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1. IV. Béla királynak Wycha nevü két helységet tárgyazó ado-
mánya Kozma comes szamára 
2. IV. Béla király megerősíti Germán komlósi lakosnak Sáros vára 
iránta felmentését 
3. IV. Béla királynak Wruuskap birtokát tárgyazó adománya 
Wasárdi Ipolit számára 
4. István ifjabb királynak privilégiuma a Sátoralyai vendégek 
számára 
6 István ifjabb^ király és Erdély fejedelme a désvári vendégek 
részére az Erne (Irenaeus) volt erdélyi bán által adott kivált-
ságlevél tartalmát megerősíti 
6. István ifjabb király és Erdély fejedelme a dézsvári vendé-
gek részére az atyja IV. Béla által adott kiváltságokat meg-
erősíti és egyszersmind a birtokukban lévő határt is leírja. 
7. István ifjabb királynak bizonyos Sóvári birtokot tárgyazó ado-
mánya Echy comes számára 
8. Benedek esztergami érsek Inő helységet Szalka helységért 
csereképcn átengedi IV. Béla királynak. 
9. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy János Belydnek 
fia Széplaki birtokát Etlie, Herbort comes udvari birájának 
elzálogosította 
10. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Ekli-i Endrének 
fiai és azoknak ronkonai öröklött és szerzeményi vagyonúk-
ban osztozkodtak 
11. A pécsi káptalan a király parancsára Izsép helységnek hatá-
rait megjáratja és leírja 
12. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevete, hogy kopasz 
Dénes (calvus) Cheghe falubani birtoka egyik felét Miklósra 
csipás Gencz (lippus) fehérvári polgár fiára, mint leánya 
Anasztázia férjére házassági illetménykép átruházta, másik 
felét pedig az emiitett Hencznek 10 ezüst giráért eladta. 
Lap. 
13. A sághi konventnek bizonyságlevele, hogy László mester 
honti főesperest, és testvére Mihály Gyíírkin egy birtokot 
vet tek 18 
14. IV. Béla királynak Ju re nemzetség birtokát biztosító intézke-
dése. 1262. körül 19 
15. Is tván i f jabb királynak Dumuslo helységet tárgyazó adomá-
nya Kompolt comes számára 1261 —1270 20 
16. A vasvár i káp ta lannak bizonyságlevele, hogy Bana comes 
Péter Meynul fiának irgalomból azon 14 girából, melyekkel 
neki tartozott, négyet elengedett , a többiekre nézve fizetési 
határidőket meghatározván. 1260—80 31 
1262. 
17. IV. Béla királynak a Nyitra vár több földeit tárgyazó adomá-
nya Zochud comes és testvérei számára 22 
18 IV. Béla királynak a Galgóczi és a Nyitrai vár több birtokát 
tárgyazó adománya híve Serefel számára 24 
19. IV. Béla királynak engedélye, hogy Endrének fiai örökös 
bi r tokukat rokonaiknak eladhassák 26 
20. IV. Béla király Lythwai Mártonnak Koxo nevü birtokában 
határ járás t rendel 28 
; 21. IV. Béla király a János Gug fia és az esztergami káptalan 
közti Isep helységet tárgyazó törvénykezési egyezkedést 
foganatosí t ja 29 
22. IV. Béla király Berivoy még nem-törvényes korú fiainak per-
halasztást enged 20 
23. István i f jabb királynak privilégiuma a Nagy-Szöllősi vendé-
gek számára. 31 
24. István i f jabb királynak Forrót, Devecsert, Fancsal t , Eözdöt 
és Guthát tárgyazó adománya, Aladár a királyné tárnokme-
stere számára 33 
25. Lörincz országbírónak bizonyos határrendezést megerősítő 
Ítélete 35 
26. Az egri káptalannak Koxo helység határjárását tárgyazó 
bizonyságlevele. 37 
27. A székesfehérvári kápta lannak bizonyságlevele, hogy Egyed 
Egyednek fia kanizsai erdejének haszonvételeit Princh comes 
Renold fiának eladta. . 41 
28. A győri kápta lannak bizonyságlevele, hogy L o o m á n i Frank 
comes rokonával István, István fiával, Locsmán birtokában 
osztoszkodott -. 43 
29. A pécsi káptalannak Bogatha helyséjf határ járását tárgyazó 
bizonyságlevele. 44 
30 Zeno Rainer velenczei dogenek rendelete Trau város közön-
vn 
Lap. 
ségéhez, liogy Msrsalius, Curzola és Meleda szigetek grófját 
ezen szigetek kormányzásában támogassák. . . . . 46 
31. IV. Béla királynak az Ouridi Gergely és Sukuroudi Isép és 
Ebed fiai közti perben uj határnapot rendel. 1262. körül. . 47 
32. Imre nádornak Ítélete Zomoynnak megöletése tárgyában. 
1262. körül 48 
1 2 6 3 . 
33. IV. Béla kirá'ynak Locsmán vármegyét tárgyazó adománya 
Lőrincz királyi fötárnokmester számára. . 49 
34. IV. Béla királynak Locsmán vármegyének adományát tár-
gyazó ünnepélyes privilégiuma, a határok kijelölésével. . 50 
35. IV. Béla király Jank és Paylik, Sudrun fiai és rokonaiknak 
személyes szabadságát megerősiti 55 
36. IV. Béla királynak Muthna nevíí túróczvidéki erdőt tárgyazó 
adománya ugyanazok számára 56 
37. IV. Béla király Miklós főtárnokának Zemefelde-t tárgyazó 
adományát hagyja helyben Károly és László Rénold fiai 
számára 58 
38. IV. Béla királynak Gah a vasvári várhoz tartozó helységet 
tárgyazó adománya, Tyba, Kueskuti György comes test-
vére számára 59 
39. IV. Béla királynak bizonyos Gyürki nevü, a honti várhoz tar-
tozó földet tárgyazó adománya, László föesperest számára. . 61 
40. IV. Béla király megerősiti azon szerződést, mely által Kanisai 
Egyednek fiai a kanisai erdőt Princh, Rénold fiának 
eladták 62 
41. IV. Béla király megerősiti fia István ifjabb király adományát 
Aladár a királyné tárnokmestere számára 63 
42. IV. Béla király azon földeknek fejében, melyeket a komáromi 
vendégeknek adott, csereképen az előbbi birtokosoknak más 
földet adományoz 64 
43. IV. Béla királynak bizonyos radváni szántóföldet tárgyazó 
adománya Geclied és Péter Zvechl fiai számára 66 
44. István ifjabb királynak több az Ungi várhoz tartozó földeket 
tárgyazó adománya Panki Jakab comes számára. . . . 66 
45. István ifjabb királynak több Munkács körüli birtokot tárgyazó 
adománya Aladár a király tárnokmestere számára. . . . 68 
46. István ifjabb királynak Dumuszló Abaujmegyei birtokot tár-
gyazó adománya Kumpolth comes számára 69 
47. IV. Orbán pápa megerősiti Mária királyné számára IV. Béla 
királynak a Pilisi vagyis "Wissegrádi várt tárgyazó adomá-
nyát. . . . » 70 
48. Roland bánnak Gurbysa birtokára vonatkozó Ítélete László 
Rénoldnak fia, és György comes Móricznak fia közt. . . . 73 
49. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Soulogi 
Sándor, s Henyz és Alheit Jakabnak leánya, Burrónak pedig 
neje, a Soulog birtokból járó hitbér és leánynegyedre nézve 
egyezkedtek 73 
60. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy több zala-
megyei birtokos örökös birtokát Gothárd, a zalamegyei fegy-
veresek parancsnokának eladta 74 
61. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mihály, 
Balach comesnek fia, Apáthy nevíi birtokát vejére Vicis 
Lörincz comesre átruházta 75 
52. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele hogy Beréndi 
Péter comesnek fiai Chumur nevíi szolgájukat Eykai Cheleo-
nek eladták 77 
53. Jáczint hantai prépost bizonyos vitás földeket Jakab Hen-
rik fiának oda határoz 78 
54. Az esztergamszigeti apáczazárda bizonyos Cholnuk-i szöllöt 
a nyúlszigeti apáczazárdának átenged 79 
55. Moys, Béla berezegnek tárnokmestere, Sámson Samsonnak fia, 
és Kurpadnak fiai közt, Jutha és Bárd helységekben lévő 
bizonyos birtok részek tárgyában itél 80 
56. Erney nyitrai főispán a pannonhalmi apátságnak Debretha 
és Lubou nevií jószágaiban határjárást rendel 81 
57. Békekötes Sebenico és Trau dalmatiai városok közt. . . . 82 
58. A királyné udvara birájának jelentése, hogy Móricz királyi 
főtárnokmester Rum és Boyad birtokában statuáltatott. 1263. 
körül 85 
1 2 6 4 . 
69. Béla királynak Drauch helységet tárgyazó adománya Dénes 
és István nevü hivei számára 89 
60. IV. Béla királynak Perun helységet tárgyazó adománya 
Lippold mosonyijpolgár számára 89 
61. IV. Béla királynak a Toplicha és Donkpataka folyók közti 
erdőt tárgyazó adománya Szepesi Tibor számára. : — [ 9 0 / 
62. IV. Béla király Bille helység határjárását megerősitő okmá-
nya Biliéi Domonkos, a zalai vár jobbágyja számára. . . 91 
63. IV. Béla király Debretka és Lubou helységeknek határjárá-
sát megerősíti a pannonhalmi apátság számára 92 
64. IV. Béla király a nagyszombati apáczazárda embereit min-
den városi adózás alól felmenti 93 
65. IV. Béla királynak a bakonybéli apátság embereinek törvény-
kezési szabadságát megújító rendelete 94 
66. István ifjabb király megerősíti atyja IV. Béla k'rálvnak Kom-
lógi G erman birtoklási jogát biztosító okmányát 94 
Lap. 
67. István ifjabb királynak Gyula-Fehérvár több tartozékföld-
jeit tárgyazó adománya Gyógyi Endre comes számára. . . 96 
68 István ifjabb királynak Munkács melletti Szent-Miklós, Solyva 
és más néhány jószágot tárgyazó adománya, Aladár mester 
számára- 97 
69. IV. Orbán pápa a trau-i püspöknek meghagyja, hogy az 
ottani ferenczrendiek számára, a nekik hagyományozott 
javak értékéből alkalmas tartózkodási helységet szerezzen. 98 
70. IV. Orbán pápa a jádrai érseket megbizza, hogy a Cato-
pagnai Praestantius jádrai polgár, és Stana nevű nö közti 
házassági akadályra nézve felmentést adjon 100 
71. IV. Orbán pápa az esztergami érseket megbizza, hogy Ist-
ván királyt arra birja, miszerint anyjának Mária királyné-
nak elfoglalt jószágait adja vissza • . 101 
72. Simon comes alországbiró jóváhagyja azon barátságos intéz-
kedést, mely által a Sárföi Woch és Sárföi Benedek közti 
birtokper elintéztetett 103 
73. Zozymas váradi püspöknek alapítványa vagyis hagyománya 
az esztergami főegyház számára 104 
74. Zozymas váradi püspöknek, ugyanazon intéskedést tartalmazó 
másik okmánya 10 6 
75. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Voynnak fiai 
Garyg várának jobbágyai, bizonyos földet "VVlchetének 
eladtak 108 
76. A csaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós Bog-
dánnak veje Garygban lévő azon birtokot, mely neki nejé-
vel hazományúl átadatott, sogorainnak eladta 108 
77. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Herbord comes 
Ojlnak fia, 120 hold szántóföldet és 30 kaszáló rétet, s 
úgyszintén a Janova nevii földet, melyek neki elzálogosíttat-
t&k minthogy a zálog ki nem váltatott, örök birtokképen 
stoi'ezte 110 
78. A nyitrai káptalannak [bizonyságlevele, hogy Zovori, C'hen-
to:>ek özvegye, sógora Gurk által hirbérére és egyéb női 
jogosítványaira nézve kielégittettett 112 
79. A posegai káptalannak bizonyságlevele, a Miklós Dezizlav 
fia és Mátyás Zavid testvére közti birtokcseréröl. . . . 113 
80. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Pál Gerunnak 
fia, és fia Pousa, Baguni birtokukat Zolnuk nemzetségbeli 
Paznan comesnek eladták 115 
81. A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Ditrik és Ger-
^ gelynek fiai, Karaka-i birtokukat Heym fiainak eladták . . 116 
82. A keresztesek csorgói háza főnökének Bille helység határjá-
rását tárgyazó jelentése 117 
83. A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele, 
hogy Lyulai János és Benedek ottani birtokukból, egy 
udvarhelynek való telket Benke székesfehérvári polgárnak 
eladtak 119 
84. A váradi koventnek bizonyságlevele, hogy Miklós comes 
Jánosnak fia, s László és Tamás Pongrár.znak fiai határperük-
töl barátságos egyezkedés útján elálltak 120 
85. Ul. Chrumpachi birtokos a borsmonostrai apátság számára 
alapítványt tesz 121 
1 2 6 5 . 
86. IV. Béla királynak Kubra nevű földet tárgyazó adománya. 
Tamás, Mártonnak fia számára 
J&1. IV. Béla király a Ryuche-i praedialisták jogi állasát szabá-
lyozza ' 1 2 4 
88. IV. Béla királynak a Liptó-Hibei vendégek jogait és tartozá-
sait szabályozó okmánya " . . . 126 
89. IV. Béla királynak Kokos Nyitramegyei földet, tárgyazó 
adománya István, Lothardnak fia számára. . 128 
90. IV. Béla király több vasmegyei udvarnok számára megerő-
siti a III Béla királytól nyert szabadágukat 129 
91. IV. Béla király Péter és Pál, Ryhennek fiait, Vasmegyei bir-
tokosokat, Hahold comes és Chák mester Zalamegyei főispán 
ellenében, pártfogása alá veszi 130 
92. István ifjabb királynak Zakan helységét tárgyazó adománya 
Hertvig tubuli várnagy és testvére Herrik számára. . . . 131 
93. Omodé győri püspöknek bizonyságlevele, hogy Chakani 
Balsam asszony leánynegyedére nézve 70 holdnyi földnek 
átengedése által magát testvéreitől kielégitettnek beismerte. 132 
94. Az erdély - fehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy 
György, Gyula mesternek fia, Polon nevü örökös földének két 
harmadrészét, nőtestvérének abban lévő leánynegyedével 
együtt, sógorának Ivánnak 3 giráért örökre vallotta. . . 133 
95. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Ipolit comes 
és rokonai közt örökös birtokukban osztály történt . . . 134 
96. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Briccius mester 
nyitrakáptalani lectorkanonok Szőleni földjét a sz. benedeki 
monostornak hagyományozta 137 
97. Békekötés Raguza és Spalato dalmátiai városok közt. . . 138 
98. Ezen békekötés foganatosítását tárgyazó intézkedés. . . . 142 
1266. 
IV. Béla királynak a váradi konventhez intézett, s több koashi 
várjobbágynak birtokát tárgyazó iktatási parancsa, a boldog 
asszony monostora számára 
Lap. 
100. IV. Béla király Sidov comest, Zahmegyének főispánya ellen, 
pártfogolja 143 
101. István ifjabb királynak Baas nevíí földet tárgyazó adománya 
Sank Starknak fia számára 144 
102. István ifjabb királynak Ekusyonchim Zabolcsmegyei vár-
jobbágy megszakadása utáni adománya, Kázmér mester, 
udvari jegyzője számára 145 
103. István ifjabb király Jakow-t Dénesnek fiát, Borsodmegyei 
várjobbágyát nemesíti 147 
i 104. IV. Kelemen pápa azokat, kik a domonkosrendiek jádrai tem-
plomának felépitésére adakoznak, egyházi bünbocsánatban 
részesíti 148 
105. Pál veszprémi püspök a Lytéri és Lodani nemesek, s Vesz-
prémi Lászlónak özvegye közt, ki Salamonhoz ment másod-
szor férjhez, ennek hitbére iránti egyenetlenségeket elintézi. . 149 
106. Ar esztergami káptalannak bizonyságlevele hogy Hunt-Paz-
nan nemzetségbeli Péter és Dezső comes-ek, és szomszédaik 
közt, több jószágaik határai szabályoztattak 151 
107. Az esztergami káptalannak a Balani nemesek birtokosztályát 
tárgyazó bizonyságlevele 154 
108. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Dénes 
comes Beché-nek fia, és fia Lukács, Berenben lévő birtokukat 
Armai Benedek comesnek eladták 155 
109. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pete és Cemb, 
Chernei Miklósnak fiai, Cherne helységben lévő örökbirtoku-
kat Óvári Konrárd mesternek eladták 158 
110. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Cheklezi Buken 
comes Moycheh nevü birtokát Elefánti Endre comesnek 
eladta 158 
111. Gellért a keresztesek Uj-udvari konventjének aligazgatója, 
bizonyságot tesz, hogy a Zered unokái és Hoholt mester közti 
birtokper kiküldött birák által elintéztette" 160 
112. Arnold comesnek egy szőllőt tárgyazó adománya Endre me-
ster vagvári kanonok számára. . 161 
1267 . 
£ 1 3 j IV. Béla királynak Praudauiz birtokát tárgyazó adománya 
Tamás comes, Joachun comes fiának számára 162 
114. IV. Béla királynak Búgna helységet tárgyazó adománya 
Tamás mester számára 164 
115. IV. Béla királynak Radován helységet tárgyazó adománya 
Sixtus mester esztergami kanonok "számára 166 
116. IV. Béla királynak Zalonta-Zakalus helységet tárgyazó ado-
mánya a nyulszigeti apáczák zárdája számára 16 7 
117. IV. Béla királynak bizonyos udvarhelyiséget tárgyazó ado-
mánya Miklós a nyúlszigeti apáczák tisztje számára. . . 168 
-118; IV. Béla királynak Nykch helységre vonatkozó iktatási paran-
% csa Ebed fiai számara" . 160 
119. IV. Béla királynak beismerő okmánya, hogy Péter és Pál a 
kuazth-i vár jobbágyai Woyzlowban lévő birtokukat a nyúl-
szigeti apáczák zárdájának átengedték 169 
120. IV. Béla királynak Komor birtokát tárgyazó adománya Tamás 
mester királyi jegyző és testvére János számára 170 
121. István ifjabb királynak Enezca birtokát tárgyazó adománya 
Pous mester és annak testvére Domonkos számára. . . . 172 
122. IV. Kelemen pápának intézkedése, hogy a zágrábi püspök 
azon összegnek fizetésére szorittassék, melylyel néhány Sienai 
kalmárnak adósa 175 
123. János spalatoi érseknek a sebenicoi papságot sújtó kánoni 
Ítélete 177 
124. Pál veszprémi püspöknek Kata, Tofői Tamás özvegye hitbérét 
és iegyajándékait tárgyazó Ítélete 179 
125. A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Chák nemzet-
ségbéli Domonkos comes, és Lampert Ruzboidnak fia közti 
birtokper barátságos úton elintéztetett 180 
126. Egy Trau városban az egyház számára felépítendő házat tár-
gyazó szerződés 182 
127. A traui püspök és káptalan, és Trau város községe közti neve-
zeteB, a tizedek kötelezettségét tárgyazó pernek elintézés © 183 
1268. 
128. IV. Béla királynak Kőrös vára népeire vonatkozó törvény-
kezési intézkedése 490 
129. IV. Béla királynak Baab földjét illető adománya Konch nagy-
szombati biró számára 191 
130. IV. Béla királynak Uj-Bech nevű földet tárgyazó adománya 
a nyúlszigeti apáczazárda számára 192 
131. IV. Béla királynak az ó-budai pi'épostnak meghagyja, hogy 
Nevegi Benedeket és testvérét a nyúlszigcti apáczazárda 
jobbágyságába iktassa 193 
132. Mária királyné Bervn birtokát Gergely comesnek átengedi. 193 
V 133. István ifjabb királynak nevezetes adománya Sándor szörényi 
bán számára 196 
134. István ifjabb királynak nemesítő levele Pouka és Barnabás 
gömöri várjobbágyok számára 200 
135. István ifjabb király atyja IV. Béla királynak Woyzlo földet 
tárgyazó adományát a nyúlszigeti, apáczazárda számára hely-
benhagyja 202 
Lap _ 
136. István ifjabb királynak Megyer Komárommegyei birtokot 
tárgyazó adománya Parabul comes számára 203 
137. Béla herczeg több Kó'rösmegyei várjobbágynak Gosztovych 
birtokra vonatkozó egyenetlenségeit elintézi 203 
138. IV. Kelemen pápa a trau-i püspök és a sebenico-i papság közti, 
tartozásaikra vonatkozó egyezkedést helyben hagyja, . . 205 
13y. Lörincz nádor Denna birtoknak egy részét a Hetesi nemesek-
nek oda itéli 206 
140. Chák bán és birótársai mint kiküldött királyi bírák Domonkos 
Mour fiának visszaadják a Keszi-i várjobbágyok által elfoglalt 
örök birtokát 208 
141. Chák bán és birótársainak egy másik Uk birtokra vonatkozó 
ítélete, Bench mester Miklósnak fia, s Guthalom és fia László 
közt 210 
142. Benedek, István ifjabb király országbirájának bizonyságlevele 
azon barátságos egyezkedésről, mely Dénes Budennek fia, 
s Gallus és testvérei közt Chon és Gono nevü birtokra nézve 
köttetett 211 
143. István kalocsa-bácsi érseknek szabadságlevele a Rymavölgyi 
aranybányászok számára 212 
144. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Mária 
királyné parancsára, Mortunus és György Rubyn esztergami 
biró által Nyír földnek birtokába iktattatott 214 
145. Az ó-budai prépostnak jelentése, hogy Nevegi Benedek és 
testvére a nyúlszigeti apáczazárdának jobbágyságába iktat-
vák 215 
146. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogyArchayi Koriad és 
érdektársai, Kunth Mihálynak fiával, István ifjabb király előtt 
Ádám nevü peres földre nézve egyezkedtek 216 
147. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy István trencséni 
várbírónak, bizonyos Sovori Lörincz halála következtében 
támadt ügyre vonatkozó ítélete foganatosíttatott. . . . 218 
148. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy több 
Chák nemzetségbeli, peres birtokukra nézve a megtörtént 
elintézést elfogadta és helyben hagyta 219 
149. A veszprémi káptalan néhai Jáczint hantai prépostnak bizo-
nyos vitás földekre vonatkozó határozatát hitelesíti. . . 221 
151. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy 
Márton Garam melletti sz. Benedeki apát, bizonyos Kokoti 
birtokot Simon esztergami várjobbágynak adományozta. . 223 
152. Arbe szigetnek közönsége, mivel túlságos tizedet Gergely 
püspöknek adni nom akart, attól interdictúmmal sujttatván 
ezen ügyet a Gradoi patriárchához fellebezi 224 
153. IV. Béla királynak Bews és Árpádsuka helységek szomszéd 
birtokosai elővételi jogát tárgyazó Ítélete 225 
154. IV. Béla királynak Baar földet tárgyazó adománya Bodow 
comes számára 227 
155. IV. Bélá király Sámson nónai püspöknek, és Endre mester 
Péter mester csaszmai prépost testvérének, Lepled jószág 
iránti barátságos egyezkedését helyben hagyja 228 
156. IV. Béla király Endre comes Albert fia számára helybenhagyja 
Mihály zólyomi főispánnak bizonyos Liptómegyei birtoknak 
igazítását 231 
157. IV. Béla királynak bizonyos a Salamonvatai nemesek és a 
Chalóközi udvarnokok közt peres földet tárgyazó törvény-
kezési határozata 232 
158. IV. Béla királynak Toxand nevü helységet tárgyazó adomá-
nya Ivánda és István pozsonyi várjobbágyok számára. . . 234 
159. IV. Béla király Sándort, Marczelnek fiát, Mortum birtokában 
megerősíti 235 
160. István ifjabb királynak a kalocsai káptalant, Babay helység 
birtokában megeősitő privilégiuma • 236 
161. István ifjabb királynak Ratka nevü földet tárgyazó adománya 
Gyogi Endre comes számára 238 
162. István ifjabb királynak Tymar-Foon birtokát tárgyazó ado-
mánya Agnesz, Chák nemzetségbeli Tamás özvegyének 
számára 239 
163. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Dénes 
comes Bekének fia a Garam melletti sz. Benedeki monostor-
nak adományozta Barbatán lévő földjét 241 
164. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Aba nemzetség-
beli Pud comes Zemeldenei birtokát Demeter, Simon fiára 
átruházta 241 
165. A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Chák 
nemzetségbeli Domonkos comes Baroch nevíí földjét Fülöp 
esztergami érseknek eladta 242 
166. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Marczel Péternek 
fia Pertelben lévő birtokának egy részét Herbort comesnek 
eladta 245 
167. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Keres Buhtének 
fia, és Chyd Petrenek fia Pertekben lévő birtokrészöket 
Herbort comesnek eladták 246 
168. A győri káptalannak Puki Farkas fiai közti birtokosztályt 
tárgyazó bizonyságlevele 247 
169. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy a királynénak 
Bodok-i népei bizonyos vitás földekre nézve Osl nemzetség-
beli Endrével egyezkedtek 248 
Lap 
1?0. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Buken Buken-
nek fia Moyteh nevü birtokát Endre comesnek, Dets comes 
fiának elzálogította 249 
171. Mihály, Szepes és Zólyom megyék főispánjának jelentése IV. 
Béla királykoz, hogy Endre coinest Albertnek fiát bizonyos 
Liptómegyei földnek birtokába helyezte 251 
172. Esztergám város tanácsának bizonyságlevele, hogy Margit 
Bertalannak özvegye Cholnok-i birtokát Balduin comes esz-
tergami, és Geles székesfehérvári polgároknak eladta. . . 252 
173. Törvénykezési okmány, hogy a Ronnald Demeter fiának 
nejét illető hitbérre nézve az érdekelt felek egyezkedtek. 253 
1 2 7 0 . 
174. IV. Béla királynak Beke, Gukes és Bagana helységeket 
tárgyazó adománya, Wernel, Wyllam, Tamás és Albert sel-
meczbányai polgárok számára. 253 
175. István ifjabb királynak Fyzer várát és tizenegy helységet 
tárgyazó adománya. Demeter és Mihály comesek, Endre fiai 
számára 255 
176. István ifjabb királynak több helységet tárgyazó adománya 
Mihály Endre comes fia számára 250 
• 
Év nélkül. 
177. IV. Béla királynak több szabadosnak átengedését tárgyazó 
okmánya a nyúlszigeti apáczazárda számára. . . . . 262 
178. IV. Béla királynak vallatási parancsa Zalamegye nemeseihez. 263 
179. IV- Béla királynak az Ebed comes és érdektársai s Ponich 
comes közti perre vonatkozó törvénykezési parancsa. . . 264 
180. IV. Béla királynak az ezen pert eldöntő Ítéletnek foganatosí-
tását tárgyazó parancsa 264 
181. IV. Béla király Ebed fiainak megengedi, hogy Farkast és 
Keledet, Kelednek fiait elfoghassák 265 
182. István ifjabb király által Kolozsvár városnak első telepítése-
kor adott kiváltságok. (1260—1270) 266 
183. A ó-budai prépostnak Ujbecs helységnek határjátását tárgyazó 
jelentése IV. Béla királyhoz 268 
184. A zalavári konventnek jelentése IV. Béla királyhoz, hogy 
Ponit és fia Jakab, Ebednek fiai ellen a király birósága elé 
idéztettek 269 
185. Baraty-í Márton mesternek Geud helység határait tárgyazó 
jelentése IV. Béla királyhoz 270 
186. Domonkos a nagy dunasziget ispánjának Ujhely helység 
határjárását tárgyazó jelentése Mária királynéhoz. . . . 271 
X V Í 
Lap. 
187. Zala vármegye nemességének IV. Béla királyhozi jelentése 
Ondi Gergely fia, és J o a n k a Kémen rokona megöletése tár-
gyában 275 
188. István i f jabb király országbirájának jelentése Ozlár nevü 
földnek birtokállapotáról 246 
1270. 
R 
189 V. István királynak IV. Bélának Praudaviz nevii helységre 
s
 ^ vonatkozó adományát megerösitö pnvTTegiúma, Fülöp eszter-
gami érsek és testvére Tamás számára 277 
189. V. Is tván királynak Mihály Toachun fiát és testvéreit nemesi 
állásra emeli 287 
190. V. István király megerösiti IV. Béla királynak Baka, Guges 
és Bagana helységeket tárgyazó adományát, több selmecz-
bányai polgár számára 289 
191. Is tván i f jabb királynak Chepantelek helységet tárgyazó ado-
mánya Mátyás, Seneche fia, számára 290 
192. István if jabb királynak bizonyos Sajó-i révvámot tárgyazó 
adománya Jakab, Imre comes fia számára 292 
193. István if jabb királynak bizonyos a dunai hajók vonására 
készült utat tárgyazó törvénykezési intézkedése 294 
194. V. István királynak Potos helységnek birtokát megerösitö 
okmánya a nyúlszigeti domonkosrendiek számára. . . . 295 
195. V. István királynak Fulszilva birtokát tárgyazó adománya 
Tobias comes, Ura fia számára 296 
196. V. István királynak Telki helységet tárgyazó adománya a 
nyúlszigeti apáczazárda számára 298 
197. V. Is tván királynak egy Euren nevezetű halastavat tárgyazó 
adománya Pál Ivachin fia számára 299 
198. V. István királynak több helységet tárgyazó adománya Chák 
bán számára 300 
199. V. Is tván kiráiynak birtokrendezése Vas vármegyében. . . 301 
200. V. István királynak engedélyezése, hogy Tamás rnesteé hantai 
prépost szolgájának Trisztánnak bizonyos földet adományoz-
hasson . . . 303 
201. V. István király a borsmonostrai apátság népeinek szabadsá-
gát megerösitö okmánya 304 
202. V. István királynak a szöllömivelést tárgyazó intézkedése, 
vonatkozással a nagyszombati polgárok idegen birtokon lévő 
Bzöllöire 305 
203. V. István királynak nemesitö privilégiuma Domonkos Andro-
nik fia és testvérei számára. . 306 
Lap. 
205. V. István király a nyúlszigeti apáczák számára megerősíti IV. 
Béla királynak 1267-ki privilégiumát 310 
206, V. István király megerősíti atyja IV. Béla királynak Hybe 
községe számára adott privilégiumát 311 
207. Bernát casinói apát és I. Károly siciliai király követének 
tudósítása, hogy szerencsésen Jádrába érkezett 312 
208. I. Károly siciliai király meghatalmazza követeit, hogy V. Ist-
ván magyar királylyal szövetséget köthessenek 312 
209. I. Károly siciliai király a pápát és a bibornokok testületét 
kéri, hogy a közte és V. István magyar király közt kötendő 
egyességet megerősitsék 314 
210. I. Károly sziciliai királynak tudósítása, hogy leányát Izabellát 
nőül adta László V. István magyar király fiának. . . . 315 
211. Bernát casinói apátnak ugyanarra vonatkozó tudósitása. . 315 
2 12. Bernát casinói apátnak tudósitása, hogy I. Károly siciliai 
királynak reá bizott ügyeiben jó eredménynyel eljárt. . . 316 
213. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Udvarno-
kon lévő földjeit Endre és társainak Epelén lévő birtokukért 
csereképen átengedte 317 
214. A bácsi káptalannak bizonyságlevele, hogy Sakmur comes Tol-
man örökös birtokának egy részét, Márton Péter fiának eladta. 318 
2Í5 A spalatoi káptalannak statutuma az egyes káptalanbeiiek 
végintézkedési jogáról 320 
216. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Lörincz comes 
több előbb locsmándi várjobbágynak bizonyos szolgálatok s ' 
kikötése mellett fekvő birtokot adományozott ,321 
217. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Herch barsi 
polgár a Garam folyón lévő malmát a sz. Benedeki monostor-
nak eladta 322 
218. A váczi káptalannak bizonyságlevele, az esztergami káptalan-
nak több sági nemessel Ság földet tárgyazó egyezkedéséről. 323 
219. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy 
az esztergami káptalan, s Endre Mutudnak fia és érdektársai 
közt birtokcsere történt 325 
220. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy 
Benedek pap és testvérei sági birtokukat Egyed, Rugas fiának 
eladta 326 
221. Lörincz mester Ryuche vármegye főispánjának bizonyságle-
vele, hogy Prencliol comes Macek földbirtokába bevezettetott. 327 
222. Bálint Péternek fia, trauipolgár, sibenicoi podestának választatik. 329 
223. Voizlav, Uroz szerb király rendeletéből comes Cataroban Íté-
letet hoz 331 
224. A váradi konvent bizonyságlovele bizonyos tanuvallatásról 
Jakab comes Ambros fiának hatalmaskodásáról Belesey fiai 
ellen. 1270—1290 331 
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225. V. István királynak Murány várat, s Jolsva és több más 
jószágokat tárgyszó adománya Miklós országbíró számára. . 334 
226. V. István királynak Znoyssa nevü földet tárgyazó adománya 
Sándor comes Marcelnek fia számára 336 
227. V. István megerősíti 1266-ki adományát Kázmér mester 
számára 337 
228. Y. István királynak nemességi privilégiuma több vasmegyei 
várjobbágy számára • 338 
229. Y. István királynak Kebele, a zalai várhoz tartozó földet tár-
gyazó adománya Miley-i Sidou számára 339 
230. V. István királynak Kengelteleki, a zempléni várhoz tartozó 
földet tárgyazó adománya Tamás, mosónépei comese és annak 
testvérei számára 341 
231. V. István király megerősiti IV. Béla királynak a Hrichoi várt 
tárgyazó adományát Beych nemzetségbeli Miklós számára. . 343 
332. Y. István király Beneuch földet, melyet Merse, Benedek comes 
fiától csereképen elvett, ennek ismét visszaadja. . . . . 344 
233. Y. István király megerősíti a luprechzazai (bereghszászi) ven-
dégeknek a IV. Béla királytól nyert szabadalmakat. . . . 34t> 
234. V. István királynak nemesítő, és Kürt helységet tárgyazó 
adománya Ivánka és István pozsonyi várjobbágyok számára. 342 
235. V. István király megerősiti azon nemességi privilégiumot 
melyet mint ifjabb király Goszton fiai számára adott volt. . 348 
236. V. István királynak nemességi privilégiuma több Jarsében 
lakó zalai várnépek számára 350 
237. I. Károly szicíliai királynak rendelete, Miklós kolozsvári 
esperest és V. István király követe érdekében 351 
238. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Levas 
sarovi comes és az esztergami érsek tisztje, Keer nevü 
birtokát Budov comesnek eladta 352 
239. Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy a Kachin 
nemzetségbeli nemesek, Folkus comesnek, nemzetségükhöz 
tartozó fiai közt, a birtokosztályt rendezték 353 
240. A kalocsai káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós és 
Jakab, Sebestyénnek fiai, bizonyos hatalmaskodás kiengeszte-
lése tekintetéből Adryan-i birtokrészöket Sándor mesternek 
és Tárnuki Bernaldnak átengedték 356 
241. A chaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy több Buchka 
nemzetségbeli örökös birtokát Mirse Destyn fiának eladta. 357 
242. Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miscouch nemzet-
ségbeli Mártonnak özvegye sógorának Balázsnak hitbérét 
átengedte 359 
Lap. 
243. A győri káptalannak bizonyságlévele, hogy Puki Sándor me -
ster Gyarmat helységet a Púkban lévő monostortól vette. . 360 
244. A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós Kesend-
nek fia Byzuskut nevü birtokát Potli Pálnak eladta. . . . 362 
245. A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Babyndali Koz-
mának özvegye hitbére és hozománya tekintetében a Babyn-
dali családbeliekkel kiegyezkedett 363 
246. A váczi káptalannak bizonyságlevele, hogy Kachiz nemzet-
ségbeli Farkas mester, és Zoloch, Folkusnak fiai közt, vitás 
örökös birtokukra nézve a nemzetség főemberei által osztály 
történt 364 
247. A nagyváradi káptalannak bizonyságlevele, hogy Tamás co-
mes Pongrácznak fia, és Miklós vajda, Thelegd és Zobouch 
peres jószágokra nézve barátságosan egyezkedtek. . . . 366 
248. A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Zlouk 
nemzetségbeli nemesek Zloukfölde nevü örökbirtokukat 
felosztották 367 
249. A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Gregechi és 
Jarmanighy-i nemesek Brochynai birtokukat Perinthal comes 
zágrábi polgárnak eladíík. 369 
250. A keresztesek fehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy 
Totha királyi udvarnok Theluky-i birtokát a nyúlszigeti 
apáczazárdának adományozta 371 
251. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy 
Demeter, Enchydnek fia, Epelen lévő szőlleit az esztergami 
káptalannak eladta 372 
252. A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy 
Epeli Peturke az esztergami káptalannak az epeli Lázhe-
gyen lévő szőllejét eladta 373 
253. A nagyváradi konventnek bizonyságlevele , hogy Begesi 
László és Pethlendi Mihály Cheuztelek vitás határai iránt 
egyezkedtek 374 
254. Trau város kormánytanácsának Grube, Toldmerus özvegye, 
és fia jószágainak eladására vonatkozó törvénykezési intéz-
kedése 376 
255. Joakim szlavóniai bán azon birtokcserét foganatosítja, mely-
lyel Mihály comes Uhuinak fia Tutulgy nevü praediumát Pé-
ter comes, Szarachen korbaviai püspök testvérének átengedte 
1271 körül 378 
Lap. 
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IV. Béla királynak Wycha névü kétlielyseget tárgyazó adománya 
Kozma comes számára. 1261. 
Bela Dei grácia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rarne, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque llex omiiibus Christi 
íidelibus tam presentibus quam futuris prcsentem paginam 
inspecturis salutem in filio Virginis Gloriose. Ad vniuersorum 
tam presencium quam futurorum noticiam teuore presencium 
uolumus peruenire, quod cum Ottbokarus Rex Boliemorum, 
capitalis bostis noster et Regni nostri inimicus, circa terminos 
Kegui nostri in coníiiiio Tbeotbonicorum incolas Regni nostri 
molestare admodum propter iniuriam nobis irrogandam nulla-
tenus destitissct ; nos per ipsum incitati, licet facere nullatenus 
voluissemus, conuocatis uniuersis Baronibus, Nobilibus et 
Proceribus Regni nostri contra ipsum Begem Boliemorum, 
congreta (így) milieia nostra proeessimus facie ad faciem 
pugnaturi, cum quo pugnam commisimus iuxta fluuium Mo-
rawa pro iniuria nostra huiusmodi repulsanda. Iu qua siqui-
dem pugna Comes Cosmas de Ivoazna fráter Mich Baui vna-
cum veuerabili patre Pb. Episcopo Zagrabiensi dilecto et 
fideli nostro adberat nobis seruiturus. In quo quidem prelio 
idem Comes Cosmas pro ficlelitate debita nobis impendenda 
in pede dextero crvdeliter nobis ceruentibus extitit wlneratus. 
Qui quidem Comes Cosmas, postmodum Reguo nostro in statu 
pacifico permanente, vna cum eodem domino suo ad nostram 
accedendo presenciam de fidelitate etseruici js nobis impensis, 
ac de wlnere sibi illato nos memores fieri procurauit. Propter 
quod quandam particulam terre Simigiensis Wyclia uocatam, 
et aliam terram preconum nostrorum similiter Wyclia nuncu-
patam a nobis sibi dari postulauit; dicendo ipsas populosas 
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ac in uiciuitate proxima ac immediate simul adiacere. Verum 
quia de qualitate et quanti tate ipsarum terrarum nobis plena 
aeritas non constabat, vtrum ad nostram spectaret collacio-
nem nec ne, Herrico Judici Curie nostre Comiti Simigiensi 
(et) Pobor Comiti Preconum nostrorum dilectis et fidelibus 
nostris dedimus firmiter in mandatis, vt de terris supradictis 
omnimodam scirent et inquirerent ueritatem, et eognita ueri-
tate nobis studerent fideliter intimare. Qui nobis rescripserunt, 
quod predictas terras eidem Comiti Cosme conferre possemus 
sine preiudieio iuris alieni. Et ut plenius de facto ipsarum 
terrarum ualeamus edoceri, ne talem collacionem faciamus, 
que possit reuocari , Conuentui Symigiensi precepimus, vt 
mittat vnum ex ipsis fidedignum pro testimonio, coram quo 
Magister Aba filius Jordán homo uoster, inquisita omnimoda 
üéritate de terris supradictis, easdem statueret Comiti Cosme, 
si non fieret contradictor, et sine preiudieio iuris alieni. Qui 
quidem Conuentus reseripsit nobis, quod idem Magister Aba 
homo noster presente testimonio eorum ad id specialiter de-
stinato terras iam dictas, licet populosas, eidem Comiti Cosme 
de nostro mandato statuisset nullo penitus contradictore legi-
timo apparente. Continebat eeiam series earundem litterarum, 
quod eedem due terre in vicinitate proxima inmediate simul 
adiacerent ; et quod a parte meridionali terra Monasterij 
Sancti Martini de Sacro Mente Pannonine, de oecidentali 
autem parte terra Monasterij Symigiensis supradicti, a parte 
vero aquilonis terra fabrorum nostrorum de Wycha, de ori-
entali enim parte terra vduornieorum nostrorum de G-amas, 
et in eodem latere inferius usque ad priorem eommetaneita-
tem terra jobagionum Castri Symigiensis de Hurpach easdem 
terras per metas circumdarent et pariter separarent. Nos 
itaque cousiderata fulelitate Comitis Cosme sepius norni-
nati prefatas terras . licet populosas, ut prehabitum est, 
eidem et suis heredibus heredumque suecessoribus dedimus, 
donauimus, tradidimus et contulimus, de mera sciéncia atque 
pura, jure perpetuo et iureuocabiliter possidendas. In cuius 
rei memóriám perpetuamque firmitatem presentes concessi-
mus litteras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dá-
tum et actum per manus uiri disereti Magistri Pauli Albensis 
Prepositi aule nostre Vice-Cancellarij dileeti et fidelis nostri. 
>J 
o 
anno Dominice Incarnacionis millesimo CC sexagesinio pri-
mo, XII- kalendas Septembris , Regni autem nostri anno 
septimo. 
(Eredetie bőrhártyán «a királynak violasziníí selyemzsinóron függő kettőd 
pecsétje alatt, a hg. Eszterliázy családnak levéltárában.) 
IV. Béla király megerősíti Germán komi ősi lakosnak Sáros vára 
iránti felmentesét. ±261. 
Bela Dei gracia Vngarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Ser-
uie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibns Christi 
fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in omnium sal-
uatore. Jnstis petencium desiderijs dignum est nos facilem 
prebere fauorem, presertim eum petencium uota et ordo iuris 
et uigor non deserit equitatis. Proinde ad uniuersorum noti-
ciam tenore presencium uolumus peruenire, quod Germán de 
uilla Cumlous accedens ad presenciam nostram exhibuit nobis 
litteras nostras memoriales, supplicans, ut earuudem conti-
nenciam nostro dignaremur priuilegio confirmare. Quarum 
tenor talis es t : 
Nos Bela Dei gracia Rex Vngarie stb. (következik Béla 
királynak 1259-ki okmánya, mint okmánytárunk ezen folya-
mának II. kötetében 357. sz. a.) 
Nos igitur peticionem predicti Garmani iustam atten-
dentes, tenorem predictarum litterarum nostrarum de uerbo ad 
uerbum presentibus insertum nostro duximus priuilegio con-
firmandum. In cuius rei memóriám presentes dedimus litteras 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum anuo Do-
mini M° CC° sexagesimo primo, quinto kalendas Április, Regni 
autem nostri anno vicesimo sexto. 
(István ifjabb királynak 1264 ki megerősítő okmányából, a budai kir. ka-
marai levéltárban.) 
3. 
IV. Béla királynak Wruuskap birtokát táryyazó adománya Wa-
sárdi Tpolit számára. 1261. 
Bela Uei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Bulgarieque (így) Rex omnibus 
Ohristi íidelibus presentem paginam inspecturis salutem in 
Domino. Eximia uirtus indefesse fidelitatis merito postulat et 
requirit, quod remuneracionis prerogatiua gaudeat ct fruatur, 
quia dum fideles sui uoti metas nanciscuntur, alij eorum 
exemplo edocti ad tidelitatis opera vbique exercenda ferueu-
cius accinguntur. Proinde ad uniuersorum noticiam taiii pre-
sencium quarn futurorum harum serie uolumus perueoire : 
Quod nos, cui ex officio suscepti regiminis incumbit meriti 
(így „metiri" helyett) merita singulorum, et dignis promeritis 
respondere donatiuis, commendabilem fidelitatem et meritoria 
obsequia Ipoliti filij Chuda de Wasard dilecti et íidelis nostri 
attendentes, qui varijs casibus fortune se intrepide vbique pro 
nobis laudabililer opposuit, et specialiter in memóriám redu-
eentes, cum nos in Marhyk (Marchek) iuxta fiuuium Morua 
eum Octokaro Rege Boemorum capitali inimico nostro belliim 
et conflictum habuissemus generaliter pro nostra et Corone 
Regie deffensione idein Ipolitus uiriliter dimicando multos ex 
nostris hostibus varijs plagarum affieiensdoloribus crudeli'er 
interemit, ac deinum laudabiliter preliando letalia uulnera 
multis uidentibus ipsum contingit sustulisse, et alijs relin-
quentibus in fugám conuersis ipse nobiscum contiuue perman-
sit fidelitatis opera exercendo. Ilijs meritorijs seruicijs et 
obsequiosis íidelitatibus predieti Ipoliti consideratis, quandam 
terram Wruuskap uocatam de terris castri Nitriensis exem-
ptam eum omnibus vtilitatibus et pertiuencijs ad eandem 
terram spectantibus, eidem ípolito ct per eum suis heredibus 
heredumque successoribus dedimus, donauiraus scu contuli-
mus iure perpetuo et irreuocabiliter pacifice possidemlam. 
In cuius terre possessionem predietum Ipolitum introduci et 
metarum situaciones et circumstancias predicte terre Magistro 
Mauricio Comiti Nitricnsi precepimus ostendendas, qui ad 
nos rediens de predicte terre mctis et signis nos certificauit, 
que a parte orientali terra Petri filii Danela, a parte meri-
dionali I ialoskap, a par te occidentali villa Laurencij nominc 
Kap, a parte septemtrionali terra Capituli Nitricnsis. Vt igitur 
nostre donacionis hec liberalitas robor obtincat perpetue fir-
mitatis, nec possit nostris, nostrorumque successorum tempo-
ribus per quempiam in irritnm reuocari, presentes in perpe-
tnam donacionis facte memóriám concessimus litteras nostras 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manns 
Magistri Pauli Prepositi Albcnsis Ecclesie aule nostre Vice-
Cancellarij dilecti et fidelis nostri. Anno Domini M°CCÜLX° 
primo, Regni autem nostri anno vicesimo septinio. 
(Eredetie börhártyán, a pecsét elveszett; közölte velem Ipolyi Stummer 
Arnold. Hiányosan közé téve Fejér által Cod. Diplom. IV. köt. 3. r. 48. 1.) 
4. 
István ifjabb királynak privilégiuma a Sátoraljai vendégek szá-
mára. 1261. 
Stephanus Dei gracia Rex primogenitus Illustris Rcgis 
Vngarie, Dux Transiluanus, omnibus presentes litteras in-
specturis salutem in omnium saluatore. Ad Rcgiam pertinet 
Maiestatcui, precibus condesccndere subiectoruni, ut sic fide-
lium numerus augeatur, et Regalis potencia lacius extendatur, 
cum Regis sit proprium in multitudine populi gloriari. Proindc 
ad uniuersorum noticiam harura serie uolumus peruenire, 
quod nos ad supplicacioncm tidelium hospitum nostrorum de 
Saturelen has eis libertates duximus ordina-.idas : quod queli-
bet mansio singulis annis singula duo pondéra in denarijs 
computatis pro tempore currentibus in festő Sancti Regis 
Stcphani pro terragio soluere teneantur ; nec Comes de Potok 
pro tempore constitutus ipsos poterit iudicare, sed villicus 
ipsorum, quem pari et consona uoluntate sibi elegerint in 
uillicum, in causis minutis ipsos iudieet; et si aliquas causas 
idem villicus propter sui arduitatem discutere de iure non 
posset, ad nostram presenciam deferre debeat decidendas. 
Duximus eciam annuenduin, quod predicti hospites liberam 
habeant facultatem piscandi in aqua ; que Budrug nuncupatur. 
Preterea si nos illuc accedere contingat, nobis prandium et 
cenam dare cum omnibus neccssarijs teneantur. Preterea con-
cessimus, quod de rebus decendencium sine berede Comes de 
Potok nichil sibi possit uendicare; sed decedens libere possit 
cuicunque uoluerit, lcgare uel donare. Item uolumus et con-
ccdimus, quod in uilla ipsorum secunda feria liberum fórum 
celebretur, et absque tributo. Si qui eciam ad eandem villám 
uenire noluerint causa commorandi, libere ueniant, saluis ac 
sanis rebus suis, dummodo sint homines libere condicionis. 
Item omni anno villicum suum possint, si uoluerint, remouere, 
et alium loco sui substitucre. Preterea duximus statuendum, 
quod ijdcm hospites eligcnt qucmcunque uoluerint sacerdotem, 
et quem e communi consensu receptauerint discretum ; ille 
debeat esse sacerdos ipsorum. Decimas eo modo per oninia 
soluere debeant. quemadmodum hospites de Potok dare con 
sueuerunt. decima ipsorum sacerdoti eoruudem 
cedere debeat ; in alijs eandem libertatem per omnia habituri, 
qua hospites nostri dc Potok perfruuntur. Item uolumus, quod 
in hijs septem Comitatibus, v in Zemlyn, in Nouo 
Castro, in Sarus, in Wng, in Borsua, in Zoboch, nullum tri-
butuni soluere teneantur. Volumus eciam, quod cum necessi-
tatc ingruente, quodDeus auertat, hospites nostri de Saturelcu 
ad castrum nostrum de Saturhyg conuenerint, iudicio Castcl-
lani nostri pro tempore constituti debeant subiacere, qui eos 
iudicare debeat auctoritate nostra pariter cum Plebano; ita 
quod si modum excesserit in iudicio, idem Plebanus uice per-
sone nostre de immoderato iudicio dictum Castellanum de-
beat prohibere; et hoc facere debeat testimonio Fratrum Pre-
dicatorum et Minorum. Si uero aliqtia lis oriatur sub aliquo 
villico preter causas furti, latrocinij, effusionis sanguinis uel 
homieidij, que minoris eognieionis requirit examen, villicus 
iudicare possit, tiel si negligens esset, ct nollet iusticiam fa-
céré querelanti, extunc idem villicus ad Castellani presenciani 
euocetur, de quo Castellanus iudicinm facere possit a nobis 
sibi tradita potestate. Hoc ecium expresse acto, quod loca, 
que quibus dicits bospitibus statuimus, ijdem paciűce perpe-
tuo possideant et in euum; et si uoluerint, cum ipso loco, et 
cum omnibus edilicijs super ipso loco constructis, vendendi, 
dandi, donandi uel in elemosinam conferendi, liberam et ab-
solutam habeant ac plenariam potestatem. Si qui uero super 
locis sibi tradictis edificare nollent, infra annum dedimus 
auctoritatem eidem Castellano nostro, quod illa loca ab illis 
auferat, et illis, qui edificare uoluerint super illa, possit et 
debeat assignare. Adicimus eciam, quod tempore necessitatis 
in cysternam aquam communiter deferre teneantur ; et si non 
facerent compulsi per Castellanum, facere debeant sub gra-
uamine iudicij alicuius. Iíem, si aliquos ad nos in legacione 
mittere uoluerint de liijs, qui in Castro nostro sünt, uenire et 
redire sine contradiccione qualibet teneantur. Et ut hec nostra 
ordinacio robur perpetue firmitatis optiueat, presentes cisdem 
concessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine robora-
tas. Dátum per manus Magistri Benedicti Zybiniensis Prepo-
siti aule nostre Vice-Cancellarij dilecti et fidelis nostri, anno 
Domini M° CC° LX. primo. 
(IV. László király által 1281. megerősítve. III. Endre királynak 1291-k 
megerősítő privilégiumából, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
V. István ifjabb király és Erdély fejedelme a dezsvári vendégek 
részére Eme (Irenaevs) volt erdélyi bán által adott kiváltságlevél 
tartalmát megerősíti. 1261. 
Stephanus Dei gracia Rex, primogenitus Illustris Regis 
Vngarie, Dux Transsiluanus, omnibus presens seriptum in-
specturis salutem in ucro saluatorc. Ad Regiam pertinet Ma-
iestatem precibus condesccndcre subditorurn, ut numerus fide-
lium augeatur, et Regalis potencia lacius extendatur, cum 
Regis sit proprium in multitudine populi gloriari. Hinc ergo 
ad uniuersorum presencium posterorumque noticiam volunms 
íieri manifes tum, quod accedentes ad nostram presenciam 
hospites de Deeswar, litteras Erney Bani quondam Transsil-
uani super libertate eorundem optentas nobis exhibuerunt, 
petentes a nobis suplicitcr et deuotc, ut ipsam libertatem cis-
dem nostro priuilegio dignaremur confirmare. Nos siquidem 
peticionibus eorundem inclinati, et ordinacionem dicti Erney 
Bani dilecti et fidelis nostri inuiolabiliter uolentes obseruare, 
duximus aunuendum. Sed quia series ipsarum litterarum erat 
inutilis, de ucrbo ad uerbum seribi non fecimus, sed senten-
ciam eiusdem duximus inserendum. Quarum quidem sentcncia 
talis e s t : quod ijdem hospites a iurisdiccione Comitis de Zo-
nuk, Curialis Comitis, et iobagionum eiusdem Castri penitus sint 
exempti, ita quod ipsos omnino non possit iudicare, sed iudi-
r i j (így „iudicct" helyett) cosdcm uillicus ipsorum pro tempore 
constitutus in causis omnibus inter ipsos exortis; causas autem, 
quas commode 11011 posset terminare, nostro relinquat iudicio 
dccidcndas. Similitcr eciam causas extraneoruni, si ibidem 
aliquos contingat haberc idem uillicus ualcat iudicare, et non 
nlius. Item iuxta libertatem bospitum de Zoloch et de Zotmar 
ad exercitum nostrum uenire, ct nobiscum exereituare tenean-
tur. Vt autem hec ipsorum libertás salua semper permancat 
ct inconcussa, nec in posterum per quempiam ualeat uiolari, 
pxesentcs nostras eisdem concessimus dupplicis sigilli nostri 
niunimine roboratas. Dátum per manus Magistri Bencdicti 
Prepositi Scybiniensis aule nostre Viee-Cancellarij anno Do-
minice Incarnacionis M° CC° sexagesimo primo. 
(III. Ende király 1201-ki eredeti megerősítő leveléből, mely megvan Dézs 
város levéltárában.Közli Szabó Károly. Kiadta töredekesenSeliuller, Arehiv. 
I. 66. 1. az 1310-diki átirat után ; hiányosan Fejér Tom. VIII vol. VII. 96. 
1.; legújabban. Urkundenbuch zur Geseh Sieb. LXXÍI. sz.) 
6. 
V. István ifjabb király és Erdély fejedelme a dezsvári vendégek 
részére atyja. IV. Béla által adott kiváltságokat megerősíti, s egy-
szersmind a birtokukban lévő határt is leírja. 1261. 
Stephanus Dei gracia, Rex primogenitus Illustris Regis 
Vngarie, Dux Transsiluanus, et Dominus Cumanorum, omni-
bus Christi fidelibus presens seriptum inspecturis salutem in 
omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam harum serie 
uolumus peruenire; quod accedentes ad nostrani presenciam 
hospites de Desvar, petentes a nobis humiliter ct deuote, vt 
libertatem eorum a Bela karissimo patre nostro, ct metas 
terrarum, eisdem donatarum, nostro dignaremur priuilegio 
confirmare. Quamobrem proprium est Rcgie Maiestati preci-
bus coodescendere subditorum, vt numerus fidelium augeatur, 
et Regalis potencia lacius extendatur ; ob hoc condescenden-
tes precibus eorum, libertatem ipsorum inuiolabiliter uolentes 
obseruare, ut a iudicio et iurisdiccione Voyvodorum, Comituni 
de Zonuk, ac jobagionum Castri, penitus sint exempti, nec in 
eadem villa dcscensum habere ualeant, uel possint, sed in 
loco castrensi descendant ct commorentur. Omnia iudicia in 
eadem villa exorta, et causas extraneorum, si que fieri con-
tingant, latrocinia, fúrta, homicidia, truncaciones corporum. 
et alia judicia, in quibus bella, amputaciones capitum, trun-
caciones manuum aecidentaliter oriuntur, ac omnia judicia 
íninufa, villicus ipsoruni et judices, possint ct debeaiit deter-
minabiliter iudicare, in ipsa libertate, qua hospites nostri de 
Zolocli et deZotmar (gaudent). Preterea in officijs nostris Comi-
tibus Camere nostre concessis, ad usum seruicij nobis exhiben-
di, ipsi hospites*, tot et tantos sales ad tiuuium Zonius deferre 
possint, quot et quantos hospites de Desakana. Hoc adiecto, 
quod terciam partéin salium nostrorum in portu Kegio de-
scendencium, super tluuio Zomus deferre teneantur. Nec hoc 
pretermittimus, quod in prima uia vernali, primo et principa-
liter in uno curb vocato salcs nostros deferant, in nauibus 
suis cumulatis in aqua prenotata. Dicimus eciam, quod de 
tributo Voyvodatus Comitatus de Zonuk, ac eciam Comitum 
Camere nostre, in terra et in aqua, médium tributum dare 
teneantur. Sales uero yemales, si quos idem hospites rebus 
eorum comparauerint, usque octauas Beati Georgij martiris, 
tam in aqua, quam in terra, liberam babeant deferendi scu 
uendendi facultatein. Ita scilicet, prout hec omnia in litteris 
B. karissimi patris nostri vidimus plene et plenius contineri. 
Quarum quidem terrarum a primogcnitoribus nostris eis con-
cessarum meta talis es t , vt prima iniciatur a portu Vz, et 
vádit in quandam siluulam Gurtanus uocatam ; et inde pro-
tenditur in pagum Kaid, usque ad fluuium Gekeuus; et per 
eundem fluuium ascendit ad Turpen uersus occidentem: et 
abhinc descendit ad fluuium Cantus ; ct sic ascendit iterato 
per eundem fluuium ad septemtrionem Nemigeholma voca-
tum ; et ab eodem per quendam fluuium Melsed uocatum de-
terminat a generacionibus Coplon usque fluuium Zomus; et 
ibi ascendendo per dictum Zomus, transit adBo l t a ; et abhinc 
in Baluanku et ab eodem ascendit in montern Bela; et inde 
descendit ad orientem ad quandam metam terream Licos-
hatar vocatam, que comitatur fluuiollmod vocato, qui fluuius 
descendendo, ad partém meridionalem, distingit et determinat 
a terra Kazanvar, que cedit in ius Dionisi Comitis usque ad 
rnagnum fluuium Zomus. Vt autem hec ipsoruni libertás, seu 
commetacio terrarum salua semper et ineoncussa perma-
neat, nec per quempiam ualeat violari, presentes concessi-
mus litteris duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dá-
tum per manus Magistri Beuedicti Prepositi Zebeniensis 
aule nostre Vice-Cancellari. Anno Dominice lncarnacionis 
millesimo ducentesimo scxagesiuio primo, Regni autem nostri 
anno tereio. 
'Eredetie Dézs város levéltárában, közli Szabó Károly. Kiadta Fejér VIII. 
vol. VII. 95. 96. hiányosan ; töredékesen Schuller, Archív I. 66. 1. I. Ká-
roly 1310-ki átiratából legújabban szintén hibásan közölve van Urknn-
denbuch LXX1II. sz.) 
7. 
István {fjabb királgnak bizonyos Sóvári birtokot tárgyazó ado-
mánya Echy comes számára. 1261. 
Stephanus Dei gracia Rex, primogenitus Illustris Regis 
Hungarie, Dux Transsiluanus, omnibus presens scriptum cer-
nentibus salutem in eo, qui Regibus dat salutem. Circumspcccio 
Regum prouida condignis premiis se obsequentibus sic debet 
occurrere, ut alii eorum exemplo prouocati ad fidelitatis et 
seruiciorum studia forcius accendanhir. Hinc est igitur, ut ad 
universorum presencium posterorumque noticiam harum serie 
volumus peruenire , quod nos attendentes fidelitatem Echy 
Comitis et seruicia ipsius, que nobis pro suo posse diligentcr 
impendit , exhibendo nobis et nostris dclicias gratanter et 
deuote ; ad supplicacionem ejusdem, ut idem ad obsequendum 
nobis abilior promciorque habeatur, quandam terram in Di-
strictu predii nostri de Souar existentem, ubi ecclcsia ad ho-
norem Beatissimi Ladizlai Regis est constructa., super qua 
quidam auceps Myeo nomine de permissione karissimi pa-
tris nostri B. Illustris Regis Hungarie antea rosidebat, ipsi 
Echy Coiuiti, et per euni suis heredibus heredumque succes-
soribus de Regia liberalitate contulimus perpetuo possiden-
dam. In cujus terre corporalem possessionem eundem per 
fidelem nostrum Tecus Comitem de Sarus fecimus introduci. 
Cujus terre mete, prout ab eodem Tecus Comite percepimus, 
hoc ordine distinguntur : prima meta incipit in íluuio Taarcha 
ab oriente in ponté, ct ibi exit ad Scylospotok, ibique eundo 
supcrius pcrnenit ad puteum Burcut; dcindc in eadem valle 
per sinistruni eundo ascendit ad berch, ubi sunt tres arborcs 
de bikfa cruce signate a parte raeridionali; inde descendit in 
vallem Ereuspotoc; deindc vádit supcrius ad viam, que ducit 
ad villám Radath, et eundo in illa via exit ad aliam viam, 
que ducit ad duas metas antiquas ad partém aquilonis; ab-
liinc reflectit se juxta siluam in berch, veni tad orientem usqtie 
ad caputToplo, ct per riuulum Toplo dcscendens per magnam 
vallem cadit in íluuium Taarcha, et per eandem aquam dc-
scendens pcrucnit ad locum, ubi est pons subtus molendiniun 
Michaelis, et ibi exit ad partém orientalcm ad unam viam, 
que vádit paululum per fenetum ; et ibidem intrat malacain, 
per quam itur ad tluuium Scukcba, et tluuius ille iterum cadit 
in T a a r c h a ; ct per Taarcham descendit inferius usque ad 
predictum pontem, ubi prima meta fűit incepta, ibique termi-
natur. Ac ut liujusmodi nostra donacio robur obtincat pcrpc-
tue tirmitatis, presentes nostras literas eidem contulimus si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri 
Bcnedicti Prepositi Scybiniensis aule nosfre Vice-Cancellaiij 
anno Domini M° CC° sexagcsimo primo. 
(Eredetie Eperjes város levéltárában,) 
8. 
Benedek eszbrgana érsek íno hely tétjét Szalka helységért c-'ir-
képen átengedi IV. Béla királynak. l'J'il. 
Benedietus Diuina miseracione Öancte Strigoniensis Ecclc-
sic Archiepiscopus, aule Regie Cancellarius, omnibus presentes 
litteras inspecturis salutem in uero salutari . Ad uniuersorum 
noticiam uolumus peruenire, quod cum meliora perspexisse-
mus Ecclcsie nostre imminere, ex eo, quod permutacionem 
cum domino nostro B. Illustri Rege Vngarie super quadani 
terra Capituli nostri, Inev vocata, sita iuxta Dauubium, cum 
libertinis ibidem existentibus faceremus ; babita deliberacione 
unacum eodem Capitulo nostro, cum consilio et consensu eo-
rumdem, ipsam terram Iuev cum prefatis libertinis, permuta-
uimus cum predicto domino nostro Rege pro terra Zalka 
prope uillam nostram Boyta nuncupatam, pragmatica sanc-
cione super bac promulga ta : et ordinauimus de eadem uilla 
nostra Zalka, ut dictum Capitulum nostrum uiginti marcas 
tam de terragio, quam de alijs percipere debeat annuatim, 
cum racione permutacionis ius in re habeat. Judicium uero 
tam in spiritualibus, quam in temporalibus Archiepiscopus, 
uel is, quem pro tempore constituerit, exercere possit et de-
beat in eadem. In cujus rei memóriám et perpetuam firmita-
tem presentes concessimus litteras sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum Strigonij anno üomini M° CC° sexagesimo 
primo. 
Az eredoti után Knauz Nándor, Magyar Sión II. köt. 783. 1.) 
í>. 
gyűri káptalannal bizonyságlevele, hogy János Belydnekfia 
Széplaki birtokát Etlie Herbort comes udvari bírájának elzálogo-
sította. 1261. 
Nos Magister Ch(epauus) Prepositus et Capitulum Eccle-
sie Jeuriensis damus pro memória, quod Johaimes filius Belyd 
ex una parte, et Ethe Curialis Comes Comitis Herbordi ab 
altéra coram uobis constituti, idem Johaimes coufessus est 
coram nobis, porcionem suam ipsum contingentem, videlicet 
sextam partém eum omnibus circumstancijs et utilitatibus 
suis in villa Sceplok, que a Nicolao Comite filio Osl ipsis in 
diuisionein fuerat dualata (így, helyesben „deuoluta") pro 
uiginti ct duabus marcis argenti dccime combustionis obli-
gasse Comiti Herbordo fratri suo ; ita quod a carnispriuio pro 
anno uenturo usque ad reuolucionem eiusdem carnispriuii 
tenetur redimere ipse Jobannes uel fráter eius Belyd, uel cui 
magis eompeeierit in ipsa villa Sceplok poreionem liabenti. 
Quantitas autein dicte poreionis est, videlicet oeto mansio-
nes et dimidia, que uulgo lechynik appellantur, ex quibus 
mansionibus quatuor per homines occupantur, quatuor vero 
et dimidia sunt nature, quarum villicus Nimil nuncupatur ; 
ex par te autem fori commetanea est vxor Osl Báni, alia uero 
parte, videlicet de villa Sceredahel, commetaueus est fráter 
eius Belyd antedictus; inferiori autem parte iuxta piscinam 
iterum est commetanea vxor Osl Bani. líoc fűit eciam ad-
iectum, quod ab isto die idem Jobannes nullám iurisdiccio-
nem habebit in terra predicta; quam si facérét, et Comes 
l lerbordus contra eundem Johannem probare posset, iudicio 
decem marcarum dampnaretur . Preterea si quis ipsam terram 
ab ipso Comite Herbordo impediret, prefatus Johanes tenetur 
detfensare. Additum fűit eciam, quod adueniente ipso ter-
mino, si terra illa non fuerit redempta modo supradicto, et 
nobis presentes fuerint exhibite, nos eidein Herbordo super 
ipso negocio nostrum priuilegium concedemus. Dátum anno 
Domini millesimo ducentesimo, sexagesimo primo, feria quinla 
ante octauas Sancti ]\Iichaeli. 
(Eredetie bőrhártyán, melynek hátára nyomott káptalani pecsét nagyob-
bá r a már lemállott, a nemzeti múzeum kézirattárában.) 
10. 
A győri káptalannal• bizonyságlevele, hogy Ekly-i Endrének fiai 
és azoknak rokonai öröklött és szerzeményei vagyonúkban osztoz-
kodtak. 1261. 
Kos Comes Petrus de Peren Judex Curie őerenissimi et 
Magnifiei Prineipis domini Sigismundi stb., quod cum ob con-
contradictoriam inbibicionem statuciouis medietatis posses-
sionum Ekly et Zakalos vocatarum in Comitatu Komaromiensi 
existencium, Tbomas íilius Thome de Werehtiw Johannem 
filium Iwacliou de dictaEkly contra se Regiam in presenciam 
ad certum terminum in causam attraxisset (az ügynek tárgya-
lása „ad presentes octauas festi Beati Michaelis Archangelr ' 
elhalasztatván ; János mint alperes részéről öt okmány felho-
zatik). Quarta earundem (litterarum) Capituli Jaurien-
sis anno Dominice Incarnacionis millesimo ducentesimo sexa-
gesimo primo edita deelarabat inter alia, quod nobiles vili 
filij Comitis Andree de Ecly, videlicet Steue et Stephanus pro 
se et pro alijs fratribus eorum, videlicet Gregorio, Benedicto 
et Olthomano in ipsius Capituli Jauriensis persoualiter con-
stituti presencia, de omnibus possessionibus eorum tam liere-
ditarijs quam ernpticijs, quas in Ekly et in Zakalos, in terris 
cultis et incultis, pratis, piscinis, seruys, ancillis et libertinis 
possedissent, Comite Nicolao de Wygman liomine domini Re-
gis , et testimonio dicti Capituli Strigoniensis mediantibus, 
modo et ordine litteris in eisdem declaratis inter se diuisio-
nem dixissent ordinasse stb. Dátum Bude 39. die octauarum 
Beati Michaelis Arcbangeli anno Domino M° CCCC0 XX" 11°. 
(Ezen itélölevélnek orodetio a budai kir. kamarai levéltárunk. V. ö. Ok-
mánytárunk második folyamának I. köt. 297. sz. s II. köt. 98. és 116. sz.) 
_lü 
A pécsi káptalan a király parancsára Izsep helysegnek határait 
megjáratja es leírja. 1261. 
Nos Jurko Prepositus Quinqueecclesiensis ejusdemque 
loci Capitulum damus pro memória, quod nos ad mandatum 
domini Regis, et ad instanciam Andree sacerdotis, procurato-
ris Ecelesie Strigouiensis, et ad peticionem S. Abbatis de Guecli 
hominis domini Regis in hac parte, prout in litteris domini Re-
gis, nobis et eisdem Abbati transmissis, uidimus eontineri, 
hominem nostrum eoncessimus fidedignum; qui rediens ad 
nos una cum dicto Abbate, retulit nobis, quod terra Ceel filij 
Ceel, nomiue Isep, quam idem Ceel dicte Ecelesie Strigoniensi 
pro uiginti sex marcis statuit coram nobis, ab eadem perpetuo 
possidendam, super qua nostrum eoncessimus priuilegium, ct 
quod mete eiusdem non continebantur in eodein, ad — 
metas eiusdem duximus introseribendas, ipso eodem Ceel prc-
sente, et alijs commetaneis eiusdem terre ibidcm existeutibus, 
eadem terra bijs metis esset limitata. Prima meta incipit a 
terra Matliei tilli Cbaba ex parte meridionali, ubi sunt qua-
tuor mete, quarum una est iuxta uiam ad sinistram partém, 
meta Matliei cum arbore ad dextram, meta fratrum sine ar-
bore, quam sunt due mete autedicti Ceel, in quibus continen-
tur arbores, scilicet tulg; indedirecte uadit uersus occidentem 
per uiam ad terram nomiue Pynua, ubi continentur tres mete 
augulares, et ibidem per compitam uiam primo loco una meta 
distiuguit ad partém Ceel sine arbore, due mete distinguut 
ad partém Ceel sine arbore, due mete distingunt ad partém 
Matbei, pro terra Mark sine arbore, pro terra Pynna, in qua 
est arbor; iuxta eandem uiam uersus occidentem secundo 
loco est noua meta ex parte Pynua, ex parte Ceel ad dextrum, 
in qua est arbor; tercio loco sunt due mete, una sine arbore 
ex parte Matliei, ex parte Ceel cum arbore; quarto loco sunt 
due mete, quarum una Matliei noua cum arbore, meta Ceel 
uetus similiter cum arbore ; quintoloco sunt due mete, quarum 
11. 
una noua Mathei, altéra uetus Ceel, iu quibus sunt arbores; 
sexto loco sunt due mete, noua Mathei, altéra uetus Ceel, sine 
arboribus, quas uia distingit a predict is ; per eandem uiam 
primo loco suiit due mete, quarum una distingit a Johanne 
filio Guug siiie arbore, meta Ceel cum arbore ad dextram; 
secundo loco simt due mete ad sinistram, meta Jobaunis sine 
arbore, meta Ceel cum arbore; tercio loco sunt due mete sine 
arboribus; quarto loco suut due mete, iu una est pirus, al ia 
iuxta eandem sine arbore; quinto loco sunt due mete, una 
Joliannis in orto, a l ia Ceel extra ortiim; inde descendit ad 
íiuuium Doloncli, et transit aquam usque spácium sex pas-
suum j inde directe uadit per semitam iustain, iuxta quam ad 
dextram sunt salices, et ad sinistram est sa i ix ; inde per ean-
dem intrat Danubium, et uadit in altum, et transit Danubium 
in loco, qui dicitur almaguirenda, ibidem suat quinque arbo-
res, que stant pro meta ; inde descendit ad locum, qui uocatur 
Nizdu la fuka; inde descendit ad Sarus, ibiüem intrat Danu-
bium. Hee sunt mete ultra Danubium, que distingunt a fiiijs 
Balar. Dátum in uigi l ia Apostolorum Pbi l ippi et Jacobi. 
(IV. Béla királynak í262 ki átiratából Knauz Nándor, Magyar Sión II. 
köt. 781. 1.) 
A székes-fehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy kopasz Dé-
nes (calvus) Cheghe falvbani birtoka egyik felét Miklósra csipás 
Hencz (lippus) fehérvári polgár fiára, mint leánya Anastasia 
férjére házassági illetménykép átruházta, másik felét pedig az 
említett Iíencznek 10 ezüst giráért eladta. 1261. 
Capitulum Albensis Eccles ie vniuersis Christi fidelibus 
presencium inspectoribus salutem in Domino sempiternam. 
Vniuersitati vestre tenore presencium declaramus, quod Dyo-
nisio caluo filio Petri ex una parte, l í encb lippo ciue Albensi 
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ex altéra coram nobis personaliter coustitutis, propositum ex-
titit per Dyonisium antedictuin, quod cum filiam suam Ana-
stasiam íilio dicti Hench nornine Nycolao thoro legitimo ma-
trimonij copulauerit, medietatem eorum omnium, que in villa 
Clieghe in terris, vineis, fenilibus, siluis, sitibus curiarum et 
aliis possid — eidem Nycolao genero suo tradidit 
cum filia sua antedicta ; aliam vero medietatem vendidit eidem 
Hencb coram nobis pro decem marcis argenti perpetuo possi-
dendam, et ipsam summám pecunie confessus est se plenarie 
ab eodem recepisse; et sic idem Dyonisius in predicta villa 
Cbeghe nicbil jur is seu porcionis sibi reseruaus, ea omnia, 
que ibidem possidebat, sub eisdem terminis et metis. partim 
genero suo cum filia sua, partim vero pro summa pecunie 
pre taxata perpetuare cupiens, a nobis instanter petiuit, ipsam 
donacionem et vendiciouem nostro priuilegio roborari. Cuius 
nos peticionem iustam et legitimam esse attendentes in liac 
parte, presentes concessimus litteras nostro sigillo commuui-
tas. Anno Domini M° CC° sexagesimo primo, sexto kalendas 
Marcij. Magistro Paulo Ecelesie nostre Electo, aule Regie 
Vice-Cancellario, Gregorio Cantore, Feliciano Custode. Mi-
cliaele Decano existentibus. 
(Eredetie a Rumv család levéltárában, másolata a Magyar Akadémia kéz-
irati gyűjteményében.) 
13. 
sdghi konventnek bizonyságlevele, hogy László mester honfi 
fóesperest és testvére Mihály Gyürkin egy birtokot vettek. 1262. 
Nos Joachym Prior et Conuentus de Sag Fratrum Ordi-
nis Premonstratensis significamus, quibus expedit, ))resen-
cium per tenorem ; quod constitutis in nostra presencia ^la-
gistro Ladizlao Archidiacono Huuteusi et Mycbaele fratre suo 
ex una parte, et nobilibus uiris Pousa, Achilleo ct Marco ex 
altéra, iidem Pousa, Achilles et Marcus, presentibus et assi-
stentibus commetaneis et uicinis, consensuin et assensum 
prebentibus, confessi sunt se totam terram siiam, quam ha-
buerunt in Gurky, cum omnibus utilitatibus suis et pertinen-
cijs ; videlicet terris arabilibus, pratis, nemoribus et fenetis, 
nec non areis curiarum, uendidisse predictis Magistro L. et 
M., ac eorum heredibus heredumque successoribus, et eciam 
coram nobis uendiderunt, ac tocius terre precium Magistro 
L. et dicto M. fratre eius ponderantibus et numerantibus, est 
coram nobis plenarie persolutum; vendideruut eciam insu-
lam quandam, que est iuxta areas supradictorum nobilium 
Pouse. Acbillis et Marci; promittentes, quod si processu tem-
poris dictam terram contingeret euinci, uel per litem aufer r i ; 
ijdem ipsis Magistro L. et M., ac ipsorum heredibus, eandem 
tenerentur defendere et tueri, ac refundere dampna et expen-
sas, quas sepedicti Magister L. et fráter eius, uel eorum here-
des facerent pro defensione terre sepius memorate. Fecerunt 
eciam superius memorati filios suos, videlicet Posam, Deme-
trium, Miconem et Dudám consentire vendicioni supradicte, 
promittentes, ut nec ipsi, nec eorum heredes, uel heredum 
successores contra uendicionem uenirent pretaxatam. In cuius 
rei memóriám et perpetuam íirmitatem presentes eoncessi-
mus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Anno Domini 
millesimo CC° LX° secundo. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión II. kot. 838. 1.) 
14. 
/ IBéla királynak a Jure nemzetség birtokát biztosító intézkedése. 
1262. körül. 
B. Dei gracia Rex Hungarie fulelibus suis Capitulo 
Wesprimiensi salutem et gráciám. Noueritis, quod una cum 
Baronibus et Nobilibus Regni nostri disposuimus, ut posses-
2* 
siones nobilium, que ab ipsis alieuate fuerant, eisdem debeant 
restitui. Hoc intellecto, quod possessiones generacionis Jwre 
iudebite fuerant ablate, fidelitati vestre preeipimus, quatenus 
cum Paznano filio Paznani homine nostro mittatis vnum ex 
uobis, sub cuius testimonio possessiones dicte generacionis 
Wry eidem restituat, sub ueteribus metis et antiquis, prout 
olim dinoscuntur possedisse, contradiccione qualibet non ob-
stante. Dátum Bude feria IIII- ante festum Natiuitatis Beate 
Virginis. 
Kívül. Capitulo Wesprimiensi. 
(Eredetit* bőrhártyán, az oldalvast oda nyomott pecsét elveszett, a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
15. 
István ifjabb királynak Dumvzlo helységet tárgyazó adománya 
Kompolt comes számára. 1261—1270. 
Nos St. Dei gracia iunior Rex Hungarie, Dux Transsil-
uanus et Dominus Cumanorum, memorie commendantes sigui 
ficamus, quod terram Dumuzulo uocatam in Comitatu Noui 
Castri existentem, in qua quinque mansiones de populis no-
stris, qui drawc uulgo dicuntur, resident, sicut dicitur, fitleli 
nostro Comiti Compolt pro meritis seruiciorum suorum cou-
tulimus perpetuo possidendam, si legitimus non extiterit con-
tradictor. Dátum in Warkun in festő Sancti Bartbolomei 
Apostoli. 
(Eredetie börhártyán, melynek hátán az oda nyomott pecsétnek töredéke 
még megvan, a budai kir. kamarai levéltárban ) 
16. 
A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Bana comes, Péter 
Meynul fiának irgalomból azon 14 girából, melyekkel neki tar-
tozott, négyet elengedett, a többiekre nézve fizetési batáridőket meg-
határozván. 1260—1280. 
Nos Capitulum Ecclesie Sancti Michaelis de Castro Fer-
reo damus (per) presentes litteras pro memória, quod Comes 
Bana eoram nobis constitutus, motus misericordia illas qua-
tuordecim marcas, quas Petrus filius Meynul erga continen-
ciam litterarum nostrarum memorialium sibi soluere debebat. 
relaxauit eidem Petrvs in decem marcis denariorum wltra 
Raba currencium; de quibus marcis ibi Petrvs soluit eidem 
Comiti B a t e quatuor marcas, et trés marcas obligauit se ei-
dem Comiti B. quarto die post festum Sancti Georgij solutu-
rum ; ita ut si crastinauerit, solutas quatuor marcas amitteret, 
ct littere contra eundem Petrvs confecte in manus Comitis 
Bane statuentur. Item wltimas tres marcas soluetin quindena 
eiusdem festi, et si eciam obmiserit in soluendo, similiter 
soluta in prioribus terminis amicteret, et littere in manus 
Comitis Bane statuentur memorati modo supra dicto ; si uero 
a solucionibus dictorum duorum terminorum se expediuerit, 
sepe dicte littere ipsi Petrvs statuentur. Ceterum sepedictus 
Petrvs si usque festum Sancti Michaelis in decima preteriti 
anni de Aruckuz quinque marcas exigere poterit, statuet per 
totum in manus Comitis B. memorat i ; alioquin si extorquere 
non poterit, partém dampni illarum V marcarum Bana tole-
rabit, partém uero Petrvs soluere tenetur. Dátum in octaua 
Passce. 
Kívül ugyanazon kézzel: Contra Petrvs pro Comite Bana. 
(Eredotie börhártyán, melynek hátáról az oldalvast oda nyomott pecsét 
már elveszett, a nemz. Muzeum kézirattárában.) 
17. 
IV. Béla királynak a Nyit mi vár több földeit targyazó ado-
mány o Zochvd comes és testvérei számára. 1262. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalinacie, Croacie, Rame. 
Seruie, Gallieic, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus tani 
presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis salu-
tem in omnium saluatore. (V)t donaciones Regurn perpetua 
firmitate solidentur, litterarum solent testimonio communiri. 
(P)roinde ad vniuersorum noticiam tenoré presencium volu-
mus peruenire, quod nos seruieia Comitis Zocbud, que nobis 
in feruorc fidelitatis seinper honeste et laudabiliter curauít 
exhiberc, que quidem, si per singula vellemus enarrare, ho-
nerosum foret audienti, Regia benignitate pensantes, eidem, 
vt ex hoc alij ad fidelitatis opera cicius incitentur, et per 
ipsum fratr ibus suis earnal ibus , Serefel videlicet, Ders ct 
Ladizlao, terras Castri nostri Nitriensis Zahurch et Cheterucli 
nuncupatas, vltra fluuium Wag existentes, a dicto Castro no-
stro eximendo de plenitudine gracie nostre duximus confe-
rendas, in sua, herédum et successorum suorum potestate 
perpetuo duraturas. Ipsos itaque in corporalem possessionem 
terrarum predictarum per fidelem nostrum Michaclem Co-
mitem deScepus auctoritate Regia fecimus introduci; quarum 
cciam mete seu termini, prout in litteris fidelium nostrorum 
Nitriensis Capituli vidimus contineri, hoc ordine distinguntur : 
Incipit enim prima meta terre Cheturuch a quodam montc de 
terra ville Kuerencher, et uadit ad partém meridionalcm dc-
scendens in quendam fluuium Kochyn vocatum, ubi sunt due 
mete ; et transiens fluuium vádit iuxta eundem ad partém 
meridionalcm, cmn binis metis distinctis venitur ad quandam 
uiam, ubi sunt due mete; et per eandem protenditur ad par-
tém orientalem, ct iungitur ad terram ville Rakoych, de qua 
protenditur per quandam viam herbosam, ct vádit usque ad 
fluuium Ohetruz uocatum, et ibi sunt due mete, que separant 
a terra ville Borey; et transiens eundem fluuium uadit iuxta 
illum per binas metas, et venitur usque ad terram ville Ba-
n a n ; deinde procedit ad partéin oecidentalem, et cum binis 
metis descendit ad fluuium Chetruch superius nominatum, ubi 
eciam sunt due mete; et transiens fluuium uadit in montem, 
ubi sub quadam fago sunt due mete ; deinde descendit in 
quandam viam. in qua uadit per binas metas ad fluuium Za-
liourch uocatum; et ibi taliter mete eiusdem terminantur. 
„Item incipit prima meta terre Zaborch a terra uille Olesca, 
ct uadit continue ad partém septemtrionalem in fluuio Olesca 
uocato; et uenitur usque ad villám Brizona, ubi sunt due 
mete; deinde diuertit ad partém oceidentalem, et uenitur ad 
fluuiumNadostov uocatum; exinde transit uersus partém mc-
ridionalem, et in quodam monte Clynoa uocato sunt due mete; 
a quibus descendit in quandam viam. et cum duabus metis 
uadit usque ad Klenek villám Magistri Aba ; et ibi sub arbore 
sorbelli sunt due mete ; de quibus descendit per binas metas 
usque ad terram ville Kerencher, et tendens in montem, qui 
uulgo dicitur bercb, in eodem sunt due mete, et sic terminan-
tur ." Vt igitur huius nostre collacionis series de terris supra-
dictis, que presentibus omnibus commetaneis et uicinis, ac 
iobagionibus Castri iam dictis tidelibus nostris sine contra-
diccione aliqua per iam dictum Comitem Micbaelem de nostro 
mandato extiterunt ass ignate ; prout in litteris dicti Capituli 
uidimus plenius contineri, robur perpetue firmitatis optineat, 
presentes dedimus litteras dupplicis sigilli nostri munimiue 
roboratas. Dátum per manus dilecti et tidelis nostri Magistri 
Farcasij Eleeti Albensis aule nostre Vice-Cancellarij, anno 
Domini M° CC° sexagesimo secundo, Regni autem nostri anno 
vicesimo octauo. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a pecsét töredéke vörös-zöld selyemzsinóron 
függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
IV. Béla királynak a Galgóczi és a Nyitrai vár több birtoka! 
tárgyazó adománya híve Scrrfel számára. 1262. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus tam 
presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis salu-
tem in omnium saluatore. Licet munificencie Rcgalis inmen-
sitas ad quoslibet manu largiflua se habere debeat, illos tamen 
uberioris et amplioris gracie beneficio fouere tenetur ct am-
plecti, quorum fidelitatis constanciam per experimenta didiéit, 
et morum honestatem iugiter comprobauit. Proinde ad uni-
uersorum noticiam uolumus peruenire, quod cum Sercfel nobis 
plurima seruieia in feruore fidelitatis inpendiset, nos in re-
compensacionem seruieiorum suorum, ut ex hoc alij ad fideli-
tatis opera cicius incitentur, eidem et per eum suis credibus 
credumue successoribus terras Castri nostri Golgouch, O/us 
uidelicet, Rupov, Haradicha, Dumbou ; item alias duas terras 
Castri nostri Nytriensis, Zahurcli et Ceteruch nuncupatas ultra 
fluuium Wag existentes, a dictis Castris nostris eximentes, de 
plenitudine nostre gracie duximus perpetuo et inreuocabiliter 
conferendas; quas eciam ipsi Serefel per tidelem nostrum 
Michaelem Comitem de Scepus fecimus assignari, omnibus 
^ommetaneis ct uicinis, ac iobagionibus Castrorum predicto-
rum presentibus, nec ullo contradictore existente; sicut in 
lit 'eris Capituli Nitriensis uidimus contineri. Quarum siqui-
dem mete seu termini, quemadmodum in eiusdem Capituli 
litteris inspeximus, hoc ordinc dist inguntur: Incipiens a ne-
mere nomine Jobluncha a terra uille Chytkou uergit uersus 
partém septemtrionalem, et transiens quendam fluuium Ma-
yona uocatum, ubi sunt due mete, uadit ad quandam uiam, 
in qua tendit per binas metas signatas cum arboribus ilicum, 
que distingunt a terra uille Hollouk; et exinde diuertit ad 
partém sinistram, ct per eandem uiam uadit per binas meta?, 
que distingunt a terra uille Holbouka, uergit ad quendam 
(így) uirgultuui, ubi sunt due mete; et exinde protenditur per 
terram campestrem distinetara per binas metas, que separant 
a terra uille Crathuow ; deinde deciinat ad partém orientalem, 
et uadit ad quendam fluuium, vbi sub titia sunt due mete, de 
quibus uadit ad quandam vallem ad fluuium Moyna superius 
nominatum, et ibi sunt due mete ; de quibus asscendit per 
monticulum, et iuxta quandam uiam, que uadit de uilla Petrus, 
vbi eciam suut due mete, tendit per siluaru cum binis metis, 
que distingunt a silua dicte ville Pe t ru s ; deinde descendit ad 
terram uille Brizona, et exinde uadit ad partém meridionalem 
per quoddam fossatum signatum binis metis, que separant a 
terra dicte ville Jobluncha; et transiens fontem Jobloncha 
vádit ad montem Zobothin uocatum, vbi iuxta quandam uiam 
sunt due mete; postea transit ad siluas, et uenit ad quendam 
montem Dobrovada vocatum, in quo sunt due mete, que di-
stingunt a terra Magistri A b a ; de quibus descendit ad pla-
gam orientalem ad fluuium Brizona superius nominatum, et 
sic terminatur. Item terre Dumbou bee sunt mete : Incipiens 
a fluuio Dumbov vocato de terra Dionisij Comitis vádit ad 
quandam uiam per binas metas versus partém meridionalem, 
et uenitur ad terram uille Corompa, de qua extenditur ad 
partém occidentalem, et vádit binis metis distinetis, et iungit 
terram ville Fel Dombov, vbi sunt due mete; exinde extendi-
tur ad partém occidentalem, et descendit per binas metas 
usque fontem Dombov nominatum. et sic terminatur. Item 
prima meta uille Cecheruch a quodam monte a terra uille 
Kuerencher, et uadit ad partém meridionalem descendens in 
quendam fiuuium Kochyn uocatum } vbi sunt due mete, et 
transiens fluuium uadit iuxta eundem ad parfém meridiona-
lem cum binis metis distinetis; venit ad quandam viam, ubi 
sunt due mete, et per eandem protenditur ad partém orienta-
lem, et iungitur ad terram uille Rakoych. de qua protenditur 
per quandam uiam erbosam, et uadit usque ad fluuium Chetruz 
vocatum, et ibi sunt due mete, que separant a terra ville 
Brey; et transiens eundem fluuium vádit iuxta illum per 
binas metas, et uenitur usque ad terram ville Banan ; deinde 
procedit ad partém occidentalem, et cum binis metis descen-
dit ad fluuium Chetruz superius nominatum, vbi eciam sunt 
due mete ; et transiens fluuium vádit in montem, ubi sub qua-
dám íago sunt due mete; deinde descendit in quandam uiam. 
in qua vádit per binas metas ad fluuium Zahorch uocatum. 
ct ibi taliter mete eiusdem terminantur. Item incipit prima 
meta terre Zahorch a terra ville Olesca, et vádit continue ad 
partém septemtrionalem in fluuio Olesca voeata, et venitur 
ad villám Bryzona, vbi sunt due mete; deinde diuertit ad 
partém occidentalem, et uenitur ad fluuium Nadostov voc-a-
tum ; exinde transit uersus partém meridionalem ; et in quo-
dam monteChynoa vocato sunt due mete; a quibus descendit 
ad quandam uiam cum binis metis. vádit usque ad Kleuek 
villám Magistri Aba. ct ibi sub arbore sorbelli sunt due mete ; 
dc quibus descendit per binas metas usque ad terram uille 
Kerencher; et tendens montem. quod uulgo dieitur béreli, in 
eodem sunt due mete, et sic terminatur. Vt igi turhuius nostre 
collacionis series robur perpetue firmitatis obtineat, preseEtes 
dedimus litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum per manus Magistri Farcasi j aule nostre Vice-Canccl-
lari j Electi Ecelesie Albensis dilecti et tidelis nostri, anno 
Domini M°CC" sexagesimo secundo. 
Eredetie börhártván. melynek fehér-fekete selyeoiK.-úuóron függött peC
 : ' -
je elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
15). 
IV. Béla királynak engedélye, hogy Endrének fiai örökös birto-
kukat rokonaiknak eladhassák. 1262. 
Bela Dei gracia Vngarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie. Gallicie, Lodomerie, Cumanicque Rex omnibus Christi 
fidelibus tam presentibus quam futuris presentes litteras in-
specturis salutem in oinniuni saluatore. Ad vniuersorum no-
ticiam tenore prescncium volumus peruenire, quod sum An-
dreas de tilijs jobagionum terram suam hereditariam uellet 
vendere Saxonibus, Elias, Rynaldus, Michael, Gregorius, Asop, 
cognati Andree dicti. ad nostram accedcntes presenciam nobis 
instantissime supplicarunt petendo a nobis, ut terram dicti 
Andree cognati ipsorum uoluntarie uendicioni exponentis eis 
dimitteremus comparandam secundum Regni nostri consuetu-
diuem approba tam, et voluntarie assumpserunt se de illa 
terra empticia, et pariter de terra ipsorum hereditaria, quam 
ibidem habere dinoscuntur, soluturos unciám auri nobis an-
nuatim. Nos itaque peticionem eorundem Elie, Rynaldi et 
aliorum prefatorum attendentes fore iustam in hac parte, dié-
tám terram Andree nominati iuxta consuetudinem Regni nostri 
sub debito uncie auri pretaxate, quod ijdem voluntarie tam de 
illa terra empticia, quam de terra ipsorum hereditaria nobis 
annuatim se soluturos assumpserunt, dictis Elie, Rynaldo ac 
alijs supradictis dimisimus comparandam, e tcomparatam eis-
dem eorumque heredibus sub debito memorato pacifice possi-
dendam. Et ne super empcione dicte terre per aliquem ualeant 
molestari, presentibus eisdem duximus confirmandam. Quam 
quidem terram terris eorum hereditarijs per Stephanum Comi-
tem Castellanum de Scepus contiguari seu adiungi facientes, 
de terris Saxonum de Scepus et aliorum circumiacencium per 
metas distingui fecimus, que mete, prout in eiusdem Comitis 
Stephani litteris uidimus contineri, hoc ordine distinguntur: 
Prima meta incipit a prato Castri de Scepus separans terram 
eorundem a terra Saxonum, et tendit per lapidem acutum 
uersus orientem ad montem, vbi separatur via vna ad villám 
Comitis Johannis, et alia ad villám Sygra, et ibi est meta 
secunda; deinde uadit per médium durnuk uersus austrum 
vsque scissum lapidem, ibique est meta idem h p i s ; et abinde 
uadit ad pontem Tink, et ibi tenet metam cum villa La t ina ; 
abinde tendit directe ad supercilium montis uersus meridiem, 
ibique est me ta ; deiude uadit ad arborem tilye, sub qua est 
meta ter rea; indc procedens uersus meridiem directe per ual-
lem uadit ad vnam viam, iuxta quam sunt tres mete ter ree; 
deinde incipiendo tendit ad arbores ad montem, ct deciinat 
iteruin ad predictas uias diuisas, ibique est meta te r rea ; ab-
inde itaque incipiendo descendit de monte directe ad aquarn, 
et de aqua uadit ad fossatum, in quo quondam currebat dicta 
aqua ; abinde iteruin ad pratum superius memoratum; et sic 
terminantur mete terree Elie, Rynaldi, et aliorum prefatorum. 
Dátum per manus Magistri Farkas i j Electi Albensis, aule nostre 
Vice-Cancellarij dileeti et fidelis nostri, anno Domini M° CC° se-
xagesimo secundo, Regni autem nostri anno vieesimo septimo. 
(A szepesi káptalannak 1318. „tercia feriaproxima post festum Beati Ny-
colay Confessoris", kelt átiratából, melyet „Martinus et Marcellus. Nyco-
laus et Stephanus nobiles de villa Aranaz pro se et alijs nobilibus de ea-
dem" kértek ; a budai kir. kamarai levéltárban.) 
20. 
•41 
l \ . Béla király Lythwa Mártonnak Ko.ro nevü birtokéiban ha-
tárjárást rendel. 1262. 
Bela Dei gracia Rex Hungarie, Dalmacie, Croacie etc. 
fidelibus suis Capitulo Ecclesie Agriensis salutem et gráciám, 
Dicit nobis Martinus Lythwa tilius Magij de Koxo, quod ipse 
metas eiusdem possessionis Koxo metarum signis a uicinis et 
commetaneis suis uellct separare. Quare fidelitati uestre firmi-
ter precipiendo mandamus, quatenus unum ex uobis mittatis, 
quo presente Stephanus tilius Chepan de inferiori Koxo alijs 
absentibus homo noster accedat ad faciem possessionis Koxo 
predicti Martini, ut dicitur, in Comitatu Aba Wywariensis 
existenti (ígv) vicinis et commetaneis suis vniuersis legitime 
conuocatis, cum quibus et coram quibus vniuersas certas me-
tas eiusdem possessionis Koxo pergirando, ct ubi necesse 
fuerit nouas metas erigendo et signis metarum consignando, 
si non fuerit contradictum, contradictorcs uero, si qui extite-
rint, extunc illos ibidem contra eundem Martinum nostram 
citend (így) in presenciam ad terminum competentem ; et post-
hec qualicunque modo diftinicio ueritatis nobis extiterit, nobis 
in litteris vestris fideliter rescribatis. Dátum in Torna feria 
quinta proxima post festum Sancti Stephani Kegis anno Do-
mini M° CC° LX° secundo. 
(Az egri káptalanak ugyan 1'262-ki bizonyságleveléböl. mint alább 26, sz, 
alatt, a Bárczay családnak levéltárában ; gyanús.) 
2i. 
1V. Béla király a János Gug fia és az esztergami káptalan közti, 
Isep helységet tárgyazó törvénykezési egyezkedést foganatosítja. 
1262. 
(B)Ela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crouacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus presen-
tes litteras inspecturis salutem in uero salutari. Excellencia 
sólet Regia litibus legitimé terminatis fineni imponere suarum 
testimonio litterarum, ne processu temporum ueritati preua-
leat falsitas, et lites de litibus oriantur. Proinde ad uniuerso-
rum noticiam tenore presencium uolumus peruenire, quod 
cum Jobannes, filius Guug, tideles nostros Capitulum Strigo-
niense ad nostram presenciam euocasset, terram nomiue Isep 
repetebat ab eisdem, dicens, quod eadem racione_commeta-
neitatis sue eompeteret empcioni, ct idem Capitulum in ipsius 
preíudicium comparasset; prefatum uero Capitulum illám ter-
ram se emisse iuste et legitime de Ceel, tilio Ceel, uiginti sex 
marcis, dicto Jobanne et alijs commetaueis consencientibus 
coram Quinqueecclesiensi Capitulo asserebant ; super quo 
eciam litteras eiusdem Capituli dixerunt se babere. Quam-
quam igitur super premissis inter partes fuisset diucius dis-
ceptatum ; tamen postmodum per formám composicionis ex 
permissione nostra taliter concordarunt. Quod prefatus Jo-
hannes, se recognoscens, dictam terram dimisit coram no-
bis, per prefatum Capitulum Strigouiense perpetuo possiden-
dam, quamlibet metam eiusdem terre, quam fecerat destrui, 
soluto iudicio quinque pensarum, faciens eleuari, et postmo-
dum in teímino ad dictas metas eleuandas assignato, Petrus 
e tGuugh tilij dicti Jobannis pro patre suo in diéta terra com-
parcntes ipsas metas fecerunt e leuari , prout fideles nostri 
Quinqueecclesiense Capitulum, sub quorum testimonio eedem 
eleuari debebant, per suas nobis litteras intimarunt. Veruni 
quod in litteris contractus mete eiusdem terre non fuerant 
inserte, ad peticionem Strigoniensis Capituli scripsimus Quin-
queecclesiensi Capitulo et Abbati de Guech, ut, pre-
sentibus commetaiieis metas eiusdem reambulari facerent, et 
dictum Capitulum suis iosereret litteris ipsas metas, si nullus 
existeret eontradictor. Cuius quidem Capituli littere nobis 
presentate sunt postmodum in bee uerba : 
Xos Jurko Prepositus Quiuqueeeelesiensis eiusdemque 
loei Capitulum stb. (következik a pécsi káptalannak l ;Ml-ki 
okmánya, mint fentebb 11. sz. a.) 
Ut igitur predictam terram Isep dictum Capitulum Stri-
goniense possit perpetuo et pacilice possidere, predictas me-
tas preseutibus inseri facientes, priuilegium nostrum eoncessi-
mus sigilli nostri duplicis munimine roboratum, anno ab ln ca r -
nacione Domini millesimo duceutesimo sexagesimo secundo 
V. idus Januari j , Regni autem nostri anno vicesimo septimo. 
(Az eredeti után Knauz Nándor. Magyar Sión II. köt. 7>-3. 1. 
rt>) 
IV. Béla király Berivoy még nem-törvényes korú fiainak per-
halasztást enged. 1262. 
B. Dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis omnibus ju-
dicibus in suo Regno constitutis, quibus presentes ostendeu-
tur, salutem et gráciám. Cum Stephanus, Iwan et Johannes 
filij Beriwoy dicantur esse aduc in etate tenera constituti, 
lianc eis de cousuetudine Regni nostri approbata gráciám 
duximus faciendam, quod super factis possessionum, seruorum 
et ancillarum tempore patris sui exortis, non iudicentur usque 
dum in etate legitima fuerint constituti. Vnde volumus, et 
fidelitati uestre precipimus firmiter et districte, quatenus pre-
dictos tilios Beriuoy ultra gráciám eis factam iudicare non 
debeat, nec presumat. Dátum apud domum Hudiua in octauis 
Purificacionis Beate Virginis anno Domini M0CC°LX°H". 
(Kredetie bőrhártyán, melynek hátára nyomott pecsétje elveszett, a főméit. 
Lg. Batthyány e-aládnnk levéltárában.) 
23. 
István ifjabb királynak privilégiuma a Xagy-Szöllosi renJpqek 
számára. 1262. 
•Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie. Dux Tran-
siluanus et Dominus Comanrorum omnibus presentes litteras 
inspecturis salutem in Domino Saluatore. Ad Regiam pertinet 
Maiestatem precibus condescendere subiectorum, quod eorum 
numerus augeatur et Regalis potencia lacius extendatur ; cum 
Regis sit proprium in multitudine populi gloriari . Hiuc est. 
quod ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus 
peruenire : quod bospitibus nostris de villa Zeleus de nostra 
gracia pleniori has libertates duximus conárendás : quod qui-
eunque bomines libere condicionis ad villám Zeleus causa 
commorandi uenire uoluerint, secure ueniant et libere com-
morentur ; et sicut libere ueniunt, sic et libere recedere pos-
sint saluis rebus ipsorum et personis, venditis edificijs pro. 
prijs sumptibus conparatis, soluto iusto terragio, babita li-
cencia de villico clara luce. Item quod iudicio nullius Comitis 
astare teneantur, nisi Judicis aut uillici ex communitate electi. 
Item villicum inter se eligant quem uoluerint, et sacerdotem 
sponte recipiant. Item deeimam sacerdoti debitam in agro 
relinquant. item sacerdos eorum de omnibus mansionibus ra-
cione decimarum soluat nobis. uel cui nos preceperimus, vnam 
marcam in termino assignato. Item omicida pro omicidio ju-
dici eorum soluet duas marcas ; item pro mortali uulnere vnam 
marcam; et de siinplici percussione, siue sit cum sanguine, 
siue non, dimidiam marcam. Item super causis inter se exor-
tis liberam habeant pacem reformandi facultatem. Concessi-
mus eciam, quod in siluis adiacentibus venari capriolos, lu-
pos, wlpcs e t in aquis piscari libere possint et secure. Item de 
singulis curijs habentibus agros aunuatim soluent tria pon-
déra, et de singulis curijs agros non habentibus vnum pondus 
et dimidium. Item uolumus, quod ubicunque fuerint cum suis 
mercimonijs, nullus eosdem presumpmat inpedire; sed si ali-
quis aliquid accionis babuerit contra eosdem, coram villico 
eorum ordine judiciario prosequatur. Item uolumus, quod fó-
rum babeant liberum et absque tributo secunda feria cele-
brandum. Item portum super Ticiam babeant iuxía eandem 
villám et uia currat libera per médium ville supradicte. Volu-
mus eciam ; quod terragium villicus eorum et sacerdos circa 
festum Sancti Martini colligant, et ijdem nobis deferant. Item 
ad nostrum exercitum, in quo esse debemus, personaliter vnum 
militem cum armis militaribus mittere tenebuntur. Volumus 
eciam, quod nullus Baronum nostrorum super eos descensum 
facere presumpmat violentum. Item, si qui uoluerint moleudina 
et alia opera vtilia, ac vineas, liberam babeant faciendi fa-
cultatem. Preterea, ut numerus bospitum nobis seruiencium 
augeatur , dedimus terram Drocb, et terram piscatorum no-
strorum adiacentem eisdem ; hoc obseruuto, vt tantum de pre-
dicta terra piscatoribus nostris relinquatur, vnde se possint 
commode sustentare. In cuius rei testimonium et perpetuam 
firmifatem presentes concessimus litteras dupplicis sigilli no-
stri munimine communitas. Dátum anno Domini M° CC° LX 
secundo, per manus venerabilis patris Smaragdi Dei gracia 
Arcbiepiscopi Colocensis aule nostre Cancellarij. 
(Róbert Károly királynak 1329-ki XIV. kalendas Junii kelt átiratából a 
mélt. báró Perényi család levéltárában. Nagy-Szöllős mintájára a mára-
marosi városok is nyerték privilégiumaikat, de ezek elvesztek.) 
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István ifjabb királynak Forrót, Devecsert, Fancsalt, Eözdöt és 
(rvthát tárgyazó adománya, Aladár, a királyné tárnokmestere, 
számára. 1262. 
(S)tephanns Dei gracia junior Rex Hungarorum, Dux 
Transiluanus, Dominus Cumanorum omnibus Christi fidelibus 
presentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. 
Licet Regia pietas manum munificam porrigere debeat uni-
uersis ; illos tamen, quorum experta probitas laudata est in 
prosperis et aduersis principaliori debet prosequi munere et 
fauore, ut alij eorum exemplis inuitati ad fidelitatis et serui-
ciorum studia forcius accendantur. Hinc est, quod uniuerso-
rum noticie harum serie declaramus, quod consideratis serni-
ciorum meritis Aladarij Magistri Tauarnicorum domine Re-
gine karissime consortis nostre, que idem ab ineuntis etatis 
sue temporibus uestigia progenitorum suorum, fidelitati scili 
cet dando operám efficacem, laudabiliter consecutus, domino 
Regi karissimo patri nostro, nobis et Reguo Vngarie, expo-
nendo se pre ceteris casibus fortuitis in eundo in Greciam et 
inibi in pluribus euentibus et fortunis moram per trienuium pro-
traliendo sollempni negocio Regni promoto et probabiliter ter-
minato ; nec non eciam in pluribus expedicionibus casibusque 
Regni nostri, licet ea recitari nequeant per singula suo modo 
nec rebus uolens parcere nec persone, exliibuit fideliter et 
deuote; in recompensacionem seruiciorum ipsius, quamuis 
gra ta uicissitudine occurrcre debuissemus maximé, quam et 
precipue, quia egregij et supercxcellentis gaudij ac primicia-
les solempnitatis matrimonij nostri, de uatiuitate scilicet ka-
rissimi primogeniti nostri, Ducis uidelicet Ladizlai, nuncius 
extitit et relator, nobis hoc disponentibus et ordinantibus, ac 
eciam domina Regina consorte nostra karissima destinaure. 
per quod nobis dulcor filialis atratiuus ingessit primicialem 
materiam gaudiorum; uolentes eidem graciori et liberaliori 
uicissitudine occurrere, quamquam pro modico reputemus, 
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quod ad presens agimus, respectu eorum que 
mus ; terras quiuque villarum, ville scilicet Fo 
dralis locus Comitatus Castri Awa Wyuar e ra t , uille Deuecher, 
ville Fonclial, ville Euzd et ville Gutba, sitas iuComitatu dicti 
Castri, quas collaeioni nostre magis aptas inuenimus et eoguo 
uirnus, eo quod terre Castri preliabiti extiterunt ab antiquo, 
non obstautibus donaeionibus et litteris, emu quibus per 'do-
miuum Regem karissimum patrem nostrum uel per nos alicui 
uel aliquibus forsitan suut collate, sepedieto Magistro Alada-
rio, et. suis beredibus beredumque suceessoribus, contulimus, 
douauimus et dedimus perpetualiter et inreuocabiliter possi 
dendas, eontradiecione aliqua non obstaute, subbiisdem metis 
et terminis, sicut per priores possessores limitate et possesse 
pariter extiterunt. Hoc expresse acto, quod si dicturu Magi 
strum Aladarium heredum coutingat orbari solacio, dictas 
terras dandi, donandi, legaudi cuicunque uoluerit liberam et 
absolutam babeat facultatem. Vt igitur hec nostra collacio 
robur obtineat perpetue íirmitatis, et ne per quempiam possit 
uel debeat retractari, presentes concessimus sigilli nostri mu 
nimine roboratas. Dátum per manus Magistri Benedicti Pre-
positi Scybiniensis aule nostre Vice Caneellarij anno Domini 
M° CC° LXU secundo. 
(IV. László királynak 127.'J-ki megerősítő privilégiumából a bu.l.n királyi 
kamarai levéltárban ) 
Lörincz országbírónak bizonyos liatÁrrendezést megerősítő Ítélete. 
1202. 
Magister Laureucius Judex aule Kegie Comes Zaladien-
sis omnibus, quibus presentes ostenduntur, salutem in omnium 
saluatore. Sólet eausarum definieio lit terarum testimonio ro-
borari, ne per longinquum abusu temporis procedente falsitas 
preiudicet cquitati, et iniquitas dominetur j)ietati. Hine est, 
quod ad uniuersoruin notieiani tenore preseueium volumus 
peruenire, quod cum inter Ipolitum Comitem, Endre et Leu 
stachium de Radocb ab una pa r t e ; Petrum filium Feliciaui et 
fratres suos ex altéra, questio fuisset exorta, et inter eosdem 
extitisset diucius disceptatum ; demum obtenta licencia de 
Simoné Comite Viceiudice nostro submiserunt se arbitrio sex 
uobilium, uidelicet Laurencij Comitis filij llendrici, Bencbe 
tilij Bencbe, et Alexandri filij vocatorumde parte Petii 
et fratrum suorum; item Jobanuis filij Isip, Gregorij filij Gyl ; 
et Gregorij filij Iharos de parte aduersa adducendorum, sub 
peua iudicij decem marcarum, si qua parcium de predicforum 
arbitrorum sentencia resiliret, Qui postmodum ad nos redeun-
tes in pacis vnionem si dixerunt deueuenisse, exhibentes lit-
teras eorundem arbitrorum bee uerba contineiites : 
Viro nobili et bonesto (Comiti Simoni) Viceiudici Curie 
domini Kegis Laureucius Comes de Kermend, Johannes filius 
lsip, Gregorius filius Iharos, et Bencbe filius Bencbe, iucliuati 
iudissolubili modo amicicie, tenore litterarum vestrarum uie-
luorialium taliter vidimus eontineri; quod causa, que inter 
Ipolitum Comitem, Endre et Leustacbium ab vna parte; Petrum 
filium Felieiani et fratres suos ex altéra vertebatur de metis 
ipsorum, Laureucius Comes filius Heydrugh, Bencbe filius 
Bencbe a parte Pet r i ; Johannes filius Isip, 
Gregorius filius Gil et Gregorius filius Iharos a parte uobilium 
predictorum in facie terre Ewles vocate arbitrari tenentur inter 
partes iutro uotatas; quod si omnes arbitri interes se non 
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possent, arbitrio trium vei quatuor ipsorum causa parcium 
finaliter decideretur; taliter videlicet, quod si que parcium a 
nostro resiliret arbitrio, ante respousionem parti parenti iudi-
cium decem marcarum soluere teneretur. Nos vero prenomi-
nati Laureucius, Gregorius, Johannes et Bencbe eo die in 
facie terre assistentes inter partes taliter sumus arbi t ra t i : 
Quod Petro filio Feliciani et fratribus suis suam terram diui-
simus tali distinccione; ex vna parte mete autem laliter egre-
diuntur, quod ex parte septemtrionali iuxta fundum sue ses-
sionis prima meta incipit iuxta fluuium super quandam arbo-
rem, que uulgaritcr jartanos dici tur ; inde tendit in partém 
orientalem, in capitc vnius vallis tendit in arbore byk, sub qua 
est signum crucis, subtus quo est meta ; inde tendit in partém 
meridionalem ad arborem byk, sub qua est meta eumulata; in 
eadem autem parte meridionali vádit ad arborem ilicis, sub 
qua est meta ; inde tendit subtus ad metam; inde tendit ad 
quandam arborem ihor, et descendit in aquam ; in eadem aqua 
tendit ad arborem cerasi, sub qua est meta ; inde tendit in 
partém meridionalem in siluis arborum byk, super quibus 
signa crucis sunt fac ta ; inde in quodam loco retorto tendit 
ad arborem byk. sub qua est me ta ; inde tendit in partém occi-
dentalem in via et ibi est in dumo movyero meta est designata ; 
inde tendit in partém meridionalem per arbores has et bikfa; 
inde tendit ad arborem has inter partes diuisam, sub qua est 
me ta ; inde tendit iuxta viam ad campos ad quandam arbo-
rem fenyw, sub qua est meta ; inde tendit ad arborem cher, 
vbi sunt due mete terree iuxta val lem; inde tendit ad partém 
meridionalem ad metam terream ; inde iterum ad aliam me-
tam te r ream; inde descendit ad finem vnius terre, ad alios 
extraneos commetaneos; inde tendit in eisdem commetaneis 
in partém occidentalcm uidelicet ad caput vallis est meta sub 
arbore cher; iude tendit in eadem valle in partém septemtrio-
nalem ad caput val l is , ubi est me t a ; per eandem vallem 
tendit ad caput cuiusdam fontis, qui fons suo meatu tenetsibi 
metam vsque iu priorem metam, que est iuxta fundum sue 
sessionis. His autem ordinatis partes nostro arbitrio consen-
cieutes vestro misimus conspectui sub forma pacis componeu-
das. Et ut nostrum arbitrium inter partes ordinatum in futu 
rum non reuocetur, parcium littcrc nobis sunt coucesse. Judi-
ccm uero placabunt in communi. 
Vt igitur supra dicta diuisio inter partes inuiolabili tir-
mitate obseruetur. ad peticionem parcium coram nobis perso-
naliter comparencium, litteras predictorum arbitrorum confir-
mantes presentes litteras eoncessimus sigilli nostri munimine 
roboratas. Anno Domini M0CC°LX° secundo. 
(Eredetie börhár tyáa a főméit, hg. Batthyány család levéltárában ; meg-
rongált állapotban és nehezen olvasható.) 
Az egri káptalannak Koxo helység határjárását tárgyazó bizony-
ságlevele. 1262. 
Omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris 
presens scriptum inspecturis Nos Capitulum Ecclesie Agrien-
sis salutem in salutis largitore. Quum sub ueritatis titulo quan-
doque falsitatis cauillacio subrepat ; rei geste seriem hominum 
didiéit prouidencia testimonio confirmare. Proinde ad uniuer-
.sorum noticiam harum serie uolumus peruenire; quod eum 
nos uisis reuerenter, nec non metuenter receptis litteris Serenis-
simiPrineipis domini nostri BeleDei gracia Incliti Regis Hun-
garie super facto reambulacionis et ereccionis metarum pos-
sessionum Koxo Martini dicti Lytliwa tilij Magij tenore infra 
seriptis in hec nerba : 
Bela Dei gracia Hungarie stb. Rex stb. (következik IV. 
Béla királynak fentebbi 1262-ki parancsa mint 21. sz. a.) 
Nos itaque preceptis ct mandatis eiusdem domini nostri 
Regis obedire obteinperantes, ut tenemur, vnum ex nobis ui-
rum idoneum, videlicet Magistrum Petrum de Hung, socium 
et concanonicum nostrum ad premissa exsequenda transmisis-
semus, eum quo Stanizlaus (így) filius Chepan de Koxo homo 
Regius ad ueritatem exsequendam ; qui demum ad nos reuersi 
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nobis concorditer retulerunt isto modo, quod ipsi feria quinta 
proxinia ante festum Beati Mycbaelis Archangeli ad faciem 
prediete possessionis accessissent, uicinis et commetaneis suis 
vniuersis inibi conuoeassent, cum quibus et coram quibus vni-
uersas metas eiusdem possessionis perambulassent, et peram 
bulando, ubi necesse extitisset, per ueteres et antiquas metas 
nouas erexissent, contradictore nullo aparente. Prima enim 
meta incipit a parte occidentali penes quandam uiam, qua de 
possessione Belsa ducit ad possessionem inferiorem Zcbes 
uocatum (így), que alio nomine Fizy nuncupatur in terra Ru 
gyna, iuxta quam uiam a parte occidentali est una meta terrea. 
que separat a possessione Koxo Bewedicti íilij Corneli, et a 
terra Padar , et a possessione Koxo Martini dicti Lythwa íilij 
Magij ; et in eadem uia uadit supra penes eandem terram 
Padar ad plagam septemtrionalem modice currendo, penes 
eandem uiam a parte őrientali est una meta terrea, et in ea-
dem uia ad eandem plagam currendo ex utraque parte eius-
dem uie sunt due mete terree, quarum una separat a posses-
sione Koxo Martini, alia uero a terra Padar, et iu eadem terra 
Rugina gyratur in terris arabilibus, et uadit directe ad pla-
gam orientalem, et iungit unum monticulum, in quo est una 
meta terrea, qua separat a possessione Koxo Martini et a terra 
Padar ; et deinde adhuc ad eandem plagam currendo peruenit 
ad quéndam loeum pratosum nomine Balata, et in eodem 
prato modice currendo directe ad eandem plaj.am orientalem 
est una meta terrea, et ibi reHeetitur ad plagam septemtrio-
nalem, seeus eandem terram Padar currit directe ad eandem 
plagam, peruenit ad terram Totrachlo, que inferjor Zebes et 
alio nomine Fyzy nominatur, et ibi est una meta terrea, qua 
separat a possessione Koxo Martini, et a terra Padar , et a 
possessione eiusdem Totrachlo ; et deinde adhuc ad eandem 
plagam bene currendo penes quasdani arbores ilicis et jegenye, 
et transeundo easdem arbores ibi sunt tres mete terree, qua-
rum una separat a possessione Totrachlow, secunda distingit 
a possessione superiori Zebes, tercia uero separat a posses 
sione Koxo Martini; et deinde giratur ad plagam orientalem, 
et transit quendam (így) uiam, que penes eandem Koxo ueni-
endo ducit ad Barcha, et secus eandem uiam a parte orientali 
est una meta te r rea ; et deinde iterum reHeetitur ad plagam 
septemtrionalem, et iungit quoddam fossatum, et penes eun-
dem fossatum a parte occidentali est una meta terrea; et 
deinde ad eandem plagam eurrendo inter spineas (így) cadit 
in unaru uiam, et in eadem uia iungit fluuium Myzla, et in 
quo loco eadem uia ad dictum fluuium caderet, ibi penes ean-
dem aquam scu eundem fluuium a parte occidentali est una 
meta terea, in quo loco a parte orientali cessisset possessioni 
Koxo Martini , et a parte occidentali possessioni superiori 
Zebes ; et deinde in eodem fluuio bene ad eandem plagam 
directe eurrendo peruenit ad terras possessionis Barcha ; et 
infra easdem terras ad eandem plagam eurrendo in eodem 
fluuio peruenit ad quoddam pratum Kakacyas, et ibi exyt de 
eodem fluuio ad plagam orientálom, et secus eundem fluuium 
a parte orientali est una meta terrea, qua separat a posses-
sione Koxo Martini, et a possessione Barcha, et a possessione 
Lebenye, et ibi reflectitur ad plagam orientalem, et eurrendo 
directe ad eandem plagam peruenit ad unam magnam uiam, 
qua de possessione Sedan ducit ad Cassouiam, et penes ean-
dem uiam a parte occidentali est una meta terrea, qua separat 
a possessione Koxo Martini, et a possessione Lebenye; et 
deinde eurrendo ad eandem plagam peruenit ad fluuium llar-
nad, et iuxta eundem fluuium a parte occidentali est una meta 
terrea, et ibi cadit ad fluuium Harnad, in quo loco et plaga 
meridionali cessisset possessioni Koxo Martini, et a plaga 
septemtrionali possessioni Lebenye; et in eodem fluuio bene 
eurrendo ad terras Sceplak, videlicet possessioni Monasterij 
Beate Uirginis; et ibi a plaga meridionali cessisset posses-
sioni Koxo Martini , et a plaga septemtrionali possessioni 
Ecelesie antedicte; et in eodem fluuio eurrendo peruenit ad 
locurn molendini Magistri Magij, et ibi exit de fluuio, et penes 
eundem fluuium a parte meridionali est una meta terrea, in 
qua meta pro signo est fracta pars lapidis moláris, qua sepa-
rat a possessione Koxo Martini filij Magij, et a possessione 
Koxo Benedicti filij Corneli, et ibi giratur ad plagam meri-
dionalem, inter terras arabiles et inter quoddam pratum est 
una meta terrea, qua separat a possessione Koxo Martini et a 
possessione Koxo Benedicti; et deinde ad eandem plagam 
eurrendo transit eundem pratum, peruenit ad terras arabiles, 
et ibi est una meta terrea, et ibi eciam separat possessionem 
Coxo Martini a possessione Boxo Bencdieti; et deinde refle-
ctitur ad plagam occidentalem, et directe eurrendo peruenit 
ad quendam (így) uiam, et penes eandem uiam a parte orien-
tali sub uno dumo rakacya bokor wlgo nominato est una meta 
terrea, qua a parte septemtrionali separat possessioni Koxo 
Martini, a parte uero meridionali possessioni Koxo Benedicti, 
et ibi giratur ad plagam meridionalem, et in eadem uia uadit 
directe ad eandem plagam, qua uia de Sedan ducit ad Casso-
uiam ; et adhuc in eadem uia ad eandem plagam eurrendo 
iungit quendam fluuium Zyrna uocatum, et inter eandem uiam 
et meatum aque a parte eiusdem meatus aque occidentali est 
una meta terrea, ubi a parte occidentali cessisset eidem pos-
sessioni Coxo Martini, et a parte orientali possessioni Coxo 
Benedicti; et in eadem uia adhuc ad eandem plagam bene 
eurrendo peruenit ad terras possessioni (így) Baxa, et ibi 
secus eandem uiam a par te meridionali sunt mete terree, 
quarum una separat a possessione Baxa, secuuda a Koxo 
Benedicti, tercia distingit a possessione Koxo Martini; et 
deinde giratur directe ad plagam occidcntalem, et peruenit 
ad quandam uiam, que ducit a penes Baba Zugé ad Casso-
u iam; et transit eandem uiam, et peruenit ad quoddam par-
uum nemus, et ibi est una meta terrea, vbi a plaga septem-
trionali separat possessioni Koxo Martini, et a plaga meri-
dionali possessioni Koxo Benedicti; et deinde adhuc ad eau-
dem plagam eurrendo iungit quemdam fluuium Myzla nomiue, 
et penes eundem fluuium Myzla a parte meridionali est una 
meta terrea sub quadam arbore egur uocata, vbi a parte septem-
trionali separat possessioni Coxo Martini, et a parte meridio-
nali possessioni Coxo Benedicti; et transit eundem fluuium, 
et eurrendo ad eandem plagam, et peruenit ad quendam locum 
sessionalem, et ibi penes quasdam arbores fruetuosas a parte 
septemtrionali est uua meta terrea, que a parte meridionali 
separat possessioni Coxo Benedicti, et a parte septemtrionali 
possessioni Coxo Martini; et deinde ad eandem plagam currit 
inter terras arabiles, et peruenit ad quendam locum pratosum 
nomine Balata, et ibi est una meta terrea, vbi a parte meri-
dionali cessisset possessioni Coxo Benedicti, et a plaga sep-
temtrionali possessioni Coxo Martini; et deinde adhuc ad 
eandem plagam eurrendo peruenit ad terram Gugyna (így), 
et in eadem Rugyna inter ter ras arabiles est una meta terrea, 
que a par te meridionali separat possessioni Coxo Benedicti, 
et a parte septemtrionali possessioni Coxo Mar t in i ; et deinde 
inter terras arabi les currit ad eandem plagam, et peruenit 
ubi inceperat , et ibi terminatur . In cuius rei memóriám per-
petuamque firmitatem presentes concessimus l i t teras nostras 
priuilegiales pendentis sigilli nostri muniminc roboratas. Pre-
sentibus tamen Magistro Petro Preposito, Nicolao Lectore, 
Paulo Cantore, Nicolao Custode, Petro de Zemlyn, Dominico 
de Nouo Castro, Wal tero de Borsua, Laurencio de Kemey 
Arcbidiaconis, et ali js quam plurimis vna nobiscum Deo fa-
mulant ibus. Dátum Agrie feria secunda proxima post festum 
Beati Mycbaelis Archangel i , anno Incarnacionis Domini M° 
CC° LX° secundo. Regnante Bela Dei gracia Illustri Rege 
Hungar i e ; Lodomerio (így) Strigoniensi, Ladis lao ( igy)Colo-
censi Archiepiscopis, et domino nostro venerabil i pa t re Cleto 
(így) Dei gracia Episcopo Agriensi existentibus. 
(Eredetie bőrhártyáu a káptalannak fíiggö pecsétje alatt, a Bárczay csa-
lád levéltárában. Megjegyzendő, hogy 1262. Fülöp volt esztergami, és 
Smaragd kalocsai érsek. Lampert pedig egri püspök. Az okmány tehát több 
mint gyanús.) 
A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Egyed Egyed-
nek jj/X kttttt&tTI eredejének haszonvételeit Princh comes Renold fiá-
KL-IK&L4 nak eladta. 1262. 
Capitulum Albensis Ecelesie omnibus presentes litte-
ras inspecturis salutem in Domino sempi ternam. Ad vniuer-
sorum noticiam liarum serie volumus peruenire, quod consti-
tutis personali ter coram nobis Egidio filio Egidi j ab una parte, 
Comite Princb filio Comitis Renoldi ex altéra, idem Egidius 
vsus et vtilitates silue sue de Kenese in lignis igni competen-
27. 
tibus, et pro editicijs faciendis, et alijs, preter ligna glandes 
generaneia, et ad vsum animalium tam tempore glandium, 
quam ex defectu, dicto Comiti Prynch et eius populis apud 
ecelesiam Őancte Margarete et Lusuk existentibus, siue ijdem 
populi seu ville inposterum augeantur, confessus est perpetuo 
uendidisse pro decern marcis argenti absque aliquo tributo 
possidendas, consencientibus et permittentibus coram nobis 
karissimis fratribus suis, Tyburcio videlicet et Petro • et ipsas 
decem marcas ad plénum recepisse ab eodem; hoc interpo-
sito, quod populi dicti Comitis Prynch, preter vsum ipsorum 
proprium, ligna ipsius silue vendere non poterunt alienis, sed 
ad vsum eorum quilibct ipsorum absque aliquacontradiccione 
seu inhibicione ex eadeni silua pro suo opere quolibet deferre 
sufticienter poterit faciendo. Hoc dicto, quod si ipsam siluam 
ab ipso Egidio in futurum alienari contingat, extunc ipse uel 
ipsius heredes illas decem marcas ipsi Comiti Princh uel eius 
heredibus refundere tenebuntur. Proposuerunt eciam obligando 
se ijdem Egidius, Tyburcius et Petrus, quod si per ipsos uel 
per ipsorum familiam ipse Comes Prynch, uel ipsius familia 
in ipsa silua molestarentur, extunc inter ipsos inquisitor ueri-
tatis et mediator fieret Preceptor Noue Curie quiuis pro tem-
pore constitutus; ita, quod si ipse Prynch Comes cum ipso 
Preceptore, uel cum litteris eius molestiam sibi illatain per 
eosdem probare poterit, ijdem filij Egidij absque aliqua forma 
iudieij remanebunt contra ipsum. In cuius rei testimonium 
litteras nostras concessinius sigillo nostro communitas, anno 
Domini M°CC° sexagesimo secundo, decimo kalendas Yunij. 
Magistro Paulo Ecclesie nostre Electo aule Regie Vice-Can-
cellario; Gregorio Cantore, Feliciano Custode, Michaelc De 
cano existentibus. 
(IV. Béla királynak 126:J-ki megerősítő privilégiumából, a biulai kir. ka 
marai levéltárban.) 
28. 
A győri káptalannak bizony ságlevele, hogy Luchmani Frank co-
mes rokonával István, István fiával, Luchman birtokában osztoz-
kodott. 1262. 
Capitulum Ecclesie Geuriensis omnibus Christi fidelibus 
presentem paginam inspecturis salutem in Domino. Nouerit 
vniuersitas vestra, quod Comes Frank de Luchman ex vna 
parte, Stephanus filius Magistri Stepbani fratris eiusdem Co-
mitis Frank ex altéra coram nobis constituti, super possessio-
nibus suis hereditarijs ex uoluntate domini Regis talern inter 
se diuisionem dixerunt ordinasse quod medietas ville Luch-
man cum omnibus vtilitatibus suis cessisset Comiti Frankoni, 
et alia medietas Stephano memorato. I ta tamen, quod de duo-
bus pomerijs, et duabus areys pro loco castri per Comitem 
Franconem fossatis circumquaque, que in partém eiusdem 
Comitis Franconis cesserunt, Stephanus nichil juris habere t ; 
villa vero Praytunprun in capite Ferthew adiacens, excepta 
quadam particula silue ereztevyn vocata, quam communiter 
possidere debent cum omnibus vtilitatibus et attinencijs suis, 
cessit S íephano; in cuius concambium ville Gheroltb tota-
liter, et insuper in Luchman de propria porcione Stephani 
decem fundi leuhyn wlgariter nuncupati cum feneto et alijs — 
vtilitatibus suis consuetis, tam loca cur iarum, que houstat 
dicuntur, viginti tres vinee inculte, et quadraginta iugera 
terre, quia vtilitas et redditus ville Praytunprun prouentus 
ville Gherolth in magnó excellebat, cesserunt Comiti Fran-
coni. Item villa Vmbus, cum omnibus vtilitatibus et attinencijs 
suis, cessit Stephano, et in concambium eiusdem villa Fran-
caun cum siluis et alijs attinencijs, in qua Comes Franco resi-
deret, cum domibus et edificijs suis cessit eidem Comiti Fran-
com. Item quoddam fenetum commetaneum terre Abbatis 
Dominici Bani iuxta terram Francaun, et totam terram Hata, 
deberent communiter possidere; quandam autem possessio-
nem Saar vocatam et requirere et requisitam possidere equa-
liter tenebuntur. Vt autem liuius diuisiouis scrics salua ct in 
concussa in perpetuum perseueret , ad peticioncm parcium 
presentes dedimus litteras sigilli nostri muniminc roboratas, 
anno Domini M° ducentesimo sexagesimo secundo. Chepano 
Preposito, Jurkone Cantore, Hectore Custode existentibus. 
( A vasvári káptalannak 1392. „in t'esto Beate Agnetis virginis et martiris" 
„Benedictus filius Johannis, Anthonius filius Mvchaelis filij dicti Jolianuis. 
Johannes filius Clemeutis gerraanus condam domiui Archiepiscopi, nobiles 
de Frankion" számára kelt átiratából, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
29 . 
A pécsi káptalannak Bagatha helység határjárását tárgyazó 
bizony ságlevele. 1262. 
Myko Prepositus (Ecclesie Quinqueecclesieusis eiusque) 
loci Capitulum omnibus presens seriptum intuentibus salutem 
in Domino sempiternam. Ad vniuersorum noticiam volumus 
peruenire , quod Pertboltb vnacitm Farkasione 
Maiore Exercitus, Hozugh, Salus et Petro jobagionibus eius-
dem Castri constitutus in nostra presencia proposuit: quod 
cum viris racione terree 
Stepbaui et Bethke filiorum Bede de villa Bagatha, Cepanum 
filium Lengel ; et Lengel , Stephanum et Demetrium tilios 
Wadasa, et Paulum filium Petha coram 
nobis presentes, ac alios cognatos eorundem ad nobilis viri 
domini 14. Palat ini citari termino pen-
dente ex permissione dicti domini H. Palatini ibi, sicut dixe-
run t , inter easdem partes mediantibus probis viris taliter 
extitit via, que venit de villa 
Bulchew, et transit per villám Baga tha , tendit ad aquam 
Kewrus et inter duas metas peruenit 
metee, que ibi sunt a parte orientali, cedunt in partém Fel-
ciani, Pauli et Cepani predictorum ac cognatorum ipsorum 
et in fine ville Bagatha — sunt tres metee 
terree; et transeundo iuxta quandam arborem nucis tendit ad 
angulum terree predicte, vbi sunt due rnetee terree 
— Felciani et Faul i ac cognatorum eorundem, altéra 
verő filiorum Bede, et iuxta magnam viam est vna meta ter-
rea, que est Felciani et cognatorum eorundem 
u e r o clictc aque Kewrus est alia meta terrea, 
que est filiorum Bede; et per eandem magnam viam tendit 
versus villám Welen, vbi sunt quarum vna est 
Felciani et Pauli ac cognatorum eorundem, alia vero ex parte 
aque Kewrus est filiorum Bede; exinde regreditur ad Kewrus 
, vbi sunt due metee terree, quarum 
vna est Felciani et Pauli ac cognatorum eorundem a parte 
inferiori, a par te vero superiori filiorum Bede 
periori cadit in aquam Kewrus, vbi sunt due metee terree, qua-
rum vna a parte orientali est filiorum Bede, a parte vero oeci-
dentali est dictorum Felciani — eorundem et 
ibi terminantur. Et circuitus dictarum metarum cum sessione, 
terris arabilibus et prato concludit triginta iugera terrarum 
vno minus et preter conclusiones dicta-
rum terrarum cetere terree circa aquam Kewrus remanserunt 
predictis Felciano, Paulo et Chepano, ac cognatis 
e t cetere terree a parte meridionali vltra 
aquam Kewrus existentes, filijs Bede, Feliciano, Paulo et 
Chepano sicut primitus possederant 
pacifice et quiete remanserunt perpetuo possi-
dende. In cuius rei memóriám perpetuam et stabilitatem litte-
ras presentes nostri apposicione sigilli roboratas 
—• — Paulo et Chepano ac cognatis 
eorundem contulimus in supradicte ordinacionis seu compo-
sicionis testimonium et munimen. Anno gracie M 0CC°LX 0I[° 
Andrea Custode, Paulo 
Cantore, Fulkone Decano, ceterisque quam pluribus ibidem 
cxistentibus; per manus Magistri Conchel Lectoris Quinque-
ecclesiensis. 
(A pécsváradi konventnek 1413-ki átiratából, mely „octano die festi Beat 
Georgij martiris" „nobilis vir Bakos de Bagatha" számára kelt. a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
30. 
Zeno Rainer velenczei doyenek rendelete Trau város közönségé-
hez, hogy Marsilius, Cvrzola és Meleda szigetek grófját, ezen 
szigetek kormányzásában támogassák. 1262. 
Reinerius Geno Dei gracia Veneciarum, Dalmatie atque 
Croatie Dux, Domiuus quarte partis et diniidie totius Imperij 
Romanie, nobilibus viris Rectoribus Traguri j , et eiusdem terre 
Communi, arnicis dilectis salutem et dilectionis affectum. Curn 
de Comitatu Curzule, et Mellite olim multe questioues coram 
nobis et Cousilio uost.ro Minori, et Maiori extiteriut; et statú-
tum, et ordiuatum sit per nos, et nostrum Consilium Minus, et 
Maius, ut nobili viro Marsilio — Comiti suo, et 
eius, qui ad presens mittitur ad dicti regimiuis Comitatum, vi 
delicet nobili viro Jacobo Grimani, seu alij, qui loco eiusdem 
Cornes pro tempore fuerit, obedire tamquam Comiti suo in omni 
buset peromnia debeaut; ipsum recipieutes honorifice et beui-
gne ; bauna, et precepta, et ordinameuta ipsius, et sententias 
per eum latas et ferendas, in onmibus, et per omnia obseruan-
do ; iura ad ipsum spectautia secundum cousuetudiuem terre 
sibi omuia integre tribuendo : Prudeutiam uestram requireu-
dam duximus, et rogandam; quatenus eidem Comiti; uel Jacobo 
Grimauo, seu alio, qui pro tempore ibidem fuerit pro eiusdem 
Comite, consilium, auxilium, et fauorein, cum opportuerit, ad 
manuteuimentum ipsius regimiuis prebeatis. Nos quod iude 
íeceritis gratuni habeutes, uestra teneamur precamina libeu-
tius exaudire, scientes, quod Sclauis, et Latiuis dicte insule 
mandauimus ; vt dictum est, quod eidem in umuibus tauquam 
suo Comiti debeant obedire. Dátum iu nostro Ducali Palatio 
die penultimo exeunte mensis Nouembris Indictioue V. (azaz 
1262.) 
(Lucius, Momorie ili Trau, 107. 1.) 
IV. Béla királynak az Oundi Gergely és Sukuroudi Isep, s Ebed 
fiai közti 'perben új határnapot rendel. 1262. körid. 
Nos B. Dei gracia Rex Vngarie damus pro memória, 
quod Gregorius de Ound, et Isep de Sukuroud pro se et pro 
cognatis eorum ac pro íiliis Ebed coram nobis constitutj, contra 
Ponitb Comitem persoualiter astantem exhibuerunt nobis lit-
teras sub peudentibus sigillis venerabilium patrum Pb. Stri-
goniensis Arcliiepiscopi e tSymragdi Arcliiepiscopi Kolocensis 
ac aliorum Barronum nostroruin et Barronum Regis Stephani 
karissimi filij, iudicum per nos et per Regem Stephanum de 
putatorum super facto possessionum suarum confectas, quibus 
inspectis cum iudicinm proferre uoluissemns inter partes ; idem 
Ponit Comes respondit, quod ipse haberet litteras predictorum 
venerabilium patrum et Barrouum sub eisdem sigillis, per 
quas predictas litteras per Gregoriinn de Ound et Isep de 
Sucuroud exhibitas posset infringere seu anichilare; super 
quo decernimus, quod in quindena Beati Michaelis predictus 
Ponicli litteras predictas Barronum nostrorum et Barronum 
Regis Stephani, quas dixit se habere, coram nobis exhibere 
debeat occasioue qualibet non obstante; eodem eciam die 
predicti Gregorius et Isep litteras suas coram nobis exhibitas 
similiter exhibere debeant coram nobis, ut uisis ipsis litteris 
ex utraque parte exhibitas (így), et tenoribus earundem per-
lectis, iudicium debitum proferamus inter partes. Quia contra 
Magistrum Sm. Prepositum Albensem Vice-Caucellarium aule 
nostre per Ponich Comitem fűit suspicio, presentes litteras 
sigillis Barronum nostrorum, uidelicet Magistri L. Judicis 
Curie nostre Comitis Musuniensis, Moys Magistri Thauarni-
corum Incliti Ducis Bele karissimi íilii nostri Comitis Symi-
giensis et Worosdieusis, et Ernei Bani Comitis Nitriensis feci-
mus sigillari. Dátum iuxta Danubium prope Sanctum Johau-
nem quiuto die octauarum Natiuitatis Beati Virginis. 
(Erodetiu bó'rhártyán, melyről a pecsétek már elvesztek a nemz. Muzeum 
kézirattárában.) 
32. 
Imre nádornak Ítélete Zomoynnak megöletése tárgyában. 1262. 
körül. 
/ • 
Nos H. Palatínus Comes Posoniensis damus pro memó-
ria, quod Nedel Offieialis Ecclesie de Tykon, et Zaba fráter 
eius, citauerunt ad presenciam nostram Sank filium Elye de 
Tosuk, proponentes contra eum : Quod ipse Sank interfecisset 
fratrem eorum nomine Zomoyn, cum adiutorio istorum quinque 
hominum, scilicet Pauli, Dees ; Nicolai, Tyrvani et Romani. 
E conuerso autem respondit prefatus Sank, quod ipsum borni-
nem ipse non interfecisset in culpa sua ; responderunt eciam 
iidem quinque bomines, quod immunes essent in morte illa. 
et adiutorium sibi non dedissent. Verum nos iudicauimus 
ad produccionem testium ipsam causam; postmodum autem 
iudicauimus ad duellum partibus consencientibus, terminum 
ad boc assignantes. Adueniente enim termino duelli Nedel 
officicialis Ecclesie prefate comparuit coram nobis in duello 
suo paratus facere duellum, et pugilem suum adduxerat ; 
Sank vero et ijdem quinque homines prenominati non compa-
ruerunt, nec pugilem adduxerunt. Ideo autem decreuimus, 
quod idem Sank, vbicunque inuentus fuerit, impediatur, et ad 
judicem ducatur ad sanguinis effusionem, et apud quem in 
uentus fueri t , ille non audeat eum retinere; prenominatis 
autem quinque bominibus non decreuimus fieri effusionem san 
guinis, sed quidquid babent, tam in possessionibus, quam in 
aliis totum amittant. Dátum iu Challokwz in crastino Ascen-
sionis. 
(Eredetie börhártyán, a pannonhalmi főapátság levéltárában.) 
33. 
IV. Béla királynak Locsmán vármegyét tárgyazó adománya, 
Lörincz királyi fötálnokmester számára. 1263. 
(B)ela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus < Jhristi 
fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in eo, qui Re-
gibus dat salutem. (A)d vniuersorum noticiam tam presencium 
quam posterorum tenore presencium uolumus peruenire, quod 
cum dilectus et fidelis noster Laurencius Magister Dapifero-
rum nostrorum Comes Supruniensis a primeuis sue tempori-
bus iuventutis plurima íidelitatis opera et grata in omnibus 
seruicia, tam in diuersis expedicionibus nostr is , in quibus 
nobis et Baronibus nostris uidentibus laudabilitcr dimicauit 
sub íidelitate nobis debita et Corone Regie Maiestatis, quam 
(in conseruacione confiniorum nostrorum uersus Suprunium/ 
tempore guerre et tranquillitatis f ac ta , nobis impendisset 
approbate íidelitatis in feruore. (N)os, qui ex solita benigni-
tate Regie liberalitatis consueuimus sudores fidelium nostro-
rum linteo remuneracionis abstergere, uolcntes eidem Magi-
stro Laurencio pro meritis respondere, totum Comitatuni de 
Luchman, cum castro Lanser et omni suo districtu, ac alijs 
utilitatibus atque circumstancijs suis ad ipsum Comitatum de 
Luchmau spectantibus, sibi, qui ob tanta íidelitatis opera de 
Regia magnificencia maiori remuneracione merit > fuerat ex 
tollendus, et per eum suis lieredibus et eorum successoribus, 
contulimus, donauimus, dedimus et tradidimus de Regia mu-
niticencia, et in excambium possessionum Conrardi de Uuwar, 
quas propter infidelitatem, quam nobis idem Conrardus fece 
rat , contuleramus Magistro Laurencio suprndicto; quas post-
modum dictus Conrardus recuperauit de gracia nostra per 
interueucionem Regis Stepliani karissimi íilii nostri, in posses-
sinnem perpetuam, et proprietatem illibatam. Volenteset sta-
tuentes, ut iobagiones Castri, íilii iobagionum, qui kelthiobag-
fyu dicuntur, et castrcnses ipsius, cadem libertate et seruicio, 
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quibus nobis seruire tenebantur, et Comiti per nos constituto, 
sepedieto Magistro Laureneio seruire teneantur. Et si aliqui 
de ipsis iobagionibus Castri, uel filijs iobagionum memorato 
.Magistro Laureneio nollent obedire in seruieijs eonsuetis, re-
lietis terris suis eidem Magistro Laureneio tanquam domino 
terre, alias se trausferendi liberam babeant facnltatem. (V)t 
igitur buius nostre donaeiouis seu collacionis series robur 
obtineat perpetue firmitatis, nec per aliquem in posterum in 
dubium ualeat reuocari, presentes concessimus litteras sigilli 
nostri duplicis muuimiue roboratas. Dátum per manus Magistri 
Farcasi j Electi Zagrabiensis aule nostre Vice-Cancellarij di-
lecti et fidelis nostr i , anno Domini millesimo ducentesimo 
sexagesimo tercio. 
(Eredetie börhártyán, ,*i sárga-zöld selyemzsinóron fiigött pecsét elveszett, 
a budai kir. kamarai levéltárban. V. ö. Fejér Cod. Dipl. IV. k. 3 r. 1 IS. 1 
u . 
IV. Béla királynak Locsmán lármegyének adományát tárgyazó 
ünnepélyes privilégiuma, a határok kijelölésével. 1263. 
In nomine Saucte Trinitatis et Iudiuidue Unitatis Ameu. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacic, Rame, Seruie, 
Gallicie, Lodomerie, Comanieque Rex in perpetuum. Ad vni 
uersorum noticiam teuore presencium volumus perueuire, quod 
cum dilectus et fidelis uoster Laurencius Magister Dapifero-
rum nostroruui Comes Supruniensis a primeuis sue puericie 
temporibus nostris seruieijs Regalibus fideliter insudans, tem-
pore eciam Tbartarorum armis inductus bellicis tanquam mi 
les strenuus cum in Sayo fuissemus, potentissime dimicasset 
postea Tbartaros quoque inter prospera et aduersa, que Regno 
nostro, sicut Diuine disposicioni piacúit, frequeucius accide-
runt, se dubijs fortune casibus exponcre minimé dubitauit, ac 
conlinia Regni nostri, cum esset Comes de Suprunio, laudabi-
liter gubernauit, multa insuper uirtutum cxereicia impenderit, 
que recensere per singula longum esset ; nos, qui ex officio 
suscepti regiminis tenemur sudores et merita fidelium ex ani-
mo contueri, ac eis prospicere per futura, volentes ipsum 
Magistrum Laurencium Regali munificencia decorare, posses-
sionem quandam Hurbuchan appellatam in Comitatu de Zaua 
existentem contuleramus eidem. Ad hoc cum Conradus filius 
Stephani tunc Magister Pincernarum nostrorum multis de 
causis in nostre Sereuitatis presencia esset notabiliter accn-
satus, vtpote, qui vastum in confinio Musuniensi per Tlietu 
nicorum exercitum fieri procurauit, et ex hoc incidens in cri-
men lese Maiestatis possessiones aliorum depredari faciens 
suis saluis, priuilegium eciam Regis Bohemie in regnum ter-
rarum suarum impetrara t ; falsam nihilominus cudi faciens 
monetam; ob hoc ad nostram sepius uocatus presenciam, 
accedere non curasset, quin imo se iu fugám tanquam sibi 
male conscius conuertisset; nos Baronum nostrorum delibe-
rato consilio, ne huiusmodi maleficia remaneant impunita, et 
per impunitatis audaciam fiant, qui nequam fuerant, nequio-
res, prefatum Conradum omnibus possessionibus suis, scilicet 
castro Owar, insulis in Posoniensi et Musuniensi Comitatibus 
situatis, patronatu Monasterij de Lybin, ac omnibus posses-
sionibus in Comitatu Musuniensi et Posoniensi, ac infra Mu-
sinium existentibus decreueramus spoliandum j et ea omnia 
prenotata fideli nostro Magistro Laurencio antedicto de pleui-
tudiue nostre gracie duxeramus conferenda ; sed quoniam nihil 
in humanis inuencionibus reperitur, quod paternum erga filium 
vincat affectum ; ad instanciam charissimi primogeniti nostri 
Stephani prenotato Conrado et oífensam indulsimus, ac pos-
sessiones suas supradictas restituimus cx integro. Verum cum 
ex suboracione donacionis huius, quamde ipsis possessionibus 
iu personam Magistri Laurencij feceramus, singillatim ipsius 
merita videlicet preterita aliquatenus videautur in recompen-
sacionem et concambium possessicuum dicti Corardi, et posses-
sionis Hurbuchan iam notate; vt ipsius auimum ad maiora 
tidelitatis opera forcius acccndamus, cliscantque alij eius 
exemplo ad similia prouocari ; Comitatum de Luchman cum 
omnibus possessionibus pertinentibus, predijs ac terris illorum, 
(|iii in numerum jobagionum Castri dc nouo sunt computati ; 
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et castrum Lanser ; que antea Nicolao filio Baroch concessione 
Regia eollata fuerant, sed eo dcmum deeedente siue liberis, 
ad manus Regias sunt redacta, et ideo semper non tanquam 
dignitas vei domínium ad proprietatem Regiam, sed quasi 
quedam possessio exeaderitialis (így) ad donacionem Regiam 
pertinere dinoscuntur; exceptis possessionibus nobilium here-
ditarijs, emptieijs atque donatiuis, saluis nibilominus terris 
nobilium jobagionum Castri in terra dicti Comitatus existen-
t ibus ; et excepta terra hereditaria Stepbani filij Beze, ac 
terris eiusdem donatiuis, que sunt in dicto Comitatu, predicto 
Comiti Laurencio, et per eum suis lieredibus heredumque suc-
cessoribus, de liberalitate Regia et voluntate charissimorum 
filiorum nostrorum donauimus, dedimus et tradidimus iure 
perpetuo possidenda, quarum terrarum et possessionum mete, 
sicut in litteris fidelium nostrorum Abbatis de Kedhel, ac 
Comitis Herbordi filij Osl vidimus contineri, hoc ordine distin-
guntur : Incipit quedam prima meta in angulo fluuij Ichoa, 
habens villám Patri vocatam de oriente sibi commetaueam; 
deinde vádit versus meridiem, vbi est meta antiqua, in qua 
est insita arbor pyr i ; et deinde pergit paululum versus occi-
dentem, vbi est meta antiqua, iuxta quam est arbor sorbelli; 
exinde versus meridiem tendit, vbi est me ta ; deinde vádit 
parumper versus orientem ad metam antiquam, vbi est ar-
bopomi; deinde in terra arabili ascendit per forestas iuxta 
terram ville Patr i predicte, vbi est meta antiqua iuxta 
arborem sorbelli; abinde in viam herbosam vádit, vbi est 
meta ; exinde de meta ad metam pergit ad locum, qui vulgo 
dicitur Mesda ; deinde cadit in fontem vocatum Bykig, iuxta 
quem vádit versus orientem, vbi est meta, in qua insitus est 
rubus ; deinde vltra fontem sunt dicte mete, faeientes diuisio-
nem inter villám Pat r i et terram dicti Comitatus; abinde 
ascendit versus meridiem, vbi in latere montis est fons, qui 
vulgo gyznoukwtb nominatur ; exinde ascendit in locum, qui 
Rona dicitur, vbi est meta ; postmodum sunt mete tres, quas 
erexerat Albertus filius Nicolai, que sunt mete angulares, vbi 
exit terra ville Patri , et incipit esse commetanea eidem terre 
Rubyn et Jan, que sunt de meridie commetanee; deinde intrat 
in viam, prope quam sunt due mete, quarum vna diuidit inter 
terram Jan et Rubyn, ac terram dicti Comitatus; deinde per-
git iu biuiiim, vbi sunt mete tres angulares, facientes diuisio-
nem inter Pousam de Boraw, Jan , Rubyn predictas, ac terram 
dicti Comitatus; abinde iuxta viam, que vádit per forestas, 
sunt due mete, alia terre Pouse predicti, altéra vero dicti 
Comitatus ; dcinde eadem via cadit in stratam publicam Supru-
niensem et (ad) Csepregh, vbi quoque sunt mete tres facientes 
diuisiones inter terram dicti Comitatus ac Pousam de Boraw; 
deinde descendit versus occidentem, et cadit in viam Chuzegh, 
vbi sunt mete quatuor, vna Pouse de Boraw, alia Zude, due 
vero Comitatus prenotat i ; deinde de arbore piri vádit versus 
meridiem, vbi in piano sunt due mete, vna diuidit terram Zude 
predicti, aliaque terram dicti Comitatus; deinde vádit ad fon-
tom Konut vocatum, liabens de oriente Ziidam commptaneum, 
vbi dictus Zuda in salice babét suam metam, ibique transito 
dicto fonté pergit directe per forestas ad meridiem, vbi sunt 
tres mete, que diuidunt inter Zudam prenotatum, Herbordum 
Comitem, terram videlicet ville Clioa, Pousam de Boraw, ac 
terram dicti Comitatus; babens de oriente Pousam commeta-
neum, de occidente terram ville Choa; inde vádit directe versus 
orientem, vbi p i w v i a m sunt due mete; et ibi ex i t te r ra ville 
Clioa, cum qua \ icterea incipit terra ville Karto de oriente 
imipit esse comniuanea ; exinde directe vádit versus meri-
diem, vbi est via crucis, prope quam meta est angularis ba-
bens — oriente commetaneos Alexandrum filium 
Mika, acPe t rum fi]i imVrkund, Bartholomeum vero deVacha 
habét de meridie commetaneum l| inde vádit versus meridiem, 
et ibi transit íluuium Choa, vbi prope viam est antiqua meta ; 
deinde vádit versus meridiem per forestas, vbi 
tres mete, que diuidunt inter Bartholomeum predictum, Nico-
laum filium Akus, et terram dicti Comitatus ; deinde descendit 
iu íluuium Rapcha, vltra quem est terra Anoch commetanea, 
et terra Nicolai filij A k u s ; deinde vádit versus occidentem, 
vbi in monte habetur meta ; abinde r Rebcham 
in magnam stratam, vbi est meta, vaditque deinde perval lem 
Megemegh vocatam, vbi de meridie est terra Nicolai filij Akus, 
de occidente vero adiungitur terre Herbordi Comitis prenotati, 
vbi est meta in via crucis; deinde vádit ad vallem, que diuidit 
le Dregza, ac terram ville Hafran ; abinde ascen-
dit per forestas, et vádit iuxta fontem Churutnok, vbi de 
orientc et occidente est conunetaneus Nicolaus filius Akus ; 
deinde venit ad fontem Crana, vbi vltra ipsum fontem sunt 
due mete antique ridianam ; abinde intrat 
in herbosam viam, et preterea in fontem Sougum babens ad-
huc Nicolaum filium Akus eommetaueum , vbi inueniuntur 
destruete mete quatuor ; in eodemque loeo et angulo incipit 
Wlframus de plaga meridionali esse commetaneus; deinde 
versus — structe, que diuidunt inter prefatum 
Wlframum et terram Comitatus prenotati ; deinde sunt trés 
mete, quarum vna est antiqua. due verő destruete; abinde 
versus plagam occidentalem sunt due mete destruete; et deinde 
vádit versus occidentem, vbi sunt due mete 
descendendo inter oceidentem et meridiem, et cadit in fontem 
vocatum Zauam; abinde descendit per vallem in fluuium 
Rebcha, habens commetaneum de oriente Wlf ramum; iuxta 
dietam Rebcbam est meta, in qua sunt saliees; deinde transit 
dictum fluuium et vádit v e r s u s - mam, preterea-
que cadit in vallem wlgo Egurmeugh appel la tam; deinde 
ascendit per vallem vsque terminos Kuruslak, vbi de occidente 
Regnum Theutonie ei est commetaneum; deinde vádit ad la-
pidem Kas vocatum; preterea descendit in fluuium Rebcha 
vádit versus occidentem ad duas villás 
Leporai voeatas , quarum vna est Regni Theutonie, altéra 
autem spectat ad dictum Comitatum ; deinde pergit ad fontem 
Regis, et preterea versus orientem in viam Lanserij ; deinde 
vádit ad caput fluminis Tyskou, et ibi exit de 
ct descendit versus orientem per latéra dicti fluminis veniens 
vsque ecclesiam Sancti Martini; preterea abinde pergit ad 
fluuium Kopali ; deinde tendit versus occidentem vsque villaui 
Weplin, vbi transit fluuium Kopali ; et de riuulo vocato Zygun 
vádit occidentem, vbi cadit in vallem Mezes 
vocatam, vbi in capite fontis Mezes sunt due mete, vbi quoque 
est arbor quercus ; deinde pergit versus orientem per viam 
berch wlgo vocatam, vbi sunt mete continue vsque arborem 
zelesbyk appellatam ; iude vádit per candem viam berch cuni 
duabus metis continuis, et preterea vádit vsque terram Thome 
tilij Phila, que mete diuidunt terram dicti Thome et siluas 
Suprunienses; abinde vero tendit ad fluuium Ichoa prenarra 
tuni iteratu. Talibus itaque metis et distinccionibus patet ac 
constringitur tota terra Comitatus de Luchman sepedicti. Vt 
igitur licc nostra donacio pariterque concessio robur optincat 
perpclue firmitatis; nec vllo vnquam tempore per nos uel 
heredes nostros hcrcdumquc successores valeat retractar i ; 
presentes auree bnlle nostre caractere fecimus insigniri. Da-
per manus vencrabilis patris Philippi Archiepiscopi Strigo-
nicnsis aule nostre Cancellarii dilecti ct fidelis nostri, anno 
Dominice Incarnacionis M° ducentesimo sexagesimo tercio, 
sexto decimo kalendas Januari j , Regni autem nostri anno 
vicesimo nono. Strigoniensi Archiepiscopo Philippo, Smaragdo 
Archiepiscopo Colocensi; Lamperto Agriensi, Gallo Transil 
uano, Oomodco Jauriensi, Zuzimo Waradiensi, Paulo Wespri 
miensi, Philippo Wachiensi Episcopis Ecclesiarum, Zagrabi-
cnsi pastore vacante ; Henrico Palatino et Coniite Posoniensi, 
Mauricio Tawarnicorum, Laurencio supranominato Dapifero-
rum et Comitc Supruniensi, Philippo Pincernarum, Hcrrando 
Agasonum (Magistris) et Comitc Trcnchiniensi, Laurencio filio 
Adam Comitis Jiulice Aule nostre ct Comitc Zaladicnsi, Be 
nedicto Judice Curie domine Regine, ac alijs Magistratus et 
Comitatus tenentibus. 
(Istváufi Miklós nádorhelyettes és bírótársainak 1591 „Posonii in profesto 
Beati Andree Apostoli" kelt átiratából, a főméit, berezeg- Eszterliázy csa-
ládnak levéltárában.) 
35. 
IV. Béla király Jank és Boy lik, Sudrun fiai, s rokonaiknak sze-
mélyes szabadságát megerősiti. 1263. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumaniequc Rex vniuersis presen-
tes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod 
Jank ct Paulyk filij Sudrun. unacum cognatis suis, videlicet 
Krupecb, Rubyna, Mylozt, Mladen, Tyuan, Peruiad, Zuntar et 
Potuli de villa Ghurnok ad nostram accedentes presenciam 
supplicando proposueruut, quod cum ipsi siut bospites, et 
uoluntarie quinque in piscacionis, quinque in uenacionis ofli-
cio nobis seruierint, propter que quidem seruicia mercedem 
condignam consueuerunt ex parte nostra reportare; ne in 
posterum contra ipsorum libertatem propter huiusmodi serui-
cia nobis inpensa aliquid inpingatur, supplicarunt. vt eorum 
statum et libertatem nostro dignaremur priuilegio confirmare. 
Nos igitur ipsorum iustis peticionibus inclinati ipsorum libe-
rum statum et libertatem illibatam auctoritate presencium 
confirmamus adicicntes, et unus ex ipsis ad exercitum nostrum, 
cum fieri contigerit. nobiscum debeat. In cuius rei memóriám 
et perpetuam firmitatem presentes concessimus litteras sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum per mauus Magistri Farcasij 
Electi Albensis Ecclesie aule nostre Vice-Cancellarij dilecti et 
fidelis nostri anno Domini M° CC° LX° tercio , Regni autem 
nostri anno vicesimo octauo. 
(Eredetie börhártyán, melynek pecsétje elveszett.) 
36. 
IV. Bela királynak Mvthna nevü tvróczvidéki erdőt tárgyazó 
adománya, ugyanazok számára. 1263. 
Bela Dci graci t Hungarie, Dalniacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex vniuersis pre-
sentes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad 
vniuersorum noticiam liarum serie volumus peruenire, quod 
Jank e tPau lyk tilij Sudrun, Hurubina (et)Crupech filij Hayk, 
et Mylozt filius Byliis, aduene et hospites ad nostram acce-
dentes presenciam, quandam siluam desertam Mutbna uocatam 
in Turch existentem, pecierunt a nobis sibi dari. Verum quia 
ueritas nobis non constabat, nec certitudo, vtrum nostre col-
lacioni sit pertinens ncc ne, Jakov Comiti de Zoluu dilecto ct 
íideli nostro dedimus in mandatis, vt nos de premissis certos 
reddat et expertos. Qui Comcs Jakov oretenus dixit nobis, 
predictam siluam collacioni nostre fore pertinentem. Nos igi-
tur iustis ipsorum peticionibus inclinati, intuentes ipsos ad 
seruicia nostra promptos esse et paratos, predictam siluam 
Muthna dictam cum vniuersis vtilitatibus ad ipsam spectanti-
bus, Jank et Panlyk filijs Sudron, Hurubina et Crupech íilijs 
Hayk, et Mylozth filio Byhis, et per ipsos ipsorum heredibus 
lieredumque successoribus dedimus, donauimus et contulimus 
iure perpetuo possidendam; adicientes, vt vnus ex ipsis ad 
exercitum nostrum cum fieri contigerit, nobiscum debeat pro-
íicisci. Cuius quidem silue mete, prout per Comitem Jacov 
didicimus, tali modo dist inguntur: Prima meta incipit ab 
occidente in fluuio Turcb, procedendoad orientem peruenit ad 
quandam uallem, et in ipsa valle ascendendo ad sinistram 
ad vnum berch, ibi est terrea meta iuxta terram Beene; deinde 
ad unam uiam, et ibi est me ta ; et sic ad orientem decurren-
do per vnum ligvet venit iterato ad vnam uiam, ibi est terrea 
meta ; et per ipsam uiam procurrendo deuenit ad quatuor 
metas, quarum vna est meta ipsorum; deinde separatur, et 
decurrendo ad orientem venit ad quoddam nemus; deinde 
ad uiam magnam, que ducit in Zolum ; inde ad fluuium Byztra; 
et per ipsum descendit vsque ad caput ; deinde ad caput fluuij 
Turch ; inde declinando per occidentem ad magnum berch, 
venit ad pratum Chemerna dictum; deinűe per berch magnum 
decurrendo peruenit ad riuulum Luchna dictum ; et per ipsum 
descendit usque ad priorem metam, et ibi terminatur. In cuius 
rei memóriám et perpetuam stabilitatem presentes concessi-
mus litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum 
per manus Magistri Farcas i j Electi Albensis aule nostre Vice-
Cancellarij dilecti et íidelis nostri, anno Domini M° CCU LX° 
tercio, Regni autem nostri anno viccsimo octauo. 
(III, Endre királynak 1'296-ki megerősítő okmányából Körmöczbánya t-z 
kir. város levéltárában.) 
37. 
IV. Béla király Miklós fötálnokának Zemefelde-t tárgyazó adu 
mányát hagyja helyben, Károly és László Rénold fiai számára. 
126fO 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ramc. 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comaniequc Rex uniuersis pre 
sentes litteras inspecturis salutem in omnium saluatorc. Ad 
uniuersorum noticiam tenore prescncium uolumus peruenire, 
quod Magister Nycolaus Caneellarius Dapiferorum nostrorum 
Comes de Kemlue, et Iwachinus Magister Pincernarum Bele 
Ducis tocius Sclauonie karissimi filij nostri acl nostram accc-
dentes presenciam sunt confessi, quod cum Karul et Ladizlaus 
filij Reyuoldi a primeuo sue puericie tempore, patri eorum 
Stephano, videlicet Bano quondam tocius Sclauonie cxistente. 
ct cis grata pariter et accepta seruieia fideliter inpedissent, 
uolentcs ijdem meritorijs ipsorum seruieijs debito occurrerc 
cum fauore; in signum cuiusdam retribucionis terram coruni 
Zcmcfelde uocatam, quam nos patri eorum et eis nomine scu 
racione terre sine herede decedentis contuleramus, inter Dra-
uam ct Plutuycham existentem, dictis Karul et Ladizlao in 
recompensacionem fidelium seruieiorum eorundem contulcrunt, 
donauerunt et dederunt iure perpetuo possidendam sub eisdem 
antiquis metis et terminis, quibus dictus Zeme dinosseitur pos-
sedisse. Sed quia ceteri f ratres eorum adhuc in etate fueraut 
tenera constituti, ct nondum collacioni eorum facte consensum 
seu assensum debitum poterant adhibere uel preberc, ijdem 
Magistri Nycolaus ct Iwachinus assumpserunt se firmiter obli-
gantes, quod si prefati Karul et Ladizlaus ullo unquám tem-
pore per fratres dictorum Magistri Nicolai et Iwachini racionc 
porcionis, que eos de predicta terra contingere deberet, inpe-
tereut, extunc ijdem Karul et Ladizlaum supradictos expedii c 
módis omnibus tenerentur ; salua tamen et illesa collacione 
eorum penitus remanente. Et pecierunt a nobis instanter, ut 
collacionem eorum factam seruientibus suis prenotatis nostro 
dignaremur priuilegio confirmare. Nos igitur peticionibus pre-
fatornm Magistri Nycolai et íwacliini fauorabiliter inclinati, 
maximé ob merita seruiciorum eorundem, collaeionem seu 
donacionem eorum factam, in hae parte ratam habentes ct 
acceptam, prenominatis Karul et Ladizlao, ac per cos heredi-
bus eorum heredumque successoribus auctoritatc presencium 
duximus confirmandam, in eorundem potestate perpetuo dura 
turam. In cuius rei perpetuam firmitatem presentes dedimus 
litteras sigilli nostri dupplicis munimine roboratas. Dátum 
per manus Magistri Farcasi j Electi Albensis aule nostre Vice-
Cancellarij dilecti et fidelis nost r i ; anno Doniini M° CCU LX° 
tercio, Regni autem nostri anno XX" octíiuo. 
(Eredetie börhártyán, melyről a király pecsétjének töredéke vörös-barna 
-olyemzsinóron fiigg ; és Zsigmond királynak „nobiles et egregij viri Ma-
gistri Ladizlaus et Syinon de Kozgon, eorum ac Magistri Laurencij do 
eadem Kozgon fratris ipsorum patruelis in personis" kérésére 1389.
 n13nde 
iu festő Sancte Trinitatis" kiadott megerősítő privilégiumai, a budai kir. 
kamarai levéltárból.) 
38. 
IV. Béla királynak Gah a vascári várhoz tartozó helységet tár-
gyazó adománya Tyba, Kueskuti György comes testvére számára. 
1263. 
(B)ela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Cboroacie, Rame, 
tíeruic, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus Cbristi 
fidelibus tam presentibus quam futuris salutem in salutis lar-
gitore. Ad uniuersorum noticiam liarum serie uolumus perue-
tiire; quod Tyba fráter Comitis Georgij de Kueskut ad nostram 
accedens presenciam nobis humiliter suplicauit, petens instan-
téi', ut sibi in aliqua terra Castri Ferrei uacua et liabitatori-
bus destituta, ex benignitate Regia dignaremur prouidere. Nos 
igitur seruieia eiusdem Tyba, que nobis et Regno nostro in 
diucrsis expedicionibus nostris, exponendo se l'ortuiie casibus, 
laudabiliter exhibuit et inpendit, reeensentes, maximé inexer-
citu nostro, quem contra Regem Boemie habuimus, in quo idem 
Tiba indutus militalibus unacum quibusdam alijs, uidentibus 
Baronibns nostris, aciei lanciate se oponere non formidans 
uiriliter dimicauit, ubi idem per opressionem plurium aduer-
sancium extitit captiuatus, de qua cum triginta marcis argenti 
postmodum se redemit ; qui licet post tot suorum seruiciorum 
merita ex magniíicencia Regia merito fuisset attollendus, ad 
instanciam tamen et peticionem eiusdem T. de benignitate 
Regia fauorabiter inclinati, Magistro Bonedicto Judici Curie 
domine Regine consortis nostre Comiti C a ^ r i Ferrei dilec o 
et fideli riostro dedimus in manriatis. ut aliquam terram de 
terris Castri Ferrei habitatoribus desútut ,11 pref'ato Tiba in-
uentam et inspectam assignaret. Qui Regiu mandnto obteni-
perans, ut dicebat, cum persoualiter id efíic re 11011 potuisset, 
maiores iobagiones dicti Castri. et specialiter Banam adinspi-
ciendam terram huiusmodi transniisit, qui quaadam terr.im 
Gall uocatani. uacuam et abant iquo habitatoribus destitutam, 
tribus á ra t r i . pufficientem, iuxta terram eiusdem Georgij, super 
quaturr im habét, iuxta Loponch in confinio existentem, eidem 
Tiba, prout iu litteris dicti Magistri B. Comitis Castri Ferrei 
contineri uidimus, assignarunt. Nos igitur uolentcs nostrorum 
tidelium siulorem linteo remuneracionis abstergere, dictam ter 
ram Gah eidem Tyba contulimus, dedinuis etdonauimus, sibi 
suisque heredibus perpetuo et irreuocabiliter possidendam. 
Mete autem ipsius terre, prolit in litteris prefati Magistri B. 
contineri inspecsimus (így), hoc ordine distinguntur : Prima 
meta incipit in monte iuxta íluuium Loponch super una quercu ; 
deinde uadit uersus orientem, ct transit íluuium, qui uocatur 
Gregrehpah, et uadit adsal icem, sub qua est meta ; et abhiuc 
eundo inter uineas uadit ad arborem ilicis, sub qua cjjt meta ; 
deinde uad i t supra unam cerasium (így), ubi est meta; deinde 
per unam antiquam uiam uadit uersus meridiem super metas 
Georgij Comitis supradict i ; et ibi terminatur. In cuius rei 
memóriám íirmitatemque perpetuam presentes dedimus litte-
ras duplicis sigilli nostri muniiuine roboratas. Dátum per 
manus Magistri Farcas i j in Prepositum Albensem Electi aule 
nostre Vice-Cancellarij dilecti et íidelis nostri, anno Domini 
M° CC° sexagesimo tercio, Regni autera nostri anno vicesimo 
octauo. 
(Eredetie börhártyán, a vörös-violaszinü selyomzsinóron függő pecsét alat t ; 
a főméit, lig. Batthyány család levéltárában.) 
IV. Béla királynak bizonyos Györki nevű, a honti várhoz tar-
tozó földet tárgyazó adománya László honti föesperest számára. 
1263. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crowacie, Rame, 
Seruie, Gralicie, Lodomerie, Cumanieque Rex ; omnibus quibus 
presentes patuerint salutem in omnium saluatore. Regalis cir-
cumspeccio solite beuignitatis oculis intuens merita singulo-
rum, licet omnibus impendere satagat seruiciorum grata pre-
mia, seu laborum ; ampliori tamen beniuolencie sue debet illos 
munificencia refouere, qui quodammodo uuluntatepropria ab-
dicata, soli gracie innitentes cottidianorum seruiciorum fomen-
tis Regum quietant animum, et obsequiosos se exhibent uni-
uersis. Proinde cum íidelis noster Magister Ladizlaus Archi-
diaconus Huntensis, aule nostre Nótárius familiaris, per suo 
rum obsequiorum merita sit fauore Regio non inmerito pro-
sequendus, ipsius peticionibus incitati, totam terram Castri 
Huntensis in uilla Gerkey, ac iu eius territorio iuxta Ipul 
existentem ; adiacentem mixtim cum íerra Strigoniensis Eccle-
sie, et cum terra eiusdem Magistri empticia, quam a Pousa et 
fratre suo; nec non a Marco comparauit, in qua quidem terra 
Castri Janus et quidam alij duo castrcnses residebant, contu-
limus cum loco molendini ; ac cum omnibus pertinencijs et uti-
litatibus suis , eidem Magistro Ladizlao, perpetuo valiture 
donacionis titulo, ex certa sciencia ab ipso Castro liberatam 
penitus et exemptam. Volentes, ut de ipsa terra, sicut de sua 
empticia, ordinandi et disponendi, prout uoluerit, liberam ba-
beat facultatem. Vt igitur buius nostre donacionis scries robur 
39. 
obtineat perpetue firinitatis, presentes eidem Magistro cou-
cessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum per manus Magistri Farcasi j Eleeti Albensis, aule 
nostre Vice-Cancellarij dileeti et fidelis nostri ; anno Domiui 
millesimo CC° sexagesimo tercio ; Regni autem nostri anno 
vicesimo octauo. 
(Az eredeti után Kuauz Nándor. Magyar Sión II. köt. 839. 1.) 
40. 
IV. Béla király megerősíti azon szerződést, mely által Kanimi 
Egyednek fiai a kanisai erdőt Princh Renold fiának eladták. 
1268. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crowacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus pre-
sentes litteras inspecturis salutem in Domiuo sempitermam. 
Ad vniuersorum noticiam harum serie volumus perueuire, 
quod Egidius, Tyburcius et Petrus íilij Egidij de Kanysa in 
nostri presencia personaliter constituti. vsum silue sue de Ka 
nisa Comiti Pryncli filio Renoldi, et populis ac animalibu-
eorundem secundum continenciam litteraruin Capituli Albensis 
dixerunt se perpetuo vendidisse, suplicantes, quod ipsas litte 
ras nostro priuilegio dignaremur confirmare. Quarum quideni 
litterarum tenor talis es t : 
Capitulum Albensis Ecclesie stb. (következik a székes-
fehérvári kápta lannak bizonyságlevele, mint fentebb 27. sz. a.) 
Nos igitur iustis peticionibus eorundem assensum fauo-
rabilem adhibeutes, easdem litteras Capituli presentibus de 
uerbo ad uerburn insertas duximus confirmandas. In cuius rei 
testiinonium et perpetuam firmitatem ad peticionem prenomi-
natorum filiorum Egidij jtresentes eidem Comiti Prynch, ct 
per enni suis heredibus hereduinque suocessoribus concessiinus 
litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per 
maims Magistri Farcas i j Electi Albensis aule nostre Vice-
Cancellarij dilecti et fidelis nostri, anno Doinini millesimo 
dncentesinio sexagesiino tercio XIIII . kaleudas Április, Regni 
autem nostri anno vicesimo octauo. 
(Eredetie bőrhártyán, a sárga-barna selyemzsinóron függött pöcsét elvo-
szett. a budai kir kamarai levéltárban.) 
41. 
IV. Béla király megerősíti fia István ifjabb király adományát 
Aladár a királyné tárnokmestere számára. 1263. 
(B)ela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Bulgarieque (így) Rex vniuersis 
Christi fidelibiis presentes litteras inspeeturis salutem in oui-
nium saluatore. Regalis Culminis Celsitudo remedijs et vtili-
tatibus inuigilat subieetorum; quia dum eis prospicitur, duin 
dignis premijs ad iuuanturex ipsorum opuleneia, Regis glória 
ereseit iugiter et augetur. Proinde ad vniuersorum uoticiam 
hamm serie uolumus peruenire, quod nobilis vir Magister 
Aladarius dilectus et fidelis noster, ad nostram accedens prc-
seneiam, exhibuit nobis litteras St. eadem Dei gracia juuioris 
Regis Hungarie, Ducis Transsiluani et Doinini Cumanoruui, 
primogeniti nostri karissimi liunc tenorem contineutes : 
St. Dei gracia junior Rex Hungarie stb. (következik 
István i f jabb királynak 1263-ki adománya, mint alább 45. 
sz. a.) 
Nos vero ipsius Magistri A. iustis pcticionibus assensum 
fauorabilem adhibentes, cum negari non possit, quod a nobis 
licité postulatur, tum quia meritoria seruicia ipsius Magistri 
A., que ab indolis puericie in nostra domo exhibuit indefesse 
nobis et karissimo íilio nostro fideliter et deuote; qui eciaui 
in diuersis articulis in Regno nostro et extra Reguuni rnulti-
pliciter insudauit , se totum beneplacito Regio exponendo, 
omnia ad benignitatis gráciám reuocantes, ut eius exemplo 
reliquos ad fidelitatis antidota forcius aecendamus, dictas vil-
lás eidem Magistro A., et per eum suis heredibus beredumque 
successoribus cum suis vtilitatibus et pertineucijs vuiuersis 
nostro priuilegio perpetuo et inreuocabiliter duximus confir-
mandas, silencium de cetero super repeticione dictarum vil-
larum cuilibet inponentes. Dátum per manus discreti viri 
Magistri Farcas i j Prepositi Albensis Ecclesie, aule nostre 
Vice-Cancellarij dilecti et fidelis nostri anno Domini M° CC 
sexagesimo tercio. 
(Eredetie bó'rhárt.yán, a pecsét töredéke vörös-sárga selyemzsinóron fiigg. 
a budai kir. kamarai levéltárban.) 
42. 
IV. Béla király azon földeknek fejében, melyeket a komáromi ven-
dégeknek adott, csereképen az előbbi birtokosoknak más földeket 
adományoz. 1263. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanieque Rex omnibns Christi 
fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in omnium sal-
uatore. Ad vniuersorum tam presencium quam futurorum no-
ticiam tenore presencium uolumus peruenire, quod terram 
Zemere, Gubás, Bench et Mika de Camar ab eis reeipientes, 
eandem bospitibus nostris de Camar fecimus assignari. Ijdeni 
autem ad nostram accedentes prescnciam in concambium terre 
ipsorum quandam terram Castri Zaladiensis Bylle uocatam, 
cum terra AVarou sibi dari a nobis pecierunt. Verum quia de 
qüalitate et quantitate dicte terre Bylle nobis plena ueritas 
non constabat , dilecto et fidcli nostro Magistro Feliciano 
Custode Albensis Ecclesie, ut eandem terram Bylle, cum terra 
Warou inspiceret, et nobis qualitatem et quantitatem earun-
dem postmodum remandaret, nostris dedimus litteris in man-
datis. Idein itaque, prout nobis remandauit , nostrum manda-
tum eupiens adimplere, accessit ad easdem, et sicut per con-
sideracionem potuit inspieere, uisum extitit. quod eadem terra 
Bylla, sicut a Comite Princli de nostro mandato reaiubulata 
fűit, per eundeni Magistrum F . Custodem, et Castro restituta 
memorato, cum terra Warou esset circa terram duodecim ara-
trorum. Nos igitur iustis precibus eorundem Regia benignitate 
fauorabiliter inclinati, dictam terram Bylle, sicut per prefatum 
Magistrum F. Custodem Albensem Castro fuerat restituta, cuni 
terra Waro in premissa quautitate prenotatis Zemere, Gubás 
et alijs, ac eorum beredibus, iu concambium terre ipsorum 
dedimus et tradidimus perpetuo possidendam. Mete autem 
earundem, prout iu litteris predicti Magistri F. Custodis uidi-
mus contineri, hoc ordine dist inguntur: Prima meta incipit iu 
ual le iuxta uiam, ubisuut t resmete, que mete diuidunt terram 
Priuch Comitis et Dominici de Bylle Maioris Exercitus; deinde 
protenditur ad septemtrionem teneudo metas cum terra dicti 
Princli, et perueniet ad terram nobilium de Woiauoch, et ibi 
sunt quiuque mete ; abliinc protenditur ad orientem, et facit 
metam subtus arborem magnam, quod uulgo tulgfa dicitur; 
inde procedendo ad orientem perueniet ad magnam ualleui, 
que diuidit terram Reclie et terram Bylle, et facit metam in 
medio vallis; hiuc regreditur in medio vallis directe ad meri-
diem in longum spácium, et exiens de valle perueniet ad arbo-
rem piri, et ibi facit metam; abhinc tendeus ad orientem per-
ueniet ad terram Johannis tilij Orbáni, et sub silua eiusdem 
Orbáni facit metas ; inde reuertitur ad meridiem facieudo 
metas, et coniungitur terre Petri filij Herchek; inde tendens 
iterum ad occidentem perueniet ad fluuium, qui Zopola dicitur, 
et ibi coniungitur terre Dominici Maioris Exercitus; terra 
autem ultra fluuium existens uocatnr terra Warou eastrensis 
et in medio fluminis tendens iterum ad septemtrionem, exiens 
de ipso fiumine cadit in aliud flumen, et in ipso fluinine ue-
niens (ad) fontern ipsius fluminis, et parum trausieus in medio 
uallis facit metam, parte ipsius uallis dicto Dominico rema 
uente, et alia parte predictis Gubás, Zemere et alijs nomina-
t i s ; inde tendens iterum ad occidentem iuxta uiam in valle, 
et coniungitur metis prioribus. In cuius rei memóriám et per-
petuam firmitatem presentes eisdem coucessimus litteras dupJi 
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cis sigilli nostri niunimine roboratas. Dátum per manus Ma 
gistri Farcas i j Electi Zagrabiensis aule nostre Vice-Cancel-
larij dilecti et fidelis nostri, anno Domini millesimo ducente-
simo sexagesimo tercio. Regni autem nostri anno vicesimo 
octauo. 
(Eredetie bcirliártyán, a sárga-vörös selyemzsinóron függött pecsét elve-
szett. a budai kir. kamarai levéltárban.) 
IV. Béla királynak bizonyos radráni szántóföldet tárgyazó ado-
mánya tíeclied és Péter Zvechl Jiai számára. PJfi.'j. 
(Belae IV. Regis nova donatio super terra quadam ara-
bili in villa Radwaua pro Gecbed et Petro filiis Zvecbl.) 
(A nemes Radvánszkv család levéltárának lajstromából.) 
István ifjabb királynak több a?: Vngi várhoz tartozó földeket 
tárgyazó adománya l'atiki Jakab comes számára. 12(13. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Vngarorum, Dux Traiv 
siluanie et Dominus Cumanoruin omnibus Christi fidelibus pre-
sentem paginam inspet turis saIntem in omnium saluatore. Fi 
delitates et merita subditoruni ad ampliandam Regalem grá-
ciám in subditis. Celsitudinem Regiani non inmerito attraunt 
et inuitant, ut hoc exemplo tideles ad acquirende gracie cupi-
ditatem multo forcius aeeendantur. Proinde vniuersorum noticie 
harum serie declaramus, quod attendentes fidelitates et serui-
43. 
u . 
eioruni inerita Comitis Jacobi fili j Gregorij de Panc, que idem 
nobis in diuersis expedicionibus nostris cum etfusione sui sau-
guinis et cruore in nostri presencia ct Barronum nostrorum, et 
specialiter quando habuimus pugnam in Regno Bulgarie sub-
tus ciuitatem Budun nuncupatam, fideliter exhibuit et deuote ; 
in reeonpensacionem seruiciorum ipsius Comitis Jacobi, dilecti 
et fidelis nostri, wolentes g ra ta vicissitudino occurrere Regio 
cum fauore, licet pro modico reputemus, quod ad preseus agi 
mus, ex consilio omnium Barronum, Episcoporum, et aliorum 
Prelatorum nostrorum, quasdam possessiones nostras castren-
ses in Comitatu de \ rug exhistentes, videlicet Scinnam, Kat, 
Maguum Cbepel et Radich uuncupatas, cum omnibus vtilita-
tibus earundem possessionum et pertinencijs, sine preiudieio 
iuris alieni per ueteres metas et anticas, ab alijs terris nostris 
castrensibus per ipsas metas et per jobagiones eiusdem castri 
nostri reambulatas et assignatas, dedimus, donauimns et con-
tulimus ip>i Comiti Jacobo de Panc dilecto et fideli seruienti 
nostro jure perpet.no et inrcuocabiliter possidendas in filios 
filiorum suorum et heredes in heredum (így) et successorum 
suorum tenendas et habendas. Vt igitur bee nostra Regalis 
collacio robur opt.iueat perpetue firmitatatis, et ne in irritum 
talis donacio reliocetur, et ne per quempiam ijdem uel eorum 
heredes heredumue successores possint uel debeant molestary, 
presentes eoncessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus Benedicti Prepositi Orodiensis 
aule nostre Yice-Cancellarij, anno Domini millesimo ducente-
simo LX. tercio. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a király kettős pecsétjének töredéke zöld-
sárga-viola szinü selyem-zsinóron függ, a nemzeti Muzeum kézirati gyűj-
teményében.) 
15. 
István ifjúbb királynak több Munkács köriili birtokot tárgyazó 
adománya Aladár a király tárnokmestere számára. 1263. 
Stepbanus Dei gracia junior Rex Hungarie, DuxTrans 
siluanus, Dominus Cumanorum omnibus Cbristi tidelibus pre-
sentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatorc. 
Regie conuenit Sublimitati metiri merita singulorum, et sin 
gulis pro meritis respondere, ut dum bij ; quorum opera sin-
gulari quodam probitatis titulo commeudari merentur, pro-
spexer intse fecundos, de uirtute crescere studeaut in uirtutem, 
alij quoque nicbiloininus eorum exemplo prouocati ad tidelita-
tis opera forcius accendautur. Hac itaque cousideracione in 
ducti ad uniuersorum noticiam harum serie uolumus perueuire, 
quod nos attendentes merita et seruicia dilecti et fidelis nostri 
Aladarij Magistri Tauuarnicorum domine Regine karissime 
consortis nostre, in quibus idem a temporibus sue iuuentutis 
coram oculis Regie Maiestatis in Regno et extra Regntun, tam 
in legacionibus Regijs perferendis, quam in alijs diuersis Regui 
expedicionibus excellenter effulsit, dubijs fortune casibus se 
et suos multociens exponendo, et postmodum idem ipse nostro 
lateri adberendo, nostris per omnia parens iussionibus et man-
datis, quam plurima fidelitatis opera, que per singula longum 
esset enarrare, maximé tamen circa nostre domus necessaria. 
oportuna exbibuit laude digna. In reconpensacionem siquidem 
tot et tantorum seruiciorum ipsius, et precipue ac principaliter 
ob annunciacionem gaudi j karissimi primogeniti nostri, Ducis 
videlicet Ladizlai, ad supplementum donacionis quinque vil-
larum, quas eidem Magistro paulo ante pro eodem gaudio 
dederamus, non tamen in plenam satisfaccionem; cum pro 
modico reputemus, quod ad presens agimus, respectu eorum 
que faeere iutendimus ; quasdam villás, videlicet villám Saneti 
Nicolai supra Munkacb, cum suis vtilitatibus et pertinencijs 
ex ista parte indaginis existentem, et villám Zoloa cum suis 
pertinencijs ex altéra parte indaginis, ac terram noinine U re-
rezka íuxta eaiidem in Comitatu de Bereg existentes, quas 
Michael filius Micov quondaui Comes de Bereg prius ex nostra 
donaeione possidebat, sed ipso mortuo sine berede ad nostras 
manus secundum approba t am Regni consúetudinem deuolu 
tas, ipsi Magistro Aladario, ct per euni suis heredibus here-
dumque successoribus iure perpetuo inreuocabiliter (contuli 
mus) possidendas sub eisdcm metis et tcrminis, quibus olim 
eedeni fuerant limitate. I ta uidelicet, quod si ipse Magister A. 
sine liberis, quod absit , decedcrct, l iberam ei dedimus, pre-
dicta omnia cuicumque voluerit, disponendi seu legandi facul 
tatem. Et ut h e c a nubis rite et legitimé facta dunacio perpetuo 
perseueret , nec unquam per nos aut per nostros successores 
pussit in irritum reuocari , presentes ipsi Magistro A. et suis 
heredibus t radidimus lit teras duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus Magistri BeDeclicti Prepositi Oro-
diensis aule nostre Vice-Cancellari j dilecti et íidelis nostri, 
anno Domiuice Inearna cionis M" ducentesimo sexagesimo tercio. 
(Eredetie börhártyán, melyről a pecsétnek töredéke zöld-vörös selyemzsinó-
1011 függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
István ifjabb királynak Dumuszló Abanj meyyei birtokot tár-
gyazó adománya Kumpolth comes számára. 1263. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungar ie , D u x T r a n s -
siluanus, Dominus Cumanorum, omnibus Christi fidelibus pre-
sentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. 
Fideli tates et merita subditorum ad ampl iandam Regalem 
gráciám in subditis Celsitudinem Regiam non inmerito attra-
liunt et inuitant, ut ex hoc exemplo íideles ad acquirende 
gracie cupiditatem multo forcius accendantur . Proinde ad 
uniuersorum noticie (így) harum serie declaramus : quod atten-
dentes fidelitates et seruiciorum merita Cumpolth Comitis íilij 
Cumpolth dilecti et fidelis nostri, que idem ab ineuntis etatis 
sue temporibus Regno in multis articulis, et diuersis et quam-
pluribus expedicionibus, nec rebus uolens parcere, nec per-
sone, et postmoduin nobis exhibuit fideliter ct dcuote, in re 
conpensacioncm seruiciorum eiusdem, volentes grata vicissitu 
diue occurrere, quamquam pro modico reputemus, quod ad 
presens agimus, terram Dumuslou vocatam in Comitatu de 
Aba Vyuar, in qua populi drauch inantea residebant, contuli-
rnus eidem Cumpoltb Cumiti et suis heredibus heredumve suc-
cessoribus perpetualiter et irrcuocabiliter possidendam, sub 
hijsdem metis ct terminis, sicut per priores possessores ipsa 
terra limitata extitit ct possessa. Vt igitur bee nostra collacio 
robur obtineat perpetue firmitatis presentes conccssimus litte-
ras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per ma 
nus Magistri Benedicti Prepositi Orodicnsis aule nostre Vicc-
Cancellarij ano Domini M° CC° LX° tercio. 
(Eredetie bőrhártyán, a pecsét töredéke ínég' megvan, a budai kir kamarai 
levéltárban, hol IV. László királynak 1274-ki és III. Endre királynak 
1294-ki megerösitö privilégiumai is őriztetnek. 
47. 
IV. Orbán pápa megerősíti Mária királyné számára IV. Béla 
királynak a Pilisi vagyis Wissegradi cárt tárgyazó adomá-
nyéit. 1268. 
Urbánus Episcopus servus servorum Dei carissimc in 
Cbristo tilie M. Illustri Regine Uogarie salutem et Apostoli-
cam benedictionem. Justa desideria tue Celsitudinis, que per 
Dei gratiam vigilanter insistere dicitur operibus pietatis, 
auditu benigno suscipere et promptis deleetamur affectibus 
adimplere. ISane tua et earissimi in Cliristo tilii nostri B. Illu-
stris Regis Ungarie, viri tui, petitiu nobis exhibita continebat, 
quod idem Rex illa deploranda diserimina, que Regno l 'ngaric 
intulit inpietas horrida Tartarorum. elementer attendens, pro-
vide ac pie disposuit, ut in locis convenientibus ipsius Regni 
t'aceret castra construi. per que fidelium i)osset salus et de-
fensio procurari. Cum autem tu quendam montem tunc deser-
tum in silva, que Pelys dicitur, existentem, pro castro ad de-
fensionem viduarum et orphanorum contra hostilitatem Tar-
tarica m ; que furmidabilis imminebat, inibi construendo ab 
ipso Rege dari tibi cum instantia petivisses, idem Rex, qui 
ctiam Baronibus et aliis suis tídelibus loca buiusmodi pro fa-
• ciendis munitionibiis concedebat, tibi liberali dextera montem 
donavit eundem, in quo tu de auro et ornamentis propriis, 
sertis videlicet aureis et monilibus, ac rebus aliis pretiosis, 
que tecum de domo paterna portasti, castrum, quod Wissegrad 
dicitur, feci*ti opere sumptuoso construi, ad quod nccessitatis 
tempore vidue, orphani ac íideles alii receptacula propria non 
habentes, possent coufugere, et ab bostili rabié tamquam in 
domo refugii se tueri. Postraodum vero prelátus Rex, pensata 
magnitudine sumptuum, quos tu pro buiusmodi opere feceras-, 
tibi castrum ipsum cum Coinitatu et Districtu de Pelys Regia 
liberalitate, ac titulo donationis perpetuo valiture dedit, t ra-
didit et contulit, sicut et montem concesserat memoratum, 
ductus illa consideratione potissime, quod cum tu quoddam 
monasterium in insula Danubii ad honorem Gloriose Virginis 
Marié construi í'ecisses de propriis bonis tuis, sue decebat 
Altitudinis Claritatem, quod ipse sicut de aliorum bonorum 
suorum aftluentia, ita et de suis liberis honorem dignum im-
penderet Maiestati omniiun conditoris. Sic etenim per inspi-
rationem Dei mirificam factum esse conspicitur, quod idem 
Rex ad glóriám Regis et Regine Gelorum, carissimam in Christo 
tiliam nostram Margaritam natam suam obtulit Gloriose Vir-
gini, suis laudibus in eodem monasterio perpetuo servituram. 
Et quia plurime generosc virgines Regni predicti fere centum 
numero in monasterio ipso adDivine laudis obsequium devotc 
ac humiliter convenerunt, voluit Rex prefatus, ut huiusmodi 
ancille Christi urgente necessitatis tempore se in eodem castro 
recipére valeant, et in t-ins secretario virtutum domino famu-
lari. Porro ut libera disponendi ac ordinandi de ipso castro 
penes te potestas remaneat et facultas, idem Rex de consilio 
Prelatorum et prefati Regni Baronum inter alia statuit ordi-
A 
nando, ut predictum castrum uni ex suis et tuis liberis, qui 
raagis tibi fuerit obsccutus, iu vita donare vcl in niurte legare 
valeas, prout tue piacaerit voluntati, sicut in patentibus litte-
ris eiuedem Regis confectis exinde, suaque aurca bulla uiunitis 
pleuius coutinetur. Qnarepro ipsius Regis et tua parte instan-
ter petebatur a nobis, ut cum proventus ac redditus montis, 
Comitatus, ac Districtus ipsorum tempore donatiouis, eonces 
sionis et traditionis buiusmodi valorem quinquagiuta marca-
rum argeuti non excederent annuatiiu, donationein, concessio-
nem et traditionem easdem, ac statutum et ordinationem buius-
modi non obstantibus constitutiouibus contrarijs, que inter 
virum et uxorem donationes tieri prohibent, Apostolico cura 
remus munimine roborari. Nos itaque considerantes atteute, 
ius prohibite donationis buiusmodi non amare, nec tamquaui 
inter infestos fore tractandum. sed tamquam inter maximo 
coniunctos affeetu, et solam timentes inopiam, quod profecto 
ad donatoris et donatarie mangniticentiam, ac doni exiguita-
tem respectu habito locum sibi non veudicat iu hoc casu, et 
quod etiam tam pie acboneste cause ad id Regem induxerunt 
eundem ; donationem, concessionem et traditionem, statutuui 
et ordinationem predictam, sicut alias provide facta snnt. 
ra ta et firma babentcs, ca non obstantibus constitutionibus 
ipsis. auctoritate Apostolica confirmamus, ct presentis scripti 
patrocinio eommunimus. Tenorem autem litterarum ipsarum de 
verbo ad verbum presentibus fecimus annotar i : Qui talis est : 
In nomine Sancte Trinitatis et Individue Uuitatis Aruen. 
Bela Dei gratia Hungarie stb. Rex. stb. (következik IV. Béla 
királynak 1259-ki adománylevele, mint gyűjteményünk má-
sodik folyamának II. kötetében 354. sz. a.) 
Nulli ergo stb. nostre contírmationis stb. Dátum apud 
lírbemveterem XII. kalendas Januar i i , Pontificatus nostri 
anno tertio. 
(Tlieiner, Vetera Moiiuoieuta Historica Hungáriáin Saerain illustrautis 
I. köt. 252. 1.) 
48. 
Roland bánnak Gurbysa birtokára vonatkozó Ítélete László Re-
nohlnak fia és György romes Móricznak fia közt. 1263. 
(Közölve gyűjteményünk VII. kötetében, vagyis a má-
sodik folyam II. kötetében 355. 1.) 
A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Soulogi 
Sándor, s Henyz, és Alheit Jakabnak leánya, Burrónak pedig 
neje, a Soulog birtokból járó hitbér és leánynegyedre nézve egyez-
kedtek. 1263. 
(C)apitulum Albensis Ecclesie vniuersis Christi fidelibus 
presentem paginaui inspecturis salutem in Domino sempiter-
nam. Vniuersitati uestre tenore presencium intimamus. quod 
constiutis coram nobis Alexandro filio Jakou de Soulog ab 
una parte, et Henyz filio Jacobi, ac Burreu una cum uxore 
sua nomine Alheyt filia eiusdem Jacobi ex altéra ; propositum 
extitit per eosdem : quod cum idem Alexander, prefatos Henyz 
et Borreu super facto terre Soulog ad presenciam domini Regis 
euocari fecisset, quam racione dotis uxoris Henyz decedentis 
filij Buchu, aue ipsorum iunioris Henyz et sororis sue domine 
prefate Alheyt, et racione quarte matris eorumdem nomine 
Elisabeth filie dicti decedentis Henyz, idem iunior Henyz et 
domina Alheyt soror ipsius prefata detinebant; tandem exti-
tisset taliter ordinatum inter ipsos, quod predictus Alexander 
pro dote et quarta antedictis solucret decem marcas Henyz 
et Alheit sorori sue memoratis, et ipsa terra Soulog in ea 
quantitate, in qua racione ipsius dotis et quarte detinebatur, 
49. 
ipsi Alexandro soluo iure remaneret. De quibus decem marcis 
secundum ordinacionem prescriptam idem Henyz et Alheyt 
soror sua quinque marcas argenti receperunt coram nobis de 
Alexandro supradicto, residuas uero quinque marcas in esti-
luacione sunt confessi recepisse antea ab eodem; relinqnen-
tes terram de terra Soulog, quam detinebant, racione predicta 
eidem Alexandro pacifice possidendam ; obligantes se dictus 
Henyz et domina Alheyt prefata . quod quicumque nomine 
dotis ct quartc predictarum prefatum Alexandrum uel eius 
heredes in futurum molestaret, ipsi expedire tenerentur laboré 
proprio et expensa; renunciando omoi Üti ct accioni ipsorum, 
e tpar i ter litteris, si quefuerant inter ipsos de premissis antea 
eamanate. Vt igiur huius rey series robur obtineaí íirmitatis, 
eidem Alexandro ad peticionem predictoruni presentes con-
cessimus litteras nostro sigillo communitas. Anno Doniini 
M°CC°LX' tercio, pridie idus Jnlij . Magistro Farcasio Ecclc-
sie nostre Electo aule Regis Vice Cancellario, Gregorio Can-
tore, Feliciano Custode, Jacobo Decano existentibus. 
(,Kre<letie bőrhártyáu. vörös-zöld selyem zsinóron függő peowt alatt, a tu-
rnéit. berezeg- Batthyány család levéltárában.) 
50. 
A veszprém i káptalannak bizonyságig vele, hogy több zala megyei 
birtokos örökös birtokát Gothárd, a zalamegyei fegyveresek pa-
rancsnokának eladta. 1268. 
Nos Capitulum Vesprimiensis Ecclesie danius pro inr-
moria, quod constitutis coram nobis Vyda íilio Endre, Martino 
tilio Cheph, Junus íilio Peteus, et Gregorio fratre Farcasij , 
pro se et. pro Farcasio, Jovanka ct Johanne de Zeulch ab una 
par te ; Gothardo Maiore Exercitus Castri Zaladionsis pro se. 
pro Coinite et Marti no fratribus suis. (Hiuerio ('omitf pro 
se et pro Bikach fratre suo ex altéra, ijdem Vyda, Martin us, 
Junus et Gregorius confessi *unt uiua uoce, quod medietatem 
terre hereditarie ipsorum Cbeyd uocate trans flnuim Karaka 
existentem, que primo ab eisdem alienata fuerat , et postmo-
dum per gráciám domini Regis eandem rehabuerunt, sicut 
pleniusiu priuilegio domiui Regis Bele exinde confecto eoram 
nobis per eosdem populos exbibito uidiruus contineri, uendi-
disset perpetuo possidendam Gothardo, Oliuerio et Bykach 
ac fratribus ipsorum prenominatis pro quatuordecim marcis 
argenti pondati, ita tamen, quod tercia pars medietatis terre 
illius, quam Oliuerius, Gothardus Comites emerunt, et alij 
f'ratres ipsorum, cedet Oliuerio et Bykach, duabus partibus 
Gothardo et fratribus suis pernianentibus; et quia ipsam ter-
ram partes indiuisam adhuc esse affirniabant, non potucrunt 
coníirmare. Dátum anno gracie inillesimo CCU sexagesimo ter-
cio in domiuica proxima post festum Purificacionis Virginis 
Marié. 
(Eredetiu börháityáu. a pecsét elveszett-a budai kir. kamarai levéltárban.) 
51. 
A ceszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Mihály Balach 
comesnek fia Apáthy nevü birtokát vejére Vicis Lörincz comesr* 
átruházta. /263. 
Capitulum Wesprimiensis Ecclesie omnibus presentes 
litteras inspeeturis salutem in Domino sempiternam. Ad vni-
uersorum noticiam teuore presencium volumus peruenire, quod 
constitutis coram nobis Coniite Micliaele filio Comitis Balach 
ab una parte pro se et tilijs suis; et Couiite Laureneio Vicis 
ex altéra ; idem Comes Michael confessus est viua voce. quod 
ex consensu et beneplacito filiorum suorum, Elek videlicet et 
Pauli. sicut dixit, quoddam predium suum Apathy vocatum 
genero suo prenotato, Laureneio cum tilia sua, quam eydem 
matrimonialiter tradidit, conlulisset perpetuo possidendum; 
íta quod de cetero nec ipse suam donacionem seu collacio-
nem, nec heredes sui poterunt reuocare. Si autem aliqua que-
stio super eodeni predio oriretur, ita quod aliquis racione sui 
juris requirerctur; extunc ipse Comes Mychael et sui heredes 
tenentur expedire; si uero ingressura lex aliquis ipsum pre-
dium posset obtinere, heredes ipsius Comitis Mychaelis, si 
idem decesserit, vei heredum successores, predium in valore 
et in vtilitatibus eque bonum dare tenentur Comiti Laurencio 
antedicto. Cuius videlicet predij mete taliter distinguntur: 
Prima meta egreditur de Mura, et tendit ad magnam arborem 
yegenye ; inde transit pe rnemus ipsius Mura ad arborem ilicis, 
sub qua est meta, et supra arborem est signum crucis; inde 
tendit ad australem plagam iuxta terram de genere Bercii ad 
magnam viam, que venit dc Sancta Cruce iuxta Ouenisa, et 
vádit uersus Scercmene, et iuxta viam est meta te r rea ; ct ibi 
intrat in magnum virgultum, et vádit ad magnam arborem 
ilicis, vbi est vna meta ; postea tendit iterum ad aliam arbo-
rem ilicis, tendit eciam ad metam terream, que est iuxta vi-
neam Bod; postea uadit iterum ad metam vnam, et inde 
tendit ad vltimam metam, que separat a terris generacionum 
Berch, et ibi adheret terris generacionum de Palat, postea 
vádit in magna via ad orientem ad metam, in qua sunt due 
arbores, que voeantur egvr; inde vádit ad arborem ilicis, 
super quam est signuni crucis, ct sub arbore est meta ; inde 
iterum tendit ad arborem ilicis, et ad aliam consimilem arbo-
rem ; postea vádit ad metam vnam, que est in magnó virgulto 
ab oriente, que separat terram a terris generacionum Pa l a t ; 
postea vádit in magna via ad siluam, et (in) introitu silue 
est arbor, que signata est signo crucis ; inde per arbores tendit 
ad exituni silue, ubi sunt due arbores in vna radice, sub qui-
bus est meta terrea, et arbores sunt siguate signo crucis; 
deinde vádit minimé in uia, et cadit in vallem paruulam, que 
vádit ad partém meridionalem, vbi sunt arbores signate, et 
vallis transit viam prenominatam in capite eiusdem vallis est 
arbor pomi, super quam est signuni crucis; inde vádit per 
fimosam terram, et descendit in paludem, vbi sunt magna 
vimina; postea transit per pratum, vbi sunt fenilia, et sunt 
arbores egur s ignate , et vádit in prato vsque ad truncum 
vnum, sub quo est meta te r rea ; et inde vádit ad arborem 
ilicis, que stat iuxta aquam Lokouck, et in inferiori parte 
pontis; inde vádit (in) magnam venam, que exit de Mura; 
postea reuertitur ad primam metam ; et ibi mete ipsius terre 
terminautur. In cuius rei testimonium presentes concessimus 
litteras sigillo nostro roboratas. Dátum anno gracie millesimo 
ducentesimo sexagesimo tereio. Reuerendo in Cliristo patre 
nostro Paulo Episeopo Ecclesie nostre, Fauo Preposito, Paulo 
Cantore, Paulo Lectore, Johanne Custode existentibus. 
(A zalavári konventnek 1380-ki átirata szerint, Zsigmond királynak 139á, 
in Vissegrad die Dominico proximo post octouas Natinitatis Beati Johan-
nis Baptiste" kiadott megerősítő okmányából, melyet „Magnificus dominus 
Nicolans filins Johannis deKanisa Magister Tauarnicorum nostrorum" kért; 
a budai kir. kamarai levéltárban.) 
52. 
A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Be rendi Péter 
comesnek jiai Chvmvr verií szolgájukat Ej/kai Cheleonek eladták. 
1263. 
Capitulum Vespriiniensis Ecclesie omnibus presentes 
litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Ad vni-
uersorum noticiam teuore presencium volumus peruenire, quod 
Huntb et Syke filij Comitis Petri de Berend pro se et pro duobus 
fratribus ipsorum, Gregorio videlicet et Hebastiano coram nobis 
personaliter constituti, quendam seruum ipsorum nomine Chu 
mur in nostri presencia personaliter statutum, Chelleo de Eyka 
pro tribus marcis et média plene ab eodem receptis, ueudide-
runt perpetuo possidenduin ; ita quod de cetero nec ipsi Hunt 
et Gregorius, Syke aut Sebastianus. nec ipsorum beredes aut 
coguati predictum seruum aut eiusdem posteritates apredicto 
Cbelleo uel eiusdem beredibus poterunt requirere, uel aliquam 
super eo mouere questioneni. Si autem aliqui racione seruitu-
tis eiusdem serui contra ipsum Chelleum ütem excitarent, 
extunc ipsi Hunt, Syke, Gregorius et Sebastianus debent ex-
pedire ipsam ütem. Iu cuius rei testimonium presentes conces-
sirnus litteras sigillo nostro roboratas. Dátum anno gracie 
millesimo C C sexagesimo tereio. íícuerendo dominó nostro 
et venerabili in Cbristo patre Paulo Episcopo Ecclesie nostre, 
Fauo Preposi to , Paulo Cantore , Johanne Custode, Paulo 
Lectore existentibus. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a káptalan pecsétje hártyazsinegen függ 
közülte Tiialy Kálmán.) 
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53. 
Jaezint kantai prépost bizonyos vitás földeket, Jakab. Ilerntk fiá-
nak oda határoz. 1263. 
Jacintus Diuina miseracione Prepositus Hantensis et 
iconomus veuerabilis patris Pauli Dei gracia Episcopi Wespri-
miensis, omnibus presentes inspecturis salutem in Domino 
sempiternam. Noticic singulorum presentibus declaramus, 
quod cum Jacobus filius Hernici (így) de villa Vrs requirendo 
ab eisdem terras Symonis et vineain in Yrs existencia. qua-
rum uidelicet terrarum et vinee medietatem idem Jacobus 
dicebat precio sibi comparasse, et alteram medietatem per 
socrum suam, cum eadem decederet, sibi relictam, exclusis 
deceni iugeribus terrarum, que socrus sua, uxor prenotati 
Symonis, quiuque filiabus suis rel iquerat; et ijdem Gregorius 
et Benedictus ex aduerso proponerent, quod eandem terraiu 
Symonis ac vineam equali diuisione inter ipsos diuidere de-
berent, cum et ipsi essent sponsi eiusdem Symonis; tandem 
nos probacionem predicto Jacobo indixissemus super eo, quod 
proposicionem suam cum parochiali sacerdote confessore so-
crus sue probare deberet ; et cum alijs termino adueniente 
idem Jacobus cum predicto sacerdote, et cum alijs viris pro 
bauit coram nobis. Vnde nos eandem terram et vineam, exclu-
sis decem iugeribus terrarum predictarum, eidem Jacobo sta-
tuiimis inperpetuum possidendam ; a<licieudo iuxta attestacio-
nem dicti sacerdotis eonfessoris sue socrus, quod ideui Jacobus 
uuum psaltcriiun dc vinea et terris, nel precio earundem, aut 
pecuuia ad ecclesiam Sancti Ladizlai de eadem villa euiere 
tenetur pro remedio anime socrus sue; ita quod de cetero 
nullus de coguacione predicti Symonis, vel socrus sue7 aut 
alius raeioue vinee et terrarum possit eundem Jacobum vel 
heredes suos iu aliquo molestare. In cuius rei testimonium 
presentes concessimus litteras nostras nostri sigilli munimine 
roboratas. Dátum anno Doniini millesimo ducentesimo sexa 
gesimo tercio feria tercia proxima post festum Exaltaeionis 
Sanete Crucisi 
<A veszprémi káp ta l an 1268-ki á t i ra tából , mint alább.) 
54. 
Az esztergamszigeti apáczazárda bizonyos Cholnnk-i szöllőt a 
nyvlszigeti apáczazóvdának átenged. 1263. 
Vniuersis presentes litteras inspecturis Abbatissa et so-
rores eiusdem de Insula Strigoniensi salutem eternam. Noue-
rit vestra Vniuersitas. quod vineam de Cholnuk, quam domi-
nns P>. Arcbiepiscopus Strigoniensis nobis reliquerat. et domi-
nus Rex eandem sororibus de Tnsula Beate Virginis contulit; 
ne aliqua dissensio inter nos et eas interdum oriretur propter 
hoc processu temporis, pacifice dictam uineam eis possiden-
dam reliquimus; ita tamen, quod ipse pro sua liberalitate ad 
subleuandam paupertatem nostram de suis bonis pacifice no-
bis prouiderunt. Dátum anno gracie millesimo CCÜ LX" 111°. 
(EretUti» bőrhártyán, melynek pecsétje elveszett, a budai kir. kamarai 
levéltárban.) 
55. 
Moys, Béla vezérnek tárnokmestere, Sámson, Samsonnak fia én 
Kvrpadn ok fia i közt, Yvtha és Bard helységekben lévő bizonyos 
birtokrészek tárgyában Ítél. 1263. 
Nos Moys Magister Tauarnicorum Bele Ducis, Comes Sy-
migiensis et de Vorosdino sigiiificamus vniuersis, quod cum 
Samsou filius Samsonis super filios Kurpad medietatem terra 
rum ipsorum de Yutha et de Bard requisiuisset coram nobis, 
licet auditis parcium proposicionibus probaciouem testiuui 
et duellum super mcdietatibus ipsarum terrarum inter partes 
adiudicassemus, tandem quibusdam diebus transactis idem 
Sámson coraui nobis compareus, duellum inter partes adiudi-
catum coram nobis resiguauit, volens pocius — — 
litteris nostris memorialibus contineu-
tur requireret vei amitteret. Sed cum partibus termiuum et lo-
cum, scilicet Conuentum Sancti Benedicti de Copusfeu parti 
bus volentibus et consencicntibus assignassemus, ipso die sa-
cramenti dictus Sámson non recepit sacramentum filiorum Kín-
pad et testium suorum iam dictorum, sicut per litteras dicti 
Conuentus nobis patuit euidenter. Sed cum idem Sámson nobis 
noluisset citatus iterato indicare, cur sacramentum non recepe-
rit eorundem, inspecta iusticia dictorum filiorum Kurpad pre-
sente de Ketel pristaldo nostro ipsam terram reliquimus 
nominális filijs Kurpad iureuocabiliter possidendam. Vt igitur 
buius rei series salua semper cousistat, nostris pateutibus lit-
teris duximus confirmandas. Dátum anno Domini M°CC" LXU 
tercio. 
(Rredetie börhártvái), melyről pechét egykor függött, de mely már csak 
nehezen olvasható, a nemz. Muzeuni kézirattárában.) 
50. 
Erney nyitrai főispán a pannonhalmi apátságnak Debretha és 
Lvbon nevű jószágaiban határjárást tart. 1268. 
Nos Erney Comes Nitriensis memorie commendantes 
significamus vniuersis. mandatum domini Regis nos recepisse, 
per litteras continens huné modum, quod possessiones Mona-
sterii Sancti Martini de Sacro Monté Pannonié Debretha et 
Lubou vocatas, et ad easdem pertinentes possessiones, a terris 
nobiliuni et Castri Nitriensis reambulatas et distinctas pre-
dicto Monasterio assignare deberemus. Igitur ipsius domini 
Regis preceptis curantes exequi, vt debemus, predictas pos-
sessiones per Rolandum Curialem Comitem nostrum Nitrien-
sem, Janus MajoremExercitus et Georgium Centurionem, joba-
giones eiusdem Castri presentibus dictarum possessionum com-
metaneis eidem Monasterio fecimus assignari Mete itaque et 
termini terre Debretbe sic procedunt : Incipit a parte orientali 
iuxta íluuium Vagh, et super ripam ipsius fluuii sunt due mete 
terree; inde vádit ad uillam Pauli Comitis filij Paznani, et 
ibi ante viliara eiusdem transeundo viam magnam sunt due 
mete ; deinde intrando siluam magnam per singulas binas rae-
tas in ipsa silua tendit ad locum fluuij Dobou vocati, vbi sunt 
tres mete ; deinde progrediendo per frequentes metas in campo, 
continuantur terre Ecelessie de Zubrin ; abinde iuxta terram 
eiusdem Ecclesie reflectitur versus occidentem, et veniendo 
ad quandam planiciem tenet metas cum Yseph et cognatis 
su is ; hinc vergit ad terram Rocoych, que est castri Nitrien-
sis ; hincinde vádit ad terram Bore; deinde vádit ad terminos 
Petri et Wynobur ; exinde veniet ad terram Kozorich vocatam, 
que est castri de Bana ; inde tendit ad terram Tbome soluen-
tis Costro Nitriensi quinque pondéra; deinde continuando se 
terre Laurencii vádit per binas metas ad magnam viam ; 
postmodum continuatur terre Pecbsan, que est Castri de Bana, 
vbi uersus meridiem iuxta predictam viam sunt due mete; 
deinde vádit ad duas metas sub quadam pyro erectas ; abinde 
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reflectitur versus meridiem, et vádit vsque ad fluuium Vagh, 
ibi trauseuudo eundem fluuium vádit vsque ad fontem Vagh, 
qui eadit in fluuium memoratum; ibique mete et termini terre 
Debretha terminantur. Item mete et termini terre Lubou sic 
procedunt : Incipit iuxta terram Pangracii super quibusdam 
metis terreis, et per singulas binas metas tendit ad locum 
fluuii Dubou iuxta magnam viam, que tendit versus occiden-
tem, sunt due mete terree; deinde reflectendo se versus sep-
temtrionem iuxta terram Ryuka ; que est Castri Nitriensis per 
frequentes binas metas tendit ad locum fiuuii Harysan, vbi 
transeundo ipsum locum vádit ad quamdam arborem altam, 
vbi sunt due mete; vnde directe eundo vádit ad terram Par-
dan, et ibi eadit in fluuium Duduag; et sic ipsa terra a dextra 
parte ipsi monasterio cedente, a dextra uero castrensibus 
remanente, mete et termini terre Lobou concluduntur. Actum 
anno gracie M. CC. LX. tercio. 
(IV. Béla királynak 1264-ki megerősítő okmányából, mint alább 
63. sz. a.) 
Békekötés Sibenico és Trau dalmatiai városok közt. 1263. 
Anno Dominice Incarnationis MCCLXIII., Indictione VI., 
Februarii VII. die intrante; regnante domino nostro Serenis-
simo (Bela) Rege Vngarie, ac tempore Stepconis Comitis de 
Breberio Egregij Potestatis Sibenicensis; nec non et Judicum 
Petri et Toleni. Quia nil melius, nil honestius, nilque vtilius 
in hoc seculo reperitur, quam, quod terrarum rectoribus inter 
Christianos populos, presertim inter vicinas ciuitates, pacis 
federa seminentur, ac verae dilectionis regula radicitus obser-
uetur; harum nempe effectum considerantes nos supradicti 
Potestas, Judices, Consiliarijque Sibenicensis Ciuitatis, nomine 
et vice nostrae Communitatis Sibinicensis, et pro ipsa Com-
57. 
munitate, et volentes vobiscum Traguriensibus in vera con-
cordia, societate, et amicitia permanere, et s i qna inter vos, et 
nos vigere diguoscuntur, illesa permaneant, et de bono in me-
Jius reformentur; ad honorem et laudem Summi Patris, et ad 
honorem, et reuerentiam Illustrissimi domini nostri Regis 
Vngarie, et eius filiorum, necnon ad honorem, et proteetionem 
bonorum et fidelium, et ad ma lórum et intidelium eonfusio-
nem, subtal i forma concordiam, societatem7 etamicit iam inter 
vos et nos duximus statuendam atque renouandam, de con-
sensu et voluntate nostri publici parlamenti, et in ipso, et ab 
ipso parlamento coníirmatam, et approbatam eoneorditer; et 
vnanimiter existentes, vna cum nobis ct discretis dominis 
Valentino de Casariza, et Duymo íilio Archidiaconi, ambasa-
toribus vestris a vobis ad nos super liis specialiter deputatis. 
Inprimis itaque volumus, et ordinamus, et ita duximus ordi-
nandum, quod illa priuilegia, quae temporibus dominorum 
Guidonis Comitis Potestatis Traguriensis, et Danielis Comitis 
Sibenicensis facta extiterunt, sint firma, et rata ab vtraque 
Communitate seruanda. Item omnia malefacta, quae hactenus 
inter Sibenicenses et Tragurienses facta sunt, sint hinc inde 
irrita, et remissa ; exceptis dumtaxat illis, de quibus per cu-
riam aliquam sententiatum extiterit, ita quod inde datus fuerit 
prestaldus, vel publicum instrumentum obtentum, aut solutio 
aliqua incepta fuerit facere, seu maleficia facta et commissa 
hactenus vsque nunc. Item si acciderit, quod Traguriensis 
Communitas vel e conuerso Sibenicensis, aliquos homines pro 
aliqua necessitate extramiserint, et necessitate manifesta co-
acti fuerint homines dicti patientes famem, cum de suis bestijs 
commode habere non possent ad eomedendum, et aliquas res 
alias accipere voluerint; sic volumus et ordinamus ad hoc, 
vt quilibet sit suo contentus, nec manus illicitas extendat ad 
alienum, quod ille, qui erit Capitaneus hominum Sibenicen-
sium possit cum duobus uel tribus socijs ire, et accipere tan-
tum de bestijs Traguriensibus ; et e converso Tragurienses 
faciant de bestijs Sibenicensibus ; et illorum Communitas, qui 
acceperunt prefatas bestias, soluet illis, quorum fuerint bestie 
pro singulis tribus arietibus solidos quadraginta, pro capra 
viginti solidos, pro yrco triginta solidos; et si questio aliqua 
occasione dictarum bestiarum mota fuerit, fides detur Capi-
6* 
taneo cum socijs dictis; si vero aliqua speciális persona acce-
perit aliquam bestiára, pro ariete uel oui soluat viginti soli 
dos ; pro capra triginta solidos; per yrco quadraginta, pro 
agno vei capretto X solidos; et pro vno de vlteriori casei quin-
que solidos; et ficles in hoc adhibeatur pastori, si questio 
fuerit inde. Itera si aliquis de Sclauonia, scilicet de Regno 
Vngarie fuerit inimicus Tragur iens ium, per sacramentuin, 
quo tenemur esse, et nos Sibenicenses babebimus iniraicum, 
et e conuerso Tragurienses tenebunt ; et si aliquod damnum 
vobis intulerit, et nobis notum per nuntiura, vei extiterit ad 
recuperationem darani dicti, auxilium et consiliura totis viri-
bus velut proprijs negotijs nostris tenebiraur exhibere; et 
litteras vei nuncium ad dominum nostrum Regem, vei ad 
Banum dest inare; et e conuerso Tragurienses teneantur fa-
céré illud idem. Item si quis pastor Sibenicensis cum ouibus 
destrueret bladum seu vineam Traguriensium, veniat dominus 
bladi seu vinee Sibenicum, et accipiat homines de curia ipsa, 
et videat quantum damnum factum es t ; postea soluat dam-
num integre domino, et reliqua pro banno soluat viginti soli-
dos ipsi domino, cui fuerit damnum dátum, et e conuerso de 
pastore Traguriensi obseruetur, si damnum fuerit in blado, 
vei vinea Sibenicensium, prout dictum est. Praeterea si ali-
quae pignorationes hinc inde hucusque factae fuerint, et pro-
bari poterunt, res t i tuantur ; salua tamen racione illius, qui 
pignora habebat. Quae quidem omnia , et singula supra 
scripta, ut superius continetur, nos Potestas, Judices, et Con-
siliarij prefati Sibenicensis Ciuitatis, vna cum pluribus de 
dicto parlamento iurantes promittimus pro nostra Communi-
tate, et corporali sacramento ad Sancta Dei Euangelia iura-
uimus dictis ambasatoribus pro Communitate Traguriensi 
recipientibus, per se, et integre obseruare, atque firma tenere ; 
et ita etiam iurari fecimus super anima totius uostre dicte 
Communitatis preconem nostrum. Actum est hoc et firmatum 
ante Ecclesiam Sancti Jacobi a publico parlamento praefatae 
Ciuitatis, eoadunato coram hijs testibus subscribendis: ser 
Dragoio Sinaita, Nigero Bastine, Dragouano Boborizo, Mirsa 
d'Auzana, Gregorio deCurt is ia , et ali js pluribus. EgoDobren 
examini mitto manum meam; et Ego Magister Petrus Cleri-
cus, Sibenicensis Communitatis Jura tus Nótárius hys interfui, 
et de voluntate dictorum Potestatis, Judicum, Consilij, uecuon 
et totius Communitatis prefatae rogatus scripsi, et mei signi 
munimine roboraui. 
(Lucius, Memorio di Trau 78. 1.; töredékét közölte Fejér Cod. Dipl. VII. 
köt. 4. r. 127. 1.) 
58. 
A királyné udvara bírójának jelentése, hogy Móricz királyi fő-
tárnokmester Rum és Boy ad birtokában statuáltatott. 1263. körül. 
Excellentessimo domino suo B. Dei gracia Illustri Regi 
Hungarie Magister B. Judex Curie domiue Regine, Comes Castri 
Ferrei inclinacioncm et perpetue fidelitatis famulatum. Cum 
preceptum Magnitudinis Vestre recepissem super eo, quod 
scirem qualitatem et quanfitatem terre Rum, et alie terre 
Boyad vocate, et vobis mandarem ; ac secundo super eo, quod 
cognita terrarum predictarum qualifate ct quantitate, ipsas 
terras Mauricio Magistro Tawarnicorum vestrorum et Johanni 
Comiti fratri wenerabilis patris 0 . Episcopi Jauriensis statu-
erem possidendas; vestro parens mandato fideliter, ut debeo, 
Michaelem fratrem Bors militem meum. et Benedictum filium 
Reke Maiorem Exercitus Castri, vna cum testimonio Capituli, 
videlicet Oliuerio Cantore de eodem Capitulo transmisi ad cir-
cuendas easdem terras et s tatuendas Magistro M. et Johanni 
Comiti supradictis, qui accedentes super easdem terras, inue-
nientesquc super vna earum mansiones quatuor, aliam vero 
uacuam, sicut mihi retulerunt, sub his metis statuerunt. Prima 
meta incipit ab oriente supra locum molendini de flumine 
Rabe, tenet metam cum Kunch et Kadar, et uadit directe ad 
occidentem, et iuxta uiam sunt tres mete ; inde progrediens 
transit uiam ciuilem, et sunt tres mete; abhinc vergens pa-
rumper adhuc directe, sunt tres mete; inde vádit ad occiden 
tem, et tenet metam cum villa Zegne, et ibi sunt septem mete ; 
exinde pergens directe ad aqnilonem sunt tres mete; vadít 
parumper directe ad aquilonem, vbi est una via, secus quam 
a parte meridionali suut due mete, ab alia parte eiusdem vie 
est vna meta ; et transiens viam vádit ad aquilonem adliue 
iuxta quoddam virgultum, vbi sunt due magne mete; abliinc 
progrediens similiter ad aquilonem in quodam virgulto, ubi 
sunt due mete in trunco ylicis ; vádit versus occidentem, sunt 
due mete, vna in piro, altéra in t e r ra ; post hec rediens ad 
occidentem sunt due mete; vádit similiter ad occidentem, et 
tenet inetani cum villa Apathunukaya, et ibi suut due mete; 
item vergens ad aquilonem in quadam via, vbi sunt due mete, 
currit in eadem via, sunt due mete versus occidentem; item 
in eadem via decurrens ad aquilonem, vbi sunt due mete ab 
oriente, et tenet rnetam cum G - o t h a r d o ; vádit ad orientem, et 
sunt due mete ; item pergens ad orientem, vbi sunt due mete; 
vádit adliue ad orientem, et sunt due mete, vna in piro, altéra 
in te r ra ; item ueniens similiter ad orientem, vbi sunt due 
mete, vna in trunco piri, altéra in terra : vádit ad orientem, 
et sunt due mete, vna in frutice, altéra in te r ra ; deinde ten-
dit directe ad orientem, vbi sunt due mete, et parumper simi-
liter due mete; venit iuxta viam ciuilem, sunt due mete ; de-
liinc iuxta viam, que uadit ad íkurwar sunt due mete, et prope 
Rabam ad orientem sunt due mete ; posthec in ripa íluminis 
Rabe ad orientem sunt due mete, et ibi terminatur. Dátum in 
Ferreo Castro feria sexta post Pentecosten. 
("Eredetie a ns. Kumy család levéltárában, másolata a M. Tud. Akadémia 
kézirattárában.) 
59. 
IV. Béla királynál- Drau-ch helységet tárgyazó adománya Dé-
nes és István nevű hívei számára. 1264. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dal macié, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus presens 
scriptum inspecturis salutem iu omnium saluatore. Ad vniuerso-
rum notieiam tam presencium quam futurorum teuore presenci-
um volumus peruenire, quod Dionisius et Stephanus ad nostram 
accedentes presenciam nobis bumiliter suplicarunt peteutes, 
ut quandam terram castri de Barana Draucb uocatam habita 
toribus destitutam eis ob merita seruiciorum suorum conferre 
dignaremur. Verum quia de eo; quod eadem terra esset vacua 
ac habitatoribus destituta nobis plena ueritas non constabat, 
fideli nostro Beato Abbati Waradiensi, ut ad illám terram ac-
cederet, et earn, si uacuam et ad dictum castrum pertinentem 
inueniret , eisdem Diouisio et Stephano assignaret , nostris 
dedimus in mandatis. Idem itaque B. Abbas Waradiensis Ré-
gió obtemperans mandato, ut decebat, super illám terram ple-
nariter accessit, et, sicut nobis rescripsit, inuenit eam esse 
vacuam et ad predictum castrum pertinentem, quam conuoca-
tis coumetaneis et viciuis, nullo contradictore existente, sicut 
uobis mandauit (így), de nostro mandato statuit Dionisio et 
St. supradictis. Nos igitur considerantes meritoria seruicia 
Dionisij et St. predictorum, nobis tídeliter inpensa, volentes 
eis Regio occurrere cum fauore, dictam terram Drauch uoca-
tam eisdem, et per ipsos heredibus ipsorum heredumque suo-
rum successoribus dedimus, donauimus inreuocabiliter iure 
perpetuo possidendam auctoritate presencium duximus confir-
mandam. Cuius mete, prout dictus B. Abbas Waradiensis, cui 
eandem terram rehambulandam et metis distigendam commise-
ramus, in suis literris nobis rescripsit, hoc ordine distinguntur: 
Prima meta incipit a par te occidentali supra terram heredi-
tariam ipsius predicti Dionisij et St., quod separat ipsam ter-
ram a terra Ecclesie Saxardiensis Logcho vocata; deinde pro-
ceditur uersus partém orientalem, ubi sunt due mete, quod 
separat ipsam terram a terra predicte Ecclesie; deinde pro-
cedendo peruenit ad quendam monticulum, ubi sunt due mete; 
deinde peruenit ad quoddam pra tum; deinde peruenit ad 
quendam locum Drauchfok uocatum, pertinentem ad ipsam 
terram Drauch uocatam; deinde peruenit ad quendam locum 
Letfok uocatum, ubi sunt duo loca molendinorum pertinencia 
ad ipsam terram Drauch uocatam ; deinde peruenit ad quen-
dam lacum Michocha uocatum cum Danobio pertinentem ad 
predictam te r ram; deinde peruenit ad Inferiorem Draucham, 
pertincntem ad predictam terram ; deinde peruenit ad lnfe-
riorem Draucham, pertinentem ad predictam te r ram; deinde 
peruenit ad quendam lacum Vidra vocatum, pertinentem ad 
antedictam terram, quod separat ipsam terram a terra Castri 
de Barana Kopach nuncupata ; deinde peruenit ad unum la-
cum Echekud uocatum pertinentem ad predictam terram, quod 
separat ipsam terram a terra Kopach; deinde peruenit ad 
unum lacum Let uocatum, pertinentem ad ipsam terram 
Drauch uocatam, quod separat a terra Kopach; deinde per-
uenit ad locum Let foka uocatum, quod ad terram predictam 
pertinet, cuius finis iacet ad partém meridionalem, ad intro-
itum cuiusdam lacus, quod separat a terra Kopach; deinde 
peruenit ad quendam lacum Abba uocatum, pertinentem ad 
terram antedictam, quod separat a terra Kopach; deinde per-
uenit ad quatuor metas capitales, quod separat a terra Ko-
pach ; deinde peruenit ad vnam vallem, ubi sunt due mete, 
quod separat a terra Kopach; deinde tendit ad aquilonem 
partém, et peruenit ad unum lacum Kengelug uocatum perti-
nentem ad terram Drauch, ubi sunt in arbore pomi tres mete ; 
quod separat a terra Kopach; deinde peruenit uersus partém 
occidentem, ubi iungitur terre ipsius Dionisij hereditarie, ubi 
sunt quatuor mete, quod separat inter terram Kopach, Chama, 
et ipsam terram Drauch nuncupatam. Vt autem hec nostra 
donacio seu collacio terre robur perpetue firmitatis obtineat, 
presentes litteras duplicis sigilli nostri munimine eisdem Dio-
nisio et St. eoncessimus roboratas. Dátum per manus Magi-
stri Farcasi j Electi Albensis, aule nostre Vice-Cancellarij di-
lecti et fidelis nostri anno Domini M° CC° LX° quarto, Regni 
autem nostri vicesimo nono. 
(Eredetie börhártyán, melyről vörös-violasziníí selyemzsinóron a király 
pecsétjének töredéke függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
60. 
IV. Béla királynak Perun helységet tárgyazó adománya Lip-
pold mosonyi polgár számára. 1264. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crouuacie, Ranie, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus pre-
sentes litteras inspecturis salutem in uero salutari. Ut dona-
ciones Regum perpetua soliditate firmentur, litterarum solent 
testimonio roborar i ; inconcussum quippe permanet atque fir-
mum, quod Regio fuerit patrocinio communitum. Proinde ad 
uniuersorum notieiam tenore presencium uolumus peruenire, 
quod Lippoldus ciuis Musuniensis fidelis noster ad nostram 
accedens presenciam humiliter supplicauit, quod cum villa 
Perun, quam a Castro Musuniensi exemptam sibi contulimus, 
absque mediaute (így) terre custodum silue eiusdem Castri Kaal 
nominate, existentis inter villám hospitum de Zombothel, et 
dictam villám Perin, stare non possit, sine qua eciam eadem 
villa existens apud Castrum se non poterat sustentare, me-
dietatem eiusdem terre ipsi Lippoldo ad predictam villám 
Perin conferre dignaremur. Verum quia de ipsa terra, utrum 
uidelicet sine preiudicio Castri ipsi Lippoldo donare possimus, 
nobis nulla manifesta fuerat certitudo, accedente ad nos Ma-
gistro Chaak Comite Musuniensi dilecto et fideli nostro, per 
ipsum uiua uoce sciuimus ueri tatem; qui dixit, medietatem 
eiusdem terre apud predictam uillam Perin metis distinctam 
extitisse, cum eadem villa fuisset apud Castrum, alteram uero 
medietatem eiusdem terre per villám hospitum de Zombothel 
asseruit possideri, ac dicto Lippoldo illám medietatem terre 
posse sine Castri preiudicio condonari. Cum igitur Regum sit 
proprium, preces admittere subditorum, nos peticionem dicti 
Lippoldi iustam attendentes in hac parte, medietatem dicte 
terre custodum silue Castri ipsi Lippoldo ad prefatam villám 
Perin contulimus perpetuo possidendam sub eisdem metis et 
terminis, quibus antea eadem villa existens apud Castrum 
dignostitur possedisse. Vt igitur hec nostra donacio roburper 
petue optineat firmitatis, presentes litteras in tesíimonium 
dare fecimus sigilli nostri dupplieis munimine roboratas. Dá-
tum per manus Magistri Farcasi j Prepositi Albensis aule no-
stre Viee-Cancellarij dileeti et fidelis nostr i ; anno Domini M° 
ducentesimo sexagesimo quarto, VIII0 kalendas Április, Regni 
autem nostri anno vicesimo nono. 
(Miklós győri püspök által 1313. hitelesített másolatából, a budai kir. ka-
marai levéltárban.) 
61. 
1V. Béla királynak a Toplicha és Donkpataka folyók közti er-
dőt tárgyazó adománya Szepesi Tibor számára. 1264. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crouacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus pre-
sens scriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad 
uniuersorum noticiam tam presencium quam futurorum tenore 
presencium uolumus peruenire; quod cum Tyburcius de Sce-
pus quandam siluam suam inter fluuios Toplicha et Donkpo-
toka uocatas, ad aperiendum pro usu suo a nobis petiuisset 
sibi dari, et nos litteras nostras fideli nostro Detrico Comiti 
de Scepus misissemus, ut eandem dicto Tyburcio ass ignaret ; 
Jordanus filius Boch, qui super predicta silua eidem Tybur-
cio contradixit, ad nostram accedendo presenciam, exhibuit 
nobis l i t teras confectas super conposicione facta inter ipsuin 
Tyburcium et Jordanum antedictum super silua memorata; 
in quibus patuit, nos medietatem dicte silue a portu Toplice, 
qui est supra pontem uille Harabisa a parte occidentali, et 
medietatem silue Donkpotoka , que Wezueris nuncupatur, 
iuxta magnam viam a parte orientali, iam dudum Jordauo an-
tedicto secundum formám dicte conposicionis inter ipsum et 
predictum Tyburcium contulisse. Quam collacionem prius per 
nos ipsi Jordano factam nolentes reuocare, seu eciam inmu-
tare, predictam siluam secundum formám predicte conposicio-
nis presente Detrico Comite de Scipus memorato ad usum 
Jordani dimisimus antedicti. In euius rei memóriám presen-
tes concessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine ro-
boratas. Dátum per manus Magistri Farcas i j Electi Albensis, 
aule nostre Vice-Cancellarij dilecti et fidelis nostri, anno Do-
mini millessimo CC° sexagesimo quarto, Regni autem nostri 
anno vicesimo nono. 
(Eredetie bőrhártyán, a sárga-vörös selyemzsinóron függött pecsét elve-
szett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
62. 
IV. Béla királynak Bille helység határjárását megerősítő okmá-
nya Biliéi Domonkos, a Zalai vár johhágyja számára. 1264. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalruacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus tam 
presentibus quam futuris presentem paginam inspecturis sa-
lutem in eo; qui est salus omnium. Ad vniuersorum noticiam 
harum serie volumus peruenire, quod Dominicus de Bille, 
jobagio Castri Zaladiensis, optulit nobis litteras fratr is Symo-
nis Preceptoris de Chorgou, petens a nobis, ut easdem nostro 
dignaremur priuilegio confirmare. Quarum quidem litterarum 
tenor is e s t : 
Excellentissimo domino suo Belee stb. (következik a 
keresztesek csorgói háza főnökének 1264-ki jelentése, mint 
alább 8^. sz. a.) 
Preterea petiuit, ut composicionem super quinque vineis 
cum Comite Princh babitam eodem modo priuilegio apponi 
faceremus. Cuius composicionis series, prout iu nostris com-
perimus litteris, talis es t ; quod cliibriones, quos de quinque 
uineis ipsius, que in terra dicti Princh Comitis ibidem in 
Bille sunt, parte percipiebat annuatim, Princh Comes memo-
ratus eidem indulserit, et quod nullo tempore se intromittere 
deberet de eisdem percipiendis. Nos igitur litteras memoratas 
ad peticionem ipsius presentibus duximus confirmandas dup-
plicis sigilli nostri munimine roborando. Dátum per manus 
Magistri Farcas i j Albensis Ecclesie Electi aule nostre Vice-
Cancellarij dilecti et íidelis nostri, anno Domini millesimo 
ducentesimo sexagesimo quarto, Regni autem nostri vicesimo 
anno nono. 
(A zalavári konvent 1372-ki átiratából, melyet kértek „Johannes filius 
Pauli filij Konyay de Mendscenth Billye, ac Ladizlaus filius suus", a bu-
dai kir. kamarai levéltárban. V. ö. Fejér Cod. Dipl. V. köt. 1. r. 137. 1.) 
63. 
IV. Béla király Debretka és Lubou helységeknek határjárását 
a 'pannonhalmi apátság számára megerősíti. 1264. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex ad vniuersorum 
noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod íidelis 
noster Fauus Abbas Sancti Martini de Sacro Monté Pannonié 
ad nostram accedendo presenciam obtulit nobis litteras dilecti 
et íidelis Baronis nostri Erney Bani Comitis Nitriensis, suppli 
cans , vt easdem nostro dignaremur priuilegio confirmare. 
Quarum quidem litterarum tenor talis e s t : 
Nos Erney Comes Nitriensis stb. (következik Ernei 
nyitrai főispánnak bizonyságlevele, mint fentebb 56. sz a.) 
Nos igitur id, quod ex commissione nostra per iam dic-
tum Baronem nostrum factum extitit in premissis, ratum ha 
hentes, easdem litteras deverbo ad verbum presentibus inser-
tas auctoritate presencium per manus Magistri Farcasii Electi 
Albensis, aule nostre Vice-Cancellarii dilecti ct íidelis nostri, 
anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, Regni 
autem nostri anno vicesimo nono. 
(Eredetie a pannonhalmi főapátság levéltárában.) 
64. 
IV. Béla király a nagyszombati apácza zárda embereit minden 
városi adózás alól felmenti. 1264. 
Bela Dei gracia Rex Hungarie suis fidelibus villicis, ju-
dicibus pro presenti constitutis, ac hospitibus de Tyrna salu-
tem et gráciám. Licet et aliis bominibus Regni nostri miseri-
cordiam in ueritate iusticie facere debemus : illis tamen po-
tissime facere debemus, a quibus in Domino Domini iugis 
infunditur oracio pro salute fidelium, stabilitate seu Regni 
nostri tranquillitate. Vnde cum intuitu Diuine pietatis soro-
ribus seu sanctis monialibus de Tyrna de gracia concesseri-
mus speciali, ut illa area seu curia, que extra claustrvm 
ipsarum est, in qua officialas earum, videlicet Capellani, suto-
res et pistores commorantur, ab omni debifo, nec non exacci-
one qualibet, que ad ordinem ville iure exigitur, penitus sit 
exempta; volumus et mandamus vestre firmiter íidelitati pre-
cipientes, quatenus super premissa area vei curia predictarum 
dominarum nullám collectam ex nunc et in futvrum optentu 
nostre gracie plenioris exigere ])resumatis. Dátum in Toplicba 
anno Domini M° CC°LX0IIII°. 
(IV. László királynak 1280-ki megerősítő okmányából, mint alább, a bu-
dai kir. kamarai levéltárban.) 
65. 
11 \ Béla királynak a bakonybéli apátság embereinek törvényke-
zési szabadságát megújító rendelete. 1264. 
Bela Dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis Comitibus 
Parocbialibus et Curialibus Comitibus de Vesprimio, de Jau-
rino, de Castro Ferreo et de Zala cuin omnibus alijs, quibus 
presentes ostendentur, salutem et gráciám. Cnm Monasterium 
nostrum de Beel a iurisdiccione omnium Comitum Parochia-
l iumsecundum continenciam priuilegij Sanctissimi Regis Ste 
pbani sit exemptum: cuius continenciam inuiolabiliter obser-
uamus et uolumus obseruari ; volumus et fidelitatis vestre 
firmiter precipiendo mandamus: quatenus de iudicandis po-
pulis ipsius Monasterij vos nullatenus intromittere debeatis ; 
alioquin si contra indultum predicti priuilegij eiusdem Mona-
sterij et tenorem nostri mandati quidquam fuerit attemptatum. 
decreuimus nihil valere, prout eciam in prioribus litteris no-
stris id ipsuin vidimus contineri. Dátum in Poroua in festiui-
tate Omnium Sanctorum anno Domini M° CC° sexagesimo 
quarto. 
(Eredetie a pannonhalmi főapátság- levéltárában.) 
66. 
István ifjabb király megerősíti atyja IV. Béla királynak Komlósi 
Germán birtoklási jogát biztosító okmányát, 1264. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Trans-
siluauus, Dominus Cumanorum, omnibus Christi fidelibus pre-
seus scriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad 
uniuersorum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod 
accedens ad nostram presenciam Germán de uilla Cumlous, 
exhibuit priuilegium domini Regis, karissimi patris nostri, 
petens suplieiter et deuote, ut ipsum priuilegium eonfirmare 
dignaremur nostrarum patrocinio litterarum. Quarum quidem 
talis est t enor : 
Bela Dei gracia Vngarie stb. Rex stb. (következik IV. 
Béla királynak 1261-ki okmánya, mint fentebb 2. sz. a.) 
Nos igitur peticiones ipsius Germanni iustas fore consi-
derantes et legitimas, continenciam dicti priuilegij de uerbo 
ad uerbum presentibus insertam nostro priuilegio duximus 
contirmandam. Ad bee considerantes fidelitates et seruiciorum 
merita eiusdem Germanni, quandam particulam dicte terre 
Cumloucb, quam Cruciferi de Cumloucb indebite occupatam 
detinebant, eidem Germanno et suis heredibus heredumque 
successoribus contulimus de nostra gracia speciali. Cuius qui-
dem terre prima meta est in capite riuuli Chepzeu uocati; 
abinde uenit ad puteum quendam Silibus uocatum; deinde 
descendit ad riuulum Egurpotok uocatum; abinde redyt ad 
riuulum Cumlous, ad terram uidelicet eiusdem Germanni, 
ubi terminatur. Ut igitur buiusmodi nostre ordinacionis et 
collacionis series robur obtineat perpetue firmitatis, nec inpo-
sterum per quempiam possit uel debeat retractari, presentes 
concéssimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine robora-
tas. Dátum per manus Magistri Benedicti Prepositi Orodien-
sis, aule nostre Vice-Cancellarij, anno Domini millesimo du-
centesimo sexagesimo quarto. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről István ifjabb király pecsétjének töredéke 
vörös-zöld selyemzsinóron függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
67. 
István ifjabb királynak Gyulafehérvár több tartozékföldjét tár-
gyazó adománya Gyógyi Endre comes számára. 1264. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Trans-
sylvanus, Dominus Cumanorum, omnibus Christi fidelibus 
presentes litteras inspecturis, salutem in Domino sempiternam. 
Fidelitates et merita subditorum ad ampliandam Regalem 
gráciám in subditis, Celsitudinem Regiam non immerito at-
trahunt et invitant , ut hoc exemplo fideles ad acquirende 
gracie cupiditatem multo forcius accendantur. Proinde uni-
versorum noticie harum serie declaramus, quod nos attenden-
tes fidelitates, et seruieiorum merita dilecti et fidelis nostri 
Comitis Andree de Gyog, que nobis in pluribus articulis, et 
effundendo suum sanguinem contra Tartaros, commorando in 
confiniis, fideliter exhibuit et devote. In recompensacionem 
seruieiorum ejusdem volentes grata vicissitudine occurrere, 
quasdam terras, Germand videlicet, Poleholka et Cupud vo-
catas, sitas iuxta Morisium, terras videlicet Castri nostri Al-
bensis Transsylvani , ab omni jurisdiccione ejusdem Castri 
exceptas penitus et exemptas, cum omnibus utilitatibus, et 
pertinenciis suis, et sub eisdem inetis, et terminis, sicut per 
primos possesseres limitate fuerant et possesse, dicto Andree 
Comiti. et per eum suis heredibus, heredumque successoribus 
contulimus, dedimus, seu tradidimus, de plenitudine nostre 
gracie, perpetualiter et irrevocabiliter possidendas. Ut igitur 
bee nostra collacio seu donacio robur obtineat perpetue fir-
mitatis, nec processu temporum per quempiam in irritum de-
beat vei possit retractari, presentes eidem concessimus litteras 
duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per mauus 
Magistri Benedicti Prepositi Orodiensis, aule nostre Vice Can-
cellarij, dilecti et fidelis nostri, anno Domini millesimo du-
centesimo sexagesimo quarto. 
(Néhai Rajcsányi Adáin kézirati gyiíjtoményéből.) 
68. 
ifit vau {fjabb hirálynak Munkács melletti Szent Miklós, Solyva, 
es más néhány jószágot tárgyazó adománya, Aladár mester szá-
mára. 1264. 
Steplianus Dei gracia junior Rex Hungarie, DuxTrans-
syluanus, Dominus Cumauorum omnibus Christi fidelibus pre-
seutem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. 
Regie conuenit pietati rnetiri merita singulorum, et singulis 
pro meritis respoudere, vt dum bij, quorum opera singulari 
quodam probitatis titulo commendari merentur, prospexerint 
se fecundos, de virtute crescere studeant in virtutem ; ali j quo-
que eorum excmplo prouocati, ad fidelitatis opera forcius ac-
cendantur et solcrcius famulentur. Hac itaque consideracione 
indueti ad vniuersorum noticiam liarum serie volumns perue-
nire. quod nos aftendentes merita et seruieia Magistri Aladar i j 
dilecti et fidelis nostri, in quibus (idem) a temporibus sue 
iuuentutis coram oculis Regie Maiestatis in Regno et extra 
Regnum, tam in legacionibus Regijs perferendis, quam in 
alijs diuersis Regni expedicionibus, excellenter effulsit, dubijs 
fortune casibus se et suos multociens exponendo; et postmo-
dum idem ipse nostro lateri adberendo, nostris per omnia 
parens iussionibus et mandatis, quamplurima fidelitatis opera, 
que per singula longum esset enarrare, maximé tamen cura 
nostre domus necessaria, oportuna exbibuit laude d igna; iu 
recompensacionem siquidem tot et tantorum seruieiorum ipsius 
in remutacionem villarum, ville videlicet Sancti Nicolai supra 
Munkacbex ista parte indaginis, et ville Zoloa ex altéra parte 
indaginis, iu Comitatu de Bereg existencium, quas Micbael 
filius Myco, quondam Comes de Bereg prius ex nostra dona-
cione possidebat, et que ipso mortuo sine berede ad nostras 
manus secundum approbatam Regni consuetudinem fuerant 
deuolute; quas eciam sibi ob annucciacioncm gaudij natiui-
tatis karissimi primogeniti nostri Dueis Ladyzlai perpetuo 
contuleramus, cideni Magistro Aladario et suis beredibus, 
i i oxusr . i i i ' n o . i i i b t . — n i P L . 13 7 
hereclumve successoribus; terram Kech, quam filij Detrici 
det inebaut; terram Fay, quam Doyn bábui t ; et terram Zeud 
quam Beseu et alij socij ejusdem Zaladienses detinebant, re-
eeptas ab eisdem eo, quod eollacio earundem magis expediat 
et conueniat ipsi Magistro Aladario, non obstantibus priuile-
gijs eorundem, contulimus perpetuo et irreuoeabiliter possi-
dendaseum omnibus utilitatibus et pertinencijs, e t sub eisdem 
metis et terminis, quibus olim eedem fuerant l imitate; ita 
videlicet, quod si idem Magister Aladarius sine liberis, quod 
absit, decederet, liberam eidem dedimus predicta omnia cui-
cunque uoluerit disponendi seu legandi facultatem. Et vt hec 
a nobis rite et legitime facta donacio perpetuo perseueret, nec 
unquam per nos aut per nostros successores possit in irritum 
reuocari, presentes eoncessimus litteras dupplicis sigilli nostri 
munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Lodomerij 
aule nostre Vice-Cancellarij, anno Domini M.CC.LX. quarto. 
(Az eredeti után néhai Jászay Pál, Új Magy. Muzeum 1860/1. I. k. 467. 1.) 
69. 
IV. Orbán pápa a trau-i püspöknek meghagyja, hogy az ottani 
ferenczrendiek számára a nekik hagyományozott javak értékéből, 
alkalmas tartózkodási helyiséget szerezzen. 1264. 
Urbánus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fratr i 
. . . Episcopo Traguriensi salutem et Apostolicam benedictionem. 
Sua nobis dilecti filii... Guardianus et fratres de Ordine Mino-
rum petitione monstrarunt, quod quondam Desaluce ciuis Tra-
guriensis, terrena pro celestibus cupiens feliciter commutare, 
dictis Guardiano et fratribus, quos in necessariis magnum 
consideravit sustinere defectum, terras, possessiones etomnia-
bona in sua ultima voluntate legauit. Et quia fratres ipsius ors 
dinis de possessionibus se uullatenus intromittunt, nec ei 
licet possessiones habere, quatuor procuratores constituit, qui 
terras et possessiones buiusmodi procurarent, ac redditus et 
prouentus earum iu necessitates Guardiani et f ra t rum eon-
verterent eoruindem; ita quod reddituuin et proueutuum pre-
dictorum residuum, si quod esset, iuxta cousilium Prouincia-
lis Miuistri et aliorum fratrum ipsius Ordinis de partibus illis, 
studerent aliis fratribus eiusdem Ordinis alibi commorautibus 
iinpartiri. Quare pro parte dictorum Guardiaui et fratrum hu-
militer petebatur a nobis, ut cum eis prcmissa terrarum et 
possessionum, seu reddituum et proventuum predictorum dis-
positio pro ipsius Ordinis honestate non compctat, et locus in 
quo hactenus morati sunt, pro eo precipue habitatioue nou 
congruat eorumdem, quia a eiuitate Traguriensi nimium est 
remotus, prouidere super hoc paterna sollicitudine curarc-
mus. Nos itaque buiusmodi uecessitati dictorum Guardiaui 
et fratrum consulere cupientes, fraternitati tue mandamus; 
quatenus, si est ita, terras et possessioues predictas de consi-
lio et asseusu predictorum procuratorum per te, vel per alium, 
auctoritate nostra vendere studeas, et de pretio, quod ex eis 
prouenerit, aliquem locum dictis Guardiano et fratribus aptuui 
emas sine iuris preiudicio alieni, ac in ipso ecclesiam, domos 
et ofücinas construi ad opus facias eorumdem, talem super 
hiis diligentiam habiturus, quod exinde digna laudibus apud 
nos tua sinceritas habeatur. Datuin apud Urbemueterem VI. 
idus Januar i j , Pontificatus nostri anno tertio. 
(Theiner, Vefer.a Momiment.a Shavorum Meridion<iliuin Históriáin illnstran-
tia, 1. köt. 89. 1.) 
iou 
70. 
IV. Orbán pápa a jádrai érseket megbízza, hogy a Catopagnai 
Praestavtivs, jádrai polgár, és Stana nevű nö közti házassági 
akadályra nézve felmentést adjon. 1264. 
Urbánus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fra 
tri . . . Arcbiepiscopo Jadrensi saluteni et Apostolicam bene-
dictionem. Per tuas nobis litteras supplieasti, ut cum dilec-
tus filins Prestantius de Cotopagna ciuis Jadrensis cum Stana 
muliere Jadrensi, que quondam . . . uxorieiusdem ciuisquarto 
consanguinitatis gradu attinebat, per uerba de presenti, non 
dum carnali copula subsecuta, duxerit matrimonium contra-
liendum ; propter quod ciuitatis Jadrensis pax et tranquillitas 
procuratur, et ex cuius separatione posset in eadem ciuitate, 
prout eadem littere continebant, scandalum suboriri, proui-
deri super hoc de benignitate Sedis Apostolice curaremus. Nos 
igitur de circumspectione tua plenani in Domino fiduciam ob 
tinentes, fraternitati tue mandamus, quatenus, si est ita, et 
consideratis diligenter circumstantiis uniuersis, videris expe-
dire, cum Prestantio et Stana predictis auctoritate nostra dis-
penses, ut impedimento huiusmodi non obstante in sic con-
tracto matrimonio possint licité remanere. Dátum apud Ur-
bemueterem XII. kalendas F e b r u a r i j , Poutiticatus nostri 
anno III. 
(Theiner, Vetera Monnmenta Slavorum Meridionalium Históriám illustran-
tia, I. kötőt 89.1.) 
71. 
IV. Orbán pápa az esztergami érseket megbizza, hogy István 
királyt arra bírja, miszerint anyjának Mária, királynénak elfog-
lalt jószágait adja vissza. 1264. 
Urbánus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fralri 
. . . Archiepiscopo Strigoniensi salutem et Apostolicam benc-
dictionem. Debet ab excellentia carissimi in Christo tilij nostri 
Stephani Regis, primogeniti carissimi in Christo filij nostri B. 
Illustris Regis Ungarie, deuitari, quod iniustum et indecens 
esse dinoscitur, et precipue quod iniuriam seu offensam caris-
siine in Christo íilie nostre M. Illustris Regine Ungarie matris 
sue continere videtur. Sane sicut carissimi in Christo filij 
nostri B. Illustris Regis Ungarie et iam dicte Regine nuntius 
speciális pro ipsa nobis exposuit, ipse non attendens, quod 
res inter alios acta alteri preiudicare non debet, pretextu 
cuiusdam compositionis. que sine ipsius Regine assensu inter 
eosdem patrem et filium olim interuenisse dicitur. quasdam 
\ illas et terras, Bistriehe, Rodona, Zolosim ct Querali vulga-
riter nuncupatas, quas ipsa et cetere Regine Ungarie, que 
precesserunt eandem. a tempore, cuius memória non existit, 
tenuerunt pacifice et quiete, contra iustitiam occupauit, ct 
occupatas detinet in eiusdem Regine preiudicium e tgrauamen. 
Quare ipsa et Rex predictus per eundem nuntium instantéi-
postulari fecerunt a nobis, ut predicte Regine super hoc face-
remus iustitie plenitudinem exhiberi. Nos itaque considerantes 
attente, quod ex occupatione et detentione iniusta villarum et 
terrarum huiusmodi non modicum sue famc deperit et salut i ; 
maximé cum dictorum Regis et Regine sublimitas, sicut audi-
uimus, sit exinde turbata grauiter et offensa, magnitudiuem 
eius rogandam attente duximus et mouendam, quatenus pro-
liidé considerans et diligenter a t tendens, quod cum Regis 
eterni benignitas iam terras et bona plurima eius subiecerit 
potestati, et de ipsius clementia spes firma geratur, quod per-
sonam suam adhuc multipliciter exaltabit, eundem ad materna 
iura, vel ad quorumcunque bona fídeliuui, qui omnium de 
Regno Ungnric propulsarc teuetur iuiurias, nou dceet illieilc 
aliquatenus iubiare, supradictas terras et villás ei pro Apo-
stoliee Sedis el nostra rcuerentia proinpta liberalitate restituat, 
dicloruniquc patris ct matris suorum placare auimum, nec 
non bcnedictioncni ipsorum assiduaui promcreri per exhibi-
tiouem lilialis reuercutic non postponat; ita quod sibi cxiude 
gratie Diuine prémium, ct nostri fauoris, ac laudis bumane 
proueniat iucrementum. Alioquin cum nos predicte Regine, 
pro qua in suis iuribus eoufouenda prefati mansuctudo Reg is 
apud nos affectuosa fccit prccamina interponi, non possimus 
in suo iure deesse, qui sumus omnibus in iustitia debitores; 
fraternitat i vcstre per Apostolica seripta mandamus; quate-
nus, si est ita, eundem 8. Regem ad restitucndum prefatc 
Regine villás et terras easdem uionitione premissa per censu 
ram ecelesiasticam, sicut iustum fuerit, appcllatione remota, 
cogas. Non obstante, si eidem Regi Stephano a Sede Aposto-
lica sit indultum, quod excommunicari uun possit, sine aliqua 
ipsius Scdis iudulgeutia, per quaui cffectus iustitie in hac 
parte impediri \a leat vel differi, ct de qua iu nostris littcris 
tieri debeat mentio speciális. Dátum apud Vrbemvetcrein 
XVII. kalendas Augusti Pontiliatus nostri anno tercio. 
(Theiuer, Vetera Monumonta Historica Hungáriám Sacrani illustrautia 
I. köt. 276. I. A pápának István ifjabb királyhoz intézett felszólh'tá át 
lásd u. o. 275. 1 ; és Fejérnél Cod. Dipl. IV. köt. 3. r. 216. 1.) 
Ti. 
Simon comes alorszdgbiró jóváhagyja azon barátságos egyezke-
déstmely által a Sarföi Woch és Sárföi Benedek közti birtok-
per elintéztetett. 1264. 
Nos Comes Symon Viceiudex Curie domini Regis me-
morie commendantes significamns vniuersis, quod cum Woch 
filius Mortunus de Sarfev contra Benedietum e tStephanum si-
militer de Sarfev secundum continenciam litterarum nostra 
rum memorialium in octauis Beati Michaelis Archangeli co-
ram nobis ad peremptoriam responsionem comparere debuis-
set, vei cum pace, si pacificari potuisset, et seriem pacis iu 
litteris Cosme Comitis Strigoniensis exhibere; aduenientibus 
ipsis octauis Beati Michaelis idem Woch personaliter ex vna 
parte, Benedictus et Stephanus predicti similiter personaliter 
cum Petro et Phylc f ratre eorum ex altéra coram nobis con-
stituti, exhibuerunt litteras Cosme Comitis antedicti, in qui-
bus continebatur, quod per arbitrium eiusdem Comitis Cosme 
et Stephani filij Sumudur, qui inter ipsos in arbitros fuerunt 
deputati, talis composicio facta fuisset inter ipsos: Quod pro 
terra Wedcred vocata, quam Benedictus ct socij sui predicti 
requirebant nomine iuris eorum de predicto Woch, idem Woch 
terram suam in Sarfev existentem iuxta fluuium Saar a parte 
Posonij dedisset et contulisset perpetuo possidendam, excepta 
vinea sua, et exceptis viginti iugeribus terrarum arabilium 
adiacencium iuxta eandem vineam, et excepto ponierio, et 
vno lundo curie sue iuxta euudem íluuium, Benedicto et socijs 
suis supradictis; loco cuius pomerij idem Woch ultra euudem 
íluuium'Saar a parte orientali contulisset seu reliquisset aliud 
pomerium eidem consimile, et similiter terras Manar et Peli-
chan vocatas nomine iuris eoruudeui sine aliqua litis questione 
similiter perpetuo possidere ; sicut eciam partes bee omnia, que 
superius sunt expressa, viua uoce fuisse recitarunt pura et 
spontanea eorum voluntate. Adicimus, quod de omnibus hys, 
que idem Woch Benedicto, Petro, Phyle et Stephauo predictis 
reliquit, ijdem confessi sunt, quod dimidietas omnium eedoret 
in ius cl perpetuitateni Benedicti, Petri cl Pbyle, dimidietas 
autem similiter in ius ct perpetuitaLcm Stcpliani memorati. 
Nos itaque hauc composicioncm amieabilem. faclam inter ip 
sos, ra tam babentes atque firmám, petenlibus eisdem nostris 
litteris duximus contirmandam. Dátum Posonij í'cria quinta 
proxima post octauas Beati Michaelis Arcbangeli anno Domini 
millesimo duceutesimo sexagesimo quarto. 
(Eredetié bőrhártyán, melyről Simon alországbnóii.ak pecsétje hártyazM 
negen függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
73. 
Zozymas rdradi püspöknek alapítványa vagyis hagyománya a-, 
esztergami foeyyház számára. 126). 
Zozymas Dei gracia Episcopus Waradicnsis, vniucrsis 
Christi fidelibus tani presentibus, quam futuris presentes lit 
teras inspecturis salutem in omnium saluatorc. Quicquid in 
usus pios expeuditur, id non amittilur, sed pocius conscrna-
t u r ; cum taliter faciendo, in cclis tcsaurizari dicatur, ubi 
nec tinca demolitur, ncc fures cfodiunt, uel furantur. Ad vni-
uersorum itaque noticiam tenore presencium volumus perue-
nire, quod cum nos apud Sírigonium constituti, cxigente no-
strorum molc pcccaminuin, in grauem ct fere incuitabilem 
corporis infirmitatem incidissemus, et Diuina disposicione ac-
cersili, naturale debitum, quod per culpam protboplausti ccr-
tuin est euadere n 11 Ili posse, soluere dcbcrcinus; anirnaducr-
tentes eciam, quod lege natureomne compositum in sua coru-
ponencia resoluitur, nec de priuaeione ad babitum aliquatc 
nus fit regressus; curauimus, ut debuimus, saluti nostre anime, 
quamquamin paucis attencius, prouidere. c tp ro tcmporalibus 
spiritualia commutare; adoptando Ecclesiam Beati Adalberti 
martiris atque Pontificis nobis in patronam, defensorem et pro-
pellatorein (így) in omnibus specialeru, cui sicut auimam, ita 
ct corpus nostrum, si eiusdem dissolueio immineat, eommisi-
mus et committimus defensandum, cligentes sub eiusdem ura-
braculo seu gremio refrigerij sedem et pariter sepulturam. 
Propter quod commoti visseeribus pietat is , fratribus dicte 
Ecclesie Beati Adalberti marti ris. qui quidem fratres iuges ct 
continuas preces tani pro uiuis, quam pro defuuctis die noc-
tuquc cftiindere 11011 dcsistunt; uolentes nos eorum oracioni-
bus participes effici et cousortcs; terram nostram Berey nun-
cupatam, tam hereditariam, quam empticiam, ad nos solum 
pertinentein, in Symigio existentem. cum vineis sicut lieredi-
tari js sic et empticijs siluis, fenetis, curia, domibus, cellario, 
ct omnibus alijs utilitatibus ac pertinencijs suis; pretcrca 
duos seruos, íilios Zombotli fugitiui serui nostri bereditarij, 
Paulum scilicet e tgermanum eius. et similiter predictum Zom-
botli patrem eorum, si redierit, dedimus, contulimus et lega-
uimus iure perpetuo possidendam et possidendos; ita tamen. 
quod quamdiu uixerimus, usunifructuiu eiusdem terre seu 
possessionis nos percipiemus, sicut hactenus percepimus, dante 
Dco, ct liys utemur, pro nostri lubito uoluntatis; post deccs-
sum autem nostrum eandem possessioncm deuolui uolumus 
oniui iure, quo ad nos pertinebat, ad fratres Ecclesie memo-
rate, qui pro remissione nostrorum peecaminum singulis eb-
domadibus singulas missas facient celebrari. Volumus eciam, 
quod omnes prouentus siue fructus dicte possessionis ad coti 
dianam distribucionem fratrum residencium et iu ecclesia 
existencium deputentur; de quibus Prepositus et Lector, qui-
cunque fucrint pro tempore, porcionem percipiant, sicut qui-
libet Canonicus percipit in distribucione similarum de Tyrna. 
Preterea uolumus, quod predicti fratres ydoneaui et honestam 
personani ex ipsis preficiant uel assignent ad procuracionem 
seu régimén possessionis antedicte. Predictis eciam seruis dedi-
mus et reliquimus ibidem nouem iugera terre timate in uno 
loco existencia; et uolumus, quod ijdem serui et eorum liercdes 
seu successores magistro uel rectori dicte possessionis qui 
ad vindempniandum illuc accesserit, uiginti cubulos farine 
de frumento bono, et totidem cubulos de anuona, cum cubulo 
Öymigiensi, annuatim soluere teneantur. Vt autem hec nostra 
collacio seu legacio robur obtineat perpetue íirmitatis, presen-
tes concessimus litteras, sigilli nostri munimine roboratas. 
Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto, oc-
lauo kalendas Juuij. 
(Az eredeti titán Kuauz Nándor. Magyar Sión II. köt. 945. 1.). 
74. 
Zozymas váradi püspöknek, ugyanazon intézkedési tartalmazó 
másik okmánya. 1264. 
Zozymas miseracione Diuina Episcopus Waradiensis 
vniuensis Christi fidclibus presentes litteras inspecturis salu-
tem in Domino. Secundum utriusque iuris, scilicet Canonici 
ct Ciuilis, sancciones in officio caritatis primo loco illis tene-
mur obnoxij (igy), a quibus beneficium nos cognoscimus re-
cepisse, et donatarius donatori naturaliter est obiigatus ad 
antidota. Hac igitur consideracione ducti, cum nos a Sancta 
Strigoniensi Ecclesia a primo nostre iuuentutis tempore, tam 
in nostra, quam eciani ad nos pertinencium personis, tum 
successiue, tum continue, plurima recepisse bona recognosca-
mus ; in susceptorum recompensacionem beneíiciorum, quam-
uis ex condigno non sufficientein, terram nostram nominc 
Berey einpticiam, sitam in Comitatu Symigiensi, cum uiucis 
nostris. siluis, fenetis, curia, domibus, cellario, et omnibus uti-
litatibus ac pertineneijs suis; item duos seruos, tilios Zumbotb 
serui nostri hereditarij. qui anfugijt, Paulum scilicet, et fra-
treni eius, ac ipsum Zumbotb patreni eorum, si in fuga posi-
tum reinuenire poterint, Capitulo Sancte Strigoniensis Eccle-
sie inter uiuos perpetuo donauimus, contulimus, tradidimus 
ct asssignauimus, ac predicte possessionis, uinearum, silua-
rum, fenetorum, curie, domorum, cellarij, et omnium utilitatum 
ac pertinencium suarum, necnon seruorum predictorum, domí-
nium iu predictum Capitulum pleno, quo nos habebamus et 
possidebamus, iure transtulimus, penes nos dumtaxat, quoad 
uiuimus, retento predidoruui omnium usufructu. Hoc eciam 
adicimus, quod postquam nos, Dco volente, uiam uniuerse 
carnis fuerimus ingressi, pro nostre anime salute fratres pre-
dicti Capituli singulis septimauis siugulas niissas celebrari 
facere tencbuntur. Volumus eciam, quod uniuersi prouentus 
siue fructus dictc possessionis ac omnium supradictorum, ad 
cottidianam sustentacionem et distribucionem fratrum tantum-
modo continue resideucium et ad horas canonicas cottidic con-
currencium, diuidautur et deputentur; de quibus Prepositus 
e tLector quicunquepro tcmporc fu érint, porciones percipiant, 
sicut quilibet Canonicus percipit, et non ultra, in distribucioue 
simularum de Tyrna . Preterea uolumus, quod supradicti Ca-
pituli fratres unum ex ipsis ydoneum et tidelem preticiant et 
assignent ad procuracionem seu régimén possessionis supra-
dicte. Prefatis eciam seruis damus, tradimus et assignamus 
ibidern nouem iugera terre timate in uno loco existencia; et 
uolumus, quod ijdem serui, et eorum heredes seu suceessores, 
procuratori magistro, uel rectori dicte possessionis, qui ad 
uindcmpniandum uincas supradictas illic accesserit, uigiuti 
cubiculos fariue de frumento bono, et totidem cubulos de au 
noná cum cubulo Symigiensi annuatim soluere teneantur. Ut 
autem hec nostra donacio inter uiuos facta, tam in presenti, 
quam in futuro robur perpetue tirmitatis optineat; supradicto 
Capitulo Ötrigoniensi super premissis omnibus presentes con-
cessimus litteras sigilli nostri autentici munimine roboratas. 
Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quarto. octauo 
kalendas Junij, ludiccione septima. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión II. köt. 947. 1.) 
75. 
A csaszmaikájjtalannak bizony ságlevele,hogy Voynnakjiai, Garyg 
várának jobbágyai, bizonyos földet Wlchrtének eladtok. /261. 
Nos Oapitulum Chasmeusis Ecclesie siguificamus omui-
bus presencium per tenorem, quotl constitutus coram nobis 
personaliter ab una parte Wlchete filius , ab altéra 
uero Voynich et Chuerk filij Voyn jobagiones Castri de Garyg; 
qui et confessi sunt, quod unam particulam terre ipsorum 
pro quinque marcis iam acceptis eidem Wlchete et suis per 
cum successoribus uendidissent iure perpetuo possidendam. 
Ad quam terram reambulandara pro signandis metis et eri-
gendis misimus hominem nostrum, qui ad nos tandem rediens 
metas ipsius terre pacifice et quiete erectas sine contradic-
cione omnium uiciuorum et commetaneorum, dixit esse tales : 
Pr ima meta incipit ab oriente iuxta nemus, ubi est arbor cgnr 
cruce signata et meta terrea circumfusa iuxta terram eorun-
dem uenditorum, per quod nemus uadit ad arborem tul cruce 
signatam et meta terrea circumfusam; inde deciinat ad ma-
gnam uiam, iuxta quam sunt due terree mete; ibi relinquens 
ipsam uiam tendit ad partes meridionales, et uenit ad arbo-
rem bevetne cruce signatam et meta terrea circumfusam; inde 
uenit ad fluuium Platerni, ubi sunt due arbores, quarum una 
arbor est ihor, et altéra gyurtan cruce signate et meta ter 
rea circumfuse, ubi uicinatur terre Drugon et terre I w a n ; 
inde per eundem fluuium Platerni iuxta terram dicti Drugon 
deciinat ad partém occidentalem. et per eundem Platerni ca-
dit in Chasmam, ibi relinquens terram Drugon uicinatar terre 
Magistri Moys; inde contra eundem fluuium Chasma uenit 
superius in magnó spacio ad arborem keures cruce signatam ; 
inde iterum uenit ad priorem metam, et ibi terminatur. In cu 
ius rei memóriám et robur uostras litteras contulimus nostro 
sigillo communitas. Dátum anno Domini millesimo ducente-
simo sexagesimo quarto. 
f.Eredetie bőrhártyán, vörös selyemzsinóron függő pecsét alatt, a főméit, 
hg. Batthyáni család levéltárában.) 
76. 
A csaszmai káptalannal- bizony ságlevele, hogy Miklós Bogdán-
nak veje Garygban lévő azon birtokot, mely neki nejével hozomá-
nyul átadatott, sógorainak eladta. 1204. 
Nos Capitulum Chasmensis Ecclesie, siguificamus omni-
bus presencium per tenorem, quod constituti coram nobis per-
sonaliter, ab vna parte Nycolaus gener Bogdán; ab altéra 
vero Elyas filius Bogdán pro se et pro fratribus suis, videlicet 
pro Vrbano, pro Isep, Benedicto, et pro Endrey ; qui Nicolaus 
confessus est, quod terram suam sitam in Garyg, cum qua 
idem Bogdán socer suus tiliam suam dotauerat, ipsi Elye et 
fratribus suis supradictis pro septem marcis, quas dixit, quod 
accepisset, ju re perpetuo et inreuocabiliter possidendain uen-
didisset. Cuius terre mete, sicut nobis bomo noster retulit, 
pacitice et quiete erecte sine contradiccione omnium uicino-
rum et proximorum tales sunt : Prima meta incipit ab orien-
tali parte in uicinacione Stepk iuxta riuum Bacchyn, ubi est 
meta t e r rea ; inde ad occidentalem partém tendens uenit ad 
arborem scilfa cruce s ignatam; inde in parua ualle ascendit 
ad magnam uiam, per quam tendit ad septemtrionalem partéin 
uersus ecclesiam Sancti Jacobi in magnó spacio ; inde ad unarn 
uineam, ubi sunt due terree mete ; inde descendit in sicca 
ualle in Lypoucb, ubi est meta te r rea ; et contra eundem Ly-
poucb tendit ad septemtrionalem partém ; et inde exiens uenit 
ad arborem f y z f a cruce signatam, tendens ad orientalem par-
tém in ualle, in line cuius est meta te r rea ; inde descendit 
ad uallem Iztermecbaga; inde ascendit in bercb, et uenit ad 
arborem cherasi, sub qua est meta terrea, ubi uicinatur ca 
strensibus; inde descendit inter uincas ad siccam uallem ; 
inde per eandem uallem cadit in Bacchyn, ubi est meta ter-
rea ; inde uadit superius ad partém meridionalem; inde ten-
dens uenit ad priorem metam, et ibidem terminatur. In cuius 
rei memoryam et robur nostras litteras contulimus nostro 
sigillo communitas. Dá tum anno Domini millesimo CC°LX° 
quarto. 
ÍEredetie bőrhártyán, fekete-sárga selyemzsinóron fi iggő peesét alatt. * 
főméit, hg. Batthyani család levéltárában ) 
77. 
A győri káptalannal: bizonyságlevele, hogy Herbord comes Osl-
nakfia 120 hoki szántóföldet és 80 kaszáló rétet, s úgyszintén a 
Janóra nevű földet, melyek neki elzálogosittattak, minthogy a zá-
log ki nem váltatott, örök birtokképen szerezte. 1264. 
A B C 
Capitulum Ecclesie Jauriensis vniuersis presentes litte-
ras inspecturis salutem in Domino sempiternara. Ad vniuer-
sorum noticiani tenore presenciuni uolumus pervenire, quod 
eum anno proxitne retroacto Johannes íilius Belud de genere 
Osl de terra sua hereditaria in Clieua existenti centum et vi-
ginti iugera terre arabilis et pratum seu fenetum ad usum tri-
ginta falcastrorum sufticiens retro uillam Vrs; deffectum eius-
dem feueti, si ibi ad triginta falcastra compleri non possent, 
aliunde suppleturus, Comiti Herbordo filio Osl fratri suo a 
vigilia Natiuitatis Dominiee usque ad octauas Beati Johannis 
Baptiste subsequentes per nostras litteras obligasset pro qiia-
tuordecim mareis fini argenti, si in ipsis octauisSaneti Johan 
nis Baptiste redimere non posset, per se uel per Belud fra-
trem suum in octauis Saneti Michaelis proxime subsequcntibus 
redimenda; tali oondicioneet pena inclusis, ut nisi in ipsis 
octauis Saneti Michaelis ipse uel dictus Belud fráter suus re-
dimerent, deinceps ipsa terra centum et viginti iugerum ac 
fenetum inemoratum pro predictis quatuordecim íuarcis ipsi 
Comiti Herbordo perpetuari deberent, et nos nostrum eidem 
Comiti Herbordo super ipsa perpetuaeione priuilegium largi-
remur; ipsis octauis Saneti Michaelis aduenientihus nec dic-
tus Johannes nec- fráter eius Belud prefatus ipsam terram et 
fenetum redimere eurauerunt, predicto Comite Herbordo eos 
pro huiusmodi redempcione in nostra presencia diueius ex-
peetante. Ipsa itaque terra centum et viginti iugerum, ac pra-
tum seu fenetum triginta falcastrorum propter premissam 
obligacionis sue condicionem et penam ipsi Comiti Herbordo 
perpetuata extiterunt; et si quispiam eum pro ipsis terra et 
feneto uoluerit infestare, dictus Johannes eum debebit módis 
omnibus expedire, quemadmodum in die obligacionis assump-
serat personaliter coram nobis. Preterea cum anno presenti 
Jan et Stephanus filij Farcasij de Edw quandam terram suam 
hereditariam Janoa nocatam, et tres partes loci molendini ip-
sorum, qui in flumine Raba secus eandem terram molendino 
Vgud et Chak Bani filiorum Magistri Demetrij Helgolth 110-
minato ultra ipsum flumen Raba sito existit in opposito. Que 
quidem terra Janoa incipit et orditur a plaga septemtrionali 
iuxta clausuram domini Regis Vstrov nuneupatam et uergit 
versus Rabam, et a terra consanguineorum Jaan et Stephani 
predictorum a parte uille Ketel per quandam semitam separa-
tur, a parte uero orientali per stratam, que incipit ab eadem 
clausura, et tendit similiter ad ipsum flumen Raba, in qua 
eciam terra Janóba fagi et alie arbores magne sunt consite, 
ut dixerunt, Rubino filio Tadey consanguineo ipsorum perso-
naliter permittente ab octauis Sancti Regis Stephani usque 
ad octauas Sancti Michaelis prefatas auctoritate litterarum 
nostrarum pro decem marcis denariorum Yiennensium obli-
gassent ipsam terram et tre3 partes loci molendini predictas, 
nisi eas in ipsis octauis redimerent, amissuri ; ijdem Jaan et 
Stephanus aduenientibus ipsis octauis Saucti Michaelis redi-
mere non curarunt, nec per se nec eciam per consanguineos 
suos memoratos, verum ipsa terra Janoa et tres partes molen-
dini propter condicionem et penam, quibus interiectis fuerant 
obligáté, ipsi Comiti Herbordo extiterunt pro predictis decem 
marcis perpetuo deuolute ; et quicunque ipsum Comitem Her-
bordum pro eis inpetere seu infestare attemptauerit, eum ij-
dem J a n et Stephanus deffendere tenebuntur. Ceterum in die 
obligacionis terre Janoa et trium parcium loci molendini pre-
fatarum dictus Rubinus filius Tadei quartam partém eiusdem 
loci molendini. que ipsum solum iure hereditario eontingebat, 
sicut in litteris nostris priuilegialibus, per dietos Jan et Ste-
phanum ac eorum generacionem inpetratis, plenius continetur, 
ex eorundem Jan et Stephani personaliter comparencium con 
sensu cum terra quadraginta jugerum ad ipsam quartam par-
tém loci molendini pertinéntem, in quorum viginti iugeribus 
a parte orientali secus funduin curie dicti Farcas i j est vir-
gultum, et in eiusdem virgulti medio vallis Graba nomine 
consistit; reliqua autem viginti iugera in fine eiusdem virgulti 
de terra arabili similiter a parte orientali existunt, vendidit 
Comiti Herbordo sepedicto pro quinque mareis perpetuo pos-
s idendas; asumendo ipsum Comitem Herbordum ab omnibus 
racione ipsius quarte partis et terre molestare uolentibus ex-
pedire. In cuius rei memóriám ad instanciam eiusdem Comi-
tis Herbordi preseutes dedimus litteras sigilli nostri muni-
mine roboratas, anno üominice Incarnacionis millesimo du-
centesimo sexagesimo qirarto. Chepano Preposito, Jurkone 
Cantore, Hectore Custode existentibus. 
(Eredetie bőr hártyán, melyről a káptalan pecsétje sárga-zöld selyemzsi 
nóron függ a nemz. muzeum kézirattárában.) 
78. 
A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Zovori Chentenek 
özvegye sógora Gurk által hitbérére és egyéb női jogosítványaira 
nézve kielégíttetett. 1264. 
A B C 
Capitulum Nitriensis Ecclesie omnibus, ad quos presen-
tes littere peruenerint, salutem in Domino sempiteruam. Ad 
uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire, 
quod constituta coram nobis domina Chente de uilla Zouor 
filia Alexaudri de uilla Ikum, asseruit uiua uoce, quod cum 
Gurke fratrem eiusdem Chente quondam mariti sui pro dotc 
et rebus parefarnalibus suis conuenire uoluisset, inter se in 
talem pacis composicionem deuenerunt : quod idem Gurke 
omnes res mobiles et immobiles fratris sui Chente memorati, 
excepta terra, domine antedicte pro dote et rebus parefarna-
libus suis statuisset, et sic dicta doniina pro dote et rebus 
parefarnalibus suis coram nobis persoualiter constituta dixit, 
sibi fuisse per omnia satisfactum, sopita omni lite et accione, 
que super dote et rebus parefarnalibus suisposset inposterum 
suscitari. In cuius rei memóriám pleuiorem preseutes litteras 
concessimus sigilli nostri munimine roboratas ; anno Domini 
M° CC° LX° quarto ; Magistro Demetrio Lectore Ecclesie nostre 
existente. 
lEredetie bőrhártyán, melyről a pecsét vörös-zöld selyemzsinóron függ, a 
budai kir. kamarai levéltárban.) 
79. 
A posegai káptalannak bizonyságlevele a Miklós Dezizlav fia és 
Mátyás Zavid testvére közti birtokcsere'röl. 1264, 
A B C D E 
Capitulum Ecclesie Beati Petri de Posaga vniuersis 
Christi fidelibus tam presentibus quam futuris salutem et pa-
cem in Domino sempiternam. Gesta temporaliuni litteralia 
memorie solent commendai i , ne processu temporum certa 
possint dubijs commutari. Uniuersitatis vestre deuocioni te-
nore presencium duximus insinuandum : quod Nycholaus filius 
Dezyzlay ab una parte, et Mathyas fráter Zauyde de genere 
Borycb Rani ab alia constituti coram nobis, tale concambium 
inter se protulerunt ordinasse; quod prefatus Mathyas fráter 
Zauide quandam terram suam nomine Podwrs, vicinam et 
conterminam terre antedicti Nycholay, dederit et statuerit 
eidem Nycholao tam sibi ipsi, quam suis successoribus in 
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perpetuum possidendam. Memorata autem terra Podwrs tali-
bus existit metis circumscripta; cuius prima meta incipit ab 
oriente a quodam fluuio nomiue Hodal iuxta terram Nicholay, 
et uadit per unam magnam viam uersus occidentem, et incidit 
in fluuium nomine Lezkoa; et per eundem fluuium ascendit 
uersus aquilonem, et in ascensu per eundem fluuium peruenit 
ad duas metas ad quoddam berch; et ab bijsdem metis prope 
transit unam v i a m / e t deuenit ad unam metam ; et ab illa meta 
descendit per directum ad vallem in fluuium nomine Zqworch ; 
et per ipsum fluuium reflectitur et tendit uersus orientem, et 
eundo per illum eundem fluuium supra mansionem Wolkaz exit 
ad arbores duoruin cerasorum declinans uersus meridiem; et 
exinde uadit ad unum berch in quoddam virgultum, sub quo 
est una meta • et deinde descendit in riuum nomine Dolboka, 
et deinceps per euudem riuum ipsa terra Podwrs est contigua 
et contermiua terre sepedicti Nicholay, et sic terminatur. E 
conuerso autem idem Nicholaus quandam terram suam no-
mine Proueka, vicinam et conterminam terre Matbie supra-
dicti eidem Mathie in concambium terre pretaxate dixit se 
dedisse similiter tam sibi ipsi, quam suis successoribus in 
perpetuum possidendam; cuius terre mete per circuitum sunt 
tales : Pr ima meta incipit a terra ipsius Mathie in fluuio 
Proucha ab uno littore, et uadit per unam viam uersus őrien 
tem usque ad aliam viam sed veterem, que deciinat uersus 
meridiem, et ibi in commetaneitate cum terra Mathie tendit 
ad unum puteum; et exinde uadit uersus occidentem ad litus, 
quod est in predicto fluuio Proucha, et ibi est meta ; et ab 
eodem littore per ipsum fluuium terra Proucha existeus com-
metanea terre Mathie sepedicti red i tad locum littoris in inicio 
nominati. Insuper autem idem Nicholaus pro equipolleucia cou 
cambij addidit Mathie sepius nominato decem et nouem mar-
cas. Vt autem huius concambij series perpetue flrmitatis robur 
obtineat, nec umquam (ab) aliquo ualeat in dubium reuocari, 
presentes litteras ad peticionem parcium eoncessimus nostri 
sigilli munimine roboratas, anno gracie M. CC. LX. quarto. 
A B C D E 
(Eredetie börhártyán, melynek vörös-zöld selyemzsinóron fügött pecsétje 
elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
80. 
A váczi káptalannak bizongságlevele, hogy Pál Qerunnak fia, es 
fi,a Povsa, Baguni birtokukat Zolnuk nemzetségbeli Paznan co-
mesnek eladták. 1264. 
Vniuersís Christi fidelibus tam presentibus quam futuris 
preseucium uoticiam habituris deuotum Waciensis Ecclesie 
Capitulum salutem iu eo, qui est salus omuium. Ad vniuerso-
rum noticiam teuore presencium volumus peruenire, quod 
Paulus filius Gera, et Pousa filius eiusdem de villa Baguu ex 
una pa r t e ; Pazuanus Couies de genere Zolnuk de dicta villa 
Bagun suis consanguiueis mediautibus et consencientibus ex 
al téra, coram nobis constituti preseucialiter ; Paulus predictus 
vna cum filio suo presente viua voce sua asseruit, quod tres 
partes terre sue hereditarie in villa Bagun oonsistentis diuisim 
per funiculum ex parte terre Heuel de parte superiori cum 
utilitatibus suis, scilicet arabili terra, feneto, silua, quarta 
parte sibi obserua ta ; item tres par tes nemoris sui de parte 
superiori, quarta par te sibi retenta, Paznano predicto suisque 
successoribus veudidisse pro quiuque mareis et fertone argeu-
teo in perpetuum possidendam sumpnam pecunie fassus est 
plenarie recepisse. Vt igitur processu temporum super bac 
vendicione empeione lis aliquatenus uel controuersia inter eos 
non valeat incitari per peticionem instanciam partis utriusque 
litteras presentes alpbabeto bipartitas Paznano sepius dicto 
in robur perpetue firmitatis concessimus sigilli nostri muni-
mine roboratas, anno Domini M° CC° LX° quarto. Keuerendis 
Ecclesie nostre fratribus Gregorio Preposito nostro, Jona 
Lectore, Matbeo Cantore, Paulo Custode, ceterisque Deo de-
uote ministrantibus. 
(A váczi káptalannak 1337-ki átiratából a budai kir. kamarai levél-
tárban.) 
81. 
A vasvári káptalannak bizonyságlevele, hogy Ditrik és Gergely-
nek fiai Kavaka-i birtokukat Heym fiainak eladták. 1264. 
A B C 
Nos Capitulum Ecclesie Sancti Mychaelis de Castro Fer-
reo notum facimus tenore presencium vniuersis, quod Comite 
Blasio et Gothhardo íilijs Detricy pro se et pro Martino fra-
tre eorum, ac Oliuerio filio Gregorij ex una parte, Imram et 
Isou íilijs Heym ex altéra coram nobis constitutis, ijdem Im-
ram et Isou protulerunt, terram eorum Karaka uocatam cum 
omnibus circumstancijs et pertinencijs suis ipsis íilijs Detricy 
et filio Gregorij, prout ab eisdem Detrico et Gregorio ipsa 
terra cessat, Heym memorato pro triginta et sex marcis ac 
dimidia uendidisse in perpetuum possidendam, recepta ipsius 
pecunie medietate pro terre predicte dimidia parte a filijs 
Detricy pretaxatis, altéra autem medietate pecunie similiter 
pro altéra dimidia parte terre a filio Gregorij predicto coram 
nobis. Cuius terre metarum processus, sicut partes recitarunt, 
primo incipit a fluuio Karaka ab oriente, in cuius ripa sunt 
due mete te r ree ; abinde tendens per nemus uersus occiden-
tem est me ta ; abhinc exiens ipsum nemus in feneto sunt tres 
mete ; hinc autem progrediens intrat siluam, ubi sunt due 
mete ; in eadem itaque silua parumper procedendo sunt due 
mete; adhuc in ipsa silua paululum transe"undo sunt due me-
te ; in exitu cuius silue sunt due mete ; abhinc saliens stratam 
uenit ad terram arabilem, ubi sunt due mete; inde peruenit 
ad locum Echtheyn dictum, ubi sunt tres mete angulares, ibi-
que ipsa terra a terra Seruusdey separatur ; exhinc progredi-
ens uersus aquilonem per Echtheyn in magnó spacio terre per-
uenit ad metas angulares, ubi Martinus, qui aderat, conmetatur; 
dehinc autem reuertitur ad orientem, et per planiciem campi 
uenit ad duas metas ; ex hys protenditur ad tres metas; inde 
uergit ad duas metas ; abinde super equora campi uadit ad 
tres metas, de quibus iuxta domum Martini existentem ab 
iiquilone cvrrit ad trés metas, que sunt prope fluuium Karaka 
prenota tum; sic intrans fluuium per alueum procedit ad lo-
cum primo positum, in medio duo loca molendini continendo, 
et sic terminatur. In cuius rey memóriám pleniorem presens 
scriptum ad peticionem parcium contulimus sigillo nostro 
comnmnitum, anno gracie M° CC° LX° quarto. Magistro Bona-
uentura Preposito, Oliuerio Cantore, Ombud Custode, Gerua-
sio Decano Ecclesie nostre existentibus. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a barna-sárga selyemzsinóron függött pecsét 
elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
82. 
A kezesztesek csörgői háza főnökének Bille helységhatárjárását 
tárgyazó jelentése. 1264. 
Excellentissimo domino suo Belee Dei gracia Regi Hun-
garie fráter Symon Preceptor Domus Hospitalis de Chorgou 
et de Noua Curia inclinacionem et oraciones iu Domino. Visis 
litteris uestris reambulaui terram Dominici de Bille conuoca-
tis omnibus commetaneis suis, erigendo metas iuxta metas 
ueteres, quarum nomina hec sunt : In ponté Zapola sunt due 
mete, vna Dominici, secunda uero Gug versus partém occi-
dentalem; item uenit ad siluam, et ibi sunt due mete, vna 
silicis, et altéra gymulchen; inde vádit per eandem siluam, 
et ibi sunt due metee, vna terrea, et alia a rborea ; inde uadit 
ad vnum angulum ad duas metas te r reas ; inde separatur de 
terra Gug; inde procedit uersus aquilonem ad terram filiorum 
Z a k a ; deinde uadit ad vnam siluam in uia ad metas arboreas 
silicum ; inde uadit ad alteram siluam ad duas metas arboreas 
piri et ilicis; deinde ad metam piri et terree; deinde ibi diui-
dit cum Comite Prineh, currendo per vnam uiam, que uadit ad 
vineas Bille de meta ad metam ; deinde uenit ad vnum angu-
lum per eandem uiam, ibi sunt tres mete uersus orientalem 
per uiam vnam de méta ad metam ; et uadit ad quatuor me-
tas, ex parte orientali Dominico, ex parte uero oceidentali 
Comiti Pr inch; deinde procedit uersus aquilonem ad tres me-
tas iuxta magnam uiam, que uenit de Rethe de Sancta Cruce, 
et uadit ad Nouain Curiain; iude procedit uersus orientalem, 
ex par te aquilonis sunt commetanei Gubás et Seemere, et ex • 
parte meridionali Dominicus antedictus; inde procedit ad 
vallem ad metas ; inde uadit uersus meridionalem ad metas 
arboreas ilicis et piri, et ibi intrat in aquam Zapola ad duas 
metas piri et terree, ex parte orientali antedictis Gube et » 
Seemere, et generacionis Gue, ex parte uero oceidentali Do-
minico antedicto per diuisionem aque ; inde diuiditur a terra 
antedictorum, et uadit ad terram Petri filij Hurchuth ad duas 
metas terreas ; inde circuit iuxta eandem aquam Zapola ad 
vnum nemus uersus orientalem Petri, uersus occidentalem 
Dominici; deinde procedit ad unum puteum, iude uero saltat 
puteum uersus orientalem, et ibi iuxta nemorem due mete 
terree, vna de ilice; deinde ad duas metas t e r reas ; inde cur-
rit uersus orientalem prope terram Stephani filii Bank ex 
parte aquilonis, ex parte uero meridionali terra Dominici an-
tedict i ; inde uadit ad Narsceg ad duas metas ter reas ; inde 
uadit ad Temerpa taka ad duas metas terreas, et ibi separa-
tur terra Dominici de Stephano antedicto ; iam posthec uadit 
ad terram Symonis, Gabriani, Theodori et fratrum suorum, et 
uadit uersus meridionalem ad duas metas ilicis; deinde uadit 
ad duas metas te r reas ; deinde ad alias duas metas arboreas 
i l icum; ex par te uero orientali est terra Symonis et fratrum 
suorum antedictorum, ex parte uero oceidentali est terra Do-
minici prenotat i ; deinde uadit uersus meridionalem de meta 
ad metam, et ibi uenit ad tres metas terreas, et ibi iam sepa-
ratur de terra predictorum ; deinde descendit ad tres metas ; 
deinde cvrrit per Kakat ias Wlg ad unum puteum, et ibi sunt 
due mete terree ex ambabus par t ibus; et ibi iam Zenthey, 
Gregorius, Pouka et generáció eorum sunt commetanei; de-
inde procedit et uadit iterato ad pontem Zapola, et sic deter-
minantur mete antedicte. Hec in terra circumequitata, cum 
omnibus commetaneis suis ibi as tant ibus; stat vna ecclesia 
ad honorem Omnium Sanctorum in medio uille Dominici 
Maioris Exercitus antedicti; omnes ijdem commetanei sui nos 
et ipsum pacifice et quiete reambulare et metas erigere per-
miserunt. 
(IV. Béla királynak 1264-ki megerősítő privilégiumából, mint fentebb 
62. sz. a.) 
83. 
A keresztesek székesfehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy 
Lyulai János és Benedek ottani birtokukból egy udvarhelynek 
való telket Benke székesfehérvári polgárnak eladtak. 1264. 
Conuentus Domus Hospitalis Iherosolimitani de Alba 
omnibus Christi fidelibiis tam presentibus quam futuris pre-
sencium noticiam habituris salutem in Domino sempiternam. 
Vniuersitati Vestre tenore presencium declaramus, quod Jo-
hannes filius Pouce, et Benedictus filius Cyriaci de Lyula in 
nostra personaliter constituti presencia proposuerunt, quod de 
terra sua. quam comparauerant de relicta Comitis Jako, que 
eidem in dotem fuerat deuoluta ; vnum fundum seu aream cu-
rie ad quantitatem vnius iugeris versus meridiem in eadem villa 
Lyula prope altarnicam ecclesie existentem, suo tantum iuri, 
nullo cognatorum suorum participante, pertinentem, ut dice-
bant, paulo post recessum Thatharice gentis in famis tempore 
vendidissent, Benke ciui Albensi pro una marca argenti pu-
rissimi iure perpetuo possidendam ; et pecuniam confessi sunt 
recepisse ab eodem. In cuius uendicionis et empcionis memó-
riám et firmitatem pleniorem litteras eoncessimus presentes 
sigilli nostri munimine roboratas. Anno Domini M° CC° sexa-
gesimo quar to , quarto nonas Januar i j . Fratribus Ruscamo 
Preceptore, Tesselino Ecclesie nostre Custode existentibus. 
(Eredetie börhártyán, melynek pecsétje már elveszett, a főméit, hg. Bat' 
thyáni családnak levéltárában.) 
84. 
A váradi konventnek bizonyságlevele, hogy Miklós comes János 
nak fia, s László és Tamás Pongrácznak fiai határper ükről ba-
rátságos egyezkedés útján elálltak. 1264. 
Johannes Prepositus et Conuentus Ecclesie Sancti Ste-
phani de Promontorio Varadiensi vniuersis Christi tidelibus 
presentibus pariter et futuris salutem in eo, qui est vera salus. 
Vt singulorum proprietas, eífugata seu obrupta voragine fal-
sitatis, dominante perpetua incolumitate valeat conseruari, 
ea que in diuersitate causarum juris raoderamine termiuantur, 
patrocinio lit terarum dignc fulciuntur. Ad vniuersorum igitur 
noticiam per paginam presencium volumus peruenire, quod 
Nicolaus Comes filius Johannis ab vna parte, Ladizlaus et 
Thomas filij Pangraci j personaliter coram nobis constituti ex 
altéra, idem Comes Nicolaus dixit ct confessus est viua voce, 
quod componentibus probis viris, commetancisquc et vicinis, 
Comite Paulo filio Eacli, Lamperto filio Nicolai, et alijs per 
sonaliter as tant ibus, in quos partes se commiscrant super 
distinccione metarum Suukulus, Berthein ct Jofamezew vu 
ca t a rum, super quibus inter ipsum Comitem Nicolaum, (ac) 
Ladizlaum et Thomam filios Pangraci j predictos matéria dis-
cordie diucius fuerat alterata, eisdem Ladizlao et Thome tilijs 
Pangraci j predietis in lilios filiorum pacificc et irreuocabiliter 
dimisisset possidendas secundum cursus metarum antiqua 
rum, tanquam proprium jus eorum, prout autea possesse fu 
erant per eosdeni. Ita, quod ucc ipse Nicolaus, ncc sui heredes 
pret'atos Ladizlaum et Thomam, aut filios eorundem vei here-
dilin suorum (ac) successorum, possint super facto metarum 
et terrarum prefatarum aliquatenus molestare, vei discordiam 
incitare. Et sicut idem Comes Nicolaus in prcsencia commc 
taneorum et vicinorum suorum Pauli Comitis filij Each, et 
Laniperti filij Nicolai personaliter astancium dixit, mete ter-
rarum predictarum, hoc ordine distinguntur : Prima meta in-
pipit a Damesuemezew, vbi separat a terris Comitis Pauli 
filij Each et ipsius Comitis Nicolai tilij Johannis, et vadít ín 
Vamusvemy et Noguem; et per Vamus Nogvemy deciinat ad 
plagam septemtrionis ad locum, qui Suos Draganafey vocatur, 
et quidam vocant Solumosfey, et quidam Sarus Draganyan; 
deinde veniret ad finem Fclku a parte septemtrionis, ipse 
Felku totaliter cum suis vtilitatibus et nidis falconum remanet 
Ladizlao et Thome supradictis. Qui quidem Paulus Comes 
íilius Each, et Lampertus filius Nicolai ipsorum commetanei 
omnia premissa et dicta Comitis Nicolai iuste et congrue as-
seruerunt processisse. In cuius rei memoriem et perpetuam 
firinitatem presentes concessimus litterras sigilli nostri muni-
mine roboratas. Dátum anno ab Incarnacione Domini mille-
simo ducentesimo sexagesimo quarto. 
(A váradi káptalannak 1298-ki átiratából.) 
85. 
Ul. chrumpachi birtokos a borsmonostrai apátság számára ala-
pítványt tesz. 1264. 
Pateat uniuersis Christi fidelibns tam presentibus quam 
nituris, quod ego VI. Dominus deChrumpach deuocione sancta 
ductus, cum consensu et uoluntate fratrum et consanguineorum 
meorurn, contuli monasterio dicto Mons Sancte Marié in reme-
dium anime mee, et relaxacionem offensarum, quibus predic-
tum aliquandü monasterium offendi, de hereditate mea molen-
dinum unum, quod adiacet uille Sconnawe, solueus annuatim 
dimidium talentum pro lumine eidem ecclesie perpetuo ser-
uiendum. Hec itaque donacio mea ut firma sit, et inconcussa 
omni tempore perseueret, lianc litteram in testimonium tradi-
tam iam dicto Monasterio sigilli mei robore statui communire. 
Acta sunt hec anno Domini M° CC° LXIIII°. 
(Eredetie bőrhártyán, melynek pecsétje elveszett, a budai kir. kamarai 
levéltárban.) 
86. 
IV. Béla királynak Knbra nevű földet tárgyazó adománya Ta-
más, Mártonnak fia számára. 1265. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus qui-
bus presentes ostenduntur salutem in omnium saluatore. Ad 
vniuersorum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod 
ad nostram accedentes presenciam Herardus Magister Aga-
zonum, Comes Trenchiniensis, fidelis noster, quandam terram 
Kubra vocatam, Celiny hospitis Trenchiniensis sine herede 
decedentis, remotam ab illa Trenchinie, a nobis instanter pe-
tiuit, vt seruienti suo Thome filio Martini nobili de Comitatu 
Castri Ferrei conferre de benignitate Regia dignaremur. Ve-
rum quia de premissis veritas nobis non constabat, Michaeli 
Comiti de Zomlin (? talán Zoulum) fideli nostro de premissis 
veritatem commisimus inquirendam. Qui quia postmodum no-
bis perscripsit, quod eadem terra erat remota a villa Trenchi-
niensi, et deuoluta ad manus Regias, quia eandem de colla-
cione nostra possidebat; nos inclinati precibus Magistri He 
rardy, attendentesque fidjelia seruicia eiusdem Thome, que 
exhibuerat, et que exhibere potuerat ; et mortem ipsius fra-
tris Thome Wollfram vocati; qui in seruicio nostro inscriptus 
fuerat, in memóriám reuocantes; predictam terram Cubra vo-
catam eidem Thome, et per eum suis heredibus, in eisdem 
metis, quibus predictus Celinus possederat, contulimus in per-
petuum possidendam. Mete autem predicte terre, prout inlitte-
ris Michaelis Comitis antedicti vidimus contineri, hoc ordine 
distinguntur, nimirum: Prima meta incipit a rippa fiuminis 
Vagh, tenens ex parte aquilonis cum Laurencio de villa Za-
m a r ; inde procedit versus orientem ad arborem vlmi vulgari-
ter zil vocatam in rippa cuiusdam stagni ; et vádit in viam 
magnam, vbi sunt due mete de terra erecte; deinde ad duas 
arbores pomorum, sub quibus due mete terree habentur ; et 
sic paulultun procedendo circa riuulum Cubra cadit in eun-
dem, qui riuulus est in communi cum prefato Laureneio; per 
quem ascendendo vádit in sylvam, et sic transiliendo eandem 
venit sub vnum montem, vbi est signum in arbore jawor vo-
ca ta ; per quem montem ascendendo superius vádit in rna-
gnum berch usque ad metas nobilium de Moytbe; transit au-
tem eundem bercb, et reflectitur ad partém australem, veni-
endo supra vnum montem, vbi sunt prata nobilium de Moy-
tbe, et villarum de Trenchin, vbi est eciam pratum, et due 
mete, in cuius medio est arbor ilicis ; inde autem descendendo 
uersus orientem per continuas metas terreas, et arbores circa 
viam positas, venit ad aquam Tepliche vocatam, in cuius lit-
tore sunt due mete de terra posi te ; et transeundo ibidem ip-
sam Teplicbam, vbi in angulo est vna meta de terra, extunc 
directe procedendo habetur ex latere australi quoddam pra-
tum, quod fűit cuiusdam leprosi ; inde vádit per metas conti-
nuas de terra factas ad aquam Tepliche vocatam, vbi sunt 
due mete terree; transeundo autem ipsam Tepliche eadit in 
Vagh, ibique terminantur. Vt igitur hec nos t racol lac io irre-
uocabiliter perpetuo perseueret , predicto Thome presentes 
concessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine robora-
tas. Dátum per manus Magistri Fa rkas i j Albensis Ecclesie 
Prepositi aule nostre Vice Cancellarij dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, Re-
gni autem nostri anno tricesimo. 
(Hitelesített másolata a budai kir. kamarai levéltárban.) 
87. 
IV. Béla király a Ryuche-i praeclialisták jogi állását szabá-
lyozza. 1265. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus pre-
sentem litteram (cernen)tibus salutem in omnium saluatore. 
Ad vniuersorum (tam presencium quam futurorum) noticiam 
harum serie volumus peruenire, quod cum inter Mark, Juru-
sam et Myruzlaum Comites de Ryuche ab vna parte, et (no-
biles) prediales liberos, Hungaros videlicet, et jobagiones 
Castri de Ryuche ex altéra super denarijs descensualibus 
Comiti Parochiali debitis et s citacionibus 
ac judici js frequens discordia, et multiplex matéria jurgiorum 
fuisset suscitata, et assidua super hys querimonia per eosdem 
prediales et jobagiones Castri ad nostras aures deuenisset, 
nos íinem litibus imponere cupientes, vt huiusmodi dissensio-
nes et malignandi matéria vei occasio de ipsorum medio pe-
nitus euel la tur , mediante venerabili patre Philippo Archi-
episcopo Strigoniensi, aule nostre Cancellario, dilecto et tideli 
nostro, cui status ac libertás predicte terre de Ryuche plenius 
constabat ab antiquo, taliter super hys duximus sentencialiter 
ordinandum : Vt viginti quinque prediales supradicti tantun 
dem soluere debeant racione descensus ipsis Comitibus de 
Ryuche pro tempore constitutis, quantum tunc soluebant, cum 
fuerunt numero sexaginta prediales, videlicet septem marcas, 
secundum quod in priori nostro priuilegio eis concesso conti 
netur, nec aliquatenus ad maiorem solucionem per Comites 
de Ryuche compellantur, non obstantibus litteris vei priuilegio, 
si quas eisdem Comitibus de Ryuche medio tempore secundum 
tenorem libertatum predialium de Garyg (in) huiusmodi cou-
cessimus. Ceterum super indebitis citacionibus et judicijs, 
quibus se dicebant agrauari , taliter decreuimus, vt predicti 
Comites (vei sui) officiales, memoratos prediales et jobagio-
nes Castri, nec non populos eorundem in illis casibus, in qui-
bus ijdem coram Comitibus Parochialibus astare u non 
debeant, necvaleant iudicare, nisi associato s ibivno de tribus 
fidelibus nostris nobilibus Sclauonie ; Incone videlicet Comite 
íilio Isaak, vel Farkasio íilio Tolomerij, aut Stepbauo íilio 
Belus Bani ; nec sine testimonio Capituli vel loci conuentualis 
i jdem prediales et eorum populi citari valeant ad presenciaui 
Comitum predictorum. Premissa itaque pro tantosic ordinari, 
et presentibus inseri volumus; quia manifestam causam su-
spicionis habuerunt contra Comiíes antedictos, cum quibus 
pro reíormacione libertatis sue diucius in lite conteuderuut. 
In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuam presentes 
memoratis predialibus et jobagionibus Castri concessimus lit-
teras duplicis sigilli uostri munimine roboratas. Dátum per 
manus Magistri Farcasi j Electi in Preposituin Albensem, aule 
nostre Vice-Cancellarij, dilecti et íidelis nostri anno Domi-
nice Incarnacionis millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, 
XIX. kalendas Februari j , Regni auíem nostri anno tricesimo. 
(Lajos királynak 1380-ki „Crisij feria tercia proxima post festum Natiui-
tatis Beati Johannis Baptiste" kiadott megerősítő privilégiumából, mely 
„Andreas filius Dragoch Suppanus, Petrus filius Iwan, Perezlaus filius 
Mark, et Gregorius filius Fabiani, nobiles jobagiones Castri nostri de 
Ryuche"; és pedig „relatio domini Petri Zudar Bani"-ra kiadatott; a bu-
dai kir. kamarai levéltárban.) 
88. 
IV. Béla királynak a Liptó-Hibe-i vendégek jogait és tartozásait 
szabályozó okmánya. 1265. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex uniuersis Christi 
fidelibus presens scriptum inspecturis, salutein in salutis lar-
gitore. Regie liberalitatis iuiinensitas recompensans libera-
mine merita subjectorum, dum bene meritos coudigue retribu-
cionis solacio refocillat, et ad diguioris status preeminenciam 
subleuat, et suorum plurimorum mentes ad fidelitatis feruo 
rem excitat, dum bene merendi studia fideliter emulantibus 
calcar addit . Proinde ad universorum noticiam, harum serie 
uolumus peruenire, quod bospites nostri de Hybe de Lyptou 
ad nostram accedentes presenciam pecieruut a nobis cum in-
stancia diligenti, ut eisdem ipsam eandemque gráciám et libe 
ralitatem conferre dignaremur, qua bospites de Corpoua ex 
nostra collacione diguoscuntur gratulari. Nos igitur pro ipso-
rum bono commodo, et augmetacioni invigilare cupientes, con-
siderantesque utilitates proficuas et fructuosas ex continuis 
laboribus eorundem nobis et Regno nostro posse proueuire 
temporibus opportunis, peticionibusque eorundem in hac parte 
favorabiliter incliuati, premissam liberalitatem kospitum de 
Corpoua de gracia speciali eisdem duximus concedendam. Ita 
ut ijdem bospites villicum inter se, quem voluerint, eligant, 
qui omnes causas inter ipsos ortas possit et débeat iudicare; 
sed si aliqua causa inter extraneum, et ipsos bospites, uel ali-
quem ex hospitibus contingeret exoriri, extunc illám causam 
villicus, et Comes illius extranei, qui agit, vei contra quem 
agitur, pariter iudicabunt; et iudicium hospitis percipiat vil-
licus, iudieium uero extranei Comiti suo debeat prouenire. 
Preterea sacerdotem sive Plebanum eligant, siue suscipiant, 
quemcunque et undecunque voluerint, de communi voluntate, 
qui omnes decimas eorundem in agris percipiet, et exiget in 
specie ex integro; pro quibus idem Plebanus de singulis quin-
quaginta mansionibus domino Arcbi-Episcopo Strigoniensi 
in una marca fini argenti tenebitur respondere; decimas eciam 
ab eis nobis debitas per omnia duximus indulgendas. Item 
concessimus eisdem hospitibus, ut ipsam totamque terram 
Hybe, prout est et adjacet, possideant; et liberam in sylvis, 
et in aquis intra metas suas ejusdem terre Hybe contentas 
versus Scepes, venaudi, et piscandi babeant facultatem; ex-
cepta aqua Vag, in qua nullus in eis piscari poterit ullo modo. 
Item concessimus, quod hospites eiusdem ville Hybe nullum 
ibidem tributum in foro Hybe soluere teneantur, et quelibet 
mansio unum pondus auri in festő Sancti Martini nobis soluere 
tenebitur, anuatim, quod aurum judex ipsorum nobis depor-
tabit. Yolumus eciam, quod nec Comes de Lyptov, nec altér 
aliquis super eos descendendi, nec iudicandi habeat potesta-
tem, sed solummodo, ad nos siue ad Regiarn Majestatem per-
tinebunt, sicut hospites nostri de Corpona et de Bana. Mete 
autem eiusdem terre Hybe hoc ordine distingvuntur : Incipit ab 
alpibus magnis Tharchob dictis a parte orientali, et descendit 
in aquam riuuli Fejerpotok dicti ; per quem descendit, adhuc 
versus meridiem usque in fluuium Vasych; quem intrando 
currit iu eodem usque ad fluuium magnum Vag, quem per-
eurrendo eadit in ipsum, et descendit in eodem usque iu lo-
cum illum, ubi qnidam fluuius Bela vocatus eadit in ipsum 
Vag ; per quem fluuium Bela ascendit usque ad alpes superius 
expressas, ibique terminatur. Ut igitur huius liberalitatis se-
ries inconcussa perpetuo, et irrevocabiliter perseueret, pre-
sentes eisdem concessimus litteras duplicis sigilli nostri muni-
miue roboratas. Dátum per manus disereti viri Magistri Far -
kass i j Albensis Ecclesie Electi aule nostre Vice-Cancellarij 
dilecti et fidelis nostri, anno Domini millesimo ducentesimo 
sexagesimo quinto, duodecimo kalendas Augusti, Regni autem 
nostri anno tricesimo. 
(V. István királynak 1270-ki megerősítő' privilégiumából) 
89. 
IV. Béla királynak Kokos Nyitramegyei földet tárgyazó ado-
mánya István, Lothardnak fia számára. 1265. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanieque Rex omnibus pre-
sentes litteras inspecturis salutem iu omnium saluatore. De-
poscunt merita et tidelitates exigunt Corone Regie deuotorum, 
ut eorum peticionibus tauto fecundiori fauoris gracia occurrat 
Regia Celsitudo, quanto se fideliores in Regni negocijs magistra 
rerum experiencia docuerunt. Proinde ad uuiuersorum noticiam 
tenore presencium volumus peruenire: quod ad nostram acce-
dens presenciam Stephauus tilius Lotbardi de pecijt 
a nobis humiliter supplicando, ut in collacione cuiusdam terre 
Castri Nytriensis Kokos vocate, sibi de benignitate Regia pro-
uidere dignaremur. Nos siquidem consideratis ipsius Stephani 
fidelitatibus et meritorijs seruicijs, que nobis et Regno nostro 
in diuersis expedicionibus nostris, et specialiter iuxta Morawa 
in exercitu nostro contra Regem Boemorum babito inpeudit 
in feruore íidelitatis approbate ; animaduertentes eciam, quod 
idem Stephanus fidelia nobis seruicia inpendere poterat (így) 
in fu turum; nec non pro morte nobilis iuuenis Leustachij 
fratris sui, qui in predicto exercitu nostro in fidelitate Corone 
Regia (így) debita, contra eosdem Boemos dicans (így) ho-
stium tandem wallatus multitudine in area certaminis in con-
gpectu omnium Baronum et nobilium Regni nostri, laudabili 
ter extitit interemptus; predictam terram Kokos vocatam, ad 
castrvm Nytriense pertinentem sub eisdem metis et terminis, 
quibus idem castrvm Nitriense possidebat, ij)si Stepbano in 
acerbi doloris sui consolacionem et remedium, et per eum suis 
heredibus heredumque suorum successoribus de Regia muui 
íicencia dedimus, donauimus, concessimus, locauimus et con-
íulimus iure perpetuo et irreuocabiliter possidendam, et eun-
dem St. per Chaak Banum Comiíem Nitriensem dilectum et 
fidelem nostrum in corporalem possessionem terre memorate 
fecimus introduci. Vt igitur huius nostre collacionis series 
robur obtineat perpetue firmitatis, presentes eoncessimus lit-
teras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per 
manus Magistri Demetrij Albensis Ecclesie Prepositi aule no-
stre Vice-Cancellarij dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° 
CCULX° quinto, Regni autem nostri auno tricesimo quarto. 
(IV. László királynak 1277-ki megerősítő okmányából, mélt. Szalay Ágo-
ston Okmánygyíijteményében.) 
90. 
IV. Bela királynak több vasmegyei vdvarnok számára megerő-
síti a III. Béla királytól nyert szabadságokat. 1265. 
(B)ela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanieque Rex omnibus pre-
sentes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad 
uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus perueuire, 
quod uenerunt ad presenciam nostram quidam liberi vduorni-
corum nostrorum de villa Syra de Comitatu Castri Ferrei iuxta 
Lucbman, uidelicet Teka, Tumpocb, Guebus et alij, qui sunt 
numero tredecim mansiones seruientes nobis in libertate libe-
rorum vduornicorum nostrorum, et exhibuerunt nobis priuile-
gium predecessoris nostri felicis recordacionis magni Bele 
Regis, supliciter nos rogantes, ut ipsum priuilegium renouare 
nostro priuilegio dignaremur. Cuius quidem tenor talis est : 
In nomine Sancte Trinitatis stb. (következik III. Béla 
királynak 1186-ki okmánya ; lásd a jelen gyűjtemény máso-
dik folyamának I. kötetét 104. sz. a.) 
Nos igitur, qui idem priuilegium coinperimus esse non 
rasum, non uiciatum, prout eciam patuit nobis per priuilegium 
nostrum, quod eis dederamus cum alio sigillo nostro, per 
quod ipsum priuilegium ad eorum exhibicionem duximus con-
firmandum, ratum babentes et acceptum, precibus ipsorum 
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inclinati, ipsum priuilegium presentibus duximus inserendum. 
In cuius rei memóriám et pariter firmitatem presentes eisdem 
dedimus litteras, duplieis sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum per manus Magistri Farcasi j , Eleeti Albensis, aule 
nostre Vice-Cancellarj, dilecti et fidelis nostri anno Dominice 
Incarnacionis millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, Regni 
autem nostri anno tricesimo. 
(Az eredetit, mely börhártyára van írva. s melyon a függő pöcsét zsinóra 
még találtatik, közölte volom Aigner Lajos úr.) 
91. 
1V. Béla király Péter és Pál, Ryhennek fiait, Vas megyei bir-
tokosokat Hahold comes, és Chák mester Zala megyei föispcm 
ellenében pártfogása alá veszi. 120'). 
Nos B(ela) Dei gracia Rex Ungarie mcmorie commen-
dantes significamus quibus expedit vniuersis; quod facto con-
eambio de possessione Chernech iuxta Linduam inter Petrum 
et Pauliim filios Rylien, et inter Haholdum filium Haholdi, 
idem Paulus nomine suo et fratr is sui protestatus est coram 
nobis, presentibus Baronibus nostris, quod 
possessionis sibi mortis insidie ponerentur; et quod septem 
villás, quas Comes Haboldus predictus in Comitatu Castri 
Ferrei in permutacionem predicte possessionis eis dedit g — 
— Heydcrici diceret esse in litem deductas ; e tquod 
ipsos de reeipiendis eisdem septem villis per suum nuucium 
prohiberent. Verum quia in litteris, sigillis venerabilis patris 
Pb. Strigonicnsis Arcliiepiscopi aule nostre Cancellarij , et 
Laurencij Comitis Judieis Curie nostre impressis, conposi 
cionis factum inter partes facte continentibus, eonperimus, 
quod domini Comites Haboldus, et Magister Chak Comes Za-
ladiensisvna cum ipso iuramento firmauerunt, vt eisdem Petro 
et Paulo domiuus Haboldus nullum maluni peuitus machina-
retur, decreuimus iusticia mediaute, quod si facto vel consilio 
eiusdem Comitis Halioldi Dominicum ; Petrum aut Paulum 
oecidi contiuget ; extune idem Haholdus perieulum persone 
sue, et omnium possessionum suarum amissioncm paeiatur ; 
et Magister Chak notam incurrat periurij ipso facto. Ceterum 
decreuimus, quod et eidem Hahaldo piacúit, vt si predicte 
septem ville apud predictos Petrum et Paulum per quemcun 
que fuerint impedite, idem Haholdus ct hercdcs sui causam 
prosequi debeant propriis laboribus et expensis. Qnas quidem 
septem villás, si ab eisdem Pctro ct Paulo alienari contigerit, 
ipse Comes Haholdus et hercdes sui de possessionibus pro-
priis, vbicunque dicti Petrus et Paulus volueriut, eisdem Petro 
et Paulo duplum dare tenebuntur. Dátum inKamarum in festő 
Audree Apostoli, anno Domini M° CC° LX° quinto. 
(Az eredeti után Róiner Flóris, Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 
I. köt. Győr 1801. 210. 1.) 
92. 
István tfjabl> királynak Zakan helységét tárgyazó adománya 
Hertvig tubuli várnagy és testvére Herrik számára. 1265. 
Nos Comes Paulus Judex Curie domini Regis daniuspro 
memória, quod cum iuxta continenciam priorum litterarum 
nostraruni modum et formám judici j nostri continencium, Ma 
gister Johannes dictus Zonk iu causam attractus instrumenta 
sua in facto possessionis Zaka vocate iu Comitatu Aba-Wy_- -
wariensi iuxta fluuium Honiad existentis confccta in octauis 
"TTeati Martini confessoris contra Nicolaum de Zabam actorem 
exhibere debuisset coram nobis; tandem ipso termino occur 
rente primo predictus Nicolaus de Zabam quoddam priuilegium 
olym domini St. Dei gracia junioris Regis Hungarie, Ducis 
Transi luani et Domini Comauorum anno Dominice Incarnaci 
onis M'J ducentesimo sexagesimo quinto confectum nobis pre 
9* 
sentauit, in quo vidimus explanari, quod idem dominus St. 
junior Rex attendens lideli 'ates et seruiciorum merita Hertli-
uig Castellani de Tubul, et Herriei fratr is sui, in recompen-
saeionem seruiciorum eorundem quandam terram Noui Castri 
Z a k a vocatam, iuxta aquam Hornad existentem tuncvacuam, 
quam quondam Chepanus auus eorundem Hertbnigh et Her-
riei ex donacione Emerici Regis possedisse, a iurisdiccione 
dicti Castri liberam penitus et exceptam cum suis vtilitatibus 
et pertinencijs sub hijsdem metis et terminis, prout ipsa terra 
primum per idem Castrum, et postmodum predictum Cbepa-
num dinosseeretur fore possessa, ipsis Herthuigh et Herrico 
tilijs Compoltb, et eorum successoribus contulisset perpetuo 
possidendam stb. Dátum in Wyssegrad decimo die termini 
prenotati , anno Domini M° CCC°XXX° nouo. 
(Eredetie bőrhártyán a budai kir. kamarai levéltárban. V. ö. Fej r Cod-
Dipl. IV. köt. 2. r. 297. 1.) 
93. 
Omodé győri püspöknek bizonyságlevele, hogy Chakani fíalsam 
asszony leánynegyedére nézve 70 holdnyi földnek átengedés által 
magát testvéreitől kielégítettnek beismerte. 126'). 
(O)modeus Dei gracia Episcopus Jauriensis vniuersis, 
quibus expedierit, presentes litteras inspecturis salutem in Do-
mino sempiternam. Ad vniuersorum noticiam harum sorié vo-
lumus peruenire, quod domina Balsam filia Jacobi tilii Jolian-
nis de Chakan ab vna parte, Georgio filio Watba, hvan filio 
inse, et Olotow filio Gonow ex altéra coram nobis personali-
ter constitutis, eadem domina confessa est viua voce, quod 
Georgius et fratres sui predicti super quarta de possessioni-
bus patris sui prefati iure nature sibi debita satisfecTsleilt, 
assiguatis sibi septuaginta iugeribus terre de virgultis et de 
terra arabili, iacencia inter terram dicti Georgij et Dyonisij 
filij Morodyk ac aliorum cognatorum suorum. que quidem terra 
ineipit iuxta íluuium Ztremen a parte septemtrionali, et pro-
tenditur uersus meridiem vsque íluuium Myroud, et ibi teruii-
na tu r ; et insuper vna rota molendini prefati Jacobi siti iu 
fluuio Zturga a plaga orientali iuxta viliara paruulam exi-
stentis. Qui Georgius et fratres sui predicti assercionem dicte 
domine iu omnibus aff i rmarunt ; dicentes, quod dicta septua-
ginta iugera et rotam molendini dicte domine pro sua quarta 
contulissent, de terra memorati Jacobi perpetuo possidenda, 
excepta quar ta filie Dubuzov, fratris Jacobi supradicti, obli-
gantes se nichilominus, quod si vllo vnquara tempore per ali-
quera vei per aliquos dicta domina super ipsa terra et rota 
molendini impediretur, ipsi eandem expedire tenerentur suis 
propriis sumptibus et expensis. In cuius rci memóriám ad pe-
ticionem parcium presentes litteras concessiraus sigilli nostri 
munimine roboratas. Dátum in Sabaria tercio die post festura 
Purificacionis Virginis Gloriose, anno Domini M° CC° sexa-
gesimo quinto. 
(Eredetie a Rumy család levéltárában, másalata a Magyar Akadémia kéz-
irati gyűjteményében.) 
94. 
Az erdélyi fehérvári káptalannak bizony ságlevele, hogy György, 
Gyula mesternek fia, Polon nevű örökös földént k kétharmadré-
szét, nőtestvérének abban lévő leány negyedével együtt, sógorának 
Ivánnak 3 giráért örökbe vallotta. 1265. 
Nos Capitulurn Albensis Ecclesie Beati MychaelisTran-
siluani significaraus vniuersis tenorem presencium inspecturis, 
quod Georgius filius Magistri Jule pro se, et pro paruulo fra-
tre suo nomine Stepbano ex una parte, Iwanus uero filius 
Scegna ex altéra, una cum Jula claudo, Ladizlao, Tormus, 
Marcello, Myco, et Gyuge patruo predicti Georgi presente pro 
Marco Íilio suo, commetaneis terre ele Polon, in nostra consti-
tut j presencia ; idem Georgius proposuit, quod duas partes 
prediete terre sue hereditarie de Polon, cum quarta sororis 
sue, uxoris Iwany, quam habét in ipsis duabus partibus, pre-
fato Iwano, ac suis heredibus, heredumque successoribus de 
consensu, et uoluntate ante nominatorum commetaneorum uen-
didisset pro tribus marcis plcne persolutis perpetuo possiden 
das. Preterea Chobolo, Karachin, Erne, Mychal, Kangiar, jo-
bagiones castri de Dobka, in nostra confessi sunt presencia, 
quod memoratus G. ante dictam suam Polon, sine contradic-
cionc qualibet libere potuit uendicioni cxponcre, cum nullus 
apparuisset in presenciarum contradictor. Addens eciam ante 
dictus G., quod si aliquis tractu temporis I. sororium suum 
super premissa terra molestare attemptarct uel grauare, ipse 
et fráter suus predictus Stcphanus, aut sui liberi succcssores 
defendere teneantur. Vt ergo hec rci serics inreuocabilitcr per 
maneat, presentes dedimus litteras sigilli nostri munimine ro-
boratas , presentibus Magistro Nycholao Preposito, Andrea 
Custode, Ceba Archidiacono dc Ilungnod, Magistro Kogcrio 
Archidiaeono dc Zonuk, et alijs multis Concanonicis ibidem 
existentibus. Dátum anuo Domiui M°CC°LX° quinto. 
(Eredetie a Czegei gróf Wass család levéltárában Czogén. Közli Szabó 
Károly.) 
95. 
A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Ipolit comes és 
rokonai közt örökös birtokukban osztály történt. 1265. 
Capitulum Wesprimiensis Ecclesie omnibus presens serip-
tnm inspecturis salutem in Domino sempiternam. Ad uni-
uersorum noticiam tenoré presencium uolumus perucnirc, 
quod accedentes ad nostram presenciam Comes Ipolitus, ct 
Vgra filius eiusdem de geuere Ilia ex una parte, Leustachius 
et Stephanus eognati eorundem ex altéra, in terris ipsorum, 
seilieet oeto villarum hereditariis; quarum nomina sunt hec, 
Pathycha, villa Sancti Martini, Zyluas, Eiulerlaka, villa Sancti 
Johannis, Chekimeteluk, Ilia ct Dombrod, talein inter se diui-
sionem fecissc dixerunt, ct ipsas terras talibus metis ct termi 
nis esse separatas. Pr ima meta incipit iuxta fluuium Zyluas 
de orientc, sub quadam arbore, que wlgo gemclchen nuncupa-
tur, et transit per terram íimosam, et directe per unam viam 
tamen in medietate duarum villarum, scilicet Sancti Martini 
ct Pethecha iungit aliam metam, deinde tcrciam; postca ten-
dit ad arborem kercum per montem, et sub eadem arbore est 
meta supra et infra, et descendit per unam uallem, cuius nő-
mén est Clmtuk, ct per eandem ascendit ad montem, super 
quo tangit duas metas, scilicet nouam ct ant iquam; et inde 
uergit ad aquam Pathycha supradictam; et inde vádit ad ar-
borem fagum, sub qua est meta, ubi equabitur cum aqua 
Pathycha sepedicta, ct dc eadem uadit ad partém meridiona-
lem et teudens per eandem iungit unam vallem, et uadit ite-
rato ad partém occidentalem, et inde iu caput cuiusdam val-
lis, que wlgo Azov dicitur, in qua est meta, et postea tendit 
uersus occidentem, ubi eadit in magnam viam ; deinde uersus 
meridionalem plagam, et tendens parumper iungit metam iuxta 
viam existentem ; et inde tangit metam, que est secus eandem 
viam, ct tantum meta et magna via easdem duas terras dis-
eernunt ab Enderelaka, que est de őrientali parte, et Sancti 
Johannis, que est de occidentali; et inde iungit metam secus 
eandem viam erectam ; deinde tangit a l i am, que est sita 
sub una arbore, que berekime uocitatur in Hungar ico; postea 
uero protenditur ad unam metam iuxta viam supradictam, 
que est sub quadam arbore, que gartan nominatur; deinde 
iungit aliam arborem kercum, et ibi est meta a parte meri-
dionali ; et uersus eandem tendit ad plagam occidentalem, 
et descendit in fluuium Egrug, ubi tangit metam Gregorij, 
alia uero parte ineridionali vadít ad aquilonem, et ibi discer-
nuntur due possessiones, scilicet Cheeimcteluke et Sancti 
Johannis, et inde tangit duas arbores, quarum una fagus, sub 
(pia sunt due mete, una in terra et altéra in a rbore ; et inde 
uadit ad arborem pomi, ubi iungit duas arbores, quarum una 
byk in Hungarico, Latiné uero fagus inominatur, sub qua 
sunt due mete, una in arbore et altéra in t e r r a ; e t inde iungit 
arborem fagum, sub qua est una meta, et exit de silua ad cam-
pum, ubi est me ta ; deinde uadit ad arborem cerasi, ubi iun-
git arborem fagum, sub qua est me ta ; deinde tangit aliam 
arborem, cuius nomen jeguue circa piscinam Sancti Johannis, 
et transiens uiam, per quam itur ad ecclesiam, et ibi est meta, 
ubi tangit arborem kercum, sub qua est meta inter duas vi-
neas Leustachij et ecclesie Sancti Jobannis ; deinde proten-
ditur ad arborem kercum, sub qua est meta, et uadit ad duas 
arbores kercus, prope quas est meta, et transiens viam uadit 
ad arborem tyliam, et transiens unam metam, in qua sunt due 
arbores, quarum vna ylex et altéra kercus, prope quas iungit 
metam, in qua est ylex, et tendit ad metam aliam, in qua 
eciam est ylex, et iuxta metas terrarum Zend finiuutur mete 
duarum possessionum, scilicet Sancti Jobannis et Cbukune-
teluk, ab aqua que currit de Sancto Jobanne, exit ad unam 
metam de feneto were/i a par te meridionali, et tendens ad 
occidentalem plagam parumper, et ibi cadit iu unam viam, 
que uadit uersus aquilonem, tendens per uuam siluam iuxta 
eandem viam, et de eadem tendit ad occidentem, iungens 
unam metam, in qua est arbor sylex, et tendens uadit ad unam 
metam, in qua est arbor fagus iungens arborem pomi; deinde 
uadit ad arborem tyliam, et ascendit in montem iungens me-
tam, in qua suut due arbores de ilice; et inde uadit ad tyliam 
ad Besenevozov, et ab eadem ad quandam ponium, et transiens 
per terram fimosam iungit fenetum, in quo est arbor, que 
wlgo dicitur egvr, et transiens aquam nomine Gualaya venit 
ad pratum ad partém occidentalem; et iude iuxta fenetum 
uadit ad meridionalem partém ad molendinum Nulod, et ab 
illo uadit ad aquam Guaalaya, et exiens de eadem aqua uadit 
ad partém meridionalem per riuulum Egrug, et ab eodem ad 
arborem tylie; ab illa autem per pratum tendens ad arborem 
egur dictam ; et transiens per tyliam uenit ad arborem ylicis, 
de qua vádit per siluam ad occidentalem partém ad quandam 
pomum, de qua eciam ad arborem jjeguue dictam, de qua 
iungit duas metas ; et hoc ordine distinccio metarum termi-
natur. Ter ra autem Pathycha ab aquilone intinetur Comiti 
Ipolito ; et terram de Sancto Martino a parte meridionali 
Leustachius et Stephanus optinebunt; item terram Zyluas 
Comes Ipolitus integraliter possidebit; item terram Enderlaka 
Leustachius et Stephanus habebunt ; item terra de Sancto 
Jokanne Comiti Ipolito est deuoluta; terram autem Chukune-
teluke Leustachius et Stephanus possidebunt. Et sicut mete 
discernunt mansionem, Comes Ipolitus, que est in l l ia possi-
debit ; mansionem seu locum cuni loco Endere habebunt Leu-
stachius et Stephanus. Adiecerunt eciam, quod neutra par-
cium in porcionem alterius partis racione concambij faciendi, 
uel racione proximitatis, seu quocunque alio modo contra 
partém alteram habere uel suscitare poterit accionem. In 
cuius rey testimonium presentes litteras concessimus sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum anno Domini M° CC° LX° 
quinto. Reuereudo in Christo patre et domino nostro Paulo 
Episcopo Ecclesie nostre, Fauuo Preposito, Paulo Cantore, 
Paulo Lectore, Johanne Custode existentibus. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a káptalan pecséte függ, a nemz. Muzeum 
kézirattárában.) 
96. 
A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Bviccius mester 
nyitrakáptalani ledorkanonok Szöleni földjét a sz. benedeki mo-
nostornak hagyományozta. 1265. 
Vniuersis Christi fidelibus tam presentibus quam futuris 
Nitriensis Ecclesie Capitulum oraciones in Domino. Ad vni-
uersorum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod cum 
Magister Bryccius Sublector Ecclesie nostre Nitriensis in graui 
egritudine infirmitatis iaceret articulo, et tamen compos sue 
mentis esset, disponens suum testamentum coram nobis, ut 
cum iam de hoc mundo transitoriam mutaret ad Dominum, 
quandam particulam terre sue hereditarie ad duo aratra, 
Zeulen vocatam, vicinam et commetaneam cum Kadar, prope 
Gran, reliquit et permisit pro remedio aniine sue Monasterio 
Sancti Benedicti de iuxta Gran in perpetuum possidendam, 
cum uno nemore, coram nobis. In cuius rey testimonium pre-
sentes eoncessimus l i t teras sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum 111° nonas Ju l i j , Magistro Denictrio Lectore nostro 
existente, anno gracie M° CC° sexagesimo quinto. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 56. 1.) 
97. 
Békekötés Ragusci és Spalato dalmatiai városok közt. 1265. 
Anno Incarnacionis Domini M. CC. LX. V. nicnsis Ápri-
lis die VII. intrante, Indiccione VIII. Racusii. Cum nobiles 
viri Micha Madii, Michael Leonardi ambaxiatorcs, nuncii spe 
cialcs, atque generales procuratores Communis Spaleti die V. 
exeunte mensis Marcii nuper transacti Racusium accessisseut, 
et coram domino Jobanne Quirino Comitc Racusii ct suis Ju-
dicibus et Consiliariis se presentassent, í'acta salutacione ex 
par te sui Communis dicentes: Petimus ex parte nostri Com-
munis, quod dimittatis homines Spaleti, qui sunt capti avobis 
cum suis rebus ; super quibus peticionibus idem dominus Co-
mes Racusii cum suis Judicibus ct Consiliariis babito consilio 
elegerunt quatuor nobiles viros, seilicet Theodorum Budacie, 
Petrum Bogdani, Volcassium Johannis et Scrssium Clementis, 
cum quibus dicti ambaxiatores, nuncii et procuratores Spaleti 
pacem, concordium et conuentuni tractare deberent; et que 
cum dictis tractatores invenissent, cum ipsis ad eundem Co-
mitem et Consilium suum reduccrent. Dicti vero tractatores 
cum ipsis nunciis sepe et sepius convenerunt, et ad invicein 
pertractarunt, ct que pertractata ct inventa lüerant, supra-
scripti tractatores ad suprascriptum dominum Comitem etsuum 
Conscilium reduxerunt. Super quibus tractatiluis idem dominus 
Comes cum suis Judicibus et Conscilariis babito conscilio 
petiit commissionem vcl procuraeionem predictorum nuncio-
rum videre, vtrum illi nuncii possent facere et adtendere pro 
suo Communi ea, que cum ipsis tractatoribus tractaverant aut 
uon. Prefati vero nuncii quandam cartam procuracionis sigillo 
cereo Communis Spaleti pendcnti sigillatam osteuderunt; te-
nor cujus talis est : 
Nos quidem stb. (a megliatalmazvány kelt Spalatóban 
mártiushó 12-kén 1265.) 
Et bee sunt pacta et convenciones, pax atque concor-
dium, que per supraseriptos nuncios Spaleti per virtutem et 
potestatem buius supraseripte eorum procuracionis cum supra-
seripto Comite Racusii et Communi eiusdem aff i rmarunt : Iin-
primis currcnte anno Domini M. CC. LX. V.; die IV. intrante 
mense suprascripto, bominibus Spaleti, qui capti fuerant, libere 
cum eorum barcusiis dimissis, utrumque Commune, tam de 
Spaleto, quam de Racusio, ad invicem se convenirc debcat in 
Stagnum in medio loco, qui dicitur Perulacb amodo usque ad 
médium mensem Octobris proxime venturi, et pro qualibet 
parte tres judices eligantur vei plures aut pauciores, secun-
dum quod vtrique parti videbitur; qui ju ra re debent fuleliter 
aiulire omnia placita, contenciones, questioncs atque discordia 
vertcncia inter bomincs utriusque Communis, et ea sentenciare 
et judicare atque diffinire, et necamieum juvarc , ucc inimico 
nocere per fraudem. Et si ipsi judices electi de aliquo placito 
se concordare non possent, Archiepiscopi utriusque Commu-
nis pro judicibus de medio iuteresse debeant cum ipsis judi-
cibus ad diffiniendum placitum illud. Et si quis ipsorum Ar-
cbiepiscoporum defectum aliquem habuerit, itaque non posset 
interesse, utrumque Comruune eligere debet judices de medio 
Communitatum loco predictorum Arcbiepiscoporum; et si utra-
que pars se non posset concordare in eligendo ipsos judices, 
de medio eligantur per sortes. Et omnes senteneie et questio-
ncs date et diftinite per judices supraseriptos electos, vei per 
maiorem partém ipsorum, ab utroque Communi observari et 
adimpler idebeant ; tali videlicet modo : Quod homines Racusii 
ire debeant Spaletum accepturi suam solucionem, ct Comes 
Spaleti atque Commune eiusdem facient cos pacare, sccnndum 
quod diffinitum fuerit per judices supraseriptos electos, vei per 
maiorem partém ipsorum. Et similiter homines Spaleti venire 
debeant Racusium, ct suprascriplus Comes Racusii et Com-
mune eiusdem faeient ipsos paeare eodem modo, vt dictum 
est. Tamen lesus, vel spoliatus, aut creditor, paeare primitus 
debeut de mobilibus sui debitüris, et si accideret, quod debi-
tor utriusque Communis nou haberet mobile, vnde posset sa-
tisfacere suo leső spoliato vel creditori; creditor vel spoliatus 
aut lesus debeat póni in stabili sui debitoris, videlicet in me-
liore parte ipsius stabilis, quam eligere voluerit in duplum de 
suo debi to; et si debitor non habueri t mobile neque stabilé, 
vnde soluere posset suum creditorem, spoliatum vel lesum, 
debitor debeat dari in persona suo creditori, spoliato vel leso. 
Item quodlibet Commune quandocunque petierit et necesse 
fuerit stanicum, alterum Commune teneatur venire ad illud 
stanicum, habendo convenientem terminum sine iusto impedi-
mento, quod posset probari et probaretur sub pena inferius 
denotata. Et quecunque pars venerit ante ad dictum locum 
constitutum in termino ordinato, debeat expectare alteram, 
que non venerit per sex dics complctos ; ct pars illa, que infra 
dictum terminum sex dierum non venerit ad dictum locum, 
perdere debeat penam inferius denotatam, et onines raciones 
ipsius partis sint cassate et vacue , et raciones ipsius partis 
illius, que interfuerit, sint stabiles et íirme, et in suo robore 
etficaces. Excepto si iustum impedimentum fuerit, quod posset 
probari, et probaretur. Et si accideret, quod homines Racusij 
dubitarent de Siguoria Comitatus Chelmi, homines Spaleti 
venire debeant ad istam partém de Preulaeh supra ripam et ad 
puj>es barcharum ipsorum Racuseorum. Et si homines Spaleti 
haberent dubium de supraseripta Siguoria Racusei, debeut ire 
ad illám partém de Preulaeh supra ripam, et ad pupes bar-
charum ipsorum. Et si pax fuerit, utrumque Commune ad se 
invicem convenire debet in medio de Preulaeh, sicut dictum 
est superius. Preterea utrumque Commune lam de Spaleto, 
quam deRacusio non dabunt auxilium, consiliumvel favorem 
aliquem in lignis vel hominibus suis forbanditis vel alieuis, 
aut aliis malefactoribus vtrarumque Ciuitatum vel Coinitatuum 
ipsa rum. Et si forbanditi vel alii malefactores commorantes 
in Spaleto fecerint furtive armamentum in aliquo alio loco 
pro ingenio aliquo, et iverint super Iiacusios, et probari pote-
rit, et probaretur ; supraseriptum Commune Spaleti emendare 
teneatur dampnum ill ud, quod feceruut. Racuseis cum expen-
sis inde factis vei faciendis convenientibus. Et si probari non 
poterit, dein Commune Spaleti teneatur per sacramentum in-
quirere malefieium et malefaetores; et si invenerit, teneatur 
per sacramentum emendare illud dampnum Racuseis, et ex-
pensas inde factas vei faciendas convenientes, vei maleíicto-
rum dare personas. Et e converso Commune Racusii facere 
teneatur illi Communi de Spaleto. Et si qui forbanditi vei alii 
malefaetores fecerint cursum super homines Racusii, vei super 
eius Comitatum, et ipsi malefaetores portaverint vei miserint 
ipsam roboriam Spaletum, et homines Spaleti sciverint per 
sacramentum, reddere teneautur Communi Racusii ipsam ro-
ba r i am; et si reddere reeusaverint, et Commune Racusii pro-
bare poterit manifeste, quod ipsi malefaetores portassent vei 
niisissent dictam robariam ad terram Spaleti, quod homines 
Spaleti emendare teneantur ipsam robariam Racuseis cum 
expensis inde factis et faciendis convenientibus, vei malefac-
torum dare personas. Et simili rnodo Commune Racusii tenea-
tur facere illi Commnni de Spaleto. Hec autem omnia et sin-
gula tam sentenciarum dictorum Archiepiscoporimi, quam 
alias ordinata, que supraseripta sunt, prefati nobiles Micha 
Madii et Michael Leonardi, nuncii et legitimi procuratores 
Communis Spaleti pro se et pro Communi eiusdem, vt dictum 
est, in piatea Racusii ordinata Curia cum sonitu campaue et 
populo Racusino more solito congregato in publica concione 
attendere perpetualiter et facere observari ad Sanct i Dei 
Euangelia iuraverunt ; excepto, quod supra seriptus terminus 
stanici de medio mensis Octobris pro anno presenti tantum 
exeipitur. Et hec similiter Marinus Creue Vicarius super ani-
mam ipsius Communis Racusii ad Sancta Dei Euangelia atten-
dere e tobseruare perpetualiter iuravit. Et utraque parssupra-
dictorum obligauit se per fidei sacramentum, nunquaui conveni-
re sub pena juramenti et quingentarum marcharum argenti stb. 
(XIV. századi hiteles másolat a bécsi cs. kir. titkos levéltárban ) 
98. 
Ezen békekötés foganatosítását, tárgyazó intézkedés. 1201. 
Anno Incarnacionis Domini M. CC. LX. V. mensis Octo 
bris XIII" die, Racusii. Nos quidem Jobannes Quirinus Comes 
Raeusii cum consilio de Parvo et Magnó Consilio, ordinata 
Curia cum sonitu campane, et populo Racusino more solito 
congregato, cum laudacione tocius populi constituimus et oi 
dinavimus vos nobiles viros concives nostros, videlicet Tlieo 
dorum Bodatum, et Dimitrium Mizi, atque Serzium Clemcntis 
in Judices nostros commuuales pro parte nostra nostreque 
Communitatis ad audieiuluni, diffiniendum ct sentenciandum 
cum Communalibus Judicibus Ciuitatis Spaleti lites omnes et 
questiones, quas nos ct Communitas Racusii et bomines spe 
ciales ejusdem nostre Ciuitatis liabcre sperant vei sperabant 
apud stanicum in loco, qui dicitur Preulac, cum Communitate 
vei bominibus specialibus Ciuitatis Spalet i ; vei eciam Com-
munitas seu speciales bomines Ciuitatis Spaleti cum Commu-
nitate vei bominibus specialibus nostre Ciuitatis Racusii, co-
ram vobis et ipsis Communalibus Jurat is Judicibus utriusque 
Communitatis stb. 
(Eredetie a bécsi cs. kir. titkos levéltárban.) 
99. 
/ V. Béla királynak a váradi konventhez intézett, s több koashi 
várjobbágynak birtokát tárgyazó iktatási parancsa, a boldog 
asszony monostora száméira. 1266. körül. 
B. Dei gracia Rex Vngarie fidelibus suis Abbati et Con 
uentui Varadiensi salutem et gráciám. Venerunt ad nos Paua, 
Pete, Suluk ct Jonas, qui se esse dicunt jobagiones Castri de 
Koasb, committendo seu donando se et terram eorum Mona-
sterio nostro de Claustro Virginis Gloriose. Vnde fidelitati 
vestre mandamus precipiendo, quatenus cum Nicolao fratre 
Moriz homine nostro mittatis vnum ex vobis fidedignum, co-
ram quo idem homo noster terram seu possessionem 
hominum predictorum statuat et assignet Mouasterio nostro 
autedicto; dimittendo ex eadem ad vsum quatuor hominum 
predictorum prout videbitur; reambulet et ipsam terram, ac 
metas nouas eleuet in eadem; et postmodum rescribatis nobis 
metas ercctas seriatim. Dátum Bude in quindena Stephani 
Regis. 
(Az eredeti után készült másolat, Rajcsányi Ádám gyűjteményében.) 
100. 
IV. Béla király Sidov comest Zalamegyének főispánja ellen párt-
fogolja. 1266. 
B. Dei gracia Rex Hungarie íideli suo G. Comiti Zala* 
diensi salutem et gráciám. Fidelitati tue mandantes precipi-
mus, quatenus Sidov Comitem tidelem nostrum super terra sua 
nomiue Duclisa et Irev non molestes, donec nos ordinemus 
super illa, et eundem pocius protegas et defendas, obtentu 
gracie nostre; et hoc aliter non fiat. Dátum in crastino Sancti 
Michaelis. 
Kívül : G. Comiti Zaladiensi pro Sidov. 
(Eredetie bőrhártyán, a pecsét elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
101. 
István ifjabb királynak Baas nevű földet tárgyazá adománya 
Sank Starknak fia számára. 1266. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Vngarie, Dux Trans-
siluanus, Domiuus Cumanorum, omnibus Christi fidelibus lit-
teras presentes inspecturis salutem in vero salutari. Ad vni-
uersorum tam presencium quam posterorum noticiam volumus 
peruenire, quod attendentes fidelitates et seruieiorum merita 
Sank filij Stark fidelis nostri, que nobis a puericie nostre 
temporibus exhibuit fideliter et deuote; nos in recompensa-
cionem seruieiorum eiusdem, de terra Castri nostri Gumurien-
sis Baas vocata vsui trium aratrorum sufficientem, certis me-
tis distinctam, eidem Sank et suis heredibus heredumque suc-
cessoribus contulimus, dedimus atque tradidimus iure perpetuo 
et irreuocabiliter possidendam de nostra gracia pleniori. In 
cuius terre corporalem possessionem euudem Sank et suos 
posteros per Tumboldum Comitem Gunuriensem dilectum et 
fidelem nostrum fecimus introduci. Cuius quidem terre príma 
meta, quemadmodum in litteris dicti Tumbold Comitis vidi-
mus contineri, a terra empticia eiusdem Stark incipit iuxta 
Íluuium Turuch, et in quibusdam fructibus sunt due mete a 
parte orientali; binc autem progrediens in Cech potoka supe-
rius usque ad terram Prepositi de Jazou ; inde autem progre 
diens ad partém septemtrionem in quodam monte, vbi sunt 
tres mete, quarum vna disceruit a terra Tekus Comitis, alia 
vero de terra Prepositi de Jazou, et tereia est meta eiusdem 
Sanek ; progredieus eeiam iueaeumiue eiusdem montis discer-
nit a eastrensibus de Baas, qui eastrenses posident terras suas 
a parte occidentali, Sanek vero a parte orientali; et perueniet 
ad terram Hunth Comitis Starus. vocatam, vbi sunt tres mete, 
quarum vna discernit ab eodem Hunth Comite, alia a eastren-
sibus, et tereia est meta predicti Sanek ; inde progrediens dis-
cernit ab eodem Hunth Comite usque dum perueniet usque ad 
aquain Turucli sub rupe Manuhpest vocata, et in eadem aqua 
Turuch, que veniet de villa Starus cadit in aliam aquam Tu-
rucli ; et ab eadem aqua Turuch terra, que est a parte meri-
dionali, pertinet Sank supradicto, terra uero a parte aquilonis 
est castrensium de villadieiJm&^ hinc autem progrediens in 
aqua Turuch peruenit ad priores metas, vbi termiuatur. Vt 
autem huius nostre donacionis et collacionis series robur op 
tineat perpetue firmitatis, nec processu temporum per quem-
piam in irritum possit uel debeat reuocari seu retractar i ; 
presentes eidem coucessimus litteras dupplicis sigilli nostri 
munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Petri aule 
nostre Vice-Cancellarij dilecti et íidelis nostri anno Domini 
M°CC° sexagesimo sexto. 
(IV. László királynak 1283-ki megerősítő okmányából, a budai kir. ka-
marai levéltárban.) 
102. 
Jstián ifjabb királynak Ekusyoachim Zubolchmegyei várjobbágy 
magszakadása utáni adománya, Kázmér mester, udvari jegyzője 
számára. 1266. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Trans 
siluanus, Doniiuus Cumanorum omnibus Christi fidelibus pre-
sens seriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. Fideli 
tates et merita subditorum ad ampliandam Regalem gráciám in 
MONÜM HUNQ. J1IST. D ' P I , . 13. 1 0 
subditis Celsitudinem Regiam non inmerito at t rahunt et iuui-
tant, ut hoc exemplo fuleles ad acquirende gracie cupiditatem 
multo forcius accendautur . Hinc est, qnod cuni Magister Kaz-
merius aule nostre Nótárius a primeuis puericie sue aunis in 
feruore fidelitatis nobis gra tum et acceptum iudefesse fideli-
ta t is studuisset impendere famulatum, et in alijs nichilomi-
nus articulis nobis plurimum necessari js et adraoduiu oppor 
tunis, tani in ambitu Regni nostri, quam extra Regnum iu le-
gacionibus nostris perferendis, Maiestati nostre impendisset 
obsequium graciosum, que ad presens enarrar i sufficieuter 
per s ingulanequeunt suo modo ; in al iqualem reeonpensacio-
nem seruieiorum suorum, licet minima uideantur, que ad pre-
seus agimus, respectu eorum, que facere intendimns pro eo-
dem, ter ram Ekusyoaehim iobagionis Castri de Zabolch siue 
herede decedentis, vacuam et habi tator ibus carentem. in ipso 
Comitatu de Zaboleh existentem, iuxta Tycyam adiacentem, 
quam post reeessum Tar ta ro rum Cozmas et Eherleus filij Ale-
xaudri Comitis sine donacione et collaeione nostra occupatatn 
det inebant , eximendo ab eodem Castro per omnia, cum staguis, 
piscinis, piscaturis , terris arabil ibus, siluis, fenetis et omnibus 
pert inencijs , circumstancijs et vtilitatibus, sub hijsdem metis 
et terminis, quibus antea fuerat l imitata, nouas metas iuxta 
ueteres metas erigendo, eidem Magistro Kazmer io , et per 
eundem suis f ra tr ibus, Bwza scilicet, Petro, Beze, Hemus, Bene-
dicto et Luka , et eorum heredibus beredumque successoribus 
contulimus, donauimus, dedimus atque tradidimus in perpe-
tuum et inreuocabiliter possidendam; introducentes eosdem in 
corporalem possessionem eiusdem terre per Johannem Conii 
tem filium Karul, tune Vicejudicem Curie nostre, sub testimo-
nio Magistri Andree filij Kelyau Comitis Capelle nostre, pre-
sentibus commetaneis et vicinis, ac omnibus jobagionibus 
Castri memorat i , Vylyna videlicet, Dees, Bodolo, Futás , La-
d i s lao ; nullo penitus contradictore exis tente ; prout nobis per 
predictos Johannem Comitem et Magistrum Andreám constitit 
euidenter. Concessimus eciam eidem Magistro Cazmerio et 
f ra t r ibus eiusdem prenotatis potestatem, et licenciám dedimus, 
eandem terram dandi, donaudi, vendendi, permutandi seu le-
gandi cognatis eorum, vei alijs, quibus voluerint, e to rd iuand 
de eadem iu bona valetudine, vei eciam iu vltima volun etat 
iuxta eorum beneplacitum voluntat is ; ita quod nec per nos, 
nec per alios ordiuacionem ipsorum, et maximé vltime vol-
untatis desiderium inmutari, retractari, resciudi, sew vela 
mentő alicuius occasiouis liceat reuocari. Addicimus eciam, 
quod si ijdem Cozmas vei Tbomas filius Ehelleus, vei qui-
cunque alius aliqua priuilegia, documenta sew instrumenta 
tractu temporis super ipsa terra exhiberent, nullius penitus 
sint momenti, cum tacita veritate ac suggesta falsitate ipsa 
taliter iudicemus. Vt igitur liuius nostre donacionis et colla-
cionis series robur obtiueat perpetue firmitatis, nec per iui-
quorum machinaciones processu temporum possit vei debeat 
retractari sew reuocari, presentes eisdem concessimus litteras 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
Magistri Lodomeri j , aule nostre Vice-Cancellarij dilecti et 
fidelis nostri anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo 
sexto. 
(IV. László királynak 1 272-ki megerősítő privilégiumából, a budai kir. 
kamarai levéltárban.) 
103. 
látván ifjabb királyt Jakow t Dénesnek fiát, Borsodmegyei vár-
jobbágyát nemesíti. 1260. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hngarie, DuxTransy l -
uauie, Dominus Cumanorum vniuersis Chiisti fidelibus presen-
tein paginam inspecturis salutem in eo, qui Regibus dat salu-
tem. Remedium subiectorum, et eorundem ad alciorem gra-
dum proueccio amore consueuit procedere principali ; quanto 
namque euidencius Sereuitas Regia Regno prospicit etCorone, 
tanto diligencius ob fauorem Reipublice auget numerum bel-
latorum. Proinde vniuersitati vestre tenore presencium decla-
ramus, quod nos ad instanciam et supplieacionem Dominici 
Palatini, Comitis Bacliiensis et Scihiniensis dilecti et fidelis 
nostri, quemdam seruitorein suum Jacow nomine filium Dyo-
nisij, quem a primeuis sue puericie idem Palatínus se serui-
uisse dicebat ; qui de jobagionatu Castri de Borsod ortum seu 
originem dueebat, bum terra sua Baba vocata , super qua 
nunc idem Jacow resideret, quam bactenus pacifice diguosci-
tur possedisse, de ipso jobagionatu Castri predicti in nume-
rum et collegium seruiencium nostrorum et nobilium duximus 
transferendum ; ita ut de cetero tani ipse Jacow, quam eius 
heredes heredumque successores in cetu nobilium seruiencium 
nostrorum et numero possint et debeant semper et perpetuo 
gratulari . Vt igitur huius translacionis series obtiueat robur 
perpetue firmitatis, nec processu temporis possit per quem-
piam reuocari vei aliquatenus in irritum , presentes ei 
dem Jacow, et per eum suis heredibus heredumque successo 
ribus eoncessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per nianus Magistri Nicolai Albensis Trans 
siluanie aule nostre Caucellarij dilecti et fidelis nostri anno 
Domini millesimo ducentesimo sexagesimo sexto. 
(Az egri káptalannak 1409-ki átirata szerint, melyet „Blasius filius Miclia 
elis de Monté'4 kért, s melynek hiteles másolata találtatik a budai kir. ka 
marai levéltárban.) 
104. 
IV. Kelemen pápa cizokat, kik a domonkos rendiek jádrai templo 
mának felépítésére adakoznak, egyházi hvnhocsánothan részesíti 
1266. 
Clemens Episcopus servus servorum Dei universis Christi 
fidelibus praesentes litteras inspecturis salutem et Apostolicam 
benedictioneiu. Quouiam, ut ait Apostolus, omnes stabimus ante 
tribunal Christi, recepturi prout in corpore gessimus, sive bo-
num fuerit sive malum; oportet nos diem messionis extremae 
uunc operibus praevenire, ac extremorum intuitu seminare in 
íerris, quod reddente Domino cum multiplicato fructu recolli-
gere debeamus in coelis; firmám spem fiduciamque tenentes. 
quoniam qui parce seminat parce et metet, et qui seminat in 
benedictionibus, et metet vitám aeternam. Sane dilecti filij . . . 
Prior et fratres Ordinis Praedicatorum Jadrenses ibidem, sicut 
accepimus, ecclesiam coeperunt extruere, in qua Divinis pos-
sint laudibus deservire. Cum itaque ipsis propter Christum 
extreme ferentibus sarcinam paupertatis, ad hoc fidelium sub-
sidium sit plurimum opportunum; universitatem vestram ro-
gamus et hortamur in Domino, in remmissionem vobis pecca-
minum injungeutes, quatenus de bonis vobis a Deo collatis 
pias eleemosynas et grata eis charitatis subsidia erogetis, ut 
per subventionem vestram memorata Ecclesia valeat consum-
ruari, et vos per liaec et alia hona, quae Domino inspirante 
feceritis, ad aeternae possitis felicitatis gaudia pervenire. Nos 
enim de Omnipotentis Dei misericordia, et Beatorum Petri et 
Paul i Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus vere poe 
nitentibus et confessis, qui dictis fratribus pro ecclesia con-
summanda manum porrexerint adiutrieem, centum dies de 
iniuncta sibi poenitentia misericorditer relaxamus, praesenti-
bus post quinquennium minimé valituris. Dátum Perusii idi-
bus Mártii Pontiticatus nostri anno secundo. 
(Farlati, Illyricum Sacrum V. köt. 78. 1) 
105. 
Pál veszprémi püspök a Lytéri és Lodani nemesek, s Veszprémi 
Lászlónak özvegye közt, ki Salomonhoz ment másodszor férjhez, 
ennek hitbére iránti egyenetlenségeket elintézi. 1266. 
Paulus Dei gracia Episcopus Wesprimiensis Ecclesie, 
aule Illustris Regine Vngarie Cancellarius vniuersis Christi 
íidelibus presentes litteras inspecturis salutem in omnium sal 
uatore. Ad uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus 
peruenirc, quod Salonion et Emericus de Lyter, et Gunger de 
Lodan, dotem reliete Ladyzlai de Wesprimio, nunc uxoris Sa-
lomonis supradieti, petebant ordine iudiciario super posses-
sionibus Ladizlay memorat i ; et cum coram bonc memorie 
Jacinto Preposito Hantensi yconomo nostro, inter eosdem ex 
una parte, quibus eadem domina nunc uxor prefati Salomonis 
causam dotis sue commiserat exsequendam, et Magistrum 
Augustinum Ecclesie nostre Canonicum, consanguineum eius-
dem Ladizlai ex altéra parte, fuisset diucius altercatum, tan 
dem in termino per euudem Prepositum partibus assiguato 
idem Magister Augustinus pro se ct pro Paulo fratre suo in 
nostri comparens presencia, aducrsa parte presente exbibuit 
nobis litteras Capituli Ecclesie nostre alphabeto bipartitas, con-
tinentes, quod eadem domina olim uiuente marito suo Ladyz 
lao memorato dotem suam eidem rcmisisset; et qtiamquam 
idem Salomon et predicti socij eius eiusdem litteris Capituli 
quodammodo contradicere nisi fuissent, tamen idem Magister 
Augustinus aliud par litterarum eiusdem Capituli ad fidem 
faciendarn de litteris prioribus super relaxacione dotis huius-
modi in nostri presencia exhibere curauit. Nos quoque litteris 
seu racionibus eiusdem Magistri Augustini plenius intellec 
tis, et preíatis Salomone, Gunger et Emirico eisdem litteris 
ulterius contradicere non ualentibus, posscssioncs eiusdem 
Ladizlai, et prefatos Magistrum Augustinum et Paulum ab 
impeticione dotis huiusmodi exigente iusticia duxirnus absol 
uendos. In cuius rei testimonium ct perpetuam tirmitatem pre-
pentes eisdem concessimus litteras sigilli nostri muniniine ro-
boratas. Dátum et actum anno Dominiec Incarnacionis mille-
Bimo CC°LX" sexto, decimo kalendas Januari j . 
(Eredetie b rháityáii, a háriyazsineg^n tuggötl pecsét ol veszett; a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
1(R>. 
Az észter g ami káptalannak bizonyságlevele, hogy Hunl-Paznan 
nem.ietségbeli Péter és Dezső comes-ek és szomszédaik közt, több 
jószágaik határai szabályoztattak. 1266. 
Gregorius Prcpositus e( Capitulum Ecclesie Strigonien-
sis vniuersis presentes litteras inspecturis salutem in Domino. 
Ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus perue 
nire, quod constitutis coram nobis Petro et Desidcrio Comiti 
bus tilijs Comitis Hunt de genere Hunt Paznani ab una parte, 
Petro, Xicolao ct Wlk filijs Comitis Lamperti , Ders ct Deme 
trio nepotibus eiusdem, ac Arnoldo villico, Hedrico, ct Keli-
mano fratre eiusdem, hvan etPer tholdo tilijs Saas, longo Hcr-
manno, et Helmauo íilio Logueg de Olph ciuibus de Bana, 
pro se et pro alijs conciuibus ipsorum; item Detrico villico, 
Hcnch diuite, Cristiano íilio Albrechti, et Hermanno ciuibus -
dc Corpona, pro se et pro alijs conciuibus eorum ex altéra, 
super metis, terminis, aquis et utilitatibus terrarum eorum 
Dalhapala, Stallo, Sccnt Antollo, Isumbleser, et villa Sevveret 
uocatarum, super quibus partes contendebant, pro bono pacis 
taliter dixerunt se concordasse, sicut eciam homo noster Wycke 
Decanus, qucui dc mandato Kcgio vnacum Comite Michacle 
íilio Jaco homine domini Regis ad rcambulandum, circuieun-
dum et ordinandum metas, terminos, tluuios ct utilitates pre-
dictarum terrarum duxeramus transmittendum, ad nos rcdicns 
recitauit illud idem : vt Petrvs, Nicolaus et Wlk, Ders ct De 
metrius prenotati, metas, terminos, utilitates terrarum Petri et 
Ders Comitum, secundum quod aqua tíeunche et Jenpotoka 
diuidunt, ubi eosdem filios et nepotes iam dicti Comitis Lam-
perti racione commetaneitatis contingunt, reliquissent Petro 
et Ders Comitibus perpetuo possidendas, sicut predictarum 
terrarum et aquarum diuisio fűit facta tempore predecessorum 
uorum ab antiquo; ita videlicet, ut medietas aque Seunche 
et Jendynpotoka cum utilitatibus suis per Petrum ct Ders GV 
mites perpetuo possidentur iam notatos, sicut ijdem tilij et 
nepotes predicti Comitis Lamperti premissam ordinacionem 
inter ipsos factam fuisse, eciam coram nobis protestati sunt 
uiua uoce. Similiter ciues de Bana et de Corpona metas, ter-
minos, fluuios et utilitatis terrarum predictarum reliquerunt 
Petro et Ders Comitibus eo modo per ueteres metas, sicut 
eorum fuisse dinoscitur ab antiquo. Prima autem meta earun-
dem terrarum, sicut eodem Wytka Decano referente, quem ad 
hoc dc prcccpto domini Regis specialiter duxeramus transmit-
tendum, intelleximus, incipit vbi Mcgepotoka cadit in aquam 
Seunche, et per Seunchem uadit diu superius ad aquilonem 
prccellens villám Princh ct villám Stalle, que uocatur Bacuus; 
inde parum eundo peruenit ad locum, vbi cadit Jendynpotoka 
in aquam Seunche, et ibi est me ta ; inde per eandem Jendyn 
potoka deciinat ad occidentem, et ascendit diu directe usque 
ad ecclesiam Sancti Egidij, ct ibi retro ecclesiam est vna 
vallis, per quam ascendit vsque ad caput eiusdem vallis ad 
partém aquilonis; inde ascendit ad monticulum adhuc ad 
aquilonem, ubi sunt due mete terree; inde descendit ad viam, 
que de ecclesia Sancti Egidij vádit in Banam, iuxta quam 
parum eundo est me ta ; inde cadit ad vnam paruam vallem 
adhuc ad aquilonem, et per eandem vallem uadit et cadit 
in fluuium Meddeu Seunche iuxta curiam Nicolai filij Sced-
valdi Hermani ; inde per Meddeu Seunche descendit ad par-
tém orientalem, ct uadit ct cadit in aquam Magne Seunche 
iuxta casam Werrici claudi, et ibi est meta, ct per eundem 
Magnum Seunche descendit, et transit curiam Hermani de 
Olph ciuis de Bana ; et inde cadit ad vnam paruam vallem, 
declinans ad orientem, et ascendit usque ad caput eiusdem 
vallis ad orientem, ubi est meta ; et ibi ascendit in berch, et 
per berch descendit ad arborem iwafa, sub qua est meta ter-
r e a ; inde descendit adhuc ad orientem ad fluuium Hasul-
hum, et per ipsum fluuium parum descendendo deciinat ad 
orientem ad vnam vallem, et in valle vádit ad vnum fon-
tem, vbi est meta ; et de fonté ascendit per vallem ad montem 
ad orientem, ubi sunt tres mete terree, quarum in vna est ar 
bor tilie; inde parum eundo cadit in magnam viam, que ua-
dit de Bana ad Dobrunam, ct per eandem magnam viam et 
antiquam uadit diu per continuas metas inter villás Kulpah 
et Isumbleser nominatas; et inde transeundo exit de predicta 
magna via, et ibi est meta ; et deciinat per aliam viam versus 
meridiem, que via uadit ad Corponam, ct ibi est meta ter rea; 
inde eundo per eandem viam uadit diu per metas continuas 
ct antiquas ; deinde dcclinat ad dexteram partém ad quen-
dam berch, ct ibi sunt mete terree ; et per eundem béreli ua-
dit ad vnum lapidern; deinde per ipsum bercb uadit ad duos 
lapides, ubi est me ta ; deinde per eundem bercb vádit ad mon-
íiculum, ubi est me ta ; inde parum eundo per predictum bercb 
vádit et descendit in unam vallem, ubi consueuerunt fenum 
falcare; deinde ascendit iterum ad alium bercb, qui separat 
curiam Herbordi ciuis de Corpona iam notata a villa Petri et 
Desiderij Comitum prefatorum Seurdfolua uocata ; et per eun-
dem bercb uadit diu directe cuui continuis metis quasi decli-
nans ad meridiem; inde descendit ad paruam vallem, ubi est 
meta sub quercu; inde descendit et transit viam dicte ville 
Corpona ad meridiem ; deinde uadit ad vnum lapiclem, vbi est 
meta sub quereu ; inde descendit, et transiens ipsum riuulum, 
ascendit et uadit ad finem terre arabilis Stritlant uocate, ct 
circuit ipsam terram arabilem a parte orientali, et decliuat 
ad occidentem; et inde descendit ad vnum riuulum Bebre 
uocatum, et ibi Bozoupotok cadit in Bebrem nominatum ; iude 
Bozoupotok uadit diu cum continuis metis et signis, vsque 
ad caput eiusdem Bozoupotok, ubi est meta te r rea ; inde 
ascendit ad vnum berch ad occidentem, et de occidente decii-
nat per berch quasi ad meridiem cum continuis metis, qui 
berch iacet inter Kurumsou et inter Apat Byky; inde deciinat 
ad orientem, et uadit diu per vetereni viam cum continuis me-
tis terreis, et ibi sub quadam arbore est meta te r rea ; et ibi 
reflectitur et descendit inter duas terras arabiles ad vallem, 
que est ante curiam Detrici viliiéi de Corpona, et ibi est meta 
terrea magna ct antiqua iuxta magnum quercum; inde vallem 
deciinat ad occidentem, et ascendit usque ad caput eiusdem 
vallis cum continuis metis ; et ibi est meta antiqua sub arbore, 
ibique terminatur. In cuius rei memóriám ad peticionem utri-
usque partis presentes concessimus litteras sigilli nostri mu-
nimine roboratas. Dátum anno Domini M° CC° LX° sexto. 
(Ugyanazon esztergami káptalannak 1274-ki átiratából, a mólt. b. Nyáry 
családnak levéltárában ; melyet m. b. Nyáry Albert úr közölt.) 
107. 
Az esztergami káptalannak a Balani nemesek birtokosztályát tár-
gyazó bizonyságlevele. 1266. 
A B C D 
Capitulum Ecclesie Strigonicnsis omnibus Christi fide-
libus presentibus pariter ct luturis presentes inspecturis salu-
tem in eo, qui sccptro Kegio gloriautibus dat salutem. Gesta, 
que in tempore tiunt, varietate temporum ne labantur, nec 
vacillcnt, ipsa prouida discrecio sapientum sollersque investi-
gacio virorum adinvenit ad cautelam, quod patrocinio litte-
rarum consucuerunt roborari. Proinde ad vniuersorum noti 
ciam tam presencium quam futurorum barunj serie litterarum 
volumus pcrucnire; quod Guge filius Petri, et Ladyzlaus filius 
Adriani, nobiles de Balan ab una par te ; Comes Egydius vero 
filius Kugas nobilis de eadem Balan fratres patruelcs ex al-
téra, coram nobis personaliter constituti, pari voluntate con 
sensuque communi dictum et propositum extitit per eosdem, 
quod propter pacis donum, quod est omnibus bonum, et invio 
labilcm consanguinitatis fauorem, et vt omnis controversia 
et litis materia seu dissensio dc medio eorundem cxcludere 
tur, possessiones ipsorum bereditarias, Sarou videlicet voca-
tam in Comitatu Borsiensi existentem, ad vsum viginti ara-
trorum sufficientem ; item aliam Saag nominataui in Comitatu 
Huntcnsi existentem iuxta fluuium Ipul ad deccm ara t ra suf-
ficientem, presente Jacobo sacerdote de choro Ecclesie nostre 
ad petieionem predictorum nobilium per nos ad lioc transmisso, 
taliter inter se diuisissent, quod possessio Sarou predicta cum 
ccclesia in honore Beati Petri Apostoli constructa, nt dnobus 
molendiuis super fluuium Goron, et alijs quibuslibet utilitati-
bus ad eandem pertineutibus, cessisset Comiti Guge et La-
dizlao prenotatis; item possessio Saag supradicta, siuiiliter 
cum ccclesia Beati Martini confessoris super eadem constructa, 
cum loco molendini super fluuio Ipul, similiter cum vniuersis 
vtilitatibus spcctantibus ad eandem sine preiudieio iuris ali-
cni euenisset Comiti Egydio prelibato. Tali vinculó obiiga-
cionis interiecto, vt quicunque ex ipsis tempómra cursu iam 
dietam diuisionem reuocaret, uel successores eorundem, et 
altér alterum super premissa diuisione facta lite attemptare 
coram quovis judice ni teretur ; extunc ante ingressum litis 
parti aduerse, scilicet diuisionem supradictam tolleranti, vi-
ginti marcas dare et soluere tencretur; tali eciam condiciune 
interposita, quod si aliquis ipsorum possessionem, seu porcio-
nem suara in predictis possessionibus liabitam, vendere, obli-
gare uel impignorare aliqua necessitate vrgente intenderet, 
nemini posset, nec deberet, nisi ipsis proximis suis, aut ipso-
rum proximo, qui eos consanguinitatis linea attingeret in ge-
neracione eorundem. Vt igitur btiius diuisionis series pcrpe-
tua el inconcussa maneat, ad peticioneni predictorum nobilium 
presentes concessimus litteras sigilli nostri munimine robora 
tas. Dátum per manus Magistri Syxti Lectoris Ecclesie 110-
Btre anno ab Incarnacione Domini M° CCU LX° sexto, septimo 
kalendas Nouembris. 
Eredetie borhártyáu, a káptala niak barna selyenríiinóron fuggö peesétjs 
alatt, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
108. 
Az esztergami káptalannak bizony ságlevele, hogy Dénes comes 
Beché-nek Jia, és fia Lukács, Berenhen lévő birtokukat Armai 
Benedek comesnek eladták. 1266. 
A B C 
Capitulum Ecclesie Strigoniensis vniuersis Christi tide-
libus presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Ad 
vniuersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire1 
quod Dionisius Comes filius Becke, et Luca filius eiusdem 
Dionisij Comitis, una cum Benedicto Comite de Arrna, fra-
tre venerabilis patris domini Pauli Episcopi Wesprimiensis 
coram nobis constituti dixerunt, asseruerunt, et confessi sunt 
terram suam nomine Beren, cum octo eapitibus seruorum cl 
nna ancilla, quorum nomina inferius sunt notata, cum vineis 
siluis, fenetis, ct omnibus alijs utilitatibus et pertinencijs sui> 
se uendidisse, et expresse coram nobis et solempniter uendi-
derunt Benedicto Comiti supradicto et cius íilijs, et filiorum 
suorum heredibus pro octoginta mareis boni, puri et fini ar 
genti iure perpetuo possidendam ; volentes, et expresse coram 
nobis cauentes, ut possessio quam dictus Benedictus Comes 
ex causa prioris obligaeionis bábuit, vim tradicionis et trans-
fusionis dominij habeat pleniorem ; et ipsas octoginta marcas 
fini argenti dictus Benedictus Comes eidem Dionisio Comiti, 
et Luce íilio eius soluit, ponderauit et appendit plenarie co 
ram nobis. Nomina autem dictorum seruorum sunt hec: Ocho 
bur et íilij eius, Goch et Jobannes, Chegze cum uxore sua an 
c i l la , et filij eiusdem Cbegze, Pe t rus , Peturke ct Paulus, 
item Betűs. De quibus dicti tres homines, scilicet Ochobur, 
Cbegze et Betűs, coram nobis constituti confessi sunt, esse 
s'eruos Dionisij Comitis, et Luce filij eius predictorum; item 
Gregorius et Petrus filij Gregorij de Saap, pro se et pro An 
thonio f ra t re suo, Paulus et Martinus filij Egidij de Tordos 
pro se, pro Bencenchet Alexandro fratribus suis, quorum con-
sensum dicebaut se habere, et Moda centurio domine Regine. 
commetanei dicte terre Beren, coram nobis constituti, pre-
dicte uendicioni perpetuo ualiture consensum plenissimum pre-
buerunt. Preterea tani dictus Dionisius Comes, quamLuka filius 
eius, assumpserunt et obligauerunt se coram nobis, quod qui-
cunque de geucracione sua, uel de extraneis prefatum Bene-
dictum Comitem uel eius heredes racione dicte terre Beren, uel 
eiusdem utilitatuni, impetere uel molestarc de cetero attemp-
tarent. ipsi eundem Benedictum Comitem et heredes ipsius ab 
omnibus impetentibus uel molestantibus defendere et expedire 
tenebuntur suis proprijs laboribus et expensis; ita, quod ijdem 
Dionisius Comes et Luka filius cius, ac heredes eorum, honus 
litis subire tenebuntur, et Benedictus Comes et filij sui, ac filij 
filiorum eiusdem gaudebunt pacifica posscssionc, proprietate 
et dominio ; ac possessione, omnibusque utilitatibus ipsius 
terre Beren reinancutibus apud ipsum Benedictum Comitem et 
eius heredes ; siue Dionisius Comes, uel filius eius Luka pre-
dietus, ac successores eorum vniuersales uel singulares, id per 
suam pecuuiam faciant, siue per aliam possessionem ; qua data 
per ipsum Dionisium Comitem, uel filiuin suum, aut eorum 
heredes, iu causam litis, Benedictus Comes et filij eius, ac íilio-
rum successores expediantur ab omni lite et inquietudine, 
terra Beren semper apud ipsum Benedictum Comitem et eius 
heredes remanente ; cum id sepedictus Comes Dionisius et 
lilius eius Luka promiserint Benedicto Comiti presenti, suo 
et filiorum suorum nomine stipulanti, seu promissionem bu-
iusmodi recipienti, ac se, ut premisimus, ad premissa omnia 
seruanda per se et suos successores coram nobis sollempniter 
obligarunt. Vt igitur buiusmodi uendicionis, et empcionis, et 
promissionum ac obligacionum circa ij)sam uendicionem et 
empcionum factarum series, firma et stabilis in posterum 
perseueret, ad instanciam ipsius Beuedicti Comitis predictis 
Dionisio Comite et eius íilio consencientibus, presentes con-
cessimus litteras, sigilli nostri munimine roboratas. Dátum 
anno Domini millesimo CC° LX° sexto. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a káptalaunak pecsétje vörös-zöld selyem-
zsinóron füg-g-, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
109. 
A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Pete és Cemb, Cher-
nei Miklósnak fiai, Cherne helységben lévő örökbirtokukat Óvár i 
Konrard mesternek eladták. 1266. 
A B C 
Capitulum Ecclesie Jauriensis omnibus, ad quos presen 
tes peruenerint, salutem in Domino sempiíernam. Aduniuerso 
rum noticiam íenore presencium uolumus peruenire, quod 
nobili viro Magistro Conrardo íilio Stephaui de Owar ex una 
parte, et Pete ac Cemb filijs Nicolai de Cherne iu Comitatu 
Musunieusi pro se et Hermauo fratre suo ex altéra coraui 
uobis perronaliter constitutis; ijdem Pete ac Cemb, excepto 
fundo ipsorum siue area in quantitate sex iugerum adiaceuti, 
totam porcionem suam, que in possessione Cherne ipsos et 
fratrem eorum dictum Hermanum hereditario iure contingit, 
sex iiidelicet mansiones, cum omnibus utilitatibus et pertiueu-
cijs earum, prefato Magistro Conrardo se et dictum Herma 
uum fratrem suum confessi sunt uendidisse pro duodecim mar-
cis, quas sibi asserunt persolutas decem pensis deuariorum 
Viennensium pro marcis singulis computatis, perpetuo paci 
íice possidendam ; assumentes eundem Magistrum Conrardum 
ab omnibus expedire, si qui eum per ipsam possessionis par-
ticulam impetere attemptarent. In cuius rei memóriám ad 
parcium peticionem presentes dedimus litteras sigilli nostri 
muuimiue roboratas, auno gracie millesimo duceutesimo se 
xagesimosexto. Chepauo Preposito, Jurkone Cantore, llectore 
Custode existentibus. 
^Eredetie börhártyán, vörös-sárga selyemzsinóron l'iiggö pecsét alatt a 
mélt. báró Révay családnak levéltárában.) 
110. 
A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Cheklezi Bit ken 
comes Moycheh nevü birtokát Elefánti Endre comesnek eladta. 
1266. 
Vuiuersis Christi fidelibus, quibus presentes innotuerint, 
Nitriensis Ecclesie Capitulum salutem iu omnium saluatore. 
Humana pereuut uegocia, si litterarum non fueriut testimonio 
roborata. Proinde ad vniuersorum noticiam harum serie uo-
lumus perueuire, quod nobilis vir Comes Buken filius Buken 
de Cheklez ab una parte, Comes Andrcas filius Andree de 
Elephaut ab altéra, coram nobis personaliter constituti, idein 
Comes Buken proposuit asserendo, quod quandam possessio 
nem suam Moychek uocatam in Comitatu Posuniensi existeu 
tem, cum ecclesia in houorem Omnium Sanctorum fundata, 
et cum ceteris alijs utilitatibus sev pertinencijs ipsius posses 
sionis ; eidem Comiti Andree, et per eum suis heredibus, bere-
dumque successoribus pro centum et sexaginta quinque mar-
eis fini argenti perpetuo possidendam uendidisset; de quibus 
centum et LX quinque mareis domina uxor eiusdem Comitis 
Andree predictas LX et quinque marcas personaliter astaus 
cum rebus suis dedit eidem Comiti Buken et persoluit, cen-
tum uero Comes Andreas memoratus. Tali nicbilomiuus arti 
culo interiecto, quod si processu temporum eadem possessio 
ab eodem Comite Andrea repeteretur, uel repeterc uitteretur 
(így) in futurum, uel a suis posteris; extunc antefatus Comes 
Buken et sui successores sepefatum Comitem Andreám et 
suos posteros defendere et expedire tenerentur proprij labori-
bus et expensis. Cuius quidem possessionis termiui seu di-
stincciones hoc ordine terminantur ; videlicet ab oriente terre 
Pauli, Tykus, Mortun et Mathie Nec uocate incipit terminus; 
a parte uero meridionali commetaney ipsius possessionis Ka 
racbata quidam iobagio Posoniensis Castri in terra Gest uo-
cata, ac Scent Abraam, que est Abraam filij Sebes ; a parte 
oceidentali terre Pauli uocate; a septemtrionali Opoy e t Jaco 
by filij Voynus jobagionis Castri Posoniensis; et iude transit 
per aquam Duduag uersus orientalem ad primum teruiinum, 
et ibi terminatur. In cuius rei testimonius presentes conces-
simus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Dátum VI. 
kalendas Juli j anno gracie M 0 C C ° L X ° V r , Ecclesie nostre 
Lectore Magistro Demetrio existente. 
A B C 
(Eredetie bőrhártyán, a zöld-vörös selyemzsinóron fíiggfilt pecsét elveszett 
a budai kir. kamarai levéltárban.) 
111. 
Gellért a keresztesek Uj udvari konventjének aligazgatója bizony 
ságot tesz, hogy a Zered unokái és Hoholt mester közti birtokpe 
kiküldött birák által elintéztetett. 1266. 
Nos fráter Gerardus Vicepreceptor Domus HospitalisNou 
Curie omnibus presentes litteras inspeeturis duximus signiii 
candum, quod cum secuudum tenorem litterarum Ch. 
Comitis Zladiensis Dyonisii Comitis de S} rínia, qui iuter Le 
nardum et Rorandum íilios Stepbaui íilii Zered, qui presente 
aderant ab vna parte, Magistrum Hoholdum filium Comiti 
Hokoldi ex altéra, super facto terre Horwat, de Saneto Martiuo 
et Wsa uocatis arbifri deputati per domiuum Regem; et cum 
ijdem fiiij Stepbani in die Cinerum decem marcas argenti in 
pagamento soluere debuissent Magistro lloholdo coram nobis, 
et soluere non potuissent, et rursus a die Cinerum vicesimo 
die alias decem marcas argenti in pagamento soluere debuis-
sent antedicti, Leonardus et Rorandus filij Stepbani pro se 
coram nobis uiua uoce retulerunt, quod illas terras superius 
nominatas, videlicet terram Horwat, de Saneto Martiuo, nec 
non terram Wsa, eo quod illas viginti mercas argenti soluere 
non possent, reliquerunt eidem Magistro lloholdo personaliter 
astanti sub eisdem metis, signis et terminis, super quibus páter 
ipsius Comes Hoholdus beate memorie a patre ipsorum, Ste 
pbano videlicet íilio Zerend possedit, perpetuo possidendas ; 
et si aliquo in tempore prefati íilii Stepbani íilii Zered cum 
eodem Magistro lloholdo racione dictarum terrarum Ütem in-
coauerint super premissis, oinnino habeantur pro conuictis, 
sicut ad hoc se ultronea se (így) obligarunt uoluntate. Acíum 
in medio XL2 anno Doniinice Incarnacionis millesimo ducen-
tesimo sexagesimo sexto. 




Arnold comesnek egy szol/öt tárgyazó adománya Endre mester 
vasvári kanonok számára. 1266. 
Nos Oomes Arnoldus notum facimus tenoré presenciuni 
uniuersis, quod nos quandam uineam Thome iobagionis nostri 
decedentis sine herede, sitam in ualle Henc, contulimus et de-
dimus Magistro Andree filio Sikc, Canonico Fcrrei Castri, ub 
eiusdem fidelitatis merita nobis in nostris ncgocijs fideliter 
impensa ct adhuc impendenda, imperpetuum possidendarn ; 
dando sibi liberum arbitrium cuiquam, si eciam uellet, confr 
rendi, tam fratribus suis, quam filijs fratrum suorum in filios 
filioruni. Dicimus t amen , quod eadein uinea post mortem 
Tbome predicti iuste et legitime in nostras inanus est deuo-
lu t a ; quamobrem ut idem Magister Andreas tani de secura 
nostra donacione firmior, securior et affidencior esse possit, 
nos cum equiualenti VI marcas in concambiuni donacionis 
prenotate instaurauit. Vt igitur hnius donacionis scrics robur 
recipiat plenitudinis, nec in irritum imposterum a quoquam 
possit reuocari , presens seriptuni nostro sigillo contulimus 
eidem communitum. Anno ab Incarnacione Domini millesimo 
CC° LX° sexto. 
(Eredetie börhártyán, a hártyazsiuegon függött pecsét elveszett, a szombat 
helyi káptalan levéltárában.) 
MONÜM. HtTNO. KIST. Dl Pl.. — 13. 
113. 
IV. Béla királynak Praudauiz birtokát tárgyazó adománya 
Tamás comes, Jocicbim comes fiának számára. 1267. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Galicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus pre-
sentes l i t teras inspecturis salutem in omnium saluatore. Ré-
gié Serenitat is proprium esse debet, ut fideles suos erga se 
bene meritos et obsequiosos prosequatur munificencia gracie 
speciális, per quod nedűin i l lorum utilitati prospicitur, verum 
cciam Regal i bonori consulitur et accescit, dum alij exemplo 
prestit i beneficij ad exbibenda eidem fidelitatis obsequia fa-
cilius a t t ra l iuntur . Proinde ad universi tat is vestre noticiam 
harum serie voluinus peruenire : quod, cum nobilis vir Comes 
Thomas, filius Comitis Joacbim de geuere Churla, i nc l j t e 
recordacionis domino Regi Colomano Magnifico Duci Scla-
uonie karissiino f ra t r i nostro a primis puericie sue anuis, do-
nec idem dominus Colomanus Rex vitales carpsit auras, di-
versis temporibus diversa obsequiorum genera curasset lau-
dabiliter et fideliter exhibere ; tandem eodem karissiino f ra t re 
nostro uiam uniuerse camis ingresso, nobis adherens Corone 
Regie cum summo deuocionis ardore eximie fidelitatis a mul-
tis retro annis exliibuit famulatum. Dictus eciam Comes 
Joacbym, pá ter eius, exponendo se in diuersis Regni nostri 
expedicionibus pro nostra et Regni nostri defensioue pericu-
lis et fortune gra ta , similiter nobis impendi t seruieia, quoad 
v i x i t ; f rá te r quoque dicti Thome Comitis, videlicet venerabilis 
páter noster dominus Phil ippus Sancte Strigoniensis Ecclesie 
Archiepiscopus, cum Zagrabiens i Ecclesie digne et laudabili-
ter presideret , missus per nos pro nostris necessitatibus ad 
Romanam Curiam et in vlteriores par tes ltalie, ac alias re-
giones, ibidem multis vicibus in propriis stipendiis militando, 
et se aeris intemperie, maris et viarum periculis, et aliis in-
numerabil ibus incommodis exponendo, uniuersa nostra nego-
cia sibi commissa peregit ad cumulum honoris Corone nostre 
ir>3 
fideliter et prudenter. Procedente eciam tempore, idem domi-
nus Archiepiscopus ad régimén Sancte Strigoniensis Eccle-
s ie , propter suorum prerogativam meri torum, Diuina cle-
mencia sublimatus, dum inimico hominum superseminante 
zizania inter nos ex una parte, et dominum Regem Stepha-
num karissimum filium nostrum ex altéra, essent hinc inde 
diuersis temporibus guerre , discordie, ac intestina prel ia 
susci tata , pro Corone nostre statu sereno, et Regni nostri 
integritate ac felicitate seruandis, se mediatorem, ymo qua 
scutum et murum interposuit, et sic post multos labores et 
angustias inter nos et predictum karissimum filium nostrum 
pacis ordinans federa , nos et Regnum nostrum ad statum 
quietis et tranquillitatis, amputato mutue cedis exicio, re-
ducere studuit frequencius pro viribus et pro posse, expo-
nens se propter hoc grauibus sumptibus, periculis et pressu-
ris. Et vt cuncta breuiter perstringamus, ipsi et tota eorum 
generáció adeo omnibus retroactis temporibus usque ad presens 
fidcles et deuoti Corone Regie exstiterunt, quo eis circa nos 
quasi naturaliter inserta ipsa fidelitas presumatur. Hac ex 
consideracione permoti, licet pro buiusmodi grauissimis labo-
ribus, eximie íidelitatis seruiciis, et ingentibus meritis ipsius 
Thome Comitis et suorum parentum, de quibus premisimus, 
debuissemus eidem Thome Comiti in maioribus et altioribus 
remuneracionum stipendiis respondere; ad presens tamen cu-
pientes sibi, etsi non ex condigno, taliter aliqualiter tamen 
prouidere, eidem quandam terram nomine Praudauiz in Du-
catu Sclauonie iuxta Drawam existentem, et a Comitatu Sy-
migiensi a tempore , cuius non exstat memória , exceptam 
penitus et exemptam, de beneplacito et expresso consensu 
domine Marié karissime consortis nostre, et domini Bele in-
cliti Ducis Sclauonie karissimi íilii nostri, concessimus et con-
cedimus, donauimus et donamus, dedimus et tradidimus cum 
omnibus suis pertinencijs, utilitatibus, et attinencijs, ab eo, 
et suis heredibus, heredumue successoribus, iure perpetuo 
irreuocabiliter possidendam ita, vt ex huiusmodi concessione, 
et donacione, et tradicione nostra, verus dicte terre domi-
nus effectus, eam sub eisdem metis et terminis possideat, sub 
quibus Corrardus de Treun, et tandem Corrardus eius filius, 
qui de ipsa torra propter sue infidelitatis versuciam, et prodi-
11* 
cionis perlidiam per nos, exigente justicia, est amotus, pos-
sedisse noscuntur. Hoc eciam predicte concessioni et dona-
cioni nostre duximus annectendum, vt a solncione marturina-
rum et descensus banalis, quod zulusma dicitur, et generáli -
ter ab omni onere exaceionis, collecte, seu cuiuslibet alterius 
publice funccionis, ipsa terra et eius incole sint in perpetmun 
libcri penitus et irumunes, nec super liiis a quocunque, vllo 
unquam tempore, debeant molestari, cum et bij, qui prius dic-
tam terram possederant, eadem eciam gauisi fuerint liber-
tate. Vt autem huinsmodi concessionis et donacionis nostre 
series, robur perpetue obtineat firmitatis, nec a quocunque 
valeat im posterum retractari, presentes literas duplicis sigilli 
nostri munimiue fecimus roborari. Dátum in Zolum in octavis 
Beate Margarethe, XIII. kalendas Augusti per manus Magi-
stri Farcas i j Prepositi Albensis, aule nostre Vice-Cancellarij 
dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° CC° LX° VII0. 
(V. István királynak 1270-ki megerősítő privilégiumából, t. Borsod vár 
megyo levéltárában.) 
114. 
IV. Béla királynak Búgna helységet tárgyazó adománya Tamás 
mester számára. 1267. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rarne, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus tam pre 
sentibus quam futuris presens scriptum inspecturis salutem in 
omnium saluatore. Sólet Regie benignitatis clemencia illos 
dono munificencie prosequi specialius, qui se circa eam per 
continue fidelitatis obsequia exhibent bene meritos et ac-
ceptos. Proinde ad uniuersorum noticiam barum serie uolu-
mus peruenire, quod cum Magister Thomas, dilectus et fidelis 
Nótárius noster speciális, a primeuis etatis suo temporibus 
multiplicia et laudabilia impenderit cum summa fidelitate ser-
uicia, que propter sui multiplieitatem longum esset per singula 
ena r r a r e ; uos eiusdem Magistri Thome fidelitatis et seruicio-
rum meritis digna uolentes rcmuueracione occurrere, sicut 
decet ; terram quandam Búgna uocatam, que fuerat Castri 
Zaladiensis, sitam in eodem Comitatu, ab eodem Castro Za-
ladiensi exemptam penitus et exceptam, cum omnibus utilita-
tibus et pertinencijs suis, sub eisdem antiquis metis et terrai-
nis, quibus predictum Castrum possedisse dinoscitur, contuli-
mus, dedimus et donauimus eidem Magistro Thome Notario 
nostro speciali, et Johanni ac alijs f ratr ibus eiusdem de gracie 
nostre plenitudine perpetue donacionis titulo perpetuo et irre-
uocabiliter possidendam. In cuius eciam terre corporalem pos-
scssionem eundem Magistrum Thomam Notarium nostrum spe-
cialem et fratres eiusdem per Chak Banum Comitem Zaladi-
diensem, dilectum et fidelem nostrum, fecimus introduci. Vt 
igitur bee nostra donacio robur optineat perpetue firmitatis, 
nec per quempiam ualeat imposterum retractari, presentes 
eidem Magistro Thome et fratribus suis dedimus litteras dup-
plicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Ma-
gistri Farcas i j Prepositi Albensis, aule nostre Vice-Cancellarij 
dilecti et fidelis nostri, auno ab Incarnacione Domini millesi-
ino ducentesimo sexagesimo septimo, Regni autem nostri anno 
tricesimo. 
(Eredetie bőrhártyán, melynek sárga-zöld selyemzsinóron függött pecsétje 
elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
>15. 
IV. Béla királynak Rodovan helységet tárgyazó adománya Szia-
tvs mester esztergomi kanonok számára. 1267. 
( Bela Dei gracia Hungarie), Dalmacie, Crowacie, Ramc, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus C'bristi 
fidelibus (presentem paginam inspecturis) salutem et omne 
bonum. Regum proprium esse debet, ut obsequiosos suos et 
bene meritos prosequi debeant munificencia (gracie Regalis). 
Hinc est, quod ad vniuersitatis uestre uoticiam harum serie 
uolumus peruenire, quod nos attendentes merita et seruieia, 
que (nobis Magister Sixtus) Scolasticus Strigoniensis, dilec-
tus et fidelis clericus noster, in Regno nostro, et in Romana 
Curia per multos annos subeundu ibidem pro lionore Corone 
nostre iurgiorum laboriosum certamen, deuote et fideliter in-
pendit, exponendo se periculis et fortune; et ideo uolentes 
eiusdem (meri)tis et laboribus, etsi non ex condiguo, tamen 
aliqualiter respondere; eidem totam terram nostram nomine 
Rodowan in Comitatu Camariensi iuxta Danubium existentem, 
et nominatim ac specialiter porciones eiusdem terre, que aga-
sones et bacciferos uostros ibidem commorantes contingebant, 
cum insula et piscacionibus in Danubio, agriculturis ac alijs 
utilitatibus et pertinencijs suis, cum plenitudine gracie nostre 
contulimus, dedimus etdonauimus, ab eo et suis nepotibus ex 
sorore filijs, videlicet Laureneij (így) de lleteu iure perpetuo et 
irreuocabiliter possidendam. In cuius terre, et agriculturarum. 
ac insule, nec non et pertiuenciarum eiusdem ac ittrium cor-
poralem possessionem eundem Magistrum per fratrem Petrum 
Magistrum Domus Hospitalis Sancti Regis de Strigouio, dilec-
tum et fidelem nostrum iussimus introduei; qui ipsum Magi-
strum Sixtum, uocatis et presentibus omnibus vicinis et com-
metaneis dicte terre, et agasonibus et bacciferis nostris pre-
dictis, nec non iobagionibus eorundem et non contradicenti-
bus, sed pocius consencicntibus, auctoritate nostra induxit in 
possessionem dicte terre et pertiuenciarum ipsius. prout su-
perius est exprcssum, eam sibi sub eisdem certis metis, quibus 
prius concludebat-ur, paciíiee statueudo. Vt igitur huius nostre 
donaciouis series robur perpetue obtineat íirmitatis, nee per 
quempiam proeessu temporum ualeat irritari , presentes eon-
ccssimus litteras, duplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum per manus Magistri Farcas i j Albensis Prepositi, aule 
nostre Yice-Cancellarij dilecti et íidelis nostri, anno Dominice 
Incarnacionis millesimo CC 'LX° septimo, sexto kalendas De-
cembris, Regni autem nostri anno tricesimo. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a'pecsétnek töredéke vörös selyemzsinóron 
függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
116. 
IV. Béla királynak Zalonta-Zakalus helységet tárgyazó adomá-
nya a nyúlszigeti apáczák'zárdája száméira. 1267. 
Béla Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cmnanicque Rex omnibus Christi 
lidelibus tani presentibus quam futuris salutem in omnium 
saluatore. Ad vniuersorum notieiam harum scrie uolumus per-
uenire, quud domina Margaréta karissima filia nostra de clau-
stru sororum Beate Virginis de Insula quandam villám nomi-
natam Zolunta Zacalus sitam inter Chollo et Wag, piscacioni 
aptam, non tam pro suo comodo, quam aliarum sororum in 
eodem claustro degencium utilitate, Ecclesie Beate Virginis 
de Insula, cum omnibus utilitatibus ad ipsam villám pertinen-
tibus, conferri pecijt de nostra speciali gracia instantissime. 
Vnde quamquam de pietate paterna, et ex officio affectus na-
turalis peticionem karissime filie nosfre admittere deberemus ; 
quia tamen per buiusmodi collaciones et donaciones anime 
nostre remedium salubreprestolamur, dictam villám Zolounta 
Zakalus cum omnibus utilitatibus, iuribus et appendicijs ad 
ipsam villám pertiuentibus, secundnm cursum metarum anti-
quarum, et existenciam terminorum et limitum, dedimus, doua 
uimus et eontulimus dicte Ecclesie Beate Virginis iure perpe-
tuo possidendam et babendam; et eandem collacionem nostram 
nostro piuilegio duximus confirmandam. In cuius rei testimo 
nium et ad maiorem rei firmitatem, ne presens collacio et 
donacio facta per nos dicte Ecclesie Beate Virginis ualeat in 
irritum re t rac ta r i , presentes eoncessimus litteras dupplicis 
sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri 
Farcasi j Prepositi Albensis aule nostre Vice-Cancellarij, anno 
Domini millesimo ducentesimo sexagesimo aeptimo. Regni 
autem nostri anno tricesimo primo. 
(Eredetie börhártyán, melyről a pecaétuek töredéke vörös-sárga selyem-
zsinóron f(igg, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
117. 
IV. Béla királynak bizonyos udvarhelyiséget tárgyazó adományv 
Miklós a nyúlszigeti apáczák tisztje számára. 1267. 
Nos B. Dei gracia Rex Vngarie siguificamus vniucr-
sis memorie commendantes, quod nos ad peticionem domine 
Margarete karissime íilie nostre, quandam arcain seu fundum 
existentem iuxta claustrum Ecclesie Beate Virginis de Insula, 
vbi Nicolaus officialis dicte Ecclesie domus suas et alia babét 
edificiaa parte meridionali, eontulimus ipsiNicolao possiden-
dam ct habendam. Dátum in Fyvzegteu in octauis Purificacio-
nis Bctca Virginis anno Domini M" CC° sexagesimo septimo. 
III. László királynak 1277-ki megerősítő okmányából, a budai kir. kama-
rai levéltárban.) 
IV. Béla királynak Ny- ch helységre vonatkozó iktatási parancsa 
Ébenfái számára. 1267. 
B. Dei gracia Rex Vngarie dilécto et íideli suo Ste-
phano Judici Curie domine Regiue consortis nostre et Comiti 
Castri Ferrei salutem et gráciám. Fidelitati tue mandantes 
precipimus, quatenus assumpto tecum testimouio Capituli Jau 
riensis nobilcs viros, Kernen scilicct, Reynolth ct Gak filios 
Ebed introducas iu possessionem Nykcb uocatam, scilicet ad 
illám porcionem, que concernit Ponicb filium Arnoldi, contra-
diccione qualibet non obstante, quos introductos in eadem 
auctoritate nostra conserues et defendas contra quoslibet mo-
lestantes. Dátum in Fyzegtu in crastino Matbei Apostoli. 
Kívülről ugyanazon kéz: St. Judici Curie sue et Comiti 
Castri Ferrei. 
(Eredetie börhártyán, melyről a zárpecaét már lehullott, a nemz. Jluzeuui 
kézirattárában.) 
119. 
IV. Béla királynak beismerő okmánya, hogy Pétre és Pál, a 
Kuazth-i várjobbágyai, Woyzlow-ban lévő birtokukat a nyúl-
szigeti apáczák zárdájának átengedték. 1267. 
Nos B. Dei gracia Rex Vngarie signiticamus quibus ex 
pedit memorie commendantes, quod Petre et Paulus ioba-
giones Castri de Kuazth terras eorum Woyzlow uocatas Ec-
clesie Beate Virginis de Insula contulerint, semetipsos in ioba-
giones dicte Ecclesie transferendo; tali condicione interiecta, 
quod de terra eorum dicte Ecclesie collata, quautum ad usum 
eorum sufficit, recipient pro se ipsis de eadem, sicut iobagio-
ncs liberi Ecclesie seruituri; et residuum predictarum terra-
rum memorate Ecclesie Beate Virginis remanebit. Dátum in 
Oronos in octaua Omnium Santorum anno Domini Mu CC° LX° 
scptimo. 
(István ifjabb királynak 1268-ki megerősítő okmányából, mint alább 135. 
sz. a., a budai kir. kamarai levéltárban. V. Ö. Fejér Cod. Dipl. IV. köt. 3. 
r. 396.1.) 
120. 
IV. Béla királynak Komor birtokát tárgyazó adománya Tamás 
mester királyi jegyző és testvére János számára. 1267. 
Nos Stephanus Kwhinger de Bathyua Comes ct Judices 
Nobilium Comitatus Warasdiensis damus pro memória, quod 
cum iuxta continenciam aliarum litterarum nostraruin fassio-
nalium Magister Johannes Mensewrewter de Pakenstayn, Spe-
ctabilis et Magnifici domini Hcrmanni Cilié Zagorieque Comi-
tis et Regni Sclauonie Bani Cancellarius ab vna, item Bene-
dictus filius Pauli de Komor ab alia partibus, die Dominico 
proximo post testűm Symonis et Jude Apostolorum proxime 
preteritum octo probos et nobiles viros per ipsos cqualiter cli-
gendos ad t'aciem possessionis Komor adducere, eosdemquc 
pro ordinacione ct composicione cause inter eosdem Magi-
strum Johannem Cancellariuni et Benedictum pretextu pos-
sessionis Komor, nec non Podchernytha, Martyndol, Bukó 
wech, Zenow, Ladizlauche, Slatar, Belynch et Nazenyna vo 
catarum in dicto Comitatu Warosdiensi babitarum, et perti-
nenciarum carundem, per eundem Magistrum Johannem a 
Regia Maiestate sub nomine juris Regij impetratarum, mote 
et habite consederi facere debuissent s tb . ; tandem Egregius 
vir Johannes Tóth de Zomzedwar, Hermannus de Greben. Ma-
gister Michael de Rawen Sedis Crisyensis Prothonotarius, et 
Paiilus dc Ja rna prefati domini Hermaimi Cilié Comitis Nótá-
rius, Georgius filius Herk de Zavezda, Mathko de Mathew, 
et diseretus vir dominus Ladislaus Plebauus de Zuliadal, ac 
Emericus dictus Koz de Nespessa arbitri parcium prescripta-
rum coram nobis constituti voce consona taliter recitarunt, 
quod ipsi in predicto die Dominico proximo post festum Bea-
tor ura Symonis et Jude Apostolorum ad f'aciem possessionis 
Komor accedendo stb. (János mester Zsigmond királynak ado-
mánylevelét felmutatta, kiadva „Tymauie in Dominica Letare 
proxime preteri ta" stb.) Denium prefatusBenedictus filius Pauli 
litteras olim domini Bele Regis quarti priuilegiales dupplici si-
gillo suo vallatas anno Domini millesimo ducentesimo sexage-
simo septimo, Regni autem sui tricesimo primo emanatas co-
ram eisdem octo probis et nobilibus viris exhibuisset, decla-
rantes, quod prefatus dominus Bela Rex, considerans dilectum 
et fidelem suum Magistrum Thomam aule sue Notarium spe-
cialem, et Jobannem fratrem eiusdem in domo sua educatos, 
et a juuentutis ipsoruni primordijs locupletatos, virtutibus et 
fidelibus meritis, non inmerito ipsoruni iustis desiderijs et 
peticionibus volens fauorem beniuolum impertiri; cum itaque 
ijdem Magister Tliomas et Jobannes fráter eiusdem quandam 
terram Castri sui Warosdiensis Komor vocatam in Zagoria 
existentem, certis metis ab omnibus alijs terris eiusdem Ca-
stri separatam et distinetam, ab ipso dominó Bela Rege sibi 
dari petiuissent, ipseque dominus Bela Rex attendens eosdem 
in eorum iustis desiderijs fauore Regis prosequendos, dilecto 
et fideli suo Magistro Johanni Comiti Warosdiensi dedissct 
iu preceptis , vt ipse dictam terram inspiceret, et ipsius 
quantitatem et qualitatem sibi tideli insinuacione declara-
re t ; tandem ipse Bela Rex per ipsum Magistrum Johannem 
super quantitate et qualitate dicte terre fuisset informatus, 
quod ipsa terra sit sufficiens quindecim aratris, et quod vinec, 
silue et pratum sint in eadem; quibus sic babitis peticioneni 
ipsius Magistri Thonie et Johannis fratris eiusdem iustam 
fore agnoscens, dictam terram, quam pecierat, ex certa sua 
sciencia ab omni onere et jurisdiccione Comitis pro tenipore 
constituti exemptam, sibi et fratribus suis, Johanni scilicet, 
Cristoforo, Paulo et Ötephano, ac ipsorum heredibus, sub eis-
dem metis antiquis et terminis, quibus dictum Castrum teuuis-
set etpossedisset, dedisset, contulisset perpetuo el irreuocabili-
ler possidendam; ad ipsiusque terre possessionem corporalem 
prefatos Magistrum Thomam et fratres suos per Johanneni 
Magistrum Thauernicorum Bele Ducis tocius Sclauouie caris-
simi filij sui, et Comitem Warosdiensem fecisset introduci stb. 
(Ezeknek folytán) ijdem arbitri prefatum Benedictum lilium 
Pauli cirea quindecim aratra terre in ipsa donacione memorati 
Bele Regis contenta plénum jus habere agnosceutes, et eidem 
in predicta possessione Komor ac eius pertinencijs terras ara-
biles ad dicta quindecim aratra, vnacum rubctis, siluis, pratis 
et viueis, nec non locis sessionalibus et ortis insimul mensu-
rando extradari ac in perpetuum relinqui; residue autem terre. 
silue, vinee ct prata, nec non sessionales jobagiones, si que 
vltra prescripta quindecim aratra in prescripta possessione 
Komor et eius pertinencijs remanerent, eidem Magistro Jo-
lianni in perpetuum reraitti et relinqui debere, ipsis arbitris 
uisum est. Sed quia eis in co; vt si prescripta quidem aratra 
Regali aut vsuali mensura mediante prefato Benedicto extra-
dari deberent, plena non constitisset certitudo veritatis; pro 
eo ipsi arbitri parcium discussionem liuius, cum quali scilicet 
mensura Regali aut vsuali premissa quindecim aratra debe-
rent mensurari, deliberacioni Judicis Curie Regie submisis-
sent stb. stb. Dátum in Varosd tercio die termini prenotati 
anno Domini millesimo quadringentesimo tricesimo primo. 
(Zsigmond királynak 1435. VIII. kalendas Julij kelt priuilegiumából. Meg-
jegyzendő. hogy Palóczi Mátyus országbíró az ennek folytán hozzá fel-
terjesztett kétségre nézve 1431. „Buda quadragesimo die octauarum festi 
Beati Georgij martiris"
 n
v i i a c u m
 Regni nobilibus nobiscum in ju-
dicio existentibus" azt itélte : „prescriptam arbitratiuam disposicionem 
dictorum octo proborum et nobilium virorum inter ipsas partes modo quo 
supra factam, approbantes et ratificantes, prelibatam terram ad quindo-
cim aratra sufficientem eidem Benedicto non cum Regali, sod vsuali men-
sura extradari et mensurari debere." — A budai kir. kamarai levéltárban.) 
121. 
István ifjabb királynak Enezca birtokát íárgyazó adománya Pous 
mester, és annak téstvérc Domonkos számára. 1267. 
Steplianus Dei gracia junior Rex Hungarie, DuxTrans-
siluanus omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspectu-
ris salutem in omnium saluatore. Circumspeccio Regum pro-
uida condignis premiis sibi obsequentibus sic debet occurrere, 
vt alii eorum exemplo prouocati, ad fidelitatis opera forcius 
accendantur. Proinde ad vniuersorum noticiam barum serie 
volumus peruenire ; quod nos attendentes fidelitates, et serui-
eiorum merita fidelium nostrorum Magistri Pows, et Dominici 
fratris eiusdem; specialiter tamen ipsius Magistri Pows, que 
nobis in castro Feketbewyg existentibus exhibuit fideliter et 
deuote; ita videlicet, quod cum Laurencius filius Kemini ex-
pugnaret contra nos dictum castrum, ipse idem Magister Pows 
de castro quam plures de nostris precurrens contra bostium 
nostrorum multitudinem viriliter dimicauit. Porro cum con-
sequenter cum ipso Laurencio, et cum omni exercitu patris 
nostri contra nos vsque ad dictum castrum destinato, collectis 
viribus nostris conflictum ibidem haberemus, multa fidelitatis 
opera exbibuit laudedigna. Ceterum cum permittente Domino 
de castro predicto ad partes Danubiales direxissemus gressus 
nostros, idem ipse Magister Pows in conflictu, quem in Irsua-
zeg contra generalem exercitum predicti patris nostri babui-
mus, bostium cuneos intrepidus penetrando, multis per eun-
dem interemptis, Jobannem filium Herrici Palatini ad nos 
captiuatum adduxit. Nos siquidem in reconpensacionem tot et 
tantorum seruieiorum eiusdem, quamquam pro modico repu-
temus, que in presenti agimus, respectu borúm, que facere 
intendimus; quandam terram Enezca vocatam, sitam inter 
villám Cassa et villám Styna, quam íluwius Crismend per-
transit, que fűit terra Izrad iobagionis castri Abawyuar sine 
herede decedentis; quam eciam, cum ad manus nostrasfuisset 
deuoluta, Jolianni medico nostro dederamus, et ipso mortuo 
Stephano filio Thekus contuleramus, a quo propter notam 
infidelitatis aufferendo, ipsi Magistro Povvs i tDominico fratri 
eiusdem, seu heredibus eorundem dedimus, donauimus et eon-
tulimus, iure perpetuo, et irreuoeabiliter possidendam, de ple-
nitudine gracie Regie Maiestatis. Nec hoc preterinittimus. quod 
cum Petrus cum suis proximis Martino, Dragus, Ambrosio, et 
Ibrabimo ipsum Magistrum Pows super ipsa terra racioue 
cognacionis dicti Izrad inhibuisset, tandem ijdem coram nobis 
personaliter constituti, predictam terram ipsi Magistro Pows 
et Dominico fratr i eiusdem, ac eorum heredibus relinquerent 
tenendam pacifice et quiete. Cuius terre mete, prout in litte-
ris Conuentus de Jazow vidimus contineri. et Cheghe homine 
nostro viua voce nobis referentibus didicimus; hoc ordine 
distinguntur : Prima meta incipit in vno monticulo a parte 
septemtrionali, ibi sunt due mete ; et inde tendit directe ad 
meridiem, ubi sunt tres mete iuxta magnam viam; et per 
eandem vádit versus meridiem. vbi sunt tres mete, que sepa-
rant a Magistro Gurk ; deinde tendit versus meridiem, vbi 
sunt quatuor mete, que separant a Theodoro, et Gallo de 
Chou; posthec tendunt ad meridiem, et perducunt ad locum. 
in quo sunt tres mete, que separant a predictis Theodoro, et 
Gallo; posthec vertitur ad occidentem, et pertransit viam 
magnam, iuxta quam sunt tres mete, que separant a filio Do-
minici ; inde uadit superius ad occidentem, vbi sunt tres mete, 
que separant anobil ibus deSoko l ; abinde progreditur versus 
septemtrionem, et perducit ad locum, vbi sunt tres mete iuxta 
magnam viam, et per eandem tendit ad partém septemtriona-
lem, et parum procedeus exit de ea, et peruenit ad locum, ubi 
sunt tres mete ; et inde ad locum, vbi sunt iterum tres mete; de-
inde autem vádit ad statuam lapideam, que dicitur balwankew, 
ubi sunt tres mete; deinde uergitur ad septemtrionem prope ad 
centum arbores, ubi sunt tres mete; et inde tendunt ad sep-
temtrionalem partém, ad metas capitales; deinde directe pro-
cedunt versus occidentem, et perducunt ad riuulum, qui dicitur 
Egruspathaka, ubi sunt tres mete, que disterminant cum Comi-
te Marhardo; et inde directe vádit ad septemtrionem, vbi sunt 
quatuor mete, que separant ab antedicto Marhardo Comite, 
adjungentcs ad terminos Gregori j ; et inde directe vádit ad 
septemtrionem vsque ad magnam viam penes terminos Antho-
nij, et in via eadem parum progrediens, exit de ipsa via ver-
sus orientem ad locum, ubi sunt tres mete, que separant a 
Magistro G y w r k ; et inde quasi inter orientem et meridiem 
peruenit ad locum, ubi sunt quatuor mete ; et inde per ma-
gnum spácium progrediens exit ad campum, ubi sunt tres 
mete ; et inde directe vádit ad meridiem, iuxta viam sunt tres 
mete ; et inde tendit ad orientem, peruenit ad riuulum, et 
transiens ipsum tendit directe ad orientem, villis Enezka re-
lictis peruenit ad duas metas in monte uno; et inde desceu-
dens tendit iterum ad monticulum priorem, et sic termiuautur. 
Vt igitur bee a nobis facta donacio robur obtineat perpetue 
firmitatis, nec processu temporum per quempiam in irri-
tum valeat reuocari, presentes concessimus litteras eisdem 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per ma-
nus Magistri Petri, dilecti et íidelis nostri, aule nostre Vice-
Cancellarij, anno Domiui millesimo ducentesimo sexagesimo 
septimo. 
(Ugyan V. István királynak 1272-ki megerősítő' privilégiumából, a sze-
pesi káptalan levéltárában. Közli Horváth Mihály.) 
122. 
IV. Kelemen pápának intézkedése, hogy a zágrábi püspök azon 
összegnek fizetésére szoríttassék, melylyel néhány sienai kalmár-
nak adósa. 1267. 
Clcmcns Episcopus seruus seruorum Dei dilecto íilio . . . 
Primicerio Sancti Marcki de Venetiis, salutem et Apostolicam 
benedictionem. Dilecti íilii Bonaventura Bernadini et Jacobus 
Aldebrandini, ciues et mercatores Senenses in nostra propo-
suerunt presentia constituti, quod cum ipsi pro se ipsis, nec-
non pro Orlando Bonsignoris, Jacobo Rauuccini, Dietaviva 
Bonelli, et aliis eorum sociis, ciuibus et mercatoribus Senensi-
bus, venerabili fratri nostro . . . Zagrabiensi Episcopo, tunc 
apud Sedem Apostolicam personaliter constituto renuncianti 
eonstitutioni de duabus dietis edite in Coneilio Generáli, be-
nefieio restitutionis in integrum, et omnibus litteria Apostoli-
eis impetratis ac etiam impetrandis; quingentas et sexaginta 
et quatuor marchas sterlingorum nouorum diuersis uicibus 
mutuarint, eis certis loco et terminis persoluendas, prout in 
instrumentis publicis et litteris inde confectis plenius conti 
netur ; idem Episcopus eis de dictis marchis, quamquam ter-
raini solutionum effluxerint, bactenus satisfacere non curavit, 
contra iuramentum proprium, super soluenda quadam ex pre-
dietis marcbis quantitate specialiter prestitum, veniendo, pro-
pter quod iidem mercatores dampna grauia et expensas 11011 
modicas se asserunt incurisse. Nosigi tur mercatoribus eisdcin 
Apostolico super hoc volentes adesse fauore, discretioni tue 
per Apostolica scripta mandamus, quatcnus eundem Episco-
pum per te vei per alium ex parte nostra moueas eft'icaciter 
et inducas, ut prefatis mercatoribus, vei eorum procuratoribus 
suo nomine, de iam dictis quingentis et sexaginta et quatuor 
marchis, cum iustis et moderatis expensis, ac debita restaura 
tione dampnorum ; iuxta tenores litterarum et instrumentoruni 
eorundem infra duos menses post monitionem huiusmodi, usu-
ris omnino cessantibus, integre satisfacere non omittat; alio-
quin extunc in dictum Episcopum excommunicationis ferens 
sentenciam, illám singulis diebus dominicis et festivis. pulsa-
tis campanis et candelis accensis, in loeis, dc quibus expe-
dire videris, facias sollempniter publicari; in illos, qui ad 
mandatum tuum sententiam ipsam taliter publicare contemp 
serint, appcllatione remota, ccnsuram ecclestiasticam exer 
cendo. Non obstante constitutione predicta seu aliqua indul-
gentia Sedis Apostolice dicto Episcopo concessa, per quam 
eflectus presentium posset quomodolibet impediri, seu si eidem 
Episcopo uel quibuscunque aliis a Sede sit indultum etc. Dá-
tum Viterbii II. kalendas Márti i , Pontificatus nostri anno 
tertio. 
(Thoiner. Vetera Monumeuta Slavorum Meridionalium históriám illustrau 
fia I. köt. 90. I.) 
123. 
János spalatoi érseknek a sibenicoi papságot sújtó kánoni Ítélete. 
1267. 
Fráter Johanues Diuina prouidentia Arcbiepiscopus Spa-
latensis vniuersis Christi fidelibus, presentes litteras inspec-
turis salutem iu eo, qui est vera salus. Cum naturalis industria 
feram pro suis fetibus reddit sollicitam; multo magis Prelá-
tus, qui previa ratione, et Noui, et Veteris Testamenti, ac 
Canonum sanctione premunitur, suis in Cbristo tilijs debet 
providere, et ipsos ab errore ad viam salutis reuocare. Hinc 
est, quod nos ad instantiam et petitionem Veuerabilis fratris 
nostri Columbaui Traguriensis Episcopi, et ex ofticio nostro, 
Sibenicum accedentes, quia clamor et fama de excessibus cle-
ricorum ibidem residentium ad aures nostras peruenerat, dili-
genter coram Ecclesie senioribus, videlicet Venerabilibus fra-
tribus Episcopo Traguriensi eiusdem loci Diocesano, et Epis-
copo Pbarensi, necnon fratre Bartholomeo quondam Episcopo 
Scardonensi, et alijs, fratribus . . . Dei gracia Abbate Saucti 
Stepbani de Spalato, e tPredicator ibus etMinoribus, ac a l i j s ; 
quia clamor innuebat et diffamatio manifestabat, veritatem 
diligenter fecimus perscrutari ; et quia rei poscebat qualitas, 
canouica distinctione culpas misericorditer puniuimus deliu-
quentium. In prirnis Archipresbiter eiusdem loci pro eo, quod 
longo tempore tenuit concubinam ; et quia non euitauit ex-
communicatos per dominum Episcopum suum; et quia susti-
nuit clericos in sacris ordinibus constitutos contrabere matri-
monium; et quia coutulit quamdam Ecclesiam non requisito 
Episcopo suo cum Comite cuidam monacbo vago; et quia 
antiquam et laudabilem consuetudinem de nuptijs non serua-
ui t ; et quia illos, qui incidunt in canonem, pro absolutione 
ad Episcopum ire non compulit; sicut retulerunt nobis iurati 
quamplures testes idonei coram tribus Episcopis et coram 
Fratribus Predicatoribus et Minoribus; ieiunabit per tres annos 
omnes sextas ferias in pane et aqua, et suspendimus ipsum ab 
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omnibus beneficijs suis per annum ; ab officio et suspendimus 
eundem vsque ad Paseba inelusiue; et precipimus sibi, quod 
sit obediens domino Episcopo Traguriensi. Ad hec Abbas 
Sancti Nicolai et Abbas Sancte Marié de Insula, quia carnes 
comederunt contra regulám Sancti Benedicti, et quia sine 1110-
nachis steterunt; volumus, quod ieiunent decem sextas ferias 
in pane et aqua, et legant X missas pro peccatis; et precipi-
mus eis, quod corrigant se de istis. Preterea sacerdos Tolco, 
sacerdos Johannes, sacerdos Michael pro eo, quod in saccrdo-
tio duxerunt vxores, et genuerunt pueros, ieiunabunt sextas 
ferias in pane et aqua omnibus diebus vite sue; et suspendi-
mus ipsos ab officio etheneficio per tres annos; et precipimus 
eisdem in uirtute obedientie, et sub pena excommunicationis 
di8tricte, quod ab hoc die dimittant suas uxores, et quod deiu 
ceps non accedant ad ea s ; et si contrarium fecerint, perpetuo 
sint priuati ab officio et beneficio. Item eandem penam per 
ornnia iniungimus Michaeli diacouo, Bogdano subdiacono, 
Dobros subdiacono, qui in Sacris Ordinibus constituti vxores 
duxerunt, et pueros genuerunt ; hoc superadentes, videlicet 
Dobros subdiaconus, qui se absentauit a uostra visitatione 
sine nostra licentia, precipimus eidem sub pena excommuni-
cationis et priuationis officij et beneficij sui distriete, quod 
ante carnis priuium compareat coram nobis. Insuper Priinus 
et Straco diaconus, quia ante Sacros Ordines duxerunt vxores, 
ipsos cum suis vxoribus stare permittimus, quia legitimum 
matrimoninm iudicamus, sed eosdem officijs et beneficijs per-
petuo spoliamus. Et quia solita memorie esse cousueuit obli-
uio, ad correctionem presentium, et terrorem futurorum, sen-
tentiam nostram sigilli nostri munimine roboramus. Actum in 
Sibenico anno Domini M. CC. LX. VII. in presentia Venerabi 
lium virorum domini Columbani Dei gracia Episcopi Traguri-
ensis, et domini Dobronia Episcopi Farensis, et G. Abbatis 
Sancti Stephani, ct aliorum plurimorum religiosorum de Or-
dine Predicatorum, Minorum, nec non et Canonicorum Spala-
tensium et Traguriensium. 
(Lucius. Memorie storiche di Trau 80. 1. Áz okmánynak töredékét közölte 
Fejér Cod. Dipl. VII. köt. 4. r. 134. 1.) 
Pál veszprémi püspöknek Kata, Tófői Tamás özvegye hitbérét 
és jegy ajándékait tárgyazó ítélete. 1267. 
Paulus Dei gracia Episcopus Vesprimiensis. aule lllu 
stris Regine Vngarie Cancellarius, vniuersis Christi fidelibus 
presentes litteras inspeeturis salutem in Domino. Ad uniuer-
soruni notieiam tenore presencium uolumus peruenire, quod 
nobis apud curiam nostram iu Noa commorantibus, domina 
Kata relieta Thome de Thoufeu, nunc uxor Androniei íilij 
Damasa, misso ad nos homine suo nobis liumiliter suplicauit, 
ut missis aliquibus personis de fratribus nostris, in facto dotis 
et rerum suarum parafernalium ipsius propositum audire et 
attendere dignaremur. Nos itaque ipsius iustis precibus iucli-
nati dileetos in Cbristo filios Magistrum Symonem Prepositum 
Ilantensem, et Hermannum Ecclesie nostre Canonicum traus-
misimus ad ipsius propositum audiendum. Qui postmodum ad 
nos redeuntes retulerunt per nos requisiti, quod eadem domina 
in ipsorum presencia personaliter constitutadotem et res suas 
parafernales super possessionibus prioris mariti sui Thome 
supradicti ab Elia pupillo eius prefato Andronico petendas 
iuris ordine admisisset, ratuin et finnum habitura, quidquid 
per predictum Andronicum maritum suum actum fuerit iu 
premissis. Post hec itaque, eum idem Elias, et Mieael fráter 
eius ad nostram fuisseut preseuciam euocati, et lite hinc iude 
eontestata aliquamdiu fuisset dissceptatum inter partes, nos 
omnia hona eiusdem Thome mobilia et inmobilia per Magi-
strum Lytar hominem nostrum, et per quosdain nobiles et ho-
nestos uiros de prouincia ab utraque parte electos et assump-
tos fecimus estimari. Cumque idem estimatores ad nos reuerai 
bona eiusdem Thome iu terris, vineis, seruis et ancillis, ac 
alijs rebus mobilibus et inmobilibus pro nonaginta marcis 
argenti estimata fuisse retulissent, nos de eisdem bonis dotem 
et res parafernales eiusdem, quinquaginta scilicet marcis 
argenti decreuimus coram Abbate et Conuentn de Kopurnuk 
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in certis terminis iuxta Regni consuetudinein per prefatum 
Mieaelem tutorem eiusderu pupilli deberi eidem domine per-
soluendas. Ad bee ergo, cum in terminis solucioni assignatis 
idem Micakel pro predicto pupillo fratris sui ipsi Audronico, 
nomine et vice eiusdem domine vxoris sue recipienti ipsas 
quinquagiuta marcas plenarie persoluisset, prout nobis ydem 
Abbas et Conuentus de Kopornuk in suis litteris intimarunt, 
et prout postmodum partes iu nostri presencia retuleruut per-
sonaliter constitute ; nos eundem Eliam et ipsius possessio-
nes, ac Micabelem sepe dictum, uec non cognatos eorundem 
ab impeticione dotis et rerum buiusmodi exigente iusticia 
duximus absoluendos. In cuius rei testimonium et memóriám 
pleniorem presentes eisdem concessimus litteras sigilli no-
stri munimine roboratas. Dátum auno Domini Mu CC° LX° 
septimo. 
(A zalavári konventnek 1314-ki átiratából a budai kir. kamarai levél-
tárban.) 
A budai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Chák nemzetség-
béli Domonkos comes és Lampert Ruzboidnak fia közti birtokper, 
barátságos úton elintéztetett. 1267. 
Nos Capitulum Budensis Ecclesie damus pro memória, 
quod Comes Dominicus filius Petri Comitis ab una parte, 
Lampertus filius Ruzboid ex altéra coram nobis personaliter 
comparentes retuleruut pariter et concorditer, quod causa, 
que inter ipsos super possessionibus Ipoliti nepotis Mohor, 
quas dominusBela Illustris Rex Hungarie, dicto Comiti Domi 
nico pro annunciacione gaudij de natiuitate Stepbaui Regis 
primogeniti sui, et pro seruieijs suis donauerat, quas idem 
Lampertus iure possessionum suarum hereditariarum ab ipso 
125. 
Comitc Doininico coram domino Rege Bela requirebat, taliter 
essct composita et sopi ta ; quod dictus Comes Dominicus pos-
sessiones hereditarias dicti Ipoliti dedit et assignauit merno-
rato Lamperto quiete et perempniter possidendas; quarum 
possessionum nomina sunt , videlicet uilla Tu lman , uilla 
Drauci, item uilla Lanka, et terra cuiusdem uille Patr im uo-
cate, que est iDter uillam Bagia et uillam Ontli. Item idem 
Comes Dominicus dedit et assignauit ipsi Lamperto quandam 
particulam terre, quam dictus Ipolitus in uilla Zekche possi-
debat, prefatus uero Lampertus quandam possessionem Wylok 
uocatam, quam auus dicti Ipoliti, sicut dicit, iure empcionis 
possidebat, cum omnibus predijs et pertinencijs suis, in eis-
dem metis, quas dicunt in litteris domini Regis contineri, que 
mete separant et distingunt ipsam possessionem Wylok ab 
alijs possessionibus Ipoliti antedicti, Comiti Dominico supra-
dicto reliquit et dimisit pacifice et perpetue possidendam; se 
taliter obligando, quod si aliquis de generacione sua dictum 
Dominicum super ipsa possessione Wylok uellet impetere, 
Lampertus eundem et suos heredes tenebitur expedire. Postea 
dictus Comes Dominicus obligauit se soluturum ipsi Lamperto 
sexaginta marc i s in argento mercimoniali, de quibus uiginti 
marcas soluet in octauis festi Sancti Martini, item uiginti mar-
cas in octauis Natiuitatis Domini, et uiginti marcas in octauis 
Purificacionis Beate Marié Uirginis; et si aliquem predicto-
rum terminorum neglexerit in soluendo, soluere tenebitur cum 
pena dupli. Adiectum est eciam per partes, quod si aliqua 
questio super facto quarte de ipsis possessionibus per aliquem 
moueretur, quelibet parcium se pro sua parte tenebitur expe-
dire. Et sic piacúit utrisque partibus, quod omnis controuersia, 
que inter Comitem Dominicum et fratres suos, uidelicet Symo-
nem Comitem et Michaelem, et Comitem Beers, ac inter pre-
dictum Lampertum et Balasium fratrem eius, qui presenciali-
ter huic ordinacioni consensit, uertebatur actenus super duello, 
destruccione, dampnis ac inimicicijs, omnino est sopita; et 
solucio pecunie antedicte de uoluntate parcium in terminis 
prenotatis debet fieri coram Capitulo Albensi, cuius Capituli 
litteras priuilegiales pars utraque facta solucione pecunie 
supradicte se impetraturum obligauit. Item postea adiectum 
est, quod si qua parcium de hac forma composicionis resilie-
rit, penarn centum marcarum pacietur. Dátum et actum in die 
Mathey Apostoli anno Domini M°CC"LX° septimo. 
(A székesfehérvári káptalannak 1268-ki átiratából, mint alább, a mélt. 
gróf Zay család levéltárában. 
126. 
Egy Trau városban az eyyház számára felépítendő házat tár-
gyazó szerződés. 1267. 
M. CC. LX. VII. die tertio exeunte Decembris. Actum in 
palatio d 'mini Episcopi, presente Duyino Domiche, et Bertano 
Mar in iRuze ; examinatore Lampredio Jacobi. Dominus Ger-
uasius Primicerius, Rector seu Plebanus Ecclesie Sancti Mar-
tini, de consensu et voluntate domini Episcopi, Comitis, et 
domini Comitis Marini Amblasij, Duyini de Cega, et Valentiui 
Petri, Bastiani Luce, Teodosij Dessc, Amblasij ct Jacobi Pc-
czy, qui se hereditarios dicunt esse et dicebant per parentellam 
illorum de Macbenaturis ; pactum contraxit cum Lucio Matbei, 
qui se per eandem dictam parentellam ipsius Ecclesie lieredi-
tarium fore dicebat ; in quo quidem dictus Lucius promisit 
atque conueuit, eleuare altius domum dicte Ecclesie, que est 
supra viam publicam versus domum suam et ante dictam 
Ecclesiam etc. 
Lucius. Memorie storiche die Trau 113. 1.) 
127. 
A traui •püspök és káptalan, s Trau város községe közti neveze-
tes, a tizedek kötelezettségét tárggazö pernek elintézése. 1267. 
ín nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno a 
Nativitate ejusdem millesimo ducentesimo sexagesimo sep-
timo, Jndictione X. Traguri i die Lune X. intrante Octobris. 
Reguante Domiuo nostro Bela Serenissimo Rege Ungarie ; 
temporibus domini Columbani venerabilis Episcopi; domini 
Rolandi Egregii Comitis, dominorum Valentiui Kasarizze, 
Dese Amblasii. et Luce Petri Judicum. Cum procuratores, seu 
sindici, vel actores Traguriensis Capituli, et Communitatis 
Tragurii forent coram venerabili patre domino Columbano, 
Dei et Apostolica grat ia Traguriensi Episcopo apud Jadram 
constituti, cujus procurationis, seu sindicarie ipsius Capituli 
tenor per omnia dignoscitur esse talis: 
In nomine Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno Nati-
vitatis eiusdem millesimo ducentesimo sexagesimo septimo, 
Indictione X. Tragurii die Mercurii V. intrante Octobris. Re-
guante domino nostro Bela Serenissimo Rege Ungar ie ; tempo-
ribus domini Columbani venerabilis Traguriensis Episcopi; 
domini Rolandi Egregij Comitis ; dominorum Valentini Kasa-
rizze, Dese Amblasij, et Luce Petri Judicum ; dominus Jaco-
bus Archidiaconus, Gervasius Primicerius, et uniuersum Ca-
pitulum Traguriensis Ecclesie constituerunt ct ordinauerunt 
dominos Kasioctum Zaniche, ct Bodinum Concanonicos suos 
presentes suos procuratores, sindicos, et nuntios speciales, ad 
tractandum et ordinandum una cum domino Episcopo supra-
dicto, vel per se divisim et seperatim, pacem et concordium 
iu ciuitate Jadre coram domino Archiepiscopo Jadrensi vel 
alio quocunque, cum sindicis et procuratoribus Civium et Ju-
dicum, Consiliariorum, etCommunis seu Communitatis Civita-
tis Traguri j , super facto seu questione decimarum ortorum, 
molendinorum, et vini, quod adversus dictos Cives, Judices, 
Consiliarios, et Commune Traguri j dicti Episcopus, Archidia-
conus, Primicerius, et Capitulum Traguricnse simul pronio-
verunt ; dantes ipsi Areliidiaconus, Primicerius et Capitulum 
jam dictum prenomiuatis sindicis suis et procuratoribus gene-
rale mandatum, plenam liccntiam, ct omnimodam potestatem 
concordandi, quietandi, pacisccndi, compromittendi, trausac-
tionem et permutationem faciendi. liti et questioni predicte 
cedendi, renunciandi, refutandi , donationem faciendi, litte-
ram, vei litteras per se, vei cum dicto Episcopo simul, concor-
dii, quietationis, pacis, compromissionis, transactionis, permu-
tationis. cessionis, renunciationis, refutationis, donationis fa-
ciendi, et suspieiendi; et geueraliter omnia et singula faciendi 
et concordandi, que ad pacem et concordium faciendum et 
percomplendum fuerint modo aliquo opportuna. et que circa 
ea ipsi iidem Archidiaconus, Primicerius, et Capitulum. si 
omnes personaliter presentes essent, facere possent, et debe-
rent aliquo jure vei aliqua ratione, ratum et firmum perpetuo 
habere, atque tenere prommittentes, quidquid in predictis, et 
quolibet predictorum per prenominatos sindicos suos et pro-
curatores factum fuerit, vei aliquatenus procuratum, et in 
nullo contrafacere, vei venire, neque obiccm suis attcmptare 
de jure, vei de facto, cum bonoruni omnium dicti Capituli mo-
bilium et immobilium, habitorum et habendorum obligatione. 
Actum in ecclesia Beati Laurentii. presentibus Jacobo Totille, 
Nicolao Kasocti testibus, et aliis. Et Ego Bertanne Marini Exa-
minator manura meara misi. 
Ego Magister Franciscus Anconitanus Imperiali aucto-
ritate Nótárius, et nunc autenticus Ciuitatis Tragurii his om-
nibus interfui. et a predictis Archidiacono, Primicerio et Ca-
pitulo rogatus eorum voluntate scripsi et roboravi. 
Forma autem sindiearie Comraunis Tragurii talis esse 
dignoscitur. 
In nomiui Domini nostri Jesu Christi Amen. Anno a 
Nativitate ejusdem millesimo ducentesimo sexagesimo sep-
timo, Indictione X. Tragurii, die Mártis IV. exeunte Septem 
bris. Rcgnante domino nostro Bela Serenissimo Rege Unga-
r ie ; temporibus domini Columbani venerabilis Traguriensis 
Episcopi; domini Rolandi Egregii Comitis; dominorum Va-
lentini Kasarizze, Dese Amblasij, et Luee Petri Judicum. Ju-
dices supradicti Dcsa Amblasij, ct Lucas Petri in Consiiio 
Ciuitatis apud Ecclesiam Sancte Marié morcsolito congregato, 
de omnium Consiliariorum suorum consensu etvoluntate, vice 
ct nomine Ciuium et suimet Judicum, et Consiliariorum, atque 
totins Communitatis et Uniuersitatis Ciuitatis Tragurii, et pro 
eis constituerunt et ordinaverunt nobiles viros dominos Za-
nicham Casocti. Comitem Marinum Amblasij, Valentinum Ka-
sarizze consocium suum, et Doymum de Cega presentes, suos 
et dicte Communitatis, et Vniuersitatis, ac Civium sindicos, 
procuratores, actores, et nuntios speciales, in causa et cau-
sis, quam et quas habeant, et habere sperant coram domino 
Archiepiscopo Jadrensi, Episcopo Tininiensi et Abbate Sancti 
Michaelis de Monté Jadreusis Diocesis, omnibus tribus, vei 
aliquibus eorum domini Papé judicibus delegatis, cum do-
mino Episcopo Traguriensi predicto et Capitulo Ecclesie Tra-
guriensis, super causa. seu questione decimarum, quam adver-
sus concives, seu Judices. et Cousiliarios, et Commune Tragu-
riense ipse Episcopus et Capitulum moverunt; nec non et super 
sententia contra ipsos concives, Judices, Consiliarios, et Com-
mune Traguriense omnes vei singulos pro dictis Episcopo et 
Capitulo a domino Thoma Spalatensi Archidiacono data. Dan-
tes prenomiuatis sindicis et procuratoribus suis nomine et vice 
Ciuium, Judicum, et Consiliariorum, et Communis Ciuitatis 
predicte, et cuilibet eorum. omnibus communiter, et cuilibet 
eorum in soliduni, ita quod occupantis negotium non sitmelior 
conditio, plenam virtutem et omnimodam potestatem agendi, 
conveniendi, reconveniendi. proponeudi, respondendi. exci-
piendi, opponendi, contradicendi, allegandi, advocatum vei 
advocatos tollendi, deíendendi, litem contestandi, sententiam, 
vei sententias interloquuíorias, et diffinitivam audiendi, et 
appelandi. appellationem prosequendi, terminnm vei terminos 
petendi et suscipiendi, super eorum animabus de columpniis 
jurandi, et subeundi alias cuiuscumque alterius generis jura-
mentuni quandocumque et quotiescumque fuerit opportunum, 
transigendi, compromittendi, concordandi, componendi, de re-
bus et bonis Communis vendendi, donandi, obiigandi, permu-
tandi, districtam tenutam, et possessionem petendi et intrandi, 
atque dandi litteram vei litteras compromissionis, concordii, 
compositionis, pacificationis, venditionis, donationis, obliga-
tionis, et permutationis faciendi et suspiciendi, et generaliter 
omnia, et smgula, tam in judicio, quam extra faciendi, et 
exercendi, que quilibet verus et legiptimus sindicus, et proc-u-
rator, unus, vel plures facere possunt iu generáli et speciali. 
et que ipsi iidem Cives, Judices, Consiliarii et Commune, si 
omnes personaliter presentes essent, facere possent et debe-
reut aliquo jure , vel aliqua rat ione; ratum ct firmum perpe-
tuo habere et tciierc promittentes, quidquid per dictos sindi-
cos et procuratores omnes, vel pro majori parte eorum seu 
per aliquem eorum faetum fuerit, vel aliquatenus procura-
tuin, ct in nullo aliquando contrafacere vel venire, cum bono-
rum omnium sepedicte Communitatis Tragurii mobiliuin et 
immobilium obligatione. Actum in Ecclesia Sancte Marié in 
Cousilio conrcgato; presentibus Martino Kasarizze, Jacobo 
Totille, Lucba Mathei testibus, ct aliis. Ego Desa Doymi exa 
minator manum meam misi. 
Ego Magister Franciscns Anconitanus Imperiali aucto-
ritate Nótárius, et nunc autenticus Ciuitatis Tragurii liis om-
nibus rogatus interfui, ct mandato Judicum predictorum ct 
Consiliariorum omnium Civitatis Traguri i scripsi et roboravi. 
Predictus dominus Episcopus Columbanus pronuneiavit 
in scriptis, sic d iceus: 
Nos ír. Columbanus Dei et Apostolica gratia Tragu-
riensis Episcopus una cum nostris Arcbidiacono, Primicerio, 
et Tragurieusi Capitulo universo jura Ecclesie nostre, prout 
cura pastoralis exigit et requirit, a quibuscunquc personis 
cum Deo e t jus t i t i a requirentes, decimas de viuo, sicut sol 
vunt et exhibent Episcopis suis alie Civitates Dalmatie adia-
ccntes, ct ortorum fructibus, atque molendinis a parochianis 
nostris omnibus cupimus cum diligentia et justitia postulare. 
Quas ipsi denegaverunt dicentes ; quod nullo unquam tempore 
decimas buiusmodi cxhibuerant, vel a suis majoribus audi-
erant, quod Episcopis, et Capitulo Traguriensibus, qui fuerint 
pro tempore, tales deeime in Ciuitate Tragurii fuerint perso-
lute, et a tempore cuius non extat memória inter Episcopos 
et Capitulum atque cives Tragurii pacifice et quiete sic exti-
tit observatum. Nobis auíem crcdeníibus, quod in buiusmodi 
negotio erga nos minus inhumaniter se haberent, ad Sedem 
Apostolicam accessimus, ad virum vencrabilem Arehidiaco-
11 um Spalatensem super hujusmodi questioiie litteras Aposto-
lieas obtiuentes ; qui cum super hoc contra cives aliquos et 
Commune quandam sententiam protulisset, Judices, et Consi-
liarii totaque Commuuitas Ciuitatis eiusdem scntientes iude-
bite se gravari, suo; suique Communis nomine Scdcm Apo-
stolicam appellarunt, et super appellatione sua ad venerabilem 
patrem Archiepiscopum Jadrensem et ejus collegas litteras 
apellationis impetrarunt. Cumque super eadem questione eo-
rani judicibus antedictis longo tempore hiuc ct inde forent 
obiecta et allegata varia et diversa. nec possct eadem questio 
tine laudabili terminari, piacúit tandem Altisissimo Creatori, 
quod prefati Judices ct Consiliarii suo, suique Communis no-
mine, super liuiusmodi questione amicabiliter et voluntarie tan-
quam obedientie filii se in nostris manibus commiserint; renun-
ciantes super hoc litteris omnibus impetratis et impetrandis. 
Nos autem Episcopus et Capitulum, videntes tante humanitatis 
iudicia iu eisdem, veritatem meram et ex-
quisitam, iterato super hoc adliibita omni diligentia ct cautela. 
propter periculum animarum ccpimus inquirere diligenter te-
stes parochie nostre antiquos, tam elericos, quam laicos omni 
exceptionc majoros, aliasque personas multas laudabiles ct 
honcstas ad nostram presentiam convocatas, et cos jurisju-
randi religione, sicut fieri sólet, aeriter astringentes, sub dc-
bito prestiti juranienti quesivimus ab eisdem, quid scirent, 
vei crederent. seu auclissent, aut percepissent a suis majori-
bus de hujusmodi questione. Qui jurat i sub animarum suarum 
periculo sic dixerunt : quod nunquam viderunt, vei scivc-
runt, aut a suis majoribus audiverunt, quod in Civitate Tra-
gurii, vei ejus Districtu, Episcopis et Capitulo Traguriensi, 
qui fuerunt pro tempore, decime de fructibus antedictis ullo 
unquam tempore fuerint persolute, et sic semper ibidem extitit 
observatum. Quare nos sepedicti Episcopus ct Capitulum, vi-
sis, et auditis, et cum diligentia inquisitis rationibus et atte-
stationibus nostrorum civium predictorum, deliberatione inter 
nos habita diligenti, communicatoque multorum tani religioso-
rum, quam aliorum consilio sapientum, prefatis Judicibus et 
Consiliariis, suo suorumque civium oumium, etComunis nomine, 
accivibus universisde Tragurio et ejus Districtu, ac eorum he-
redibus et successoribus, exceptis decimis deSebenieo ad nos 
Episcopum tantuni spectantibus, aliisque etiam villis seu terris 
ad civitatem Tragurii non spectantibus, prefatas decimas cum 
nostris succcssoribus universis, cuni nullum jus babeanms pe-
nitus in eisdem, remittimus et in perpetuum refutamus et 
quietamus, et eorum beredes et successores ab impetitione 
prefatarum decimarum et aliarum rerum omnium, exceptis 
decimis illarum rerum, que in Civitate Tragurii exhibentur, 
scilicet de blavis, leguminibus, et agnis, in perpetuum per 
difinitivam sententiam absolventcs. Ipsi autem Judices et Con-
siliarii, totaque Traguriensis Communitas tenuitatem et sum-
mám pauperiem Tragurieusis Ecclesie miserationis oculo in-
tuentes, et ob suorum remedia peccatorum, gratis, et ami-
cabiliter terram Sancti Vitális Traguriensis Diocesis sic posi-
tam, videlicet incipiendo ab aqua. que dicitur Resnics, sicut 
vádit via publica versus Tragurium, usque ad rivum qui di-
citur salsus, ct sicut vádit secus cum ripa usque ad mare iuxta 
predictam ecclesiam Sancti Vitális, quantum videlicet infra 
ipsos dictos confines spectat et pertinet ad jus et proprieta-
tem Communitatis predicte Civitatis Tragurii, cum ornni jure 
suo atquc pertinentiis, nobis Episcopo tantum, nostrisque suc-
ccssoribus universis, atque Traguriensi Capitulo in perpetuam 
helemosinam donationis titulo libere contulerunt. Promitten-
tes enim discalumpniari, atque defensare a quacunque per-
sona suis cunctis laboribus ct expensis, nobis super eadern 
terra molestiam aliquani iuferente, nisi ab Illustri domino 
Rege Ungarie per violentum dominium violentia fuerit irro-
ga t a ; ut eandem terrani pastinare possimus, ac dare aliis ad 
pastinandum, et de ipsa quicquid nobis placuerit facicndum. 
Civitatis Tragurii statuto quolibet contrario non obstante. Et 
hec predicta omnia et singula nobis observare et attendere 
promiserunt sacramento corporali adjurautes. De qua quidem 
terra, seu ipsius fructibus, nos Episcopus cum nostris succes-
soribus universis habere debenms tres partes, et quartam vero 
partém tantum, et non amplius, percipere debet Capitulum 
memoratum, sicut inter nos extitit ordinatum. Quam vero sen 
ten t iamjus te et canonice promulgatam, prefati sindici, et pro-
curatores omnes ibidem presentes et conseutientes pro se, 
suoque Capitulo, et vice, ac nomine totius Civitatis Tragurii, 
presentes et cousentientes acceptaverunt, rectificaverunt, et 
ratam in omnibus et per omnia habuerunt. In cujus etiamsen-
tentie perpetuam firmitatem, nos predictus Columbauus Tra-
guriensis Episcopus presentem sententiam sigillis nostro, no-
strique Capituli jam dicti, atque Civitatis Tragurii, nec non 
et domini Archiepiscopi Jadrensis, Abbatis Santi Crisogoni, 
Custodibus Fratrum Minorum, et Conventus Fratrum Predica-
torum de Jadra fieri fecimus commuuiri. Actum Jadre in pala-
tio domini Archiepiscopi Jadrendsis, presentibus ipso domino 
Archiepiscopo, domino Abbate Nicolao Sancti Crisogoni de 
Jadra , fratre Johanne Custode Fratrum Minorum, fratre Roin-
baldo eiusdem socio, fratre Andrea Superiore Fratrum Pre-
dicatorum de Jadra , fratre Vincentio ejus socio, Prosto Coto-
parico, Gregorio Comitis Elie, Vulcina Pucinane, Sabbo Mis-
rnaro, Vita Sine de Viergna, Petrogna Pape, Mauro Marini 
Calcine, Yvaune Slovine, Josepho Stephani Maurecle, Andrea 
Marini Grubogne civibus nobilibus Jadre testibus, et aliis. 
Ego Magister Franciscus Anconitanus Imperiali aucto-
ritate Nótárius et nuuc autenticus Civitatis Tragurii , his om-
nibus interfui, quoniam super hoc de voluntate et mandato 
predictorum domiui Episcopi, Capituli, Judicum, atque Com-
munitatis Ciuitatis Tragurii proprie et principaliter Jadram 
accesseram, et ab eisdem rogatus, eorum omnium mandato et 
voluntate cuilibet predictorum, videlicet Commuuitati Tragu-
rii, et Capitulo simile faciens instrumentum, scripsi, et ro-
boravi. 
(Farlati, lllyricum Sacrum IV. köt. 351. sk. 11.) 
128. 
/ V. Béla Uráliinál' Körös vára népeire vonatkozó törvénykezési 
intézkedése. 1208. 
(B)cla Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Kauie, 
Seruye, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus presens 
seriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. (Aid vni-
uersorum tam presencium quam futurorum noticiam barum se 
rie uolumus peruenire ; quod cum Demetrius, Marcus. Pribk, 
Chornoueb et Pribenuk, ac ali j cognati eorum de Goztoyg, 
populi Castri Crisiensis, Abraam, Bartholomeum et Domini 
cum tilios Comitis Bartbolomei, ipso Comite Bartholomeo re 
bus bumanis exempto super te rei a parte terre G-uztowyg, quam 
idem Comes Bartholomeus, usque dum uixit, ex nostra dona-
cione et nostro priuilegio pacifice possederat. coram nobis 
traxissent in causam, et super ea aliquamdiu disceptassent; 
tandem, quia ex tenore litterarum Stephani quondam Bani 
tocius Sclauonie, qui ipsam terciam partém predicto Comiti 
Bartholomeo in predicta terra Guztowyg de nostro mandato 
statucrat, pro certo didicimus ct comperiinus, eandem terram 
Guztoyg fuisse Castri Crisiensis, et cosdem eciam homines 
esse populos Castri predicti, (ensentesque ]>ropter hoc nos 
eandem terram sine alieni iuris iniuria eidem Comiti Bartho-
lomeo conferrc potuisse, dictam terciam partém ipsius terre 
Guztowyg cum omnibus utilitatibus suis, prout in priori pri-
uilegio nostro continetur, memoratis Abraam, Bartholomeo et 
Dominico tilijs eiusdem Comitis Bartbolomei per dilViuitiue 
sentencie calculum adiudicando dimisimusseu reliquimus per-
petuo et inreuocabiliter possidendam; prefatisDemetrio.Marco, 
Pribk, Chornoch ct Pribenuk, ac omnibus alijs cognatis eoruu 
dem, super predicta terra Goztoyg ulterius requirenda silen-
cium perpetuum imponentes ; ita, quod quandocunque ijdem 
castrenses, uel aliquis ex eisdem super predicta terra questin-
nem susseitare attemptaueriut, tamquam calumpniatores pu 
niantur. Decernentes nichilominus, ut ijdem castrenses de pre-
predicta terra Goztoyg ad alias terras dicti Castri Crisiensis 
debeant se transferre, nec ibi presumant ulterius commorari. 
Vt igitur liuius rei series firma semper et inconcussa perma-
neat. nec proeessu temporis ualeat per quempiam retractari, 
aut in recidiue questinnis scrupulum reuocari ; presentes eidem 
Abraam et fratribus suis concessimus litteras dupplicis sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Far-
casij Pepositi Albensis, aule nostre Uice-Cancellarij, dilecti et 
íidelis nostri, anno Domini M° CCn LX* octauo, Regni autem 
nostri anno tricesimo tercio. 
(Eredetie bó'rhártyán, melyről a pecsétnek töredéke vörös-zöld selyem-
zsinóron függ, a budai kir. kamarai levéltárban. Ugyan 1268. Béla ber-
ezeg által egv ugyanazon kérdést tárgyazó törvénykezési Ítéletnek alap-
jául véttetett; mint alább 137. sz. a.) 
129. 
IV. Béla királynak Baab földjét illető adomanya Konck nagy-
szombati bíró számára. 1268. 
(Bela Rex terram quandam Castri Nitriensis Baab voca-
tam fideli suo Konck villico de Tyrna, ab ipso Castro exemp-
tam dat in perpetuum possidendam). Mete autem ejusdem 
terre hoc ordine distiuguntur : Prima meta ejusdem terre inci-
pit ab ocidente a villa Comitis Stepbani filij Pazmani, quae 
eíiam Baab vocatur ; inde tendit ad metam Zolgagyeor ad 
partém septemtrionalem ; exiude tendit ad orientem juxta me-
tas terrae Inok jobagionis Castri Zolgagyoriensis, quae vocatur 
Agar ; abbinc tendit ad vaeuam terram Castri Nitriensis, quae 
etiam Agar vocatur; abbinc vádit similiter ad orientem ad 
metas villae Magistri Abae Újlak vocatae, quae metae sunt iu 
magna via, quae Nitra uadit ad Semptey ; exiude procedit et 
diuertit ad partém meridionalem juxta metas Iregli ville Ja-
cobi filii Hene; et hinc procedit ad metas ville Kupusd ville 
ipsius Konch viliiéi et fratrum suorum; et ibi metae praedictae 
terrae Baab terminantur. Ut igitur stb. Dátum per manus Ma-
gistri Farkasii Prepositi Albensis et aulae nostrae Vice-Cancel-
larijj. Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo oetavo. 
(Rajcsányi Ádám kézirataiból.) 
130. 
IV. Béla királynak Uj-Bech nevű földet tárgyazó adománya a 
nyúlszigeti apáczazárda számára. 1268. 
Bela Dei gracia Rex Hungarie vniuersis Cbristi tidelibus 
presencium inspectoribus saluteni in omnium saluatore. Ad 
vniuersorum noticiam barum serie uolumus peruenire, quod 
cum nos ad prouisionem et vtilitatem Monasterij Ecclesie Beate 
Virginis de Insula Regio cuni fauore inuigilare uelimus, quau 
dam terram nomine Wybecb uaeuam cum palacio super ea-
dem existenti dicto Monasterio de Iüsula duximus conferen-
dam. Sed quia de ipsius terre qualitate et quantitate nobis ad 
plénum non constabat, misimus ad dictam terram Magistrum 
A. Prepositum Budeusem, et Magistrum Ambrosium Comitem 
Capelle domine Regine karrissime consortis nostre, dilectos 
et tideles rostros, qui postmodum in suis litteris nobis rescrip-
serunt, quod ipsa terra uacua esset, et uiciua terre ipsius Mo-
nasterij Jenew uocate, et eandem cum palacio in ipsa terra 
existenti predicto Monasterio statuissent de precepto nostro et 
mandato. Nos itaque asignacionem ipsius terre factam per 
Magistrum A. Prepositum, et Magistrum Ambrosium prefatos, 
ratam babentes atque firmám, ipsam terram, quemadmodum 
Magister A. Prepositus et Magister Ambrosius prefati asigua 
uerunt, eidem Monasterio Beate Virginis dedimus, contuliuius 
et donauimus perpetuo possidendam. Dátum ab incarnacione 
Domini anno M°CCU sexagesimo oetavo. 
(Eredetie börkártyán, a hátúi oda nyomott pecsét elveszett; a budai kir. 
kamarai levéltárban ) 
131. 
1 V. Béla király az ó-budai prépostnak meghagyja, hogy Nevegi 
Benedeket és testvérét a nyúlszigeti apáczazárda jobbágyságába 
iktassa. 1268. 
B. Dei gracia etc. (A budai prépostnak.) Cum Benedic-
tus de Neueg, qui se jobagionem Castri Albensis esse asseruit, 
et fráter suus vterinus cum terra eos contingente comparbendo 
coram nobis spontanea uoluntate assumpserint iobagionatum 
Monesterij nostri de Insula Beate Virginis, fidelitati tue mau-
danius precipiendo, quatenus uadas personaliter, et eosdem 
B. et fratrem suum, cum terra ipsos in terra Neveg contin-
gente, sine preiudicio iuris alieni in libertate iobagionatus 
Ecclesie nostre predicte deputare debeas permansuros. Dátum 
iu Orouns iu festő Fpipbauie Domini. 
(A budai prépostnak jelentéséből, mint alább 145. sz. a., a budai kir ka-
marai levéltárban.) 
132. 
Maria királyné Berj/n birtokát Gergely come nek átengedi. 1268. 
Maria Dei gracia Regina Hungarie omnibus presens serip-
tum inspecturis salutem in Domino. Ad vniuersorum noticiam 
barum serie volumus peruenire ; quod cum suscitata questione 
inter Comitem Gregoriuni filium Juharus, nobilem de Siniigio 
ab vna parte, populos vero nostros de villa Berin ex altéra, 
super quadam terra ad vsűín septem aratrorum sufficiente, 
quam idem Comes Gregorius ab eisdem populis nostris uo-
raiue sue terre bereditarie de Jubarus occupate ordiue iudicia-
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rio requirebat, duellum adiudicatum inter partes extitisset; 
tandem constitutis in area duelli, et certantibus seu diniicanti-
bus pugilibus vtriusque partis, mediantibus proborum virorum 
studijs inter eos composicio buiusmodi interuenit : quod idem 
Comes Gregorius ipsam terram, super qua contencio verteba-
tur, eisdem populis nostris dimisit et reliquit pacifice possi-
deudaiu, recipiendo viginti mareas argenti in forma composi-
eionis ab eisdem. Postea vero proeessu temporis, cum idem 
Comes Gregorius domino nostro Regi, nobis, et Bele Duci 
tocius Sclauonic et Croacie karissimo filio nostro fideliter et 
inrepreliensibiliter seruiuisset; nosque singulorum merita pon-
derare, et dignis extollere munificencijs volumus, vt debemus; 
tum ob meritorias ct multiplices fidelitates ipsius Comitis Gre 
gorij, domino nostro Regi, Duci Bele karissimo filio nostro 
ac nobis impensas ct exhibitas per eundem, tum quia 
voleutes vniuersos Regni nostri nobiles ad inpendenda fideli-
tatis opera nobis reddere prompeiores; terras et possessiones 
ipsorum, que ab ipsis indebite aut injuste extiterant occupate, 
eisdem reddi et restitui fecimus de gracia pleniori, sepedic-
tam vt premissimus, litis matéria fuerat su-
scitate, que eciam per formám composicionis predicte nostro 
iuri cesserat, ex bcneplacito, eonniuencia, voluntate et con-
sensu domini nostri Regis, ac Ducis Bele predictorum, me-
morato Comiti Gregorio, et per cum suis heredibus hereduin-
que successoribus nomine sue terre hereditarie, reddidimus, 
restituimus et resiguari fecimus per Ipoth Comitem Segue-
stiensem fidelem nostrum pleno iure, pacifice et perpetuo pos-
sidendam ; predictas viginti mareas, quas ipse Comes Grego-
rius a prefatis populis nostris in forma premisse composicionis 
receperat, eidem pro seruieijs suis remittentes et relaxantes 
de gracia speciali; eo insuper adiecto, quod nec predicti p< -
puli de villa Berin contra sepetactum Comitem Gregorimn 
aut successoi es suos, nec aliquis alteracioue terre vei pecunie 
prenotate, vnquam aliquam mouere possiut vei debeant que 
stionem. Cuius terre prima meta, sicut eodem Ipoth Comite 
nobis uunciaute constitit, incipit a meta terre hereditarie ip-
sius Comitis Gregorij Jubarus vocate a parte meridionali sub 
arbore tul, vbi due mete terree sunt erecte, que mete proce-
dendo versus aquilonem separaut ipsam terram a terra Zyman 
et Osseenag; deinde procedit versus orientem per vnum mon-
ticulum, et peruenit ad unam uallem, que vocatur fertes ad 
metas terreas sitas sub eadem arbore tul; inde diseurrit uer-
sus orientem, et peruenit ad unam arborem piri, transeundo 
unam uiam, per quam itur ad Zyman ad metas terreas sub 
eadem; deinde parum flectitur uersus meridiem ad metas ter-
reas in quadam val le; inde tendit uersus orientem in uno uir-
gulto quod dicitur mega, in cuius fine iuxta unam uiam perue-
nit ad metas terreas, que dicuntur sceghcitar; et deinde pa-
rumper procedendo iuxta eandem uiam uersus orientem per-
uenit ad metas terreas ; abinde autem transeundo ipsam uiam 
uersus meridiem peruenit ad metas sub dumo gumulchyn erec-
t a s ; deinde autem procedendo ad unum monticulum perue-
nit ad metas terreas ; deinde descendit ad unam uallem et ue-
nit ad metas terreas uersus meridiem; abliinc procedendo ad 
metas terreas, ubi distiuguntur mete bereditarie terre Comi-
tis Gregorij memorati Ibarus nuncupate; et ibi terminantur. 
Vt igitur bee restitucio terre sepedicte robur optineat perpetue 
firmitatis, nec processu temporum possit per quempiam reuo-
eari, presentes litteras eontulimus dupplicia sigilli nostri mu-
niinine roboratas. Dátum per manus Laurencij Prepositi Sancti 
Yrenei Syrimiensis, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fide-
lis nostri, anno ab Incarnacione Domini M° CC° LX° octauo 
XVI. kalendas Április. 
(Zsigmond királynak 1396 ki átiratából a budai kir. kamarai levéltárban ; 
hiányosan és több lényeges hibával kiadva Fejér álfal Cod. Dipl. IV. köt. 
3. r. 462. 1.) 
133. 
István ifjabb királynak nevezetes adománya Sándor Szörényi 
bán számára. 1268. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Trans-
siluanus, Dominus Cumanorum omnibus Cliristi fidelibus pre-
sentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. 
Licet Regia pietas mamim muniíicam debeat porrigere vni-
uers is ; illos tamen, quorum experta probitas laudata est in 
prosperis et iu aduersis, prosequi debet munificeneia largiori, 
vt alij eorum exemplis inuitati ad fidelitatis opera foreius 
accendantur. Proinde ad vniuersorum noticiam tam presen-
cium quam posteroruni barum scrie uolumus pernenire; quod 
atteudentes fidelitates et seruieiorum merita dilecti et fidelis 
nostri, Alexandri Bani de Sceurino, que et quas idem nobis a 
temporibus infancie sue, in domo nostra iugiter famnlando, 
et in alijs multis casibus fortune se pro nobis exponendo, 
laudabiliter exbibuit et deuote ; et utquedani seruieia eiusdem 
laude digna in speeie exprimamus, in bello nostro generáli 
iuxta Morauam, quod habuimus cum Rege Boliemorum, et 
bostes nostri nos circumdedissent idem gloriose dimicauit, 
pedes in ipso conflictu remanendo. Ceterum sub castro Olmucli 
in nostro cxercitu uiriliter se bábuit et potenter, vbi quinque 
wlnera letifera in se excepit manu aduersa, pro Regni utili-
tate et Corone. Preterea cum exercitum nostrum in Greciani 
misissemus, ipse Alexander Banus ante omnes alios, collecta 
sua multitudine intrepidus aciem Grecorum penetrauit, et non 
cum minima effusione sui sanguinis et suorum victoriam bá-
buit nobis adoptatam. Nec pretermittimus, quod cum Ladiz-
laus et fráter suus Jula, infideles nostri, a parentibus nostris 
contra nos missi, §uos temerarios conatus direxissent, dictus 
Banus solita fidelitate omiie bonuni studuit pro nobis exbi 
bere ; et specialiter tempore persecucionis nostre et miserie, 
quando videlicet dura et crudelis persecucio parentum nostro-
rum extra terminos terre nostre, despecta pyetate uoluit cíi'ti-
gare ; prefatus Banus parentibus, tilijs, fratribus, possessioni-
bus ac onmibus bonis et rebus post tergurn penitus derelictis, 
nobis exhibere non expauit, et ad castrum Feketeliolin wlgo 
nuucupatum, nobiscum intrauit, ibique nobis genera seruicio-
rum diuersa ad íiostrum mandatum exhibuit animo ilari ct 
iocundo tanquam domino suo naturali. Item primo die quaudo 
Conrardus filius Kemyn ad portás castri memorati manu ar-
mata auxilio parentum uostrorum accessisset, predictus Banus 
cum eodem forti manu concertauit. Et cum demum ab ipso 
castro exeundo, insultum contra Laurencium Palatinum fecis-
semus, qui nostram mortem anbelebat et uitain extinguere 
cupiebat, sepedictus Banus mortem pro nobis non formidans, 
ante omnes alios ad casus se fortune intromisit, vbi quosdam 
lancea, quosdam gladio interfecit, et multos ex bostibus no-
stris victos nobis duxit et ligatos. Deinde in Ilfagyz (így) in 
bello nostro generáli prenominatus Banus Alexander tanqnam 
murum se pro nobis ordinauit, et in medios hostes se intro-
misit, non metuens mortem, sed nostram querens glóriám et 
honorem, coram oculis nostre Maiestatis mirifice dimicando 
ac hostium potenciám penitus infrigendo, nos statuit nostre 
Corone et honori. Et licet alias virtutes fecerit, multas laude-
dignas, tamen bee virtutes niemorate ad presens sufficiant 
nominasse. Nos igitur in recompensacionem seruiciorum eius-
dem Alexandri Bani, licet minima videantur, que ad presens 
agimus, et longe maioribus dignus habeatur, vt meretur ; quas-
dam villás sew terras Woswary, Zenthmartun, Zalka e t K a a k 
vocatas, cum suis vtilitatibus et pertinencijs, eidem Alexandro 
Bano fideli nostro, ct per cum suis heredibus heredumue suc-
cessoribus dedimus, donauimus et contulimus iure perpetuo 
et irreuocabiliter possidendas. In quarum terrarum sew (v)il-
larum corporalem possessionem per Kupién Comitem hominem 
nostrum sub testimonio Capituli Waradyensis, nullo penitus 
contradicente atque prohibente, fecimus eundem introduci, 
prout in litteris recepimus Capituli memorati. Qarum villarum 
sew terrarum, videlicet Wosvary et Zenthmartun metas in eis-
dem litteris inuenimus sic dist ingi: Prima meta egreditur in 
valle Goronch, et tendit uersus orientem ad partém dextram 
in eadem valle, et pergendo cum metis tribus reuertitur in 
dicta valle Goronch ad partes occidentalcs, ct peruenit ad 
metam quartain, que mete sunt eadem val le; et exit de ipsa 
valle Goronch, et pergit ad viam ; que tendit ad Terebes ; et 
exhinc tendit ad aquam, que wlgo Huzeutow appellatur, et 
in angulo eiusdem Huzyutow est meta de t e r r a ; et deinde 
tendit ad metam eapitalem, que separat et distingit metas 
térre Woswary de villa Nempti, et de Magistro Gabriano ; et 
dehinc egreditur et pergit cum districtis metis ad aurifodium; 
et exinde pergit cum metis districtis et proximis ad viam ad 
arborem ilicem; et post egreditur et vádit versus orientem ad 
Fyzespatak, et ibi de sinistra parte fenetum remanet ad vil-
lám Nempty, et de parte dextra de monte remanet ad villám 
Woswary, eundo cum metis continuis et districtis; et exinde 
pergit supra ad orientem, et transit vnam aquam wlgo Saar 
vocatam iuxta molendinum Nona in parte inferiori, e tex utra-
que parte Saruizy sunt mete ; et postea tendit cum districtis 
metis et apertis ad Bodunyakereky, et ipsa Bodunnyakereky 
remanet ad dextam pa r t ém; exinde progreditur et vádit cum 
metis distinctis et manifestis ad visionem ad Nadasthzygh, et 
ibi conmetaneu8 est Dyonisius, et exinde it — 
sus orientem iuxta Kysegurd cum metis eleuatis; et deinde 
progrediendo asseendit ad vnum monticulum ad partém dex-
tram, et ibi sunt due magne arbores illices, et de medio earum 
sunt metee de terra, que separant et distingunt terram Wos-
vary de Ieyph Comite, et ab Andrea tilio Fa rkas i j ; et bijs 
omnibus transcursis tendit iterum ad orientem, ad Keuryzygb, 
videlicet in viam, que vádit ad Terebes, in viam, et ibi co-
adunantur metee prenotate iterum ad terram Solyumus, que 
eciam pertinet ipsi Bano. Terra autem Zenthmartun babét 
metas is tas : Prima meta egreditur a parte orientali de terra 
Kok, que pertinet filio Thebe ; item retinet metam a villa terre 
Buch, que nunc attinet ad villám Nempty, cuius meta est de 
terra ex ista parte S a a r ; et transit ipsam aquam Saar, et ten-
dit supra ad dextram partém meridionalem, et iuxta eandem 
Saruizy peruenit ad vnum fluuium, qui wlgo Sartu apellatur, 
ct ibi est vna meta de t e r r a ; item tendit ad vnum montem, et 
appropinguat ad siluam Etyn vocatam; et transit de parte 
dextra a fine dicte E thyn ; inde tendit per planicies, et per-
uenit ad vnam metam de terra c leuatam; exhinc vádit ad 
Hashoffew ad orientem, et ibi sunt due metee, vna de terra, 
et alia de arbore; et inde egreditur et uadit in siluam, que 
wlgo lyaet vocatur iuxta viamNempty, et perueni tad arbores 
illiees, que sunt iuxta eandem viam; et post tendit ad locum, 
qui wlgo Monyuros apellatur, et minor pars de Monyorous 
remanet ad terram ville But, et vádit recte ad Kerekberuk ; 
deinde tendit ae Sukrakatya , et exinde vergit ad Swsyos 
potok, que iterum in silua pergendo a terram Solyumus quo-
adunantur supradictamrjltem prima meta terree Kaak incipit 
de una silua, que est ante vnum íluuium Tliolup vocatum, et 
ipsa terra dicta Kaak erat jobagionura Castri de Bursua, ta-
men est ipsa terra in prouincia de Zaboucb; debinc progre-
ditur et venitur ad locum Ketcleukuz appellatuiu, et ibi suut 
due mete de t e r r a ; postea egreditur e tveni t ad vnam arborem 
salicis, ct sub ipsa est meta te r rea ; item eciam abhinc pro-
grediendo venit ad unam arborem ilicis, et sub ipsa arbore 
est meta t e r r ea ; postbinc sallitur ad vnum beerch, et ibi su-
perius sunt due metee te r ree ; item postea protenditurad par-
tes meridionales, et transit vltra in vna paruula aqua ; iterum 
ascendit ad vnum beerch, et ibi superius in becrch sunt tres 
metee terree, que distingunt et separant ipsam terram Kaak 
a terra Nicolai íilij Vrkund í lene uoniinate ( így); item eciam 
vádit ad vnum montera, qui wlgo Kyklcw appellatur, et iuxta 
ipsum montera transit cum duabus metis terreis, ct vádit ad 
Bagdan tethew, et ante íYrtew est vna meta te r rea ; dehinc 
transit supra ad partes orientales, scilicet ad metam capita-
lem, que separat ipsara terrara a terra Pauli filij Nicolai; pro-
grediendo enim iuxta terrara Pauli vádit ad partes septem -
trionales, et peruenit ad vnam magnam arborem ilicis, et sub 
eadem sunt due metee capitales; et per ipsarum transseundo 
per planicies quoadunatur et terminatur ad terrara Deuecher 
nominatam.~Írtem enim attinent vndecim stagna ad ipsam ter 
r a m K a a k supradietam ; primum Kleutow appellatur, secun-
cFum Gurghad, tcrcium Ws'UIHt, qűaHűm ÍCuífccer, quiutum 
Kurraur , sextura Malathoua wlgo norainatum, septimum 
Wruzd, octauum Kuhubur, uonum Malathoua, et alia duo 
similiter; et sic finiuntur metee terrarum predictarum. Vt igi-
tur hec nostra donacio sew collacio robur obtineat perpetue 
firmitatis, nec per quempiam successorura nostrorum possit 
tiel debeat tractu temporis retractari, atque in irritura reuo-
car i ; habito consilio Baronum nostrorum et Nobilium Regni 
nostri, presentes litteras eidem conecssimus dupplicis sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Petri, 
dilecti et íidelis nostri, aule nostre Vice-Caneellarij anno ab 
Incarnacionis Domini M° CC° LX° ocíauo. 
(Ez azon érdekes okmány, melyet hiányosan és sok hibával Fejér György 
tett közzé Cod. I>ipl. IV. köt. 3. r. 465. 1., s melynek lehetőleg hü szövegét 
Lajos királynak 1365-ki megerősítő privilégiuma szerint kiadta Waltlferr 
László a in. tud. akadémia évkönyveinek VI. kötetében 430. sk. 11.) 
131. 
István ifjabb királynak nemesítő levele Pouka és Barnabás go 
móri várjobbágyok száméira. 1268. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Trans-
siluanus, Dominus Comanorum omnibus Christi lidelibus pre-
sentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. Cum 
ab exordio rcrum huniauc condicionis libertatis omnium vna 
eademque fuerit condicio, Diuina perinittat pietas, et id ipsum 
Regia annuere debet benignitas, ut pro quibus propria vel 
aliorum merita suffragantur, ad pristinum libertatis statum 
restituendi fore censeantur. Proinde ad uniuersorum noíiciam 
iam presencium quam posterorum harum serie volumus per-
uenire, quod consideratis íidelitatibus et seruiciorum meritis 
Petri Comitis fiiIj Elye íidelis nostri, ad instanciam et peticio-
nem eiusdem Poukam eí Barnabam jobagiones Castri nostri 
de Gumur, tilios Sudurman, seruientes videlicet ipsius Petri 
Comitis üli Elie, et propter íidelitates ac seruieia dictorum 
Pouka et Barnabc, que et quas ijdem in multis articulis ac 
diucrsis nobis et Regno nostro necessarijs, varijs casibus 
fortune se exponentes fideliter exhybucrunt, laudabiliter et 
indefesse, et specialiter fempore persecucionis nostre et mi-
serie, quando videlicet dura et crudelis, et iniusta persecucio 
parentum nostrorum de Regno nostro extra terminos Regni 
nostri ad castrum Fekethewhaloin í'ugando intrare coarctauit, 
tandem post exitum ipsius castri Laureneio aduersario nostro 
capitali capto ct conuincto ijdem Pouka e tBarnabas , vnacum 
dominó ipsorum, Petro Comite videlicet filio Elie, antc omues 
alios nobis occurrerunt ad omne mandatum et preceptum no-
strum se sine intermissione submittentes, donec ad pacis cum 
parentibus nostris deuenissemus vnionem. Ceterum cum sc-
cundo inter nos et parentes nostros matéria questionis fuisset 
suscitata, et eosdem Poukam et Barnabam ad castrum dicti 
Petri Comitis domini ipsorum transmisisseinus, ipsum castrum, 
sicut de ipsorum laudabili fidelitate sperabamus, nobis reser-
uarunt. Nos autem in recoinpensacionem seruieiorum eorun-
dem, volentes eisdem grata vicissitudine occurrere, eosdem 
Poukam et Barnabam, et per ipsos suos heredes heredumue 
successores eorundem, a jobagionatu Castri de Gumur supra-
dicti cum terra sua Kozorossou vocata in Comitatu Neugra-
diensi adiaeenti pure et simpliciter exiniendo, in numerum 
seruienciuni nostroruin nobilium duximus transferendos; su-
per qua eciam libertate ijdem privilégium Herricy Regis ka-
rissimy predecessoris nostri felicis recordacionis Sudurman 
patrem suum antedictum obtinuisse asserebant, quod tempore 
Tartarorum amisisse per eundem affirmarunt. Vt igitur bee 
per nos eis eoncessa libertás, et a predecessore nostro prius 
babita et optenta, robor optincat perpetue firmitatis, nec tra-
ctu temporis per quempiam successorum nostrorum possit uel 
debeat reuocari atque irritari, presentes eisdem concessimus 
litterras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per 
manus Magistri Petri dilecti et fidelis nostri aule nostre Vice 
Cancellarij anno Domini M° CC° LX° octauo. 
(Az egri káptalannak 1340-ki átiratából, melyet „Dominicus tilius Domi-
nici de Kodrozou pro se et pro Blasio filio Abulgan de eadem" kért, a bu-
dai kir. kamarai levéltárban. 
135. 
Istcán ifjabb király atyja IV. Béla királynak Woyzló földet tár-
gyazó adományéit a nyúlszigeti apáczazárda számára helyben 
hagyja. 1268. 
Nos Stephanus Dei gracia junior Rex Vngarie, Dux 
Transiluanus, signifieanius vniuersis presencium per tenorem, 
quod domina Margaréta karissima soror nostra, et alie do 
mine sorores de Insula Sancte Maric nobis supplicarunt, quod 
iuxla litteras domini et karissimi patris nostri prcscntatas 
nobis super terris Petrc et Paulus iobagionum Castri de Ku 
arzth AVoyzlow uocatis, per cosdcm dicte Ecclesie Beate Vir-
ginis collatis, dare nostras eciam li t teras dignaremur, ean-
dcmque collacioncm nostrarum litterarum patrocinio contir 
mnre. Quarum quidein tenor talis es t : 
Nos B. Dei gracia Rex Vngarie stb. (következik IV. Béla 
k i rá lynak 12G7-ki okmánya, mint fentebb 119. s/.. a.) 
Nos itaque iustis peticionibus ipsius domine sororis no-
stre karissime et aliarum dominarum sororum de Ecclesia 
memorata annuentes, easdem litteras karissimi patris nostri 
reseribi fccimus deverbo ad verbum nostris litteris inserendo, 
ct ipsam collacioncm ratam habentcs per omnia approbamus. 
In cuius collacionis perpetuum memóriám et eonfirmacionem 
presentes dedimus sigilli nostri munimine roboratas. Dátum 
in Potok anno Domini M° CC"LX° octauo. 
(Kredetie börhártyán. melynek pecsétje csak töredékben mepvan. a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
István ifjabb királynak Megyer Komárom megyei birtokot tár-
gyazó adománya comes számára. 1268. 
Nos St. Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Transsil-
uauie, Doruinus Cumanorum tenore presencium significamus 
vniuersis, quod ob merita seruiciorum et fidelitates Parabul j 
Comitis íidelis nostri, terram sev uillam Meger uocatam iuxta 
Waag adiacentein in Comitatu de Cumarun existentem, ipsi 
Parabul j Comiti, et per euin suis heredibus cum omnibus vti-
litatibus suis dedimus et contulimus iure perpetuo possiden-
dam. Dátum in portu Preuchul in octauis Pentecostcs anno 
Domini M° CC° LX°VIII°. 
(Eredetie bőrhártyán, a hátúi oda nyomott pecsét elveszett a budai kir. 
kamarai levéltárban.) 
137. 
Béla berezeg több körösmegyei várjobbágynak Goztovych birtokra 
vonatkozó egyenetlenségeit elintézi. 1268. 
(B)ela Dei gracia Dux tocius Sclauonie, Dalmacie et 
Croacie omnibus presens seriptum inspecturis salutem in om-
nium saluatore. Ad uniuersorum tam presencium quam futu-
rorum notieiam harum serie uolumus peruenire, quod cum 
Demetrius, Marcus, Prybk, Chornovch et Prybineg, ac alij 
cognati eorum de Goztovych, populi Castri Crisiensis, Abra 
am, Bartholomeum et Domynicum filios Comitis Bartholomey 
coram nobis conuenissent conqticrendo, proposuerunt contra 
ipsos, quod ijdem terciam partém terre ipsorum de Goztovych 
detinerent indcbite occupatam in ipsorum preiudicium et gra 
uamen; predieti autem Abraam, Bartholoincus et Dominicus 
respondcrunt, quod ipsi terciam partém prcfate terre Gozto-
vych ex gracia et douacione karissimi patris nostri B. illu-
stris Regis Hungarie iusto titulo donacionis possidercnt et 
tcnercnt; cumque nos auditis parcium assercionibus sepedic-
tos Abraam et fratres suos requisisscmus, si habcrent instru-
menta uel priuilegia, quorum auctoritate uel pretextu tenc-
rent ipsam terram, idem Abraam et fratres sui cxhibuerunt 
nobis priuilegium domini Regis karissimi patris nostri ; cuius 
tenor talis fűit : 
Bela Dei gracia stb. (következik Béla királynak ugyan-
azon 1268-ki okmánya, mint fentebb 128. sz. a.) 
Nos itaque inspecto tenore eiusdem priuilegij, et dili-
genter examinata continencia ipsius, cum Baronibus Regni 
nostri, H. scilicet Bano Sclauonie, Dyonisio Comitc Zaladiensi 
Judice Curie nostre, Magistro Baag Comitc de Dobycha, et 
alijs Baronibus et nobilibus Regni nostri, qui nobis asside-
bant, decreuimus et decernendo censuimus, ipsam terciam 
partém prefate terre Goztovych iuxta tenorem et continenciam 
eiusdem piuilegij Abraam, Bartholomeo etDominico perpetuo 
relinqueudam, et dimisimus eisdem, et per cos ipsorum heredi-
bus iure perpetuo pacitice possidendam, sepcdictis Demetrio, 
Marco ac alijs supraseriptis cognatis eorum super requisicione 
ipsius tercie partis perpetuum silencium inponentes, ut con-
uictis in calumpuia manifesta, et Demetrio uni ex eisdem, 
qui assari debebat pro huiusmodi litis refricacione, ad pcticio-
nem aliquorum Baronum nostrorum, parcentes, partém capi-
tis sui abradi fecimus in signum opprobij ct memóriám ulcio-
nis. Vt igitur huius facti series perpetuo permaneat inconcussa; 
nec possit per quempiam in posterum irritari, presentes litte-
ras ipsi Abraam et fratribus suis predictis dedimus sigilli no-
stri munimine roboratas. Dátum per manus veuerabilis patris 
Ladyzlay Episcopi Tyniensis, aule nostre Cancellarij, dilecti et 
fidelis nostri, anno ab Incarnacione Domini M° CC" LX° octauo. 
(Eredeti© Börhártyán, melyről Béla herczeg pecsétje vörös-zöld selyemzsi-
nóron íiigg, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
138. 
1V. Kelemen pápa a Trau-i püspök és sebenico-i papság közti, 
tartozásaikra vonatkozó, egyezkedést, hagyja helyben. 1268. 
Clemeus Episcopus seruus seruorum Dei venerabili fra-
tri . . . Episcopo Traguriensi salutem et Apostolicam bene-
dictionem. Ea que judicio uel coucordia terminantur, firma 
debent et illibata persistere, et ne in recidiue contentiouis 
scrupulum relabantur, Apostolico conuenit presidio commu-
niri. Saue pet i t iotua nobis exbibita eontinebat, quod cum olim 
inter te ex parte una, ct . . . Archipresby terűm, et elcricos Ec-
clesiarum de Sibenico tue Diocesis super eo, quod ipsi tibi 
canonicam obedientiam et reverentiam debitam prestare, ac 
de alijs juribus Episcopalibus respondere contra justitiam ue-
uegabant, ex altéra questio verteretur ; demum mediantibus . . . 
Arcbidiacono et Capitulo Spalatensi amicabilis super his com-
positio inter partes intervenit, quam Apostolico petisti muni-
mine roborari. Nosi taque tuis supplicationibus inclinati, cora-
positionem ipsam, sicut rite sine pravitate provide facta est, 
et ab utraque parte sponte recepta et hactenns pacifiee obser-
uata, et iu alicujus prejudicium non reduudat, ratam et, gra-
tam babentes, eam auetoritate Apostolica confirmamus et pre-
sentis scripti patrocinio communimus. Nnlli ergoomnino liomi 
mim lieeat lianc paginam nostre confirmationis infringere, uel 
ei ausu temerario contraire. Si quis autem boc attemptare pre-
sumpserit, indiguationem Omnipotentis Dei, e tBeatorum Petri, 
et Pauli Apostolomul ejus senouerit incursurum. Dátum Viter 
bii VI. kalendas Mártii Pontificatiis nostri anno quarto. 
(Failat.i, Illyricum Sacrnm IV. köt. 353. 1.) 
139. 
Lőrincz nádor D. nna birtokunk egy részét a Hetesi nemeseknek 
itéii oda. 1268. 
(L)aurenciu8 Palatínus et Comes Symigiensis vniuersis 
Christi fidelibus presencium noticiam habituris salutem in Do-
mino. Ad vniuersitati8 vestre noticiam tenore presencium vo-
lumus peruenire, quod cum nos dominus noster Illustris Bela 
Rex Hungarie ad reuocandas terras ac alia iura nobilium per 
vduornicos castrenses, et populos domine Regine, ac alios 
cuiuslibet condicionis homines occupata, ad Comitatum Symi-
giensem transmisisset, et quinque nobiles de ipso Comitatu 
electos per omnes nobiles de eodem Comitatu, Johannem sci-
licet filium Ysep, Cosmam deKuazna , Stephanum íiliumDers, 
Gregorium filium Johannis, etThomam filiumMortunus deWys-
lou nobis in socios deputasset, et ijdem quinque nobiles socij-
uostri iureiurando, tacto saneto et viuifico crucis signo domino 
Regi promisissent, quod non aliud nisi iura nobilium indebite 
per condicionarios occupata restituerent, et eciam secundario 
nobis tactis sacrosanctis reliquijs et ewangelio super filios 
filiorum iurassent illud idem, et rccepta tali caucione proces-
sissemus ad preceptum domini supradictum, Ambrosius filius 
Ambrosij, Christoforus filius Barlabe, et Jacobus filius Abra-
bam, nobiles de Hetus, de Adamus, Feldryco, Valentino et 
cognatis suis, jobagionibus Castri Symigiensis de villa Sáros-
lau, quandam particulam terre sue bereditarie, quam de terra 
eorum Denna vocata receptam et violenter occupatam esse 
dicebant coram nobis, et coram coiudicibus nostris predictis, 
per formám inquisicionis pecierunt sibi reddi. Verum cum nos 
ad ipsam inquisicionem processissemus, sciuimus veraciter, 
dictam particulam terre fuisse de iure bereditario nobilium 
de Hetus predictorum; ad maiorem tamen cautelam ipsos 110 
nobiles de Hetus super predicta particula terre personaliter 
constitutos ad personas suas et ad filiorum suorum iurare fe-
cimus orribili iuramento super eo, quod ipsa particula terre, 
quam reambulauerunt, fuer i t ipsorum hereditaria, et per dic-
tos jobagiones Castri indebite oceupata. Cum itaque diligeu-
tissima inquisicione facta, et recepta iuratoria caueione, ut 
prediximus, inuenerimus, dietam particulam terre esse here-
ditariam ipsorum nobilium predictorum, eandem ipsis nobili-
bus, exclusis jobagionibus Castri predicti de eadem, restitui-
mus hereditario iure perpetuo possidendam, et metas , sub 
quibus ijdem nobiles ipsam terram possidere debeant, fecimus 
eleuari. Mete autem hoc ordine d is t inguntur : Incipit prima 
meta a parte meridionali iuxta villáin Ambrosij predicti Den-
na vocatam iuxta fluuium Denna, et ibi sub arbore ceraso 
sunt mete ; deinde in eodem fluuio vádit ad partém septem-
trionalem metis duplicibus, et peruenit usque ad metas terre 
nobilium de Elya, et ibi sub una quercu sunt mete; deinde 
flectitur ad orientem iuxta metas et terminos terre nobilium 
de Elya, et vádit cum metis duplicibus, ct venit usque ad 
aliam terram hereditariam ipsius Ambrosij, de qua eadem 
particula erat excepta, ubi contiguatur cum i l la ; et sic ter-
minatur. In cuius rei memóriám et perpetuam firmitatem pre-
sentes concessimus l i t teras sigilli nostri, et sigillorum nostro-
rum sociorum munimine roboratas. Dátum per manus Magistri 
Sebastiani Cantoris de Posoga et Canonici Albensis Protlio-
notar i j nostri anno Domini M° CC° LX° octauo. 
(IV. László királynak 1274-ki megerősítő' privilégiumából, a budai kir. 
kamarai levéltárban. Töredékét közölte Fejér Cod. Dipl. VII. kötetében. 
1. r. 349. I.) 
u o . 
Chák bán és bírótársai mint kiküldött királyi bírák Domonkos 
Movr fiának visszaadják a Keszi-i várjobbágyok által elfoglalt 
örök birtokát. 1268. 
Nos Chaak Banus Comes Zaladiensis, Pousa, Hernicus, 
Vyd, Goganus, Valentinus, et Buckk, iudiees a domino Rege 
super restitucione terrarum in Comitatu Zaladiensi deputati. 
Ad vniuersorum noticiem (így) seripto presenti declaramus, 
quod cum (B)ela Dei gracia inclitus Rex Vngarie, et S(tepka-
nus,?) per eandem Dux tocius Sclavonie illustris, eiusdem filius, 
ex consuete pietatis gracia, maximé causa iustieie condescen-
de(nte)s prehabita deliberacione diligenti decreuerint, vt terre 
seu possessiones quelibet nobilium, seruiencium videlicet suo-
ram, per tocius Regni sui districtuni, apud quoscunque, vei 
cuiuscunque condicionis bomines inuenirentur occupate, pri-
stinis possessoribus, quos iure hereditatis tangerent, redderen 
tur et resti tuerentur integraliter, prout primitus sunt posses-
se ; nos igitur conuocatis omnibus, qui ad hoc fuerant conuo 
candi, et magni sacramenti sedem, tactis videlicet Sacrosanc-
tis Euangelijs in uicem obligati, ad exequendum mandatum 
domini Regis, et üuc is Bele prefatorum, proeessimus in uego-
cio fidelitate debita Regi et Corone obseruata. Vbi inter ce-
tera terram Dominici fdij Mour et f ra t rum suorum ad unum 
aratrum sufficientem, de propria hereditaria eorundem Kezy 
vocatam, per castrenses de Kezy indebite occupatam inuenis-
semus; per multorum et eomuietaneorum et conuiciuorum 
revela (így) cognouimus, Dominicum et fratres suos a primeuis 
progenitoribus eorundem ipsam terram possedisse, et quod 
super est, propter euidenciorem cautelam iu sacramento de-
eem nobilium similibus eisdem coequalibus ipsam terram, vi 
delicet ad uuum artrum pertinentem, prenotatis nobilibus, 
Dominico et fratr ibus suis, presentibus jobagiouibus Castri, 
Blasio Comite, Gothardo Mayore Speculatorum, Martino fratre 
eorundem, Oliuerio Mayore Exercitus, castrensibus de eadem 
villa Kezy existeutibus, eontradictore aliquo non obstante, 
sed pocius affirmantes, sepe dictam particulam terve fuisse 
propriam liereditariam prefatorum nobilium, restituimus cum 
omnibus vtilitatibus suis, iure perpetuo iurevocabiliter possi-
dendam. Cuius terre p r imameta incipit iuxta 
Morzol a plaga orientali, ubi sunt due 
mete, una insalice, alia in egerfa uocata; inde tendit de iuxta 
cellarium de terra paratum, qua ducit ad magnam viam, ibi 
sunt due mete ; exiude currit de iuxta byzuscut in eadem ma-
gna uia a parte septemtrionali, in planicie sunt due mete; 
inde autem progreditur et peruenit ad fruticem, ubi sunt due 
mete te r re ; inde uero directe vádit ad duo iugera terrarum, 
ubi sunt due mete ter re ; item in angulo eiusdem terre sunt 
mete in spinis, et inde cadit ad viam antiquam ubi sunt due 
mete ; inde descendit ad vallem Told, ubi sunt due mete; et 
inde transit superius ad duas metas in frutice tvl positas, et 
transit ad montem eiusdem vallis Told, ubi sunt due mete, una 
in piro, alia terrea ; et inde pertranssit per uiam antiquam, 
ubi sunt due mete; et exiiule tendit ad tres metas ad plagam 
orientalem, quarum una separat de castrensibus de Kezy, et 
secundameta paeiíica de populis domine Regine, et de castren-
sibus de Hon. Preterea restituimus et predictis nobili-
bus Dominico et fratribus suis, quadraginta iugera terrarum 
indebite occupatarum per populos domine Regine et per ca-
strenses de Hon, de propria bereditaria eorundem Cueches-
porog uocata, ad sacramentum Dominicy et fratris sui duo-
rum nobilium eisdem coequalibus per antiquas metas inre-
uocabititer, pacifice et quiete possidendas. Pr ima meta eri-
gitur in uertice Cuecbesporog vna meta antiqua, alia nova; 
inde te(n)dit ad partém septemtrionalem, ubi sunt due mete, 
una in piro, alia terrea; inde tendit directe ad plagam septem 
trionalem, ubi sunt due mete, una in piro antiqua, alia nova; 
inde pervenit ad magnam viam, ubi suut due mete in piro et 
et terrea; inde ad fenetum sub magna silua, ubi sunt due 
mete; inde ducitur ad viam antiquam per antiquas metas pa-
cificas usque ad consupmacionem metarum. Dátum anno Do-
mini M° CC° sexagesimo octauo. 
(Eredet.io börliártyán, melyről a kiküldött birák pecsétjei hártyazsinegen 
fih'-'Ttek. de a bét közöl 3 már elveszett, dr. Stur gyűjteményében. Közli 
Horváth Mihály.) 
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111. 
Chák bán és bírótársainak egy másik Uk birtokra vonatkozó íté-
lete Bench mester Miklósnak fia, s Guthalum és fia László közt. 
1268. 
Nos Chak Banus Comes Zaladiensis memorie commen-
dantes significamus quibus expedit presencium per tenorem, 
quod cum ex mandato domini Regis una cum quibusdam uiris 
idoneis et bonestis, videlicet Princli Comite, Valentino Comite 
de Lad, Petro Comite íilio Jachk, et Jacobo de Gulach super 
facto Bench Magistri filij Nicolay ab una parte, Guthalum 
et Ladizlay filij eiusdem ab altéra sentenciare debuissemus, 
et licet Princli Comes buic sentencie causa necessitatis inter-
esse non potuit, tamen cum tribus iudicicibus et alijs multis 
nobilibus inter partes sententiam fecissemus; considerando, 
quod si qua lioruni pars decreto nostro non aquiessceret, pe-
nam, tanquam in examine duelli conuictus fuisset, subportaret. 
Cum itaque sub forma pacis ex consensu part is inter partes 
talem fecissemus composicionem, quod licet Magister Bench 
filius Nicolay dimidietatem tocius terre Vk requisiuisset, ta-
men considerautes continuitatem et unionem consanguinitatis, 
quartam partéin terre Vek, quam ad presens ijdem Guthalum 
et Ladizlaus filius eiusdem obtinebant, domine Anastasie so-
rori eiusdem Guthalum, et Bench Magistro genero suo dicta-
uimus deuenire; ita quod si antendictus Guthalum, et Ladiz-
laus filius eiusdem ipsam quartam partém terre autediete de 
proprietate eorundem possent redimere, bene quidem; nichi-
lominus alius aliqua occasioue interposita necaquam posset 
superuenire. Et cum sepedicti Guthalum et Ladizlaus, noleutes 
considerare iusticiam, et scntenciam nostrani non seruantes, 
se abseutarunt, et postmodum quam pluries citati per euudem 
non comparuerunt ; nos igitur, quia ordo iuris compellebat 
ct expostubat (így) ordine processu iusticie dimidietatem to-
cius terre Vk per easdem n etas antiquas, prout ijdem Gutha-
lum et Ladizlaus filius eiusdem obtinebant, per bomines no-
stros fideles, per Sygardum Protonotarium nostrum, et Vr-
boucli Offcialem nostrum duximus inreuoeabiliter perpetuo 
possideudam (így; kimaradt , „sibi assiguatam") coram com-
metaneis et conuicinis mediantibus contradiccione aliqua 11011 
obstante. Distinccio metarum talis est : a plaga meridionali 
Paulus filius Mait ini ; a parte oceidentali Jobannes filius Ola-
kun ; ab aquilone castrenses de Huzevtovcb et de Guelse ; et 
a parte orientali populi Abbatis de Copvrnuk ; tamen circum-
quaque cum continuis metis et per diuersas ipsa terra uaria-
tur. I11 huius rey testimonium, ne inposterum aliqua calumnia 
possit perturbari, l i t teras uostras concessimus sigilli nostri 
munimine roboratas. Dátum anno gracie M° CC° sexagesimo 
octauo. Amen. 
(Eredetie borliártyán, vörös-sárga-violaszinü selyemzsinóron függő' pecsét 
alatt, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
142. 
Benedek latrán ifjabb király országbírójának bizonyságlevele azon 
barátságos egyezkedésről, mely Dénes Bndennek fia, s Gallvs és 
testvérei közt Chon és Gono nevű birtokra nézve köttetett. 1268. 
Kos Benedictus Palatínus Judex Curie domini Regis 
Stepbauy memorie commendantes significamus vniuersis, quod 
Dyonisyus filius Bvden ab vna parte II , Gallus pro se, 
Tyuederio et Petro ac alijs coguatis suis ex altéra coram 
nobis constituti; idem Dyonisius pro bouo pacis et concordie 
renunciauit terre CI1011 sibi a domino Rege collate, ut dicebat, 
et terre Gono uocate, et omni accioni ac iury, quod ex eisdem 
terris eidem competebat contra predictos, uel competere uide-
batur, et quod easdem terras nec per donacionem Regiam, 
nec modo alio uellet rebabere contra et Gallum ac alios 
cognatos eorundem, uelud (így) eciam idem Dyonysius, quod 
omnes littere sue super terris prenotafis obteute contra pre-
14* 
dictos essent penitus irrite et inanes. E eonuerso et 
Gallus predicti omnes illas litteras, quas super iudicijs tan-
tum in facto terrarum predictarum et destruccionis illaté per 
Dyonisium supradictum habuerunt contra ipsum Dyonisyuin, 
similiter uoluerunt esse penitus cassas. Obligauerunt insuper 
se partes presencium auctoritate, quod quecunque parcium 
premissis litteris contra partém alteram uellet uti, deberet 
pro falsario remanere. Adiungimus eciam, quod idem Dyoni-
sius iudicem et pristaldum super uerberacione sua placare 
tenebitur. Dátum in Potok feria tereia proxima ante festum 
Thome Apostoli anno Domini M° CC° LXÜ octauo. 
(Eredetie börhártyán, a pecsét elveszett, a Bárczay család levéltárban.) 
143. 
István kcdocsa-bácsi érseknek szabadságlevele a Rymavölgyi arany-
bányászok számára. 1268. 
Stephanus miseracione Diuina Sanctarum Colochensis 
et Bachiensis Ecclesiarum Archiepiscopus vniuersis presentes 
litteras inspecturis salutem in Domino. Vniuersorum noticie 
declaramus, quod nos hospitibus nostris de aurifodio de Ry-
mua congregatis et congregandis banc concessimus liberta-
tém : Vt inter se eligendi maiorém vil le , quem uoluerint, 
habeant plenam et liberam facultatem, qui omnes causas ipso-
rum, tam maiores quam minores, tani criminales quamciuiles, 
examinandi et dirimendi habeat potestatem; et quod Curialis 
Comes noster de ipsorum causis cognoscendis iutromittere se 
non possit, nisi in eo casu, cum maior dicte ville cum suis 
conciuibus ad cognoscendum de aliqua causa ardua, queemer-
serit, sifficere se uiderit non posse. Item sacerdotem, quem 
uoluerint, et iuxta suumydioma, honestum ac omni excepcioue 
maiorem inuenerint, ius babeant ad suam Ecclesiam presen 
(andi. Item si aliquem inter ipsos non liabcntem domum, oroi-
eidium vei aliquod aliud malum pertractare contigerit, et si 
auffugerit, nec hospes suus, nec sui cognati debebunt in iudi-
cium euocari, seu ob boc condempnari. Item quod nec per 
bominem nostrum, nec per simplex sigillum sine litteris citari 
valeant ab aliquo, nisi per litteras nostras speciales. Ad hoc 
eisdem concedimus et fauorabiliter indulgemus, quod eorum 
quilibet aratrum habens integrum, annis singulis nobis soluere 
tenebitur vnam vnciam, médium autem aratrum habens tria 
pondéra, illi vero, qui terram non arant, duo pondéra de qua 
libet soluant mansione; solucio autem memorati terragij eo 
modo et eo tempore fiet, quo alij popouli nostri in Comitatu 
de Rymua existentes, soluere consueuerunt; ita tamen, quod 
villicus et maiores duodecim de eisdem inter se dictum terra 
gium exigant , et sic persoluant nostro collectori, qui pro 
tempore fuerit constitutus. Item custodes siluarum nostrarum 
ad peticionem ipsorum hospitum de ipsa villa transferentes, 
terram eorum dictis hospitibus duximus conferendam. Con-
cessimus eciam eisdem, vt eundi nobiscum ad exercitum ne-
cessitate per nos nullatenus constringantur. In cuius rei me-
móriám pleniorem et inuiolabilem firmitatem ad peticionem 
predictorum hospitum nostrorum instanciam presentes eon-
cessimus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Dátum in 
Zumbothel anno Domini M° CC° LX° octauo tercio kalendas 
Marcij. 
(János kalocsai érseknek 1278 ki megerősítő okmányából, a budai kir. 
kamarai levéltárban.) 
Az eszterga mi káptalannak bizonyságleocle, hogy Mária királyné 
parancsára Mortvnus és György Rubyn eszterga-mi biró által 
Nyír földnek birtokába iktattatott. 1268. 
A B C D 
Gregorius Prepositus et Capitulum Ecclesie Strigonien-
sis omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis sa 
lutem in Domino. Ad uniuersorum noticiam tenore presencium 
volumus peruenire, quod cum domina Maria Illustris Regina 
Vngarie nobis per suas litteras precepisset, ut unum ex nobis 
cum Comite Rubyno Villico Strigoniensi, homine sm», mittere 
deberemus, cuius testimonio idem Comes Rubynus terram 
ipsius domine Regine Nyr uocatam, quam Mortunus et Geor-
gio interpretibus Kelduchyni Cumani eadem domina Regina 
in prefatis suis litteris se contulisse seribebat, perambularet 
et statueret hominibus memorat is ; nos iuxta ipsius domine 
Regine mandatum vnum ex nobis, uirum ydoneum et disere-
tum, videlicet Wytkam presbiterum Ecclesie nostre Decanum 
ad terram misimus antedictam. Qui demum rediens, nobis re-
tulit, quod cum dictus Comes Rubynus ad ipsam terram ac-
cedens, eandem per metas suas ueteres, uocatis et presentibus 
hominibus Reginalibus supra eadem terra Nyr residentibus, 
perambularet et eircuiret, et prefatis Mortunus et Georgio as-
signare intenderet ; Petrus, filius Johannis de Nyr, ciuis Stri-
goniensis, in ipsa terra comparens, presentibus prefatis ho-
minibus Reginalibus de Nyr, ct nominatim ex eisdem Geor-
gio, Palen, Syka, Leguen, et Petro íilio Buhte, ac alijs ipsius 
terre vicinis et commetaneis, terram hereditariam, ad usum 
trium aratrorum sufficientem, non cum metis separatam, sed 
mixtim adiacentem, distinctam cum herbis, in eadem terra Nyr 
dixerit se habere. Et tam dicti populi Rcginales, quam eciam 
ali j conimetanei eundem Petrum in ipsa terra Nyr affirmaue-
runt et confessi fuerunt, habere terram quantitatis memorate. 
Predicti eciam Mortunus et Georgius, quibus ipsa terra Regi-
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nalis assignata exstitit, terram prefati Petri ; in eadem mixtim 
adiacentera, ut premisimus, cum fencto et alijs utilitatibus, ac 
pertinencijs suis, reliquerint et demiserint eidem Petro paci-
fice sine aliqua inquietudine possidendam. In cuius rei testi 
monium et memóriám presentes nostras eoncessimus litteras, 
sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri 
Sixti Scolastici Strigoniensis, anno Domini M° CC° LX'J octauo. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 56. 1,) 
145. 
Az ó-buclai prépostnak jelentése, hogy Nev^gi Benedek és testvere 
a nyúlszigeti apáczazárddnak jobbétgysdgdba iktatvák. 1268. 
Excellentessimo domino suo et bcnefactori B. Dei gra-
cia inclito Regi Vngarie, Magister A. Diuina miseracione Pre-
positus Budensis, suus humilis Capellanus, inclinacionem cum 
perpetua fidelitate. Noueritis, quod litteras Excelleneie uestre 
recepi sub bac forma : 
B. Dei gracia etc. (következik IV. Béla királynak ren-
delete, mint fentebb 131. sz. a.) 
Ego autem mandatum uestrum tideliter exequi cupiens, 
quia personaliter ad predicta accedere non potui, ideo fidelem 
notarium nostrum Magistrum Martinum ad exsequenda man-
data uestra destinaui; qui ad inc rediens mihi retulit, quod 
predictos iobagiones cum terra eos contingente, conuocatis 
commetaneis et comprouineialibus, nullo contradicente, ]\Ioua-
sterio uestro de Insula Beate Virginis assignauit et s ta tu i t ; 
e t sub antiquis certis metis distinxit, iu libertate eadem, quam 
predicto Monasterio uestro contulistis permansuros. Signitieo 
eciam Maiestati uestre, quod inter predictas terras adiacet 
terra preconuin uestrorum, qui (így) a tempore Tartarorum 
est inhabit ita et inculta, de qua, sicut Maiestati uestre uide-
bitur, ordinare est in uobis. Item nouerit Excellencia uestra, 
quod bomo noster predictus, auctoritate illa, quam mihi de 
distis, citauit Johannem filium Sidovd ct cognatos suos, qui 
fecerunt dampna et injurias super terra predicta. Item citauit 
Zahariam de gcnere Buken et filium Mit Bani super posses-
sione sua Kerequi ad presenciam uestram ad octauas Sancti 
Georgij, et Prepositum de Bukensumlua. 
Kívül: B. Dei gracia Illustri Regi Vngarie. 
(Eredetie börhártyán, a zárpecsét elveszett a budai kir. kamarai levél-
tálban.) 
146. 
Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Archayi Koriad és ér-
dektársai Kunth Mihálynak fiával István ifjabb király előtt Ad a ni 
nevű peres földre nézve egyezkedtek. /268. 
Omnibus Christi fidelibus tani presentibus quam futuris 
presens seriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Agriensis sa-
lutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam tenoré 
presencium uolumus peruenire, quod accedentibus ad nostram 
presenciam Corlado de Arcay, et Jacobo de Lanchi ex una 
pa r t e ; ab altéra uero Cunch filio Mychaelis; ijdem Corladus 
et Jacobus exhibuerunt nobis missiles litteras domini nostri 
incliti Regis Stephani hunc tenorem continentes : 
Dauius pro memória, quod super causa, quam Corladus 
de Archay, Michael filius suus, Jacobus de Lanchi, et Egidius 
filius Gregorij contra Cunch filium Michaelis super facto terre 
Adam de Lanchi in octauis Beati Nicholay habebant, predicti 
Corladus, Michael, Jacobus pro se et pro Egidio ab una parte, 
et Cunch predictus ex altéra ad nostram accedentes presen-
ciam mediantibus probis uiris ex permissione iudicis se dixe-
runt taliter ad unionem pacis et concordic deuenisse : quod 
idem Cunch ipsam terram Adam reliquisset prenotatis Cor-
lado, Miehaeli, Jacobo et Egidio; ita tamen, quod in erastino 
Epiphanie Domini Benedietus de Popy, Egidius de Oundi et 
Benedictus filius Cornelij aeeederent ad ipsam terram, quos 
partes de eommuni adducere tenentur ; et si omnes tres ibi 
esse non possent, nichilominus duo eorundem insurabunt illám 
terram, et quot aratrorum fuerit ipsa terra, pro tot singulorum 
aratrorum terra duas singulas marcas Corladus, Michael, Ja-
cobus et Egidius Cunch supradicto in dominica Circumdede-
runt coram Capitulo Agriensi persoluere tenebuntur, partim in 
extimacione condigna, partim uero in argento decime com-
bustionis. Et si diem pretermitterent in soluendo, cum iudicio 
soluere tenerentur. Ipsa autem pecunia persoluta Cunch pre-
dictus debet dare priuilegium Capituli Agriensis, quod qui 
cumque ipsam terram Adam de predictis repeteret uel uellet 
repetere, idem Cunch eis ipsam terram expedire et deffendere 
teneretur proprijs laboribus e t expens i s ; iudicem autem ct 
pristaldum placabunt de eommuni. Dátum in Potok feria 
quar ta ante festum Sancti Thome Apostoli. 
Predicte autem partes nobis concorditer recitarunt, quod 
ipsa terra Adam per prefatos nobiles infurcatafuisset inueuta 
unius aratri, et decem ac septem iugerum, pro qua iuxta exti-
macionem predictam in ipsa dominica Circumdederunt coram 
nobis Corladus et Jacobus prenotati, pro se et pro socijs suis 
upradictis, ipsi Cunch persoluerunt duas marcas et unum fer-
tonem; quibus receptis idem Cunch prefatam terram unius 
aratr i et decem ac septem iugerum predictis uiris eorumque 
successoribus dimisit coram nobis perpetuo possidendam; 
obligando se taliter, quod ab omnibus super statu predicte 
terre prefatos uiros molestare nitentibus, ipse teneretur de-
fendere et expedire in proprijs laboribus et expensis. In cuius 
rei testimonium ad instanciam parcium ex eommuni fratrum 
nostrorum consensu presentes contulimus sigilli nostri mu-
nimine roboratas ; presentibus tamen Farcasio Cantore, Tho-
ma Lectore, Johanne Custodo, Leustachio Noui Castri, Marco 
de Pata , Vrbano de Zobolch Archidiaconis, et alijs multis, 
anno Domini M° CC° LX° VIII°. Regnantibus illustribus Regi-
bus Hungarie Bela et Stephano, Philippo Strigoniensi, Ste-
phano Colocensi Archiepiscopis; domino nostro venerabili 
pat re Lamperto Agriensi Episcopo existentibus. 
A B C 
(Eredetie börhártyán, a vörös-zöld selyemzsinóron fiiggött pecsét elveszett, 
a budai kir. kamarai levéltárban,) 
147. 
A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy István trencséni vár-
bírónak, bizonyos Sovori Lörincz halála következtében támadt 
ügyre vonatkozó ítélete foganatosíttatod. 1268. 
A B C 
Capitulum Nitriensis Ecclesie omnibus Christi fidelibus, 
ad quos presentes litterc peruenerint, salutem in Domino sem-
piternam. Ad vniuersorum noticiam haruni tenoré volumus per-
uenire, quod Sodislaus sacerdos de Domanysa, et Herk cum 
fratribus suis, Petro videlicet et Heym, tilijs Laurencij de villa 
Souor, cognatis eiusdem sacerdotis ex vna parte, Gadoch au-
tem sacerdos, ct Blasius f rá ter suus ex altéra, coram nobis 
constituti exhibuerunt nobis litteras Stepbani Curialis Comitis 
Thrieiensis, ordine judiciario confectas super morte Laurencij, 
quem dicebant perBlasium casualiter fuisse interfectum ; con 
tinentes, quod Blasius parti adverse pro morte Laurencij no-
minati, et pro quadam particula terre circa riwlum Zuhuice 
uocatum cxistente, quam terram Herk cum cognatis suis ex 
collacione Regia diccbat possedisse, pro qua eciam terra diu-
cius fuerat inter partes prefatas litigatum, solueret sedecim 
marcas, partim in condigna cstimacioue, ct partim in denarijs, 
sicut per uiros idoneos inter ipsos fuerat arbitratum. Itaque 
supra memoratas marcas Blasius coram nobis, prout fuerat obli-
gatus, plenaire persoluit; Herk uero c t f ra t ressu i eidem Blasio 
hercdibusque suis et heredum successoribus, terram eandem 
permiserunt inperpetuurn pacificc possidendam; dicentes et 
assummentcs litteras siue priuilegia domini Regis seu nostra, 
tum eciam aliquorum Judicum super hijs prius habitas uel 
habita amississe, et si reiuueniri posseut, uires non habere. 
Vt igitur huius rej series ampliorem obtineat firmitatem, et 
pocioris fidei fruatur argumento presentes litteras sigilli nostri 
uiuuimine duximus roborandas. Dátum anno ab Iucarnacione 
Domini M° CC° sexagesimo octauo ; Magistro Demetrio Lectore 
Ecclesie nostre existente. 
(A börhártyára írt eredetiről vörös selyem zsinórról függő tojásdad alakú 
sárgaviasz pecsét lógg; a herczeg Grassalkovics-féle pozsonyi levéltárban. 
Néhai Ráth Károly közleménye.) 
A székesfehérvári káptalannak bizonyságlevele, hogy több Chák 
nemzetségbeli, peres birtokukra nézve a megtörtént elintézést elfo-
gadta es helyben hagyta. 1268. 
Capitulum Albensis Ecclesie omnibus Christi íidelihus 
presentes litteras inspecturis salutem in Domino sempiternam. 
Ad nniuersorum noticiam tenoré presencium uolumus perue-
nire, quod Comes Domiuicus filius Petri de genere Chak ab 
una parte, et Lampertus filius Ruzboid de genere Woya ex 
al téra coram nobis personaliter constituti exhibuerunt litteras 
Capituli Budensis Ecclesie in hec uerba : 
Nos Capitulum Budensis Ecclesie stb. (következik a bu-
dai káptalannak 1'267-ki okmánya, mint fentebb 125. sz. a.) 
Vnde partibus prefate conposicioni parere, et eandem 
ratam atque firmám habere uolentibus, terminis solucionum pre 
dictis aducnientibus, ipsas sexaginta mareas in argento mer-
cimoniali dictus Comes Dominicus prefato Lamperto ad plé-
num persoluit coram nobis, eadem possessione Wylok, que 
ipsum Mohor, et Ipolitum eius nepotem tam empeionis, quam 
acquisicionis titulo, ut d'cebat, contingcbat, cum suis utilita-
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tibus et pertineneijs in suis metis antiquis et terminis dicto 
Comiti Dominico in perpetuum remanente, obseruata obliga-
eione expeditoria superius annotata, ad quam se idem Lam-
pertus uune obligauit; sic eandem replicando, quod quicunque 
dictam possessionem Wylok, seu aliquid ex eadem, aut ex 
eius pertineneijs de generacione eiusdem Lamperti ab ipso 
Comite Dominico et ab eius heredibus repeteret, ipse Lam-
pertus et sui successores semper et ubique expedire teneren-
tur proprijs laboribus et expensis, prefatis possessionibus he-
reditarijs, uillis uidelicet superius nominatis, et terra uille 
predicte, ac ipsa porcione terre Zechche dicto Lamperto per 
ipsum Comitem Dominicum statutis nunc remanentibus eidem 
imperpetuum modo prenotato; illo tamen articulo, qui ipsas 
uillas, terram uille predicte, et porcionem terre de Zechche 
in Regio priuilegio in primaria collacione pro ipso Dominico 
confecto continebat, presentibus pro parte dicti Lamperti non 
obstante; quod quidem Regium priuilegium in suo residuo 
textu aput ipsum Comitem Dominicum remansit in sui roboris 
firmitate. Eo interposito, quod litteras suas in cxecucione et 
processu predictorum ncgociorum, quascunque partes habue-
rint prius confectas, contra inuicem inter se super premissis 
ct singulis premissorum inanes reliquerunt; quas quidem qui-
libet ipsorum contra euentum questionis aliunde suscitande 
reseruauit. Vt igitur premissa omnia robur obtineant perpetue 
firmitatis presentes ad peticionem parcium in testimonium 
premissorum dedimus litteras partibus utrisque nostro sigillo 
communitas; anno Domini M0CC°LX° octauo, XVI. kalendas 
Marcij. Magistro Farcasio Ecclesie nostre Preposito aule Ré-
gié Vice-Cancellario ; Myke Cantore, Feliciano Custode, Mi-
chaele Decano existentibus. 
(Eredetie börhártyán zöld-violaszinü selyomzsinóron függő' pecsét alatt, a 
niélt. gróf Zay családnak levéltárában.) 
A veszprémi káptalan néhai Jáczint hantai prépostnak bizonyos 
vitás földekre vonatkozó határozatát hitelesíti. 1268. 
Capitulum Wesprimiensis Ecclesie omnibus preseutes 
litteras inspecturis salutem sempiternam iu omnium saluatore. 
Ad uuiuersorum noticiam tenore presencium volumus perue-
nire, quod Stephauus filius Jacobi deVrs ad nostram accedens 
presenciam priuilegiales litteras pie recordacionis Jacinti quon-
dam Prepositi Hantensis nobis exbibuit petens, ut easdem in 
puplicam (így) formám nostri priuilegij transscribi et redigi 
facere dignaremur. Quarum quidem litterarum tenor talis e s t : 
Jacintus Diuina miseracione Prepositus Hantensis stb. 
(következik Jáczint bantai prépostnak 1263-ki okmánya, mint 
fentebb 53. sz. a.) 
Nos uero cum peticionem et instanciam predicti Stepliani 
in eiusdem priuilegiij transscripcione dignam esse admitti die-
tante iuris ordine aduertissemus, priuilegium sepedictum in 
formám nostri priuilegij transscriptum seu redactum de uerbo 
ad uerbum, ut premissum est, eciam sigilli nostri munimine 
fecimus communiri. Dátum per mantts Magistri Bogezlay Lec-
toris Ecclesie nostre anno Dominice Incarnacionis millesimo 
duceutesimo sexagesimo octauo. Reuerendo in Cliristo patre 
et domino nostro Paulo Episcopo, Magistro Fauo Preposito, 
Paulo Cantore, Jobanne Custode existentibus. 
(Eredetie bó'rhártyán fiiggö pecsét alatt, a nemz. Muzetim kézirattárában.) 
A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy Junizló Diminvk 
fia és érdektársai Dolvch alatti földbirtokukat Kenesepohii Péter-
nek eladták. 1268. 
(C)apitulum Zagrabiensis Ecclesie omnibus presens scrip-
tum inspecturis salutem in Domino. Ad vniuersorum noticiam 
barum serie uolumus peruenire, quod constitutis in nostra pre 
sencia ab una parte Junizlao filio Diminuk, Winck filio Lu-
blzlay, Jaeou filio Lubech, Lubizlao filio Gurdesa de Bra-
cbina ; et ab altéra Petro filio Redofi de Kenesepola; idem 
Junizlaus et ceteri de parte suaprenotat i quandam particulam 
terre eorum site subtus Dolucli, contiguam terre predicti Petri 
confessi sunt se uendidisse predicto Petro, et per eum suis 
beredibus heredumque successoribus iure perpetuo possiden-
dam pro quindecim pensis denariorum Zagrabiensiuni, quo-
rum singule quinque pense marcam tunc temporis faciebant, 
quas se dixerunt ab eodem plenarie recepissc. Prima uero 
meta terre ucndite, sicut partes nobis retulerunt, incipit ab 
oriente a metis terre Petri supradicti, que Kenesepolia nuncu-
patur ; inde procedit uersus occidentem iuxta terram Budoan, 
et ascendit paruuin montem ad arborem hrazt; inde uenit ad 
arborem nucis; inde descendit per paruam uallem siccam, et 
uenit ad arborem brezt; inde procedit et uenit ad arborem 
clieresna; inde trausit riuulum unum, et ascendit paruum mon 
tem, ubi babét arborem pomi siluestris, sub qua est meta ter-
rea ; inde uertitur ad septemtrionem et iuxta metas predicto-
rum uenditorum procedit et uenit ad fontem quendam, qui 
Grabrouch nuncupatur ; inde in eodem fonté proccdcns per 
paruum spácium uenit ad arborem pir i ; inde procedit ad lo-
cum qui dicitur Zla t ina ; inde iuxta metas Coztizlau filij Pri-
bizlay, et per latus montis uenit ad uirgultum, quod hrazt 
dicitur; inde procedit super arborem nucis, et uenit ad metas 
terre Petri supradicti. Astiterunt eciam commetaney terre uen 
d i íe ; scilicet Mark filius Marci Comitis, et Rodoan snpradic 
tus, qui pro se et omni generacione uendicionem factara con 
sensu suo ratificantes uuanimiter approbarunt . In cuius rei 
testimonium presentes ad instanciam parcium contulimus si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum die Dominica ante 
festum Beali Michaelis, anno ab Incarnacioue Domini M° CC° 
LX° octauo. 
(Eredetie borhártyán, melyről a pecsét vörös selyemzsiuóron fiigg, a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Már-
ton Garam melletti sz. Benedeki apát, bizongos Kokoti birtokot 
Simon esztergami várjobbágynak adományozta. 1268. 
Fráter Petrus Diuina miseracione Magister Domus Hospi-
talis Sancti Stephaui Regis deStr igonio etConuentus eiusdem 
vniuersis Christi tidelibus presentes inspecturis salutem in 
omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam volumus perue-
nire, quod accesserunt ad nostram presenciam Martinus Abbas 
Sancti Benedicti de Goron ab una parte, et Symun jobagio 
Castri Strigoniensis de Neek ab a l té ra ; idem Abbas confes-
sus est uiua uoce, quod eommuni voluntate fratrum et joba-
gionum svorum, terram et piscaturam Ecclesie sue de Kocoth 
sum suis vtilitatibus antedicto Symun et alijs hospitari volen-
tibus contulisset; ita eidem et alijs ordinando libertatem, ut 
prefatus Symun situm curie et terram sufficientem pro uno 
aratro, non mensuratum, sed uno aratro sufficientem, habere 
possit, et annuatim duo pondéra idem S_) mun ct alij hospites 
super predictam terram residentes soluere tenerentur; et idem 
Symun hospites dicte Ecclesie protegere et defeudere ab infe-
statoribus indebile teneretur , et terram sepedicte Ecclesie 
hospitibus super prefatam terram commorantibus, uel eciam 
superuenientibus, ordinare, et cullocare, uel diuidere sccun-
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dum iuris formám liberam haberet facul ta tem; ita uidelicet, 
ut sepedictus Symun, cuicunque uellet relinquere post deces-
sum, seeuudum ordinem libertatis, siue eonsauguineo, siue 
alijs, nullo contradicente relinquere possit. Et ut hoc ut fir-
mum et ratum babeatur, ad instanciam utriusque partis no-
s t ras dedimus litteras sigillo nostro roboratas. Dátum anno 
Domini M° CC° sexagesimo octauo. 
A B C 
(Eredetie bó'rliáttyán, melyről a vörös-sárga selyemzsinóron fiiggött pecsét 
elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
152. 
Arhf szigetnek közönsége, mivel túlságos tizedet Gergely püspök-
nek adni nem akart, attól interdictummal sújtatván, ezen ügye 
a Gradoi patriarchához feUebezi. 1268. 
Anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo octavo, 
Indictione undecima, die nono exeunte Augusti, Arbi. Tem-
poribus equidem domini nostri Laurentii Teupolo Iuclyti Du-
cis Venetarum etc. venerabilis Gregorii de Costizza Arbensi 
Episcopi, et Marci Badoarij Egregii Comitis; presentibus Ge-
orgio quondam Simonis, et Jobanne Nicole. Cum vos, páter 
venerabilis Gregorius Dei grat ia Episcopus supradictus, tam 
per vos, quam vestri Capituli vniuersitatem, decimas 11011 con-
suetas territoriorum Comunis Arbensis requisieritis dudum, 
tandemque Rectores Ciuitatis, et ejusdem Consilium sub inter-
dicto poncntes, hoc est priuautes audientia celebracionis Diui-
n e ; unde nos Creste de ac Judices, Hermolaus 
Matthei, Martinusius de Sloviga, et Stephanus de seu 
Arbense Consilium, et Communitas universa, sentientes nos 
exiude indebite aggravatos ; tamen veluti devoti íilii Sancte 
Matris Ecclesie, qui Patris indebite indignantis su 
siinent, ob Diuinam reuerentiam patienter sustinuimus, pro 
firmo credentes, quod nostra mansuetudine filiali, in dicta pe-
titione, et gravaminibus satis indebite contra nos 
factis desistere deberetis; cum satis congruis et bonestis de-
feusionibus usi fuerimus in bac parte, dicentes : Eligantur 
presbyteri et fideles viri, tam clerici, quam laici, omni fide 
dignissimi, qui lianc questionem debito fiue definiant, et ut 
circumstantium fmitimorum Dalmatinorum tam Communita-
tum, quam nobilium aliorum super hoc determinatio requira-
tur. Unde cum nostras defensiones supradictas et alias plures 
satis idoneas admittere non curavistis iu bac parte pro satis-
facto; nihilominus nosque ob hoc tamquam innoxij 
incommode aggravati , ab omni gravamine per vos facto et 
faciendo, avobis — suspeeto judice remoti, audientiam 
venerabilis patris Gradensis Patriarche, Dalmatieque Pr ima-
tis in scriptis petimus. Ego Martinusius deSloviga 
Judex ac Examinator manu mea. Ego Marinus — Ar-
bensis Nótárius, scripsi, complevi, et roboravi, et consueto si-
gno signavi. 
(Farlati. Illyricum Sacrum V. köt. 243. 1.) 
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IV. Béla királynak, Bews és Arpadsvka helységek szomszéd bir-
tokosai elővételi jogát tárgyazó Ítélete. 1269. 
(B)ela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie Cumanieque Rex omnibus tam pre-
sentibus quam futuris salutem in uero salutari. Ad vniuerso-
rum noticiam tenore presencium uolumus perueuire, quod cum 
domina Regina karissima consors nostra Comiti Nicolao filio 
Petri militi suo pro multiplici fidelitatis sue impen-
derat pro Regni nostri comodo et honore, quandam terram 
castri Zulgajauriensis Bews uocatam, et castri 
Posouieusis Arpadsuka uocatain, sitas in Ckollokuz, de nostra 
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et karissimi filij nostri — Bele 
contulisset; et idem Comes Nicolaus pro malieia et inquie-
tacione suorum uieinorum p quiete eas-
dem dilecto et fideli nostro Hedrico filio Comitis Dio-
nisij Comiti Huntensi pro septuaginta quinque marcis argenti 
eodem receptis coram Capitulo Jauriensi uendidisset; 
Henricus Banus, Jacobus filius Henrici, Lothardus filius , 
Buken filius Buken racione uicinitatis dictarum terrarum ipsum 
Comitem Hedricum de empcione earundem sepius probibuerint; 
dicentes, de consuetudine Regni racione uicinitatis sibi perti-
nere ad emendum ipsas terras, cum ipsarum terrarum sint 
uicini, et sicut in litteris Capituli Jauriensis uidimus, ipsi Co-
miti Hedrico terminum assignauerant comparendi coram no-
bis. Termino itaque adueniente Comes Hedricus comparens 
in Curia nostra, dictos H. Banum, Comitem Jacobuin. Lothar-
dum et Buken legitime expectauit. Vnde cum ijdem actores fu-
erint, et ad terminum per eosdem assignatum non accesserint, 
nec ut debebant miserint, eos sentencialiter cum nostris Baro-
nibus, Mauricio Magistro Tauarnicorum nostrorum, Laurencio 
Palatino Comite Symigiensi, Laurencio JSIagistro Dapiferorum 
nostrorum Comite Supruniensi, Cbac Bauo Comite Nitriensi, 
dilectis et fidelibus nostris, duximus sentencialiter condemp-
nandos, sileneium super accione sua, quam habebant super 
ipsisterris, que quia terre eastrorum nostrorum fuerant, et ad 
nostram collacionem libere spectabaut, imponentes; easdem 
terras dicto Comiti Hedrico iusto precio nobis permittentibus 
comparatas relinquentes pacifice et quiete possidere. Hoc ex-
presso, quod Comes Nickolaus predictus, sicut se obligauit, de 
questionibus mouendis super ipsis terris Comitem Hedricum cx-
pediet et defendet proprijs laboribus et expensis, nisi de facto 
per nocenciam ipsius Comitis Hedrici moueantur. In cuius rei 
testimonium presentes coucessimus litteras duplicis sigilli no-
stri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Demetrij 
Prepositi Albensis, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et Íide-
lis nostri anno Domini MUCC°LX° nono, Regni autem nostri 
anno tricesimo tercio. 
(Eredetié borhártyán, melyről a király pecsétjénok töredéke zöld selyem-
zsinóron függ-, igen megrongált állapotban a nemz. Muzeum kézirattárában.) 
IV. Béla királynak Baar nevű földet tárgyazó adománya Bodow 
comes számára. 1269. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallieie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex omni-
bus Cbristi fidelibus tam presentibus quam futuris salutem in 
omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium 
volumus peruenire: Quod Bodo Comes vduornicorum nostro-
rum nobis ab etate tenera et indole sue juuentutis ea, que fer-
uore sue fidelitatis et animi sui desiderio in magnis et arduis 
exbibuit seruicia, que nostre plurimum placuerunt voluntati, 
et quamquam commendabiliter seruitum fuisset per eundem, 
eredimus tamen graciora preteritis exhiberi seruicia in futu-
rum. Quibus consideratis idem Comes Bodow nobis humiliter 
supplicans a nobis petiuit sibi conferri quandam terram castri 
nostri Posoniensis Baar vocatam, vbi sex mausiones castren-
sium tautummodo residere asserebat. Quam nos consideratis 
seruiciis dicti Comitis Bodow, scita prius quantitate dicte terre 
et qualitate per Stepbanum Comitem Posoniensem, Judicem 
Curie domiue Regine consortis nostre karissime; cui iu man-
datis adderemus (így), ipsi Comiti Bodou, et per eum suis 
beredibus et beredum suorum succesoribus de plenitudine no-
stre gracie cum suis vtilitatibus dedimus, donauimus, contuli-
mus jure perpetuo possidendam, ipsum Bodou Comitem in 
corporalem possessionem dicte (terre) per Stepbanum Comitem 
Posoniensem introduci faciendo, precipientes nihilominus Co-
miti Stepbano, quod de ipsa terra castrensibus sex mansionum 
tantam assignaret porcionem, de qua se possent comode su-
stentare. Qui nobis per suas litteras rescripsit, quod de ipsa terra 
Baar tantam dictis castrensibus assignauit porcionem, quod 
non solum sex mansionum, sed eciam viginti mansiones se te-
nere et comode possunt sustentare. Mete autem terre Bodou 
Comiti assignate, prout iu litteris Stephani Comitis Posonien-
sis dilecti et fidelis nostri nobis exinde directis eontinebantur, 
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hoc ordine dis t inguntur : Prima videlicet meta incipit a parte 
orientali iuxta magnam viam, que ducit ad villám Nadasd, 
et transit qüendam lacum Falwkuzer vocatum ad septem me-
tas terreas capitales, et ibi conterminatur terre Nadasd ; deinde 
tendit ad occidentem ad stagnum Hamustow vocatum ct in 
guture eiusdem stagni sunt due mete terree; abhinc vádit ad 
stagnum Kengyelei' vocatum ad duas metas t e r reas ; biuc 
tendit ad occidentem et peruenit ad pinum, sub qua sunt due 
mete ; postea vádit ad Futakuta , vbi sunt due mete t e r ree ; 
inde peruenit ad locum, qui dicitur Kenderattho, vbi sunt due 
mete iuxta v iam; abhinc parum eundo per ipsam viam iuxta 
eam sunt due mete terree ; inde vádit ad stagnum, quod est 
in inedio duarum villarum, et ibi sunt due mete terree; inde 
vádit fluuium Chelch, et ibi sunt iuxta viam quatuor mete, et 
ibi contiguatur terre Zarwa, et ibi terminantur. In cuius rei 
testimonium presentes eoncessimus litteras dupplicis sigilli no-
stri munimine roborutas. Dátum anno Domini millesimo du-
centesimo LX°uono. 
(A pozsonyi káptalan 1410-ki átiratából, mely „Gallus et Michael filii 
Mathius, ac Jacobus et Thomas filii Andree de Baar" számára kiadatott ; 
a mélt. gr. Forgách családnak gbimesi levéltárában ) 
155. 
IV. Béla király Sámson nónai püspöknek, es Endre mester, Péter 
mester csaszmai prépost testvérének Lepled jószág iránti barátsá-
gos egyezkedését hagyja helyben. 1269. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus tam 
presentibus quam futuris presentes litteras inspecturis salutem 
in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam barum serie 
uolumus peruenire, quod cum olim ad conquestionem Comitis 
Andree fratris Magistri Petri Prepositi Chazmensis fidelis no-
stri, conquerentis nobis, quod terram suam hereditariam Lep 
led uocatam in Comitatu Simigiensi existentem, ipso Comite 
Andrea in etate tenera constituto ab ipso auferendo, venera-
bili patri Sámsoni Episcopo Nonensi ignoranter dedissemus, 
factum eiusdem terre Lepled, utrum uidelicet predieti Comitis 
Andree hereditaria fuisset nec ne, Johanni filio Isep, Gregorio 
filio Iharus, Stephano filio Ders, et Dedus Comitibus fidelibus 
nostris commisissemus inquireudum, ut ijdem in fide Deo et 
Corone nostre debita inquirerent, et nobis in suis litteris re-
mandarent, si ipsa terra Lepled fuisset eiusdem Comitis An-
dree hereditaria, sicut idem asserebat ; ijdem nobiles rescrip-
serunt nobis, predictam terram prefati Comitis Andree here-
ditariam extitisse. Nos itaque per iam dictos et per quam 
plures alios nobiles super hoc certificati decreueramus, quod 
post mortem predieti Sampsonis Episcopi ipsa terra deuolue-
retur in ius dicti Comitis Andree iure hereditario possidenda, 
et quod idem Episcopus dictam terram ex munificencia et 
gracia nostra speciali, quoad uiueret, pacifice possideret. Ve-
rum postmodum aliquanto temporis spacio elapso sepedictus 
Comes Andreas denuo ad nostram accedens presenciam retu-
lit nobis, quod cum Bela Dux tocius Sclauonie, Dalmacie et 
Crouacie felicis recordacionis karissimus filius noster de bene-
placito suo, commuencia et consensu, sicut in eiusdem Ducis 
karissimi filij nostri litteris per ipsum Comitem Andreám no-
bis exhibitis contineri uidimus, eundem Episcopum et Comi-
tem Andreám permisisset inter se ad pacem reformandam su-
per facto terre Lepled antedicte; prefatus Sámson Episcopus 
adhuc uiuens, sciens ueraciter ipsam terram Lepled fuisse et 
esse memorati Comitis Andree hereditariam, coram fidelibus 
nostris Capitulo Zagrabiensi, prout tam in eiusdem Capituli, 
quam dicti Episcopi Samsonis patentibus litteris contineri uidi-
mus, prenotatam terram Lepled ipsi Comiti Andree pure et sim-
pliciter resignauit, quam quoad ipse uiueret, poterat de nostra 
gracia possidere, renunciando omni iuri, si quod eidem com-
petere poterat in terra supradicta. Nos igitur premissa omnia, 
videlicet tam factum predieti Bele Ducis karissimi íilij nostri, 
quam resignacionem et restitucionem dicte terre per ipsum 
Samsonem Episcopum iuste et legitime factam, rata habere 
volentes, predictam terram Lepled dicto Comiti Andree dirni-
simus et confirmauimus iure hereditario in perpetuum possi-
dendam, omnibus super ipsa terra Lepled processu temporis 
contra prefatum Comitem Andreám questionem aliquam su-
scitare uolentibus silencium perpetuum imponentes. Cuius qui-
dem terre mete, prout in prioribus litteris nostris patentibus 
contineri uidimus, boc ordine distinguntur : Pr íma meta a 
domo ipsius Episcopi in terra sua empticia edificata in oriente 
incipit, et incidit in vnam fossam; et per fossam uadit ad 
magnam viam in occidentem, et illic in fine fosse metatur in 
fruticibus arboris egur; et inde uadit in eadem l a t a u i a i n occi 
dentem, et ibi diuiditur alia via, que ducit Scothmar; et per 
ipsam uiam transit siluam Ronna ; et postea in terra wlgari-
ter humuk dicta due consistunt ilices in vna radice; tenditur 
autem inde in aquilonem, et peruenit ad unam magnam arbo-
rem tilie; et hinc uenit in uiam Iuke, vbi sunt iuxta viam illám 
due mete terree, et cruces super arbores scilicet kercus et ili-
cis ; deinde uadit super uiam Weysa versus orientem, et ibi 
due mete terree continent in se duas arbores ilices, et illic ex 
parte alia terra Albensis Ecclesie est eius commetanea; et 
inde tendit ad vnam ilicem iuxta Ronnam, et illic caput Ron-
ne fluuij pertransit ad siluam Maik, et iuxta vnam arborem 
tremuli babetur meta terrea secus uiam, nichilominus super 
quam uadit iu arborem ilicis, et ibi babetur una meta princi-
pális, transitque in terram stercoream Maik, in qua est vna 
pirus; et inde peruenit in egur, et de egur in cartilaginem, et 
ibi sunt due mete terree; et inde peruenit ad salicem, ubi sunt 
due mete terree, noua videlicet et ant iqna; et inde in uia iuxta 
terram Butka Comitis uadit in meridiem, et ibi uadit super 
caput fluuij Naar , i taque terminatur iterum iu orientem aput 
domum predictam Episcopi memorati in eiusdem terra empti-
cia, quam precio a Peturke Comite comparauit. (V)t igitur 
huius rei series robur optineat perpetue firmitatis, nec pro-
cessu temporum retractari ualeat, aut per quempiam in irri-
tum reuocari, presentes concessimus litteras duplicis sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri De-
metrij Albensis Prepositi, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti 
et fidelis nostri, anno Domini M"CC°LX°IX°, X1I° kalendas 
Januari j , Regni autem nostri anno XXX° quarto. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a király kettős pecsétjének töredéke sárga-
barna selyemzsinóron függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
156. 
IV. Béla király Endre comes Albert fia számára helybenhagyja 
Mihály zólyomi fötspánynak bizonyos Liptómegyei birtoknak 
igazítását. 1269. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanieque Rex omnibus presen-
tes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad vni-
uersorum noticiam haruni serie volumus peruenire, quod ac-
cedens ad nostram presenciam Comes Andreas filius Alberti 
obtulit nobis litteras fidelis nostri Michaelis Comitis de Zolum 
super terra trium aratrorum in Lyptow existente confectas : 
petens humiliter et deuote, ut easdem nostro dignaremur pri-
uilegio confirmare. Quarum tenor talis es t : 
Excellentissimo domino suo B. Dei gracia Regi Hunga-
rie stb. (következik Mihály Zólyom és Szepes megyékföispá-
nyának jelentése, mint alább 171. sz. a.) 
Et quia eciam bee omnia predictus Comes Michael nobis 
recitauit oraculo viue vocis; nos ad instanciam et peticionem 
ipsius Andree Comitis inclinati, id quod per predictum Comi-
tem Michaelem legitime actum extitit, ratum habentes atque 
firmum, authoritate presencium confirmamus, duplicis sigiili 
nostri munimine roborantes. Dátum per manus Magistri De-
metri Albensis Prepositi, aule nostre Vice-Cancellarij dilecti 
et fidelis nostri, anno Domini millesimo ducentesimo sexage-
simo nono, Regni autem nostri anno tricesimo quarto. 
(III. Endre királynak 1290-ki megerősítő okmányából; Körmöczbánya sz. 
kir. város levéltárában.) 
1 V. Béla királynak bizonyos a Salamonvatai nemesek és a ( 'hal-
lóközi udvarnokok közt peres földet tárgy azó törvénykezési ha-
tár zata. 1269. 
Amicis suis Reuerendo Capitulo Ecclesie Posoniensis 
Comes Stephanus de Bathor Judex Curie domini Sigismundi 
Dei gracia Romanorum Imperatoris semper Augusti, ac Hun-
garie, Bohemie, Dalmacie etc. Regis amiciciam paratam cum 
liouore. Noueritis, quod cum ob contradictoriam inhibicionem 
metarum reambulacionis possessionis Leegh vocate in Comi-
tatu Posoniensi existentis, nobilis domina Hedvigis uocata 
relicta, acEmericus filius condam Petri Grof deBozen, Antho-
nium filium Dominici, Clementem filium Stepbani deSalamon-
watha, Salomonem fratrem ejusdem Antonij, Andreám filium 
Nicolai de Beluatha, et Stephanum filium Sigismundi de Watha 
legitime euocacionis modnm obseruando contra se ad octauas 
festi Beati Jacobi Apostoli in anno Domini millesimo quadrin-
gentesimo tricesimo quarto preteritas Regiam in Presenciam 
atraxisset, et ab eisdem octauis ipsa causa partes inter eas-
dem stb. (többször elhalasztatott s végre) presentes octauas 
festi Epiphaniarum Domini attigisset; tandem ipsis 
octauis festi Epiphaniarum Domini instantibus, Johannes lit-
teratus de Debiagoz pro annotatis nobili domina Hedvigis 
vocata relicta, et Emerico íilio condam Petri Groff de Bozen, 
cum procuratoriis litteris uestris in nostram ueniendo presen-
ciam ; volens eandem possessionem Leegh eorundem domine 
et Emerici a predicta possessione Salamonwaíha prefatorum 
in causam attractorum metaliter distinctam et separatam fore 
declarare; quasdam litteras domini Bele Regis priuilegiales 
in anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo nono ema 
natas nostro judiciario examini curauit demonstrare; nos 
eatenus informantes : quod cum inter nobiles de genere Sala-
mon de villa Vatlia ex vna parte, et vduarnicos suos Regales 
de Chollokuz de villis Leegh et Pothon super quadam terra 
157. 
paludosa suscitata fuisset matéria questionis, et ea primo 
coram Laurencio Palatino Comite Simigiensi, dilecto et íideli 
suo, postmodum coram ipso diucius fuisset uenti l lata; tandem 
quia ijdem nobiles, se fuisse in possessione illius terre conten-
ciose, nec per instrumentum aliquocl, nec per raciones aliquas 
constare facere nullatenus potuissent; sed eisdem vduarnicis 
suis in possessione illius terre existentibus, metas eiusdem 
terre destruxissent nobiles antedict i , decrcuisset; vt ijdem 
vduarnici sui ad possessionem illius terre inducerentur iterato, 
et eisdem restitueretur pleno jure. Quam quidem terram eis-
dem vduarnicis suis per fidelem suum Michaelem Comitem de 
Zolum sub vestro testimonio fecisset assignare; cuius terre 
mete, prout idem dominus Bela Rex in litteris vestris vidisset 
contineri, hoc ordine distingerentur: Prima meta inciperet a 
parte occidentali a quadamvena , que eper vocaretur, et iuxta 
ueterem metam noua meta esset erecta; exinde transiret ad 
ueterem metam ad partém orientalem ad locum, qui aruk 
vocaretur, et iuxta illám ueterem metam, que destructa appa-
ruisset, noua meta esset erecta; deinde transiret ad uiam, 
que altalvth vocaretur, vbi eciam similiter distincciones me-
tarum apparuissent, et esset ibi erecta noua meta ; et exinde 
progrederetur, et transiret versus orientem, veniret ad aquam 
tíaid, et ibi esset erecta noua meta ; deinde semper proce-
dendo versus orientem veniret ad locum, qui Saidzegh voca-
retur, ct ibi similiter apparuissent distincciones metarum, et 
esset noua meta erec ta ; et exinde transiret ad locum, qui 
Iwkenryn diceretur, et ibi apparuissent distincciones metarum, 
et esset noua meta erecta ; deinde tenderet ad locum, qui 
homuhctjluk diceretur, et ibi apparuissent distincciones meta-
rum, et ibi esset noua meta erecta; deinde progrederetur et 
transiret ad locum, qui fenek vocaretur, et similiter ibi appa-
ruissent distincciones metarum, et ibi esset erecta noua meta; 
et deinde tenderet ad insulam equorum, et ibi in loco simili-
ter distinctarum metarum noua meta esset erecta ; et exinde 
transiret et progrederetur circa montem, qui oromhus dicere-
tur, et transiret vsque illum locum, qui farkashalum diceretur, 
ibi eciam noua meta esset erecta; et ibi terminarentur mete 
ipsius terre stb. stb. Dátum Bude quinquagesimo quinto die 
termini prenotati, anno Domini millesimo quadringentesimo 
tricesimo sexto. 
(Eredetie papíron, a kir. kamarai lovéltárban.) 
158. 
IV. Béla királynak TotVand nevű helységét fárgyazó adománya 
Ivánka és István pozsonyi várjohhágyok számára. 1269. 
Nos Sigismundus stb., quod cum ob contradictoriam in-
hibicionem statucionis possessionum "Wyzkeleth, Taxond et 
Porlocb vocatarum in Comitatu Posoniensi existencium Magi-
ster Stephanus filius Gregorij de Berencb Jobannem filium 
Beke de Kwrtb, et Jacobum filium Micbaelis de Kys-Kwrth 
modum et formám legitime euocacionis obseruando per no-
strum ct Capituli Posoniensis homines contra se ad certum 
terminum nostram specialem in Presenciam in causam attra-
xisset stb. (a határnap előbb
 r a d octauas festi B. Michaelis 
Archangeli" 1408.; s később ismételve és ismételve kiter-
jesztetet t ; végre pedig „ad presentes octauas festi Beati Geor-
gij martir is" kihúzatván stb.) Johannes et Jacobus personaliter 
in nostram exurgendo presenciam, quasdam nouem litteras, 
vnam dominorum Ladizlai, ac duasLodouici Kegum stb. nobis 
eurauit demonstrari. Quarum prima dicti domini Lodouiei Re-
gis priuilegialis littera auno Domini millesimo CCC° quinqua 
gesimo septimo tredecimo kalendas Április stb. emanata trans-
scribens et confirmans seriem et continenciam litterarum olim 
domini Bele Regis anno Verbi Incarnati millesimo CC. sexa-
gesimo nono editarum denotabat, quod Iwanka et Stephanus 
filij Leek jobagiones Castri Posoniensis ad ipsius domini Bele 
Regis accedentes presenciam petiuissent ab eodem cum instan-
cia, vt cum ipsi terrara ad vsura suum sufficientem nou habe-
rent, eis de terra Castri sui Posoniensis Taxond vocata terram 
quinque aratrorum dare et conferre ex magnificencia Regia 
diguaretur ; ipse igitur dominus Bela Rex ; consideratis fideli-
tatibus ipsorum, que sibi prefati Iwauka et Stephanus in di-
uersis locis et temporibus exhibuissent, Stepbano Comiti suo 
Posoniensi dedisset in mandatis, vt ipse de predicta terra 
Castri Posoniensis eisdem Iwanka et Stepbano terram quinque 
aratrorum assignaret. Qui quidem Comes Stephanus mandatis 
ipsius domini Bele Regis obtemperans, prout eidem domino 
Regi rescripsisset, de predicta terra Toxand terram quinque 
aratrorum eidem Iwanka Comiti sub metis in eisdem litte-
ris expressatis statuisset sibi et suis heredibus perpetuo pos-
sidendam stb. Dátum Bude quadragesimo die octauarum festi 
Beati Georgij martiris anno Domini millesimo quadringente-
simo vndecimo. 
(Eredetie börhártyán, a királynak hátúi oda nyomott pecsétje alatt, a bu-
dai kir. kamarai levéltárban.) 
159. 
IV. Béla király Sándort, Marczelnek fiát, Mortun birtokában 
megerősíti. 1269. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cnmanieque Rex omnibus presen-
tes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad vni-
uersorum noticiam harum serie volumus peruenire, quod Alex 
ander filius Marcelli de villa Mortun íidelis noster ad no-
stram accedens presenciam nobis exposuit humiliter suppli-
cando, quod cum olym post insultum gentis Tartarice in con 
tinenti terram suarn herediíariam Mortuni vocatam, existentem 
in Comitatu Posoniensi prope Morauiam iuxta Ztumpa, abstu-
lissemus, vt dicebat, et eiusdem terre vsu modici temporis 
spacio caruisset, et eandem recuperasset de iusticia et dc 
plenitudine nostre gracie speciali, et in eiusdem terre posses-
sione pacifica et tranquilla esset a spacio viginti annorum 
transactorum, et vltra pecijt, vt super hoc nostrum sibi priui-
legium concedese dignaremur. Verum cum nostre sit intencio-
nis ; vnicuique reddere, quod suum es t ; ad peticionem eiusdem 
Alexandri filij Marcelli condescendentes, super iam dicta terra 
Mortun, vt eandem sub eisdem metis et terminis, quibus in 
antea possederat, pleno jure valeat possidere pacifice et quiete, 
presentes eidem Alexandro litteras dupplicis sigilli nostri ro-
bore communitas duximus concedendas. Dátum per manus 
Magistri Demetrij Albensis Ecclesie Preposi t i , aule nostre 
Vice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostri anno Domini M° CC° 
sexagesimo nono, Regni autem nostri anno tricesimo quarto. 
(Róbert Károly királynak 1326-ki megerősítő privilégiumából, a budai kir. 
kamarai levéltárban.) 
160. 
István ifjabb királynak a kalocsai káptalant Babay liclysey bir-
tokában megerősítő privilégiuma. 1269. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, DuxTrans-
siluauus, Dominus Cumanorum omnibus Christi fidelibus pre-
sens seriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. Quia 
ea, que pijs locis legantur, donantur, seu quolibet alio modo 
Ecclesijs iusto titulo conferuntur, traduntur, Regie conuenit 
Celsitudini gratificare et ratificare, et eciam conseruare. Pro-
inde ad uniuersorum noticiam harum serie volumus peruenire, 
quod accedens ad nostram presenciam Magister Jacobus Ca-
nonicus et Decanus Colochensis, nomine procuratorio ex parte 
Capituli Colochensis exhibuit nobis Tytuliensis et Sancti Lau-
reneij de Hay Capitulorum, et eciam nostras litteras proprias 
memoriales in hec verba : 
(Következik : 1) A titeli káptalannak 1251-ki bizonyság-
levele, hogy Babay-i Nemhyz, fia Felixnek szabadságát a kalo-
csai káptalannál Babay helység által megváltotta; mint Ok-
mánytárunk VII. kötetében, vagyis II. folyama 2. kötetében 
230. sz. a.) 
2) A báy-i káptalannak 1262-ki átirata, mely ezen sza-
vakkal végződik : „Nos igitur ad instanciam ipsius Prepositi 
(Ecclesie Colocensis) nostris litteris tenorem — lit-
terarum inseri fecimus, et nostro sigillo roborar i ; quamquam 
nobis de facto terre predicte luce clarius primo et primitus 
constitisset. Dátum anno Domini M°CC°LX° secundo." 
3) István i f jabb királynak megerősítő okmánya, ezen 
szavakka l : „Nos igitur, prout in litteris Capitulorum predicto-
rum vidimus contineri, ratum babentes atque firmum presen-
tibus confirmamus. Dátum anno Domini M°CC°LX° octauo." 
Nos igitur ipsius Capituli iustis precibus per predictum 
Decanum porrectis inclinati, et predictorum Capitulorum lit-
teras et nostras memoryales, ad quas tenorem litterarum sepe 
dictorum Capitulorum idem Decanus insertas esse dieebat, 
per Magistrum Petrum aule nostre Vice-Cancellarium confici 
fecimus, et redigi deuerbo ad uerbum in nostrum priuilegium. 
Qui predietis litteris seu munimentis diligenter inspectis, teno-
rem premissorum munimentorum de nostro mandato inseruit 
ad cautelam, vt si processu temporis aliquo casu accidente 
dictorum Capitulorum priuilegia, uel aliquod borúm amitti 
contingeret, presentes easdem vires eundemque vigorem liabe-
ren t ; et quantum Regie Maiestati conuenit, de redempcione 
predicti nobilis factum predicti Nembyz, sicut in prioribus 
litteris nostris ratificaueramus, et ratum habemus atque gra-
íum, et presentibus confirmamus, duplicis sigilli nostri muni-
mine roborantes. Dátum per manus Magistri Petri, aule nostre 
Vice-Cancellarij, dilecti et íidelis nostri, anno Domini mille-
simo ducentesimo sexagesimo nono. 
(Eredetie börhártyán, felette megrongált állapotban, melyről a pecsét zöld-
barna selyemzsinóron függ : a főméit, berezeg Eszterházy család levéltá-
rában.) 
161. 
István ifjabb királynak Ratka nevű földet tárgyazó adománya, 
Gyogi Endre comes számára. 1269. 
(S)tephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Traus-
siluanus, Dominus Cumanorum omnibus Christi fidelibus pre-
sens scriptum cernentibus salutem in eo, qui est salus omnium. 
(L)icet Regia pietas manum munificam porrigere debeat vni-
uersis ; illos tamen, quorum experta probitas laudata est in 
prosperis et in aduersis, principaliori debet prosequi munere 
et fauore, ut alii eorum exemplis inuitati ad fidelitatis opera 
forcius accendantur. (Hjinc est, quod ad vniuersorum tani 
presencium quam posterorum noticiam barum serie volumus 
perueni re , quod attendentes fidelitates et seruicia Comitis 
Andree de Gyog dilecti et fidelis nostri, que idem nobis et 
Regno nostro a temporibus puericie eiusdem in diuersis et 
necessarijs casibus fortune se laudabiliter et intrepide expo-
nendo fideliter exhibuit et deuote; et specialiter que seruicia 
laude digna tempore persequucionis nostre et miserie, omni-
bus bonis suis post tergum derelictis adherendo nobis et in-
trando nobiscum claustra castri Feketeuholm, et in alijs plu-
rimis articulis coram nobis et omnibus Barronibus nostris 
gratum et acccptum iupendisset obsequium, que ad preseus 
enarrar i sufficienter nequeunt suo modo. In recompensacionem 
seruiciorum eius volentes grata uicissitudine occurrere, licet 
pocioribus dignus habeatur respectu eius, que (így) ad pre-
sens eidem duximus ordinandum; terram Elye et Pouse sine 
herede decedencium Ratka vocatam dedimus, donauimus seu 
eontulimus dicto Comiti Andree, et per eum suis heredibus 
hereduinue successoribus iure perpetuo et irreuocabiliter pos-
sidendam sub hijsdem metis et terminis, quibus iu antea ipsa 
terra per priores possessores suos limitata fuerat et possessa. 
(V)t igitur bee nostra donáció seu collacio robur optineat per-
petue firmitatis, nec tractu temporum per queuipiam possit 
uel debeat iu irritum reuoeari seu re t rac tar i ; presentes eon-
cessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
(D)atum per manus Magistri Petri, aule nostre Vice-Caneel-
larij, dilecti et fidelis nostri anno Domini M°CC° sexagesimo 
nono. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a pecsétnek töredéke vörös selyemzsinóron 
függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
István ifjabb királynak Tymar Foon birtokát tárgyazó adomá-
nya Agnez Chaak nemzetségbeli Tamás özvegyének számára. 
Steplianus Dei gracia jimior Rex Hungarie^Dux Trans-
siluanus, Dominus Cumanorum omnibus Christi fidelibus pre-
sentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. Li-
cetRegia pietas manum munificam porrigere debeat vniuersis; 
illos tamen, quorum experta probitas laudata est in prosperis 
et aduersis, principaliori debet prosequi munere et fauore, ut 
alij eorum cxemplis inuitati ad fidelitates et seruiciorum stu-
dia forcius accendan'ur. Hinc est, quod uniuersorum noticie 
liarum serie declaramus, quod considerata seruiciorum merita 
nobilis domine, relicte videlicet Tliome íilij Zlaucb de genere 
Chaak Ágnes nuncupate, que eadem ab ineuntis etatis sue 
temporibus, vestigia fidelitati scilicet dando operám efficacem 
laudabiliter consueta, in eundo in Franciam, et ibi in pluribus 
casibus et fortunis moram longam paciens, et probabiliter, 
nec non in pluribus casibus, licct ea recitari nequeaut per 
singulasuo modo, neevolens rebus parcere, necpersone, fide-
liter exhibuit nobis et deuote; in recompensacionem seruicio-
rum ip>ius nobilis domine, quamuis grata uicissitudine occur-
rere debuissent, maximé tamen pro eo, quia eandem dominam 
miserimus eum domina Maria filia nostra karissima, quam 
videlicet filio domini Regis Karuly Serenissimi Principis tra-
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didiimis in consortem, nuncia extitit et relatrix, nobis boc 
transponentibus et ordinantibus, ac eciara domiua Regina con-
sorte nostra karissiina destinante, per quod nobis dulcor tilialis 
ingessit primieialera materiam gaudiorum ; volentes predicte 
domine graciori et liberaliori uicissitudine occurrere, quam-
quam pro modico reputemus, quod ad presens agimus, re-
spectu eorum, que facere intendimus, villám nostram Tymar 
Foou uoeatam, in Comitatu Castri nostri Abawvuar existen 
tem, cum omnibus vtilitatibus et pertinencijs suis vniuersis, 
quam collacioni nostre aptam esse inuenimus et cognouimus, 
et non contradicente patre nostro karissimo, sepedicte domine 
et suis lieredibus heredumque suorum successoribus dedimus, 
donauimus ct coutulimus perpetualiter et inreuocabiliter pos-
sidendam, tenendam et babeiulam, sub bijsdem metis ac ter-
minis, sicut per priores possessores eadem possessio Foou 
vocata limitata extitit et possessa. Hoc expresse adiecto, quod 
si dictam dominam beredum eontingat orbari solacio, dictam 
villám Foon vocatam seu possessionem dandi, donandi, legaudi 
et disponendi, tam in uita ipsius, quam circa morteni eius, 
cuicunque uoluerit tam de filiabus, quam ex geueracionibus 
suis, siue eciam pro remedio anime sue, liberam et absolutam 
babeat facultatem. Vt igi turbec nostra collacio robur obtineat 
perpetue firmitatis, et nc per quempiam processu temporum 
in irritum possit uel debeat reuoeari, presentes concessimus 
litteras sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per nianus 
Magistri Benedicti, aule nostre Vice Cancellarij, anno Domini 
millesimo ducentesimo sexagesimo 110110. 
> 
(III. Endre királynak 1'297-ki törvénykezési privilégiumából, a budai kir. 
kamarai levéltárban.) 
163. 
Az esztergami káptalannak bizony ságlevele, hogy Dénes comes 
Bekének fia a Garam melletti sz. BenecLeki monostornak adomá-
nyozta Bcirbatán lévő földjét. 1269. 
Capitulum Ecclesie Strigouiensis omnibus Christi fideli-
bus presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium uolumus peruenire, quod 
nobilis vir Comes Dyonisius filius Beke, unacum fratre Mi-
chaele monacho de Conuentu Monasterij Sancti Benedicti iuxta 
Granam, in nostri presencia personaliter constitutus, terram 
suarn, quam dixit se habere in terra Barbata uocata, iuxta ter-
ram predicti Monasterij, quam a íilijs Hysce asseruit se emis-
se, dedit, tradidit et donauit coram nobis pro remedio anime 
sue, predicto Monasterio perpetuo possidendam. In cuius rei 
testimonium et memóriám ad peticionem eiusdem Dyonisij Co-
mitis, presentes nostras concessimus litteras, sigilli nostri mu-
nimine roboratas. Dátum per manus Magistri Sixti Lectoris 
Strigouiensis, anno Domini millesimo CC° LX° uono, secundo 
idus Maij. 
A B C 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 57. 1.) 
164. 
Az egri káptalannak bizony ságlevele, hogy Aba nemzetségbeli Pvd 
comes Zemeldenei birtokát Demeter, Simon fiára átruházta. 1269. 
Omnibus Christi fidelibus tani presentibus quam futuris 
presens scriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Agriensis sa-
lutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam (tenore 
MONÜM. IIUNO. HI8T . DIPX>. 13 1 6 
pre)sencium uolumus peruenire, quod accedentes ad nostram 
presenciam Comes Pvd íilius Artolpliy de geuere Aba ex una 
parte, ab altéra uero Demetrius íilius (Si)meonis filij Stepbani 
de Sarus, exhibuerunt nobis missiles litteras domini nostri 
incliti Regis Stepbani bunc tenorem continentes : 
Damus pro memória, quod Comite Pud ab una parte, et 
Comite Simeone filio Stepbani ab altéra, coram nobis perso-
naliter constitutis propositum extitit per eosdem, ut idem Pud 
Comes quandam terram suam Zemeldene uocatam pro triginta 
marcis dicto Comiti Simeoni filio Stepbani uendidisset, et de 
precio eiusdem nouem marcas recepisset, residuum uero pecu-
nie soluere tenebitur modo inferius aunotato Simeon memora-
tus ; scilicet decem marcas in octauis Pentecostes coram Ple-
bano de Sarus in extimacione condigna; et iterum undecim 
marcas in crastino Beati Jacobi Apostoli subse(quenti) in ar-
gento decime combustionis, uel in denarijs stateralibus coram 
Capitulo Agriensi ; et si qua parcium de huiusmodi foro re-
siliret, extunc iudicio trium (marcarum) subiacebit; et facta 
solucione idem Pud dictam terram Simeoni Comiti memorato 
litteris Capituli Agriensis testimonialibus confirmatam (így); 
sicut hoc et alia premíssa partes (spon)tanea uoluntate as-
sumpserunt. Dátum aput Tamasy Telük sccunda feria post 
Ascensionem Domini proxima. 
Preterea idem Comes Pud pro se et pro omnibus filijs 
suis respondendo asseruit, ipsam terram Zemeldene uocatam 
ad auum suum pro effusione sanguinis eiusdem titulo acquisi-
ciouis fuisse deuolutam, sitam ultra indagines Regni Polonie; 
et summám pecunie prenotate confessus est a predicto Deme-
trio mortuo ipso Comite Simeone patre ipsius Demetrij ad plé-
num recepisse, relinquens ipsam terram cum uniuersis utilita-
tibus suis ipsi Demetrio et ipsius heredibus, sicut patri suo 
reliquerat, pleno iure perpetuo possidendam. Insuper idem 
Comes Pud obligauit se taliter coram nobis, quod ab omnibus 
super proprietate ipsius terre predictum Demetrium et eius 
heredes molestare nitentibus ipse teneretur 
defendere et expedire, ac in possessione pacifica conseruare. 
Dixerunt eciam predicte partes, ipsam terram alios comme-
taneos, preter dominum Regem non habere. Terminos autem 
eiusdem terre ipse partes coram nobis taliter expresserunt; 
quod primo ipsa terra ineiperet a quodam fluuio Pricluchyu 
uocato, et iu eodem fluuio uenit ad fluuium Topl uocatum ; 
liinc uenieudo iu eodem fiuuio Topl cadit ad fluuium Grabouch 
nuncupatum; liinc iu eodem fluuio Grabouch asceudit ad al-
pes; abbinc iu a(ltero) fiuuio eodem uomiue Grabouch uo-
cato descendit ad aquani Bodrug, et trausita ipsa aqua uenit 
ad aquam Hutcha uocatam, et eundo in eadem aqua Hutcha 
peruenit ad alpes Beschad uocatas; ulterius tenet metas cum 
terra Polonie. In cuius rei testimonium ad instanciam parcium 
ex communi fratrum nostrorum consensu presentes concessi-
mus sigilli nostri munimine roboratas. Presentibus tamen Far-
kasio Cantore, Tboma Lectore, Johanne Custode, Leustachio 
Noui Castri, Marco de Pata, — Zobolch Archi-
diaconis,et alijs multis, anno Domini M°CC0LXc nono, Regnau-
tibus illustribus Regibus Vngarie Bela et Stepbano, Philippo 
Strigoniensi, Stepbano Colocensi Archiepiscopis ; domino no-
stro venerabili patre Lamperto Episcopo Agriens i existentibus. 
(^Eredetie börhártyán, melyről a káptalannak pecsétje vörös-sárga selvem-
zsinóron függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
A székesfehérvári kccptalannak bizonyságlevele, hogy Chák nem-
zetségbeli Domonkos comes Baroch nevű földjét Fülöp esztergomi 
érseknek eladta. 1269. 
(C)apitulum Ecclesie Albensis omnibus Christi fidelibus, 
presentes littetas inspecturis, salutem iu Domino sempiter-
nam. Ad uniuersorum noticiam tenore presencium uolumus 
pervenire, quod Dominico Comite de Barana filio Petri Comi 
tis de genere Cliak ab una parte ; Magistro Walentino Cautore 
Strigoniensi, procuratore venerabilis patris Philippi Strigoni 
A B C 
105. 
ensis Archiepiscopi, Aule Regis Cancellarij, ex altéra iu nostra 
presencia constitutis; prefatus Dominicus Comes de Barana 
confessus est, se vendidisse quandam terram suam nomine 
Boroch, in Comitatu Nitriensi situatam, prope Nouum Naswod 
curtem arehiepiscopalem, prefato vene rabili patri Archiepis-
copatus nomine ementi, pro quadraginta mareis communis 
argenti, cum pratis, piscaturis, iusulis, et alijs pertinencijs ac 
vtilitatibus, sub eisdem metis et terminis, sub quibus idem 
ipsam terram habuit, tenuit et possedit ; quas quadraginta 
mareas communis argeuti, precium conuentum predicte terre, 
Magister Walentinus Cantor Strigoniensis, procuratorio no-
mine Strigoniensis Archiepiscopi prefato Comiti Dominico in 
conspectu nostro dedit, soluit, numerauit et ass ignaui t ; qui 
Comes Dominicus nichilominus protestatus et confessus est, 
recepisse et penes se habere totum precium vendite ab eo 
terre, et sibi plenitus (így) satisfaetum, et ipsam terram cum 
pleno (dom)inio coram nobis exnunc Magistro "Walentino Can-
tori, uice et nomine Archiepiscopatus, et Archiepiscopi nomine 
assignauit. In cuius rei testimonium et robur perpetuum, pre-
sente, volente et petente ipso Comite Dominico, sepefato Cau-
tori, procuratorio Archiepiscopatus et Archiepiscopi nomine, 
presentes nosíras litteras dedimus et concessimus, et eis sigil-
lum nostrum autenticum apponi fecimus et appendi. Dátum 
anno Domini M° CC° LX° nono, pridie kalendas Julij . Magistro 
Demetrio Ecclesie nostre Preposito, aule R(egie Vice)-Cancel-
lario, Myke Cantore, Feliciano Custode, Micaele Decano exi-
stentibus. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 58. 1.) 
A győri káptalannak bizony ságlevele, hogg Marczel Péternek fia 
Pertelben lévő birtokának egy részét Herbort comesnek eladta. 1269. 
Capitulum Ecclesie Geuriensis vniuersis Christi fidelibus 
preseus scriptum inspecturis salutem in salutis largitore. Ad 
vniuersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, 
quod Marcellus filius Petri de Pertel in nostra presencia per-
sonaliter constitutus, Comiti Herbordo filio Comitis Osl, pro 
quo Benedictus seruiens suus astitit coram nobis, confessus 
est se vendidisse de terra sua hereditaria in Pertel terram sc-
xagin ta iugerum inter terram arabilem et fenetum pro sex 
marcis Yienensium perpetuo possidendam, et quod ipsam pe-
cuniam ab eo plenarie recepisset; assumens, quod quicunque 
dictum Comitem Herbordum pro eadem terra impeteret, ipse 
eum cxpedire tenebitur proprijs laboribus et expensis. Ipsa 
autem terra, sicut partes retulerunt, incipit a parte meridio-
nali in conterminio terre ville Dag, procedens sursum ad ec-
clesiam Sancte Crucis, et ibi terminatur. Vt igitur predietus 
contractus robur perpetue optineat firmitatis, presentes litte-
ras concessimus sigilli nostri munimine roboratas, anno Do-
mini M"CC°LX° nono; Magistro Chepano Preposito, Jurkone 
Cantore, Hectore Custode Ecclesie nostre cxistentibus. 
A B C 
(Eredetie bőrhártyán, melyről sárga-vörös selyemzsinóron a pecsét függ, 
a nemz. Muzeum kézirattárában.) 
16í i 
167. 
A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Keres Bvhténekjia és 
Chyd Petrenek Jia Pertekben lévő birtokrészöket Herbort comes-
nak eladták. 1269. 
A B C 
"Capitulum Ecclesie Geuriensis omnibus Christi fidelibus 
presentes li t teras inspecturis salutem in Domino sempiternam. 
Ad vniuersorum noticiam tenore presenciuni volumus perue-
nire, quod Keres filius Buhte, et Chyd filiusPetre de villa Tér-
tei ad nostram presenciam accedentes retulerunt, quod ipsi to-
tam porcionem suam in terra Tertel iure hereditario posses-
sam, scilicet centum et quadragin ta iugera terre, de quibus 
saxaginta (így) iugera Comes Herbordus filius Osl inprimis 
tenuit obl igata , sicut dicunt, eidem Comiti Herbordo vendidis-
sent ex consanguineorum suorum bencplacito et consensu 
pro decem marcis denariorum Viennensium, quas ab eo sed i -
xerunt recepisse, iure perpetuo pacifice possidenda. Ipsa autem 
terra hoc ordine dicitur ad i ace re : Incipit a par te occidentali 
in commetaneitate Egydi j filij Pous iuxta terram eiusdem in 
quant i ta te decem iugerum, et commetaneitate terre populorum 
de Viccha pancera torum castri Supruniensis ab eadem par te 
occidentali, et uenit ad commetanei tatem populorum de D a a g 
castrensium eiusdem castri uersus par tém meridionalem ; indc 
uergit uersus orientem ad commetaneitatem ter re Marcclli filij 
Buden ; hinc tendit in eadem par te ad fossatum quondam Co-
mitis Agha, cuius fossate medietas pert inet ad dictam terram 
centum et quadrag in ta iugerum, medietas autem ad Marcel-
lum antedictum, sicut Keres et Chyd a f f i rmarun t ; deinde re-
t rogredi tur uersus septemtrionem ad metas terre populorum 
de Pertel castrensium dicti castri , et ibi eadem terra termi-
na tu r . Vt igitur presens contractus robur perpetue optineat 
íirmitatis, presentes l i t teras concessimus nostri sigilli niuni-
mine roboratas , anno Domini M° CC1' LX° nono Chepano Pre 
posito, Jurcone Cantore, Heetore Custode Ecclesie nostre exi-
stentibus. 
(Eredetie börhártyán, melyről a sárga-vörös selyemzsinóron függő pecsét 
már lemállott, a nemz. Muzeum kézirattárában.) 
168. 
A győri káptalannak Puki Farkas fiai közti birtokosztályt tár-
gy azó bizony ságlevele. 1269. 
Capitulum Ecclesie Geuryensis omnibus Christi íidelibus 
presencium noticiam inspecturis salutem in Domino sempi-
ternam. Nouerit Vniuersitas vestra, quod nobilis vir Alexander 
filius Comitis Farkas i j d e P u k ab vna pa r t e ; Hugud filius eius-
dem Farkas i j ex altéra coram nobis personaliter constituti, 
recitatum et propositum extitit per eosdem viua voce, quod 
propter bonum pacis inter ipsos perpetuo habende, inposses-
sionibus et possessionarijs porcionibus ipsorum cominuniter 
ipsos contingentibus, talem inter se fecissent et ordinassent 
diuisionem : quod primo omnium possessio Gormatk et Eaba 
in Comitatu Jauriensi cum omnibus vtilitatibus suis et perti-
nencijs cessisset et deuenisset Alexandro íilio Farkas i j here-
dum per heredes possidenda; alia vero possessio Sadar vo-
cafa in Comilatu Albensi, cum molendino sito in fluuio Peyth, 
quam emerant a Comite Martino íilio Gregorij de Azar, cum 
omnibus vtilitatibus suis., predicto Vgud íilio Farkasi j here-
dum per heredes possidenda deuenisset. Ceterum possessio-
nem Balun dictam in Comitatu Posoniensi eidem Alexandro 
deuenisset; alia vero possessio Isay vocaía in Comitatu Wes-
primiensi cum molendino situm in Tapolcha, cessisset et 
deuenisset Vgud íilio eiusdem Farkasi j . Locum vero sessiona-
lem Pakus ipsorum in possessione Puk habitura non diuise-
runt, sed communiter commiserunt possidere. In cuius rei te* 
stimonium perpetuum presentes dedimus litteras sigilli nostri 
munimine robora tas ; anno Domini M° CC° LX° nono ; Chepan 
Preposito, Jurhkone Cantore, Hectore Custode existentibus. 
(A győri káptalannak 1279-ki átiratából a budai kir. kamarai levél-
tárban.) 
A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy a királynénak Bo-
dok-i népei bizonyos vitás földekre nézve Osl nemzetségbeli Endré-
vel egyezkedtek. 1269. 
Capitulum Ecclesie Geuricnsis vniuersis Christi fidelibus 
presens scriptum intuentibus salutem in Domino. Vniuersorum 
noticie tenore presencium innotescat, quod cum inter populos 
domine Regine de villa Bodok ex una parte, et inter Andreám 
filium Ilionis de genere Osl ex altéra, super quadam terre par-
ticula et super distinccione metarum suarum, matéria questio-
nis fuisset exor tae t aliquandiu uentilata, tandem nos ad man-
datum domini Regis cumThoma de Scemere homine eiusdem, 
unum ex nobis transmisimus, cuius testimonio dictus Andreas 
et ijdem populi de Bodok ad concordiani uenientes, metas 
ipsorum terras distinguentes erexerunt ; cuius facti seriem 
predictus Andreas personaliter, et Feldricus ac Egidius pro 
se et pro villa Bodok cum Tiba deZukun et Mark filio Erkud 
iobagionibus sue condicionis comparentes coram nobis retu 
lerunt viua uoce. Que quidem mete hoc ordine distinguntnr: 
Incipit a metis villarum Joan et Ferteud, ubi sunt quatuor 
mete, quarum una ab oriente est predictorum populorum de 
villa Bodog, et al téra est Andree filii Jhonis ex occidente, due 
autem sunt dictarum villarum Joan et Fer teud; deinde ueni 
tur in uia erbosa uersus septemtrionem ad duas metas, que 
sunt iuxta eandem viam posite in virgulto, quarum una exi-
stens a parte orientali est populorum de villa Bodok, altéra 
Andree supradict i ; deinde progreditur in eadem uia usque ad 
169. 
locum, qui dicitur Bizuskuuth, ubi sub quadam piro est meta 
eorundem populorum, et alia iuxta eandem est a parte orien-
tali Andree prenotati; abhinc uenitur ad siluam ipsius Andree ; 
adhuc uersus septemtrionem, ubi sunt quatuor mete angula-
res, quarum due ex parte orientali sunt populorum prefato-
rum, due vero sunt Andree antedict i ; deinde iuxta eandem 
siluam in magna via diuertens ad orientem uenit ad quandam 
ilicem, ubi sunt due mete, una scilicet in eadem ilice est sepe-
dictorum populorum, altéra in quercu est Andree pretaxat i ; 
abhinc in eadem via uenitur ad quandam pirum, sitam in íine 
eiusdem silue, sub qua est meta populorum supradictorum et 
altéra in nuda terra est ipsius Andree; deinde protenditur per 
duas metas ad quendam monticulum, qui dicitur Serholm, in 
quo sunt due mete, una populorum de Bodok ab oriente, altéra 
Andree sepedicti; deinde iungitur antiquis metis, et transeundo 
per binas metas uenitur ad locum, qui dicitur Zamarvth ver-
sus aquilonem, ubi terminatur. In cuius rei memóriám et per-
petuam firmitatem presentes eoncessimus litteras sigilli nostri 
muuimine roboratas ; anno Domini M° CC° LX° nono, Magistro 
Chepano Preposito, Hectore Cantore, Mikone Custode exi-
stentibus. 
A B C 
(Eredetie börhártyán, melyről a káptalan pecsétje sárga-vörös selyemzsi-
nóron függ, a nemz. Muzeum irattárában.) 
170. 
A nyitrai káptalannak bizony ságlevele, hogy Buken Bukennckfia 
Moyteh nevü birtokát Enclre comesnek, Ders comes fiának elzá-
logította. 1269. 
Nos Capitulum Nitriensis Ecclesie damus pro memória, 
quod nobilis uir Bukeií filius Buken coram nobis constitutus 
quandam possessionem suam Moyteh uocatam totam cum omni' 
bus pertinencijs et utilitatibus suis vsque médium quadrage-
sime nunc uenturum Comiti Andree f ra t r i Comitis Ders, qui 
personaliter astitit, pro eentum mareis iiniti argenti ab eodem 
Comite Andrea, sicut asseruit, plenarie acceptis pignori obli-
gau i t ; hoc adiecto, quod idem Comes A. a die obligacionis 
usque dictum médium quadragesime introductus per hominem 
nostrum, sicut partes uoluerunt, in ipsa possessione permane-
bi t ; et si in termino redempcionis, uidelicet in medio quadra-
gesime, refundendo ipsas eentum marcas cuin statera de Tirna 
possessionem suam idem Buken redimere noncuraueri t coram 
nobis, post médium cum pena dupli teuebitur redimere. Ni-
chilominus idem Comes A. ipsam possessionem pro peeunia 
principali, et pro duplo eiusdem in pignore detiuebit in eadem 
pacifice permaneudo; et si medio tempore ipse idem Comes 
A. inpeditus per eundem Buken, uel per aliquem cognatorum 
suorum, siue inductus aliqua racione, contra eundem Buken 
accionem suscitaret, et in hoc expensam facérét, in die re-
dempcionis ipsam expensam in simplici uerbo ipsius Comitis 
A. refundere tenebitur, ut assumpsit. Et si idem B. eidem Co-
miti A. destruccionem dicte possessionis sue inponere nitere-
tur, cum iuramento suo idem Comes A. se reddet expeditum. 
Nec hoc pretermissum est, quod duplum ipsarum eentum inar-
carum soluet preter partém judicis, sicut se idem B. ad hoc 
personaliter obligauit. Dátum sexta feria ante octauas Exal-
tacionis Sancte Crucis anno gracie Mu CC° XL° nono. 
Kívül: Super inpignoracione possessionis Moyteh vocate 
pro Comite Andrea per Buken filium Buken. 
(Eredetie börhártyán, melynek hátúi odanyomott pecsétje eltűnt, a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
171. 
Mihály Zólyom és Szepes megyékföispányának jelentése 1V. Bela 
királyhoz, hogy Endre comest, Albertnek fiát bizonyos Liptó me-
gyei földnek birtokába helyezte. 1269. 
Excellentissimo domino suo B. Dei gracia illustrissimo 
Regi Hungarie Comes Michael de Zoulum et de Scepus (reue-
renciam) cum perpetue fidelitatis seruieio. Per litteras vestre 
donacionis mihi perseripsistis, quod accederem ad quandam 
particulam terre de Liptow, existentem inter duas aquas Cer-
mule et Luhela vocatas, et inter montana iacentem, que si 
esset vacua et habitatoribus carens, et si sine preiudieio po-
pulorum nostrorum fieri posset, statuercm Comiti Andree filio 
Alberti. Ego igitur, sicut teneor, iuxta mandatum vestrum 
accessi ad eandem, quam vidi esse vacuam et habitatoribus 
carentem, et esse sine preiudieio iuris alieni, ct statui ipsam 
particulam terre Comiti Andree antcdicto ; cuius terre quan-
titas cum syluis sufficit advsum trium aratrorum. Prima enim 
meta et principális incipit ab alpibus a parte meridionali, 
et descendit in Cermulepotoka, et tendit inferius in eodem 
potok; deinde exit de ipso fluuio et vádit ad duas arbores 
egurfa vocatas, sub quibus arboribus sunt due mete terree; 
deinde tendit per paruum lyget, et ascendit per vnum berch, 
et venit ad duas arbores nyrfa et borfa vocatas, sub quibus 
sunt due mete terree; deinde per eundem berch vádit in terra 
arabili, et venit ad duas arbores zemereg vocatas, sub qui-
bus sunt due mete terree; deinde semper per eundem bcrch 
tendit et uadit ad duas arbores quercinas, et sub ipsis arbo-
ribus in terra arabili sunt due mete ter ree; deinde vádit ad 
vnam quercum ad metam finálém, ubi sunt due mete terree, 
ubi ipse mete contiguantur metis ville W y d a ; posthac decii-
nat versus orientem, et tendit ad vuam arborem nyrfa voca-
tam, ubi sunt due mete terree; deinde per vnum berch de-
scendit, et intrat in vnum fluuium modicum, e t inde uenit iuxta 
fluuium Lyuhela ad duas arbores fenevfa vocatas, sub quibus 
sunt due mete terree; deinde tendit superius in ipsoflumine 
Lyuhele, nunquam tamen transit per ipsum fluuium; deinde 
uadit superius usque alpes, et ibi terminatur. 
(IV. Béla királynak ugyanazon 1269-ki évi megerősítő okmányából, mint 
fentebb 156. sz. a.) 
172. 
Esztergám város tanácsának bizonyságlevele, hogy Margit Ber-
talannak özvegye Cholnok-i birtokát Baldvin comes esztergámig 
és Geles székesfehérvári polgároknak eladta. 1269. 
Nos Rubynus Comes, Archinus, Godinus, Ganpunchar, 
Hermanus Comes, Mauricius, Elkynus memorie commendantes 
significamus vniuersis, quod domina Margaréta relicta Barto-
lomei bone memorie coram nobis constituta ex una parte ; 
Balduinus filius Janini Comitis nostri conciuis, et Geles tilius 
Bonifacij ciuis Albensis ex altéra, ipsa domina Margaréta uiua 
uoce est confessa : vt terram mariti sui dieti Bartolomei in 
Cholnuc existentem, cum fundo curie sue, et area seu fenetis, 
cum alijs utilitatibus ad eandem pertinencijs, sicut socer cius 
Sullyz bone memorie quondam obtinuit, pro oeto mareis fini 
argenti uendidisset eisdem Balduino et Geles supradictis, tam 
eis, quam suorum lieredibus heredumque successoribus per-
petuo possidendam. Vt igitur ordinacionis (buius) series lapsu 
temporis per quempiam ne possit in irritum reuocari, eapro-
pter concessimus litteras nostri sigilli muniminc roboratas. 
Dátum anno Domini M° CC° LX° nono. 
(Eredetie bőrhártyán, Esztergám város latin polgárainak zöld selyemzsi-
nóron függő pecsétje alatt, a budai kir. kamarai lovéltárban.) 
173. 
Törvénykezési okmány, hogy a Ronnald Demeter fiának nejét 
i 11*40^ itbérére nézve az érdekelt felek egyezkedtek. 1269. 
Dátum pro memória, quod cum Ronnaldus filius Deme-
trij super dote domine uxoris sue filie Nicholai de Zolovna, 
Eliam filium Johannis de Barclia traxit in causam coram no-
bis, in talem formám composicionis mediantibus probis uiris 
ex nostra permissioue, et uoluntate utriusque partis deuene-
run t : quod in die Cinerum proxime futuro prefatusE. assump-
sit soluere quindecim marcas in cstimacione coram discretis 
et honestis uiris Capitulo Ecclesie nostre Ronnoldo prenotato 
uice et nomine vxoris sue ; et si diem solucionis sepedictus E 
ommiserit, in crastino penee dupli subiacebit; pristalduin Elias 
iudicem similiter teneretur complacare. Dátum iu uilla Sarus 
iu Concepcione Beate Virginis Marié anno Domini M° CC° LX° 
nono. 
Kívül : Super solucione quindecim marcarum contra 
Ronnaldum fratrem Demetrij. 
(Eredetie börhártyán, a hátúi oda nyomott, pecsét elveszett, a Bárczay csa-
lád levéltárában.) 
174. 
IV. Béla királynak Baka, Gvkes és Bagana helységeket tárgyazó 
adománya, Werriel, Wyllam, Tamár es Albert selmeczbányai 
polgárok számára. 1270. 
Bela Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanieque Rex omnibus presens 
scriptum iuspecturis salutem in omnium saluatore. Cum cor 
Regis in manu Dei sit, et quo uult inclinat i l lud; doh debet 
reprebensibile iudicari, si seeundum diuersitatem negociorum 
et temporum Regalis munificencia iu suis actibus uarietur iu-
terdum, cui gladij data est potestas ad uindictam malefacto-
rum et laudem bonorum, cohercendo reprobos pena temporali, 
pios vero magniíice et laudabiliter eonfouendo. Hine est, quod 
ad uniuersorum uoticiam barum serie uolumus perueuire, quod 
lieet Baka, Gukes et Bagana uillas, cum suis pertiueucijs, iu 
Comitatu Hunteusi existentes, tam ex Regali munificencia 
occurrentes propter seruicia inpensa Regio cum fauore, quam 
accepta quadam summa pecunie ducentarum videlicet et quiu-
quaginta marca rum, primo Wernelio, Wyllain, Tliamar et 
Alberto nostris fidelibus ciuibus de Bana dedissemus, donasse-
mus et contulissemus, et postmodum eisdem uillis ex causa 
spoliassenms eosdem: demum liabita deliberacione et cousi-
derata ueritate conperimus, predictas uillas et ipsarum perti-
nencia predictis bominibus et eorum successoribus esse debere 
tam donacionis, quam empcionis titulo, eisdem restituimus 
bominibus supradictis et eorum heredibus inreuocabiliter et 
perpetuo possidendas ; eo non obstante, quod medio tempore 
ad quorundam suggestiouem Castro Huutensi restitui feceri-
mus terras supradictas. In cuius rei memóriám presentes cou-
cessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum per nianus Magistri Demetrij Prepositi Albensis, aule 
nostre Yice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostri anno Domini 
M° CC° LXX°, Regni autem nostri anno tricesimo quiuto. 
(V. István királynak 1270-ki megerősítő okmányából, mint alább 190. sz. 
alatt, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
175. 
István ifjabb királynak Fyzer várát és tizenegy helységet tár-
gyazó adománya, Demeter és Mihály eomesek, Endre fiai szá-
mára. 1270. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Trans-
siluanus, Dominus Cumanorum omnibus Christi lidelibus pre-
senteni paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. Li-
cet Regia pietas manum muniűcani debeat porrigere univer-
s is ; illos tamen, quorum experta probitas laudata est in pro-
speris et aduersis, prosequi debet munificencia largiori, ut alij 
eorum exemplis inuitati ad fidelitatis opera forcius acceudan-
tur. Proinde ad uniuersorum noticiam tam presencium quam 
posterorum harum serie volumus peruenire, quod attendeutes 
fidelitates eximias et seruiciorum merita laude digna atque 
luce clariora Demetrij et Michaelis Comitum, filiorum Endre, 
que et quas ijdem nobis a temporibus infancie nostre et eorun-
dem in domo nostra iugiter famulando, mille mortis casibus 
se exponendo, fideliter exhibuerunt et deuote, et specialiter 
tempore persequucionis nostre et miserie, quando videlicet dura 
et crudelis persequucio parentum nostrorum nos ex consilio 
infidelium Baronum quorundam Regni Hungarie sine eulpa 
nostra extra Regnum nostrum voluit effugare cum effectu, et 
solempnitate nostre corone denudare, ijdem Demetrius et Mi-
chael Comites fideles nostri predilecti, omnibus cognatis eo-
rundem, rebus et possessionibus post tergum penitus derelictis 
nobis adheserunt ; quorum unus videlicet Comes Demetrius 
ad castrum Feketeholm uulgo nuncupatum nobiscum intrauit, 
ibi omnia genera seruiciorum nobis exhibuit bono animo et 
pacienter ad nostrum mandatum et preceptum; alius uero, 
seilicet Comes Michael, duo castra eorundem nostro nomine, 
castrum Fyzer et castrum Temethyn nuncupatum, ex precepto 
nostro contra omnem potenciám patris nostri et infidelium 
Regni nostri conseruauit, dona seu promissiones parentum no-
strorum penitus noluit exaudire, sed lidelitate nobis permansit 
adoptata. Et demum cum de castro Feketekolm Comitem Deme-
trium in legacione nostra speciali ad parentes nostros causa 
impetrande misericordie misissemus, eundem Laurencius filius 
Kemyn ; qui nostrum castrum obsidebat, et vitám nostram 
extinguere cupiebat, captiuauit, ubi pro fidelitate nobis impen-
denda grauiter fűit tormentatus ab eodem. Tandem inspirata 
celesti gracia, cum manu bellica de ipso castro desceudisse-
nius, et cum iniquo Laurencio ac proditore nostro belliim 
commisissemus, dictus Comes Demetrius laudabiliter dimica-
uit. Ceterum in bello Erney Bani, ei in bello in Ilsasceg com 
misso, ubi Henricus tunc tempore Palatínus, qui congregatis 
infidelibus Regni et alijs suis secacibus eleuato uexillo nos 
capere et interficere couabatur, coram oculis nostre Maiestatis 
more leonis esurientis ijdem Demetrius et Michael Comites 
bostiuni cuneos penetrarunt, victoriam gloriosam optinendo, 
captosque et captiuos nobis presentarunt, uulnera letalia in 
se excipiendo, in suis sanguinibus iacuerunt, et alias uirtutes 
et seruicia, que propter sui multitudinem enarrare non vale-
mus, impenderunt. Nos igitur in recompensacionein seruicio-
rum et sanguinis effusionum eorundem, volentes grata vicis-
situdine occurrere, ut tenemur, licet pro modico reputemus, 
quod ad presens agimus respectu eorum, que facere intendi-
mus eisdem iu futurum, Castrum Fyzer cum vndecim villis ad 
ipsum pertinentibus, videlicet Fyuzer, Cumlovs, Nyri, Capulna 
Teluky, Wereng, Ratka, Kanasfelde, Koycka, Ders Teluky 
et Bysta, quod castrum cum villis memoratis Rex Andreas 
clare memorie auus noster ab Andronico ceco de genere Cum-
poltb, cui iure bereditario pertinebat, precio conpararat, quo 
auo nostro defuncto karissimus páter noster Rex Bela, qui 
sibi successit, filie sue domine Anue karissime sorori nostre 
donauerat possidendum ; tandem propter crimen ingratitudinis 
receptum ab eadem ad nos extitit deuolutum; ipsis Demetrio 
et Michaeli Comitibus, et per ipsum Micliaelem Comitem suis 
beredibus heredumve successoribus dedimus, donauinius, sev 
tradidimus bona tide iure perpetuo et inreuocabiliter possi-
dendum. Quarum villarum ad dictum castrum pertinencium 
mete taliter distinguntur, prout iu litteris Johannis Plebani de 
Pótok hominis nostri ad hoc specialiter a nobis deputati, ple-
nius uidinius coutiueri : Pr ima meta Fyuzer incipit iu oriente 
eirca terram Rednuk filiorum Gr ab penes uiam Zurusut, et 
tendit uersus aquilonem in riuo Saruspotok ad duas metas; 
deinde intrat uallem inter duos montes ueniendo ad duas metas 
te r res t res ; et inde transit in locum Bykfev uocatum ad duas 
metas, de quibus transit riuum Sebuspotok ad duas metas, et 
uenit ad stagnum Isra nomine ad duas metas, quod relinquit 
ad sinistram partém, et eirca unam viam uadit ad duas metas ; 
de quibus uenit ad montem Huzevbeg, in cuius latere eundo 
distinguntur de ipsa terra Rednuk cum duabus metis, et con-
tinuatur terre Gyuge Kosma vocate, babendo duas metas, et 
in eadem parte aquilonali intrat pratum ad duas metas, in 
quo uenit per duas metas ad riuum de Mylycbkw, et separatur 
de ipsa terra Cosma cum duabus metis, et transeundo ipsum 
riuum iungitur terre Cruciferorum Kolse vocate cum duabus 
metis; et eundo per metas separatur ab eadem, et continuatur 
terre Petri íilij Chama Zalancb vocate intrando siluam bykerdev, 
in qua vádit cum magna longitudine transeundo riuuos, ba-
bendo signa in lignis pro metis, exit ipsam, et finitur cum 
metis de terra Petri, adiungendo se terre Nicholai filij Abe 
Skarus nominate cum metis, et in parte meridionali vádit in 
latere longi montis per metas, et transit locum lutosum bykfev 
vocatum, descendendo ad pratum ad duas metas, et procedendo 
in ipsa parte meridionali in quodam moticulo finitur in terra 
Nicbolai cum duabus metis adiungendo se terre Andree filij 
Stepbani Kumlovs uocate, et in eadem parte intrat vallem ad 
duas metas, in qua uenit ad magnam uiam, et in ipsa uadit 
ad partes occidentales, de qua uia exit ad partes meridiona-
les, et transeundo monticulum uadit iterum ad partes occiden-
tales, et transit duas valles asscendendo montem ad duas 
metas ; et inde descendendo eodem cursu uenit ad riuum 
Kumlovs, quem transeundo eadit ad riuum Vluespotok, in quo 
eundo in capite ipsius riui separatur a terra Andree cum dua-
bus metis, et adiungitur terre Panky cum duabus metis; liinc 
uersus occidentem intrat in strictam uiam, quam relinquendo 
eadit in magnam uiam, de qua exit ad uiam berbosam eundo 
ad locum Rowozlyk, et iu eadem via pergendo cum metis 
egreditur de ipsa uia ad dextram partém, et asseendit monti-
culum, in cuius capite est me ta ; debinc descendit ad vallem 
uersus occasum, et asseendit ad montem Panky ; binc descen-
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dit ad fontem Muhuspotok, et continuatur terre Wywar cum 
duabus metis; deinde transfert se ad monticulum lapidosum, 
et descendit ad vallem ad duas metas ; consequenter procedit 
in quadam via ad duas arbores pomi siluestris babentes sub-
tus se duas metas terrestres; debinc tendit in via, et cadit in 
vallem, de qua transit riuum Ilsua ad partes meridionales ad 
duas metas iungcndo se terre Gunch; abbinc uersus meridiem 
assceudit in montem ad duas metas, de quo reflectitur ad alium 
montem in uia ad partes occidentales, et descendendo in val-
lem continuatur terre domini Regis Bodoan vocate; et transit 
riuum Ilsua, circa quem eundo eodem cursu intrat in fontem 
Bursuafev, et in ipsa aqua eundo exit ad sinistram partém ad 
duas metas, et in uertice cuiusdam (montis) uenit ad duas 
metas, de quibus iterum transit ad alias duas metas, et uersus 
unum montem descendit in vallem, in cuius siuu reclinat se 
addex t ram, et transeundo unum pratum uenit ad riuum Azev-
potok, iu cuius transitu sunt due mete; deinde uadit in uia 
berbosa ad riuum Bruzov ad duas metas terrestres; et trans-
eundo ipsum riuum de oriente in meridionalem, eundo in ea-
dem via exit de ipsa iterum ad orientem, et ueniendoad alium 
riuum Ozevpotok fertur ad duas metas, in in capite eiusdem 
asscendit ad montem; unde uertit se ad partes meridionales, 
et descendit ad commuuem metam finálém terre Bodoan, in 
qua est signum de ilice; biuc tendit ad partes orientales ad 
duas metas, quarum una pertiuet ad terram Fyuzer, altéra 
vero ad Wyl, que eciam est terra Comitis Micbaelis ; de quibus 
eundo ad alias duas metas intrat pratum, continens in se tres 
metas terrestres, quarum una finitur et distiuguit de prefata 
terra Wyl, secunda vero, que est meta terre Fyuzer, continuatur 
principali mete terre Ych Joloucb nominate; et descendendo 
per idem pratum cadit in riuum Bykpotok; unde ueniendo 
intrat riuum Scekpotok; a quo egrediendo uenit ad principa-
lem metam terre Petri Kamen uocate; biuc ascendit ad uuaru 
uerticem per duas metas communes; de qua desceudendo per 
alias duas metas uadit in riuum Kulbasa ad exitum orieutis (így) 
par t i s ; et sic vndique terminantur et clauduntur omnes mete 
terre Fyuzer. Et ad boc commetaneis conuocatis et vicinis, 
nemine contradictore existente, prout in litteris eiusdem Joban-
uis Plebaui certo cercius uidimus contineri. (V)t igitur bee 
nostra eisdem facta collacio sen donacio robur optineat per-
petue firmitatis, nec tractu temporis per quempiam possit uel 
debeat retractari, presentes concessimus litteras, duplicis si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri 
Pe t r i , dilecti et fidelis nostr i , aule nostre Vice Cancellarij 
(a)nuo Domini M° CC° septuagesimo. 
(Ugyan István királynak 1272-ki privilégiumából, a budai kir. kamarai 
levéltárban.) 
176. 
Istcán ifjabb k irálynak több helységet, tárgy az ó adománya Mihály, 
Endre comes fia számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia (junior) Rex Hungarie, Dux Trans-
siluanus, DominusComanorum, omnibus Christi fidelibuspresen-
tem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. Oportet 
Regiam pietatem sibi jure laudis studio assistencium sudores 
linteo remuneracionis abstergere, vtRegali tat is seu muuificen-
cie decorem induti sine repulsa aliqua ad alta et maiora, et ser-
uicia forcius accendantur. Proinde ad vniuersorum noticiam tam 
presencium quam posterorum harum serie volumus peruenire ; 
quod attendentes fidelitates et seruieiorum merita Michaelis Co-
mitis filij Endre dilecti et fidelis nostri, que et quas idem nobis 
a temporibus infancie nostre iugiter in domo nostra famulaudo 
fideliter exhibuit et deuote, et specialiter tempore persecucio-
nis nostre et miserie, quando videlicet dura et crudelis perse-
cucio parentum nostrorum despecta pietate, non exigeutibus 
nostris meritis extra terminos terre nostre effectualiter voluit 
effugare, dictus Comes Michael filijs, cognatis, possessionibus 
suis atque rebus vniuersis post tergum penitus derelictis no-
bis adhesit, et eximia fidelitate fűit nos secutus, omnia pera-
gens cum discrecioue, que mater est omnium virtutum, ad 
nostrum beneplacitum et mandatum, vt demum cum omnia 
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castra nostra fere, ad que capita nostra et filiorum nostrorum 
atque liberorum reclinare disposueramus, per proditores no-
stros, quos fideles esse eredebamus, parentibus nostris, qui 
nos capere volebant, data fuissent in nostrum preiudieium et 
grauamen, eundem Comitem Miehaelem ad eonseruandum et 
eustodiendum castrum nostrum Fywzer nuncupatum, quod ex 
postfacto ipsi Micbaeli Comiti cum suis pertineneijs perpetua-
liter donauerimus possidendum, et ad eonseruandum castrum 
suum proprium Temetyn vocatum, misimus ex nostra sciencia 
speciali, que castra nobis fideliter conseruauit. Et post bee 
inter alias suas fidelitates in bello Erney Bani, et in bello no-
stro generáli in Ilsasyg commisso, vbi tota potencia patris no-
stri, et specialiter Henricus tunc tempore Palatinus nos inter-
ficere cupiebant, coram oculis nostre Maiestatis in medias acies 
se immisit, bostium cuneos perturbando, vbi victoriam bábuit, 
et captiuos nobis presentauit, letale wlnus in se reportando. 
In recompensacionem igitur seruiciorum eidem volentes grata 
vicissitudine occurrere, licet maioribus dignus babeatur, vt 
meretur, terras seu villás Simeonis sine berede decedentis, 
qui auiam nostram Reginam Hungarie felicis recordacionis 
erimen lese Maiestatis committendo interfecit, Lonya, Bolte-
rag, Bacy, Zolonka et Lonya (így) vocatas, ad ipsum Simo-
néin titulo empeionis deuolutas, et villás Zentbmyklos ct 
Zolwa nuncupatas, quas quondam eidem Simeoni Andreas Rex 
auus noster bone memorie contulerat, et postmodum ad manus 
Regias pure et simpliciter fuerant deuolute, prefato Comiti 
Micbaeli dilecto et fideli nostro, et per eum suis heredibus 
heredumque successoribus, dedimus, donauimus et eontulimus 
jure perpetuo et irreuocabiliter possidendas. Quarum villarum 
mete et termini, prout in litteris Johannis Plebani de Potok 
hominis nostri ad hoc specialiter deputati, uidimus contineri, 
taliter distinguutur : Pr ima meta terre Lonia erigitur iuxta 
terram Bech Matheus vocatam in rippa Thicie in parte occa 
sus ; et eundo per terreas metas ad orientem transit vnam 
magnam viam, et pergendo ad duas magnas arbores ilicis 
signatas pro meta ; de quibus pergens venit ad caput vnius 
aque Kochua vocate, que oritur de aqua Chornawoda, et per 
metas in ipso loco separatur ; de ipsa aqua deinde iuxta eandem 
aquam Chornawoda suis inetis procedit ascendendo ad partém 
aquilonalem, et transit ipsam aquam per pontem, et in magna 
via descendendo ad meridionalem venit ad vnum locum, in quo 
ipsa aqua tornatur ad dextram ad metas terreas, et continu-
atur terre Angelusheykuz voeate, et flectcndo se ad orientem 
habendo signa in arboribus, et transeundo viam hue et illuc 
venit ad metas terreas, et continuatur terre domini Regis Sumy 
voeate; et eundo transit ad vnum riuulum Hillinnua vocatum, 
et per ipsum eundo transit eundem; deinde venit ad vnum 
monticulum ad metas terreas, de quibus pergens in magna 
via iuxta vnam aquam Boltrag vocatam ad meridionalem tran-
sit ipsam ad metas terreas, et regredietur ad orientem per 
metas terreas prope vnum stagnum Kouacbna vocatum, quod 
relinquitur ad dext ram; deinde transeundo per vnam siluam 
venit ad vnum riuulum Jaznow vocatum ; et ascendendo iuxta 
ipsum, transit ipsum habendo signa in arboribus pro metis; 
liinc transeundo vnam syluam exit ad aquam Zyrma vocatam 
ad metas, vbi quedam aqua Zabezwl vocata defluit in aquam 
Zyrnua, et continuant terre Rophoyn íilij Michaelis ; et in ea-
dem ascendendo ad aquilonales partes adiungitur terre domini 
Regis Zyrnua voeate; et in descensu eiusdem aqua in medio 
ipsius ascendendo ad partes aquilonales venit ad locum Haraz-
tov vocatum, et continuant iterum terre domini Regis Dobrun 
voeate; et in eadem aqua ascendendo in latere aquilonali 
exit de ipsa relinquendo ad dext ram, et iuxta particulam 
ipsius in sinistra parte euntem de ipsa ad vnum stagnum 
Sartow vocatum continuatur terre Apa Ezen nomine habendo 
signa in arboribus, et flectit se ad occasum, et complectendo 
omnino ad se ipsum stagnum Sartow, veniendo ad caput 
ipsius vertit se ad dextram, et eodem cursu circuit vnum 
locum lutosum Medwyge vocatum, relinquendo ad sinistram 
venit ad vnam aquam Chornawoda appellatam habendo metas 
in arboribus, et ipsam transit per metas arboreas eundo per 
siluam, et transit magnam viam, et in rippa Tycie finitur de 
eadem terra per metas terreas fossas inter arbores stantes in 
rotundo. Et preseripte mete concludunt inter se quinque villás, 
duas scilicet Lonya vocatas, quas Bankbanus precio compa-
rarat, et cum filia sua Simoni genero suo donauerat, qui Simon 
in infidelitate et absque heredum solacio decessit; et villám 
Zolonka vocatam, quam dictus Simon ab Artholpho Comite 
patre Pucl compararat, ct villás Boltrag et Bacy, quas Simon a 
Bethe emerat, et villám Zohva vocatam. Item capitalis meta 
terre Zenthmyklos vocate egreditur in quodam campoPoznano 
vocato in oriente iuxta terram Kwlke, et in eodem loco distin 
guitur ad duas partes, parsver tens se ad aquilonales vádit ad 
vnum riuulum Olbua vocatum, asceudendo iuxta eundem vá-
dit per magnum desertum ; pars vero voluens se ad meridio-
nales venit ad vnam aquam Lecurtha nominatam, et eundo in 
eadem ad orientalem ad vnum locum Suskow transit ipsum. 
finitur a terra domini Regis Beregb vocata, et in eodem loco 
mete terre Zolwa adiungitur terre domini Regis sub vno longo 
monte; et hinc eundo transit vnum riuulum Sebuspotok voca-
tum, et cadit in vnam aquam Zolwa vocatam, et in sinistra 
parte eundo per magnas alpes remanet Comiti Michaeli, re-
manendo in dextra parte ipsius aque domino Regi. Vt igitur 
hec nostra donacio robur obtineat perpetuc firmitatis, nec tractu 
tcmporis per quempiam possit vei debeat retractari, presentes 
concessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine robora-
tas. Dátum per manus Magistri Petri, dilecti et fidelis nostri, 
aule nostre Vice-Caucellarij anno Domini millesimo ducente-
simo septuagesimo. 
V. István királynak 1272-ki megerősítő privilégiumából, melynek átirata 
a budai kir. kamarai levéltarban.) 
177. 
T V. Béla királynak több szabadosnak átengedését tárgyazó okmá-
nya a nyúlszigeti apáczazárda számára. Ev nélkvl. 
Nos B. Dei gracia Rex Vngarie significamus vniuersis 
quibus presentes ostendentur, quod nosWeyteh, Dragehinum, 
Kol, Scegen, Nycolaum et Petrum libertinos nosros ad clicium 
nostrum Budense pertincntes, de Calidis Aquis et de Yeneu, qui 
nobis seruirc debebant in nauibus usque Strigonium et usque 
ínsulam Magnam, ob salutem anime nostre, karissime filie 
nostre Margarete, et per eam Ecclesie Sancte Marié sororum 
de Insula Leporum, de uoluntate Regis Stepbani et Bele Ducis 
predilectorum nostrorum filiorum contulimus, eisdem seruicijs 
quibus nobis tenebantur, seruiendis. Dátum Bude in clominica 
Gaudete per Magistrum Farcasium. 
(Eredetie bőrhártyán, a hátúi oda nyomott pecsét elveszett, a budai kir. 
kamarai levéltárban.) 
178. 
IV. Béla királynak vallatási parancsa, Zala megye nemeseihez. 
Év nélkül. 
B. Dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis . . . omnibus 
nobilibus de Comitatu Zaladiensi salutem et gráciám. Preci-
pimus fidelitati uestre, quatenus veritatem, quam de morte 
Gregorij de Ond et filij sui, ac Joance Officialis filiorum Ebed, 
que facta est, sicut dicitur, per Comitem Ponycb et filium eius-
dem, ac complices eorundem, scire et inquirere ueraciter po-
teritis aut eciam scitis, in fide Deo et nobis debita nobis inti-
metis sub sigillo Dyonisij Comitis Zaladiensis, dilecti et fidelis 
nostri. Dátum inLypche quarta fe r iapos t quindenas Jobannis 
Baptiste. 
Kívülről ugyanazon kéz : Omnibus nobilibus de Comitatu 
Zaladiensi. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a zárpecsét már elveszett, a nemz. Muzeum 
kézirattárában.) 
179. 
IV. Béla királynak az Ebed comes és érdektársai s Ponich co-
mes közti perre vonatkozó törvénykezési parancsa. Év nélkül. 
Nos B. Dei gracia Rex Ungarie damus pro memória, 
quod cum filij Comitis Ebed, Isep atque eorum cognati, iu pro-
sequenda causa, quam babeut contra Ponich Comitem, din et 
amul t i s annis fatigati sint laboribus etexpensis ; nos ipsorum 
litibus finem imponere cupientes, decreuimus, quod in octauis 
Natiuitatis Beate Virginis Marié, ad quem terminum tam per 
nuncium suum, quam per wenerabilem patrem P. Episcopum 
Wesprimiensem peremptorie citari fecimus secundum senten-
ciam wenerabilium patrum Ph. Strigoniensis et S. Colochensis 
Arehiepiscoporum, ac Baronum nostrorum, nec non Regis 
Stephani contentam in eorum litteris plenam diffinicionem, 
siue ipse Ponich Comes compareat siue non, non obstante 
subterfugio seu cauillacione aliqua faciente. Dátum in Lypche 
VI. feria ante octauas Sancti Jacobi Apostoli. 
(Eredeteti börhártyán h nemz. Múzeum kézirattálában.) 
180. 
IV. Béla királynak az ezen pert eldöntő Ítéletnek foganatosítását 
tárgyazó parancsa. Év nélkül. 
B. Dei gracia Rex Hungarie fidelibus suis vniuersis Pa 
rochialibus Comitibus, villicis et alijs judicibus, quibus pre-
sentes hostendentur, salutem ct gráciám. Cum nos vnacurn 
Barouibus nostris omnes possessiones Ponych filij Arnoltli 
propter manifestam calumpnie notam, de qua idem coram 
nobis et Barouibus nostris contra Kemynum, Reynaldum et 
Jak íilios Ebed conuictus extitit, adiudicauerimus predictis 
filijs Ebed et alijs aduersarijs eiusdem Ponye perpetuo possi 
dendas ; sicut in priuilegio nostro super boc confecto contine-
tu r ; et decreuerimus per fora et ciuitates Regni nostri publice 
proclamari debere, ut ubicunque idem Ponych inuentus uel 
deprehensus fuerit, ad curiam nostram deducatum ad impo-
nendum eidem caracterem, qui manifestis calumpniatoribus 
infligi consueuit; fidelitati uestre mandantes precipimus, qua-
tenus receptis presentibus per ciuitates, villás et fora uestra 
predictam sentencie nostre formám faciatis publice procla-
mari ; nec aliquis uestrum huiusmodi proclamacionem facien-
dam presumat aliquatenus impedire. Dátum in Lureu in festő 
Beati Michaelis Archangeli. 
(Eredetie börhártyán, melynek hátúi oda nyomott pecsét lehullott, a nemz. 
Muzeuin kézirattárában.) 
181. 
IV. Béla király Ebed Jiainak megengedi, hogy Farkast és Keledet, 
Kelednek fiait elfoghassák. Ev nélkül. 
B. Dei gracia Rex Vngarie fidelibus suis Kernen et Cliak 
filiis Ebecl salutem et gráciám plenam. Mandastis nobis, ut 
Farcasium et Keled filios Keled possetis captiuare. Super quo 
assecurantes fidelitati vestre mandamus precipientes, quate-
nus eosdem captiuetis et fortiter detineatis, quamdiu eosdem 
ad nos ducetis, uel si captos ad nos ducere non possetis, occi-
dendi a nobis liberam habeatis facultatem. Et scitis pro certo, 
quod si mandatum nostrum adimpleueritis, ad omnem (így) 
bonum vestrum, crescenciam et prouisionem promti sumus et 
parati. Dátum in Bilige in festő Sancti Martini. Et peticiones 
quascunque habetis poteritis a nobis inucnire. 
Kívülről ugyanazon kéz : Filijs Ebed. 
(Eredetie börhártyán, melyről a zárpecsét már lehullatt, a nemz. Muzeum 
kézirattárában.) 
182. 
István ifjabb király által Kolozsvár városnak első telepítésekor 
adott kiváltságok. 1260--1270. 
Karolus Dei gracia Hungarie, Dal macié, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Bulgarieque Rex omnibus Christi 
fidelibus presens scriptum inspecturis, salutem in vero salua 
tore. Quum Rex magnus super suas gentes is digne fari potest, 
qui multitudine populorum gratulatur gloriando, ut in pacis 
pulcritudine et quietis tranquillitate sedeat ciuitas plena po-
pulo et vita opulenta perfruatur. Hinc est, quod discretus vir 
Benedictus Plebanus de Kuluswar et Canonicus Albensis, et 
Comes Tark Judex de eadem Kuluswar, suo et vniuersorum 
hospitum nostrorum de eadem nomine ad nostram preseneiam 
accedentes, humiliter nobis supplicarunt proponentes in hunc 
modum : quod cum Stephanus Illustris Rex Hungarie quondam 
atauus et progenitor noster bone memorie, volens olym fun-
dare et congregare predictam ciuitatem Kuluswar, multa pre 
rogatiua libertatum ipsus decorasset et preditos fecisset, 
postmodum vergente deorsum condicione status mundi per 
inpacati temporis discrimina, ijdem bospites nostri a uia liber-
tatum suarum deteriorati cecidissent, petentes a nobis cum 
instancia, vt ad pristinam et antiquam libertatém ipsorum 
ipsos restituere, etresti tutos in eadem conseruare dignaremur. 
Vnde quia auditis supplicacionibus et peticionibus ipsorum 
occurrit nobis considerare illud autenticum huic proposito fore 
congruum atque consonum, Rex pacificus pia miseracione dis-
posuit sibi subditos fore paciticos et quietos, et in sue multitu-
dinis libertate fruituros. Nos itaque instar huius gerere volen-
tes, attendentes íidelitates predictorum hospitum et Saxonum 
nostrorum, quas nobis multa fidelitate suorum laborum non 
solum res et bona ipsorum, ymo eciam personas ipsorum for-
tuitis casibus, ymo certis periculis exponendo; verum eciam 
plurimas mortes et cedes hominum perpaciendo sumpme íide-
litatis indicio inpendere curauerunt, et presertim nouissime 
istis temporibus contra nostros eniulos procedendo, licet non 
cum minima rerum et personarum ipsorum iactura nobis fide-
lifcer seruiuerunt. Igitur quia ex officio nostre Regie Maiestati 
incumbenti, que (igy)nulli deesse in suo jure, imo iniuriam in jus 
restaurare debemus, eorundem hospitum nostrorum iustis pe-
ticionibus inclinati, ipsos et per ipsos ipsorum heredes reddi-
dimus et restituimus ad antiquam et eandem pristinam liber-
tatem ipsorum, qua vei quibus per memoratum Stephanum 
Regem a prima fundacione et congregacione ipsius ciuitatis 
prediti fuerant, eadem prerogatiua libertatum eciam nostris 
temporibus fruituros, quas hoc ordine tenore presencium spe-
cificandas duximus et pariter exprimendas : quod singuli 
hospitum nostrorum de predicta ciuitate arat ra habentes in 
festő Beati Martini singulis annis singulos fertones cum pon-
dere Regal i ; ceteri vero hospites pro se domos et non aratra 
habentes singuli singula tria pondéra in predicto festő; inqui-
lini autem alterum dimidium pondus singuli predicto tempore 
nomine terragij modo premisso soluere tenebuntur. Preterea 
de singulis sexaginta mansionibus vnum armatum decenter 
ordinatum ad exercitum nostrum transmitterc tenebuntur. Item 
villicum inter se libere eligent, quem de communi consensu 
et voluntate duxerint ordinandum; qui quidem villicus ipsorum 
omnes causas contra ipsos et intra metas ipsorum exortas, ex-
ceptis causis homicidij, furti latrocinij, incendij et wlneris, 
quod wlgo dicitur boyseb (baj-seb), quas judex noster et villicus 
ipsorum pro tempore constituti pariter jndicabunt, judicia inter 
se taliter diuidentes, quod duabus partibus judici nostro cc-
dentibus, terciam partém in dictis causis villicus ipsorum opti-
nebit. Item concessimus eciam eisdem hospitibus nostris, quod 
intra terminos parcium Transsi luanarum tam in ciuitatibus, 
quam eciam in alijs locis, de mercibus et rebus ipsorum nullum 
tributum soluere tenebuntur. Item sacerdotem et plebanum de 
communi libera eligent voluntate, sicut in alijs ciuitatibus no-
stris est consuetum ; cui omnia jura eidem de jure debita ad-
ministrare tenebuntur. Item concessimus eisdem, quod terras 
circumquaque iacentes, quas usquemodo iuste tenuerunt et 
possederunt, cum silluis, nemoribus, pratis, terris arabilibus, 
et alijs vtilitatibus vniuersis teueant et possideant, vt usque 
iuste possederunt, sic possideant pacifice et quiete sine preiu-
dicio tamcn juris alieni. Hec et alia, que idem dominus Ste-
phanus Rex eisdem concesserat, promittentes inuiolabiliter 
obseruare. In cuius rei memóriám perpetuamque tirmitatem 
presentes eisdem nostras priuilegiales eoncessimus litteras 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
(liscreti viri Magistri Johannis Albensis Ecclesie Prepositi. aule 
nostre Yyce-Cancellarij et Archydiaconi dc Kukulleu, dilecti 
ct fidelis nostri. Anno Domini M° CCC° sextodecimo XIIII ka-
lendas Septembris, Regni autem nostri anno similiter sexto-
decimo. 
(I. Károly 1331-ki átiratából, mely ugyancsak I. Károly 1336-ki átiratá-
ban megvan Kolozsvár város levéltárában. Közli Szabó Károly. V. ö. Fejér 
Cod. Dipl. VIII. k. 1. r. 596. 1.) 
183. 
A. ó-budai prépostnak Ujbecs helységnek határjárását tárgyazó 
jelentése IV. Béla királyhoz. Év nélkül. 
Excellentessirao domino suo et benefactori B. Dei gracia 
Illustri Regi Vngarie fideles sui et Capellani Magister A. Di-
uina miseracione Prepositus Budensis, et Magister Ambrosius 
Comes Capelle domine Regine Vngarie, inclinacionem cum 
perpetua fidelitate. Excellencie uestre significamus, quod man-
datum uestrum, secundum quod nobis uiua uoce precepistis, 
personaliter et fideliter sumus executi ; videlicet terram Wiu-
bech cum palacio super eadem existenti, sicut nobis predictam 
terram ostenderunt, nouis metis erigendo domine íilie uestre, 
et sororibus de Insula Beate Virginis assignauimus et statui-
mus; licet contradictores filium Petri filij Verneri et seruien-
tes suos babuerimus; qui eciam minas intulerunt, quod Mo-
nasterium Sancte Marié de Insula de predicta terra pacifice 
gaudere non posset. Quod nostrum fűit fecimus; uestrum est, 
sicut Maiestati uestre uidebitur, conseruare. Hoc eciam uobis 
significamus, quod predicta terra uicina est et adiacet terre 
Monasterij uestri de Yenev, et propter lioc utilis est, et iu 
posteruui poterit cs»c fructuosa. Dátum Bude VI. feria pro-
xima post Pascha. 
Kívül: B. Dei gracia Illustri Regi Vngarie. 
(Eredetie börhártyán, a kívülről oda nyomott zárpecsét elveszett, a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
184. 
A zalavári konventnek jelentése IV. Béla királyhoz, kogy Ponit 
és fia Jakalj Éhednek fiai ellen a, király hírósága elé idéztettek. 
Ev nélkül. 
Excellentessimo domino suo B. Dei gracia Illustri Regi 
Hungarie fráter Bn. (Benedictus) humilis Minister Monasterii 
Beati Adriani de Zala et Conuentus loci eiusdem inclinacio-
nem et oraciones in Domino debitas et deuotas. Receptis litte-
ris uestre Magnitudinis Dyonisio Comiti Zaladiensi nostrum 
dedimus testimonium fidedignum, coram quo Elyas filius Zeu-
tus officialis Comitis Dyonisij citauit Ponit et filium eius J a 
cobum contra filios Ebed ad presenciam uestre dominaeionis, 
quimlenas Sancti Jacobi pro termi no assignando. Dátum tereia 
feria proxima post festum Beate Marié Magdalene. 
Kívül ugyanazon kéz: Domino Regi contra Ponit et filium 
eius Jacobum ad quindenas Sancti Jacobi. 
(Eredetie börhártyán, az oldalvast kívül oda nyomott pecsét már lemállott 
a nemz. Muzeum kézirattárában.) 
185. 
Baraty-i Márton mesternek Geud helység határait tárgyazó jelen-
tése IV. Béla királyhoz. Év nélkül. 
Excellentissimo domino suo B. Dei gracia Illustri Regi 
Hungarie Magister Martinus de Baraty inelinacionem, se et 
sua, et cum omni fidelitate famulatum. Vestre Serenitatis Ex-
cellencie sicut recepimus in mandatis, ut irem una cum uene-
rabili pat re F. Abbate Sancti Martini ad circuendas metas 
terre Pauli et Thome de uilla Gevd ex una parte, et Iuancam 
et. Chepanam (így) ex altéra omni occasione postposita cir-
cuiui diligenter, et sicut in priuilegijs dictorum P. et Th. con-
tinebantur mete illius terre, sic fuerunt site et illese. Yude 
Uestre Magnitudinis Excellencie mera fidelitate notum facio 
existente, quod predicta terra contiuet uel duceuta iugera, 
uel parum plus uidetur continere, et sicut a gloriosissimo Rege 
patre uestro felicissime memorie suis priuilegijs tenuerunt 
quietas, et paeifice possederunt. 
Kivvl: Excellentessimo domino suo Illustri B. Dei gra 
cia Regi Hungarie. 
(Eredetie börhártyán, melynek hátúi oda nyomott pecsétje csak töredék-
ben megvan, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
186. 
Domonkos a nagy dunasziget ispánjának Ujhely helység határ-
járását tárgyazó jelentése Mária királynéhoz. Ev nélkül. 
Excellentissirne domine sue Marié Dei gracia Regine 
Hungarie Dominicus Comes de magna insula debitum serui-
ciuru cum perpetua tidelitate. Excellencie vestre litteras re-
cepimus continentes in liunc modum : 
Maria Dei gracia Regina Hungarie fideli suo Dominico 
Comiti de magna insula salutem et gráciám. Cursus metarum et 
circumferencias possessionum Vybel et ad eandem pertinentes, 
sicut credimus, finijstis ad plénum ; quia antequam eandem 
contulissemus Monasterio Sancti Martini, tu nondum fecisti 
Magnificencie nostre. Vnde fidelitati tue precipimus, quatenus 
accedas super eandem possessionem, et prout ipsam posses-
sionem cum metis et terminis eiusdem, quibus nos pre cunctis 
scis et nosti possedisse, ita iuri nobilium circumiacencium 
ex parte Abbatis quidquam non derogetur, et ijdem nobiles 
ipsi Abbati in suo iure nequeant minuere; series metarum sci-
licet in litteris Magistri Acus Diuina miseracione Prepositi 
Budensis fidelis nostri nobis fideliter studeas remandare. 
Ego igitur preceptum Vestre Excellencie cupiens adim-
plere, ad dictas possessiones videlicet Vybel, Potboricli, Scere-
dahel et Lubo personaliter aecessi, et diligenter ac fideliter 
cursus metarum predictarum possessionum inuestigaui, secun-
dum quos sub antiquis et certis metis temporibus vestre Excel-
lencie tenui et posscdi, sub bis litteris metas et terminos ve-
stre Excellencie duxi rescribendum. Mete terre Vybel boc 
ordine distinguntur: Incipiunt a parte orientali super Holt-
wag, iuxta cuius ripain in strata publica sunt due mete ter-
ree ; a parte meridionali Paulo, Symoni, Mana et ceteris joba-
gionibus castri Nitriensis vicinante, ab aquilone in ius ville 
Vjbel remanente; deinde progrediendo vádit ad partém occi-
dentalem inter terras arabiles ad vnum dumum, qui vulgari-
ter gymulcbenbukur appellatur, vbi sunt site due mete ; ab-
hinc vergit per duas continuas metas ad duas arbores, quarum 
vna pirus et a l téra gymulchenfa nuncupatur iu metis const'-
tutas ; abinde reflectitur ad partém meridionalem, et teudit ad 
duas metas te r reas ; deinde arripieudo viam versus occideu-
tem vádit ad vnam metam arboream, que fyzfa nominatur, et 
al teram t e r ream; inde transit ad arborem nueum continen-
tem in radiee metam, et aliam terream eidem collateralem, 
que erga fluuium Luzych eonsistit rad ica ta ; abhinc pergit 
versus aquilonem iuxta eundem fluuium, vbi sunt site due 
mete terree, a parte autem meridionali jobagionibus castri Ni-
triensis, videlicet Butk, Chaba et suis consaguineis pertinente, 
ab aquilone Vyhel remanente ; hinc se remouendo ascendit 
versus occidentem ad arboream metam piri eirca stratam pu-
blicam et secundam terream ; dehinc transeundo ipsam viam 
ascendit iu montem ad vnam arborem querci, ubi sunt due 
mete ; deinde ascendendo in supercilio montis sub vna arbore 
querci sunt due mete ; abinde descendit in vallem et ascendit 
montem alciorem ad vnam arboream metam fagi et alteram 
terream versus occidentem, a parte tamen meridionali Magi-
stro Stepbano filio Amodey remanente ; deinde reflectitur ver-
sus aquilonem et transiens in supercilio montis, cadensquein 
vallem vnam reflexum faciendo, per quam itur iu una via an-
t iqua per binas metas, et venit ad partém orientalem, vbi suut 
due mete apud vnum dumum ylicis iuxta eandem viam, a par-
te tamen aquilonis jobagionibus castri Nitriensis, scilicet Mana 
predicto, Symone et Paulo cum suis cognatis remanente; de-
hinc paululum pergendo resilit a via transiens ad unam arbo-
rem piri,veniendo per fruteta descendit in vallem per binas con-
tinuas metas, et transiens super villám Vyhel per vnam viam 
platee vergens vsque fluuium Wag, vbi meta arborea nueum, et 
altéra terrea sunt s i te ; posthac cadens in fluuium Wag, et re-
siliens ab ipso fluuio proper ipam eiusdem sub vna arbore sa-
licis sunt due mete; deinde vergit ad vnam arborem salicis 
in biuio stantem per viam antiquam per continuas metas a 
parte tamen orientali castro Bolonduch remanente; abhiuc 
cadens in vnam vallem, que l lol twag appellatur, et iu alueo 
eiusdem tendens vsque ad Mosolcb, vbi in ipso fluuio Wag 
posteriores inete prioribus metis conterminautur, et sic ter-
mini terre Vjhel terminautur. Item mete terre Pothorich sic 
procedunt: Incipiunt a parte orientali super fluuium Wag in 
vna arborea, que ygunefci appellatur, et seeunda terrea, vbi 
pars aquilonis Akus filium Gug jobagionem Castri Nitriensis 
soluentem quinque pondéra separat a parte meridionali, que 
ville Pothoricli appropriatur ; abhinc procedendo per binas 
continuas metas ad stratam publicam, per quam itur ad Vjhel, 
vbi sunt site due mete terree; deinde similiter per binas con-
tinuas metas transiens fluuium Malaka ad vnum nemus, vbi 
sunt due mete, et ibi reflectendo se per vnam viam tendit 
versus aquilonem, vbi separat Christopliorum jobagionem ca-
stri Nitriensis a terris Pothoricli memorate; dehinc per binas 
continuas metas terreas transeundo Luzych cadit in fluuium Du-
duwag et in eodem fluuio vergit versus meridonalem et resili-
ens ab ipso fluuio collateraliter Sceredahel revertitur per binas 
continuas metas ad terram Nicolai filij Christophori transeundo 
ipsum fluuium Luzych, vbi meta capitanea est statuta separans 
eundem Nicolaum ad partém meridionalem a terris Pothoricli, 
que remanent versus aquilonem; liinc pergit ad fluuium Malaka, 
iuxta quem sunt due mete; abhinc pergendo similiter per bi-
nas continuas metas cadit iterum in fluuium Wag, ct sic ter-
mini terre Pothorieh terminantur. Item mete terre Sceredahel 
sic procedunt: Incipiunt a parte orientali super fluuium Wag, 
et dehinc resiliendo pergit iuxta vnam arborem nucum ad 
metam arboream piri et aliam terream, que sunt iuxta terram 
filiorum Petri, que separant ipsos fllios Petri, videlicet Ilontol 
et Kelianum cum suis cognatis versus aquilonem a terris Scere-
dahel, que remanet a parte meridionali; deinde tendit directe 
ad stratam puplicam, vbi sunt due mete ter ree; dehinc ipsam 
viam transeundo vergit ad fluuium Luzych ; abhinc pergit ad 
Kuzepmalaka,ubi sunt due mete; posthec paululum procedendo 
per binas terreas metas terre uille Pothorieh relin-
quendo terras filiorum Puer in fluuium Dubo uergit similiter 
per binas continuas metas ad fluuium Lyzycli; deinde egredi-
endo cadit in fluuium Duduwag versus occidentem; abhinc 
tendendo per rneatum ipsius fluuij a parte meridionali continu-
atur terris ville Lubo, et sic termini terre Sceredahel terminan-
tur. Item mete et termini terre Lubo sic procedunt: Incipit 
iuxta terram Pangarachij super quibus metis terreis, et per 
singulas binas metas tendit ad locum fluuij Dubo, et transe-
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undo predictum locum Dubo iuxta viam magnam, que tendit 
versus occidentem, sunt due mete ter ree; deinde reflectendo 
versus septemtrionem iuxta terram Mussa, que est Castri Nitri-
ensis, per continuas binas metas tendit ad locum fluuii Hary-
san, vbi transeundo ipsum locum vádit ad quandam arborem 
altam, vbi sunt due mete ; deinde directe eundo vádit ad ter-
ram Pardan, et ibi cadit in íluuium Duduwag, et sic ipsa ter-
ra a dextra parte ipsi Monasterio cedente, a sinistra vero ca-
strensibus remanente; et sic termini terre Lubo concluduntur. 
Et sub eisdem metis ac terminis Monasterio Sancti Martini 
dictas posscssiones coram Magistro Akus Diuina miseracione 
Preposito Budensi restitui. Item occupaciones terrarum dic-
tarum villarum per Stephanum Magistrum íilium Amodey; 
videlicet a villa Lubo oecupauit terram ad viginti ara t ra suffi-
cientem; et a villa Pothoricb oecupauit terram ad sexaginta 
ara t ra sufficientem; sub bis metis et terminis, quibus ego sub 
tempore Vestre Excellencie tenni et possedi iacentem. Item 
terram ville Debretba secundum tenorem priuilegij preuie iam 
contirmatum ac probatum cum priuilegio domini Regis, et se-
cundum cursus metarum, sicut iu priuilegio vidi contineri, 
eidem Monasterio constitutam restitui, ipso Stephano eontra-
diceute, quem ego ex precepto domini Regis citaui ad tercium 
diem sequentem Beate Marié Magdalene. Et sicut mibi pre-
cepistis iu litteris vestris, presentes sub sigillo Acus Prepositi 
Budensis transmisimus. 
CEredetie a pannonhalmi főapátság levéltárában.) 
187. 
Zala vármegye nemességének IV. Béla királyhozi jelentése Ondi 
Gergely, fia, és Joanka Kernen rokona megöletése tárgyában. 
Ev nélkül. 
Excellentissimo domino ipsorum B. Dei gracia Illustri 
Regi Yngarorum vniuersi nobiles de Comitatu Zaladiensi in-
clinacionem cum fideli famulatu. Recepinius litteras uestre 
Serenitatis cum omni reuerencia et honore, ut decebat, in qui-
bus nobis dabatis in mandatis, quod mortem Gregorii de Ond 
et íilii sui, ac cognati Kemenij Joanka uobis rescriberemus, 
sciscitantes et requirentes ueracissime. Vnde cum uestris man-
datis et preceptis obtemperare debeamus, sicut ueracius scire 
potuimus, que manifeste sunt facta, iidem Gregorius super 
domo sua, filius suus et Joanka per Comitem Ponye et filium 
suum indebite sunt interfecti, decudendo eosdem iuxta equos, 
et linguas eorum de gutture excipientes reincidendo deporta-
runt, et turpius seu orribilius sunt interfecti, quam uestre Se-
renitati sunt recitata. Et quod super morte super nos facta 
curam facitis diligentem ; uestre Serenitati grates referimus 
infinitas, et cum íidelitatis opere, usquedum uiuimus, cupimus 
deseruire. Presentes iuxta uestrum mandatum sub sigillo Dyo-
nisij Comiíis Zaladiensis ad maiorem cautelam uestre Sere-
nitati destinamus. 
Kivűlröl ugyanazon kéz: Excellentissimo domino ipsorum 
B, Dei gracia Illustri Regi Yngarie. 
(Eredetie bőrhártyán, melynek zárpecséte már lehullott a nemz. Muzeum 
kézirattárában.) 
István [fjabb király országbírójának jelentése Ozlár nevű föld-
nek birtokállapotáról. Év nélkül. 
Excellentissimo domino suo St. Dei gracia juniori Regi 
Vngarie, Duci Transsiluano, Domino Cumanorum, B. prelátus 
Judex Curie sue inclinacionem cum íideli famulatu. Nouerit 
Excelleucia Ves t ra , me in Comitatu Pestiensi ad iudican-
dos malefactores et cognoscendas causas terrarum indebite 
alienatarum a suis possessoribus accessisse. Inveni igitur et 
sciui ab omnibus quibus licuit, quod terra Ozlar vocata fu-
isset Cristophori et Petri ac cognatorum suorum de Patery 
tam liereditaria, empticia, quam et donatiua, que ab ipsis est 
indebite alienata, et nunc possidet karissima soror vestra do-
mina Margaréta. Vnde quia ipsa domina possidet ipsam ter-
ram, non fűit miki visum restituere possessoribus antedictis; 
nisi quod vestre mandem Magnitudini, et quod vestre uidebitur 
voluntati, iuxta vestram discrecionem facientes de eadem. 
(Eredetie börhártyán, a zárpecsét elveszett, a budai kir. kamarai levél-
tárban.) 
189. 
V. István királynak, IV. Bélának Pravdavíz nevű helysegre vo-
natkozó adományát megerősítő •privilégiuma Fülöp esztergami 
érsek és testvére Tamás számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Galicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex vni-
uersis noticiaiu presencium habituris salutem in omnium sal-
uatore. Ad decorem pertinere dinoscitur Regie dignitatis, sub-
ditorum merita prouide circumspeceionis libramine ponderare, 
vt illos presertim prosequatur favore gracie gracioris, quos 
natiue fidelitatis deuocio ab auiti propagata uobilitate saugui-
nis redimiuit, et virtntis adieccio multiplicis Regio fecit Cul-
mini per successiui continuacionem temporis complacere; et 
licet utilitati omnium, quos probitatis adiuvant merita, pro-
spicere non immerito Regalis satagat Celsitudo, munificencie 
sue manus illis debitis temporibus aperieudo, iu quorum qui-
ete quiescit, locupletacione ditatur, et sublimacioue magnifice 
sublimatur Maiestas : tamen pium et utile considerat, ac con-
sentaneum attendit Regie Maiestati, ut illustrium progenito-
rum suorum donaciones ex Regali liberalitate prouide celebra-
tas ratifieet et confirmet. Proinde ad vniuersorum noticiam 
harum serie volumus peruenire : Quod, cum olim multiplicata, 
et in eximium reducta eumulum grata obsequia et meritoria 
seruicia venerabilis patris Philippi, Saucte Strigoniensis Ec-
clesie Archi-Episcopi, et Thome Comitis fratris eiusdem, ac 
dignis laudum preconiis at tol leuda, parentibus nostris, do-
mino Regi et Regine, nobisque e tRegno nostro impensa, ipso-
rum et nostrum animos inclinarint ad eosdem beneuolencia 
multiplici prosequendos ; licet ipsi pareutes nostri habuisseut 
in animo, grato liberalitatis Regie antidoto in amplioribus 
eosdem refouere, quia tamen votiue ])rouisionis facultas se 
illa vice non obtulit aliundc, terram seu possessionem quon-
dam Corrardi de Treun, Praudauiz vocatam, ultra Drauam 
existentem, a multis retroactis temporibus, quorum non exstat 
memória, a Comitatu Simigiensi exceptam penitus et exemp-
t a m , que per infidelitatis notam a Corrardo, filio prodieti 
Corrardi de Treun, imo verius, ob manifestum crimen lese 
Maiestatis ab eodem commissum, ad manus Regias exstiterat 
devoluta, in supradictum Thomam Comitem, et filios, seu here-
des eiusdem, heredumque successores perpetuo valiture dona-
cionis titulo transtulerunt, sicut in ipsorum litteris confectis 
exinde, que inferius presentibus annectentur, plenius conti-
netur. Licet autem postmodum Ducatu Sclauonie in Belam 
Ducem felicis recordacionis, karissimum fratrem nostrum, 
t r ans la to , ipsius possessionis detencio aliquantisper mota 
fuerit, seu turbata, postmodum tamen, eodem karissiino fratre 
nostro rebus bumanis exempto, parentes nostri, ad quos idem 
Ducatus exstiterat deuolutus, in prioris sui propositi salubri-
tate persistentes, sicut et idem fráter noster, dum adhuc viue-
ret, ordinarat, predictam possessionem prout continuate fide-
litatis predictorum Archi-Episcopi et Thome Comitis deposce-
bat deuocio, reliquerunt, reddiderunt, restituerunt et redinte-
grauerunt Magistro Dyonisio Cancellario Pincernarum nostro-
rum et fratribus suis, filiis Thome Comitis et suis heredibus, 
heredumque successoribus quiete et pacifice cum omnibus ju-
ribus, utilitatibus et pertinenciis suis tenendam perpetualiter et 
habeudam; prout eam Corrardus de Treun, donec vixit, et post-
modum Corrardus filius suus, quoad ultimum pro premisso cri-
mine recepit supplicium, tenuerunt, habuerunt et possederuut, 
apud ipsos Magistrum Dyonisium et fratres suos semper, in-
concusso ipsius possessionis jure dominii persistente. Demum 
cum dominus Rex karissimus páter noster, accersione Diuiua 
ab huius vite ergastulis migrauisset, ac nos, sicut ordo natiue 
successionis exigebat, Regni gubernacula adepti, in vniuer-
sum successissemus eidem, donacionem. collacionem, transla-
cionem,restitucionemet redintegracionem possessionis predicte 
in Thomam Comitem primitus, et postmodum ipso sublato de 
medio, in filios suos, considerantes iuste et racionabiliter esse 
factas, easdem curauimus ratihabicionis Regie munimine ro-
borare, predictam possessionem Praudauiz vocatam, taniab ex-
accione marturinarum, et descensu Banatus vulgariter zulusma 
vocato, quam a jurisdiccione et judicio Baronum et officia-
lium eorundem pro tempore constitutorum exceptam penitus et 
exemptam, sicut prodictus Corrardus de Treun, donec vixit, 
et postmodum Corrardus filius suus , quoad usque, ut pre-
dictum est, ultimum excepit suplicium, habuerunt, tenuerunt 
et possederunt, eisdem filiis Thome Comitis et per eos eo-
rum heredibus, heredumque successoribus habendam, tenen-
dam et possidendam libere reliquentes. Priuilegium itaque 
ipsius karissimi patris nostri, gloriose memorie, super pos-
sessione eadem confectum, quod nulli reprehensioni inueni-
mus obnoxium, utpote non cancellatum, non abrasum, non 
abolitum, nec in aliqua sui parte viciatum, imo pocius dona-
cionem predictam contentam in ipso priuilegio, premissa ma-
turitate Regia, ex certa sciencia confirmauimus et confirmamus? 
ac perhempnis stabiltatis robore, presencium patrocinio com-
munimus, ipsos, tam ex predicta donacione ipsius karissimi 
patris nostri, quam ex nostra presenti confirmacione, pro ve-
ris possessoribus et dominis dicte possessionis relinquentes, 
supplentes, si aliquis in premissis esset defectus, ad maioris 
robur muniminis, de plenitudine Regie potestatis, litteris, pri-
uilegiis et quibuslibet munimentis super ipsa terra et posses-
sione a patre nostro, vel a fratre nostro Bela Duce, felicis re-
cordacionis, dum viuerent, cuilibet, vel quibuslibet, sub qua-
cunque forma, siue proprio motu concessis, siue ad supplica-
cionem et suggestionem cuiuscunque vel quorumcunque quo-
libet studio vel ingenio habitis, elicitis et obtentis ab eisdem, 
cassis, irritis et omni robore vacuatis. Adiicimus insuper pre-
missis, ut quicunque instrumentis, priuilegiis, litteris seu muni-
mentis, prefato modo per nos cassatis, vacuatis et irritatis, quan-
docunque imposterum, in judicio vel extra judicium usus fuerit, 
vel uti attemptauerit, crimen falsi incurrat, et tamquam fal-
sarius puniatur . Quam quidem terram seu possessionem Prau-
dauiz, in cuius possessionem prefatus Magister Dyonisius et 
fratres sui pridem, adhuc predicto karissimo patre nostro, fe 
licis recordacionis, viueute, introducti fuerant, connocatis om-
nibus vicinis et commetaneis, sub testimonio Zagrabiensis 
Capituli, per Egydium Magistrum Tauernicorum nostrorum, 
Comitem Posoniensem, dilectum et fidclem nostrum, certis 
metis limitari fecimus et distingui, presente nichilominus, de 
mandato nostro, Butka Comite, cui limitacionem et distincci-
onem metarum dicte terre et possesionis karissimus páter no-
ster, dum adhuc viueret, per litteras suas, quas eciam nos vi-
dimus, perspeximus, et legi fecimus, duntaxatcommittendam ; 
quam eciam limitaeionem, seu distineeionem metarum, prout 
nobis per litteras dicti Capituli innotuit, inferius presentibus 
inseri fecimus seriatim. Vt autem pro cautela successiuorum 
temporum euidens et notorium posteris habeatur, confirmacio-
nem presentem ex Regalis gracie certa sciencia processisse, 
predictum priuilegium karissimi patris nostri, per nos, ut de-
cuit, approbatum, presentibus de verbo ad verbum inseri ius 
simus et annecti, dantes biis presentibsus nostris litteris robur, 
tam super donacione predicta, quam super confirniacione pre-
senti, ut nulla alia probacionis requirant extrinseca ammini-
cula seu adiumenta, sed sint in se completa ad dominium 
supradicte possessiouis inconcussa stabilitate perpetuo deti-
nendum, cuius quidem priuilegii tenor talis est : 
Bela Dei gracia Hungarie stb. Rex stb. (következik IV. 
Béla k i rá lynak 1267 ki adománylevele, mint fentebb 137. 
sz. a.) 
Circumstancie vero metarum, ut in supradicti Capituli 
litteris, alicui reprehensioni non subjectis, vidimus contineri, 
hoc ordine distinguntur : Pr ima meta incipit iuxta Drawam, 
que separat et diuidit terram subulcorum a terra Praudauiz 
continens viginti septem molendina, que cedunt iu ius et pro-
prietatem Magistri Dyonisij et fratrum suorum, filiorum Thome 
Comitis ; inde procedit per pratum modicum ad quercuni cruce 
signatani, sub qua est meta t e r rea ; inde vergit in syluam per 
semitam ad ilicem cruce signatam versus orientem; deinde 
procedit ad arborem fagi et ulmi cruce signatas, et ad alias 
arbores quam plures iu eodem ordine cruce signatas versus 
occidentem ; deinde prope semitam ex parte orientali procedit 
ad altam ilicem; et inde ad aliam altam ilicem cruce signa 
tani in eadem sémita ; deinde procedit ad viam occidentalem, 
vbi est meta terrea apud dumum auellanorum; deinde vádit 
ad quercuni ultra viam per competens spácium, et venit ad ti 
l iara; deinde venit ad duas arbores, scilieet quercuni et abi-
etem cruce s ignatas ; inde tendit ad paludem, et venit ad 
quercuni et ilicem cruce s ignatas ; deinde ad ilicem, quo est 
penes viam, per quam itur ad ecclesiam Beati Petr i ; quam 
transiens venit ad duas quercus metis terreis circumfusas; 
inde tendit et venit ad duas arbores, scilicet faguni et quercum 
cruce s ignatas ; inde procedit ad paludeni ad ilicem et abie-
tem cruce signatas ; inde transiens eandem paludeni versus 
partém meridionalem venit ad ilicem et fagum cruce signatas ; 
deinde ad quercum, ilicem et abietem cruce s igna tas ; deinde 
venit ad riuum, qui Biztra dicitur versus partém meridiona-
lem, in íiue cuius venit ad quercum cruce s ignatam; indeque 
riuus Biztra cadit ad riuum Copnicba, diuidens ex parte 
occidentali metas filiorum Bogdani, ex altéra parte metas 
filiorum Tliome Comitis, et ex parte orientis metas filiorum 
Thome Comitis, ibique terminatur meta subulcoruui et filio-
rum Bogdani. Item venit ad quercum, que stat in publica 
via, et diuidit metas Comitis Micule versus septenitrionem. et 
Petke usque occidentem Magistri Dyonisij et írat rum suorum 
ad meridianuni; ct inde venit ad tiliam cruce signatam ; de-
inde venit ad alias arbores, scilicet ad quercum et ilicem 
cruce signatam, et ad ilicem secundam cruce s ignatam; inde 
venit ad tiliam per viam cruce s ignatum; deinde venit ad 
riuum, qui dicitur Zemdech usque orientem, et ex altéra parte 
riui est meta Petke ad occidentem, terra vero Domini Epis-
copi Zagrabiensis venerabilis patris relinquitur ad partém me-
ridionalem ; deinde procedit ab ista parte riui ad magnam 
ilicem cruce signatam et meta terrea circumfusam; deinde 
vádit ad ilicem cruce s ignatam; inde venit ad viam ad quer-
cum cruce signatam iuxta campum ; deinde vádit ad cam 
pum, ubi sunt mete terree, quarum una remanet filiis Thome, 
altéra domino Episcopo Zagrabiensi ; deinde tendit per mo-
dicum campum in siluam ad quercum cruce s ignatam; inde 
per viam versus orientem tendit ad quercum cruce signatam ; 
deinde ad siceam arborem cruce signatam, que fagus dicitur, 
sub qua est meta te r rea ; deinde exeundo siluam venit ad 
campum alium penes viam, vbi est meta ter rea; deinde per 
modicum spácium eundo iu campo venit ad metas terreas 
domini Episcopi Zagrabiensis, et ex altéra parte filiorum Co-
mitis Thome; deinde pergit per viam publicam inter duasval-
les ad unam cerasum cruce signatam; deinde ad montem prope 
viam versus occidentem tendit ad metam terream ; deinde ad 
pirum cruce signatam ; inde venit ad riuum versus partém me-
ridionalem ; deinde venit iterum ad cerasum cruce signatam ; 
deinde iuxta riuuin venit ad nucera et querctim cruce signatam ; 
item eundo de prcdicto riuo versus orientem inter duos colles 
venit ad duas arbores piri cruce s ignatas; deinde veniendo 
ad montem versus meridianum vádit ad unam cerasum cruce 
s ignatam; deinde veniendo ad cacumen mont is , vergit ad 
quercum cruce s ignatam; deinde ad fagum cruce s ignatam; 
inde veniendo de cacumine montis predicti per modicum spá-
cium campi tendit ad quercum et ad tiliam et ad pirum cruce 
s ignatas ; deinde vádit ad arborem, que fagus dicitur iuxta 
viam, ubi separatur meta domini Episcopi Zagrabiensis ver-
sus occidentem et Kamarcensium versus meridianum, et meta 
filiorum Comitis Thome remanet ad orientem; deiude vádit 
per eandem viam ad fagum, sub qua est meta te r rea ; inde 
venit ad antiquum castellum, ubi est quercus cruce s igna ta ; 
deinde descendit ad magnam vallem, et venit ad cerasum ver-
sus septemtrionem cruce s ignatam; deinde venit ad unam ce-
rasum cruce signatam ; inde exeundo de eadem valle ascen-
dit collem versus orientem, et venit ad duas quercus cruce 
s ignatas; deinde venit ad aliam vallem ultra viam publicam 
Kamarcensium venit ad tiliam et duas arbores piri cruce si-
gnatas ; deinde venit ad cerasum cruce signatam ; deinde ad 
col lem, ubi sunt mete terree, quarum una est Kamarcensium, 
et altéra filiorum Thome Comitis; inde venit versus orientem 
ad viam publicam ad quercum, sub qua est meta t e r rea ; et 
ex superiori parte eiusdem vie versus meridiem remanet Ka-
marcensibus, et ex altéra parte vie versus orientem cedit in 
ius filiorum Thome Comitis; deinde per eandem viam veni-
endo venit ad quercum cruce signatam ; deinde ad pirum 
cruce s ignatam; deinde venit ad communem quercum iuxta 
publicam viam, que diuidit metas Kamarcensium versus meri-
diem, et terram Comitis Micule ad occidentem, et relinquitur 
terra filiorum Comitis Thome ad orientem; deinde venit ad 
médium campum, ubi sunt mete terree; deinde eundo per cam-
pum apud rubum est n.eta ter rea; inde veniendo ad siluam 
tendit ad ilicem cruce signatam, sub qua est meta ter rea; de-
inde per eandem siluam venit ad aliam ilicem cruce signa-
tam ; inde exeundo siluam venit ad metam terream; deinde 
ad viam per spácium campi, ubi est meta terrea ex superiori 
parte versus septemtrionem, et venit ad metas filiorum Thome 
Comitis, et versus orientem remanet Comiti Micule; deinde 
venit ad quereum cruce signatam iuxta v iam; iude per viam 
eundo venit ad metas terreas, et in ultima meta cedit silua 
totaliter in partém dicti Micule, alia eciam particula eiusdem 
silue usque ad veterem metam cedit similiter Micule predicto, 
reliqua vero pars eiusdem silue cedit in domínium filiorum 
Thome Comitis usque ad angulum ; deinde de eodem angulo 
silue venit ad quereum cruce s ignatam; deinde ad piruin, de-
inde ad viam, que ducit ad quereum cruce signatam, et ibi 
meta Petke terminatur ; deinde veniendo ad salicem, sub qua 
fiúit paruus riuus, qui exit de Kamarcha, reuertitur in Kamar-
cha, et ascendit in campum iuxta riuum, qui Kamarcha dici-
tur, ad domum Gurg, ubi est meta terrea, liabens ex vna parte 
eiusdem riui arborem egvrfa cruce signatam, ex altéra parte 
venit ad salicem cruce signatam, et ibi meta Karaarcensium 
remanet ad meridiem, Micule vero ad occidentem; item per 
eandem viam venit ad quereum cruce signatam, sub qua est 
meta terrea ; deinde venit directe per viam ad metam terream ; 
item exeundo de via venit ad collem versus orientem ad me-
tam ter ream; deinde veniendo per frutices in virgultis venit 
ad metam terream; deinde ad viam magnam, ubi est meta 
terrea, que ex parte filiorum Thome venit ad orientem, ex 
altéra par te vie versus meridiem venit ad Cruciferos de Zdela ; 
deinde venit ad arborem iuxta viam cruce s ignatam; inde ad 
ilicem cruce s igna tam; deinde venit ad vallem per frutices, 
ubi est meta t e r r ea ; inde ad quercuni iuxta viam, et ibi est 
meta Cruciferorum; item venit ad riuum, qui Zdela dicitur, 
et transit riuum, et venit usque collem, et ibi est meta terrea 
sub piro versus orientem, meta vero Cruciferorum remanet 
ad meridiem; deinde venit ad metas terreas, et quandam pu-
blicam stratam, et ex superiori parte vie meta castrensium ve-
nit ad meridiem, et meta filiorum Thome Comitis remanet 
ad septemtrionem ; item venit ad viam ad duas quercus cruce 
signatas, sub quibus est meta terrea ; deinde venit ad pirum 
cruce s ignatam; deinde venit ad collem et ad aliam pirum 
cruce signatam ; deinde venit versus septemtrionem in publica 
via, vbi est meta te r rea ; inde venit per eandem viam ad ri-
uum, qui dicitur Hotoa, et transit riuum per modicum, et ibi 
est meta te r rea ; deinde per eandem viam venit ad metas ter-
reas, quarum una est ex parte filiorum Thome Comitis, alia 
ex parte castrensium; item per eandem viam venit ad orientem, 
et ibi est meta terrea; deinde venit ad quercum cruce signa-
tam, sub qua est meta terrea ; deinde ad arborem, que egurfa 
dicitur, vbi est meta terrea iuxta v iam, ex superiori vero 
parte vie est meta Petkonis et Petrich versus meridiem, ad 
orientem vero filiorum Comitis Thome; deinde venit ad col-
lem in spinis, vbi est meta terrea, et ibi terra Petrich termi-
natur, et venit ad viam et pirum cuce signatam ; deinde venit 
ad aliam pirum, sub qua est meta te r rea ; inde veniendo per 
viam ad villám Sancti Georgij, vbi prope viam est meta ter-
rea versus meridiem, et mete castrensium remanent ad occi-
dentem, filiorum vero Thome ad septemtrionem ; item ex-
eundo ad villám Sancti Georgij relinquitur terra castrensium 
ad meridiem, terra vero filiorum Thome ad septemtrionem; 
deinde per eandem viam communem venit ad partém meridi-
onalem, relinquendo terram Comitis Tyburcij ad partém meri-
dionalem ; deinde terra Chopoy ex ista parte vie remanet ad 
meridiem; deinde venit usque ad metam Bclus directe per 
viam, ubi est meta te r rea ; inde ad quercum cruce s ignatam; 
item terra filiorum Bogdani venit usque ad terram Petke, et 
de terra Petke venit ad metas Comitis Mikule ex altéra parte 
riui Copniche versus partém meridionalem, ex ista parte eius-
dem riui venit versus orientem, que cedit in ius et domínium 
filiorum Thome Comitis; deinde ad riuos, scilicet Copnich et 
Zinurdech, qui recedit in Copnicba, ascendendo versus occi-
dentem venit ad modicum campum, infra quem venit ad mo-
lendinum, et infra molendinum ascendit ad quercum cruce 
signatam, et ibi separatur a riuo Zimdech, et itur ad palu-
deni in silua ad veteres cruces super arbores ad partém me-
ridionalem ; deinde ad quercum cruce s ignatam; deinde ve-
nit ad campum modicum, qui Huetimzala dicitur, versus oc-
cidentem cedit in ius et proprieratem Micule Comitis ; deinde 
venit ad orientem filijs Thome Comitis; deinde tendit ad cam-
pum versus arbores cruce signatas, que narfa dieuntur, et ibi 
cedit in domínium Comitis Micule memorati; deinde venit ad 
quercum cruce signatam ad meridiem ; inde exeundo Kamar-
eham sub fago est meta terrea; deinde venit ad quercum cru-
ce signatam, item ad pirum et quercum cruce signatas; item 
exeundo siluam venit ad collem, et ibi est meta terrea ; deinde 
ad médium campum venit versus orientem, et ibi est meta 
filiorum Comitis Thome, alia vero meta remanet ad occiden-
tem Micule Comiti; et inde venit ad metam terream prope 
siluam, et intrando siluam vergit ad pomum cruce s ignatam; 
et inde venit per siluam ad plures arbores cruce signatas ver-
sus orientem; deinde ad riuum Biztra , et per cousequens 
transit riuum Bucoa, ubi subsunt arbores cruce signate; de-
inde vádit ad finem Boboyche ex parte meridionali, et eadem 
Boboycha remanet ad ius et proprietatem Daciano, et filio 
suo Farkas io ; deinde itur ad antiquas metas cruce signatas 
eiusdem Daciani, et filij sui prenotati, quarum metarum prima 
remanet Daciano et filio suo Farkasio, ex parte vero septem-
trionali remanet Micule Comiti, ex parte vero meridionali re-
manet ad ius et proprietatem filiorum Thome Comitis ; deiude 
venit ad Arney campum in parte superiori, qui relinquitur 
Mikule Comiti; deiude vergit ad riuum, qui Borlosnik dicitur; 
deinde vádit ad paludem latam versus orientem, que cedit 
similiter Mikule Comiti, ab occidente vero relinquitur filijs 
Thome Comitis; deinde post arbores cruce signatas Hűit in 
Kamarcham, et inferius descendendo tendit ad arborem cruce 
s ignatam, videlicet ad i l icem, ubi est meta te r rea ; inde 
tendit ad alium r iuum, qui Bizcornicha dicitur, in fine 
riui Tripche ex parte occidentali; deinde venit ad eundem 
riuum ad arborem, que egurfa dicitur ; inde venit ad prio-
réin v iam, ubi sunt arbores cruce s ignate , scilicet ilex et 
vibex; deinde per eandem viam vergit in riuum, quiTelniclia 
dicitur, ubi sunt arbores cruce signate, videlicet quercus et 
i lex; deinde venit in riu um, qui Bucoa dicitur, ubi sunt ar-
bores cruce signate, videlicet fagus et quercus; deinde venit 
ad riuum ex parte occidentali, qui dicitur Biztra, penes quem 
riuum itur ad semitam; deinde ad litus eiusdem riui, ubi sunt 
arbores cruce signate, scilicet pinus et quercus; deinde transit 
ultra riuum, et ibi est meta terrea ex parte Kamarcensium ad 
orientem, ex parte filiorum Thome Comitis relinquitur ad oc-
cidentem, et ibi meta Daciani terminatur. Et deinde perueni-
tur ad metam Belos filij Belos ex parte orientali, et filiorum 
Thome Comitis remanet ad occidentem; deinde venit ad ter-
ram, que dicitur Mekihov, ubi est pirus cruce signata, et alie 
arbores quamplures cum veteribus metis, eciam cruce signa-
t e ; deinde itur ad riuum, qui vocatur Kolinoa, vbi est meta 
ter rea; deinde venit per eundem riuum ad arborem egurfa, 
sub qua est meta t e r r ea ; item de riuo veuiendo iu siluam, 
venit ad arborem, que koarus dicitur, sub qua est meta ter-
rea ; inde itur per longum spácium in silua, et venit ad aliam 
siluam, que Sciboetb dicitur; deinde venit ad riuum, qui Ka-
inarcba dicitur, ubi sunt arbores cruce s ignate; deinde venit 
per eundem riuum ad metam terream ex parte occidentali, 
ubi est meta Bellis, ex parte orientis remanet filiis Thome Co-
mitis ; deinde venit in riuum, qui dicitur Kalinoa, penes quem 
sunt arbores cruce signate, videlicet ilex et quercus; deinde 
vergit ad pontem, in cuius fine est meta te r rea ; deinde venit 
ad quercum cruce s ignatam; deinde venit ad campum, ubi 
est meta terrea, et inde ad quercum cruce signatam, ex parte 
orientali est meta Bellis, ex parte vero occidentali remanet 
íiliis Tliome Comitis supradictis, et ibi meta Belus termina-
tur. Vt igitur predicte donacionis et contirmacionis nostre se-
ries inconcusse firmitatis robore fulciatur, nec possit succes-
siuoruin mutabilitate temporum obscurari ; presentes litteras 
Regii maturitate Consilij approbatas super donacione et con-
tirmacione premissis, de speciali mandato nostro confectas, 
supradictis Magistro Dyonisio et fratribus eiusdem dari feci-
mus duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum in Ve-
teri Pest per manus Magistri Benedicti Prepositi Orodiensis, 
aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, anno Do-
mini M° CC° LXX°, octauo die intrante mense Septembri, In-
diccione XIII, Regni autem nostri anno primo. Venerabilibus 
patribus Philippo Strigoniensi, Stephano aule nostre Can-
cellario Colocensi Archi-Episcopis, Lamperto Agriensi, Job 
Quinque-Ecclesiensi, Philippo Waciensi, Paulo Wesprimiensi, 
f ra t re Dyonisio Jauriensi, Briccio Chanadiensi, Thimoteo Za-
grabiensi, Lodomerio Waradiensi, PetroTransiluano, Posa Bos-
nensi Episcopis Ecclesias Dei feliciter gubernantibus; Iwa-
cbino Bano tocius Sclauonie, Mois Patatino et Comite Supruni-
ensi, Egidio Magistro Tawarnicorum nostrorum et Comite Poso-
niensi, Nicolao Judice Curie nostre et Comite Simighiensi, Ma -
theo Waiuoda Transiluano et Comite de Zounuk; Ponith Bano 
de Zeurino, Petro Magistro Dapiferorum nostrorum et Comite 
de Guechke, Alberto Magistro Agasonum nostrorum et Comite 
Scibiniensi, Philippo Magistro Pincernarum, Miebaele Comite 
Zaladiensi, Gregorio Comite Castri Ferrei, Farkasio Comite 
de Musunio et Judice Curie domine Regine karissime consor-
tis nostre, Nicolao Comite Worosdiensi existentibus et alijs 
pluribus, alias Prelaturas, Baronatus et Comitatus diuersos 
tenentibus et habentibus Regni nostri. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a pecsétnek töredéke zöld-vörös selyem-
zsinóron függ, Tek. Borsod megye levéltárában.) 
189. 
V. István király Mihályt .Joakim fiát és testvéreit nemesi állásra 
emeli. 1270. 
Laurencius de Hedreliwara Regni Hungarie Palatínus 
et Judex Comanorum stb., quod domino nostro Sigismundo 
Rege 58-o die octauarum festi Epiphanie Domini anno eius-
dem millesimo quadringentesimo decimo nono Albe cum Pre-
latis et Baronibus Regnique sui nobilibus in Sede sua judi-
ciaria sedente, Dominicus filius Jobannis de Zokolendred in 
sue Maiestatis veniendo conspectum, presente et audiente Ma-
gnifico Comite Pipone de Ozora eidem domino Regi, prout per 
litteras eiusdem informabamur, querulose declarasset, quo-
modo prefatus Comes Pipo ipsum de porcione sua possessio-
nar ia in dicta possessione Zokolendred liabita excludendo, 
eandem minus iuste et indebite pro se occupasset, occupatam-
que sine lege conseruaret potencia sua mediante; et ibidem 
in huius declaracionem, vt ipse scilicet Dominicus in dicta 
possessione Zokolendred porcionatus baberetur, quasdam lit-
teras olim domini Stepbani Regis anno Domini M°CC°septua-
gesimo II-o Idus Nouembris, Regni autem sui anno primo pri-
uilegialiter emanatas ipsi domino Regi presentasset, earum 
seriebus ipsum eatenus informantes, quod cum Michael filius 
Joahun de jobagionibus sanctiferorum populorum suorum ori-
undus, eodem domino Stephano tunc Dueatum Transiluani-
ensem et terram Trans-Danubialem gubernante, ct specialiter 
in Feketehalom sibi fideliter seruiuisset, idem dominus Ste 
phanus Rex huiusmodi fidelibus seruicijs suis ex Regie beni-
gnitat is remedio consulere cupiens, et maximé ad instanciam 
nobilis et discreti viri Magistri Andree Archidiaconi Moso-
niensis et Comitis Capelle sue, tam ipsum Michaelem ; quam 
patrem suum predictum, ac Guench fratrem eiusdem Michaelis 
de veris et naturalibus jobagionibus sanctiferorum Regalium 
suorum oriundos, cum omnibus terris suis et alijs juribus vni-
uersis, quorum vsum vsque tunc possedissent, de pristina con-
dicione eorum eximens, in numerum, cetum et collegium Re-
galium seruiencium suorum duxisset perpetuo transferendos, 
volens, quod tam ipse Jowachinus, quam filij sui prenotati et 
eorum inposterum successores illa et eadem gauderent et per-
fruerentur libertate, qua alii seruienter Regales gratulantur 
stb. (Pipo ezen állítást t agad ta ; azonban a pertovább 
folyván, Pipo időközben meghalt, s most az itélet annak öz-
vegye ellen hozatik) —• — tres sessiones pretacti oiim Jowa-
chini et duorum fra t rum suorum, una scilicet, in qua nunc 
prelibatus Dominicus filius Johannis residere dinoscitur, et 
alie due similiter in eadem parte in predicta possessione Zo-
kul Endréd de manibus antefate domine Barbare relicte Co-
mitis Piponis exscindi et eidem Dominico filio Johannis in 
perpetuum adiudicari stb. Dátum Bude 6 0 0 die octauarum 
festi Beati Michaelis Archangeli anno Domini M" CC° trice-
simo septimo. 
(Hedcrvári Lőrincz nádor ítéletének eredeti példánya a főméit, hg. Esz-
terházy család levéltárában.) 
190. 
V. István király megerősítő IV. Béla királynak Baka, Guges 
es Bagana helységeket tárgyazó adományát több sélmeczbányai 
polgár számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie,Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex omni-
bus tam presentibus quam futuris presentes litteras inspectu-
ris salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam 
tenore presencium volumus peruenire, quod Wyllam ciuis de 
Bana ad nostram accedens presenciam contulit nobis priuile-
gium Illustris Regis Bele felicis recordacionis karissimi patris 
nostri super comparacione seu empcione uillarum Baka, Gu-
kes et Bagana vocatarum et pertinencium earundem confec-
tum, petens a nobis instanter, ut ipsum priuilegium ratum 
babere, et nostro priuilegio confirmare dignaremur. Cuius 
quidem priuilegij tenor talis es t : 
Bela Dei gracia Hungarie stb. Rex stb. (következik IV. 
Béla királynak 1270-ki adománylevele, mint fentebb 174. 
sz. a.) 
Nos itaque seruicia eorundem Wyllam, Thamar et Alberti 
íidelium ciuium nostrorum attendentes, et priuilegium eiusdem 
domini Regis karissimi patris nostri considerantes racionabi-
liter et legitime concessum esse, non cancellatum, non abra-
sum, non abholitum, non interletum, nec in aliqua sui parte 
uiciatum, tenorem eius priuilegij de uerbo aduerbum ex certa 
sciencia presentibus inseri iussimus, dupplicis sigilli nostri 
munimine roborando. Volentes et statuentes, ut prenotati Wyl-
lam, Thamar et Albertus, ac ipsorum heredes memoratas uillas 
tanquam ipsorum empticias, et a muniticencia Regali dona-
cionis titulo acquisitas, ab eodem Castro Huntensi tam per 
ipsum karissimum patrem nostrum, et nosexceptas penitus et 
exemptas possideant pacifice perpetuo et quiete. Dátum per 
manus Magistri Benedicti Orodiensis Ecclesie Prepositi, aule 
nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, anno Domini 
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M°CC° septuagesimo, quarto nonas Augusti, Regni autem no-
stri anno primo. 




István ifjabb királynak Chepantelek helységet tárgyazó adománya 
Mátyás, Seneche fia számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Traps-
siluanus, Dominus Comanorum omnibus Christi fidelibus pre-
sentes litteras iuspecturis salutem in omnium saluatore. Cum 
bene meritos fauore debito prosequimur, et munificencijs Re-
gijs attollimus, et Deo placare credimus, et homines ad virciosa 
accionis desideria prouocamus. Proiude ad vniuersorum noti-
ciam tam presencium quam futurorum tenore presencium vo-
lumus peruenire, quod nos attendentes fidelitates et merita 
seruieiorum Mathye filij Seneche, que nobis idem et Regno 
nostro exhibuit fideliter famulando et deuote, volentes eidem 
grata vicissitudine occurrerc, ista vice terram Chepan sine 
herede decedentis Cheppanthelek vocatírm. vacuam et habita-
toribus carentem, ad manus et ad collacionem nostram inme-
diate deuolutam et pertinentem, videlicet ad tria arat ra in 
terra arabili sufficientem, cum omnibus vtilitatibus et perti-
nencijs suis, scilicet siluis, pratis et nemoribus, sitam inter 
Dobron ex vna parte, et Ogthelek villám Apa filij Jobannis 
ex altéra, donauimus, dedimus et coutulimus eidem Mathye, 
et per eum Hethe, Michaeli et Ladizlao filijs eiusdem, et eorum 
heredibus, beredumque successoribus in perpetuum et irreuo-
cabiliter possidendam. Cuius quidem terre mete taliter distin 
guntur : Prima meta egreditur a parte orieutali de fluuio 
Loturcha, ct vádit ad vnam arborem ilicis cruce signatam ; 
deiude vádit versus meridiem in locum Styrka vocatum ad 
arborem ilicis, in qua est e rux; et inde egrediendo cadit m 
riuulum Othwyche vocatum, vbi Tybapotlioka coniungitur 
ipsi riuulo, et ibidem est arbor ilicis pro meta, in qua est crux ; 
deinde veniendo transit inter duas lacus Vechke vocatas, vbi 
est arbor ilicis cruce s ignata ; inde venit ad vnum locum ligeth 
vocatum, vbi super arborem kemreffa nuncupatam est c rux; 
abhinc per metas arboreas protenditur directe ad íinem cuius-
dam campi, vbi in arbore ilicis est c rux; abbinc euudo per 
metas arboreas transit magnam viam in eadem parte meri-
dionali, et cadit in riuulum Schomoga vocatum, et ibi transit 
in locum Tamasegre vocatum, vbi est meta terrea, in qua est 
arbor naar fa vocata ; hinc circueundo campum Kemeclmiezewe 
vocatum, peruenit ad metas arboreas terre Apa supradicte; 
deiude reflectitur versus occidentem, et eundo per vnum riuu-
lum cadit in fluuium Lathorcha, et per eundem fluuium eundo 
superius in ipso fluuio reuertitur ad priorem locum, vnde in-
ceperat in parte orientali, et ibi terminatur. Vt igitur collacio 
hec nostra robor optineat perpetue firmitatis, et ne per quem-
piam possit vel debeat in irritum reuocari, litteras presentes 
eidem Mathye, et Hethe, Michaeli ac Ladizlao filijs suis con-
tulimus dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum 
per manus Magistri Petri, dilecti et íidelis nostri, aule nostre 
Vice-Cancellarij, anno Domini millesimo ducentesimo septua-
gesimo. 
(Garai Miklós nádornak 1411. „in Karaz in festő Concepcionis Beate Ma 
rie Virginis" kelt átiratából, mely a ,.religiosus vir dominus fráter Blasius 
filius Jacobi dicti Dobo de Ruizka Abbas Ecclesie Sancti Andree de juxta 
Wyssegrad" és „Ladizlai filij dicti Jacobi fratris ipsius Abbatis" kívána-
tára kiadatott; — a budai kir. kamarai levéltárban ) 
192. 
István {fjabb királynak bizonyos Sajó-i révvámot tárgyazó ado-
mánya Jakab, Imre comes fia számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Trans-
siluanus et Dominus Comanorum omnibus Christi fidelibus 
presentem paginam inspecturis salutem in omnium saluatore. 
Regie liberalitatis inmensitas recto pensans libramine sub-
iectorum, dum bene meritos condigne retribucionis solacio 
refocillat, et ad dignioris status preeminenciam subleuat et 
attollit, plurimorum mentes ad fidelitatis feruorem excitat, et 
ad bene merendi studia fideliter famulantibus calcar addit. 
Hoc igitur pensantes ex animo, hoc Regali moderamine cogi-
tantes, vniuersorum noticie tenore presencium uolumus per-
uenire, quod cum Jacobus filius Comitis Emirici dilectus et 
fidelis noster a primeuis puericie sue annis in feruore fidelita-
tis iugiter persistendo meruisset coram nostre Maiestatis ocu-
lis complacere, et in arduis Regni nostri negocijs, cum uaria-
rum turbacionum motus contra patrem nostrum karissimum 
prouocassent arma bellica nos mouere, uarijs fortuue casibus 
intrepide et uiriliter se exponens, et specialiter in eo, quia 
tempore persecucionis nostre et miserie omnibns bonis suis, 
f ratre , coguatis, et possessionibus suis post tergum derelictis, 
adberendo nobis et intrando nobiscum claustra castri Feke-
teuholm uulgariter nuncupati, ubi seruicia laude digna et luce 
exhibuit per omnia clariora. Demum quando Ireneus Banus 
captus extitit, uiriliter et potenter dimicauit. Ad ultimum in 
bello generáli, uidelicet in Ilsuazyg, ubi Herricus tunc tem-
poris Palatínus succubuit, hostium cuneos penetrando, mutuose 
hostibus ictus asperos mirifice inferendo, letalia in se uulnera 
reportauit, et in alijs nichilominus articulis nobis et Regno 
nostro plurimum necessarijs et admodum oportunis, gratum 
et acceptum iuipedisset obsequium; que ad preseus enarrari 
sufficienter nequeunt per singula suo modo. Nos in aliqualem 
recompensacionem seruiciorum eiusdem uolentes grata uicis 
situdine occurrere, licet pocioribus dignus habeatur respectu 
eius, que ad preseus eidem duximus ordinandum; medietatem 
tributi in portu de Soyou prouenientem, ubi fluuius quoddam 
Hernád uocatus adiungitur predicto fluuiö Soyou, beredita-
riam eiusdem, sed quodammodo alienatam ab eodem non me-
ritis suis exhigentibus, reddidimus seu restituimus ipsi Jacobo, 
et per eum suis beredibus beredumque successoribus per di-
rectam ab eodem lineam descendentibus, eodem statu et modo, 
quo predecessores eiusdem babuerunt , tenuerunt et possede-
runt iure perpetuo et inreuocabiliter possidendam. Concessimus 
eciam insuper eidem Jacobo ac successoribus suis vniuersis, 
quod racione Magistratus Agasonum nostrorum seu domine 
Regine karissime consortis nostre, de medietate predicti tri-
buti, stabulario nostro seu domine Regine nichil prorsus dare 
vei soluere teneantur. Vt igitur buiusmodi nostra restitucio et 
gracia predicto Jacobo facta robur perpetue firmitatis opti-
neant, nec tractu temporum per quempiam possint in irritum 
reuocari siue retractari , presentes concessimus litteras dupli-
cis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magi-
stri Pauli, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini M° CC° septuagesimo. 
(Eredetie íörliártyán, melyről vörös-sárga selyemzsinóron a pecsétnek tö 
redéke függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
193. 
István ifjabb királynak bizonyos a dunai hajók vonására készült 
utat tárgya , ó törvénykezési intézkedése. 1270. 
Stephanvs Dei gracia junior Rex Vngarie, Dux Trans-
siluanus, Dominus Cumanorum omnibus Christi íidelibus pre-
sens scriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad 
uniuersorum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod 
cum Laurencius — s bone memorie in-
cipiendode portu Dominici Comitis, Johannis et Marci fratrum 
suorum Futog uocato pro trahendis nauibus eorum in Danubio 
superius u iam, que m Laurencium 
Woyuodam in causam traxissent coram karissimo patre no-
stro, predictus Laurencius Woyuoda, prout in litteris karis-
simi patris nostri super ipso facto a 
contencio erat pro tratu (így) seu trahendis nauibus , pre-
dictis Dominico Comiti, Johanni et Marco fratribus suis ac 
eorum heredibus heredumque am omni liti 
et accioni renunciando, ita quod ulterius nec ipse idem Lau-
rencius Woyuoda, nec sui heredes, nec aliquis de cognatis 
m questionem mouere super uia supradicta; 
post mortem uero predicti Laurencij Woyuode Laurencius filius 
suus, Johannem e uoluisset, prefati Jo-
hannes et Marcus ipsum Laurencium in nostram presenciam 
conuenerunt. Nos itaque vna cum Baronibus nostris 
Johannes et Marcus ac eorum heredes sepedictam 
uiam pro trahendis nauibus usque quo naues eorum transire 
et egredi consueuerunt aliam partém Da-
nubij vna cum portu eorum de Futog liberam perpetuam pos-
sint habere et securam. Nos uero sepedictam uiam predictis 
Johanni rum heredibus heredumque successoribus 
vna cum portu de Futog confirmamus in perpetuum possiden-
dam nostrarum patrocinio litterarum. Et ut omnis matéria 
questionis amodo super ipsa uia sopiatur, et contencio ulterius 
locum habere non possit, nec per quempiam aliqua rixa oriri 
possit inposterum, predictis Johanni etMarco ac eorum poste-
ris presentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri muui-
mine roboratas. Dátum per manus Magistri Petri, dilecti et 
fidelis nostri, aule nostre Vice-Cancellarij ; anno Domini mille-
simo ducentesimo septuagesimo. 
(Eredetie börhártyán, igen tisztán írva, s a 9 sorra terjedő kirágadt héza-
gon kivííl igen jól megtartva, melyről a pecsét töredéke zöld selyemzsi-
nóron függ ; a mélt. gr. Hadik család levéltárában.) 
194. 
V. István királynak Potos helységnek birtokát megerősítő okmá-
nya a nyúlszigeti domonkosrendiek száméira. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus tam presentibus quam futuris presencium noticiam 
habituris salutem in eo, qui est salus omnium. Ea que in tem-
pore aguntur, ne cum tempore faciliter labantur, solent scrip-
turarum serie demonstrari. Ad vniuersorum igitur noticiam 
harum serie volumus peruenire, quod adepto integrali Regni 
nostri gubernaculo, accedentes ad nos uiri Deo amabiles Fra-
tres Predicatores in claustro de Insula Virginis Gloriose exi-
stentes, instrumentum sev priuilegium B. Illustris Regis Hun-
garie patris nostri karissimi habitum super donacione seu col-
lacione terre agasonum nostrorum Potos uocate cum stagno 
suo Chelcli nominato; cuius terre commetanei sursum super 
aquam Chelcli sunt castrenses Castri Posoniensis, et seorsum 
(így) super ipsam aquam castrenses Castri Cumarum in villa 
Fyur existentes, et super donacione terrarum Petend et Gu-
mulch uocatarum, que sunt terre castrensium Zulgajauriensium 
in Comitatu Posouiensi existencium, per ipsum patrem nostrum 
factam sororibus in claustro de Insula predicta pie Deo famu-
lantibus, nobis humiliter presentarunt. Nos itaque pietate Re-
gia Monasterio Virginis Gloriose in bonis temporibus proui-
dere cupientes, priuilegium memoratum nostris manibus ac-
eeptantes inspeximus et legi fecimus presencialiter per singula 
ser iat im; quo perlecto et íinaliter deliberato eandem donacio-
nem terrarum iustam et salubrem esse considerantes ; predictas 
terras cum suis utilitatibus et pertinencijs pleno iure dedimus, 
donauimus et contulimus Monasterio de Insula Uirginis Glo-
riose perpetuo et irreuocabiliter possidendas. Ut igitur huius-
modi donacio robur perpetue firmitatis optineat, presentes 
concessimus li t teras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. 
(D)atum per manus Magistri Benedicti, aule nostre Uice-Can-
cellarij dilecti et fidelis nostri ; anno ab Incaruacione Domini 
millesimo ducentesimo septuagesimo, Regni autem nostri 
anno primo. 
(Eredetie bőrhártyán, vörös-barna selyemzsinóron függő pecsét alatt, a bu-
dai kir. kamarai levéltárban.) 
195. 
V. István királynak Fulszilva birtokát tárgyazó adománya Tó-
biás comes, Ura fia számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia Vngarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cvmanie, Bvlgarieque Rex omni-
bus Christi fidelibus presentem paginam inspecturis salutem 
et omne bonum. Vniuersitati tam presencium quam postero-
rum presenti scripto innotescere decreuimus; quod Comes 
Thobias filius Wra fidelis noster seruitor, karissimi patris 
nostri felicis recordacionis Regis Belee litteras sev priuilegium 
nobis presentauit, in quibus nouimus sibi contulisse et suis 
posteris jure hereditario pacifice et quiete in perpetuum pos-
sidendam quandam part iculam terree Castri nostri de Sarus 
Fvlscilua nominatam cum omnibus actiuencijs, cum siluis, 
cum pratis, et agris, et suis vtilitatibus. Cuius quidem terree 
prima meta incipit in latere cuiusdam montis a parte orien-
tali in Bikfev; inde descendit versus meridiem ad quendam 
puteum Kelesmescuta nominatum ; exinde flectitur uersus pla-
gam occidentalenv, et ascendit ad quendam montem, super 
quem pro meta habetur pomerium vnum, iuxta cimiterium 
Beati Stephani protomartiris; exinde tendit in montem Cacclia-
vt, et descendit in riwlum Zukcliepataca; in eodem descen-
dendo peruenit et cadit ad quandam aquam Zylua nominatam, 
et super eandem aquam reflectitur versus septemtrionem, et 
per corporalem meatus eiusdem aquee ascendendo extenditur 
usque ad caput eiusdem aque et ibi terminatur. Item nos ad-
didimus prefato Thobie et suis successoribus, exceptis alijs 
cognatis suis, de silua nostra ultra indagines circa fluuium 
magnumZuchcv uocatum, abi l lo loco, vb i r ipa et portus illius 
aque transit iuxta Bcelcellam a parte orientali per descensum 
eiusdem fluuij, terminatur, vbi riwlus Halaas cadit in predicturn 
Zuchcv; inde iungitur predictis metis. Vt igitur huiusmodi do-
nacionis nostre series robur obtineat perpetue firmitatis, nec 
ullo umquam temporum per quempiam retractari ualeat, aut 
in irritum aliquomodo reuocari, presentes eoncessimus litte-
ras dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per 
manus Magistri Benedicti Zibiniensis Prepositi, aule Regié 
Vice-Cancellarij, anno Dominice Incarnacionis M° CC° septua-
gesimo, sexto nonas Maij, Regni autem nostri anno primo. 
(Eredetie bőrhártyái), a függő pecsét elveszett; a budai kir. kamarai le 
véltárban.) 
196. 
V. István királynak Telki helységet tárgyazó adománya a ngúl-
szigeti apáczazárda számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungar ie , Dalinacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem 
in eo, quiRegibus dat salutem. Ad vniuersorum noticiam tenore 
presencium uolumus peruenire; quod nos sanctorum progenito-
rum nostrorum uestigijs inherentes, salutique anime nostre in-
uigilare cupientes, possessionem Theluky uocatam in Symigio, 
quam domina Regina mater nostra karissima, cum omnibus 
suis utilitatibus, seruis videlicet, ancillis, vineis, feneto, et 
alijs pertinencijs suis ad eam spectantibus, sicut eadem do-
mina Regina karissima mater nostra, sine preiudicio iuris 
alieni tenuit et possedit, ob reuerenciam Virginis Gloriose, in 
qua refugium gerimus singulare, Monasterio eiusdem de In-
sula iu sustentacionem sororum in .eodem Monasterio Deo 
iugiter famulancium, ut in ipso Diuine laudis organa pocius 
augeantur , in perpetuam elemosynam contulimus, dedimus, 
donauimus et tradidimus ex Regia munificencia perpetuo et 
inreuocabiliter possidendam. Ut igitur huius nostre donacio-
nis seu collacionis series robur obtineat perpetue firmitatis, 
presentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus Magistri Bencdicti Orodiensis 
Prepositi, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et íidelis nostri; 
anno ab Incaruacione Domini millesimo ducentesimo septua-
gesimo, Regni autem nostri auno primo. 
(Eredetie börhártyán. melyről a pecsétnek töredéke zöld selyemzsitióron 
fiigrg, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
197. 
V. István királynak egy Evren nevezetű halastavat tárgyazú ado-
mánya Pál, Ivachin fia számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Grallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus presens seriptum inspecturis salutem in omnium 
saluatore. Circumspeecio Regum prouida condignis premijs 
sibi obsequentibus sic debet occurrere, ut alij eorum exemplo 
inuitati, ad fidelitates et seruieiorum studia forcius accendan-
tur. Proinde ad uniuersorum noticiam tara presencium, quam 
posterorum harum serie uolumus peruenire; quod cum Paulus 
filius Iwaehini fidelis noster a primeuis infancie sue tempori-
bus in domo nostra iugiter de nostro mandato in offeio Tauar-
nicatus, et in alijs diuersis seruieijs nobis et Regno impensis 
fidele obsequium exhibuisset, et specialiter tempore Ducatus 
nostri, cum persecuciones paeiebamur infinitas, gratum sem-
per studuisset impendere famulatum, et per hec se coram 
nostre Maiestatis oculis, conscendens de uirtute semper in 
uirtutem, gratum multipliciter reddiderit et acceptum. Nos 
meritoria seruicia eiusdem, in quibus frequenter noster Regins 
conquieuit animus, equo deliberacionis libramine recensentes, 
nolentesque ea sine remuneracione pertransire, ut alij eorum 
exemplo ad fidelitatis opera inducantur; licet maioribus di-
gnus habeatur, in aliqualem tamen recompensacionem serui-
eiorum eiusdem liberalitate Regia occurrentes, quoddam sta-
gnuni sine piscaturam Euren nomine in Comitatu de Zobolch 
existentem, eximendo penitus ab eodem Castro, cum pertinen-
cijs, utilitatibus et attinencijs suis dedimus eidem Paulo, do-
nauimus et contulimus perpetue donacionis titulo possidere, 
et heredibus suis heredumque successoribus per eundem. Vt 
igitur huius nostre donacionis series robur optineat perpetue 
firmitatis, nec processu temporum per quempiam possit uel 
debeat irritari, presentes concessimus litteras duplicis sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Bene-
dicti Orodiensis Ecclesie Prepositi, aule nostre Vice-Cancella-
rij, dilectiet fidelis nostri. Anno Domini millesimo CC° septua-
gesimo, Regni autem nostri anno primo. 
(Eredetie börhártyán, a függő pecsét elveszett, a budai kir. kamarai le-
véltárban.) 
198. 
V. István királynak több helységet tárgyazó adománya Chák bán 
számára. 1270. 
St. Dei gracia Vngarie, Dalmacie, Croacie, Rame, Ser-
uie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex omnibus 
presens scriptum inspecturis salutem in omnium saluatore. 
Ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus perue-
nire, quod cum Chak Banus filius Magistri Demetrij, perpetuus 
Comes de Bokon, dilectus et fidelis noster nobis et Regno no-
stro in feruore fidelitatis persistendo gratum inpenderit famu-
latum ; nos qui ex officio suscepti regiminis seruicia cunctorum 
nobis fideliter famulancium metiri debemus, fidelitates ac lau-
dabil ia opera eiusdem Chak Bani attendentes circumspecte, 
volentesque eidem pro multiplicibus fidelitatibus et seruicijs 
suis meritoriis quandam remuneracionem ex liberalitate Regia 
non immerito respondere; licet respectu fidelitatum et serui-
ciorum suorum in pocioribus siue maioribus sibi debeamus 
prouidere, quasdam possessiones siue terreas. videlicet villám 
Lueld, villám Rydnuk, villám Wzturgar, et villám Fenewfew 
cum vduornicys nostris residentibus in eadem, dedimus, dona-
uimus et eontulimus ipsi Chak Bano, et per eum heredibus 
suis et eorum successoribus iure perpetuo et irreuocabiliter 
possidendas pariter et habendas. Vt autem huius nostre dona-
cionis series robur perpetue firmitatis optineat, nec processu 
temporum per quempiam valeat retractari, dicto Chak Bano 
presentes eoncessimus litteras duplieis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus Magistri Benedicti Orodiensis 
Prepositi, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et íidelis nostri ; 
anno Domini M° CC° septuagesimo, Regni autem nostri anno 
primo. 
(IV. László király 1281-ki megerősítő okmányából, melynek eredetie a 
Rumy család levéltárában, másolata a Magyar Akadémia kézirattárában 
találtatik.) 
199. 
V. István királynak birtokrendezése Vas vármegyében. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus tani presentibus quam futuris presentem paginam 
inspecturis salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum no-
ticiam harum serie uolumus peruenire, quoe cum post adeptum 
tocius Regni Hungarie annuente Domino gubernaculum, pera-
gratis quibusdam partibus Regni nostri, ad alias uero propter 
iurium Regalium reformacionem iudicibus transmissis, ad Ca-
strum Ferreum uenissemus, in congregacione, quam ibidem 
de nobilibus jobagionibus Castri, castrensibus, et alijs incolis 
eiusdem Prouincie, facta primitus proclamacioue, precepera-
mus conuocari; populi Castri Ferrei de uilla Temerd ad no-
stram accedentes presenciam nobis conquerendo significare 
curauerunt, quod Magister Petrus Nótárius Henrici Bani quan-
dam partém terre eorum ad duo aratra suificientem, non sine 
ipsorum graui dispendio, occupando detineret; et petiueruut 
a nobis, ut dictam terram ab eodem Magistro Petro reuocando, 
ipsis iusticiam faceremus. Cum itaque tam super hoc, quam 
super alijs iuribus Castri eiusdem reuocandis Gregorium Ma-
gistrum Tauarnicorum domine Regine consortis nostre karis-
sime Castri Ferrei, Bartholomeum filium Jacobi 
de genere Jak , et Magistrum Michaelem Notarium aule nostre 
deputassemus iudices seu iuquisitores ueritatis; tandem idem 
Magister Gregorius nobis retulit uiua uoce, quod licet tem-
pore introitus sui ad Comitatum supradictum predicti populi 
Castri de eadem uilla Temcrd eidem Magistro Petro oppo-
suissent se pro terra antedicta, idem tamen Magister Petrus 
iusticiam suam declarasset, exbibendo priuilegium domini Bele 
Regis karissimi patris nostri, quod non per uiolenciam, uel 
indebite terram eandem possideret, sed idem dominus Rex 
sibi contulerit, prout in eodem priuilegio plenius continetur; 
et sic ipse Magister Gregorius tenore eiusdem priuilegij in-
specto, eidem Magistro Petro possidendam reliquisset terram 
illám propter utilitates suas in priuilegio prenotato expressas, 
prout eciam lioc idem tenor litterarum eiusdem Magistri Gre-
gorij super boc specialiter cmanatarum manifestius represcn-
tat. Nos itaque id, quod per predictuin karissimum patrem 
nostrum circa collacionem terre memorate ipsi Magistro Petro 
factum est, et postmodum per eundem Magistrum Gregorium 
ordinatum, considerata probitate dicti Magistri Petri ratum 
babentes, ex certa sciencia confirmamus; volentes quod tani 
idem Magister Petrus, quam eius heredes lieredumque suorum 
in posterum successores, prenotatam terram duorurn aratro-
runi sine inquietacione jobagionum et populorum Castri pre-
dicti, quibus super hoc silencium perpetuum imposuimus, per-
petuo pacifice possidere valeant et habere. In cuius rei memó-
riám firmitatemque perpetuam presentes concessimus litteras 
duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per mauus 
Magistri Benedieti Orodiensis Ecclesie Prepositi, aule nostre 
Yice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostr i ; anno Domini M°CC° 
septuagesimo, Regni autem nostri anno primo. 
(Eredetie börhártván, melynek függó'pecsétje elveszett, a budai kir. ka 
raarai levéltárban.) 
200. 
V. István királynak engedélyezése, hogy Tamás mester hantai 
prépost szolgájának Trisztánnak bizonyos földet adományoz-
hasson. 1270. 
(S)tephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Bulgarieque Rex omnibus Chri-
sti fidelibus presentes litteras inspecturis salutem in uero sa-
lutari. (A)d uniuersorum tam presencium quam futurorum no 
ticiam harum serie volumus peruenire, quod Magister Thomas 
Prepositus Hantensis, familiaris clericus aule nostre, ad no-
stram accedens presenciam petiuit a nobis instauter et deuoto, 
ut de nostro beneplacito et pcrmissione liceret sibi quandam 
terram suam Bogna uocatam in Comitatu Zaladiensi sitam per 
dominum B. Regem karissimum patrem nostrum eidem colla-
tam. et postmodum per nos confirmatam, cuidam seruienti suo 
Tristano nomine filio Yylma conferre perpetuo et donare. Ad-
hibitis itaque idem Magister Thomas super transmissione dicte 
donacionis inTristanum memoratum nostris consensu, assensu 
pariter et fauore, considerans pure et sincere meritoria serui-
cia eiusdem Tristani, que a primeuis sue puericie temporibus 
eidem Magistro Thome inpendisse dicitur, volensque gratuito 
preuenire remedio, predictam terram Bogna iu eisdem metis 
et terminis, in quibus eidem fuerat collata, dedit, tradidit, con-
tulit et donauit ipsi Tristano perpetue collacionis titulo tenen-
dam pariter et habendam ; ct ob maiorem collaciouis huius-
modi firmitatem duo priuilegia sua super predicta terra con 
fecta, videlicet priuilegium domini Regis karissimi patris no-
stri super collacione, et nostrum super confirmacione de con-
silio et bona uoluntate fratrum suorum, ut idem Tristanus 
dictam terram vna cum fratribus et cognatis suis libere et 
quiete possidere ua lea t , dedit eidem Tristano coram nobis 
inreuocabiliter possidenda et habenda. In cuius rei memóriám 
perpetuamque firmitatem ad instauciam et peticionem eiusdem 
Magistri Thome Prepositi, ut nullo unquam tempore in irritura 
valeat retractari, presentes eidem Tristano concessimufl litte-
ras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per ma-
nus Magistri Benedicti Orodiensis Ecclesie Prepositi ; aule no-
stre Vice-Cancellarij, dilecti et íidelis nostri ; anno Domini 
M° CC° septuagesimo, Regni autem nostri anno primo. 
(Eredetie börhártyán, melyről a király pecsétjének töredéke vörös selvem-
zsinóron függ, a budai kir. kamarai leveltárban.) 
201. 
V. István király a borsmonostrai apátság népeinek szabadságait 
megerősítő okmánya. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex omnibus 
Christi íidelibus presentes litteras inspecturis salutem in salu-
íis largitore. Ad uniuersorum noticiam harum serie uolumus 
peruenire, quod religiosi uiri Abbas ct fratres Ordinis Cyster-
ciensis de Monté Sancte Marié ad nostram accedentes presen-
ciam obtulerunt nobis priuilegium pie recordacionis Andree 
lllustris Regis Hungarie aui nostri super libertatibus populo-
rum et quibusdam donacionibus dicto Monasterio factis con-
fectum, petcntes cum instancia, ut idem ratum habere ct no-
stro dignaremur priuilegio contirmare. Cuius quidem priuilegij 
tenor talis e s t : 
Iu nomine SancteTrinitatis et Iudiuidue Unitatis. Andreas 
stb., quod Bors Comes Dominici Bani filius slb. (1. Fejér Cod. 
Dipl III. köt. 2. r. 189. 1.) 
Nos igitur peticionem eorundem honestam et salubrem 
attendentes, voleníesque tenorem eiusdem priuilegij, liberta-
tesque seu donaciones annotatas in eodem perpetuo iucommu 
tabiliter obseruari, predictum priuilegium de uerbo ad uerbuni 
preseutibus inseri fecimus duplicis sigilli nostri munimine ro 
borando. Dátum per mauus Magistri Benedieti Orodiensis Ec-
clesie Prepositi, aule nostre Viee-Cancellarij, dilecti et fidelis 
nostri, anno Domini M°CC° septuagesimo, XIIII . kalendas 
Augusti, Regni autem nostri anno primo. 
(^Eredetie bőrhártyán, melynek barna selyemzsinóron függött pecsétje 
elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
202. 
V. István királynak a szöll'ómívélést tárgyazó intézkedése, vonat-
kozással a nagyszombati polgárok idegen birtokon lévő szöll'öire. 
1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex omni-
bus presentes litteras inspecturis salutem in omnium saluato-
re. Ad vniuersorum noticiam barum serie volumus peruenire: 
Quod accedentes ad uostram presenciam ciues de Tyrna, et 
bospites ad eandem ciuitatem pertinentes, scilicet de villis 
Wyhfalu, de Gercncber et de Monorod, exposuerunt nobis con-
querendo, quod Buken filius Buken, Thomas filius Abraam, 
Abraam filius Chelley,BenedictusíUiiLa-Cosme, et sui fratres Iwau 
et Thomas filij Kenezij nobiles, et alij in Comitatu Posouiensi 
existentes, pro vineis eorum, que in terris dictorum nobilium 
sunt site, multa grauamina et iniurias non modicas sustiuerent, 
in liijs, videlicet quod cum ijdem iustum cybrionem a quali-
bet vinea dare eisdem debuissent a tempore predecessorum 
eorundem constitutum et ordinatum, dicti nobiles tempore 
culture vinearum, scilicet in vere et tempore vindemie eos 
compellerent cum ipsorum grauamiue ad indebitam et incon-
suetam solucionem faeiendam. Cumque ipsum factum diucius 
inter eos fuisset ventilatum, ad ultimum tamen vexacioni eo-
ruudem ciuium et hospitum predictorum compacientes, hoc 
modo duximus ordinandum Baronum nostrorum consilio me-
monum. htjng. HIST. DIPL. 13. 20 
diante, quod predieti eiues et hospites de memoratis villis ad 
Tyrnam pertinentes predictis nobilibus et alijs7 iu quorum ter-
ris vinee eorundem sunts i te ; de singulis vineis singulos iustos 
cybriones approbatos ab antiquo, et duos denarios dare de-
beant annuatim, ita videlicet, quod dicti nobiles et eorum 
successores ipsos eiues et hospites ad iudebitam solucioneui 
et inconsuetam preter iustum cybrionem, et duos denarios 
premissos de qualibet vinea eos compellendi non babeant 
facul tatem; qui si huic nostre ordinacioni contraire attempta-
uerint, nostre indignacionis vindictam sencient in possessioni-
bus eorundem. Vt igitur huius rei series perpetuo et irreuoca-
biliter perseueret, presentes eisdem concessimus litteras dupli 
eis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Ma-
gistri Benedicti Prepositi Orodiensis, aule nostre Vice-Cancel-
larij, dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° CC° septuagesimo, 
Regni autem nostri anno primo. 
(III. Endre királynak 1291-ki megerősítő okmányából, Nagyszombat -z. 
kir. város levéltárában.) 
203. 
V. István királynak nemesítő privilégiuma Domonkos Andronik 
fia és testvérei számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dulmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
vniuersis Christi fidelibus presens seriptum inspecturis salu-
tem in salutis largitore. Regia liberalitas seruieia considerans 
singulorum, subiectos eciam nobilitate ditat adoptata, ut quam 
naturaliter non habebant, post suum seruieium fideliter con 
sequantur. Proinde ad vniuersorum noticiam hamm serie vo-
lumus peruenire, quod cum Dominicus filius Andronicy de 
villa Kyus Gelse, de populis Castri Zaladiensis oriundus, nobis 
in domo nostra iu officio Tauarnicorum nostrorum plurimum 
seruiuisset, maximé eo tempore, eum propter pcr&ecueionem 
parentum nostrorum inclite reeordacionis in castro Fekete-
liolm aufugissemus, idem Dominicus personam suam diuersis 
seruiciorum casibus exponere non formidans, continue nobis 
studuerit famulari, et sub eodem castro Feketeholm crudeliter 
wlneratus extiteri t ; nos, qui ex officio suscepti regiminis tene-
mur vniuersis et singulis pro meritis respondere, volentes 
eidem Dominico propter ipsius obsequiosa merita et meritoria 
obsequia occurrere Regio cum fauore, ipsum et fratres suos, 
Mortunus videlicet, Lukacb, Petrum et Inus, de condicione eo-
rum pristina exhymendo in numerum seruiencium Regalium 
cum terra ipsorum, que in terra predicte Gelse eos contingit, 
duximus transferendos ; concedentes, vt de cetero inter nobiles 
seu Regales seruientes computentur, pristine condicioni ipso-
rum nullatenus obligati; terram eciam ipsorum de terris su-
pradicte uille per Comitem Egidium de Rayk coram testimonio 
Conuentus Zaiadiensis separari fecimus et distingi. Mete autem 
terre ipsorum, sicut in litteris dicti Conuentus Zaiadiensis 
uidimus contineri, boc ordine dis t inguntur: Prima meta incipit 
a parte meridionali per duas metas antiquas, que sunt super 
ilices, que separant a terris nobilium de Kerchen; vnde egre-
ditur ad meridiem ad duas metas, quarum vna est in arbore 
nirfa, alia terrea, que separat de terra castrensium de Gelse ; 
inde íiectitur ad partém occidentis, ubi sunt due mete iuxta 
stratam publicam, una in ilice, alia in zilfa; abbiuc eundo 
adbuc uersus occidentem descendit ad uallem, ubi sunt due 
mete super arbores egurfa ; inde adhuc eundo ad occidentem 
transit nemorem, et saliens quandam viam antiquam, et ibi 
sunt iuxta eandem viam due mete terree; abhinc uadit simi-
liter ad occidentem ad duas metas, quarum una est in arbore 
nyrfa, et alia terrea ; unde tendit ad fluuium Kanysa, et eundo 
in eodem in médium eiusdem fluminis regirat per ipsum flu-
uium in modico ad aquilonem, et exeundo de fiumine reflecti-
tuv ad partém orientis, peruenit ad duas metas terreas, vbi 
separat terram Mykaelis filij Comitis Tris tani ; et inde tendit 
adhuc (ad) orientem ad duas metas terreas ; vnde uadit ad 
quandam stratam publicam, vbi sunt due mete ter ree; inde 
uadit ad tres metas iliceas separantes a torra Mykaelis anfe-
dicti, et reuertitur ad metas priores; et sic cursus metarum 
2 0 * 
terre supradiete terminatur. In cuius rei memóriám perpetu-
amque firmitatem presentes concessimus litteras duplicis si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri 
Benedicti Prepositi Orodyensis, aule nostre Vice-Cancellarij, 
dilecti et íidelis nostri anno Domini M° CC° septuagesimo, 
Regni autem nostri anno primo. 
(A veszprémi káptalannak 1335 „secundo die festi Beati Johannis Bap-
tiste" „Nycholaus filius Mortunus de Kyus Gelse" kérésére kelt átiratából, 
a budai kir. kamarai levéltárban.) 
4, m • 
V. István királynak Cheppanthelek nevű földet tárgy az ó adomá-
nya Mátyás Seneche fia számára. 1270. 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie, Dux Transsil-
uanus, Dominus Comanorum, omnibus Christi fidelibus presen-
tes litteras inspecturis salutem in omnium saluatore. Cum bene 
meritos fauore debito prosequimur et muniíicencijs Regijs 
attollimus, et Deo piacere credimus, et homines ad virtuosa 
accionis desideria prouocamus. Proinde ad vniuersorum noti-
ciam tam presencium quam futurorum tenore presencium vo-
lumus peruenire; quod nos attendentes fidelitates et merita 
seruiciorum Mathye filij Seneche, que nobis idem et Regno 
nostro exhibuit fideliter famulando et deuote; volentes eidem 
grata vicissitudine occurrere, ista vice terram Chepani sine 
herede decedentis Cheppanthelek vocatam, vacuam et liabita-
toribus carentem, ad manus et collacionem nostram immediate 
deuolutam et pertinentem ; videlicet ad tria aratra in terra 
arabili sufficientem, cum omnibus vtilitatibus et pertinencijs 
suis, scilicet siluis, pratis et nemoribus, sitam inter Dobron 
ex vna parte, et Ogthelek villaui Apa filij Johannis ex altéra, 
donauimus, dedimus et contulimus eidem Mathye, et per eum 
Heche, Mychaeli ac Ladizlao filijs eiusdem, et eorum lieredi 
bus heredumque successoribus in perpetuum et irreuocabiliter 
possidendam. Cuius quidem terre mete taliter dist inguntur: 
Prima meta egreditur a parte orientali de fluuio Lotrucha, et 
vádit ad vnam arborem ilicis cruce s igna tam; deinde vádit 
versus meridiem iu locum Styrka vocatum ad arborem ilicis, 
in qua est crux ; et iude egrediendo cadit in riuulum Otbwyche 
vocatum, vbi Tybapotlioka coniungitur ipsi riuulo, et ibidem 
est arbor ilicis pro meta, in qua est c rux; deinde veniendo 
transit inter duas lacus Vetbke Yocatas, vbi est arbor ilicis 
cruce s ignata ; inde venit ad vnnm locum ligeth vocatum, vbi 
super arborem kewresfa nuncupatam est c rux; abbinc per me-
tas arboreas transit magnam viam in eadem parte meridio-
nali, et cadit in riuulum Schomoga vocatum, et ibi transit in 
locum Tamasegre vocatum, vbi est meta terrea, in qua est 
arbor naarfa vocata ; binc circueundo campum Remetkmezewe 
vocatum peruenit ad metas arboreas terre Apa supradict i ; 
deinde reflectitur versus occidentem, et eundo per vnum riuu-
lum cadit in íluuium Lathorcba, et per eundem íluuium eundo 
superius in ipso fluuio reuertitur ad priorem locum, vnde ince-
perat in parte orientali, et ibi terminatur. Vt igitur collacio bee 
nostra robor optineat perpetue firmitatis, et ne per quempiam 
possit vei debeat in irritum reuocari, litteras presentes eidem 
Mathye, et Heche, Mychaeli ac Ladizlao filijs suis coutulimus 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per mauus 
Magistri Petri dilecti et fidelis nostri, aule nostre Vice Can-
cellarij anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo. 
(Gara Miklós nádornak 1411 „dátum in Karaz in festő Conceptionis Beate 
Marié Virginis" kiadott átiratából; az eredetit „religiosus vir dominus frá-
ter Blasius filius Jacobi dicti Dobo de Ruzka Abbas Ecclesie Sancti An-
dree de juxta Wyssegrad, petente Francisco de Cbechyr legitimo procu-
ratore Ladizlai dicti Jacobi fratris ipsius Abbatis" felmutatta ; a budai kir. 
kamarai levéltárban.) 
205. 
V. István király a nyúlszigeti apáezák számára megerősíti IV. 
Béla királynak 1'267-ki privilégiumát. /270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex 
vniuersis tam presentibus quam futuris presens scriptum in-
specturis salutem in Domino sempiternam. Ad vniuersorum 
noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod fráter 
Nicolaus conuersus de Ordine Fra t rum Predicatorum nobis in 
Christo dilectorum, procurator Monasterij Beate Marié Virgi-
nis Gloriose de Insula ad nostram accedens presenciam, exhi 
buit nobis priuilegium domini Bele Serenissimi Regis Hunga-
rie patr is nostri karissimi felicissime recordacionis, petens 
verbo domine Elisabeth karissime filie nostre aliarumque so-
rorum nobis in Christo karissimarum de Insula supradicta, 
vt idem ratum habere, et nostro dignaremur priuilegio confir-
mare. Cuius quidem priuilegij tenor talis e s : 
Bela stb. (következik IV. Béla királynak 1267-ki privi-
légiuma mint fentebb 116. sz. a.) 
Nos igitur ipsum priuilegium ratum habentes atque lir-
mum auctoritate presencium per apposicionem dupplicis sigilli 
nostri duximus confirmandum. Dátum per manus Magistri Be-
nedicti Prepositi Orodiensis, aule nostre Vice Cancellarij, di 
lecti et íidelis nostri, anno Domini M°CC°LXX°, Regni autem 
nostri anno primo. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a kettős pecsétnek töredéke függ, a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
206. 
V. István király megerősiti atya IV. Béla királynak Hybe köz-
sége számára adott 'privilégiumát. 1270. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame , Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex, omnibus Christi fidelibus, presens scriptum inspecturis, 
salutem in eo, qui Regibus dat salutem. Proinde ad uniuerso-
rum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod hospites 
ville nostre de Hybe accedentes ad nostram personalem pre-
senciam, exhibuerunt nobis priuilegium domini Bele Dei gra 
cia inclyti Regis Hungarie patris nostri karissimi beate me-
morie super liberalitate ipsorum confectum, petentes a nobis 
humiliter et deuote suplicantes, ut ipsum priuilegium ratum 
habere et nostro dignaremur priuilegio confirmare. Cujus tenor 
talis est : 
Bela D. gr. Hungarie stb. Rex stb. (következik IV. Béla 
királynak 1265-ki privilégiumából, mint fentebb 88. sz. a.) 
Nos igitur iustis peticionibus eorundem hospitum de 
Hybe liberaliter inclinati, ipsum priuilegium patris nostri non 
abrasum, non cancellatum, nec uiciatum, de verbo ad verbum 
presentibus inscriptum, presentis priuilegij patrocinio duxi-
mus confirmandum. In cuius rei memóriám et perpetuam fir-
mitatem, presentes eoncessimus litteras, dupplicis sigilli nostri 
munimine roboratas. Dátum per manus discreti viri Magistri 
Benedicti Orodiensis Ecclesie Preposi t i , aule nostre Vice-
Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, anno Domini millesimo 
ducentesimo septuagesimo, Regni autem nostri anno primo. 
(IV. László királynak 1'285-ki megerősítő privilégiumából,) 
207. 
Bernát casxnöi ajpat es I. Karoly szicíliai király követenek tu-
dósítása, hogy szerencsésen Jcidrába érkezett. 1270. 
Bernardus Dei gracia Casinensis Abbas humilis earis-
sirno in C. fratri J . Rectori. Favente Christo dominica in Pal 
mis Jadaram iutroivimus sani cum omnibus sociis et familia-
ribus, quos ad Hungáriám duximus — navigium domini 
nostri prestolando ibidem tantumque fűit desiderium 
veniendi, quod mous Sclauoniam diuidens, qui nobis 
difficillimus fuerat in eundo, redeuntibus in quadam planicie 
sunt conversi; et sic prava facta sunt in directa, et aspera 
reputauimus vias planas. Curetis id ad gaudium nostris nun-
ciare, Decanis specialiter, Sacroque Conuentui Casinensi, Ar-
chipresbytero, Archidiacono Sancti Germani, ac Protonotario 
nostro Domno T. d. p. 1. et magistro N. d. , nec non 
et aliis, quos nouistis de nostris successibus prosperis exul-
tare. Valete. Dátum Jadare XI. Április XIII. Iudiccione. 
(Tosti Lajos. Storia della Badia di Monte-Cassiuo. III. kötet. Nápoly 184 J. 
68. 1.) 
208. 
I. Károly szicíliai király meghatalmazza követeit, hogy V. István 
magyar királylyal szövetséget köthessenek. 1270. 
Karolus etc. uniuersis fidelibus Ecclesie etc. Per has pa-
tentes litteras omnibus volumus esse notum tani presentibus 
quam futuris, quod nos coníidentes de prudencia Vcuerabilis et 
religiosi viri Bernardi Abbatis honorabilis Monasterij Cas(si-
nensis), et nobilis Baronis Aurelii de Carbaro, et Magistri Ber-
nardi de Brulio, dilectorum familiarium, consiliariorum et fide-
lium nostrorum, et plenam fiduciam apponentes, facimus, con-
stituimus et ordinamus eos procuratores nostros et nuneios 
speciales ad traetandum, faeiendum et complendum ad hono-
rem Dei et Sanetorum Ecclesie, pacta et conventiones amicitie 
perfecte, et valencie, et iuvaminis de uno ad alium, cum Ma-
gnifico et illustri Principe domino Stepbano Dei gracia Rege 
Ungarie, DuceTransyliianie, et Domino Cumanorum carissimo 
amico nostro, per se, quod nos teneamur ipsum bonaíide adiu-
uare et defendere contra omnes Principes et Barones, et inili-
tes, et omnes homines, qui erunt inimici sui, et facere eis vi-
vam guerram, et non facere inde nec treugam, nec guerram 
retrodictam, scilicet contra omnes Theotonicos et Tbeotonie 
aderentes, prope ipsum ad quatuor die tas ; et contra omnes 
existentes extra fidem Ecclesie, et contra omnes alios homines 
de mundo, qui vellent sibi aufferre aliquam terram suam, vel 
qui eunt hostiliter terram eius intrare. Et eodem modo domi-
nus Rex Ungarie teneatur nobis, et omnibus, et per omnia, 
contra predictos superius nominatos et alios inimicos dare 
consilium, auxilium et iuua aen, et eis facere vivam guerram 
bona fide, et non facere treugam, vel pacem, vel guerram re-
trodictam cum eis vel aliquo ipsorum absque nostro consilio 
et consensu. Dantes dictis procuratoribus nostris, uel duobus 
ex eis, plenariam potestatem faciendi predicta omnia, et alia 
pertinencia ad predicta, cum ipso domino Rege, sicut ipsi do-
mino Regi et ipsis procuratoribus, vel duobus ex eis videbi-
tur expedire, et iurandi in anima nostra, predicta attendere 
et seruare, sicut ipse Rex iurabit eis recipientibus nostro no-
mine, et obseruare; salua semper fide, quam uterque nostrum 
tenetur Sancte Ecclesie nostre. Promittentes nos ratum habi-
turos et firmum, quidquid predicti procuratores nostri, vel duo 
ex eis, facient in predictis vel aliquo predictorum. In cuius rei 
testimonium presentes litteras fieri et sigillo Maiestatis nostre 
iussimus conuenire. Dátum Melfie XIIII Septembris, Indic-
cione XIII . 
(Racki Ferencz, a nápolyi kir. levéltárban őrzött „Registi Angioini"-ból, 
Arkiv za povjestnicu jugoslavenski VII. köt. 11. 1.) 
209. 
I. Károly szicíliai király a pápát és a bibomokok testületét kéri, 
hogy a közte és V. István magyar király közt kötendő egyességét 
megerősítsék. 1270. 
Reverendissimo et Sanctissimo in Christo Patri domino 
Pape, si est in presenti, et omnibus summis Pontificibus futu-
riSj et Sacro Cetui Cardinalium, Karolus etc. se ipsum ad 
pedes Summi Pontifícis cum omni reuerencia et honore, et 
dominis Cardinalibus salutem et sincere devocionis affectum. 
Per has patentes litteras Sanctitati Vestre facio manifestum, 
quod ad honorem Dei, et Sancte Romane Ecclesie, et tocius 
íidei Christiane fecimus et facere intendimus matrimonia et 
alia certa pacta cum Magnifico Principe domino Stephano 
illustri Rege Ungarie, Duce Transylvano et Sclavonie et do-
mino Cumanorum, Catholico, et fidelissimo Sancte nostre Ec-
clesie ; et ut prcdicta, prout in litteris suis et nostris videbitis 
contineri, maiorem habeant firmitatem, requiro dominum Sum 
mum Pontificem, et dominos Cardinales Apostosiea Sede vo-
caute, quod ipsa pacta debeant coníirmare, et dare litteras 
apertas ipsi Regi Ungarie. Quod si ex parte nostra aliquis 
defectus interueniat, quod nos et filios nostros, et omnes, qui 
pro nobis iurabunt, excommunicabitis, et toturn Regnum no-
strum sit interdictum, donec adimpleuerimus ipsa pacta. In cu-
ius rei testimonium presentes litteras fieri et sigillo Maiesta-
tis nostre iussimus conueniri. Dátum Melíie XV. Septembris, 
Indiccione XIII. 
(Racki Felencz u. o. 12. 1.) 
210. 
I. Károly szicíliai királynak tudósítása, hogy leányát Isahellát 
nöűl adta László, V. István magyar király fiának. 1270. 
Carolus I. Rex Siciliae Justiciari is terrae Laboris et 
Comiti Molisii significat, quod Ysabellam karissiraam filiam 
suam nuper copulaverit marital i conjugio egregio Duci La-
dizlao primogenito illustris Regis Ungarie , et pro dote eidem 
tiliae ducenta milia marcarum argenti concesserit exhiberi. 
(Racki F. u. o. 13. 1.) 
211. 
Bernát casinói apátnak ugyanarra vonatkozó tudósitása. 1270. 
Bernardus etc. Rectori etc. Per litteras Sacro Casinensi Con-
ventui destinatas, quas voluinus te videre, ut eirca brevitatem 
multa possint sileri, coliigere poteris statum nostrum, qui per 
Dei gráciám cum omnibus nostris sociis et familiaribus sani 
sumus, in felici ; ac tanta negociorum expedicione nostris la-
boribus relevatorum, data nobis a Deo matéria exultandi. Quo-
circa Te ac nostros A ' o l u m u s esse letos et magnó robore con-
fortatoSj nostra negocia viriliter peragere, et corda sumere 
virtuosa, Sic igitur letificatus letos alios facias, nostra pro-
cures, leta negocia lete peragas ; strenue perficias; ut iuris-
diccio teneatur ; agricoltura exerceatur, vinee multiplicentur 
diligenterque colantur, sentencie nostre observentur, conven-
tui ante omnia provideatur ; et omnia cum debito moderamine 
ordinentur ; ut dilectus a nobis magis diligaris ; ut tua merita 
in laudibus te extollant. Vale. Dátum iu Saris XII. Decembris 
XIII. Indiccione. 
(Tosti Lajos, Storia della Badia di Monte-Cassino. III. kötet. Nápoly 1843. 
67. 1.) 
212. 
Bernát casinoi apátnak tudósítása, hogy 1. Károly szicíliai ki-
rálynak reá hízott ügyeiben jó eredménynyel eljárt. 1210. 
Bernardus ete. Decano et Vieedeeano et Conventui. Ecce 
vestrarum suffulti orationum suffragiis, duee Christo, Beati 
meritis Benedicti, post multos labores et diversa maris peri-
cula, viarum discrimina, quae perlongum esset in singularibus 
et particulariter enar rare ; honorabiliter a Rege et toto Regno 
Hungarie excepti, commissa nobis nostrisque sociis a Regia 
Maiestate negotia, secundum sui animi et imperii motum per-
fecte ac pláne complevimus, et optatam perduximus ad per-
fectionem, utriusque Regis liberos matrimonio et sponsalibus 
solemniter contractis, et módis quibus potuimus valló firmis-
simo roboratis, firmiterque val la t is ; nec non et contracto in 
perpetuum inter utramque Regiam domum mutui adjutorii 
foedere sociavimus, ad Dei honorem et Ecclesie Romane pre-
sidium, nec non utriusque Regis validissimum íirmamentum. 
Quia vero virtutem nostis et glóriám domini nostri Regis, de 
ipso dicendum ni lomnino; cuius potenciám a D e o sibi datam 
diversorum triumphi certaminum manifestant, eiusque terroris 
sonus rebellium Christi suorumque inimicorum, et cunctorum 
barbarorum corda concutit ad tremorem. Sed domus Hungarie 
incredibilem habét potenciám, indicibilem quidem armatorum 
gentem, ita quod in partibus Orientis et Aquilonis nullus sit 
pedem ausus movere, ubi triumpbator. Rex scilicet gloriosus, 
potentem exercitum suum movit, et ingressum terre quando-
que potentis Principis comminatur; maior enim pars Orientis 
et Aquilonis Regnorum et Principatuum, tam per parentelas 
quam subiugaciones eius subiacet dicioni. íis igitur duobus 
tauto federe sociatis, tanta unione permixtis ; Regnum Sicilie 
de cetero, ut credimus, babebit gaudere dato sibi Divinitus 
sabatismo. Et est neeessarium voces tacere adversariorum 
undique intonantes, quoniam dominum nostrum Regem Divina 
providencia sic vallauit, quod ipsum babebunt timere cuncti 
Principes, ipse nullum. Ad congaudendum ergo nobis, vobis 
prepbatam exposuimus materiam gaudiorum ; qui parati su-
mus ante quadragesimam ad monasterium redeundi, vosque, 
ut cupimus, reuidendi. Vos vero Christo piacere studete; re-
gulám observare, pacem et concordiam invicem habere, mun-
das animas custodire, pro nobis orare, ac in bonis operibus 
permanere. Yalete, quos valere optamus, et iu omnibus pre-
ualete. Dátum in Saris XII . Decembris, XIII . Indiccione. 
(Tosti Lajos, u. o. 76. 1.) 
Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Udvarnokon 
lévő földjeit Endre és társainak Epelén lévő birtokukért csereké-
pen átengedte. 1270. 
Capitulum Ecclesie Strigoniensis omnibus Christi fideli-
bus presentes litteras inspecturis salutem in Domino. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium uolumus perueuire; quod 
cum Andreas, Mathey et Cosmas filij Mutud, Petrus fráter 
dicti Mutud, et Nicolaus filius Micou cognatus eorundem, ter-
ram suam empticiam, quam iu terra de Epei, per dominum 
Regem nobis collata et donata, se habere dicebant, cum ar-
bustis, que uulgariter horost dicuntur, et feneto, si que ibi eos 
contingebant, nobis reliquerint et assignauerint, sicut in pri-
uilegio Magistri et Conuentus Cruciferorum Ecclesie Sancti 
Regis Stephani de Strigonio plenius continetur; nos omne ius 
nostrum, si quod habemus in terra quondam Laurencij vini-
213. 
toris et Feud vdworniei domini Regis, quam in terra Vdwor-
nuk uocata, terre nostre de Epei vicina, habuisse dicuntur, 
reliquimus íiliis IVIutud7 et Petro, ac Nicolao predictis, et he-
redibus eorumdem, in concambium terre eorum empticie, si 
quam in terra nostra de Epei babuerunt. In cuius rei memó-
riám presentes nostras concessimus litteras, sigilli nostri mu-
nimine roboratas. Datuiu per manus Magistri Sixti Lectoris 
Strigouiensis anno Domini millesimo CC° LXX", vndecimo 
kalendas Nouembris. 
A B C 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 145. 1.) 
214. 
A bácsi káptalannak bizony ságlevele, hogy Sahnvr comes Tol ma n 
örökös birtokának egy részét Márton, Péter fiának eladta. J270. 
A B C 
Capitulum Bachiense omnibus presentes litteras inspe-
cturis salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam 
liarum serie volumus peruenire, quod constituti in nostri pre-
sencia Comes Sacmar, et Merk frá ter eiusdem de Comitatu 
Wolko, idem Sacmar quamdam particulam terre de terra sua 
liereditaria nomine Tolman decisam, sufficientem ad unum 
aratrum et dimidium, ut dicebat, uolente et consenciente eo-
dem fra t re suo, ac alijs comnietaneis suis, Helleus videlicet, 
Laurencio, Feldrico et Pbilippo tilijs Ehne consencientibus, 
dixit et confessus fűit se uendidisse Martiuo filio Petri de 
eadem generacione, qui presens aderat, pro tribus marcis et 
dimidia sibi coram nobis plenarie persolutis iure perpetuo 
possidendam. Cuius quidem terree (így) mete distinguntur 
per bee signa, prout homo noster et ijdem nobis retulerunt : 
Prima iucipiens a quodam populo a parte occidentis uadit ad 
partém orientalein; et inde uadit ad quemdani riuulum, et 
transiens illum descendit ad partém orientalem ad quemdam 
dumum uiminis ; dehinc iterum uadit ad quemdam fontem, qui 
exit de Wolko ; et exinde incipiens uadit in medietate ipsius 
Wolko ad plagam orientalem; et de ipso exiens descendit ad 
quemdam fonticulum ad partém septemtrionalem ; inde autem 
descendit ad finálém partém cuiusdam silue, que uocatur 
Vasahalma, ad eandem p lagam; et inde iterum uadit ad du-
mum cuiusdam uiminis, qui est in triplici ramositate circum-
datus, ad plagam prenotatam; deinde exiens uadit ad dumum 
quercus quemdam; de quo tendit ad quamdam arborem desyc-
catam, que uocatur borscuatu, sub qua est meta terree nomi-
na te ; et inde iterum incipiens descendit ad Scelusfok ad pla-
gam occidentalem usque metam Martini supradict i ; et parum 
procedendo in eodem fok peruenit iterum ad metam Martini 
Sciloyusfokca uocatam; in quo iam dicto fok uertitur ad par-
tém meridionalem, et ibi procedendo uadit ad quamdam siluam 
ex nouo crescere permissam; circa finem cuius uadit ad du-
mum uiminis; et ibi incipiens transit iterum inter duos dumos 
uiminum ad plagam meridionalem; et ab illis descendens ad 
dumum transit supradictam ad plagam meridionalem sepis-
sime nominatam, Obligauit eciam se ad hoc dictus Sacmar 
íirmiter coram nobis, quod quicumque processu temporis con-
tra prefatum Martinum racione iam dicte terree accionem in-
tentauerit, ipse expedire tenebitur proprijs laboribus et expen-
sis. In cuius rei testimonium litteras nostras priuilegiales eon-
cessimus sigilli nostri munimine roboratas. Dátum anno Do-
mini M° CC° LXX°. Benedicto Preposito, Smaragdo Lectore, 
Redemperto Cantore, Nicolao Archidiacono Bachiensi, Mar-
cello Sirmiensi, Johanne Scegusdiensi Archidiaconis, Andrea 
Custode, Petro Decano, ceterisque Canonicis Deo famulanti-
bus iu Ecclesia Bachiensi. 
(Eredetie börhártyán, melynek pecsétje vörös-sárga zsinóron függ ; a 
mélt. gr. Zay család levéltárában.) 
215. 
A spcdatoi káptalannak statutuma az egyes káptalanbeliek veg 
intézkedési jogáról. 1270. 
In nomine Dei aeterni Amen. Anno Incarnationis ejus-
dem millesimo ducentesimo septuagesimo, Indict. XII . decimo 
die exeunte Septembris. Regnante Domino nostro Bela, Se-
renissimo Rege Ungariae, temporibus domini Iobannis vene-
rabilis Spalatensis Arcbiepiscopi, Miche Madii, Petri Siri-
ebie, Dobri Madii Judicum. Quoniam vniuersa mortalium faeta 
nimia temporis proclivitate, et annorum diversione a memó-
r ia dilabuntur et penitus oblivioni traduntur, nisi nimia cum 
diligentia, et curiositate illa per scripta autbentica depro-
mantur, vei in scriptis manu publica redigantur ; ideo nos 
Don Duymus Archidiaconus, et vniuersum Capitulum Eccle-
siae Sancti Domuii, qui sumus Dei officio mancipati, et quoti-
die die noctuque in Diuinis persistimus laudibus, boris debi-
tis et s ta tut is ; attendentes bonas et legitimas nostrorum anti-
quorum consuetudines, maximé et specialiter de eo, quod si 
quilibet clericus in kalendis Mártii ab hoc saeculo decessisset, 
totam partém suorum ecclesiasticorum proventuum ipsius auni 
haberet, et de ipso disponeret, prout vellet; considerantes 
id sanctum et justum fore de nostri Capituli proventibus, 
simili modo unanimiter, et concorditer, Spiritus Sancti gra-
tia invocata, statuimus et ordinamus in scriptis per manum 
publicam redigentes : Quod si quilibet Canonicus in kalendis 
Mártii decederit , totam suam partém ipsius anni totaliter 
deberet habere, et de ipsa disponere, et ordinare, et etiam 
testamento legare ; prout voluerit, et sibi melius videbitur 
expedire, ut de sua propria re posset, absque alicujtis persouae 
contradictione; promittentes et sub juramento confirmantes 
tam nos Archidiaconus, quam vniuersi Fratres de Capitulo 
hoc statútum observare, et manutenere , et nulli jus suum 
denegare, nec aliquid de ipso infringere vei violare. Et ad 
majorem cautelam, et securitatem, ut ad posteriorum perveniat 
nuticiain, et nullus super hoc dubitare possit, praesentem (így) 
publicum instrumentum nostri sigillo Capituli fecimus com-
muniri. Actum ante Ecclesiam Beati Domnii , in presentia 
Domini Dominici et Stepbani Presbyterorum, Petri Zanini ; et 
Andreae laicorum. 
Et ego Franciscus Stipe Madii filius examinavi. 
Ego vero dominus Lucas Canonicus et Juratus Nótá-
rius Spalatensis, iis interfui, et de mandato praedicti domini 
Archidiaconi, et uniuersi Capituli, et meo, ut audivi, subscripsi, 
et roboravi. 
(Farlati, Illiricum Sacrum III. köt. 283. 1,) 
216. 
A gyűri káptalannak bizonyságlevele, hogy L'órinez comes több 
előbb locsmándi várjobbágynak bizonyos szolgálatok kikötése mel-
lett fekvő birtokot adományozott. 1270. 
A B C 
Capitulum Ecclesie Jauriensis vniuersis Christi fideli-
bus presens scriptum intuentibus salutem in Domino. Ad vni-
uersorum noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod 
Thoma íilio Eu/.en de Zemera pro Comite Laurencio filio Co-
mitis Petri domino suo ex una par te ; et Karulo pro se, et pro 
Paulo, Karulo ac Fridirico filijs suis; item Farcasio filio dicti 
Karuli personaliter; item Boyon pro se et pro Gurge fratre 
suo ; item Cheke filio Gregorij, et Erkud ac Bogdasa; item 
Martino filio Kol de Geotan, iobagionibus quondam Castri de 
Lucbman ab altéra coram nobis constitutis; dictus Thomas 
nomine et vice memorati domini sui est confessus: quod cum 
Bela Rex Quartus bone memorie Comitatum de Lucbman cum 
suis pertinencijs dicto domino suo propter suorum preroga-
tiuam meritorum iure perpetuo contulisset; idein dominus suus 
quandam particulam terre de terra ville Georau decisam ad 
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quatuor aratra, simul cum feueto et silua, sufficientem, sicut 
dixit. Karulo et coguatis suis supradictis, qui iuxta eandem si-
militer terram hereditariam ad usum trium aratrorum babere 
dicuntur, dedisset et assignasset perpetuo possidendam; tali 
condicione et pacto, quod idem Karulus et cognati sui ; ac 
eorum beredes, in recompensacionem ipsius terre, prefato Co-
miti et suis beredibus seruire tenebuntur; eundo cum eo ad 
curiam domini Regis, et ad exercitum cum armis decentibus, 
quociens expedierit, et placuerit Comiti memorato. Addide-
runt eciam, quod eadem terra adiacet terre Comitis Herbordi 
Chava uocate, et terre hereditarie Karuli et cognatorum suo-
rum predictorum, quibusdam terminis et signis consiguata. 
In cuius rei memóriám presentes litteras concessimus sigilli 
nostri munimine roboratas, anno Domini M° CC° septuagesimo. 
Cbepano Preposito, Hectore Cantore, Mikoue Custode Eccle 
sie nostre existentibus. 
(Eredet ie bőrhártyán , melynek sárga-barna zsinóron függött pecsétje 
elveszett ; a budai kir. kamarai levéltárban.) 
A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Hereli barsi pol ár 
a Garam folyón lévő malmát a sz. benedeki monostornak eladta. 
1270. 
A B C 
Vniuersis Christi fidelibus, quibus presentes littere pa-
tuerint, Capitulum Nytriensis Ecclesie salutem in omniumsal-
uatore. Significamus uobis, quod Herch ciuis de Bors, coram 
nobis constitutus, presente Petro et Pinkusd filiis suis, ipsis-
que volcutibus, molendiuum suum, quatuor paria lapidum 
molencium continens, eirca villám Bors sytum in iluuio Goron 
nuncupato. curie Abbatis Monasterii Sancti Benedicti de Grana 
adiacens, Martino Abbati dicti Monasterij comparauti et emeuti, 
217. 
pro quo videlicet Abbate fráter Gerardus monachus de dicto 
Monasterio, et Laurencius Curialis Comes predicti Abbatis 
as t i terunt , pro sedecim marcis argent i acceptis ab eisdem 
frat re Gerardo et Laurencio, pro iamdicto Abbate soluentibus 
plenarie, coram nobis uendidit iure perpetuo possidendum. 
Obligando se, quod si per quemcunque dictus Abbas, uel qui-
cunque alius in dicto Monasterio eius successor extiterit, ra-
cione prefat i molendini processu temporum molestaretur; i jdem 
Herch, ac filij sui tenebuntur tam emendare, quam in omnibus 
expcdire, ipso molendino in iure Monasterij sepius recitati 
paciíice permanente . In cujus rei memóriám pleniorem presen-
tes eoncessimus li t teras sigilli nostri munimine roboratas. Dá-
tum anno gracie M. CC° septuagesimo. Ecclesie nostre Lectore 
Magistro Bartholomeo existente. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 147. 1.) 
218. 
A vác-:i káptalannak bizonyságlevele, az esztergami káptalannak 
több sági nemesekkel, Ság földét tárgyazó egyezkedéséről. 1270. 
Capitulum Wachyense omnibus Christi fidelibus, a d q u o s 
presentes peruenerint , salutem in eo, qui est uera salus. Cun-
ctoruui noticie tenore presencium declaramus, quod Magister 
Matheus Custos Sancte Strigoniensis Ecclesie, et Symon offi-
cialis eiusdem Ecclesie, vice et nomine Capituli eiusdem ex 
vna parte, Egidius filius R u g a s , Garman filius Cysa r , ac 
Andreas filius Serde, ipsi quidem nobiles de villa Saag, ex 
altéra, coram nobis comparuerunt , et exliibitis nobis litte-
ris nostris memorialibus composicionaliter inter eosdem ha-
bitis, proposuerunt oraculo vive uocis, quod super causa, quam 
ijdem Egidius et socij sui moveraut contra predictum Capi-
tulum super quadam ter ra sua heredi tar ia Saag vocata, ex 
permissione Incliti Regis Stepbani, mediant ibus probis ar-
bitratoribus, taliter concordassent : quod média pars predicte 
2 1 * 
terre Saag, super qua litis matéria fűit mota, sicut eciam in 
eisdem litteris nostris vidimus contineri, cessit per arbitrato-
res in ius et proprietatem Capituli snpradicti, in pace et sine 
aliquo coneambio possidere; aliam autem partém ipsius terre 
prefat i nobiles de Saag permiseruut, dederunt, et ex sua con-
cesserunt bona voluntate ipsi eidem Capitulo perpetuo possi-
dendam. Hac tamen condicione interposita, quod ipsi et eo-
rum successores semper in sempiternum, viam habeant per 
eandem terram ad vsum siluarum Bersen liberam transeundi. 
Que quidem terra iacet inter foutem Bana vocatum, et inter 
fontem Fenkw nominatum; et conterminatur terre Monasterij 
de Boldua. Capitulum uero Strigoniense inconcambium ipsius 
terre quandam particulam terre sue, similiter Saag vocate, 
triplo mensuratam, dederunt et plene condiderunt prenomi-
natis nobilibus Egidio, Andree et Garman perliempniter ba-
bituram, que particula terre ab oriente a terra Ecclesie Stri-
goniensis tribus metis separatur, ab aquilone fluuio Ipul di-
stinguitur, ab occidente uero cum terra eorumdem nobilium 
conterminatur, a meridie terra Micou de Ganan concluditur, 
sicque eadem adiacet terra a parte oceidentali secus fluuium 
Ipul iuxta terram et molendinum Egidij prenominati, terreis 
metis vndique separa ta ; fluuio tamen Ipul eidem Capitulo li-
bere remanente. Ad bee partes coram nobis constitute retule-
ruut, obligantes se, quod sepedictum Capitulum Stiigonicnse 
terram, quam dictis dederunt nobilibus, apud eosdem et suos 
heredes heredumue sftccessores ab omni controuersia futuris 
in temporibus ipsam impetencium defendere et couseruare 
suis proprijs laboribus et expensis penitus teneantur. Simili-
ter autem ijdem nobiles Egidius et socij sui terram, quani 
Capitulo Strigoniensi contuleruut, apud eosdem hac condi-
cione habita conseruabunt. In hujus igitur rei testimonium et 
robur, presentes ad peticionem parcium contulimus, alfabeto 
compertitas, et sigilli nostri munimine roboratas. Anno verbi 
incarnati M° ducentesimo septuagesimo, octauo kalendas Octo-
bris, Gregorio Preposito, Jona Lectore, Andrea Cantore Magi-
stris, Paulo Custode, ceterisque quampluribus, iuEcclesia Beate 
Virginis Marié ministrantibus deuote rerum omnium conditori. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 143. 1.) 
A keresztesek esztergomi konventjének bizonyságlevele, hogy az 
esztergálni káptalan, s Endre Mutudnak fia és érdektársai közt 
birtokcsere törlént. 1270. 
Briccius Magister Cruciferorum Ecclesie Sancti Regis 
Stepbani de Strigonio et totus Conuentus eiusdem Ecclesie, 
omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem 
in Domino. Ad vniuersorum noticiam tenore presencium uolu-
mus peruenire, quod Andreas filius Mutud pro se, pro Damiano 
et Endre filijs suis, Mathey et Cosmas filij dicti Mutud pro 
se ; item Petrus f rá ter eiusdem Mutud pro se et pro Berka 
filio suo; item Nycolaus fidelias (így) Micou, coram nobis 
constituti, dixerunt, quod cum Capitulum Strigoniense omne 
ius suum, quod ipsum Capitulum habuisse dicebant in terra 
quondam Laurencij vinitoris et Feud vduornici domini Regis, 
sine herede decedencium, existente in terra Udvornuk uocata, 
eis reliquerit et assignauerit, sicut in eiusdem Capituli priui-
legio exiude confecto dixerunt plenius contineri; ipsi terram 
suam, quam in terra predicti Strigoniensis Capituli Epei uo-
cata se habere dicebant, tam illám videlicet terram, quam cum 
feneto et siluulis, que uulgariter borost dicuntur, a quodam 
homine de Epei, Wendeg uocato se emisse, quam illám ter-
ram, quam a Domo Hospitali de Strigonio optentam esse 
asserebant, et eciam illám terram, quam ibidem per suos pro-
genitores aGeorgio et Gereu deSumudur optentam esse dice-
bant, dederint, reliquerint et assignaverint eidem Strigoniensi 
Capitulo in concambium iuris eorum supradicti. In cujus rei 
testimonium et memóriám, ad peticionem et instanciam filio-
rum Mutud et Petri, ac Nicolai, predictorum, presentes nostras 
concessimus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Anno 
Domini millesimo CC° sepfuagesimo, vndecimo kalendas No-
uembris. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 146. 1.) 
220. 
A keresztesek esztergami konventjének bizony ságlevele, hogy Bene-
dek pap es testvérei sági birtokukat Egyed, Rugas fiának eladták. 
1270. 
Conuentus Cruciferorum Domus Hospitalis Sancti Re-
gis de Strigonio salutem in Domino Jesu Christo. Ad vni-
uersorum noticiam harum serie uolumus peruenire, quod Be-
ncdictus sacerdos, Dauid, ac Detmarus, filij Stephani nobiles 
de Saagh ab vna, Egidius, filius Rugas de eadem, parte ab 
altéra, coram nobis constituti; idem Benedietus sacerdos est 
confessus, quod terciam partém possessionis Buza, filij Micha-
elis de Saagh, pro dote sororis sue sibi devolutas (így), cum 
quibus sibi per predictum Buza collatum (így) extiterat, ex 
permissione Dauid et Detmari, Egidio filio Rugas predicto 
pro tribus marcis argenti vendidissent in perpetuum possi-
denda ( így); que particula terre, vt Dauid et Detmarus filij 
Stephani retulerunt, extendit se ad vsum vnius aratri , et est 
sita iuxta Ecclesiam Sancti Martini superius a parte meridiana. 
Item alias duas partes possessionarie porcionis predicti Buza 
de Saagh, predicti Dauid et Detmar filij Stephani confessi sunt 
coram nobis, in perpetuum uendidisse superius nominato filio 
Rugas uidelicet Egidio, similiter pro sex marcis argenti in per-
petuum uendidisse (így) et uendiderunt coram nobis. Ille uero 
due partes, quas filij Stephani Egidio filio Rugas uendiderunt, 
iuxta eiusdem Egidij terram sita esse dinoscitur. Nos igitur 
per instanciam peticionum parcium presentes eoncessimus lit-
teras sigilli nostri munimine roboratas. Dátum anno gracie 
M° CC° septuagesimo. 
(Az eredeti után Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 147. 1.) 
Lőrincz mester Ryuche vármegye föispányának bizony ságlevele, 
hogy Prenchol comes Macek föld birtokába bevezettetett. 1270. 
Nos Magister Laurencyus Comes de Ryiuche significa-
nms vniuersis quibus expcdit presencium per tenorem, quod 
cum dominus Rex nobis in suis litteris precepisset, ut terram 
villicatam Macek iuxta Velykam in Comitatu Ryiuce existeu-
tem Prencholo Comiti Camere Zagrabiensis coram testimonio 
Capituli Cbasmensis ass ignaremus; nos aftendentes precepto 
domini Regis ipsam terram pro bcneplacito et voluntate om-
nium jobagionum Castri, uidelicet Sauerly, Myle, Zlobyuecbj, 
Yuzmek, Vurbanus, Rykolt, ac aliorum omnium et vniuerso-
rum predialium, uidelicet Junus Comitis, Magistri Tyburcij, 
Cency Prepositi, Stepbani, Jak , fratrum Junus Comitis; Leu-
stacij Comitis, Mycule filij Dragani, et aliorum omnium vici-
norum et commetaueorum omnium per bominem nostrum Ce-
mynum, Saulum et Mylem jobagiones Castri per predictos 
jobagiones Castri deputatos, dictum Prencbolum Comitem in 
ipsam terram fecimus introduci sub metis infrascriptis. Cuius 
terre mete hoc ordine dist inguntur: Prima meta incipit terrea a 
parte septemtrionali in monte iuxta magnam viam, ubi est 
meta Tyburcij Comitis; et inde procedens ad orientem de-
scendit ad pratum, uenit ad arborem jua dictam; inde per 
uallem uenit ad riuum Meroucha, juxta quem est arbor byc 
crucesignata meta terrea circumfusa; et in eodem descendit 
ad partém merydionalem, et cadit ad riuum Velyka; et in 
eodem tendit ad partém occidentalem, et peruenit de eodem 
ad arborem certan (gyeriyánfa) cruce sygnatam, meta terrea 
circumfusam; et inde deciinat ad partém meridionalem, uenit 
ad arborem piri cruce signatam, meta terrea circumfusam; inde 
ascendit ad montem, uenit ad arborem egur cruce signatam, 
ubi est meta terrea circumfusa; deinde uenit ad magnam uiam, 
iuxta quam est meta terrea, et per eandem uadit per magnum 
spácium ad arborem certai cruce signatam, et meta terrea 
circumfusam, que est iuxta ecclesiam Sancte Crucis ; deinde 
procedens iuxta vallem per terras arrabiles uenit ad partém 
occidentalem ad magnam viam, iuxta quam est meta t e r rea ; 
et per eandem uenit ad arborem byk cruce signatam, meta ter-
rea circumfusam, ibique uicinatur terre filiorum Celyani; et 
inde per eandem uenit ad partém septemtrionalem ad arborem 
piri cruce signatam et meta terrea circumfusam; deinde per 
eandem uenit ad arborem certyan cruce signatam ; inde pro-
cedens per eandem descendit ad unum potock, ubi est arbor 
piri cruce signata, mefa terrea c i rcumfusa; deinde in eodem 
deciinat ad parum, et uenit ad riuum Velyka, iuxta quem est 
arbor pomi cruce signata et meta terrea circumfusa; et de-
scendit in eodem ad partém occidentalem, parum euudo exit 
ad riuum Bocouca ad partém septemtrionalem, uicinaturque 
ibi terre Magistri E r n e y ; deinde procedens in eodem riuulo 
ad magnam terram uenit ad domum Locha, ubi idem riuulus 
diuiditur in duas partes, et uadit in eodem riuulo ad partém 
occidentalem ad vineam Magistri E rney ; deinde per vallem 
uenit ad arborem byk cruce signatam, metis terreis circumfu-
sam, ibique intrat siluam, uenit per unam semitam ud unam 
calistam, ubi est arbor byk cruce signata, meta terrea cir-
cumfusa ; que calista est iuxta viam Colomani, uicinaturque 
ibidem terre Bauk ; inde procedens per eandem uenit ad arbo-
rem byk cruce signatam et meta terrea circumfusam ad partém 
orientalem, ibique uicinatur terre Tyburcyi Comitis, et decli-
natur de via Colomany ad aliam viam per montem ad partém 
meridionalem ad arborem cruce signatam byk et meta terrea 
circumfusam ; deinde procedens per eandem uenit ad arborem 
havast cruce signatam, meta terrea circumfusam ; et procedens 
in eadem uenit ad arborem harast cruce signatam, meta terrea 
c i rcumfusam; deinde uenit ad arborem byk cruce signatam, 
meta terrea circumfusam; ibique deliuat ad partém orienta-
lem, uenit ad arborem narr (nyárfa) cruce signatam, meta 
terrea circumfusam; deinde tendit ad partém meridionalem, 
uenit per montem in eadem via ad metam terream; deinde 
per eandem uenit ad priorem metam, ibique terminatur. In 
cuius rei testimonium concessimus litteras nostri sigilli muni-
mine roboratas. Dátum anno Domini M°CC° suptuagesimo. 
(Eredetie bö: hártyán. a pecsét elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
222. 
Bálint, Péternek fia, traui polgár sibenicoi podestá-nak választatik. 
1270. 
Anno Domini M. CC. LXX. die Jovis tertio intrante Ápri-
lis. Apud Monasterium Sancti Johannis de Tragurio praesen-
tibus Georgeo de Cega, Marino Stoche ; Duiino Vrsi, et Marino 
Matthei Traguriensibus, atque Vulcossa Rubeo de Scibenico, 
examinatore Stefano Marini Ruze. Nobiles viri Georgius Vi-
dox de Sibenico, ct Duymus — — rya de eadem terra 
Sindici et procuratores Curie et Communitatis de Sibenico 
super elegendő, et suscipieudo Potestatem ad régimén dictae 
terrae, velut constabat publico instrumento per me Magistrum 
Franciscum Notarium viso et lecto, scripto manu Peri ni No-
tarij Scibenici Jurat i , venientes Tragurium procuratorio no-
mine dicti Communis de SciVenico et pro ipso Communi, cle-
gerunt solemniter, et deuote in Potestatem et ad régimén die 
tae terrae de Scibenico per vnum annum completum proxime 
venturum, nobilem et discretum virum dominum Valentiuum 
Petri ciuem Traguricnsem; promittentes, obligantes se no-
mine dicti Communis, et pro ipso Communi dicto domino Va'en-
tino, dare ei pro salario sui regiminis ipso anno libras CC 
denariorum Venetorum paruorum, et hospicium ad manendum, 
atque partém piscium, quam Potestates uel Judices habere 
consueuerant, hys, et infrascriptis pactis et conuencionibus 
habitis inter eos et dominum Valentinum praedictum; videli-
cet : Vt questiones cunctas, et lites, quae coram ipso fuerint 
inter aliquos ventilatae, ipse Potestas sententiare debeat, et 
tinire secundum formám statuti et consuetudines Scibenici, 
consulendo cum suis Consiliarijs, prout maior pars Consilij 
dictorum fuerit. In maleficijs autem cunctis et superbijs, ha-
beat ipse Potestas liberum arbitr ium; et si quando vero occa-
sione Communis, vei alicuius speciális persone, ipse Potestas 
preceperit, vt Commune eum exequi in aliquo teneatur, Com-
mune ipsum eum exequi sub pena CC librarum vei infra, vei 
ut ipse Potestas ipsum Commune. si ipsi Potestati placuerit, 
condemnaret. Quod si vero non Communi, sed alicui speciali ho-
mini mandauerit, seu preceperit, vt eum sequeretur, et ipse 
exequi eontemneret; tune habeat ipse Potestas auctoritatem 
et arbitrium, eum sibi condemnandi ad suum libitum a L libris 
infra. Item vero, si quando ipse Potestas iuerit aliquo in ser-
uitium Communis, tune ipsum Commune teneatur dare ei cunc-
etas expensas in eundo, stando, et redeundo ; necnon si ipse Po-
testas, et res eius vadant, tune stent, et revertantur ad orane 
ipsius Communis perienlum. Teneatur preterea idem Commune 
ipsum Potestatem et eius res in íine sui regiminis Tragurium 
redueere, et procurare suis cunetis st ipendijs, et ad omne 
suum periculum, et fortunam. Qui uero Potestas licentiam 
babeat ueniendi Tragurium ter in anno, et stare vice qualibet 
dies octo, sibi in salario vei termino non computandos; ve-
niendo tamen, et reuertendo ad omnem suam fortunam. Quod 
si uero uice aliqua plus octo diebus s ta re t , vei si pluries 
eum uenire Tragurium oporteret convenire, dies 
ipsos in fine sui regiminis ipsos dies Prestaco Communi re-
staurare tune, ac totidem stando diebus. Exenia uero aliqua 
dictus Potestas nullatenus promisit suscipere. Et boc ad inui-
cem atendere promiserunt et in nullo contra facere vei venire. 
(Lucius, Memorie storiche di Trau 84.1.; az okmány töredékét lásd Fejér-
nél Cod. Dipl. VII. k. 4. r. 141. 1.) 
223. 
« 
Voiszlav, Uros szerb király rendeletéből comes, Cataroban íté-
letet hoz. 1270. 
Ego Dei gratia et domini Regis Orosii Comes Voislavus. 
mandato et scripto domini Regis super placito, quod moue-
runt Presbyter Micba Pasqualis et Tripe aduersus Basiiium 
Dragonis de Ecclesia Sancti Lucae ; et fűit senteneia Regis, 
et ego pulso eampanam, et eongrego nobiles Communis Ci-
uitatis, ut conjurent eos duo Episcopi, de Zenta Neopbiton, 
et Catharensis Episcopus Marius, ut dicant si etc. Ego Voi-
slaus uocavi ambos Episcopos, Neopbitum et Marium, et totum 
Capitulum Ecclesiasticum, et nobiles, et probos Ciuitatis ; et 
adduxerunt lignum Dominicum, icones, et reliquias Sancti 
Triphonis, et ex praecepto Regis maledixerunt Episcopi etc. 
Anno Incarnacionis Domini M. CC. LXX. mense Augusti de-
cimoctauo die. 
(Farlati, Illyricum Sacrum VI. köt. 442. 1.) 
224. 
A váradi konvent bizonyságlevele bi.onyos tanuvallatásról, Ja-
kab gróf Ambros fiának hatalmaskodásáról Bolesey fiai ellen. 
1270--1290. 
Nos Conueutus monasterij Waradiensis damus pro memó-
ria, quod cum iuxta tenorem litterarum Comitis Martini Vice-Ju-
dicis Curie domini Regis, Matheus filius Bolosey, Petrus et Bo-
losey fratres sui Jacobum filium Ambrosij de Zenthgal 
in octauarum Epyfaniarum Domini quinto decimo 
die testes producere debuissent coram nobis, adueniente ipso 
die produccionis testium, prefatus Matlieus pro se et pro fra-
tribus suis predictis testes suos • exprimere 
Primus autem testis, videlicet Dyonisius frá-
ter Zumbur respondit, quod feria secunda proxima post fe-
stum Exaltacionis Sancte Crucis hoc anno Comes Jacobus 
tilius Ambrosij cum Budur seruitore suo et alijs suis 
I .^epthgal yocata veniens, prenotatos filios Bolosej 
in villa eorunclem fVzesth vocata destruxisset, et eosdem Bolo-
sey ac Petrum inibi captiuasset, et captos in uillam suam 
Zenthgal, predictam abduxisset, et ipsum Bolosey enormiter 
uerberasset in sua captiuitate detineret eos-
dem filios Bolosey de terra ipsorum, quam dicunt iuxta Zenth-
gal se h a b e r e ; et eciam de terra Fyzesth potencialiter effu-
gando, damnum septuaginta marcarum in ipsa destruccione 
eisdem filijs Bolosey inferendo. Item et 
pro Marcello filio Sauli, ac Lukachyo filio Tbome de B ag y a ; 
item Zebugen et Chazlaw filij Johannis de Papy, Mark et 
Mychael filij Nycolai de eadem, item Marcellus filius Rathk 
Iwhan filius Petew, Mattheus et Sampson iobagiones 
Zebugen; item Nycolaus filius Johannis, et Ale-
xander filius Elek nobiles de Hozugd; item Joanka filius Opsa, 
Oliuerus fráter suus, Beke filius Lechk, Itce filius Itemcr, et 
Isaak Bisscni; item Alexander filius Comitis Alexandri de 
Moscm^.item Alexander filius Nycolai de Myrohthy; item Bla-
sius filius Endre de Warazley, ct Oliuerius filius Jacobi nobi-
les de Simigio; item Dominicus et Mychael filii Endre Myz 
lay dicti ; item Peturke de Naragy ; item Alexander et Már-
kus nobiles de item 
Abram et Andreas filij l ' au l i ; item Petrus et Farcasius filij 
Farkas i j de Beleli; item Nycolaus filius Chepani, et Dama 
filius Damald de Guey^bx; item Vyd de Mays, item Chepa-
nus, Ladizlaus et Stephanus filius Vydi de Zcub 
filius Ygra ; item Stephanus, Damianus et Andreas nobiles do 
Sygur ; item Andreas n iger , Márkus et Sebastianus fráter 
suus de Feketh ; item Cleorgius et Stephanus filij Benedicti de 
Lelez; item Emericus et Joub filij Kenez ; item Mykow fráter 
Comitis — Jurk et Egyruh filij Markas de Bcj.-
kana, Johannes filius Zechyn de eadem ; item Comes Nycolaus 
filius Leduguerij , et Alexander filius suus de D a b a k a ; item 
Dominicus de Gombayj item Gregorius filius Abram de~ 
item Stephanus filius Cheniga de — 
— Stephanus filius Blasij de iuxta Ukur gener Pasca ; 
item Benedictus filius Jacobi, Joseph, Ladislaus filius Far-
kasij , Artholph filius Pouse, et Andreas filius Both nobiles 
de Hydfl.p'fiy ; item Dama filius Boxa et Ladislaus filius Mar-
celli nobiles de Guenchey ; item Purkuzlow, Petrus filius Luka, 
Comes Paulus, Mortun filius Mark, Stephanus filius Blasij, 
Benedictus filius Salomonis, et Comes Yz nobiles de Guere-
dey ; item Mark filius Vyrunch de Kykug ; item ThomaiTfiíms 
Laurencij de Gueres ty ; item Tyuan et Johannes filij Abram, 
Kelemen filius Poltim, Bagen et Joub filij Pardan, et Thomas 
filius Renke de Yrinand; item Zoym filius Zemere, Martinus 
magnus, Fabyanus filius Vylmos, Vyncen filius Vilmos nigri, 
Paulus filius Sebastiani, Benedictus filius Thome, Nycolaus 
filius Gabus, Dominicus filius Bodun, Anyán filius Anyani, et 
Mychael filius Heym de Hetyn; item Mour de Zabaguy; item 
Mour filius Matbye de P e l j item Ladislaus filius Salomonis de 
Lynkyehouth; item Valenth filius Jaeobi de Neugrad; item Pau-
lus filius Karachyni de Hyrd ; item magister Stephanus filius 
Myuk de Mortun falu a ; item Mortunus filius Tywan de Vosos ; 
item Petrus filius Symonis et Emericus gener suus de Nadosth ; 
item Comes Pousa filius Pouse de Sumlaw ; item Comes Petrus 
dictus Bok de W^rkj jn ; item Stephanus filius Peturke et Paulus 
filius Dyonisij de Luazhefyn; item Cozmas de Boda_nobiles 
iobagiones monasterij Waradiensis ; item magister Benedictus 
filius Lethus de Waradino. pro se et pro Stephano filio Ste-
phani de Varsundy; item Sel filius Rubyni, Nicolaus Veyz 
dictus, Emericus filius Batha, Paulus íilius Jurk , Denkus filius 
Bethe, Ladislaus filius Bolokur, et Chere filius Filek hospites 
de Wux&dyno ; item Mauricius filius Gathal de Geycheyd 
pro se et pro tota ipsius uil la; item Peteuch uillicus de uilla 
Warkun pro se et pro ipsa uilla to ta ; item Stephanus filius 
Both de Wara lya pro se et pro ipsa uilla to ta ; item Ilye de 
uilla B^chew pro se et pro ipsa uilla tota, qui sunt populi 
monasterij Waradiensis ; item Elek et Petrus de Mosay joba-
giones Alexandri filij Comitis Alexandri pro se et pro ipsa 
uilla to ta ; item Dama et Begue jobagiones Comitis Andree 
filij Angelus de Mosay; item Symun uillicus et Peterne de 
Forkoslyuk jobagiones Comitis Kemyni, et Nicolaus pro se 
et pro ipsa uilla to ta ; item Nicolaus et Myebael de Botyan 
jobagiones Cumpoldy pro se et pro ipsa uilla tota ; item 
Mychacl et Mala de Nagkwfew jobagiones eiusdem Cumpoldy 
pro se et pro ipsa uilla tota ; item Petrus villicus filius Iwanka 
et Nycolaus filius Deecb de uilla Nadostb jobagio magistri 
Pbilippi filij Pbi l ippi ; item Yrbanus et Andreas de uilla Gue 
redey jobagiones nobilium de eadem pro se et pro ipsa villa 
tota. Qui omnes vnanimiter et concorditer modo superius an-
notato responderunt. Dátum seeundo die produccionis testium 
predictorum. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről a pecsét már lehullott, a nemz. Muzeum 
kézirattárában. Az okmány hátán e szavak olvashatók : „Donavit an. 1812. 
Bibliothecae Regni Jos. Koller Praepositus Quinque-Ecclesiensis.") 
225. 
V. István királynak Mnrány várat, s Jolsva és több más jószá-
gokat tárgy az ó adománya Miklós országbíró számára. 1271. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem 
in salutis largitore. Ad vniuersorum noticiam harum serie vo-
lumus peruenire, quod cum nos superstite adhuc karissimo 
patre nostro Bela Rege inclite recordacionis Ducatum Trans-
siluanum teneremus, et graues persecuciones eiusdem karis-
simi patris nostri, licet inmerito, perpessi fuissemus; Nycolaus 
Judex Curie nostre, Comes Symigiensis, dilectus et fidelis 
noster, qui tune temporis aput eundem karissimum patrem 
nostrum Comes Syrmiensis fuerat, se ad nos de ipso Comitatu 
suo cum honestissima familia transtulit, in ipso nostre perse-
cucionis tempore pro fidelitatibus et seruieijs nobis exhibendis 
et pariter obseruandis. amissionem seu destruccionem posses-
sionum vltra Drawam et ex ista parte Drawe existencium, ac 
vniuersorum bonorum suorum distraccionem minimé expaues-
scens, quibus omnibus demum per eundem karissimum patrem 
nostrum fuerat spoliatus ; qui quidem Nycolaus Comes tunc 
eciam nobis multa et diuersa íidelitatis opera, et postmodum 
in alijs pluribus expedicionibus nostris multis et laudabilibus 
seruiciorum meritis coram nostre Maiestatis occulis tanquam 
miles strenuus claruit et refulsit ; qui licet post tot fidelitates 
et seruiciorum merita maiora et ampliora de Maguificencia 
Regia in perpetuitatibus seu donacionibus perpetuis promereri 
debuisset; in reconpesacionem tamen seruiciorum-suorum ali-
qualein, quasdam possessiones, videlicet Furro iuxta aquam 
Herrad, Inanch, cum villis ad easdem speetaníibus, Hewes 
similiter cum uillis ad ipsam pertinentibus, ac possessionem 
Elsua, simul cum castro Murán, quaslibet ipsarum cum omni-
bus pertinencijs, appendici js , circumstancijs et utilitatibus 
suis vniuersis, contulimus, dedimus et donauimus eidem Co-
miti Nycolao, et suis heredibus, heredumque suorum succes-
soribus perpetuo et inreuocabiliter possidendas. Vt igitur hu-
ius nostre donacionis seu collacionis series robur obtineat 
perpetue firmitatis, presentes eidem Comiti Nycolao dedimus 
litteras duplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per 
manus Magistri Benedicti Prepositi Orodiensis, aule nostre 
Vice-Cancellarij, dilecti et íidelis nostri, anno Domini M° CC° 
septuagesimo primo, quinto ydus Maij, Regni autem nostri 
anno primo. 
(Eredetie börhártyán, melyről a király kettős pecsétjének töredéke zöld 
sárga selyemzsinóron függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
226. 
V. István királynak Znoyssa nevű földet tárgyazó adománya 
Sándor comes Marcell nek fia számára. 1271. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Crocie, Ra-
me, Seruie, Grallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex 
vniuersis Christi íidelibus tam presentibus quam futuris salu-
tem in omnium saluatore. Regalis sollicitudinis circumspeccio 
cum ex officio suscepti regiminis trutinat merita subditorum, 
non potest inremunerata relinquere fidelium obsequia graciosa, 
dum attendit se ab eo impérium recepisse, qui inremuneratum 
esse non patitur vllum bonum. Proinde ad vniuersorum noti-
ciam harum serie volumus peruenire, quod cum Comes Ale-
xander filius Marcelli nobis et Regno semper et in omnibus 
expedicionibus nostris semper fidelissimum inpenderit famu-
latum, et potissimum in conseruacione castri Ztumpa, quod 
contra potenciám et exercitum Regis Boemie laudabiliter et 
viriliter tenuit quoadduxit (így „quoad uixit" helyett), qui de-
mum ab eodem Rege crudeliter extitit interemptus ; nos, qui 
ex officio suscepti regiminis metiri debemus merita singulo-
rum, effusionem sanguinis predicti Alexandri nolentes sine 
remuneracione aliquali, licet maiora meruerit , pertransire; 
quandam terram Castri de Ztumpa Znoyssa vocatam, que 
olym ab eodem Alexandro ad ius predicti Castri deuoluta 
fuerat, ab ipso Castro exceptam penitus et exemptam, Domi-
nico et Karolo filijs eiusdem Alexandri cum omnibus vtilita-
tibus, eircumstancijs et pertinencijs suis, ac tributo, dedimus, 
donauimus, tradidimus et concessimus perpetuo et irreuocabi-
liter possidendam; infundendo in eosdem totum ius dominij 
eiusdem terre adeo^ ac^sí "ipsorum descensualis fuisset a tem-
ptíré'Sahctissimi Regis Stephani, seu aíiorum progenitorum 
nostrorum Regum Hungarie illustrium pro trmpore qui fuerunt. 
Cuius quidem terre metee, prout in litteris Posoniensis Capi-
tuli contineri vidimus, hoc ordine distinguntur : Prima meta 
iucipit a parte oceidentali ab aqua Morwa, vbi de Morvva sur-
git quedam vena, que dicitur Kegwycb, donec venit ad venam 
Panse ; et inde veniet ad venam Rouda ; de angulo Royda 
veniet directe ad monticulum, vbi est erecta noua meta ; de-
inde veniet ad angulum silue Loyp ; abbinc iuxta ipsam siluam 
veniet ad siccam arborem; deinde vádit ad duas metas anti-
quas, que separant a terra Mark Comitis iuxta venam Axey; 
deinde vádit directe ad vnum pratum, quod vocatur Ky lpiruis; 
abbinc veniet in magnam viam, que ducit de Stamfa ad Zoysa; 
deinde vádit iterum ad Axye; abbinc reflectitur ad fluuium 
Morawa iterato, et ibi terminatur. Vt igitur buius nostre col-
lacionis series robur perpetue optineat firmitatis, nec per 
quempiam processu temporum retractari valeat, vel in irritum 
reuocari; presentes eisdem Dominico et Karolo, ac suis here-
dibus heredumque successoribus concessimus litteras dupplicis 
sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri 
Benedicti Prepositi Ecclesie Orodiensis, aule nostre Vice-
Cancellarij, dilecti et íidelis nostri, anno Dominice Incarna-
cionis M° CC° septuagesimo primo, decimoseptimo kalendas 
Sepíembris, Indiccione nona, Regni autem nostri anno primo. 
(Róbert Károly királynak 1326. „tercio idus Junij" „Karolus filius Karoli 
filij Alexandri de Cbollokuz" kérésére kelt megerősítő privilégiumából a 
budai kir. kamarai levéltárban.) 
227. 
V. István megerősíti 1266-ki adományát Kázmér mester számára. 
1271. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra 
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex 
omnibus Christi íidelibus presentem paginam inspecturis sa-
lutem in eo, qui Regibus dat salutem. Ad vniuersorum noti-
ciam tam presencium quam posterorum karúin serie volumus 
peruenire, quod cum Deo propicio Regni gubemaculum et 
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Coronam adepti fuissemus, fidelis noster Magister Kazmerius 
aule nostre Nótárius ad nostram aeeedens presenciam, obtu-
lit nobis priuilegium nostrum tempore Ducatus nostri Trans-
siluani super collacione sew donacione terre Ekusyoachim 
jobagionis Castri de Zabolcb sine berede decedentis conti-
nens in bee verba : 
Stephanus D. gr. junior Rex Hungarie stb. (következik 
az 1266-ki adománylevél mint fentebb 102. sz. a.) 
Petens a nobis liumiliter et deuote, vt ipsum priuilegium 
nostrum ratificare, et nostro iterato priuilegio confirmare di-
gnaremur. Nos igitur iustis peticionibus eiusdem magistri Caz-
merii annuentes, dictum priuilegium uostrum prius dátum et 
concessum, ratum babentes et acceptum, auctoritate presen-
cium duximus confirmandum, dupplicis sigilli nostri munimine 
roborando. Dátum per manus Magistri Benedicti Orodiensis 
Ecclesie Prepositi, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fide-
lis nostri anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo 
primo, Regni autem nostri anno primo. 
(IV. László királynak 1272-ki megerősítő privilégiumából a budai kir. 
kamarai levéltárban). 
228. 
V. látván királynak nemességi privilégiuma több vasmegyei vár-
jobbágy számára. 1271. 
(S)tepbanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex om-
nibus tam presentibus quam futuris harum serie volumus per-
uenire; quod cum Comes Bana, et Paris filius ejus, jobagio-
nes Castri Ferrei de genere Heren in exercitu nostro, quem 
contra Boemorum Regem habebamus, fideliter pugnassent, et 
idem Comes Bana modum in obsequio nostro sub 
castro Limbus per balistam vulneratus extississet; nec non et 
Sixtus fráter ejusdem Comitis Bana iu expugnacione castri 
Frusten diem clausisset extremum laudabiliter dimicando : nos 
pro buiusmodi sangvinis ipsorum eífusione, et pro íidelitatis 
officio ejusdem Paridis, iam propter Paridén» et Banam fra-
trem suum, una cum íilio suo Laurencio, Jacobum et Micbaelem 
Bolosoy, fratres eorum cum omnibus possessionibus eorum, 
hereditariis videlicet, empticiis, aquisitis, et quocunque justo 
titulo obtentis, de jobbagionatu predictorum et ejus potestate 
eximentes ad numerum serviencium Regalium transtulimus. 
Itaque — tam ipsi, quam ipsorum heredes 
sine reprehensione et absque nota libertatis ipsorum pristiue, 
inter Regni nobiles computentur. In cujus rei memóriám firmi-
tatemque perpetuam presentes concessimus litteras duplicis 
sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri 
Benedicti Prepositi Orodiensis, aule nostre Vice-Cancellarij, 
dilecti et íidelis nosíri. Anno Domini M. CC. septuagesimo pri-
mo, V. Idus Augusti, Regni autem nostri anno primo. 
(IV. László király 12 73-ki megerősítő privilégiumából, XVIII. századi 
hiteles másolat után. Nagy István.) 
229. 
V. Ideán királynak Kebele, a zalai várhoz tartozó földet tár-
gyazó adománya Miley-i Sidou számára. 1271. 
StephanusDei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
rae7 Seruie, Gallicie, Lodomerie ; Cumanie Bulgarieque Rex 
omnibus presentem paginam inspecturis salutem in salutis lar-
gitore. Regie Maiestati pie et fideliter insudantes gratuita digni 
sunt remuneracione iocundari, ut secundum tramitem equita-
tis coagitata et super effluens mensura recompenset fidele ob-
sequiorum meritum et laudabilem fidelium famulatum. Proinde 
ad uniuersorum tam presencium quam futurorum noticiam ha-
rum serie volumus peruenire: quod cum per incitacionem iu-
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fidelium inter nos et Regem Boemorum grauis fuisset discor-
dia suscitata, et idem Rex Boemorum per animacionem et 
induceionem iníidelium eorundem íines Regni nostri hostili-
ter adijset, Sydou filius Sydou nobiles de Miley, qui eciam 
alias propter fidelitatis sue obsequia se effecerat multiplici-
ter graciosum, castrum de Purpacb, in confinio Austrie versus 
Suprunium constitutum, ad nostram peticionem tempore guerre 
eiusdem assumpserat conseruandum ; spondens fidelitatis sue 
feruorem, qua Corone Regie ex debito nobilitatis sue tene-
t u r , in facto eodem per euidenciam operum declarare. Et 
quia fidelitatis sue laudabilia opera, que ibidem cum summa 
laude exbibuit, non possunt, tanquam uarijs temporibus et 
diuersimode facta, per omnia enar rar i ; quedam tamen de ge-
stis eius ad iuformacionem futurorum duximus presentibus an-
notanda. Nam cum conuocato exercitu nostro uenissemus ad 
íines Regni nostri contra Regem supradictum, exercitus tocius 
Austrie cum armatorum multis milibus, antequam ad conflic-
tum uenissemus cum Rege memorato, processit contra castrum 
supradictum; ex quibus idem Sydou Haywar fratrem Ottlio-
nis de Haslou, florem milicie et principem exercitus eiusdem, 
et quiuquaginta milites nominatos et electos, exceptis inferio-
ribus quorum numerus quasi fűit infinitus, iuterfecit; ipsum 
castrum cum suo sanguine, et morte duorum cognatorum ac 
octo seruiencium suorum defensando; vbi ipse Sidou una asta 
et duabus sagittis transfossus, alia multa letalia uulnera in 
suo corpore sustinuit propter fidelitatem Corone Regie impen-
dendam; et sic multis alijs de Regno nostro finitimas arces et 
municiones ualidas sine Marté prodicionaliter tradentibus, dic-
tum castellum contra tauti Regis potenciám in defensionem bo-
minum nostrorum conseruauit, tribumpans nicbilominus mul-
tipliciter de bostibus Regni nostr i ; propter que coram Maie-
statis nostre oculis se laudabilem baberi constituit et acce-
ptum. Nos itaque, qui ex oílicio suscepti regiminis nostri de-
bemus metiri merita singulorum, expertam fidelitatem et lau-
dabiles famulatus predicti Sidou fauore cupientes prosequi 
gracioso, in aliqualem recompensacionem seruieiorum suorum 
tam laudabilium, quamquam ampliora mereretur, contulimus 
sibi quandam terram Castri nostri Zaladiensis, Kebele uoca-
tam, in qua bospites eiusdem Castri resident, et est ecclesia 
in honore Beati Martini constructa, ab ipso Castro ex certa 
sciencia exceptam penitus et exemptam, perpetue donacionis 
titulo irreuocabiliter possidendam ; volentes, quod tam idem 
Sidou, et per eum filij sui, ac eorum in posterum successores, 
erram eandem cum suis utilitatibus omnibus, et pertineneijs 
uniuersis, in antiquis metis et limitacionibus terminorum, in 
quibus per ipsum Castrum est possessa, tanquam possessio-
nem eorum hereditariam irreuocabiliter perpetuo possidere va-
leant et habere. Ut igitur huius nostre donacionis series ro-
bur optineat perpetue firmitatis, nec per quempiam processu 
temporum retractari ualeat aut in irritum quomodolibet reuo-
car i ; presentes eoncessimus litteras dupplieis sigilli nostri mu-
nimine roboratas. Dátum per manus Magistri Benedicti Oro-
diensis Ecclesie Prepositi, aule nostre Vice-Cancellarij, di-
lecti et fidelis nostri, anno Domini M°CC°LXX° primo. XIII0 
kalendas Septembris, Indiccione XII IP , Regni autem nostri 
anno secundo. 
(Eredetie börhártyán, melyről a király kettős pecsétje vörös-fejér-zöld 
selyemzáinóron függ ; a főméit, hg. Eszterházy család levéltárába».) 
230. 
V. István királynak Kengelteleki, a zempléni várhoz tartozó föl-
det tárgyazó adománya, Tamás mosónépei comese, és annak 
testvérei száméira. 1271. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus presens seriptum inspecturis salutem in vero salu-
tari. Licet Regia pietas manum munificam porrigere debeat 
vniuersis; illos tamen, quorum experta probitas laudata est 
in prosperis et in aduersis, principaliori debeat prosequi mu-
nere et fauore. Proinde ad vniuersorum tam presencium quam 
futurorum noticiam harum serie volumus peruenire : quod 
Tbomas Comes liciscariorum nostrorum, Boxa, Dyonisius, 
Detrieus, Georgius et Symon, earnales fratres eiusdem, filij 
Comitis Symonis, nobis gratum et acceptum ab annis puerieie 
sue primeuis vsque ad hec tempóra, et principaliter sub castro 
Feketeuholm studuissent impendere famulatum et obsequium 
graciosum, per quod non immerito ex Regali gracia fuerant 
attollendi, seu eciam remunerandi ; et in aliis articulis, que 
longum esset enarrare per singula, suo modo obsequiosos se 
deuota promptitudine et propria semper deuocione iuxta no-
stre beneplacita voluntatis exhibere curassent : nos in aliqua-
lem obsequiorum ipsorum recompensacionem, licet longe suo-
rum inferiorem meritorum, quandam terram Castri nostri de 
Zemlyn Kengeltelequi vocatam, in eodem Comitatu existen-
tem. ad nostram collaeioneni pure et simpliciter pertinentem, 
vacuam et habitatoribus earentcm a tempore Tartarorum, cum 
omnibus vtilitatibus, et pertinencijs suis vniuersis, sub hijsdem 
metis et terminis, quibus antea limitata fuerat et possessa, 
predictis Thome Comiti, Boxa, Dyonisio, Detrico, Georgio et 
Symoni contulimus, dedimus, donauimus atque tradidimus 
perpetualiter pleno iure possidendam; eosdem in corporalem 
possessionem eiusdem terre per Ladizlaum deOlazy hominem 
nostrum, presentibus omnibus commetaneis et vicinis, nullo 
contradictore penitus existente, facientes introduci; prout hoc 
n litteris Conuentus de Lelez, et Johannis Plebani de Potak 
plenius vidimus contineri. Vt igitur nostra donacio seu collacio 
robur obtineat perpetue firmitatis, nec in aliquo cursu temporis 
per quempiam possit in irritum reuocari, vel aliquateuus re-
tractari, eisdem Thome Comiti et fratribus suis antedictis 
presentes concessimus litteras duplicis sigilli nostri munimine 
roboratas. Dátum per manus Magistri Benedicti Prepositi 
Orodyensis , aule nostre Vice-Cancellarij , dilecti et íidelis 
nostri, anno Domini M° CC° sepfuagesimo primo, Regni autem 
nostri anno secundo. Venerabilibus patribus Ph. Strigoniensi, 
Stepbano Colocensi aule nostre Caneellario, et Johanne Spa-
latensi Archyepiscopis; Lamperto Agríensi, Briccio Cbana-
dyensi, Job Quinque-Ecclesiensi, Pb. Wacyensi, Paulo Wespri-
miensi, Tbymotheo Zagrabyensi, Lodomerio Waradyensi, Dyo-
nisio Jauryensi eí Pefro Transsiluano Episcopis Ecelesias Dei 
feliciter gubernantibiis; Moys Palatino, Comite Supruniensi, 
Judice Comanorum ; Nicolao Judice Curie Regie, Comite Symi-
giensi; Egidio Magistro Tawaruieorum, Comite Posoniensi; 
Ihoacino Bano tocius Sclauonie; Matheo Wayuoda Transsil-
uano, Comite de Zonuk; Laurencio Bano de Zewrino, Comite 
de Doboka; Petro Magistro Dapiferorum, Comite de Guerke; 
Alberto Magistro Agazonum, Comite de Zibinio ; Pb. Magistro 
Pincernarum; Paulo Comite Bachyensi; Georgio Magistro 
Tawarnicorum domine Regine, Comite Castri Fe r re i ; Ponicb 
Bano, Comite Zaladyensi ; Mycbaele Comite Nytriensi; et 
al i js quam pluribus Comitatus Regni tenentibus et honores. 
(Az egri káptalaninak 1357. „in octauis festi Sancti Andree Apostoli"1 kelt 
átiratából a főméit, hg. Eszterházy család levéltárában.) 
231. 
V. István király megerősíti IV. Béla királynak a Hrichoi várt 
tárgyazó adományát Beych nemzetségbeli Miklós számára. 1271. 
(S)tepbanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris salu-
tem in salutis largitore. Ad Regiam pertinet Mayestatem pre-
cibus condescendere subditorum, ut numerus fidelium augea-
tur, et Regalis potencia lacius extendatur ; cum Regibus sit 
proprium in multitudine populi gloriari. Hinc est, quod vni-
uersorum noticie harum serie volumus declarare, quod Nycho-
laus filius Pauli de genere Beych ad nostram accedens pre-
senciam, exhibuit nobis priuilegium Bele Regis inclite recor-
dacionis karissimi patris nostri super castro Hrycho, et pos-
sessionibus, villis, utilitatibus et attinencijs suis confectum, 
petens a nobis, ut ipsum priuilegium nostro sigillo autentico 
dignaremur renouare, et renouatum confirmare. Cuius quidem 
priuilegij tenor talis es t : 
Bela D. gr. Hungarie stb. Rex stb. (következik IV. Béla 
király 1265-ki adománylevele, L Okmánytárunk első folyamát 
III. köt. 81. sz. a.) 
Nos itaque peticionem eiusdem Nycholay considerantes 
esse fore iustam, ipsum priuilegium nostro sigillo autentico 
roboratum duximus confirmandum. Dátum per manus Magistri 
Benedicti Orodiensis Ecclesie Preposit i , aule nostre Vice-
Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° CC° sep-
tuagesimo primo, Regni autem nostri anno secundo. 
(Eredetie börhártyán, melyről a király pecsétje vörös-zöld selyemzsinó-
ron függ a nemzeti Muzeum kézirattárában.) 
232. 
V. István király Beneuch földet, melyet Merse Benedek comes 
fiától csereképen elvett, ennek ismét visszaadja. 1271. 
(N)os Nycolaus Palat ínus et Judex Comanorum stb., 
quod in congregacione nostra generáli vigore litterarum Re-
galium proclamata vniuersitati nobilium et aliorum cuiusuis 
condicionis et status bominum in Nytriensi et Trincbyniensi 
Comitatibus existencium feria quinta proxima ante festum 
Omnium Sanctorum prope ciuitatum Thopolchan vocatam ce-
lebrata, Magister Merse filius Benedicti filij Merse de medio 
vniuersorum nobilium personaliter consurgendo proposuit eo 
modo, quod possessio Beneuch vocata in dicto Comitatu Trin-
cyniensi existens sua esset, et predecessorum suorum fuisset 
hereditaria, ac titulo iuris hereditarij ad ipsum pert ineret ; et 
ibidem exbibuit quasdain litteras patentes domini Stephani 
condam incliti Regis Hungarie fclicis recordacionis in anno 
Domini M° CC° septuagesimo primo, tercia feria proxima ante 
festum Sancti Regis inLypche emanatas, iu quarum tenoribus 
comperimus euidenter, quod cum idem dominus St. Rex quan-
dam terram Merse filij Comitis Benedicti Beneuch uocatam 
ab ipso recepisset , et in coneambium ipsius suam terram 
Thorna uocatam eidem deddisset eo pacto, quod quandocun-
que ipsam terram Tborna pro sua utilitate ab ipso Merse 
auferre voluisset, in coucambium ipsius terre non aliam nisi 
predictam terram Beneuch eidem reddere debuisset. Demum 
quia placuisset dicto domino St. Regi, ut ipsam terram Thorna 
auferendo a Merse ad predium suum de Zolum applicuisset, 
iam dictam Beneuch terram restituisset predicto Merse possi-
dendam. In cuius terre corporalem possessionem eundem 
Mersem per E. Magistrum Thauarnicorum suorum Comitem 
Posoniensem dilectum et fideleni suum fecisset coram testi-
monio Capituli Nytriensis introduci stb. (A vizsgálat elren-
deltetvén, Merse mesternek ezen egész előadása igaznak ta-
láltatott.) Dátum in Thopolchan predicta quarto die congre-
gacionis nostre memorate anno Domini M° CCC° XL. secundo. 
(A szepesi káptalannak 1346. „in erastino festi Sancti Stanyzlai martiris" 
kelt, s „Magister Merse filius Benedicti filij Merse de Swyne" számára 
kiadott átiratából, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
233. 
V. István király megerősíti a luprechzazai (beregszászi'J vende'g-
geknek a IV. Béla királytól nyert szabadalmakat. 1271. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacic, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex, 
vniuersis Christi fidelibus presens seriptum inspecturis salu-
tem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tani pre-
sencium quam futurorum liarum serie volumus peruenire, quod 
hospites nostri de Lwprechzaza ad nostram accedentes pre-
senciam exhibuerunt nobis priuilegium domini Bele incliti 
Regis Hungarie, patris nostri- karissimi felicissime recorda-
cionis super ipsorum libertate confcctum, petentes cum itistaq 
cia, vt idem ratum habere et nostro dignaremur priuilegio 
confirmare. Cuius quidem priuilegij tenor talis est : 
Bela Dei gracia Hungarie stb. Rex stb. (következik IV. 
Béla k i rá lynak 1247-ki okmánya, mint Fejérnél Cod. Dipl. 
IV. köt. 1. r. 455. 1.) 
Nos igitur peticionibus eorundem consensum prebentes 
et fauorem, iam dictas litteras nobis presencialiter presenta-
tas, cum nihil reprehensibile in eisdem fore iudicetur; ne sci-
licet libertatis eorundem series ordinata processu temporum 
valeat per quempiam perturbari , sed pocius salua semper 
persistat et inreuocabilis permaneat, presentem concessimus 
paginam dupplicis sigilli nostri munimine roboratam. Dátum 
per manus Magistri Benedicti Prepositi Orodiensis, aule nostre 
Vice-Cancellarij, dilecti et íidelis nostri, anno Domini mille-
simo ducentesimo septuagesimo primo. Venerabilibus patribus 
Philippo Strigoniensi, Stepbano Colocensi, aule nostre Cancel-
cellario, et Johanne Spalatensi Archiepiscopis ; Lamperto Agri-
ensi, Briecio Chanadiensi, Job Quinqueecclesiensi, Philippo 
Waciensi aule domine RegineCancellario, Paulo Wesprimiensi, 
Thymotheo Zagrabiensi, Lodomerio Waradiensi, Dionisio Jau-
riensi et Petro Transsiluano Episcopis Ecclesias Dei feliciter 
gubernantibus ; Moys Palatino, Comite Supruniensi et Judice 
Cumanorum, Nicolao Judice Curie nostre Comite Sumugiensi, 
Egidio Magistro Thauarnicorum nostrorum Comite Posoniensi, 
Joachino Bano tocius Sclauonie, Matheo Wayuode Transsil-
uano Comite de Zonuk, Laurencio Bano de Zewrino Comite 
de Doboka, Petro Magistro Dapiferorum Comite de Gueckke. 
Alberto Magistro Agazonum Comite de Sybinio, Philippo Ma-
gistro Pincernarum, Paulo Comite Bachiensi, Gregorio Magi-
stro Tbauarnicorum domine Regine, Castri Ferrei, Ponich Bano, 
Zaladiensi, Michaele Comite Nitriensi, aliisque quam pluribus 
Comitatus Regni nostri tenentibus et honores. 
(Hitelesített másolat a budai kir. kamarai levéltárban.) 
234. 
V. István királynak nemesítő, s Kiirt helységet tárgyazó ado-
mánya Ivánka és István pozsonyi várjobbágyok számára. 1271. 
Nos Sigismundus stb., quod cum ob contradictoriam in-
hibieionem statucionis possessionura Wyzkeleth, Taxond et 
Porlocb vocatarum in Comitatu Posoniensi existencium Magi-
ster Stephanus filius Gregorij de Berench Johannem filium 
Beke de Kwrtb, et Jacobum filium Michaelis de Kys-Kwrth, 
modum et formám legitimé euocacionis obseruando per no-
strum et Capituli Posoniensis homines contra se ad certum 
terminum nostram Specialem in Presenciam in causam attra-
xisset stb. (a határnap előbb „ad octauas festi B. Michaelis 
Archangeli" 1408.; s később ismételve és ismételve kiterjesz-
tetet t ; végre pedig „ad presentes octauas festi Beati Georgij 
martiris" kihúzatván) stb. Johannes et Jacobus personaliter 
in nostram exurgendo presenciam, quasdam novem litteras 
nobis curarunt demoustrari stb. Series alterius dicti domini 
Lodouici Regis priuilegialis littere in anno Domini M° trecen-
tesimo quinquagesimo septimo emanate, habentis in se seriem 
litterarum olim domini Stephani Regis Regnorum predictorum 
anno gracie M°CC° septuagesimo primo editarum specificabat, 
quod prefatus dominus Stephanus Rex aduertens fidelissima 
seruicia Nicolai filij predicti Iwanka, que sibi exhibuisset, 
eundem Nicolaum et suos heredes ad deuotam supplicacionem 
eiusdem a jobagionatu Castri Posoniensis exemisset, et in 
cetum et numerum liberorum seruiencium Regni sui duxisset 
transferendum ; contulisset eciam eidem quandam possessio-
nem Castri sui Posoniensis Kwrth vocatam in eodem Comi-
tatu iuxta terram Senken et Somodor habi tam, ab eodem 
Castro exemptam, cum quadam terra vduornicorum suorum 
ibidem existenti, vt dictum fuisset, hominis sine herede dece-
dentis, prefato Nieolao dedisset saluo iure alieno perpetuo 
possidendam. Preterea supplicasset eidem domino Stephano 
Regi prefatus Nicolaus, vt donaciones dicti domini Bele patris 
sui pro seruicijs meritorijs sibi factas, eidem auctoritate sua-
rum litterarum in suo vigore et robore de Regia munificeneia 
dimitteret permanere; quod eidem graciose de Baronum suo-
rum deliberacione duxisset admittendum. stb. Dátum Bude qua 
dragesimo die oetauarum festi Beati Georgij martir is anno 
Domini millesiino quadringentesimo vndecimo, 
(Eredetie börhártyán, a királynak hátúi oda nyomott pecsétje alatt, a bu-
dai kir. kamarai levéltárban.) 
235. 
V. István király megerősiti azon nemességi privilégiumot, melyet 
mint ijjobb király Goszton fiai számára adott volt. 1271. 
Stephanus Dei gracia Hungar ie , Dalmacie , Croacie, 
R a m e , Seruie , Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque 
Rex omnibus presentes litteras inspecturis salutem in salutis 
largitore. Ad uniuersorum noticiam tam presencium, quam fu-
turorum barum serie volumus peruenire; quod Nicolaus et 
Mikch filii Mikov, Mattheus etPhilippus cognati eorundem, ad 
nostram accedentes presenciam exhibuerunt nobis priuilegium 
nostrum super facto translacionis ipsorum in numerum serui-
encium nobilium tempore Ducatus nostri confectum, suppli-
cantes instantissime, ut idem ratum habere et presentis nostri 
priuilegii dignaremur patrocinio confirmare. Cujus quidem pri-
uilegij tenor talis es t : 
Stephanus D. gr. junior Rex Hungarie stb. (következik 
István i f jabb királynak 1269-ki okmánya, mint Fejérnél Cod. 
Dipl. IV. köt. 3. r. 525. 1.) 
Nos itaque precibus predictorum iuclinati, idemque pri-
uilegium nostrum ratum habentes, et acceptum, de verbo ad 
verbum presentibus duximus confirniandum. Mete autem pre-
dicte terre Kueszorv, sicut in litteris Capituli Castri Ferrei 
nobis innotuit, taliter dist inguntur: Prima meta incipit per 
fluuium Raba, et veuit in feneto ad unam arborem ilicis cruce 
signatam, de qua descendit ad aliam arborem ilicis similiter 
cruce s ignatam; de quibus uenit ad fluuium Ragalcb vocatum, -
quem saliendo et transeundo sunt due mete, quarum una py-
rum continet, altéra uero arborem ihor amplexatur; de quibus 
metis currendo in silua Ragalcli venit ad aquam Medus voca-
tam, quam transit similiter, ubi sunt iterum due mete, qua-
rum una est terrea, altéra pyrum amplexatur ; de quibus cur-
rit ad viam, que ducit ad villám Chakan, juxta quam est meta 
ilici sociata, altéra est te r rea ; de quibus veniendo ad septem-
trionem intrat viam publicam, ubi sunt due mete, quarum 
una est terrea, altéra pyrum continet ; de quibus vergit ad 
metas angulares ; deinde descendendo ad occidentem sunt due 
mete terree; abinde inclinat se ad meridiem, sunt due mete 
ilicibus federate; eundo autem adbuc ad meridiem venit ad 
duas paruas ilices loco metarum posi tas; de quibus intrat 
viam magnam, que ducit ad Teutoniam, ubi sunt due mete, 
quarum una est terrea, altéra ilici est adnexa; de quibus bi-
nis, et binis metis veniendo directe ad meridiem venit ad viam, 
per quam itur ad villám Cbakan prescriptam, ubi sunt due 
mete terree; et ibi transeundo fluuium Medus sunt due mete, 
quarum una ilicem paruam continet, altéra est terrea; de 
quibus uenit ad arborem fagi cruce notatam, que stat loco pro 
meta, ubi est transitus aque Ragalch memorate, de quo trans-
itu currendo in alueo ejusdem aque venit ad caput ejusdem 
fluuij, ibique terminantur. ín cuius rei memóriám íirmitatem-
que perpetuam presentes concessimus litteras dupplicis sigilli 
uostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Bene-
dicti Orodiensis Ecclesie Prepositi, aule nostre Vice-Cancel-
larij , dilecti et íidelis nos t r i , anno Domiui M° CC° septuage-
simo primo pridie kalendas Augusti, Regni autem uostri anno 
secundo. 
("Hitelesített másolat a kir. kamarai levéltárban,) 
236. 
V. István királynak nemességi privilégiuma több Jer seben lakó 
zalai vár népek számára. 1271. 
Stephanus Dei gracia Hungar ie , Dalmacie , Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus presens scriptum inspecturis salu-
tera in omnium saluatore. Inter ceteras Regalis cure sollici -
tudines non minimum est subditorum prospicere vtilitatibus, 
et cuilibet eorum gracie liberális munificencijs pro meritis 
respondere; quia dum in Regijs obsequijs desudantes optata 
remuneracione gaudent, et dignis prouisionibus consolantur, 
fidelitatis subditorum augetur deuocio, et spe premiorum prom-
pcius curritur ad rei publice seruicia subeunda. Hinc est, quod 
ad vniuersorum tam presencium quam futurorum noticiam ha-
rum serie uolumus peruenire; quod nos consideratis fidelitati-
bus et meritorijs seruieijs Bud, Theodori et Abrank filiorum 
Thynch, castrensium videlicet Zaladiensium de villa Jerse, 
que a primeuis etatis sue temporibus domino Bele patri no-
stro karissimo felicis recordacionis victoriosissimis (így) Hun-
garorum Regi, ac nobis demum ex conspicuis actibus diuer-
sis fulgentes uirtutum meritis laudabiliter exhibuerunt inde-
fesse, tam in Regno nostro, quam extra Regnum; et speciali-
ter in exercitu nostro, quam (így) contra Ducem Austrie ha-
bebamus, tam commendabilem exereuerunt miliciam, vt vnum 
de multiplicibus predieti Ducis eundem durissime oppugnau-
tem, tandem Deo auxiliante uinctum et victum ad nostram ad-
duxerint presenciam; qui eciam altéra die in secundo conflictu 
uiriliter dimicantes, ab hostibus wlnera receperunt crudelia; 
in recompensacionem fidelium seruiciorum eorundem castren-
sium, licet maioribus digni haberentur, dictum Bud et fratres 
suos prenotatos, ac eorum heredes, heredumque suoruin suc-
cessores, simul cum predicta terra eorum Jerse uocata, in nu-
merum, cetum et collegium nobilium Regni nostri, qui seruien-
tes Regales dicuntur, duximus transferendos. Volentes, ut ipsi 
ac eorum heredes, heredumque iuposterum suorum successo-
res, ea gaudeant et fruantur libertate, qua ceteri Regui no-
stri nobiles gratulantur, sub uexillo Regio militantes. Pro-
mittimus insnper eisdem, quod si aliquis predecessorum no-
strum alicui alteri ipsam terram Jersa aliquibus litteris siue 
caucionisus seu eciam instrumentis contulisset uel donasset, 
in remotis partibus terram siue terras eque valentem uel idem 
valentes dare in conquambium, seu prefatum Bud et fratres 
suos preseriptos ac eorum heredes in ipsa terra pacifice con-
seruare. In cuius rei memóriám firmitatemque perpetuum pre-
tentes concossimus li t teras sigilli nostri munimine roboratas. 
Dátum per manus Magistri Benedicti Prepositi Ecclesie Oro-
diensis, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et fidelis nostri, 
anno Domini M° CC° LXX° primo, oetauo kalendas Septem-
bris, Indiccione XIIII . , Regni autem nostri anno sccundoi 
(Eredetie börhártyán, melynek zöld-vörös selyemzsinóron a pecsét függ, 
a nemz. Muzeum kézirattárában.) 
237. 
I. Károly szicziliai király rendelete, Miklós kolozsvári esperest 
és V. István magyar király követe érdekében. 1211. 
Carolus I. Rex Siciliae dohaneriis et fundicariis Baroli 
mandat, ut Nicodemo Archidiacono Kaulucensi, nuncio Regis 
Iluugariae, reduci cum familia in Hungáriám, pro reditu suo 
tradat uncias auri 24. Baroli 1. Novembris anno 1271. 
(A nápolyi kir. levéltár lajstromának kivonata ; közli Racki Ferencz a 
déli szláv történelmi társulat „Arkiv"-a VII. kötete 13. lapján.) 
238. 
Az esztergami káptalannak bizonyságlevele, hogy Levas sarovi 
comes és az esztergami érsek tisztje, Keer nevü birtokát Budov 
comesnek eladta. 1271. 
A B C D 
Gregorius Prepositus et Capitulum Ecclesie Strigonien-
sis vniuersis Cliristi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in Domino sempiternam. Ad vniuersorum noticiani 
tenore presencium uolumus peruenire, quod Levas Comes de 
Sarov ; officialis domini Pliilippi venerabilis in Christo patris 
Strigoniensis Ecclesie Archiepiscopi, aule Regie Cancellarij 
domini nostri ex una parte, item Comes Budov filius Alexan-
dri ex alia, coram nobis personaliter constituti, ydem Levas 
confessus est oraculo viue uocis in hunc modum, quod quan-
dam terram suam empticiam Keer uocatam prope Hugog exi-
stentem ad quatuor a ra t ra suffieientem, quam a Cegde filio 
Bogdán emerat, prefato Comiti Budov proximo suo pro decem 
marcis argenti confessus est perpetuo vendidisse; et ipsam 
sumpmam pecunie confessus est ab eodem Comite Budov ple-
narie recepisse. Huic eciam contractui venerabilis in Christo 
páter dominus Philippus Strigoniensis Ecclesie Archiepisco-
pus, dominus et Prelátus noster, in medio nostri personaliter 
comparendo, consensum prebuit et assensum eo modo, quod 
idem Comes Budou de ipsa terra domino Arehiepiscopo Stri-
goniensi in perpetuum semper et vbique more aliorum nobi-
lium iobagionum memorate Ecclesie seruire teneatur ; quod 
si facere non curaret uel non posset, extunc pro eadem quan-
titate pecunie domino Archiepiscopo, uel iobagionibus dicte 
Ecclesie ipsam terram reddere teneatur. In cuius rei memó-
riám perpetuamque firmitatem presentes eoncessimus litteras 
pendentis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum anno Do-
mini M° CC° LXX° primo, 
(Eredetie börhártyán a káptalannak vörös selyemzsinóron függő pecsétje 
alatt, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
Az esztergálni káptalannak bizony ságlevele, hogy a Kachin nem-
zetségijeit nemesek, Folkvs comesnek nemzetségökhez tartozó fiai 
közt, a birtokosztályt rendezték. 1271.' 
Nos Magister Ladizlaus Prcpositus totumque Capitulum 
Strigoniensis Ecclesie omnibus Christi íidelibus tam presenti-
bus quam futuris presens scriptum inspecturis salutem in 
omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore presen-
cium volumus peruenire, quod nobiles viri Comes Petrus filius 
Elye, Symon filius Symonis Bani, et Comes Nicholaus filius 
Leustachij de genere Kachin in personis ipsorum proprijs 
coram nobis constituti dixerunt, vt in causa, que inter Comi-
tem Mychaelem, Magistrum Farkasium, et Zoloch filios Comi-
tis Folcus, fratres suos coram nobis similiter personaliter 
astantes super facto quarundem possessionum suarum liere-
ditariarum Lyberchen, Grab, Procha et Zalatbna vocatarum 
hostiliter inimicabiliterque agebatur talem diuisionem et se-
paracionem perpetuam in filios filiorum eosdem, Comite My-
chaele, Magistro Farcasio et Zoloch volentibus, conseneienti-
bus et assumpmentibus coram nobis fecisse et ordinasse retu-
lerunt inter ipsos ; vt secundum quod tluuius Lyberchen currit 
infra versus plagam orientalem, pars a parte orientali in por-
cionem cessisset Comitis Mychaelis, pars autem a parte occi-
dentali Magistro Farkasio permaneret ; et per huiusmodi diui-
sionem vádit vsque magnam viam, que veniet de Zynna et 
vádit in Lusuncb, et prout ipsa via vádit in Lusunch a parte 
dextra est quoddam pratum iuxta terram wduornicorum, et 
terra arabilis secus ipsam viam tota cessisset usque Ruchka-
potoka Magistro Farkasio fratr i suo et suis posterys. Alias 
vero diuisiones factas inter ipsos taliter fecisse idem Comes 
Petrus, Symon, Nicholaus filius Leustachij retulerunt, vt terra 
arabilis, que est situata inter fluuios Lyberchen et Wylicbke 
simul cum terra Grab in porcionem Comitis Mychaelis, terra 
vero arabilis inter dictum fluuium Lyberche et fluuium Rocba-
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potoka remaneret Magistro Farkasio fratri suo e conuerso, 
preter s i luam, quam eisdem eommunem fieri permiseruut. 
Item medietatem ville Proclia cum terra arabili a parte orien-
tali Comiti Zolocb perueuisse simul cum terra Zalatbua preter 
portionem Comitis Nicholai filij Leustacbij de eadem retule-
runt. Mete uero ipsarum terrarum seu diuisionum factarum 
inter ipsos taliter procedunt, vt dixeruut : Prima enim meta 
terre Lyberche incipit iuxta fluuium Wylichke a parte orien-
tali, et per vnam semitam ascendendo procedit in latere cuius-
dam montis versus occidentem ad eapellam Sancti Francisci, 
quam eapellam eommunem relinquerunt, sessionem vero Co-
mitis Folkus patris ipsorum iuxta ipsam eapellam Sancti Fran-
cisci dicto Comiti Mychaeli bona valuntate commiserunt; de-
inde ascendendo in fluuio Lyberche peruenit subtus magnam 
siluam, ubi exit ad moutein magnum versus septemtrionem; 
in quo monte vádit vsque Rochkapotoka ; vnde ascendit alium 
montem similiter magnum versus eandem plagam, et eadit in 
Chokapotoka, et terra arabilis Roclikateleky a Rockká inci-
pienao vsque Chokapotoka a parte meridionali Magistro Far-
kasio et Zolocb preter siluam a parte septemtrionis, que est 
communis, ut dixerunt, vbi dupplicatur, et vna pars ipsius 
vádit ad magnum Lyznecht, et pars que est a parte orientali 
ipsis íilijs Folcus stat in eommuni; deinde egrediendo incipit 
procedere in latere cuiusdam béreli versus occidentem ad flu-
uium Procha, et terra Telük diéta a parte siuistra Comiti 
Zolocb in porcionem peruenisset.; terra autem purgata, que 
Wruan dicitur, simul cum silua Magistro Farkasio remanente; 
e conuerso vbi segregatur et separatur meta terre Zoloch 
predicte et mete terre Magistri Farkas i j iungitur metis terre 
Comitis St(ephani) filij Aba, et exit de magna Procha, ascen-
dit vnum montem, et eadit in Ezraprocha, pars a parte silue 
dicto Comiti St(ephano); abhinc in Ezraprocha descendit iu 
fra ad Magnum Procha, et ubi ipsi duo fluuij Procha iuuguu-
tur iu ipsa Magua Procha incipit iterum ascendere per meatum 
ipsius fluuij, et pars ipsius terre a parte orientali cum medie-
tate ville prouenit Comiti Zoloch, vt superius est relatuui; 
pars autem a parte septemtrionis Magistro Farkasio perma-
nente de terra memorata, et ita eadit iu Procha antedicta. 
Pretcrea prefati Comes Petrus, Symon et Nicholaus dixerunt. 
quod quia in prefatis diuisionibus predicto Magistro Farkasio 
deterior cessit porcio, ideo vnam porcionem terre de ipsa terra 
Lyberche, vt porcio ipsius porcionibus aliorum fratrum suo-
rum eoequaretur, de voluntate aliorum fratrum suorum supra 
ipsam divisionem dedisse retulererunt. Cuius terre prima 
meta, secuudum quod dixerunt, incipit iuxta Lyberche supra 
paludem arundinosam, et in vno sicco potok vádit supra versus 
orientem, vbi ipse siccus potok in bercb consumpmitur uel 
finitur; inde cadit recte euudo in Wylichkepotoka, et per 
huiusmodi processum siue cursum omnes mete terminantur 
terrarum predictarum. Yoluerunt eciam dicti Comes Mychael, 
Magister Farkasius et Zoloch filij Folcus, ut in cuiuscumque 
porcione, siue in Lyzniht, siue in alijs montibus, aut in piano 
locum aptum pro edificacione castri invenire possent, ipsum 
castrum iu ipso loco communiter edificarent, et eommuniter 
possiderent. Adiecerunt insuper , vt omnes siluas ipsorum 
communiter possiderent, exceptis purgacionibus, que wrutua 
dicuntur, quas si quis parcium ipsarum facérét, vei facere 
procuraret, pro se ipso reseruaret. Et ijdem filij Folcus coram 
nobis, presentibus prefatis nobilibus, Comite Nicbolao et Sy-
mone filio Symonis Bani, et idem Comes Nicliolaus et Symon 
pariter cum eisdem se et suos posteros firmiter obligarunt, vt 
si quis ex ipsis prefatam diuisionem reuocare uel retractare 
niteretur in futurum, sine strepitu iudicij tanquam si in duello 
subcubuisset conuictus per omnia contra alios haberetur. Et 
pro eo se super premissis tam firmiter dixerunt obligasse et 
obligarunt, vt si quis ex ipsis de possessionibus ipsorum lie-
reditarijs, per antecessores ipsorum uel qualitercunque alie-
natis uelamissis qualicunque modo vei titulo siue per seruicia 
sua siue alio modo qualemcuque partém siue porcionem rein-
uenire posset, aut sibi extraneam aut nouam possessionem 
posset per suam probitatem acquirere; inuentam huiusmodi 
possessionem siue de liereditarijs, siue de extraneis, ille qui 
acquirit per se, sine diuisione et per heredes suos in perpe-
tuum pacifice et quiete possidebit; si quis vero ex ipsis te 
tilijs ipsorum ipsam acquisicionem molestare qualitercunque 
niteretur, premissa pena ipsum voluerunt et decreuerunt agra-
uari. Iu cuius rei testimonium presentes nostras sigilli nostri 
concessimus litteras munimine roboratas ; presentibus Magi-
23* 
stro Syxto Lectore, Valentino Cantore, Matlieo Custode, Ka-
racbino Preposito Sancti Georgij et Archidiacono Strigoniensi, 
Renoldo Preposito Sancti Thome, Antonio Preposito Posoni-
ensi, ceterisque Archidiaconis, Canonicis in Ecclesia Sancti 
Adalberti martiris Deo deuote celebrantibus; anno Domini 
M°CC° septuagesimo primo, quarto kaleudas Julij . 
A B C D 
(Eredetie börhártyán, melyről hártyazsinegen a káptalan pecsét je függ, a 
budai kir. kamarai levéltárban.) 
240. 
A kalocsai káptalannal- bizony ságlevele, hogy Miklós és Jakab 
Sebestyénnek fim bizonyos hatalmaskodás kiengesztelése tekinteté-
ből, Adryan-i birtokrészöket Sándor mesternek és Tárnvki fíer-
naldnak átengedték. 1271. 
Nos Capitulum Ecclesie Colocensis memorie commen-
dantes tenore presencium significamus quibus expedit vniuer-
sis, quod Nicolaus et Jacobus filij Sebastiani de Laak ; item 
Magister Alexander filius Almus, et Laureucius filius Bernaldi 
de Tarnuk coram nobis personaliter constituti organo viue 
uocis confessi extiterunt, quod quia possessio Adryan vocata, 
circa fluuium Tyza in Comitatu Bodrogyensi existens, ad ma-
nus ipsorum non extitisset deiioluta, ijdem Nicolaus autem 
et Jacobus filij Sebastiany feria tercia proxima ante festum 
festiuitatis Omnium Sanctorum cum suis complicibus mani-
bus armatis et violentis in monasterium Tarnuk irruissent, 
ianuamque ipsius monasterij cunfregissent, nobiles dominas 
et puellas denudassent; pro tali facto enormi ijdem Nicolaus 
et Jacobus filij Sebastiany porcionem ipsorum in possessione 
Adryan, cuius ecclesia vna in lionore Sancti Martini confesso-
ris extitit constructa, et alia in honore Sancti Georgij marti-
ris, que eosdem contingunt, salua diuisione dederunt et doua-
uerunt Magistro Alexandro filio Almus et Laureneio filio Ber-
naldi perpetuo possidendam in filios filiorum cum vniversis 
vtilitatibus et pertinencijs, obligantes eciam se nichilominus 
ijdem Nicolaus et Jacobus filij Sebastiani de Laak, et simili-
ter assumpserunt coram nobis, quod si ex eis, aut eciam extra-
neis processu temporis eosdem Magistrum Alexandrum filium 
Almus, et Laurencium filium Bernaldi racione predicte pos-
sessionis Adryan inquietare, seu molestare, aut in causam at-
traere niterentur et temptarent, vicio calumpnie conuinceren-
tur eo facto. Hoc non pretermittimus, quod si presentes nobis 
reportate fuerint, priuilegium exinde facimus emanari. Dátum 
quinta feria proxima ante festnm Corporis Christi, anno Do-
mini M" CC° septuagesimo primo. 
(Ugyan a kalocsai káptalannak 1360. „quarto die testi Beati Gregorij 
Pape",
 rStephanus tilius Demetrij nobilis de Tarunk, ac Michaelis et 
Ladizlai filiorum Bolyar de eadem Tarnuk" kívánatára kiadott átiratából, 
a budai kir. kamarai levéltárban.) 
241. 
A chaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy több Huchka nem-
zetaégbeli örökös birtokát Mirse, Destyn fiának eladta. 1271. 
Nos Capitulum Chasmensis Ecclesie significamus om-
nibus presencium per tenorem, quod constitutis coram nobis 
personaliter ab una parte Petiin filio Petri, Chema filio Zcoyk, 
Mathey, tíank, Ginse, Gartloka íilijs Ginka, Wizlou, Moycho 
íilijs Moychyn, Czerniglau filio Nekemer, Mark filio Boner de 
genere Buchka; ab altéra autem Mirse -filio Destyn ; ijdem 
Petrin, Clieme, Mathey et alij socij eorum supradicti heredi-
tariam terram eorum et eommunem, vicinam et tere circum-
datam cum terra eiusdem Mirse, pro decem marcis et tribus 
pensis, sicut dixerunt, plene acceptis, eidem et suis per eum 
heredibus heredumque successoribus voluntarie confessi sunt 
se vendidisse communiter jure perpetuo possidendam; obli-
gantes se, quod si quis eundem Mirsam vei suos heredes pro 
ipöa terra attemptauerit, seu aliquam questionem suscitauerit, 
ipsi propriis sumptibus et expensis defendere et iudempnes 
conseruare teneantur. Cuius terre mete, sicut dixit nobis homo 
noster, pacifice et quiete erecte, et sine contradiccione omnium 
vicinorum, tales sun t : Pr ima incipit a parte oceidentali in 
arbore piri cruce signata, meta terrea circumfusa, in vicina-
cione terre eiusdem Mirse; inde in sicca valle cadit in Zuho-
dol ; deinde ad partém orientalem tendens venit ad metam 
terream, vbi deciinat versus meridiem, et in paruo spacio 
tendens intrat in aquam Rogozna, vbi est meta terea; et per 
eandem versus meridiem tendens vicinatur terre eiusdem Mirse, 
et Destyn fratris su i ; inde venit* inde venit ad arborem piri 
cruce signatam et meta terrea circumfusam, que est iuxta 
aquam Rogozna; inde ad molendinum, quod est venditum in 
eadem terra ; inde in magnó spacio exit de Rogozna, vbi 
est arbor piri, et vicinatur a parte orientali terre Márkus filij 
Tuol, a parte vero meridionali terre Wizlou et Czernoglau 
venditorum ; inde ad metam ter ream; inde ad arborem lio 
razth cruce signatam et meta terrea circumfusam ; inde ad 
metam ter ream; iude ad aliam, et transiens viam ad ^partém 
occidentalem venit ad arborem nyar, iuxta quam est arbor 
zyl cruce signata et meta terrea circumfusa; deinde tran 
sit aquosum chereth, venit ad arborem zil cruce signatam et 
meta terrea circumfusam; inde transiens per vnum fenile ve-
nit ad arborem gerchaan, que est sita iu margine ripe Vr-
bona, et vicinatur iterum terre emptoris in eodem Vrbona 
versus septemtrionem, in magnó spacio tendens iuxta terram 
eiusdem Mirse, exit ad arborem pomi cruce signatam tendens 
versus partém orientalem ; inde ad arborem gertaan cruce 
signatam et meta terrea circumfusam ; inde venit ad primam 
metam, et ibidem terminatur. Dixit eciam idem homo noster, 
quod Destyn, Donk, Peter filij Endry ; item Mychael, Grego-
rius, Petera filij Wlchek personaliter in erigendis metis fauo-
rabilem consensum prebuerint; item Marcus, Murga, Syrbuk 
(filij) Stephani; Cyba, \Yt, Mark filius Bon, Kunsa pro se et pro 
omnibus cognatis eorum et proximis coram nobis personaliter 
comparentes, empcioni et wendicioni ipsius terre fauorabilem 
consensum prebuerunt. In cuius rei testimonium et robur pre-
sentes contulimus nostro sigillo communitas. Dátum anno Do-
mini M° CC° LXX° primo. 
(A csaszmai káptalannak 1399-ki átiratából] a budai királyi kamarai le-
véltárban^. 
Az egri káptalannak bizony ságlevele, hogy Miscovch nemzetse'g-
beli Mártonnak özvegye sógorának Balázsnak hitbé'ét elengedte. 
1271. 
A B C 
Omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futu-
ris presens scriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Agrien-
sis salutem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam 
tenore presencium uolumus peruenire, quod accedens ad no-
stram presenciam nobilis domina rnulier filiaKenez degenere 
Bev, relicta Martini filij Georgii de genere Miscouch ex una 
par te ; et Blasius fráter eiusdem Martini ab a l té ra ; proposuit 
coram nobis uiua uoce domina antedicta, quod ob fauorabi-
lem dileccionem mariti sui, totam dotem suam uoluntarie et 
spontanee remisisset et remitteret Blasio fratri mariti sui in 
perpetuum, ita quod de cetero nec páter suus, nee aliquis con-
sanguineorum suorum siue extraneorum, racione dotis sue 
Blasium et heredes ipsius possent aliquatenus inpetere, inqui-
etare seu molestare. Adiecit insuper eadem domina, quod om-
nes res suas parapharnales ipsa penes sehabuisset et baberet, 
cuiuscunque contradiccionis inpedimento non obstante. Et e 
contra Blasius memoratus omnes res fratris sui, mariti ipsius 
domine, uidelicet fruges, uestes et sata, tres equos, tres boues, 
tres uaccas, et unam pecudem, ac septem porcos, et omnia 
utensilia domus, statuisset et assignasset domine antedicte; 
de quibus si causa deterioracionis uel fraudis aliquid inmutare 
uel retrahere adtemptaret, in uerbo ipsius domine meliorare 
et restituere sibi teneretur;" et quamtliu ad alias nupeias nel-
let, conuolare, medio tempore in donio et possessione mariti 
sui posset libere et absque aliquo inpediniento stare seu com-
morari. Preterea Zadur Comes, gener Comitis Job, qui uerbo 
Kenez et Job supradietorum nobis inibuerat, ne remissioneui 
dotis domine prefate litteris nostris eonfirmare deberemus, eo-
rundem uerbis postmodum, et litteris nostris permisit confir-
mari. In cuius rei testimonium ad instanciam predictarum 
parcium, ex eommuni fratrum nostrorum consensu presentes 
contulimus sigilli nostri munimine roboratas; presentibus ta-
men Farkasio Cantore , Tboma Lectore, Jobanne Custode, 
Achille Noui Castri, Vrbano de Petro de VngArchi-
diaconis, et alijs multis, gloriosissimo Stephano Rege 
Vngarie, Philippo Strigoniensi, Stephano Colocensi Archiepis-
copis, domino nostro Lamperto Episcopo Agriensi existentibus. 
(Erudetie bíirhartyáu, a budai kir. kamarai lovéltárban.) 
243. 
A gy'öri káptalannak lizony ságlevele, hogy Pvki Sándor mester 
Gyarmat helységet a Púkban lévő monostortól vette. 1271. 
Nos Comes Stephanus Bubek Judex Curie Serenissimi 
Principis domini Lodouici Dei gracia Regis llungarie stb., 
quod Mychael dictus de Buda pro Magistro Symone filio Ma-
ricij condam Comite Posonieusi cum procuratorijs litteris Re-
galibus stb. contra nobilem dominam relictani Johannis ti 1 íj 
Johannis tilij Alexandri de Gyarmath in octauis fe-
sti Epiphaniarum Domini in figura nostri judicij comparendo, 
quasdam litteras honorabilis Capituli Jauriensis tercio die fe-
sti ferie secuude proxime post dominicam Septuagesime anno 
proxime transacto confectas stb. (bizonyos határ járás tárgyá-
ban felmutatja). Dehinc litteras priuilegiales honorabilis Ca-
pituli Ecclesie Jauriensis sub anno Domini millesimo ducen-
tesimo septuagesimo nono confectas tenorom aliarum littera-
rum ipsius Capituli Ecclesie Jauriensis inemoralium feria sexta 
proxiina ante festum Beati Thome Apostoli anno Domini mil-
lesimo ducentesimo septuagesimo primo confectarum de uerbo 
ad uerbum transsumptiue in se continentes nobis exhibuit in-
ter cetera denotantes, quod constitutis coram ipso Capitulo ex 
una Magistro Alexandro filio Farkas i j de Puk. et fratre Seba-
stiano Preposito de eadem Puk, tum Marco fratre suo pro se 
et Conuentu suo ex al téra; idem fráter Sebastianus Preposi-
tus, presentibus Mykou Comite filio Galli, Comite Johanne 
pro se et pro Comite Detha fratre suo, item Magistro Thoma 
et Comite Luca, acNicolao filio Martingf pro se et pro omnibus 
cognatis, patronis sui Monasterij, confessus extitisset, posses-
sionem Gyarmath uocatam, quam Petrus filius Pauli inter alias 
donaciones suas pro remedio anime sue de consensu cogna-
torum suorum predictorum Monasterio de Puk contulerat, ven-
didisse prefato Magistro Alexandro pro quinquaginta mar-
eis denariorum Wyennensium, quamlibet marcam cum decem 
pensis computatis, cum siluis, feneto et omnibus vtilitatibus 
suis perpetuo possidendam; et quod eandem peeuniam ple-
narie recepisset ab eodem. Cui quidem vendicioni iam dicti 
patroni consensum adhibuissent liberalem ; idemque Preposi-
tus priuilegium ipsius Capituli super donacionibus dicti Petri 
emanatum, quantum ad possessionem Gyarmath memoratam, 
saluis alijs articulis in eodem priuilegio contentis, et vniuer-
sas litteras in figura judicij super eadem possessione contra 
eundem Alexsaudrum impetratas, cassas commissiset; preli-
bati eciam nobiles viri eorum jura, si que in eadem posses-
sione quouis titulo habuissent, penitus et in toto duxissent 
renuncianda stb. Dátum in Wissegrad duodecimo die octa-
uarum festi Epiphanie Domini, anno eiusdem millesimo tre-
centesimo sexagesimo primo. 
(Eredetie börhártyáu, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
244. 
A győri káptalannak bizonyságlevele, hogy Miklós Kesén cinek fia 
Byzuskut nevü birtokát Potli Pálnak eladta. 1271. 
A B C 
Capitulum Ecclesie Jauriensis vniuersis quibus presen-
tes patuerint salutem in Domino sempiternam. Ad vniuerso-
rum noticiam tenore presencium volumus peruenire , quod 
quidam qui se Nicholaum filium Keseud nominauit, et dc uilla 
Susken esse dixit, astante sibi Zacharia filio Stephani fratris 
sui, sicut dixit, pro se et pro patre suo ac pro fratribus suis 
et consensum adhibente ex una parte, item Paulus de Potl, 
ut dicebat, ex altéra, coram nobis personaliter constituti, idem 
Nicholaus confessus est, terram suam Byzuskut uocatam, nu-
mero ducenta et decem iugera cum septem mansionibus, que 
lehun dicuntur, in quibus quinque jobagiones nunc resident, 
ut dicitur, cum septem vineis, et feneto ad ipsam terram 
adiacenti, ac cum omnibus vtilitatibus suis, vendidisse Paulo 
prescripto pro quindecim marcis denariorum Viennensium iure 
perpetuo paeifice possidendam. Quas quidem marcas confes-
sus est ab eodem Paulo plenarie recipisse; assumens, quod 
quandocunque idem Paulus uel sui heredes racione ipsius terre 
impeterentur . ipse expedire teneretur proprijs laboribus et 
expensis. Cuius quidem terre commetanei. sicut partes retule-
runt, sunt hy : videlicet a parte orientali est commetanea terre 
Ponitb Bani Kuesd uocate; item a parte meridionali estvicina 
terre Pomog iobagionum Castri Supruniensis de Byk ; item a 
parte occidentali contiguatur terre Sebreth vocate, que est 
terra Belud et aliorum de genere Osl; a plaga vero septem-
trionali iungitur terre Zorm uocate, et ibi terminatur. In cuius 
rei memóriám et perpetuum firmitatem presentes eoncessimus 
litteras sigilli nostri munimine roboratas, anno Domini M°CC° 
septuagesimo primo. Chepano Preposito, Hectore Cantore, 
Mykow Custode existentibus. 
(Eredetie börhártyán, a vörös selyeinzsinóron függött pecsét e lveszet t ; a 
budai kir. kamarai levéltárban.) 
245. 
A nyitrai káptalannak bizonyságlevele, hogy Babyndali Kozma 
özvegye hitbére és hozománya tekintetében a Babyndali család-
béliekkel kiegyezkedett. 1271. 
Uniuersis Christi íidelibns quibus presentes littere patu-
erint, Capitulum Nytriensis Ecclesie salutem in omnium salua-
tore. Significamus uobis, quod domina relicta Cosme filij Fe-
techk de Babyndal, soror videlicet Moryan de villa Crormoth, 
et Budolov de uilla Buus, astantibus sibi eisdem fratribus 
suis ab una parte, Myke filius Myke et Tkomas filius Sazlou 
de eadem Babyndal ab altéra, coram nobis constituti propo-
suerunt, quod in causa, que inter ipsos racione dotis ct rerum 
parafarnalium ipsius domine uertebatur, propter bonum pacis 
per proborum hominum arbitrium taliter concordassent; quod 
ijdem Myke et Thomas porcionem,quam dictus Cosmas de terra 
possedit communiter, et idem Myke quatuor capita hominum, 
videlicet unam ancillam Pyrohta vocatam cum Cynka filia 
sua, Fata et Zombuth tilijs suis, permittente dicto Thoma 
solus pro parte sua. que prefata domina pro dote et rebus pa-
rafernalibus detinebat, redemissent sub nomine mancipiorum 
hereditariorum, dando pro hijs omnibus per modum composi-
cionis decem marcas, quas eadem domina et fratres sui supra-
dicti confessi sunt se plenarie percepisse pariter et habere. 
Quibus sic peractis prefata domina et fratres sui dictos Myke 
et Thomam racione dicte dotis reddiderunt penitus expeditos. 
In cuius rei memóriám plenioris (igy) presentes concessimus 
litteras sigilly nostri munimine roboratas. Dátum sextodecimo 
kalcndas Januar i j anno gracie M° CC° septuagesimo primo. 
Ecclesie nostre Lectore Magistro Bartholomco existente. 
A B C 
Eredetié börhártyán. melyről hártyazsinegen a káptalan pecsétje függ, 
nemz. Muzenrfi kézirattárában.) 
246. 
A váczi káptalannak bizony ságlevele, hogy Kachyz nemzet ségbeli 
Farkas mester, és Zoloch, Folkusnak fiai közt, vitás örökös bir-
tokukra nézve, a nemzetség főemberei által osztály történt. /27/. 
Capitulum Ecclesie Vachyeusis omnibus Christi íidelibus 
tam presentibus quam futuris presens scriptum inspecturis 
salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore 
presencium volumus peruenire. quod nobiles vili Comes Petrus 
filius Elye, Symon filius Symonis Bani, et Comes Nicolaus 
filius Leustachij de genere Kachyz in proprijs ipsorum perso-
nis coram nobis constituti dixerunt, vt in causa, que inter Co-
mitem Michaelem, Magistrum Farkasium, et Zoloch tilios Co-
mitis Folcus fratres suos coram nobis similiter astantes super 
facto quarundam possessionem suarum hereditariarumLiberce, 
Grab, Procha et Zalathna vocatarum hostiliter inimicabiliter-
que agebatur, certam diuisionem et separacionem perpetuam 
in filios filiorum, eisdem Comite Miehaele, Magistro Farkasio 
et Zoloch volentibus, consencientibus et assumpmentibus co-
ram nobisfecisse et ordinasseretulerunt inter ipsos; vtsecun-
dum quod inciperet super Vilicchapotach, a parte orientali 
vádit per semitam ad capellam Sancti Francisci, sessionem 
Comitis Folcus patris ipsorum ipsi filij Folcus bona voluntate 
reliquerunt Comiti Michaeli, et sub molenclinum ac quendam 
pratum cadit in Huuiuni Liberce, et per cursum ipsius fluuij 
vádit infra versus plagam orientalem, et in vno loco ex supe-
riori parte vnius paludis arundiuosi exit de fluuio Liberce, et 
per vnum siccum potak vádit supra, et vbi consumpmitur 
ipsum patak inde directe cadit in Wilicchapotaka; que parti 
cula terre pertineret Magistro Farkasio, ita tamen, quod in 
eodem fluuio Liberce currit vsque Via, que venit de Scinna 
et vádit vsque Rockapothok, et paruum ascendendo in eodem 
fluuio Rockká a parte orientali Magistro Farkasio, a parte 
vero oceidentali Comiti Michaeli; item sicut coram nobis retu-
lerunt, quod villa Libercha a parte orientali Comiti Michaeli, 
series jvrgiorum ne in pristinum rescuscitari valeat inter par-
villa vero tota ipsum fluuium Liberee a parte occidentali Ma-
gistro Fa rkas io ; super quem fluuium vádit supra vsque sil-
uam, et ascendit vnum berek., et eadit in Rochka, omnes terre 
arabiles siue que iravan dicuntur, ex utraque parte ipsius 
potak Magistro Farkasio, preter siluam, quam eommunem 
fieri permiserunt, quem abhinc ire in Chakapataka dixerunt, 
et Rochkateluk cum terra situata circa siluam Magistro Far-
kasio, telük vero circa ipsam siluam Comiti Zoloch; et sic 
eundo supra eadit in Ezraprocha siluam, quia in concambium 
Magister Farkasius a Comite Stephano filio Aba receperat 
vsque Chakapataka eidem sine diuisione fieri permiserunt, 
et post separacionem metarum Comitis Stephani Mathe Ma-
gistri Farkas i j cum metis Bicer adiunguntur, et secundum 
quod infra currit ipsum fluuium Ezraporcha, pars orientális 
Comiti Biter, pars vero occidentalis Magistro Farkasio rema-
nente ; et ita eadit in Magnam Porcba, et per ipsum fluuium 
vádit supra, cuius pars, orientális cum villa Comiti Zaloch, 
pars vero a parte occidentali similiter cum villa Magistro Far-
kasio, ef eciam Comiti Michaeli terram Grab cessisse dixe-
runt, Zoloch vero terram Zalathna. Item filij Folcus persona-
liter astantes dixerunt, quod si bonum in ipsis terris uel aptum 
locum pro castro invenirent, communiter prepararent etposside-
rent. Item filij Folcus coram nobis, et presentibus prefatis no-
bilibus Comite Nicolao, Simoné filio Simonis Bani, qui cum ip-
sis íilijs Folcus se et suos posteros firmiter obligarunt, vt si 
quis ex ipsis et suis posteris prefatam diuisionem reuocaret, 
uel in perpetuum non acceptarét, sine strepitujudicij tanquam 
si in duello succubuisset, conuictus per omnia contra alios ha-
beretur. Obligantes se eciam Nicolaus filius Leustachij, Symon 
filius Symonis, Comes Michael, Magister Farkasius et Zoloch 
íilij Comitis Folcus et suos posteros, quod si quis ex ipsis uel 
ipsorum heredibus de liereditatibus per ipsorum patres alienatis 
tam pro seruieijs, tam pro concambio vei quoquo modo reha-
bere poterit, sicut nouam pro se et suis posteris haberet per-
petualiter possidendam ; si quis vero huiusmodi inuentam pos-
sesionem in causam racione diuisionis contrahere niteretur, 
in penam superius habitam positus per omnia incidisset, Qui-
bus iustis peticionibus obedientes et satisfacere cupientes, vt 
tes. In cuius rei testimonium presentes nostras concessimus 
litteras sigilli nostri munimine roboratas ; presentibus Gregorio 
Preposi to , Paulo Lectore , Andrea Cantore, secundo Paulo 
Custode, Farkasio Archvdiacono Vachyensi. Aneo Pestiensi. 
Nicolao Chongradiensi Arcbydiaconis, ceterisque Canonicis 
Deo et Beate Yirgini Marié in Ecclesia eiusdem Dei Genitricis 
deuote famulant ibus, anno Domini millesimo ducentesimo 
septuagesimo primo. 
(Szepesi Jakab országbírónak 1379-ki octávás átiratából a budai kir. ka-
marai levéltárban.) 
247. 
A nagyváradi káptalannak bizony ságlevele, hogy Tamás comes 
Pongrácznak Jia, és Miklós vajda, Thelegd és Zobouch peres jó-
szágokra nézve barátságosan egyezkedtek. 1271. 
Capitulum Ecclesie Yaradiensis omnibus, quibus presen-
tes patuerint, salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum 
noticiam tenore presencium volumus peruenire, quod cum Co-
mes Thomas filius Pangraci j super metis terrarum suarum, 
videlicet Thelegd et Zoboweh Nicolaum Wayuodam in cau 
sam traxisset; tandem ex permissione Judicis Curie domini 
Regis iu bonum pacis et concordie vniouem taliter coram no-
bis deuenerunt: Quod predictus Nicolaus Wayuoda median-
tibus et arbitrantibus multis probis viris a Judice Curie do-
mini Regis inter partes deputatis, viso et perlecto priuilegio 
prefati Comitis Thome, particulas quasdam predictarum ter-
rarum Thelegd et Zoboweh iu syluis et terris arabilibus, quas 
indebite occupauerat, reliquit et remisit coram nobis eidem 
Thome in eisdem metis et signis ac limitibus, quibus olim 
ipse idem Nicolaus Wayuoda, et páter suus, Comes Paulus 
bone memorie, et Stephanus Comes fráter suus a terris suis 
distinxerant et separauerant, prout in predicto priuilegio pre-
fati Thome Comitis coram nobis perlecto plenius et manife-
stius continetur. In cuius rei memóriám et robur sempiternum 
presentes concessimus litteras sigillo nostro communitas anno 
Domini millesimo ducen!esimo septuagesimo primo. Batar Pre-
posito ; Ivan Cantore, Egidio Custode existentibus. 
(Ugyanazon káptalannak 1283-ki átiratából, mint alább.) 
248. 
A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hoyy a Zlonk nem-
zetségben nemesek Zloukfölde nevű örökbirtokukat felosztották. 
1271. 
Capitulum Wesprimiensis Ecclesie omnibus presentes lit-
teras inspecturis salutem in Domino sempiternam. Ad univer-
sorum noticiam tenore presencium volumus perveuire : quod 
nobiles viri de genere Zlouk, Magister Heym, Petrus, et Pau-
lus íilii ab una parte, et Magister Ontli filius Onth 
ab altéra, coram nobis personaliter constituti super posses-
sione seu terra eos bereditario jure coutingen.te de juxta Mor-
zol Zloukfwlde vulgariter nominata, retulerunt divisionem ku-
jusmodi inretractabiliter se fecisse: quod predicta terra di-
visa est in duas equales porciones, quarum porcionum una a 
parte meridionali cessit et devoluta est in partém et perpe-
tuitatem Onth supradicti, altéra parte ejusdem terre a septen-
trione existente Magistro Heym et suis fratribus memoratis 
remanente in perpetuum et s ta tu ta ; inter quas quidem duas 
porciones terre ad earum distinccionem bee mete sunt erecte, 
prima videlicet meta angularis est a parte orientis in terra 
arabili juxta metas Alexandri filij Opur ; exiude cum pluribus 
metis per sylvam Sepo vocatam intra cursus occidentem di-
recte et per finem terre fimate Poth-sukateluk vocata venit 
ad aquam Halagos, iuxta quam sunt due mete; a quibus diri-
gitur per eam versus septentrionem ad locum cuius-
dam moleudiui quod est dicti Ontk; a quo postea eadem distiu-
ctio iuxta augulum curie Outb a septemtrioue transiens aquam 
Halagus iungit duas metas iuxta curiam memoratam; deinde 
cum multis metis per terram arabilem et per siluam currit 
ad occidentem usque ad metas terre Band. item sylvam eo-
rum Varod vocatam existentem supra Zenei taliter diviserunt, 
quod medietas ejusdem sylue a parte orientis cessit in porcio-
nem Ontli supradicti, alia medietate eiusdem sylve Magistro 
Heym et suis fratribus remanente; cuius sylve prima meta 
est a parte ville Ckuz in latere montis Monorokerek nominati, 
a qua meta in medio eiusdem sylve per multas metas perve-
nitur ad vallem Varod, in qua est meta ; et in eadem valle pa-
rumper curritur ad partém orieutis ubi sunt due mete ; a qui-
bus postmodum reflectitur ad metas finálés existentes a parte 
meridionali iuxta terminos terre Scenel. Adjeceruut et partes, 
si qua earuin presentem divisionem retractaverit, parti bane 
observanti nomine pene et obligacionis ducentas marcas sol-
vere teneatur. In cujus rei testimonium et memóriám presentes 
ad peticionem et instanciam predictorum nobilium literas con-
cessimus sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
Magistri Bogeslay Lectoris Ecclesie nostre. Anno Domini mil-
lesimo ducentesimo septuagesimo primo; Keverendő in Cbri-
sto patre et Domino Paulo Episcopo nostro, Magistro Favo 
Preposito, Paulo Cantore, Rugas Custode existentibus. 
(Eredetie börhártyára írva a Szalúky család levéltárában. Közli Véghelyi 
Desző. 
249. 
A zágrábi káptalannak bizonyságlevele, hogy a Gregechi és Jar-
manighy-i nemesek Brochynai birtokukat Perinthal comes zágrábi 
polgárnak eladták. 1271. 
Capitulum Zagrabiensis Ecclesie omnibus presens scrip-
tum inspecturis salutem in Domino. Ad vniuersorum noticiam 
barum serie uolumus peruenire, quod constitutis coram nobis 
ab una parte Perintholo Comite, ciue de Monté Grecb, et ab 
altéra nobilibus de Brochyna, Obrad scilicet filio Zlobina, 
Maradék et Gordino filijs Wratizlay, et idem Obrad pro Go-
riwlk fratre suo, Duyen et Wlk filijs Jacou, Nicolao filio Drá-
gán pro se, pro Stancb et Dragyna fratribus suis, Woykna 
filio Woyn pro se et pro Drusyna filio Mychaelis fratre suo, 
Brezhal filio AYoydrug, Zlaugozt filio Tolen, Wlk filio Priban 
pro se et pro Marcyzlav fratre suo, Descen filio Descis pro se 
et pro Maisa fratre suo, Wlkoway filio Wlchyna pro se et pro 
Belota fratre suo, Pribyzlao filio Hynk, Dragoan filio Hrela 
de Gredech; item Dedusa filio Deduan pro se et pro Descyn 
et Gregorio fratribus eius, Tboma filio Widozlay pro se et 
pro Dobulou ac Wogrinicb fratribus suis, Wolk filio Wolcomer, 
Wratko et Kuhan filijs Petk, Iwan filio Premag pro se et pro 
Wydomer filio Teydou, Godomerio filio Dragoan pro se et pro 
Dymnik fratre suo filio Medilou, Wezelto filio Hernau pro se 
et pro Dyminsa fratre suo, Gordyma filio Radizlay, Dragyma 
filio Jala, Marcizlao filio Volcona pro se et pro Chernecb fratre 
suo de Ja rmanigby; idem Obrad et ceteri de parte sua pre-
dicti de Gredech terram ipsorum sitam in Brochyna iuxta 
riuum Peten pro centum pensis denariorum Zagrabiensium, 
singulis quinque pensis marcam facientibus; item Dedusa et 
alij superius nominati de Jarmanigliy, terram ipsorum sitam 
ibidem in Brochyna iuxta terram per predictos de Gredech 
nunc venditam confessi sunt, se similiter pro centum pensis 
monete Zagrabiensis vendidisse predicto Perintholo Comiti et 
per eum suis heredibus heredumque successoribus iure per-
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petuo possidendas; et ipsas duceutas pensas reeepisse ab eo-
dem ex integro. Que quidem terre per utramque partém veu-
dite sub metis infrascriptis simul eontiuentur. Quarum prima 
meta, sicut partes nobis retulerunt, incipit ab aquilone a dua-
bus metis terreis, que suut in monte iuxta viam; inde per 
eandem viam procedendo uenitur supra vineam Dragdani ad 
quendam truncum, vbi est meta t e r r ea ; inde per quandam 
semitam adliue versus meridiem venit ad arborem ilicis meta 
terrea circumfusam ; iude descendit per Obres, et uenit super 
viueas Suriani, ubi est meta ter rea; inde inter vineas Suriani 
et Bogdani per Obres sub tribus arboribus nucum uadit, et 
uenit super vineas Obrad et Morodig, ubi iuxta duas arbores 
nucum est meta t e r rea ; inde parum ascendendo uenit super 
vineas Drugan, ubi est meta terrea; deinde peruenit ad metas 
Abbatis de Toplyca ; inde procedit uersus occidentem per 
Obres ad duas metas terreas, que suut iuxta u iam; inde per 
Obres uenit ad dumum castanee, que est iuxta uiam, ubi est 
meta te r rea ; inde per viam, que est admodum curtis, ubi sunt 
due mete terree; inde vertitur versus septemtrionem, et per 
magnam viam procedendo peruenit ad duas metas terreas; 
inde egreditur uersus orientem et descendit in unum pétin, et 
transiens eundem ascendit per latus montis ad duas metas 
terreas ; inde per Obreas ad alias duas metas terreas ; inde 
ad fontem, vbi sub arbore nucis est meta te r rea ; vbi transiens 
fontem ascendit contra meridiem, vbi in latere montis sunt 
due mete; iude deciinat iterum ad orientem ad duas metas 
terreas ; inde reuertitur ad metam prius nominatam. Astiterunt 
eciam commetanei terrarum ueuditarum et consanguinei uen-
ditorum, Martinus scilicet filius Martini, Mark filius Mark, 
Comites Gordosa filius Zauid, Magdanus filius Petri, Rodoan 
filius Raduzta, Mladowoy Bitk, Dragyna filius Studilou, Odola 
filius Zork, Wlk filius Drask, Paznan filius Mark, Polák filius 
Thorcba, pro se et suis proximis; item Petrus filius Rodolfi, 
Koyan filius Zabizlay, Jacou filius Gordozlai, Ohabutb filius 
Prodaneb de Bornoucb, Jacobus filius Berizlay, Martin filius 
Wlksa iobagio Abbatis Tboplicensis pro ipso domino suo; 
qui uendicionem factam pari consensu admittentes unanimi-
ter approbaruut. In cuius rei testimonium presentes ad instau-
ciam parcium contulinius nostro sigillo eommunitas. Dátum 
feria quinta ante festum Beate Margarethe virgiuis ; anno Do-
mini Mu CC° septuagesimo primo. 
(Eredetie börhártyán, melynek zöld selyemzsinóron függött pecsétje elve-
szett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
250. 
A keresztesek fehérvári konventjének bizonyságlevele, hogy Totha 
királyi udvarnok Theluky-i birtokát a nyidszigeti apáczazárdá-
nak adományozta. 1271. 
Conuentus Domus Hospitalis Jkerosolemitani de Alba 
omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem 
in Domino sempiternam. Quum bumane eomposicioni freqnen-
ter derogat obliuio, diseretorum virorum sagacitas neeessa-
rium hoc adinuenit remedium, vt ea que discrete ordinantur, 
scripti patrocinio commendentur. Proinde vniuersitati uestre 
presencium tenore declaramus, quod quidam de numero vduor-
nicorum Regalium, videlicet Fotha filius Cob de villa Teluky, 
heredum carens solacio, sicut dixit, in nostra personaliter con-
stitutus presencia, sperans et credens firmiter helemosinarum 
largicione posse peccata relaxari, tres partes cuiusdam vinee 
Vy vocate, in septem jugeribus iacentis, et duodecim jugera 
terrarum suarum pinguium, jure enpticio possessarum, cum 
duabus particulis fenetorum subnotatis, que sunt in territorio 
dicte ville Theluky, ob remedium anime sue et spem retribu-
cionis Diuine, confessus est, se in helemosinam perpetuam 
contulisse, et contulit coram nobis Monasterio de Insula San-
cte Marié, et sororibus Deo deuote famulantibus in eodem; 
quartam vero partém eiusdem vinee idem Focha vendidit ip-
sis sororibus in perpetuum pro quinque marcis argenti receptis, 
sicut dixit, ab eisdem ad propriam et coniugis sue sustentacio-
nem competentem. Que quidem vinea iacet versus villám Che-
pe l ; terrarum vero predictarum duo jugera existuut iuxta fuu-
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dum curie eí'rundem sororum, et tria jugera protenduntur ad 
molendiuum Magistri Aba, sub quibus babetur vna particula 
feneti mernorata, cuius longitudo equiparatur longitudini eo-
rundem trium jugerum terre, latitudo vero vsque ad meatum 
seu cursum aque protenditur; item duo jugera sunt in loco 
Monoro vocato ; item duo jugera ad locum sessionalem Bar-
tbolomei de villa Vetche protenduntur; item duo jugera prope 
Ketsa inter duas vias ad orientem et occidentem sunt proten-
dencia; vnum vero juger situm est ante ecclesiam Beati An-
dree Apostoli; alia autem particula feneti premeraorata iacet 
inter fenetum Buhtus ab vna parte, et inter fenetum Mych filij 
Mycb de Kuazna ex altéra. In cuius rei testimonium et me-
móriára pleniorem ad peticionem prefati Fa tba presentes dic-
tis sororibus concessirnus litteras, sigilli uostri munimiue ro-
boratas , anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo 
primo tercio kalendas Április. Fratre Tesselino Prioré, eo-
demque Custode Ecclesie nostre existente. 
(Garai Miklós nádornak 1416-ki octavás átiratából, mely a budai kir. ka-
marai levéltárban őriztetik. Az okmánynak kivonatát közölte Fejér Cod. 
Dipl. V. köt. I. r. 174. 1.) 
251. 
A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Deme-
ter Enchydnek fia Epelen lévő szőleit az esztergomi káptalannak 
eladta. 1271. 
Nos Conuentus Cruciferorum Ecclesie Sancti Regis Ste-
pbani de Strigonio significamus omnibus, quibus expedierit, 
presencium per tenorem ; quod Demetrius filius Encbyd de 
Epei, coram nobis constitutus, omnes vineas suas, quas in terra 
Epei se habere dicebat, confessus est se uendidisse et reliquisse 
Capitulo Strigonieusi perpetuo possidendas, et pro eisdem ui-
neis quaudam summám pecunie ab ipso Capitulo recipisse. 
Super quo idem Demetrius nobis supplicauit, ut predicto 
Strigoniensi Capitulo nostras litteras testimoniales concedere-
mus. Nos igitnr ad ipsius Demetrij peticionem in bujus rei 
testimonium ct memóriám predicto Capitulo presentes nostras 
concessimus litteras sigilli' nostri munimine roboratas. Dátum 
decimo kalendas Április, anno Domini millesimo CC° septua-
gesimo primo. 
(Az eredeti után Knauz Nándor. Magyar Sión III. köt. 148. 1.) 
252. 
A keresztesek esztergami konventjének bizony ságlevele, hogy Epeli 
Peturke az esztergami káptalannak az epeli Lázhegyen lév'ó sző-
lejét eladta. 1271. 
Nos Conuentus Cruciferorum Ecclesie Sancti Regis Ste-
phani de Strigonio signiíicamus vniuersis, quod Peturke de 
Epei coram nobis constitutus, confessus est, quod quandam 
particulam vinee sue, quam dixit esse in Epei monte Laz uo-
cato, quam pertransit fossatum vinee Capituli Strigoniensis, 
uendiderit ipsi Strigonieusi Capitulo perpetuo possidendam 
pro tribus fertonibus et vncia argenti ab eodem Capitulo sibi 
plene persolutis. Dátum tercio die post festum Saucti Egidij, 
anno Domini millesimo CC° LXX° primo. 
(Az eredeti után Knauz Nándor Magyar Sión III. köt. 149. 1.) 
253. 
A nagyváradi konventnek bizonyságlevele, hogy Begesi László 
és Pethlendi Mihály Cheuztelek vitás határai iránt egyezkedtek. 
1271. 
Jobannes Prepositus et Conuentus Monasterij Sancti 
Stepliani prothomartiris de Promontorio Waradiensi vniuersis 
Christi fidelibus presens scriptum inspecturis salutem in om-
nium saluatore. Ne ea que geruntur in tempore simul laban-
tur cum tempore, prouida hominum sagacitas adinvenit, ut 
rerum gestarum series scripti patrocinio fulciatur. Proinde ad 
vniuersorum noticiam tam presencium quam futurorum harum 
serie volumus peruenire : Quod accedens ad nostram presen 
ciam Michael filius Petri de Petblen, exhibuit nobis quasdam 
litteras nostras patentes, petens nos cum instancia, vt easdem 
de verbo ad verbum in modum et formám nostri priuilegii 
redigi facereuius. Quarum tenor bic est : 
Nos Jobannes Prepositus et Conuentus Monasterij Sancti 
Stepbani prothomartyris de Monté Waradiensi tenore presen-
cium memorie commendantes significamus quibus expeditvni-
versis: quod Ladislao filio Damiany de Beges ex una, Micha-
ele vero filio Petri de Petblend parte ex altéra nobilibus de Co-
mitatu Bihoriensi coram nobis personaliter constitutis, sponte 
confessum extitit per eosdem concorditer pariter et relatum, 
quod super facto metarum possessionis Cheustelek uocate, pro 
qua lis et controuersionis matéria inter eos usque modo fuisset 
exorta et diucius ventillata, reformantibus et ordinantibus plu-
riuiis probis viris partes suas interponentibus taliter concor-
dantes, prefatam terram Cheustelek vocatam a possessione 
prefati Mychaelis filij Petri Pechlend vocata talibus metis et 
signis metalibus ab inuicem separantes distinxissent. Prima 
enim meta incipit circa quandam viam magnam, per quam de 
Kereztzug itur uersus Cholch a duabus metis terreis antiquis 
prope quandam siluam a plaga septemtrionali, et iuxta ean-
dem viam uadit ad plagam orientalem usque ad quendam 
riuulum Zyler dictum, iuxta quem ex plaga oceidentali sunt 
due mete terree antique, et ibi relicta ipsa magna via in cursu 
eiusdem riuuli Zyler dicti deciinat ad partém meridionalem 
quousque quidam altér riuulus seu alueuus cadit in cursus eius 
dem riuuli Zyler dicti, et ibi in cursu eiusdem riuuli deciinat 
ad partém occidentalem, et uadit infra usque ad clausuram 
Gergurgata dictam, in cuius fine ex parte aquilonis sunt due 
mete terree antique, vbi relicto cursu ipsius riuuli uersus ean-
dem occidentem uadit ad quandam arborem ilicis pro meta 
s ignatam; inde deciinat uersus meridiem, et uadit ad quau-
dam magnam uiam, per quam de Kerestzug itur uersus Ku-
mady, iuxta quam, transeundo ipsam uiam uersus eandem 
uiam sunt due mete terree antique; kinc reflectitur uersus 
occidentem, et uadit ad quendam alium riuulum Vassaner 
dictum, et transeundo eundem riuulum ex plaga septemtrio-
nali uadit ad duas metas terreas antiquas; adbuc uersus ean-
dem occidentem uadit inter terras arabiles, ascendit ad vnum 
berch, et in eodem berch circa quendam dumum spineti sunt 
similiter due mete terree antique; deinde uadit ad eandem 
occidentem et peruenit ad duas metas terreas antiquas, que 
quedam due mete separant et distingunt inter possessiones 
Vassan, Cheustlielek et Chohtelek nuncupatas ; et ibi ter-
minantur mete inter possessiones supradictas. In cuius rei 
testimonium presentes litteras nostras patentes concessimus 
sigillo nostro comnmnitas. Et cum presentes nobis fuerint 
reportate, nostrum super hoc priuilegium conferemus. Dátum 
in octauis festi Epiphaniarum Domini anno eiusdem M". L. 
primo (így.) 
Nos igitur peticionibus eiusdem Mychael inclinati, eas-
dem ratas habentes de verbo ad verbum in modum et formám 
nostri priuilegij rescribi fecimus ad cautelam sui iuris iusticia 
mediante. In cnius rey testimonium et memóriám, presentes 
litterás nostras priuilegiales eidem concessimus munimine ro-
boratas. Dátum sabbato proximo ante festum Sancti Jacobi 
Apostoli anno prenotato. 
(Eredetie bcirhártyán, a zöld selyemzsinóron függött pecsét lemállott. Az 
évszám jelölése annál érdekesebb, mert az eredeti példány számjegyét 
arab 7-nek is talán lehetne olvasni.) 
254. 
Trau város kormánytanácsának Grube Toldmerus özvegye és 
jiai jószágainak eladására vonatkozó törvénykezési intézkedése. 
1271. 
Anno Domini M° CC° septuagesimo primo die XIII . in-
trante Maio. Generale Consilium factum fűit in Ciuitate Tragu 
rii in ecclesia Sancti Lauren t i j , in quo propositum, recorda-
tum, et dictum fűit. Cum dominae Grube vxori quondam Toli-
meri pro se et filiis, pluries sint termini adsignati, ut vendere 
deberent omnia eorum bona, quae habent in Ciuitate Tragu-
rii, et toto ejus térritorio et Districtu; et postea pro parte Co-
mitis Traguri j fűit iterum ei terminum assignatum per Millo-
cinum Nuncium Communis, quod deberent vendere omnia eo-
rum bona, quae habent in Ciuitate Traguriensi, et ejus térri-
torio et Districtu ; binc ad Pascam Rosatam alioquin diéta 
bona remanerent in Commune, et uenderentur pro Communi; 
ut instrumento publico seripto per Magistrum Franciscum No-
tarium continetur; et nunc nobis v. v. Iohannes Vitális, Iose-
phus Petri, et Marinus Simonis ciues, et Ambasciatores Com-
munis Spalati pro parte ipsius Communis Spalati petant et ro-
gent Consilium et Commune Ciuitatis Tragurij, quod ainore 
Communis Spalatensis dictis tilijs Tolimeri, et eorum matri, 
debeat adlongare terminum ei dátum ad uendendum sua boűa, 
et eis talem terminum statui, in quem ipsi commode uendere va-
leant sua bona. Vnde omnes de Consilio, volentes precibus Com-
munis Spalatensis, et suorum Ambasciatorum adsentire; dic-
tum terminum predictis filijs Tolimerj et eorum matri amore 
Communis Spalatensis adlongaverunt, et dictis tilijs Tolimeri, 
et dictae eorum matri ad vendendum omnia eorum bona ubicum-
que sunt in Ciuitate Traguriensi, et eius térritorio et Districtu, 
tale terminum statuerunt ; quod binc ad festum Sancti Viti pro-
xime venturum vendere debeant bona eorum omnia ubicumque 
sunt in Districtu Traguriensi, tam in Ciuitate, quam ext ra ; 
tali conditione, quod diéta domina Gruba, uel eius procurator, 
et procurator suorum filiorum venire debeant Tragurium, et 
ipsa eorum bona omnia vendere in Tragurio tantum homini-
bus de Tragurio, et quod de ipsis bonis nullo modo vendi de-
beant alteri forensi, nisi tantuuimodó hominibus de Tragurio. 
Item in dicto Consilio statutum et ordinatum est, quod nullo 
modo veniant in Tragurium dicti filij Tolimeri. Item statutum 
fűit Tolimeri, vei eorum procuratores, vei 
cognati uenderent dicta bona alicui forensi, et non homini-
bus de Tragurio, quod dicta bona omnia deueniant in Com-
mune, et sint Communis, et uendantur pro Communi. Item sta-
tutum fűit, quod si ipsi, uel eorum mater uel procurator non 
vendiderint dicta bona hominibus de Tragurio usque ad dic-
tum terminum, vei non permutaverint dicta bona cum aliquo 
de Tragurio, qui suas possessiones haberet extra territórium 
Traguri j ; quod ipsa bona omnia deveuiantin Commune. Item 
statutum fűit, quod si aliquis homo de Tragurio ipsa bona, 
vei aliquod ex ipsis emeret, vei nomine permutationis reci-
peret pro bonis, quae ipse haberet extra Districtum Tragurii, 
propter aliquam copertam, vei esuarium; quandocumque in-
uentus fuerit id fecisse in emptione uel permutatione, soluet 
nomine bánni Communi M libras Venetorum paruorum. In quo 
Consilio fuerunt infrascripti omnes ; in primis dominus Zani-
cha Cazotti, domiuus Duymus de Cega, dominus Nycolo Jacobi, 
Consules^; Communis Traguri i ; item dominus Comes Marinus, 
dominus Dessa Amblasij, dominus Valentinus Petri Lucae,Luca 
Matthei, Valentinus de Casarizza, Bertanus Marini, Stefanus 
Marini eius fráter, Cebri Petri Lucae, Iacobus Totillae, Georgius 
de Cega, Lomprus Iacobi, Marinus Stoche, Gude, Dessa Petri 
Vengiguerra, Tomas domini Zaniche, Siluester Mengazze. 
(Lucius, Memorie Istoriche di Trau 90.1. Az okmány töredékét lásd Fejér 
nél, Cod. Dipl. VII. k. 4. r. 90. 1.) 
255. 
Joakim szlavóniai bán azon birtokcserét foganatosítja, melyig el 
Mihály comes Ubulnak Jia Tutulyg nevű praediumát Péter comes, 
Szarachen korbaviai püspök testvérének átengedte. 1271. körül. 
J . Banus tocius Sclauonie fideli suo Juris de Busán sa-
lutem et gráciám. Significamus tibi, quod Comes Michael filius 
Vbul fecit concambium super predio suo Tutulyg uocato, cum 
Comite Petro fratre Sarachen Episcopi Corbauiensis, pro quo 
Petrus sacerdos exhibens litteras domini sui Episcopi et Co-
mitis Petri predictorum coram nobis, quod predium ipsorum 
Scelch nomine contulerit in concambium predij Comitis Mi-
chaelis, ita uidelicet, quod in quindena Sancti Michaelis partes 
coram Capitulo Zagrabiensi comparendo litteras suas et in-
strumenta, quorum auctoritate ipsa predia possidebantur per 
eosdem, reddent omnia in inuicem, prout extitit ordinatum; 
tamen hoc adiecto, quod si medio tempore predium cuiuscun-
que partis fuerit attemptatum, seu eciam impeditum, die in 
quindena memorata coram eodem Capitulo assignato teneutur 
in alterutrum expedire proprijs laboribus et expensis. lgitur 
fidelitati tue precipiendo mandamus, quatenus vadas persona-
liter, et dicas Comiti Egidio fratri Comitis Michaelis, ut usque 
prefatam quindenam Sancti Michaelis in iam dicto predio, 
quicquid habét suum, tollat sibi ex integro, ut ipsum predium 
ipsi Petro Comiti assignetur, et statuatur contradiccione qua-
libet non obstaute; dummodo predium ipsius Comitis Petri 
Comiti Michaeli prius fuerit assignatum. Dátum iuxta íluuium 
Dudwag in crastino Sancti Viti. 
(Eredttie börhártyán, melynek pecsétje elveszett, a ns. Ivállay család nagy-
kállói levéltárában. V. ö. V. István királynak ezen birtokcserét helyben-
hagyó okmányát Fejérnél Cod. Dipl. VI. k. 2. r. 392. 1.) 
256. 
V. István királynak Tavarnuk és Ursed nevü földeket tárgyazó 
adománya Aha, Egyed királyi fötárnokmester testvére számára. 
1272. 
Stephanus Dei gracia Hungar ie , Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem 
in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam harum serie 
volumus peruenire; quod Egidius Magister Tauarnicorum no-
strorum, Comes Posoniensis dilectus et fidelis noster, pecijt a 
nobis instantissime. vt terras Tauarnuk et Wrsed , ad Ca-
strum Nitriense pertinentes, Aba filio Aba fratri suo de beni-
gnitate Regia conferre dignaremur. Verum quia de statu et 
qualitate earundem terrarum nobis ueritas ad plénum non 
constabat ; Mychaeli Comiti eiusdem Comitatus dedimus in 
mandatis, vt qualitatem et statum dictarum terrarum nobis 
fideliter intimaret, et si easdem terras inueniret nostre colla-
cioni pertinere, statueret et assignaret predicto Aba sine pre-
iudicio iur'S alieni. Qui postmodum cognita ueritate nobis in 
suis litteris intimauit, ipsas terras esse vacuas, et contiguas 
terre dicti Aba Vylok vocate, et nostre collacioni pertinere; 
quas eciam presentibus commetaneis et uicinis, ac jobagioni-
bus eiusdem Castri, eidem Aba statuisset ct assignasset, sub 
eisdem metis et termiuis, quibus idem Castrum easdem terras 
possedisse et tenuisse dinoscitur, nemine contradictore exi-
stente. Nos igitur ad instanciam et peticionem eiusdem Magi-
stri Egidij, dilecti et fidelis nostri, dictas terras Tauarnuk et 
Wrsed predicto Aba, et per eum suis heredibus keredumque 
suorum successoribus dedimus, donauimus et contulimus iure 
perpetuo et inreuocabiliter possidendas. Vt igitur huius nostre 
donacionis seu collacionis series robur optineat perpetue 
firmitatis, nec processu temporum per quempiam in irritum 
valeat reuocari , presentes eidem Aba concessimus litteras 
dupplicis sigilli nostri munimine roboratas. Dátum per manus 
Magistri Benidicti Prepositi Orodiensis, aule nostre Vice-Can-
cellarij, dilecti et íidelis nostri, anno Domini M° CC° LXX° se 
eundo, Regni autem nostri anno secundo. Venerabilibu3 patri-
bus Phylippo Strigoniensi, Stephano Colocensi, aule nostre 
Cancellario, et Jobanne Spalatensi Archiepiscopis; Lamperto 
Agriensi, Briccio Chanadiensi, Job Quinqueecclesiensi, Phi-
lippo Waciensi aule domine Regine Cancellario, Paulo Wespri-
miensi, Thymotheo Zagrabiensi, Lodomerio Waradiensi, Dyo-
nisio Jauriensi et Petro Transsiluano Episcopis Ecclesias Dei 
feliciter gubernantibus, Moys Palatino, Comite Supruniensi, 
Judice Cumanorum ; Nicolao Judice Curie Simigiensi, Egidio 
Magistro Tauarnicorum Comite Posoniensi, Joachyno Bano 
tocius Sclauonie, Matheo Woyuoda Transsiluano Comite de 
Zounuk, Laurencio Bano de Zeurino Comite de Doboka, Petro 
Magistro Dapiferorum Comite de Guechke, Alberto Magistro 
Agasonum Comite de Zybinio, Phylippo Magistro Pincerna-
rum, Paulo Bano Comite Baciensi, Gregorio Magistro Tauar-
nicorum domine Regine Comite Castri Ferrei, Ponich Bano 
Comite Zaladiensi, Mycbaele Comite Nitriensi et alijs quam 
pluribus Comitatus Regni nostri tenentibus et honores. 
(Eredetie börhártyán, melynek zöld-violasziníi selyemzsinóron függött pe-
csétje elveszett, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
257. 
V. István királynak, IV. Béla király Potos földet tárgyazö ado-
mányát megerösitö privilégiuma a nyúlszigeti apáczazárda szá-
mára. 1272. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie,Croacie, Rame, 
Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex vni-
uersis Christi íidelibus presens scriptum inspecturis salutem 
in vero salutari. Ea que in tempore aguntur, ne cum tempore 
faciliter elabantur, solent scripturarum serie demonstrari. Ad 
vniuersorum igitur noticiam harum serie volumus peruenire, 
quod adepto integrali Regni nostri gubernaculo domina Eli-
zabeth filia nostra predilecta ac alie sorores in Claustro de 
Insula Virginis Gloriose residentes Deo iugiter famulantes, 
ad nostram accedentes presenciam exhibuerunt nobis priui-
legium domini B. Illustris Regis Hungarie patris nostri karis-
simi felicissime recordacionis, kabitum super donacione seu 
collacione terre Agasonum nostrorum Potos vocate, cum sta-
gno suo Cbelck nominato, per ipsum karissimum patrem no-
strum ipsis facta ; petentes cum instancia, vt ipsum inspicere-
mus, et continenciam eiusdem plene attendendo per apposi-
cionem dupplicis sigilli nostri dignaremur nostro priuilegio 
communire. Nos itaque pietate Regia Monasterio Virginis Glo-
riose in bonis temporalibus prouidere cupientes, priuilegium 
memoratum nostris manibus accipientes inspeximus, legimus 
personaliter, et legi fecimus ad singula seriatim. Quo per-
lecto et finaliter deliberato, eandem donacionem iustam et sa-
lubrem esse considerantes, predictam terram Potos cum sta-
gno, et alijs vtilitatibus ac pertinencijs suis, pleuo iure dedi-
mus, donauimns et contulimus iam dicto Monasterio de Insula 
Virginis Gloriose perpetuo et irreuocabiliter possidendam. 
Mete autem ipsius terre, prout in litteris Magistri Akus Pre-
positi Budensis dilecti et fidelis nostri vidimus contineri, boc 
ordine distinguntur: Prima meta incipit ab oriente de villa 
Fyured ; abinde tendit ad Ludrev iuxta aquam Chylcb ; ibi 
transit illám aquam, et vádit iuxta terram ville Raduan; et 
deinde tendit ad metam que vocatur Esehyda; et inde vádit 
ad Stalus iuxta terram Alexandri de genere Puk versus me-
ridiem ; inde ascendit iuxta terram Ecclesie Jauriensis, que 
villa vocatur Bolon; inde ascendit iuxta piscinam et vádit ad 
Megeag iuxta Chylcb ad occidentem, et ibi incipit descen-
dere ad aquilonem, et uadit vsque asuan, et ibi transit ultra 
íluuium qui vocatur Chylcb, et ibi est meta ter rea; et ipsa 
Chylch ibi vocatur Agagus, que pertinebat ad ius Castri Po-
soniensis ; et iude uadit ad Furuzeg, que facit distinccionem 
inter villám Podan et Agagus; et ibi mete predicte terre ter-
minantur. Vt igitur huiusmodi donacio robur perpetue firmi-
tatis obtineat, presentes concessimus litteras dupplicis sigilli 
nostri munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Bene-
dicti Orodiensis Ecclesie Prepositi, aule nostre Vice-Cancella-
rij, dilecti et fidelis nostri, anno ab Incarnacione Domini M° 
CC° LXX° secundo septimo kalendas Marcij, Indiccione quin-
tadecima, Regni autem nostri anno secundo. Venerabilibus pa-
tribus Philippo Strigoniensi, Stephano Colocensi, aule Regie 
Cancellario, et Johanne Spalatensi Archiepiscopis; Lamperto 
Agriensi, Job Quinqueecclesiensi, Briccio Chanadiensi, Phi-
lippo Waciensi aule domine Regine Cancellario, Paulo We-
sprimieusi, Tliimoteo Zagrabiensi, Lodomerio Waradiensi, Dio-
nisio Jauriensi et Petro Transsiluano Episcopis Ecclesias Dei 
feliciter gubernantibus. Moys Palatino, Comite Supruniensi 
et Judice Cumanorum ; Nicolao Judice Curie Comite Simigi-
ensi; Egidio Magistro Tauarnicorum Comite Posoniensi; Joa-
chino Bano tocius Sclauonie, Matheo Woyuoda Transsiluano 
Comite de Zounuk ; Laurencio Bano de Zewrino, Comite de 
Doboka; Petro Magistro Dapiferorum Comite De Gruechke; 
Alberto Magistro Agasonum Comite de Zybinio. Philippo Ma-
gistro Pincernarum; Paulo Bano Comite Bachiensi; Grego-
rio Magistro Thauarnicorum domine Regine, Comite Castri 
Fe r re i ; Ponich Bano Comite Zaladieesi, Michaele Comite Ni-
triensi, et alijs quam pluribus Comitatus Regni tenentibus et 
honores. 
(Eredetie börhártyán a vörös-yiolaszínü selyemzsinóron függött pec:ét-
nek töredéke megvan, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
258. 
V. István király megerősíti 1267-ki, Enezka birtokát tárgyazó 
adományát Pous mester Tivadar fia számára. 1272. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
e, Gallicie, Lodomerie, Comanie, Bulgarieque Rex 
omnibus Christi tidelibus presentem paginam inspecturis salu-
tem in eo, qui Regibus eternam dat salutem. Ad vniuersorum 
noticiam tenore presencium volumus pervenire, quod Magister 
Pows filius Theodory, íidelis, et familiaris juuenis noster, ad 
nostram accedens presenciam exhibuit nobis priuilegium no-
» 
strum tempore Ducatus nostri confectum, super collacione 
cuiusdam terre enezca voeate; petens, vt idem priuilegium 
approbando, memoratamque collacionem nostram ratificando, 
confirmare dignaremur. Cujus quidem priuilegii tenor talis est : 
Síephanus D. gr. junior Rex Hungarie stb. (következik 
István akkor if jabb királynak 1267-ki okmánya mint fentebb 
121. sz. a.) 
Nos igitur seruitiaeiusdem Magistri Pows denotata in prece 
dentibus, et cetera, que postmodum impendit in expedicione no-
stra habita contra Regem Bohemorum, recensentes; eandem col-
lacionem nostram ratam liabentes et acceptam, ipsum priuile-
gium de verbo ad verbum insertum presentibus confirmamus, 
dupplicis sigilli nostri munimine roborando ; volentes, ut ter-
ras easdem tam ipse Magister Pous, et Dominicus fráter suus, 
quam eorum heredes, heredumque suorum successores, in metis 
prioribus et antiquis, quas in litteris Agriensis Capituli exlii-
buerunt, et eciam in precedentibus sunt expresse, perpetuo 
pacifice possidere valeant et habere. Dátum per manus Ma-
gistri Benedicti Orodiensis Ecclesie Prepositi, aule nostre Yice-
Cancellarii, dilecti et íidelis nostri, anno Domini M° CC° septua-
gesimo secuudo, quartodecimo kalendas Marcij, Indiccione 
quintadecima, Regni autem nostri anno secundo. Venerabilibus 
patribus Philippo Strigoniensi, Stepbano Colocensi, aule Regie 
Cancellario. et Johanne Spalatensi Arehiepiscopis; Lamperto 
Agriensi, Job Quinqueecclesiensi, Briccio Chanadiensi, Phi-
lippo Vaciensi, aule domine Regine Cancellario, Paulo Wespri-
miensi, Thymotheo Zagrabiensi, Lodomerio Waradiensi, Dyo-
nisio Jauriensi, et Petro Transsyluano Episeopis Eeelesias Dei 
felieiter gubernantibus. Moys Palatino, Comite Supruniensi, 
et Judiee Comanorum; Nieolao Judiee Curie Regie, Comite 
Simighiensi; Egidio Magistro Thauarnicorum, Comite Poso-
niensi; Joachyno Bano tocius Selauonie; Matheo Waywoda 
Transsyluano, Comite de Zonuk; Laureneio Bano de Sceurino, 
Comite d e D a b u k a ; Petro Magistro Dapiferorum, Comite de 
Gueckke; Alberto Magistro Agasonum, Comite de Scibinio, 
Philippo Magistro Pincernarum, Paulo Comite Baehiensi; Gre-
gorio Magistro Thauarnicorum domine Regine, Comite Castri 
Ferrei; Ponyth Bano Comite Zaladiensi, Petro Comite Albensi, 
Miehaele Comite Nitriensi, et alijs quam pluribus Comitatus 
Regni tenentibus, et honores. 




V. István királynak, IV. Béla király Koztanicza földét tárgyazó 
1258-ki adományát megerösitö tövénykezési okmánya, Péter és 
János Hetynk fiai számára. 1272. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ranie, 
Seruie, Galicie, Lodomerie, Crmanie, Bulgarieque Rex omni-
bus ad quos presens scriptum peruenerit salutem in omnium 
saluatore. Regali sólet munificencia et presidio roborari, quod 
a partibus bene gestum fuerat et auctoritate iudiciaria termi-
natum, presertim quod Principális auctoritas dudum noscitur 
confirmasse. Vniuersorum igitur noticie volumus fieri mani-
festum, quod nobis in Toplica in Baronum nostrorum prcsen-
cia iudicantibus, edicto premisso publice, vt omnes causato-
res nobis pro tribuuali sedentibus adesse deberent perempto-
rie, nobiles Matyn scilicet, Petrus et Jobannes filij Hetynk 
ad nostram accedentes presenciam, foro instanté iudiciali pro-
posuernnt, se super terra Kaztanicha per fratrem G. Magi-
strum Domus Milicie Templi per Yngariam et Sclauoniam iu 
iudicium euoeatos, exhibentes priuilegium patris nostri clare 
memorie super ipsa terra eonfeetum, idque cum instancia po-
stulantes, cum ex parte eiusdem Magistri Domus Milicie Tem-
pli non appareret aliquis responsalis, nostro dignaremur pri-
uilegio confirmare. Cuius quidem priuilegij nobis exbibiti te-
nor talis es t : 
Bela Dei gracia Hungarie stb. Rex stb. (következik IV. 
Bélának 1258-ki okmánya, mint a jelen gyűjteményben II. köt. 
340. sz. a.). 
Nos itaque preces eorundem fidelium nostrorum, Matyn 
scilicet et fratrum suorum, Regali beneuolencia atteudentes, 
prefatum priuilegium nobis, sicut prediximus, in Baronum no-
strorum presencia pro tribunali sedentibus presentatum, in 
eternam rei memóriám et perpetuam íirmitatem auctoritate 
presencium contirmamus. In cuius rei testimonium presentes 
concessimus litteras dupplicis sigilli nostri munimine robora-
tas. Dátum per manus Magistri Benedicti Orodiensis Ecclesie 
Prepositi aule uostre Vice-Cancellarij dilecti et fidelis nostri 
anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo, 
Indiccione quintadecima, sexto idus Junij, Regni autem nostri 
anno secundo. Venerabilibus patribus Philippo Strigoniensi' 
Stepbano Coloceusi aule nostre Cancellario, et Jobaune Spa-
latensi Arcbiepiscopis ; Lamperto Agriensi, Job Quinqueeccle-
siensi, Briccio Chanadiensi, Pkilippo Waciensi aule domiue 
Regine Cancellario, Paulo Vesprimiensi, Tymotbeo Zagrabi-
ensi, Lodomerio Waradiensi, Dionisio Jaurieusi et Petro Trau-
siluano Episcopis Ecclesias Dei feliciter gubernantibus. Moys 
Palatino, Comite Supruniensi, Judice Cvmanorum ; Nicbolao 
Judice Curie Comite Simigiensi; Egidio Magistro Tauarnico-
rum, Comite Posoniensi; Joacbino Bano tocius Sclauonie ; 
Matheo Woyuoda Transiluano, Comite de Zonuk ; Laurencio 
Bano deZeurino, Comite de Dabaka ; Petro Magistro Dapife-
rorum, Comite de Guecbke; Alberto Magistro Agasonum Co-
mite de Zibinio ; l 'bilippu Magistro Piuceruarum ; Paulo Bauo 
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Comite Bachiensi; Gregorio Magistro Tauarnicorum domine 
Regine, Comite Castri F e r r e y ; Ponich Bano, Comite Zaladi-
ensi ; Michaele Comite Nitriensi, et alijs quam pluribus Comi-
tatus Regni nostri teuentibus et honores. 
(Eredetie börhártyán, melynek sárga-zöld selyemzsinóron függött pecsétje 
e lveszett ; a budai kir. kamarai levéltárban.) 
2fiO. 
V. István királynál', IV. Béla király Rum nevű földet tárgyazó 
adományát megerösitö okmánya. 1272. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis salutem 
in omnium saluatore. Justis petencium desiderijs animum in-
clinare Regium, decens est et consentaneum racioni; presertim 
quum petencium vota pietas adiuuvat et iusticianon relinquit. 
Proinde ad vniuersorum noticiam tenore presencium volumus 
peruenire, quod nobiles viri Nicolaus filius Theodori et Magi-
ster Duruzlaus filius Duruzlai de Comitatu Castri Ferrei ad 
nostram accedentes presenciam exhibuerunt nobis priuilegia-
tes litteras Serenissimi Priucipis domini Bele quondam Regis 
Vngarie, patris nostri, petentes a nobis cum instancia, vt ip-
sas litteras nostris prinilegialibus litteris ratificare, roborare 
lseu confirmare dignaremur. Quarum quidem litterarum tenor 
talis e s t : 
Bela D. gr. Hungarie stb. Rex. stb. (következik IV. Béla 
királynak 1250-ki adománylevele, mint gyűjteményünk II. 
kötetében 215. sz. a.). 
Nos igitur, qui ex suscepti regiminis officio metiri de 
bemus merita singulorum, et vnicuique pro meritis respondere, 
interné consideracionis oculis trutinantes, et in memóriám re. 
uocantes, iustas e tdeuotas ipsorum nobilium peticiones admit-
tentes, ratifieaiites approbando litteras ipsius patris nostri prí-
uilegiales de verbo ad verbum inseri presentibus nostris lit-
teris faeientes eofirmamus; ita quod presens nostra eoufirma. 
eio prioris eollaeionis perpetuum sit munimen. Vt igitur buius 
donacionis et eonfirmaeionis series irretractabilis perpetuo per-
seueret presentes concessimus litteras dupplicis sigilli nostri 
munimine roboratas. Dátum per manus Magistri Benedicti Oro-
diensis Prepositi, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti et íide-
lis nostri anno Domini M° CC° LXX° (secundo) tercio idus 
MajiRegni autem nostri anno secundo. 
(Hiteles másolat a magyar tu 1. akadémia kézirattálában). 
261. 
V. István király megerősíti atyja IV. Bélának Kvldu nevű f öl-
det tárgyazó adományát a nyúlszigeti apáezazárdci számára. 
1272. körül. 
Nos St. Dei gracia Rex Hungarie memorie commendan-
tes significamus quibus expedit vniuersis,'quod fráter Nycolaus 
conuersus de Ordine Fratrum Predicatorum, procurator rerum 
seu bonorum Monasterij Beate Marié Virginis Gloriose de In-
sula presentauit nobis quasdam pateutes litteras domini#B. 
inclicti Regis Hungarie patris nostri karissimi felicissime re-
cordacionis; petens instantissime verbo domine Elisabetb ka-
rissime íilie nostre , ceterarumque sororum de Insula supra 
dicta, ut easdem ratas babere dignaremur. Quarum quidem 
litterarum tenor talis es t : 
Nos Bela D. gr. Rex Hungarie stb. (következik IV. Béla 
királynak adománylevele, mint, Fejérnél Cod. Dipl. V. köt. I. 
r. 208. 1) 
Noa igitur easdem litteras ratas liabentes presentibus 
eonfirmamus. Dátum Bude V. feria post festum Exaltacionis 
Saucte Crucis. 
(Eredetie börhártyán, a pecsét elveszett, a budai kir. kamarai levéltár-
ban. Az ünnepélyes megerösitést láad Fejérnél Cod. Dipl. V. k. I. V. 208 1.) 
2f>2. 
V. Is'cáti királynak, 1270-ki Fyzer várát tárgyazó adományát 
megerösitö privilegiuma. 12 72. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, Ra-
me, Seruie, (rallicie, Lodomerie, Cumauie, Bulgarieque Rex 
omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris salu-
tem in omnium saluatore. Ad uniuersorum noticiam tenore 
presencium volumus peruenire, quod cum post decessum ka-
rissimi patris nostri domini B. Regis felicissime recordacionis 
Regni gubernaculum fauente eo, cuius est terra et plenitudo 
eius, ad nos iure successorio deuenisset, Demetrius et Michael 
Comites filij Endre ad nostram accedentes presenciam atten-
tissime pecierunt, ut priuilegium tempore Ducatus nostri su-
per collaeione Castri Fyzer et \ndecim villarum ad idem ca-
strum pertinenciuni renouari facere diguaremur, et nostris si-
gillis Regalibus roborare. Cuius tenor talis es t : 
Stephanus Dei gracia junior Rex Hungarie stb. (követ-
kezik István if abb királynak 1270-ki adománylevele mint 
fentebb 175. sz. a.) 
(N)os itaque ad iustanciam et peticionem ipsorum Deme-
trij et Michaelis Comitum, qui de uirtute semper consceudentes 
in uirtutem, predictam collacioncm nostram tempore Ducatus 
nostri eisdem factam approbai tes . et ipsum priuilegium de 
uerbo ad uerbuin insertum presentibus eonfirmamus, duplicis 
sigilli nostri muuimine roborando. (D)atum per manus Magi-
stri Benedicti Prepositi Ecclesie Orodiensis aule nostre Vice 
Cancellarij dilecti et fidelis no: ri, (a)nno Dominice Incarna-
cinnis M° CC°LXX° secundo, quarto kalendas Marcij, Indic-
cione XV. Regni autem nostri anno tercio. Venerabilibus pa-
tribus Philippo Strigoniensi, Stephano Colocensi aule Regie 
Cancellario, et Johanne Spalatensi Archiepiscopis; Lamperto 
Agriensi, Briccio Chanadiensi, Job Quinqueeclesiensi, Philippo 
Waciensi aule Domine Regine Cancellario, Paulo Wcsprimi-
ensi, Tymotheo Zagrabiensi, Lodomerio Waradiensi, Dyonisio 
Jauriensi, et Petro Transsiluano Episcopis Ecclesias Dei feli-
citer gubernantibus; Moys Palatino, Comite Supruniensi et 
Judiee Cumanorum ; Nicholao Judiee Curie Regie Comite Sy-
migiensi; Egidio Magistro Tauarnicoruin Comite Posonieusi 
Joachino Bano tocius Sclauonie; Matheo Woyvoda Transsil-
uano Comite de Zounuk, Laureneio Bano de Sceurino Comite de 
Doboka, Petro Magistro Dapiferorum Comite de Guechke 
Alberto Magistro Agasonum Comite de Scybinio ; Philipo Ma-
gistro Pincernarum, Paulo Comite Bachiensi, Gregorio Magi-
stro Tauarnicorum domine Regine Comite Castri Ferrei, Ponych 
Bano Comite Zaladiensi, Petro Comite Albensi, Michaele Co-
mite Nitriensi, et alijs quam pluribus Comitatus Regni tenen-
tibus et honores. 
Eredetie bőrhártyán, melyről a j-.ecsétnek töredéke zöld-sárga selyem 
zsinóron fiigg, a budai kir. kamarai levélt irban.) 
263. 
V. István megerősíti Halászhelysége tárgyazó í 267-ki adomá-
nyát Aba ntmzetségbeli János, Chabanba fia számára. 1272. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Buigareique Rex 
vniuersis tam presentibus quam futuris presencium noticiam 
habit uris salutem in eo, qui Regibus dat salutem. Ad vniuer-
sorum tam presencium quam posterorum noticiam tenore pre-
seneium volumus peruenire, quod Johanues filius Chabanka 
de genere Aba ad nostram accedens preseueiam exbibuit no-
bis priuilegium nostrum tempore Ducatus nostri ex parte 
nostra sibi dá tum; petens instantissime, vt ipsum ratum ha-
bere, et nostro dignaremur priui'egio confirmare. Cuius qui-
deni priuilegij tenor talis e s s : 
Stephanus stb. (következik Istvánnak mint i f jabb király-
nak 1267-ki privi légiuma, melyet Fejér György már közzé 
tett, Cod.Dipl. IV. köt. 3. r. 414. 1., és VII. köt. 1. r. 345. 1.) 
Nos igitur , iustis preeibus ipsius Johannis inelinati, 
tam pro fidelibus seruicijs suis, que superius sunt expressa, 
quam eciam pro c o , quod eum essemus in conílictu contra 
Regem Boemorum in Rabeha, Walternm fratrem Otthonis, de 
Haslo cum sua milicia ad nos duxit capt iuatum; dictum pri-
uilegium nostrum de verbo ad verbum presentibus inseri fa-
ciendo, per apposicionem dupplicis sigilli nostri Regalis 
duximus confirmandum. Dátum per mauus Magistri Benedicti 
Orodiensis, Ecclesie Prepositi, aule nostre Vicc-Cancellarij 
dilecti et fidelis nostri, anno Domini M° CC° septuagesimo 
secundo, sexto decimo kalendas Április, Indiccione quintade-
cima, Regni autem nostri anno secundo. Venerabilibns patri-
bus Philippo Strigoniensi, Stephano Colocensi aule Regie 
Cancellario, et Johanne Spalatenni Archiepiscopis; Lamperto 
Agriensi, Job Quinque-Ecclesiensi, Briccio Chenadiensi, et 
Petro Transsiluano Episcopis, Ecclesias Dei feliciter guber-
nantibus. Moys Palatino, Comite Suprvniensi et Judice Cu-
manorum; Nicolao Judice Curie, Comite Simigensi; Egidio 
Magistro Tauarnicorum, Comite Posoniensi; Joaehyno Bano 
ocius Sclanonie; Matheo Woyuoda Transsiluano, Comite de 
Zounuk ; Laurencio Bano de Zeurino, Comite de Dobóka ; 
Petro Magistro Dapiferorum, Comite de Guechke; Alberto 
Magistro Agasouum, Comite de Zibino; Philippo Magistro 
Pincernarum ; Paulo Bano, Comite Bachiensi; Gregorio Ma-
gistro Tauarniorum domine Regine, Comite Castri Ferrei ; 
Ponich Bano, Comite Zaladiensi, Michaele Comite Nitr iensi; 
Magistro Oliuerio Comite de Plis, et alijs quam pluribus Co-
mitatus Regni tenentibus ct honores. 
(Eredetié börhártyán, melyről a pecsétnek töredéke sárga-barna selyem-
iibinóron függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
264. 
V. István király megerősíti több helységet tárgyazó 1270-ki 
adományát Mihály, Endre fia számára. 1272. 
Stephanus Dei gracia Hungarie , Dalmacie , Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omuibus Christi íidelibus tam presentibus quam futuris salu-
tem iu eo qui Regibus dat salutem. Ad vniuersorum noticiam 
harum serie volumus peruenire, quod Michael filius Endre 
dilectus et íidelis noster accedens ad nostram presenciam ex-
hibuit nobis priuilegium nostrum super collacione terrarum 
Louya, Boltrag, Baey, Zolonka et Lonya uocatarum confec-
tum, et sigillo Ducatus nostri consignatum, petens cum in-
stancia, vt ipsum priuilegium renouari faceremus et nostris 
sigillis Regalibus communiri. Cuius tenor talis es t : 
Stephanus D. gr. (junior) Rex Hungarie stb. (követke-
zik István i f jabb királynak 1270-ki adománylevele mint fen-
tebb 176. sz. a.) 
Nos itaque ad instanciam et peticionem ipsius Comitis 
Micbaelis, qui de virtute semper creuit ad virtutem, predictam 
collaeionem nostram tempore Ducatus nostri eidem factam 
approbantes et ratificantes, de verbo ad verbum insertum ip-
sum priuilegium presentibus confirmamus dupplicis sigilli 
nostri munimine roborando. Dátum per manus Magistri Bene-
dicti Prepositi Orodiensis, aule nostre Vice-Cancellarij, dilecti 
et íidelis nostri, anno Dominice Incarnacionis millesimo du-
centesimo septuagesima secundo Regni autem nostri anno 
tercio, quarto kalcndas Marcij Indiccione XV. Venerabilibus 
patribus Philippo Strigoniensi, Stephano Coloceusi aule Re-
gie Cancellario, et Jobanne Spalatensi Archiepiscopis ; Lam-
perto Agriensi, Bri<&io Chanadiensi, Job Quinque Ecclesiensi, 
Philippo Vaciensi aule domine Regine Cancellario, Paulo 
Wesprimiensi, Thimotheo Zágrábién si, Lodomerio Waradi-
ensi, Dyonisio Jauriensi et Petro Transsiluano Episcopis 
Ecclesias Dei feliciter gubernantibus. Moys Palatino Comite 
Supruniensi et Judice Ccmanorum. Nicolao Judice Curie Ré-
gié Comite Siuiigieusi, Egtdio Magistro Thauarnicorum Co-
mite Posoniensi; Joachino Bano tocius Sclauonie, Mattheo 
Wayuoda Transsiluano, Comite de Zounuk ; Laurencio Bano 
(de Zeurino Comite de Doboka, Petro Magistro Dapiferorum 
Comite de Guechke, Alberto Magistro Agazonum Comite de 
Scybinio, Philippo Magistro Pincernarum, Paulo Comite 
Baciensi, Gregorio Magistro Thauernicorum domiue Regine 
Comite Castri Ferrei, Ponych Bano Comite Zaladiensi, Petro 
Comite Albensi, Michaele Comite Nittriensi, et alijs quam 
pluribus Regni Comitatus tenentibus et honores. 
I. Mátyás király 1476 „Bude tercia die Sabbati proximi aute festum 
Natiuitatis Beate Marié Virginis" alatt az „Albertus tilius Anthonii de 
Lonia" áltel
 Kcontra Anthonium Pochay de Namen" indított perben ki-
adott törvénykezési átirat szerint; Rudolf királynak 1580-ki octává? 
átiratából, a budai királyi kamarai levéltárban.) 
265. 
V. István királynak privilégiuma, melylyel Sixtus esztergam-
káptalani lectorkanonoknak a kirchai királyi udvarnokok és az 
apácza-somlyói népek közti egyenetlenségeket elintéző határozatát 
megerősiti. 1272. 
Stephanus Dei gracia Hungarie, Dalmacie, Croacie, 
Rame, Seruie, Gallicie, Lodomerie, Cumanie, Bulgarieque Rex 
omnibus tam presentibus, quam futuris, piesentes litteras in-
specturis salutem in omnium salutari. Ad vniuersornin tam 
presencium, quam futuroruin noticiam haruni serie uolumus 
peruenire, quod Comes Gelianus officialis dominarum siue 
Sanctimonialium de Apacha Somlyo, a d uostram accedens 
presenciam, exhibuit nobis patentes litteras Magistri Sixti 
Lectoris Strigoniensis pro reuocandis vduornicorum nostro-
rum iuribus judicis per Hungáriám ea vice deputati, super 
restitucionc terrarum populorum condicionariorum etjobagio-
num Monasterij de Apaeha Somlyo de duabus viliig. Izkoaz 
videlicet et Cheuz vocatis confectas, petens vice Monasterij, 
et nomine predictarum dominarum, vt restitucionem terrarum, 
per eundem Magistrum Sixtum ipsis populis et jobagionibus 
predieti Monasterij factam, ratificando, litteras easdem nostro 
dignaremur priuilegio contirmare. Quarum quidem litterarum 
tenor talis es t : 
Nos Magister ^Sixtus stb. (következik Sixtus eszter-
gami lectorkanonok 1272-ki okmánya, mint alább 274. sz. a.) 
Nos itaque, quia sicut vduornicos, sic et alios Regni 
nostri incolas, et maximé populos Ecclesiarum, in quibus 
hostia viua Jesus Christus pro salute fidelium sanctificatur 
omni die, in eorum volumus iuribus indemnes conseruarre iu-
stis peticionibus eiusdem Comitis Gelyani fauore Regio, vt 
decebat, inclinati, easdem litteras de verbo ad verbum inser-
tas presentibus ratificando confirmamus, duplicis sigilli nostri 
nihilominus munimine roborando; volentes, vt populi dicti 
Monasterij occasione memoratarum terrarum per vduornicos 
nostros non valeaut aliquatenus molestari. Dátum per ma-
nus Magistri Benedicti Orodiensis Ecclesie Prepositi aule 
nostre Vice-Cancellarij dilecti et fidelis nostri; anno Domini 
millesimo ducentesimo reptuagesimo secundo, decimo sexto 
kalendas Április, Indicekne decimaquinta, Regni autem 
nostri anno secundo. Venerabilibus patribus Philippo Stri-
goniens i , Stephano Colocensi aule Regie Cancellario, et Jo-
banne Spalatensi Archiepiscopis ; Laniperto Agriensi, Briccio 
Chanadiensi, Job Quinqueecclesiensi, Philippo Vaciensi aule do-
mine Regine Cancellario, Paulo Yesprimiensi, Thimotheo 
Zagrabiensi , Lodomerio Varadiensi, Dyonisio Jaur iensi , et 
Petro Transylvano Episcopis Ecclesias Dei feliciter guber-
nantibus. Moys Palatino Comite Supruniensi et Judiee Cu-
manorum, Nycolao Judiee Curie Regine Comite Symigiensi, 
Egidio Magistro Tauarnicorum Comite Posonií nsi; Joachino 
Bano tocius Slauonie, Matheo Vajuoda Transyluano et Co-
mite de Zonuk, Laureneio Bano de Zeurinio Comite de Du-
buka, Petro Magistro Dapiferorum Comite de Guechke, Al-
berto Magistro Agasonum Comite de Zibinio, Philippo Ma-
gistro Pincernarum, Paulo Comite Bachiensis, Gregorio 51 a-
gistro Tauarnicorum domine Regine Comite Castri Ferrei, 
Ponitb Bano Comite Zaladiensi, Petro Comite Albensi, Mi-
ehaele Comite Nitriensi et alijs quam pluribus Comitatus 
Regni tenentibus, et bonores. 
(A pozsonyi káptalannak 1678-ki átiratából a budai kir. kamarai levél-
tárbau.) 
266. 
V. István királynak törvénykezési szabadalma a nyúlszigeti 
apáczazárdának népei számára 1272. 
St. Dei gracia Rex Vngarie fidelibus suis Vicepalatiuo 
in Pest residcnti, ac omnibus alijs Judicibus in suo Regno 
constitutis salutcm et gráciám. Cum populi domine Elisabeth 
karissimc filie nostre, ac aliarum sororum de Insula Virginis 
Gloriose, non alterius alicuius iudicio, nisi nostro, astare te-
nean tur : vobis mandanius precipiendo, quatenus nullus ve-
strum populos ipsarum sororum audeat iudicare; sed si qui 
accionem aliquam babent coutra ipsos, coram nobis ordine 
iudiciario proscquantur. Dátum in Insula Beate Virginis Glo-
riose, dominico proximo post festum Diuisionis Apostolorum 
anno Domini M° CC° LXX° 11°. 
(Eredetie börhártyán, a hátúi oda uyomott pecsétnek maradványai meg-
vannak, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
267. 
V. István király bizonyltja, hogy Mihály comes Uhuinak fia, 
miután törvénykezési tartozásait lerótta, Marczelfalca helységnek 
már örökös birtokosa. 1272. 
Nos St. Dei gracia Rex Vngarie memorie commendan-
tes signiticamus quibus expedit vniuersis, quod Demetrius 
Comes de Zathmar, de Karazna et de Tylegd coram nobis 
personaliter constitutus dixit, quod cum Comes Mychael filius 
Vbul super facto ville Marcelfolua voeate iuxta Zomus exi-
stentis ipsum placare ut iudicem debuisset; sibi, ut tenebatur, 
satisfaccionem impendisset, et predicta villa Marcelfolua vo-
cata, cum omnibus utilitatibus et pertiuencijs suis remausis-
set possidenda perpetuo Mychaeli memorato. Dátum in Bybig 
in uigilia Beati Johannis Baptiste anno Domini M° CC° 
LXX° II". 
(Eredetie börhártyán, a pecsét elveszeit, a no. Kállay család levéltá-
rában.) 
268. 
Erzsébet királynénak Drug helységet tárgyazó adománya a nyúl-
szigeti apáczazárda számára. 1272. 
Nos E. Dei gracia Regina Hungarie memorie commen-
damus significantes uniuersis per presentes, quod quia pium 
est et saluti conueniens, ut deuotis dominabus, sororibus ui-
delicet Ecclesie Beate Uirginis de Insula Danubij, in collacio-
nibus possessionum per nos prouideatur, sperantesque ex 
huiusmodi prouisione saluk ni promereri ; quandam terram 
cocorum nostrorum Drug uocatam, que terre Capituli Stri-
goniensis similiter Drug uocate est annexa, et cum herbis 
diuidi tur ; simul cum omnibus utilitatibus suis et pertinencijs 
uniuersis, silua, feneto et uineis pertinentibus ad eandem, in 
ipsis metis. terminis et limitibus, in quibus per populos no-
stros quondam ibidem cxistentes est possessa, dedimus, do-
nauimuset contulimus eisdem deuotis sororibus de gracia spe-
ciali perpetuo possidendam. Adieientes, quod super collacione 
terre huiusmodi priuilegium nostrum dari faciemus, cum pre-
sentes nobis fuerint reportate. Dátum Bude in quindenis Epi-
phanie Domini anno eiusdem M° CC° LXX° secundo. 
(Eredetie börhártyán, a hátul oda nyomott pecsétnek töredéke megvan ; 
a budai kir. kamarai levéltárban.) 
269. 
X. Gergely pápa megerősíti a spalatoi érseknek bizonyos telket 
tárgyazó adományát a donionkosrendiek spalatoi molostora szá-
mára. 1172. 
Gregorius Episcopus seruus seruorum Dei dilectis filijs 
. . . Priori, et fratribus Ordinis Praedicatorum Spalatensibus 
salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur, 
quod iustum est et honestum, tam vigor a- quitatis, quam or-
do exigit rationis, ut id per sollicituc inetn ofticii nostri ad 
debitum perducator effectum. Sane petitio vestra nobis exhi-
bita continebat, quod venerabilis fráter noster Spalatensis 
Archicpiscopus ad Ordinem vestrum, cujus professioni piuin 
habens respectum, eoncessionem de loco, quem inhabitans a 
praedeccssoribus suis Spalatensibus Archiepiscopis,qui fuerunt 
pro tempore. prout ad eos spectabat — — ratiíi-
cans, ct approbans ; et considerans, quod locus praedictus 
nimium arctus erat ; pro ecclesia vestra et domibus amplian-
dis, quandam partém liorti sui archiepiscopalis juxta locum 
praedictum positam, Capituli sui ad id accedente consensu, 
pia et provida liberalitate concessit, prout in patentibus lit-
teris inde confectis ; ipsorum Archiepiscopi et Capituli sigil-
lis munitis plenius dicitur contineri. Nos itaque vestris sup-
plicationibus inclinati, quod super boc provide factum est, 
ratum babentes et firmum, id auctoritate Apostolica eonfir-
mamus, et praesentis seripti patrocinio communimus. Nulli 
ergo hominum liceat hanc paginam nostrae confirmacionis 
infringere, vei ei ausu temerario contraire. Si quia autem 
boc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis 
Dei, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se no vérit 
incursurum. Dátum apud Urbem Veterem XIV. kalendas Au 
gusti, Pontificatus nostri anno primo. 
(Farlati, Illyricum Sacrum III. k ö \ -284. 1.) 
270. 
Fülöp esztergami érsek megerősiti Esztergám város tanácsának 
bizonyos pénzbeli tartozást tárgyazó itéletét. 1272. 
(P)hilippus miseracione Dinina Sancte Strigoniensis 
Ecclesie Archiepiscopus et Comes loci eiusdem vniuersis pre-
sentes litteras inspecturis salutem in Domino. Equitati con-
uenit et est consentaneum racioni, ut quandocunque noster 
expectatur assensus, accomodemus cum iuste prestolautibus, 
et auctoritate nostra, quod legitimuiu fuerit confirmemus. 
Proinde uouerint uniuersi, quod Oan pinguis mercator de 
Ganti, cum Comite Archino Villico Strigoniensi, et quibusdam 
alijs ciuibus eiusdem loci ad nostram accedens presenciam, 
nobis priuilegium predicte Ciuitatis super quadam viuea, que 
fűit Kenerij ciuis Strigoniensis, confectum exhibuit, petens 
huiniliter cum predictis A. Comite et ciuibus a nobis, ut ip-
sum priuilegium dignaremur nostra auctoritate munire. Cuius 
est priuilegij tenor talis : 
Arcbinus Comes Judex de vico Latinorum stb. (követ-
kezik Esztergám város tanácsának 1272-ki itéletlevele mint 
alább 284 sz. a.) 
Nos igitur ipsius Gan mercatoris, et dictorum Comitis 
Arcbini et sociorum suorum iustis peticionibus, sicut congruU 
annuentes, predictum priuilegium, quia compcrimus non can-
cellatum, non abolitum, non abrasum, nec in aliqua parte sui 
tam in carta, quam in sigillo viciatum; ipsum presentibus 
nostris litteris de verbo ad uerbum inseri iusimus, idem prii 
uilegium auctoritatis nostre robore confirmantes. In cuius rei 
testimonium presentes litteras concessimus sigilli nostri mu-
nimine roboratas. Dátum Strigonii in crastino Beati Nicola-
anno Domini millesimo ducentesimo septuagesimo secundo. 
(Eredetie börhártyán barna selyem-zsinóron függő pecsét alatt a budai 
kir. kamarai levéltárban.) 
271. 
Máté szlavóniai bánnak bizonyságlevele, hogy Poszeil Miriszló-
nakjia és több érdektársai Jarmanichi nevű birtokukat Perchin 
omesnek eladták. 1272. 
Nos Matheus Bauus tocius Sclauonie tenore presencium 
significamus quibus expedit vniuersis, quod constitutis in no-
stra presencia Perchino Comite ab una parte, Poseil filio My-
rizlai, Wlk filio Wlkomerij , Wydomerio filio Tezlai, Cohan 
filio Perk, et Dobrila filio Vidizlai a parte a l t é ra ; idem Po-
seil et ceteri sui socij pro sua parte nominata confessi sunt, 
se uendidisse trigiuta et duas dimensiones, que wlgo vereteu 
dicuntur, de terra Jarmanichi existentis super fluuicum Wo-
lauch vocatum, iuxta metas populorum de Gradich eidem Per-
chino Comiti, et per eum suis keredibus heredumque succes-
soribus iure perpetuo possidendas pro triginta duabus peusis 
denariorum Zagrabiensium, quas se dixerunt ab eodem ple-
narie reeepisse; videlicet dictus Poseil de sua porcioue ad 
numerum predictarum dimensionunfuenditarum exposuit uen-
dicioui sex dimensiones, Wlk sex, Vidomer tolidem, Cohau 
septem, et Dobrila totidem. Quas quidem dimeusiones ijdem 
uendiderunt in uno loco sine aliqna intercepcione; obligaue-
runt eciam se ad dandas litteras Capituli Zagrabiensis super 
confirmacione dictarum dimensionum ipsi Percbino Comiti 
quandocunque fuerit oportunum. Astiterunt eciam commetanei 
et consanguinei uenditorum dictarum dimensionum, scilicet 
Martinus tilius Martini, Georgius filius Pautin, Maradyk filius 
Wararizlai, Bogdanus filius Petri, Salk filius Izbizlai, Dedósa, 
et Desenius filij Deduani, Bratk filius Petk, et Guidimer, qui 
uendicionem factam sine aliqua contradiccione uno consensu 
et assensu ratificantes admiserunt. In cuius rei testimonium 
presentes concessimus sigilli nostri munimine roboratas. Dá-
tum Zágrábié quinta feria post festum Thome Apostoli, anno 
Domini M° CC° LXX° secundo. 
Eredetie bőrhártyán , zöld-vörős selyemzsinóron fiiggő pecsét alatt, a 
budai kir. karaarai levéltárban.) 
Sixtus mester esztergamkáptalani lector mint kiküldő t királyi 
bírónak, a bvrvzdi királyi udvarnokok és a Ják nemzetségbeli 
több nemes közti egyenetlenségeket elintéző Ítelete. 1272. 
Nos Magister Sixtus Lector Strigoniensis, judex a dov 
mino nostro Stephano, lllustri Rege Hungarie super terris 
vduomicorum suorum per totum Regnum suum pro tempore 
constitutus, significamus vniuersis presentes litteras inspec-
2Í2. 
tu r i s ; quod nobis pro exequeudo mandato Regio in Cornita-
tura vdwornicorum de Sag uenientibus, vdwornici domini 
Regis de uilla Buruzd, Andrea Comite et Samuele Ceuturione 
ipsorum, eis assistentibus, de nobilibus uiris Alexandro et 
Chepano lilijs Laureneij de genere J a k coram nobis queri-
moniam deponere curauerunt, proponentes et dicentes, quod 
ipsi nobiles infra territórium terre ipsorum uillam nomine 
Thuk urch congregauerant, quandam partém terre ipsorum ad 
duo a ra t ra de parte aquilonis eorum territorio continuam seu 
eontiguam oecupaudo in eorum preiudicium et g rauamen; 
quam terre partém per nos auetoritate Regia sibi restitui 
pecierunt, et uillam ipsam exin penitus remoueri. Prefati ue-
ro nobiles ex aduerso responderunt. dictam terre partém ad 
se iure hereditario pertinere; adicientes, quod cum prius co-
ram bone memorie domino Gregorio Episcopo Jauriensi, ju-
dice super causis terrarum a felicis recordacionis domino 
Bela quarto illustri Rege in Episcopatu Jauriensi delegato, 
et secundo coram Magniíico uiro domino Rorando tum Co-
mite Palatino, et demum coram nobili uiro Comite Nicolao 
Sinistro judice super terris vdwornicorum per eundem domi-
num Regem per totum Regnum Hungarie constituto, ijdem 
vdvvornici super predicta parte terre ad quantitatem duorum 
aratrorum contra ipsos nobiles mouissent in judicio questio-
nem7 ipsi nobiles coram ipsis judicibus luce clarius proba-
uerant, terram ipsam ad se iure hereditario pert inere; et sic 
ab ipsorum vdwornicorum inpeticione calumpniosa fueraut 
per eosdem judices scntencialiter absoluti, certis metis auti-
quis interpositis ; que terram ipsorum a terra vdwornicorum 
separant predictorum. Que omnia predicti Alexander et Che-
panus per litteras patentes predictorum trium judicuui. eorum 
sigillis autenticis munitas apertissime probauerunt. Nos igi 
tur, cum ipsi vdwornici nichil contra predictas litteras racio-
nabiliter potuissent ostendere uel probare, ad in tar predic-
torum trium judicum terram ipsam ad duo aratra petitam 
sub eisdem predictis metis antiquis eisdem Alexandro et 
Chepano reliquimus pacifice possidendam; ipsis nec vetus 
ius iu hac parte tollentcs ihc nouum aliquod conferentes. In 
cuius rei testimonium presentes dedimus litteras sigilli nostri 
munimine confirmatas. Dátum in die Pentecostes anno Do-
mini M° CC° LXX° 11°. 
(Eredetie bőrhártyán, melyről bőrzsiuegen az ép pecsét lefügg, néhai 
Jankovics Miklós kéziratai közt 5. szám a. Y. ö. Fejér Cod. Dipl. VII-
köt. 2. r. 22. 1.) 
273. 
Sixtus mester esztergamkáptalaní lector, mint királyi kiküldött 
birónak, a beréni és bechi királyi udvarnokok közti egyenetlensé-
geket elintéző Ítélete. 1272. 
Nos Magister Sixtus Lector Strigoniensis, iudex super 
terris uduornicorum a domino nostro Stepbano Illustri Rege 
Hungarie per totum Regnum suum pro ipso constitutus, 
significamus vniuersis, quod cum pro exequendo mandato 
Regio ad Comitatum Vesprin iensem uenissernus, Farcasius 
et Beke uduornici domini Regis de uilla Beryn nobis conque-
rendo monstrarunt , quod duo iugera terre ipsorum in loco 
Fyuzfya existencia uduornici domini Regis de uilla Bech in-
debite detinerent occupata; iuxta que iugera terre a parte 
occidentali terra eorundem Farcasi et Beke est uicina, et de 
orientali terra eorundem vduornicorum de Becb, quare ea a 
nobis sibi restitui postularunt. Nos igitur comperta super 
ipsa multimoda ueritate, et recepto iuramento eorundem 
Farcasi j et Bek, ipsa duo iugera eisdem restituimus iure 
paciíico possidenda. In cuius rei memóriám presentes litteras 
dedimus sigilli nostri munimine confirmatas. Dátum quarta 
feria proxima ante Septuagesimam anno Domini M° CC° sep-
tuagesimo secundo. 
(Eredetie börhártyán, melynek hátáról az oda nyomott pecsét már le-
mállott. Thaly Kálmán közleménye.) 
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274. 
Sixtus mester, eszterga mkáptalani lector, mint kiküldött királyi 
bírónak, a kercha-i királyi udvarnokok és az apácza-somlyói 
népek közti egyenetleiiségeket elintéző Ítéleté. 1272. 
Nos Magister Sixtus Lector Strigoniensis, judex a do-
mino nostro Stephano Inclito Rege Hungarie super terris 
vduornicorum suorum per totum Regnum Hungarie pro tem-
pore constitutus, significamus vniuersis presentes litteras iu-
specturis; vt cum nos pro exequendo precepto Regio ad par-
tes vduornicorum de Keercha vcnissemus, inuenimus, quod 
vduornici de diéta villa Keercha in terris populorum duarum 
villarum Izkaaz et Cheuz vocatarum, condicionalium Mona-
sterij de Apacha-Somlyo in preiudicium et damnum dicti Mo-
nasterij , non nostra permissione, nec requisito nostro judicio, 
sed propria temeritate illicite et iniuriose erexerant nouas 
metas, quas nos justicia exigente destrui fecimus e tde l e r i ; 
módis omnibus pro certo comperientes, vt illa terra ad dic-
tum Monasterium pertineat, nec aliquid juris habere debeant 
de ipta terra vduorniei memorati. Dátum quinta fe r ia in festő 
Sancte Agnetis, anno Domini millesimo ducentesimo septwa-
gesimo secundo. 
(V. István királynak 1272-ki megerősítő privilégiumából a kir. kama-
rai levéltárban, mint fentebb sz. a.) 
275. 
Az esztergami káptalannak bizony ásglevele, hogy Tordosi Ben 
czench Jolok-i birtokrészét Benedek comesnek eladta. 1272. 
A B C 
Gregorius Prepositus et Capitulum Ecclesie Strigonien-
sis omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis 
salutem in Domino. Ad vniuersorum noticiam tenore presen-
cium uolumus peruenire, quod Beucencb filius Egidij nobilis 
de Tordos pro se et pro tribiis filijs suis ; scilicet Egidio, An-
drea et Petro, quos iuuenes esse dixit, ac pro alijs duobus 
íilijs suis, Pou et Paulo, quos adliue paruulos fore asseruit, 
coram nobis personaliter constitutus, porcionem suam de ter-
ra Jolok uocata, videlicet quartam partém ipsius terre, quam 
inter ipsum et fratres suos, scilicet Paulum dictum Banum, 
Comitem Martinum, et Alexandrum, diuisione babita sibi soli 
cessisse, quam eciam terre Comitis Benedicti fratris venera-
bilis patris Pauli Dei graeia Episcopi Wezprimiensis, Wy-
cliepucb uocate a parte septemtrionali commetaueam et con-
tiguam esse dixit, sicut eciam prefati Paulus, Martiuus et 
Alexander fratres sui coram nobis personaliter constituti bee 
premissa affirmarunt, uendidit in nostra presencia cum om-
nibus utilitatibus et pertinencijs suis ac iuribus memorato 
Comiti (Benedicto) coram nobis ex altéra constituto, et eius 
beredibus bereduuque suorum successoribus pro sedecim 
mareis argenti communis iure perpetuo possidendam; per-
mittentibus, consencientibus fratribus suis superius nominatis 
et eciam presentibus et similiter consencientibus generacioni-
bus suis ; videlicet Wyda et Phylpus íilijs Wyda, ac Nicolao 
íilio eiusdem Phylpus; item Mycou filio Walentini, et Felici-
ano filio Micbaelis nobilibus de predicta villa Tordos; ipso 
Feliciano pro se et pro Micliaele fratre suo compareute. Et 
predictis sedecim mareis argenti idem Bencencb a prefato Co-
mite Benedicto acceptis plenarie coram nobis, assumpsit et 
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se in nostri presencia obligauit, quod si filij sui supradicti 
uel quicunque alij super prefata terra per eum vendita Bene-
dictum uel ipsius beredes impetere uel turbare aliquatenus 
ullo unquam tempore a t temptarent ; ipse Bencencb quando-
cunque et quocienscunque necesse fuerit, eundem Comitem 
Benedictum uel suos heredes ab omnibus impetentibus te-
neatur expedire suis proprijs laboribus et expensis ; ipsa ter-
ra apud Comitem Benedictum et suos heredes remanente 
semper pacifice et quiete. In cuius rei testimonium et me-
móriám ad peticionem parcium predietarum presentes nostras 
eoncessimus litteras sigilli nostri munimine roboratas. Dátum 
per manus Magistri Sixti Lectoris Strigoniensis quinto idus 
Jul i j anno Domini M° CC° LXX° secundo. 
(Eredetie börhártya, fehér selyemzsinóron függő pecsét alatt, a budai 
kir. kamarai levéltárban. 
276. 
Az esztergami káptalannak, Esztergám városban történt bizo-
nyos törvenykezesi intézkédést tárgyazó bizonyságlevele. 1272 
A B C 
Gregorius Prepositus et Capitulum Ecclesie Strigonien-
sis omnibus Christi fidelibus presentes litteras inspecturis sa-
lutem in Domino. Ad vniuersorum noticiam tenore presen-
cium uolumus peruenire, quod Comes Arcynus Villicus de 
vico Latinorum Strigoniensium, et Rubynus paruus, ciues 
Strigouienses, ad nostram accedentes presenciam dixerunt, 
quod ipsi e t a l i j ciues Strigonienses vineam Rennerij conciuis 
eorum in Cholnuk existentem, assignauerint ordine iudiciario 
Gean mercatori de Ganth dicto Pyng pro viginti et septem 
marcis finiti argenti, eidem super ipsa vinea suum priuile-
gium coucedendo. Et ipsum priuilegium nobis exhibentes a 
nobis peeierunt, quod ipsius tenorem nostro priuilegio ad 
maiorem eautelam inseri faeeremus. Nos igitur iustis peticio-
nibus ipsorum annuentes, dicti priuilegij tenorem de uer-
bo ad uerbum presentibus duximus inserendum, quarto ka-
lendas Decembris auno Domiui millesimo CC°LXX° secundo. 
Et ipse tenor talis e s t : 
Arcynus Comes Judex stb. de Strigonio stb. (követke-
zik az esztergami város-tanácsnak 1272-ki Ítélete, mint alább 
284. sz. a.) 
(Eredetie börhártyán, a káptalannak barna-vörös selyemzsinóron függő 
pecsétje alatt, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
277. 
A chaszmai káptalannak bizonyságlevele, hogy a Buchcha nemzet-
ség nemesti Ochnában birt földeiket es erdejöket Jauab grófnak 
eladták. 1272. 
Nos Capitulum Chasmensis Ecclesie significamus om-
nibus presencium per tenorum, quod constitutis coram nobis 
ab vna parte Ve Tyba filio Stephani pro se et 
pro cognatis suis et proximis ; item Mychaele filio Wlcbek, 
Marcus filio Ceuetk, et Jakus filio Wicodrug pro se et 
cognatis suis et proximis; item Paulo — — — — sk, 
Chornoglan filio N y k m e r , et Petro filio Endrei pro se et 
cognatis suis et proximis, de genere Buchcha; ab altéra 
autem Jacobo Comite filio Jacobi ; ijdem supradicti viri 
de genere Buchcha vnam particulam de terra eorum heredi-
tariam (igy), sufficientem ad quatuor aratra in Ochna in me-
tis infrascriptis, item dimidiam partém silue pertinentem ad 
terram Ochna equa dimensionc de parte eiusdem terre suf-
ficientis ad quatuor aratra, eidem Comiti Jacobo et suis per 
eum heredibus heredumque successoribus pro triginta et dua-
bus marcis coram nobis plene persolutis vendiderunt iure 
perpetuo possidendam. Ad cuius terre metas erigendas, et 
requirendum consensum viciuorum et commetaneorum, misi-
mus hominem nostrum, qui ad nos tandem rediens dixit no-
bis, quod nullus extitit contradictor. Dixit eciam idem honiono-
ster, quod comparuerunt personaliter super faciem ipsius terre 
Syrbuk, Irozlau filius Thome, Vyzlau filius Moytim, Peteu 
filius Petri, Gordola filius J u r k a d e cognatis et proximis ven-
ditorum, qui vendicioni et empcioni fauorabilem consensum 
prebuerunt. Item assumpsit idem Comes Jacobus, quod se-
cundum quantitatem terre empte cum predictis ve(nditoribus 
ad) descensum Bani et ad descensum collectorum marturina-
rum, secundum nobilitatem eorundem venditorum, communiter 
cum hijsdem soluere teneatur. Mete autem, sicut idem homo 
noster dixit, hoc ordine distinguntur: Prima meta incipit a 
parte septemtrionali iuxta terram Syrbuk in via, iuxta quam 
est meta t e r r ea ; et per eandem viam ad partém orientalem 
tendens venit ad arborem gertean, iuxta quam est calista; 
inde ad metam terream, vbi est dumus gertean; inde decli-
nans iterum ad partém merjdionalem per viam venit ad ri-
uum Dobrolycb, vbi est meta terrea, in qua est arbor ihor et 
auellani; inde ad arborem pir i ; inde iuxta riuum ad viam, 
vbi sunt due mete terree ex vtraque pa r t e ; de inde venit ad 
arborem cerasi cruce s ignatam; inde ad metam terream et 
per fenile ad si luam; inde in riuulo tendens in magnó spacio 
cadit in aquam Chasme, et versus occidentem exiens de silua 
inter Kynnyk et Dobronech venit ad arborem piri cruce sig-
natam et meta terrea circumfusam, vbi vicinatur terre vendi-
torum ; inde procedens ad partém septemtrionalem ad metam 
terream ; inde ad viam vbi est meta terrea; de inde ad par-
tém orientalem in magna via tendens venit ad dumum gurnul-
chen, in quo est meta terrea; inde exiens de via ad partém 
septemtrionalem venit ad arborem has cruce signatam, (q)ue 
est sita iuxta aquam Lypouch, et exit de eadem aqua ad me-
tam terream, que est sita inter duas vias ; inde per magnam 
viam ad partém septemtrionalem ; inde ad metam terream; 
inde ad du(rnum gvmvl)ehen meta terrea circumfusum; de 
inde ad primam metam, et ibidem terminatur. Obligauerunt 
eciam se ijdem venditores, quod si quis vei si qui pro ipsa 
terra aliquam feeerint questionem, uolentes requirere, ipsi 
proprijs laboribus et expensis ipsam terram eidem Comiti 
Jacobo iustificare teneantur, et iudempnem in hae parte eon-
seruare. In cuius rei testimonium et robur presentes contuli-
mus nostro sigillo communitas. Dátum anno Domini M°CC° 
septuagesimo secundo. 
(Eredetie börhártyán, melyről a függő pecsét már lehullatt; a nemz. mu-
zeum kézirattárában.) 
278. 
Az egri káptalannak bizonyságlevele, hogy Higmugi-i Endre és 
Benedek bizonyos elzálogított birtokukat Ladi Mortuntól kivál-
tották. 1272. 
Omnibus Christi fidelibus tam presentibus quam futuris 
presens scriptum inspecturis Capitulum Ecclesie Agriensis 
salutem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam teno-
re presencium volumus peruenire : quod accedentes ad no-
stram presenciam Mortun filius Petri de Lad ab una parte, 
ab altéra uero Endre et Benedictus filij Egidij de Higmugi ; 
idem Mortun proposuit coram nobis, quod dictus Egidius, pá-
ter prefatorum Endre et Benedicti, ante aduentum Tartaro-
rum quandam terram suam hereditariam Higmugi uocatam 
in Comitatu Bursodiensi sitam, trium aratrorum usui suffici-
entem, sibi pro quatuor marcis argenti impignorasset; quam 
terram ipsis Endre et Benedicto, acceptis ab eisdem predic-
tis quatuor marcis reliquit coram nobis, sicut páter eorum 
antedictus possederat, sibi eorumque heredibus iure perpetuo 
pacifice possidendam, a nemine heredum suorum, seu cogna-
torum seu extraneorum, aliquatenus repctendam ; et ipse Mor-
tun sepedictos Endre et Benedictum super ipsis quatuor mar-
cis dimisit coram nobis per omnia expeditos. In cuius rei te" 
stimonium ad insfanciam parcium, ex communi fratrum no-
strorum conscnsu presentes contulimus sigilli nostri muni-
mine roboratas ; preseutibus tamen Farkasio Cantore, Tboma 
Lectore, Mikone Custode, Marco de Patka, Ladizlao de Zem-
len, Antonio de Sambun, Vrbano de Zaboleb, l'etro de Vng, 
Paulo de Bursua Arehidiaeonis, et alijs multis ; anno Domini 
M° CC° septuagesimo secundo. Regnante Stephano gloriosis-
simo Rege Yngarie, Philippo Strigoniensi, Stephano Colocensi 
Archiepiseopis; domino nostro venerabili patre Lamperto 
Agriensi Episcopo existentibus. 
A B C 
Eredetie bőrhártyán, a vörös-zöld selyemzsinóron függött pecsét elve-
szett ; a főméit, herczeg Eszterházy család levéltárában.) 
279. 
A veszprémi káptalannak bizonyságlevele, hogy Jolán G'h'tnád 
nemzetségbeli Eleknsnak neje, anyja hitbérére es hozományára 
nézve mostohaatyja Örsi Mátyás által kielégíttetett. 1272. 
Nos Capitulum Wesprimiensis Ecclesie significamus 
quibus expedit presencium per tenorem, quod domina Jolonth 
vxor Elekus de genere Chanad, filia vxoris Matie de Vrs, 
vnacum domina Kela aua sua, relicta Pauli de eadem Vrs, ct 
Chanad filio Gelyany fratre suo, coram nobis personaliter 
const i tuta; in satisfaccionem et solucionem dotis et rerum 
parafernalium matris sue a Matya prenotato quinque marcas 
partim in denari js pro temporo currentibus, partim vero in 
estimacione tantundem sibi persolutis, nec non tri-
bus capitibus hominum, Zereteu, Martin filio, et Elena filia 
sua uocatis, cum matre sua prenotata datis seu allatis, sibi 
restitutis, ipsum Matyam et suos heredes heredumque suc-
cessores reliquit expeditos ac per omnia absolutos. Dátum 
in vigilia Beati Johannis Baptiste anno gracie M" CC° septua-
gesimo secundo. 
(Eredetie börhártyán, melynek hátára a káptalan pessétje van nyomva ; a 
főméit, berezeg Batthyáni család levéltárában.) 
A pozsonyi káptalannak bizony ságlevele, hogy Mour és Farkas 
Pálnak fiai, bizonyos földbirtokukat Potuni Bulcs, a jpápai ud-
varnokok comes-ének eladták. 1272. 
Nos Capitulum Posoniensis Ecclesie significamus om-
nibus tenorem presencium audituris, quod Mour et Farcasius 
filii Paul i pro se et Jobanne fratre ipsorum ab vna parte, Bul-
chu de Potun Comes vduornicorum de Papa ex altéra coram 
nobis constituti; idem Mour et Farcasius sunt confessi, quod 
duas partes cuiusdam terre eorum, quam terram Vydus auus 
ipsorum olym a Pascha et Sebastiano viris nobilibus iusto 
titulo empeionis comparauerat, cum pratis, terris arabilibus, 
et omnibus vtilitatibus suis vendidisseut eidem Bulchu Comiti 
pro decem mareis recepta pecuuia plene ab eodem perpetuo 
possidendas; que quidem due partes terre a parte septemtrio-
na l i , orientali et meridionali jacent inter terras eiusdem 
Bulcbu Comitis, tercia parte eiusdem terre remanente a parte 
oceidentali. Quas quidem duas partes terre a tercia parte 
separat via, per quam de Potun itur in villám Orus in bunc 
modum, quod dicte due partes terre eiusdem iacent iuxta pre-
dictam viam ab oriente a parte inferiori, tercia vero pars 
remanebit iuxta eandem viam ab occidente a parte superiori. 
Et huic vendicioni et empeioni Thomas, Jacobus et Paulus 
filii Voncha, Chab filius Boza, Laurencius, Zolád et Mauricius 
filii Michaelis, Martinus, Nicolaus, Beern-h et Bubtus filii Fot-
280. 
A B C 
ma, et Petrus filius Zege de Potun, generaciones ipsorum 
Mour, Farcas i et Joliaunis coram nobis consensum prebuerunt 
et assensum; et cum eosdem Mour et Farcasium interogas-
semus, si plures haberent de generacione sua, ad quos pre-
scntis terre vendicio vei empcio magis spectaret, dixerunt, 
quod neminem haberent, nisi eosdem Thomam et socios suos 
suprascriptos, qui, ut est premissum, coram nobis consensum 
prebuerunt et assensum. Quare idem Mour et Farcasius, pro 
se et Johanne fratre eorum obligarunt se, vt quicunque eun-
dem Comitem Bulchu uel suos posteros pro dicta terra mo-
lestaret, ipsum propriis eorum laboribus et expensis tenean-
tur expedire. In cuius rey testimonium presentes litteras dedi-
mus sigillo nostro roboratas . Dátum anno Domini millesimo 
CC° LXX° secundo. 
(Eredetie börhártyán, melyről a vörös selyemzsinóron függött pecsét má 
lehullott, a nemz muzeum kézirattárában.) 
281. 
A -pozsonyi, káptalannak b'zonyságlevele, hogy Aglent Bousa 
pozsonyi várjobbágy özvegye, hitbérére nézve Gurkával, elhunyt 
férje unokaöcscsévél egyezkedett. 1272. 
Nos Capitulum Posoniensis Ecclesie significamus om-
nibus tenorem presentium audituris, quod Aglent, que se 
filiam Valkun de Suur, et relictam Pousa filii Zuna de Zovor 
jobagionis Castri Posoniensis esse dicebat, coram nobis con-
stituta, et cum ea Bada filius Dyonisi jobagio Castri Posoni-
ensis de eadem Zowor de persona eiusdem reliete nos certi-
ficans, coram nobis nstans eandem relictam dicebat esse 
cognatam suam ; eadem relicta est confessa, quod cum ipsa 
dotem et dotaliciam suam super Gurkam filium Synmm filium 
fratr is mariti sui requirere uoluisset, antequam ad accionem 
peruenissent, dotem ct dotaliciam suam ad peticionem pro-
borúm virorum pro una relaxasset marca; quam vnam mar-
cam eadem relieta per eundem Gurkam dixit fuisse sibi per-
solutam ; quare eundem Gurkam ab impeticione dotis et re-
rum parafernalium suarum reddidit coram nobis penitus 
expeditum ; ita ut de cetero nec ipsa, nec aliquis cognatorum 
suorum ipsum Gurkam pro dote et rebus parafernalibus pre 
scriptis possit molestare. In cuius rey testimonium presentes 
litteras dedimus sigillo nostro roboratas. Dátum anno Domin 
millesimo CC° septuagesimo secundo. 
(Eredetie börhártyán, a zöld selyemzsinóron függött pecsét elveszett, a 
budai kir. kamarai levéltárban.) 
A keresztesek esztergami konventjének bizonyságlevele, hogy Epeli 
Peturke Epeiben lévő birtokrészét, az esztergami káptalannak 
átengedte. 1272. 
Fráter Elias Magister Domus Hospitalis Sancti Regis 
Stephani de Strigonio et totus Conuentus eiusdem Domus 
omnibus Ckristi fidelibus presentes litteras inspecturis salu-
tem in omnium saluatore. Ad vniuersorum noticiam tenore 
presencium uolumus peruenire, quod Peturke filius Jordán 
de Epei coram nobis personaliter constitutus, confessus est, 
quod cum ipse vnicum habuerit filium, et idem in domini 
Regis et Regni ^eruicio, uidelicet in exercitu, sit interemptus, 
et nunc keredum careat solacio; ipse terram suam heredita-
riam, sufficientem ad vnum aratrum, uel circa boc, quam 
babét in Epei inter terram Capituli Strigoniensis, pro reme-
dio anime sue et predieti filij sui in exercitu interempti, de-
derit, tradiderit, et donauerit predicto Strigoniensi Capitulo 
cum omnibus vtilitatibus et pertinencijs suis perpetuo possi-
dendam, et specialiter dedit et donauit coram nobis; et ip-
sum Strigoniense Capitulum in eiusdem terre sue et ipsius 
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utilitatum corporalem et pacificam possessionem in hominis 
nostri preseueia introduxit. In cuius rei testimonium et me-
móriám, ad peticionem eiusdem Peturke predicto, Strigouiensi 
Capitulo super ipsa t e r ra presentes concessimus litteras, si-
gilli nostri munimine roboratas. Dátum tercio decimo kalen-
das Junij anno Domini millesimo CC° septuagesimo secundo. 
(Az eredeti u^án Knauz Nándor, Magyar Sión III. köt. 149. 1.) 
283. 
Hodus zágrábi főispánnak bizonyságlevele, hogy Guerd és ér-
dektársai Pribirág-i birtokrészöket Perinchol comesnek eladták. 
1272. 
Nos Hodus Comes Zagrabiensis notum facimus quibus 
expedit uniuersis, quod constitutis in nostra presencia ab una 
parte Comite Perincholo de monte Grecb, et ab altéra Guerd 
filio Priba, Vezelk et Dyminsa íilijs Hernande Brochima; 
idem Guerd et ceteri de parte sua prenotata confessi sunt, se 
unam particulam terre eorum, que est sita iu Pribirag iuxta 
terram Perincboli Comitis ex una parte, et iuxta terram Mar-
tini filij Martini ab altéra, sub metis infrascriptis uendidisse 
Perincholo Comiti prenotato, et per eum suis heredibus here-
dumque successoribus iure perpetuo possidendam pro septem 
mareis denariorum Zagrabiensium, quorum singule quinque 
pense marcam tune temporis faciebant, quas se dixerunt ab 
eodem plenarie recepisse. Astiterunt eciam commetanei terre 
uendite et proximi uenditorum, scilicet Martinus filius Martini 
Mark filius Marci, Bogdán, Gordosa cum suis proximis, De 
desa, Godemer, Petk cum suis proximis de Jarmanichi, Obrad, 
Maradék, Nycolaus filius Dragan cum suis proximis de Grach, 
Odola, Wlkoy, Radauan, Mladov, Nadeek eum suis proximis, 
Dragchin, Varaik cum suis proximis, Achibil, Wlcbihna cum 
suis proximis. Hemelk, Wlk ina cum suis proximis de Louoti-
cbi, Gurg, Stoyzlau, Benedictus cum suis proximis de Melin-
c.ie, qui uendieionem factam sine contradiccione qualibet 
unanimiter admiseruut. Cuius terre prima meta. sicut partes 
nobis retulerunt, incipit in fluuio Pribirag de terra Comitis 
Perincboli ab occidente; et inde superius in eodem fluuio ad 
orientem, et uenit in locum ubi duo fluuij iunguntur; inde 
iuxta domum Martini filij Martini per quendam paruum flu-
uium. qui est ad dexteram partém, per quem superius proce 
dendo uenit ad fontem, qui est iuxta viam, ubi sub arbore 
salicis est meta terrea ; abinde uersus occidentem per viam, 
que uadit per montem. et uenit iterum ad terram Perincboli 
Comitis, et ibi terminatur. In cuius rei testimonium presen-
tes contulimus sigilli nostri munimine roboratas. Dátum in 
Brochyna apud ecclesiam Beati Martini in octaua Purifica-
cionis Beate Virginis anno Domini M° CC° LXX° secundo. 
(Eredetie bői hártyán, melyről hártyazsinegen a pecsét függ, a budai kir. 
kamarai levéltárban.) 
284. 
Salamon Fehérmegye főispánjának Regun nevű földet tárgyazó 
Ítélete. 1272. 
Adjudicatoriae Salamonis Comitis Albensis super terra 
Regun alias in pertinentiis Castri Albensis et valle Kuaza 
existente pro Seel et Nicolao íiliis Emerici anno 1272. expe-
ditae. Sub autbent. 
(A budai kir. kamarai levéltár okmány-lajstromából. Maga az okmány 
feltalálható nem volt.) 
285. 
Esztergám város tanácsának bizonyos pénzbeli tartozást tárgyazó 
Ítélete. 1272. 
Arcynus Comes Judex de vico Latinorum Strigoniensi, 
Godynus, Olkynus, Rubinus paruus, Gyletus, Cuneh et Heneb 
Comites, eeterique eiues de Strigonio, vniuersis Christi fideli-
bus presentes litteras inspecturis salutem in omnium salua 
tore. Ad vniuersorum noticiam harum serie uolumus perue-
nire, quod cum Geau pinguis mercator de Ganth contra Ren-
nerium concivem nostrum mouisset causam coram nobis 
super viginti et septem marcis finiti argenti, quibus eum sibi 
esse debitorem asserebat, dictus Rennerius coram nobis in 
iudicio constitutus prefatis viginti et septem marcis finiti ar-
genti ipsi Gean mercatori se teneri recognouit. Predictus 
autem Gean ágens misericerditer cum ipso Rennerio, conces-
sit eidem Rennerio inducias quatuor terminorum ad ipsam 
pecuniam persoluendam. Sed quia ipse Rermerius aduenien-
tibus terminis ad id assignatis dictam summám pecunie sol-
uere non curanit, nos vineam eiusdem Rennerij in territhorio 
monthanorum de Cholnuk, adiacentem inter vineas sororum 
Monasterij Beate Virginis de Insula Budensi assignauimus 
secundum consuetudinem et libertatem Ciuitatis nostre pro 
predictis viginti et septem marcis finiti argenti Gean mercatori 
memorato ; ita quod ipse Gean dictam vineam tradendi7 do-
nandi uel uendendi, cuicunque uel quibuscunque uoluerit, ha-
beat liberam potestatem. Postmodum autem ipse Gean ean-
dem vineam pro eisdem vigin'i et septem marcis finiti argenti ; 
pro quibus per nos sibi extiterat assignata ; uendidit Conuen-
tui sororum predieti Monasterij de Insula Budensi quiete et 
pacifice iure perpetuo possidendam, ipsas viginti et septem 
marcas finiti argenti recipiendo plenarie a sororibus Mona-
sterij memorati. In cuius rei testimonium et memóriám pre-
sentes nostras concessimus litteras sigilli nostri munimiue 
roboratas. Dátum anno Domini millesimo CC° LXX° secundo 
in octaua Beati Mathei Apostoli et Ewaugeliste. 
(Eredetie bó'rhártyán, melyről a városnak pecsétje barna selyemzsiuóron 
függ, a budai kir. kamarai levéltárban.) 
286. 
V. István király helybenhagyja azon barátságos egyességet, mely-
lyel Ebed fiai és barátjai Buzad nemzetségbeli Ponych comessel 
volt hosszas j) őrüket elintézték. En nélkül. 
Nos Stephanus Dei gracia Rex Hungarie damus pro 
memória, quod cum ab olim inter Kernen, Reynoldum et Jak 
filios Ebed, Isep filium Isep, Kenezyum filium Vrbani de 
Sukurod, Gregorium filium Gregorij de Ond, ac Martinum de 
eadem ab vna par te ; Ponych Comitem de genere Buzad ac 
Jacobum filium eiusdem ex a l té ra ; coram judicibus ex parte 
nostra ac domini Regis karissimi patris nostri tunc deputa-
tis fuisset questio uentilata super possessionibus in priuilegio 
eiusdem karissimi patris nostri et diuersis judicum aliorum 
litteris nominatis, ac deruurn tam super illis possessionibus, 
quam eciam super trium bominum, eiusdem Gregorij videlicet, 
et Oundi filij eius, ac Joance cognati filiorum eiusdem Ebed, 
iuxta continenciam priorum litterarum nostrarum in octauis 
Sancti Michaelis coram nobis duellum fieri debuisset; tandem 
adueniente ipso termino, antequam pugiles parcium dimica 
turi procederent earundem, nos vnacum Baronibus nostris t 
qui aderant, sedatis omnibus contencionibns, que a longo 
tempori (így) durauerant, et reuocatis litteris. priuilegijs ac 
instrumentis vniuersis habitis et impetratis binc et inde, 
inter partes pacein et ordinacionem huiusmodi stabiliuimus: 
Quod primo et principaliter possessiones ipsius Comitis 
Ponych que ab ipso alienate filijs Comitis Ebed et socijs 
eorum predictis iuxta continenciam priuilegij eiusdem ka-
rissimi patris nostri fuerunt assignate. sunt eidem Ponych 
Comiti restitute pleno iure; ita tamen quod ipse Comes 
Ponych tam pro morte predictorum trium hominum, quam 
pro alijs articulis, in quibus contra partém alteram conuictus 
fuisse apparebat, soluet eisdem filijs Ebed, Isep et socijs 
eorum prenotatis coram Capitulo Albensi partim in estima 
cione condigna secundum Regni consuetudinem approbatam, 
partim autem in argento mercimoniali, centum et septuaginta 
marcas in tribus terminis infrascriptis; videlicet quinquaginta 
marcas soluet centesimo die ab octauis Beati Michaelis pro-
xime preteritis computando, soluturus cum iudicio, si tunc 
cessauerit in soluendo; item quinquaginta marcas soluet cen-
tesimo die a termino proxime solucionis numerando, incur-
surus penam dupli, nisi solueret illo die; residuum vero pe 
cunie eiusdem, videlicet septuaginta marcas soluet centesimo 
et quadragesimo die a termino secunde solucionis, amissurus 
pecuniam in prioribus duobus terminis persolutam, si in ipso 
termino negligeus extiterit in solucione facienda; et nichilo-
minus eedem possessiones in prioribus litteris nominate re-
manebunt filijs Ebed et eorum socijs prenotatis possidende 
pacifice iuxta continenciam litterarum earundem. Preterca 
idem Ponych Comes et filius suus predictas reliquerunt, dimi-
serunt et dederunt ex forma composicionis in duello facte 
ipsis filijs Ebed, Isep et socijs eorum pretaxatis duas terras 
eorum Ozyuhagh et Sukurod vocatas cum earum vtilitatibus 
omnibus et pertinencijs vniuersis, ita tamen quod medietas 
terrarum earundem in octauis Sancti Martini presente bomine 
Capituli Albensis, quem illic filij Ebed etsocij eorum predicti 
adducent, estimabitur secundum Regni consuetudinem per 
Andreám de Hydweg et Petrum filium Nyomus, quos pro 
parte sua filij Ebed ct socij sui ibi ducent, item per Opoy 
filium Opoy, ct Besem de Palah, illic pro parte Ponych Comi-
tis ducendorum; et precium medietatis terrarum earundem 
sic estimate ijdem filij Ebed et socij eorum tenentur recipere 
et assumpmere ad racionem seu numerum iuxta suam quan-
titatem pecunie supradicte, aliam vero medietatem terrarum 
earundem tam ipsi filij Ebed, quam Isep et alij socij eorum 
predicti simpliciter et sine pecunia aliqua habebunt et possi-
debunt pacifice, sicut ex forma composicionis coram nobis 
ordinate id specialitcr extitit ordinatum. Ceterum hoc eciam 
dispositum extitit inter partes, quod si memorati Ponych 
Comes et filius suus coacti uel quocunque alio casu omnes 
aut aliquas de possessionibus in predictis litteris specificatis 
uendere uel obligare uoluerint, antequam in suma predicta a 
filijs Ebed et eorum socijs fuerint legitime expediti, idem 
emptor aut per obligacionem receptor possessionum earundem 
de precio illarum possessionum usque ad summám supradic-
tam non ipsi Comiti Ponych et eius filio, sed nomine eorum 
et in expedicione ipsorum soluere debent et dare pecuniam 
filijs Comitis Ebed et socijs eorum in terminis ad solucionem 
huiusmodi deputatis. Adhuc ut partes eedem premissam or-
dinacionem, habita releuacione aliquali, et attendere et faci-
lius valeaut tolerare, a debito seu iudicio, quo racione duelli 
seu composicionis habite in duello Judici Curie nostre et pri-
staldo eiusdem de iure tenerentur, nos propter pacis ipsorum 
íirmitatem expediuimus eosdem; factis autem solucionibus et 
completis premissis partes debent sibi dare mutuo litteras 
Capituli Albensis stabiles super confirmacione stabili premis-
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sorúm. Dátum in Phyuzegtku Domiuico die proximo ante 
quindenas Sancti Michaelis. 
(Eredetie börhártyán & nemz. muzeum kézirattárában.) 
287. 
V. István király Uhu szigetét adományozza a nyúlszigeti apá-
czazárdának. Év nélkül. 
Nos St. Dei gracia Rex Vngarie significamus quibus 
expedit presencium per tenorem, quod propter remedium et 
salutem anime nostre quandam insulam Ilbw vocatam dedi-
mus et contulimus, in quantum ad Regiam spectat donacio-
nem, Monasterio Virginis Gloriose de Insula possidendam 
sine iuris preiudicio alieni. Dátum Bude in octauis Cvnerum. 
K í v ü l : Pro Insula Ilbu iuxta Taxun. 
(Eredetie börhártyán a badai kamarai levéltárban.) 
288. 
V. István királynak Toxnn nevű földet tárgyazó adománya 
vgyan a nyúlszigeti apáczazárda számára. Ev nélkül. 
St. Dei gracia Rex Hungarie dilecto et fideli suo Magi-
stro A. Preposito Budensi salutem et gráciám plenam. Cum 
terram Ducatus Toxun uocatam. quam Rolandus filius Marci 
de nostra olim possidebat collacione; qui commissa infideli-
tate de Regno nostro aufugyt , domine E. filie nostre karis-
sime, ac alijs sororibus de eadem contulerimus, fidelitati tue 
mandamus requirentes, quatenus accedas ad faciem terre su-
pradicte, et eandem conuocatis omnibus commetaneis et uici-
nis statuas Ecclesie Beate Virginis de Insula possidendam. 
Dátum Bude sabbato proximo ante dominicam Esto mihi. 
(Eredetie börhártyán. a pecsét elveszett a budai kir. kamarai levéltárban) 
289. 
V. István király megújítja Korrald comes számára II. Endre 
és IV. Béla királyoknak Chopoch helységet tárgyazó adományát 
Év nélkül. 
Nos St. Dei gracia Rex Vngarie significamus vniuersis, 
quod constitutus coram nobis Magister Corradus filius Ste-, 
phani exbibuit nobis priuilegium Regis Andree aui nostri 
karissimi, et priuilegium Bele Regis patris nostri, super pos-
sessione sua Chopoch vocata ; quam scilicet possessionem ipse 
dominus Rex Andreas ob eximia merita seruiciorum Poth Pa-
latino Comiti Musuniensi Regia cum beniuolencia erat elargi-
tus : uolens petiuit a nobis, ut nostras eidem patentes litteras 
propter assecuracionem priuilegiorum predictorum dari face-
remus. Nos igitur, quia iusta erat peticio eiusdem Magistri 
Corrady super robur dictorum priuilegiorum et obseruaeionem 
possessionis prenotate, nostras litteras eidem patentes conees-
simus, ut ipse Magister Corradus, sui heredes, heredumque 
suorum successores inmobiliter possessionem iam notatam 
secundum continenciam priuilegiorum pacifice possit obtinere. 
Dátum in Segust sabbato proximo post diem Medij Quadra-
gesime. 
(Eredetie bőrhártyán, melynek hátáról a királynak oda nyomott pecsétje 
elveszett; a mélt. báró Révay család levéltárában.) 
V. István király megújítja Korrald comes számára IV. Béla 
királynak azon engedélyét, melynél fogva a Sáárfo'yó kikötő-
jében vizi vámot szedhessen. Ev nélkül. 
Nos St. Dei gracia Rex Hungarie memorie commendan-
tes significamus omnibus quibus expedit presencium per teno-
rem ; quod accedens ad nostram presenciam Magister Corral-
dus filius St. de Owar, exhibuit nobis priuilegium domini 
Rele Regis felicis memorie patris nostri karissimi, in quibus 
(így) uidimus contineri, quod pro meritorijs opsequijs et ob-
sequiosis meritis eiusdem Magistri Corraldi, que temporibus 
oportunis laudabiliter exliybuit et impendit, pro eo eciam, 
quod idem Magister Corraldus in possessione sua hereditaria 
propter gubernaculum et munimen coníinij Regni nostri ca 
strum forte fecit preparare, per quod conseruacio dicti con-
finij Regni nostri potissime dynoscitur gubernari; super portu 
pontis fluuij Saar, quod est subtus castrum eiusdem Magistri 
Corraldi prenotatum, a descendentibus de Austria cum suis 
mercimonijs per ipsum portuni pontis fluuij Saar transeunti-
bus, vei in Austriam ascendentibus, tributum fieri uoluisset; 
petens a nobis humiliter, ut nostris nos litteris patentibus 
confirmare dignaremur. Nos igitur iustis peticionibus eiusdem 
Magistri Corraldi inclinati predictum tributum iuxta continen-
ciam priuilegij memorati eidem Magistro Corraldo, suis he-
redibus, suorunique heredum successoribus, perpetuo reliqui-
mus exhygendum possidere. Dátum in Magna Insula feria 
quarta post festum Beati Michaelis Archangeli-
Eredetie börhártyán, melynek hátáról a királynak oda nyomott pecsétje 
elveszett, a mélt. báró Révay család levéltárában.) 
291. 
V. látván király megnyitja Korráld comes számára II. Endre 
királynak Nóvák helységet tárgyazó adományát. Ev nélkül. 
Nos St. Dei gracia Rex Hungarie siguificaraus omnibus, 
quod constitutus coram nobis Magister Corradus filius St. 
dixit nobis, quod cum emergente controuersia inter nos et 
dominum nostrum Belam Regem patrem nostrum karissimum, 
ab eodem se admouisset seruiturum, quandam terram suam 
a Castro Jaurino retraheudo, per dominum Regem Andreám 
Poth Palatino Comiti Musuniensi condonatam Noak vocatam' 
qua (így) non jure fuerat ablata ab eodem, suadente iusticia 
eidem fuerit restituta, nostras litteras eidem pro obseruacione 
terre predicte dare faceremus; super qna scilicet donacione 
idem Magister Corradus priuilegium domini Regis Andree 
confectas (így) exhybuit coram nobis (lásd 1210-ki adomány-
levelét gyűjteményünk II. folyamában I. köt. 341. 1.), ut ipsi 
Poth proauo suisque heredibus esset condonata et collata. Nos 
igitur, qui in suis iuribus nulli deesse debemus, propter ro-
bur memorati privilegij, et observacione possessionis nomi-
nate nostras litteras patentes concessimus. Dátum in Segust 
sabbato proximo post diem Medij Quadragesime. 
(Eredetie bőrhártyán, melynek hátáról a királynak oda nyomott pecsétje 
elveszett ; a mélt. báró Révay család levéltárában.) 
FÜGGELÉK. 
N é h á n y a d a t B u 1 g a r i a e g y k o r i t ö r t é -
n e t é h e z . 
Történelmünknek nehezebb feladatai közé tarto-
zik, azon szomszéd országok történetére nézve a szük" 
séges tájékozottságot nyerni, melyek a török foglalás 
előtti időben hazánkhoz oly közeli viszonyban álltak, 
hogy a magyar szent korona mindannyi tartományait 
képezték. Annyi tény, hogy királyaink czímjének, és 
az ország nagy czímerének tanulmányozása magában 
itt kellő felvilágosítást nem nyújthat; pedig mélyebb 
és részletesebb tanulmányok a jelen századnak kez-
dete óta ezen irányban részünkről nem történtek. De 
tény továbbá, hogy hazánknak régi dicsősége és egy-
kori hatalmi állása az ezen országokkal fennállt ösz-
szeköttetésen alapúit. Ha pedig köztünk olyak talál-
tatnak , kik efféle tanulmányoktól azon ürügy alatt 
idegenkednek, hogy jelen viszonyaink a régi össze-
köttetéseknek megújítását már nem igen látszanak 
tanácsolni: ily felfogás a magyar történelem tudomá-
nyának álláspontjához bizonyosan nem méltó. Azon-
kiviil, szemben tudományos nehézségekkel, hivatásunk 
nem azt kívánja, hogy kitérjünk azok előtt, hanem 
inkább azt, hogy szembeszálljunk velők, s hogy erőnk 
és érdekeinkhez képest felvilágosításukhoz járulni 
igyekezzünk. 
Ezen szempontból szándékozom itt B o l g á r o r -




Mindenekelőtt megjegyzem, hogy B u l g á r i á -
n a k közelebbi összeköttetése Magyarországgal tulaj-
donkép csak III. Béla királylyal kezdődik, s — mint 
látszik — azon családi összefüggésnek volt követke-
zése, mely a Magyarorszagban uralkodó árpádi kirá-
lyok és a Komnen byzanczi császári dynastia közt 
fennállt. 
Komnen János byzanczi császár t. i. Piroskát, 
vagyis — mint a görögök által neveztetett — Irénét, 
sz. László magyar király leányát vévén nőül; ezen 
időtől fogva 1204-ig, a midőn Konstantinápoly a ke-
resztes frankok által elfoglaltatott, a magyar királyi 
és a konstantinápolyi császári udvarok igen szoros 
viszonyokban álltak eg}rmáshoz. Tudva van, mi neve-
zetes befolyást gyakorolt Magyarország ügyeire, II. 
Géza király halála után, az említett Iréné császárné-
nak fia Komnen Manuel császár; ki jogosítottnak 
érezhette magát anyja után legközelebbi rokonai, s így 
Magyarország viszonyaiba is avatkozni. De tudva van 
az is, mi hatalmas állást foglalt el Konstantinápoly 
irányában Manuel császárnak halála után ennek ne-
veltje III. Béla magyar király. S névszerint Bulgáriát 
illetőleg, mely II. Bazilius, az u. n. „bulgaroktonos" 
(976 — 1025) óta a byzanczi császárságnak volt tar-
tománya, határozott tudomásunk van, hogy III. Béla 
ott 1183. Nissa és Branizova városokat, és azoknak 
környékételfoglalta. „SciatSanctitasTua,így ir 1204. 
Joannitus Bulgária akkori uralkodója III. Incze pápá-
hoz, quod quinque Episcopatus Bulgáriáé (t, i. Skupi, 
Prisrendi, Widin , Branizova és Lonicz) invasit et 
detinet Rex Hungáriáé" stb. De alig lehet kétség az 
iránt is, hogy III. Béla magát az ezen vidékek feletti 
uralomra jogosítottnak érezte, — mint ki leányát 
Máriát Angelus Izsák byzanczi császárnak nőül adván, 
ennek hozományául azokat, és valószínűleg Bulgáriá-
nak más részeit is, kijelölte. S ez annál is inkább 
bizonyosnak vehető, mert azon levelezés alkalmával, 
mely Imre magyar király és III. Incze pápa közt 
Bulgáriára nézve folyt, Imre azt panaszolta, „quod 
Joannitius terram, quam páter (meus) Imperátori 
Graecorum dedit in dotem, detinet occupatam" stb.; 
sőt cz ellen háborút is viselt, s magát 1202. „Bulgá-
riáé Rex"-nek is czímezte. 
Nem lehet itt feladatom, azon kényes és erőlte-
tett viszonyokat részletesen fejtegetni, melyek arra 
szolgáltattak alkalmat, hogy III. Incze az említett 
Joannitiust sajatságos erélylyel pártfogolta, s Bulgária 
királyának is koronáztatta. Imre és II. Endre kirá-
lyok ez által jogaiknak nevezetes csonkítását tapasz-
talták; s nem érdeknélküli jelenség, hogy midőn a 
bolgár uj királyok az apostoli szék várakozásának 
meg nem feleltek, különösen pedig Boris (1207 — 1217) 
nyiltan a keleti egyházhoz pártolt, és Aszjan János 
(1217 —1241J Vatatzes János nicaeai görög császár 
szövetségese és pártfogoltja lett, a pápák ismét a 
magyar királyokat szóllították fel, hogy indítsanak 
cllenők háborút. 
De másrészről Aszjan János a magyar király-
nak kegyét keresendő, II. Endre leánya Máriának 
kezét kérte és meg is nyerte, a minek folytán Endre 
annál kevesbbé volt hajlandó saját veje ellen háborút 
indítani, minthogy ez Magyarország irányában min-
dig őszinte barátsággal viseltetett, s maga Vatatzes 
és Ilonát, Aszjánnak Máriátóli leányát bírván nőül, 
közeli rokona volt. Úgy szintén IV. Bélának sem volt 
oka, sógora, s annak fia és utódja Kálmán (1241 — 
1245.) ellen fegyvert ragadni, kik olyannyira respec-
tálták a magyar király tekintélyét, hogy Béla 1238. 
IX. Gergely papához róla azt Írhatta : ,, Nostris jussio-
nibus sic in omnibus est subiectus, ntnon tam amicus, 
quam subditus videatur." 
Uj bonyodalmak csak Kálmánnak halála után 
(1245.) keletkeztek. 
Bulgaria ezen időben ugyanis belső viszályoknak 
színhelyévé lévén, főkép Vatatzes császárnak halála 
után (1255.); Aszján Mihály, Kálmánnak mostoha 
öcscse és utódja, az által remélte uralmát biztosít-
hatni. hogy Rosztizlav, galicziai herczeg és machói 
bán, IV. Béla király vejének leányát nyerje nőül. De 
ez csak azt eredményezte, hogy — miután Mihály 
1258. megöletett — Rosztizlav Bulgáriában interve-
niált, s számos ellenségei ellenében annak uralmát 
magához ragadta. S ez azon idő, melyben a magya-
rok ott már közvetlen tevékenységet kezdtek kifej-
teni, és viszont IV. Béla is háborúiban bolgár hadak 
által segittetett. Rosztizlav halála után (12G3. körül) 
annak pártfogoltja Mytzes, ki Aszján Mihály nővérét 
bírta nőül, nyerte a királyi méltóságot; de miután ez 
magát vetélytársai ellen tartani nem volt képes, István 
ifjabb magyar király magyar liadi erővel Bulgáriát 
elfoglalta, s a bolgár királyi czímet felvette, melyet a 
magyar királyok azóta viselnek is. Bulgariának 
mindazáltal ezen időben is a magyar királynak fel-
sösége alatt autonom belkormánya volt, melynek élén 
nemzeti fejedelem állt, ki a régi szokás által szente-
sített „czár" czímet viselte. S ilyen volt Toechus 
Konstantin is (1259 — 1277.), kinek egy érdekes ok-
mányát alább közölni fogjuk. Noha pedig Bulgaria 
a görög Palaeologok és a szerb Nemanidák által is 
gyakran igénybe vétetett, a magyar koronának tarto-
mánya maradt, s mint ilyen nagy Lajos és Zsigmond 
királyok főuraima alatt is állt; míg a török hatalom a 
nikápolyi ütközet után (1396. sept. 28.) itt megállapod-
ván Magyarország azóta nemzetközi felsöségét nem 
gyakorolhatta többé. 
Nincs tehát kétség, hogy az 1396. e l ő t t i Bul -
g á r i a a m a g y a r t ö r t é n e l e m k ö r é h e z szá -
m í t a n d ó ; aminek folytán annak kútfői adatait is 
hivatva vagyunk szemügyre venni. S ez indított arra. 
hogy gyűjteményünk első kötetében a III. Imre pápa. 
Imre magyar király és Joannitius bol gár uralkodó 
közti viszonyt tárgyazó okmányakat is különösen 
méltattuk. A mennyiben pedig ujabb időben o r o s z 
és g ö r ö g tudósok kutatásaik által az ide tartozó 
kútfői anyagot nevezetesen bővítették, ezeket is itt 
figyelembe akarjuk venni; és pedig h á r m a s iránny-
ban : I. Az o c h r i d a i r é g i b b b o l g á r p a t r i -
a r c h a t u s r a vonatkozó okmányokat; II. az u. n. 
m á s o d i k v a g y i s t r n o v a i b o l g á r p a t r i -
a r c h a t u s t illető okmányokat; és III. B u l g á r i a 
1396. e l ő t t i o k m á n y ü g y é t á l t a l á b a n . 
* * 
* 
I. Az o c h r i d a i vagyis u. n. e l s ő b o l g á r 
p a t r i a r c h a t u s akkor keletkezett, midőn a duna-
melletti bolgárok királyainak székhelye, mely erede-
tileg a Duna mentében Dorostolum vagyis Dristában 
(a mai Silistriában) volt, onnan Perszthlavába, azután 
(978. körül.) Preszpába, s innen (981.) Lichnidus 
városba tétetett által, a Lichnidusi tó és Úrin folyó 
mellé, a mai Albania és Macedónia éjszaki határvo-
nalán, mely ezen időtől fogva A c h r i d á n a k vagy 
O c h r i d á n a k neveztetett. Ennek folytán az itteni 
előbb püspöki székhely, a már keresztyén bolgárok 
érsekének, illetőleg I. Miklós pápa privilégiumából 
patriarchának. lett székhelyévé, ki a konstantiná-
polyi patriarchától csaknem egészen független volt.*) 
Ezen bolgár patriarchák közt különösen Theophylac-
tuslett nevezetes (1081 — 1118) az „Institutio Regiá"-
nak**) és az „Oratio ad Alexium Comnenum Impera-
torem"-nak szerzője, kinek, Marinerius Vincze latin 
fordításában, korunkra jutott 75 levele***) hittani 
nem kevesbbé mint történelmi tekintetben fontos. 
Ezen érsékség a hun-scytha népek, s névszerint 
a magyarok és Magyarország történetének szempont-
jából csak csekély érdekkel bír; főérdeke azon kér-
désben fekvén, ha vájjon a régi Justiniana Prima ér-
sekségének traditionalis előzményeivel függött-e ösz-
sze ? s kiválólag — önálló szervezése után — meny-
nyiben lehet benne a bolgárok egyházi életének 
összpontosítását találni ? Mindamellett a Balkán hegy-
ség, s az Al-Luna völgynek históriai viszonyainak 
fejlődését teljesen félreismernők, ha az események 
azon nevezetes lánczolatának egy szemét nem látnók 
*) F a r l a t i Illyricum Sacrum. VIII. köt. Velencze 1819. 
sk. 138. — L i n g e n t h a l i Z a c c h a r i a e E d u á r d , Beitrage zur 
Geschichte der bulgarischen Kirche (a sz. pétervári akadémia által 
kiadott „Mémoires" VIII. köt. 1864. 3. sz ) 
**) Maxima Bibliotlieca Veterum Patrum XVIII. köt. Lugduni 
1677. 563. sk. 11. 
***) U. o. 533. sk. 11. 
benne, melyek ezen érdekes vidékeknek sorsára, 
kezdve a bolgárok letelepedésétől a XII. század vé-
géig, mély befolyást gyakoroltak. Azonkívül az is 
tekintetbe veendő, hogy a trnovai. vagyis második 
bolgár patriarchatus történetébe is áthat, mely ere-
detileg egyházi tartományához tartozott, s midőn a 
XII. századnak végén önálló metropolisnak rangjára 
emelkedett, azért az ochridai érsekségnek fennállását 
még meg nem szüntette; sőt hogy — mint látszik 
csak a szerbek hatalma kiterjedésének követk< zté-
ben, a XIII. századnak vége óta, vesztette el végkép 
nemcsak politikai, hanem egyházi jelentőségét is. 
S ezen szempontból csak röviden jegyzem meg, 
hogy Ochrida a bolgárok-lakta földnek délnyugati 
részében feküdt; s hogy valamint geographiai fekvése 
a Balkán hegy déli lejtése alatt, úgy — miután II. 
Bazil császár a bolgárokat meghódította (1019.) -
közeli viszonya a konstantinápolyi anyaegyházhoz is, 
némileg indokolják azon felfogást, mely benne az 
előbb Justiniana Primá-ban volt érsekségnek 
(535 — 678.) csak folytatását akarja látni. Midőn pe-
dig evvel összhangzólag a meglévő okmányok ezen 
érsekség privilégiumainak kezdetét I. Justinián csá-
szártól származtatják s hihetővé teszik, hogy az 
ochridai egyházat még Palaeologus Mihály császár 
is 1272. bizonyos kedvezményekben részesítette: 
egyszersmind azt is bizonyítják, mi nagy fontosságot 
tulajdonítottak neki minden időben nemcsak a mace-
dóniai, hanem a komnén és palaeolog dynastiábóli 
byzanczi császárok is. 
Az okmányok pedig, melyeket az ochridai érsek-
ségre nézve az ujabb kutatás napfényre hozott, leg-
inkább a következők: 
1) II. Bazilins byzanczi császár privilégiuma az ochridai 
érsekség számára. 976—1025. 
ΠΟΛΛΩΝ όντων και μεγάλων των παρά τον φιλαν&ρώ-
ηον Θεον δεδωρημένων τ ή βασίλεια ημών αγαθών κατά 
άιαφόρονς καιρούς, και άρι&μόν υπερβαινόντων, τοϋτό 
έστι παρά πάντα εξαίρετον, το προσϋηκην γενεσ&αι τν 
"Ρωμαϊκή αρχή, και την των Βουλγάρων γενέσ&ει υπό 
ζυγόν ένα. Εντεϋ&εν ούν καϊ τον εύλαβεστατον μοναχόν 
Ίωάννην, άρχίεπίπκοπον Βουλγαρίας: εκνροίσαμεν είναι, 
καϊ τά τή αρχιεπισκοπή προσήκοντα παρ αύτοϋ ι3~ΰι εσ· 
Β~αι. Και έπεϊ ήτήσατο ο τοιούτος εγγράφως εχειν τονς 
οφείλοντας ταίς Εκκλησίαις της ένσρίας αυτόν, καϊ των 
επισκόπων αντοϋ, κληρικούς καϊ πάροικους νπηρετεΐν, 
ωκαμεν αντοω το παρόν σιγίλλιον της βασιλείας ημών' 
δι ον παρακελενόμε&α, αυτόν μεν τον άρχιεπίσκοπον 
εχειν εις τά κάστρα τής ενορίας αντοϋ, ήτοι εις την 
Άχριδα, την Πρέσταν, τον Μάκρον, και τι)ν Κίτζαβιν 
κλερικούς τεσσαράκοντα, και πάροικους τριάκοντα' τον 
δε έπίσχοπον Καστορίας εις τά κάστρα τής ενορίας 
αντοϋ, ητοι εις αυτήν την Καστορίαν, εις τον Κονρεστον, 
την Κολώνην, γ ην Λεάβολιν, την Βοώσαν, και τον Μώρον, 
κληρικούς τεσσαράκοντα, κ.αι πάροικους τριάκοντα' εΐ 
τάχα και περισσοτέρους είχε πρώην, άλλ" ουν ον βουλό-
με&α υπερβαίνειν τον άρι&μόν των κληρικών, καϊ πά-
ροικων τον άρχιεπισκόπνν' τον δε έπίσκοπον Γλαβινίτζης, 
εις αυτήν την Γλαβινίτζαν, καϊ εις τά Κάνινα, καϊ ει; 
Νεάνισκαν, κελενομεν εχειν κληρικούς τεσσαράκοντα, καϊ 
πάροικους τεσσαράκοντα' τον δε έπίσκοπον Μογλαίνων, 
εις αυτά τά Μόγλαινα, καϊ τον Πρόσακον, καϊ την Μν-
ρίχοβαν, καϊ την Σετίνην, καϊ τον Όστροβόν, καϊ είς τά 
Ζαόδρνα, κληρικούς δεκαπέντε, καϊ πάροικους δεκαπέν-
τε' καϊ τον έπίσκοπον Βοντέλεως, εις την Πελαγονίαν, 
καϊ εί: τον Πρίλαπον, καϊ εις την Λενρετήν. καϊ εις τό> 
ΒΕΛΕΣΟΝ, ΚΛΕΡΙΚΟΎς ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ, ΚΑΪ ΠΆΡΟΙΚΟΥς ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ' 
ΚΑΪ ΤΟΝ ΈΠΊΣΚΟΠΟΝ ΣΤ ΡΟΥ ΜΜΊΤΖΗς, ΕΙς ΑΝΤΉΝ ΤΉΝ ΣΤΟΟΥΜ-
ΜΙΤΖΑΝ, ΚΑΪ ΤΟΝ 'ΡΑΔΌΒΙΣΤΟΝ. ΚΑΪ ΤΟΝ ΚΟΝΈΤΖΙ^, ΚΛΗΡΙΚΟΎς 
ΔΏΔΕΚΑ, ΚΑΪ ΠΆΡΟΙΚΟΥς ΔΏΔΕΚΑ' ΚΑΪ ΤΥΝ ΈΠΊΣΚΟΠΟΝ ΜΟ-
ΡΟΒΊΣΔΟΥ, ΕΙς ΑΎΤΟΝ ΤΟΝ ΜΟΡΌΒΙΣΔΟΝ, ΚΑΪ ΤΟΝ ΚΟΖΊΑΚΟΝ, 
ΚΑΪ ΤΗΝ ΣΛΑΒΊΣΤΗΝ, ΚΑΙ ΤΗΝ Σ&ΛΕΤΟΒΆΝ, ΚΑΪ ΤΟΝ ΛΟΝ-
ΚΌΒΙΤΖΟΝ, ΚΑΪ ΤΗΝ ΠΙΆΝΙΤΖΑΝ, ΚΑΪ ΤΗΝ ΜΑΛΈΣΟΒΑΝ, 
ΚΛΗΡΙΚΟΎς ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ, ΚΑΪ ΠΆΡΟΙΚΟΥς ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ' ΚΑΪ ΤΟΝ 
ΈΠΊΣΚΟΠΟΝ ΒΕΛΕΒΟΥΣΔΊΟΝ, ΕΪς ΑΥΤΉΝ ΤΗΝ ΒΕΛΈΒΟΥΣΔΑΝ, 
ΚΑΪ ΤΟΝ ΣΟΥΝΤΙΑΣΚ.ΟΝ, ΚΑΪ ΤΗΝ ΓΕΡΜΆΝΕΙΑΝ, ΚΑΪ ΤΟΝ ΤΕΡΊ-
ΜΕΡΟΝ, ΚΑΪ ΤΟΝ ΣΤΟΒΌΝ, ΚΑΪ ΤΟΝ ΚΆΤΩ ΣΟΥΑΔΈΑΣΚΟΝ, 
ΚΑΪ ΤΆ ΨΑΊΛΟΓΑ, ΚΛΕΡΙΚΟΎς ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ, ΚΑΪ ΠΆΡΟΙΚΟΥς 
ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ' ΚΑΪ ΤΟΝ ΈΠΊΣΚΟΠΟΝ ΤΡΙΑΔΊΤΖΗς, ΕΙς ΑΥΤΉΝ 
ΤΉΝ ΤΡΙΆΔΙΤΖΑΝ, ΚΑΪ ΤΟΝ ΠΈΡΝΙΚΟΝ, — — — 
(A t ö b b i h i á n y z i k ) 
(Magyar ford'tás.) 
Számosak és nagyok, és különböző időkben számtala-
nok levén a kegyes Istentől birodalmunknak adományozott 
javak ; mindenek közt kiváló az, hogy annexio történt biro-
dalmunkhoz, s hogy a bolgárok földe hatalmunk alá hajolt. 
Azért egy onnan származott és legvallásosabb szerzetest, Já 
nost, Bulgaria érsekévé rendelvén, felhatalmaztuk ötét az 
érsekséget illető ügyek elintézésére. S miután ő kivánta Írás-
ban bírni a megyéjében lévő egyházakhoz tartozókat , és 
mikép kormányozza (sufifragan) püspökeinek papjait (xXtjQixovg) 
és lelkészeit ([naQoíxovg]), kiadtuk neki birodalmunk pecsétjé-
vel megerősített jelen levelünket. Ennélfogva azt parancsol-
juk , hogy magának az érseknek megyéje városaiban, u. m. 
Achrida, Preszpa, Makros et Kitzabis városokban, negyven 
papja és harmincz lelkésze legyen. A kasztoriai püspöknek 
megyéje városaiban, u. m. Kasztoria, Kuresztos, Kolone, Dea-
bolisz, Boosza és Moros városokban, negyven papja és har-
mincz lelkésze legyen, hamindjár t azelőtt több volt is ; mert 
most nem akar juk, hogy számuk az érsek papjai és lelké-
szeinek számát felülmúlja. A glabinitzai püspöknek magában 
Glabinitzában, s Kaninában és Neaniszkában parancsoljuk, 
hogy legyen negyven papja és negyven lelkésze. A moglainai 
püspöknek pedig magában Moglainában, és Proszakoszban, 
és Myrichobában, és Szentinében, és Osztroboszban, és Zao-
dryában tizenöt papja és tizenöt lelkésze; s a buteliszi püspök-
nek Pelagoniában és Prilaposzban, és Deuretében,, és Beleszosz-
ban tizenöt papja és tizenöt lelkésze 5 s a sztrummitzai püspök-
nek magában Strummitzában, és Rhadobisztoszban, és Kone-
tzében tizenöt papja és tizenöt lelkésze; s a morobiszdi püs-
pöknek magában Morobiszdosban, és Koziakoszban, és Szla-
bisztében, és Szthletobában, és Lukobitzoszban, és Pianitzábau, 
és Maleszobában ; s a belebuszdai püspöknek magában Bele-
buszdábau, és Szuntiaszkoszbau, és Germaneiában, ésTerimé-
roszban, és Sztoboszban, és Alsó-Szuadeszkoszban, és Rkailo-
gában tizeuöt papja és tizenöt lelkésze; s a triaditzai püs-
pöknek magában Triaditzában és Pernikonban — 
( A t ö b b i h i á n y z i k . ) 
(Ezen érdekes okmányról aze lő t t csak határozat lan tudomásunk 
v o l t ; szövegét Geraszim érseknek kézirati codex-éből Rhal l i s és P o t l i s 
te t ték k ö z z é az á l tá luk kiadott. l y v r a ^ a TIOV xavovwv V. kötetében 
(Athena 185ű. 268. 1.) ; s ez után Zachariae K. E., Jus Graeeo-Romauum 
III. k ö t e t é b e n (Lipcse , 1857. 319. 1.) 
2) Palaeologvs Mihály hyzanczí császár megerősíti 11. Bazilivs 
'privilégiumát az ochridai érsekség szamára. 127-3. 
Η ΠΕΡΙ ΤΟΥς ΆΓΑΜΟΥς ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΈΩΝ ΜΕΤΆ ΤΈΛΟς 
ΕΥΛΆΒΕΙΑ, ΜΈΓΑ ΜΕΝ ΤΟ ΪΪΕΟΙΡΙΛΈς ΎΠΕΜΦΑΊΝΕΙ, ΠΟΛΝ ΔΕ 
ΚΑΙ ΜΕΤΆ ΤΟΫ ΕΥΛΌΓΟΥ ΦΈΡΕΙ ΤΌ ΔΊΚΑΙΟΝ ΟΜΟΎ ΤΕ ΓΑΡ 
ΕΥΓΝΩΜΟΣΎΝΗς ΆΠΟΦΈΡΕΤΑΙ ΔΌΖΑΝ, ΚΑΪ ΔΕΊΓΜΑ ΠΆΝΤΩς 
ΟΎΧΪ ΜΙΚΡΌΝ ΤΟΫ ΠΡΟς ΘΕΌ Ν ΣΕΒΆΣΜΑΤΟς ΓΊΝΕΤΑΙ, ΕΊ Γ Ε 
ΔΙ) ΚΑΪ ΈΠ ΑΥΤΌΝ ΤΆ ΤΉς ΔΙΑΒΑΊΝΕΙ ΤΥΝ ΑΝΤΟΝς ΒΑΣΙΛΗ'· 
ΣΑΝΤΑ' ΌΤΙ Ό' ΤΩΝ ΎΛΛΩΝ ΤΙΝΪ, ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΪ ΧΡΕΏΝ ΠΡΌ 
ΆΛΛΩΝ, ΤΟΙς ΓΕ ΔΗ ΤΩ ΧΡΌΝΙΟ ΠΛΕΊΣΤΟΝ ΠΡΟΕΙΛΗΦΌΣΙ, ΤΟ 
ΠΡΕΣΒΕΊΟΝ ΆΠΟΝΈΜΕΙΝ ΚΑΤΆΛΛΕΛΟΝ, ΟΥς ΆΝ ΕΙ ΤΩΝ ΌΜΟΛΟ-
ΓΟΝΜΈΝΩΝ ΠΕΡ ΕΤΎΓΧΑΝΕ Ν ΟΝ, ΟΥΔΕΜΙΆς Π ΡΟΣΔΕΪΤΑΙ ΤΉς 
ΆΠΟΔΕΊΞΕΑΙς. 'ΑΛΛ,' ΊΝΑ ΓΟΫΝ ΈΝΤΕΎ&ΕΝ ΤΟΝ ΣΚΟΠΌΝ ΤΟΫ ΛΌ-
ΓΟΥ ΠΑΡΑΓΝΜΝΏΣΩΜΕΝ, ΦΤΆΝΕΙ ΠΟΤΈ ΚΑΙ Ό ΈΝ ΒΑΣΙΛΕΫΣΙΝ 
ΆΟΊΔΙΜΟς 'ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΌς ΈΚΕΙΝΟς, Ό ΜΗ ΜΌΝΟΝ ΤΟΝ ΆΠΑΝΤΑ 
ΤΉς ΑΡΧΉς ΧΡΌΝΟΝ ΜΈΓΑ ΤΌ ΈΠΪ ΤΟΙς ΈΡΓΟΙς ΔΙΑΣΟΊΣΑς 
ΈΠΊΔΟΞΟΝ, ΑΛΛΆ ΚΑΪ ΤΉ ΜΝΉΜΗ ΚΑΤΑΛΕΛΟΙΠΏς ΠΕΡΙΦΑΝΏς 
ΔΙΑΡΚΟΫΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙς ΑΥΤΌΝ ΓΕ ΉΚΟΝΣΑΝ ΕΝΚΛΕΙΑΝ, ΣΠΟΝΔ ΉΝ 
ΤΙΝΑ ΠΡΟΜΕ&ΕΙΑς, ΟΎΧ ΌΠΟς ΚΑΙ ΛΕΧΊ) ΉΚΑΙ ΡΑΔΊΩς, ΠΕΡΪ 
ΤΗΝ ΆΓΙΩΤΆΤΕΝ ΆΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΉΝ ΒΟΥΛΓΑΡΊΑς ΈΠΙΔΕΙΞΆ-
ΜΕΝΟς' Ή Ν ΔΗ ΚΑΪ ΠΡΏΤΗΝ ΊΟΝΣΤΙΝΙΑΝΉΝ ΈΚ ΤΉς ΟΙΚΕΊΑς 
ΚΛΉΣΕΙΟς ΚΑΤΩΝΌΜΑΣΕΝ, ΆΤΕ Δ >) ΟΥΝ ΠΑΤΡΊΔΑ ΤΑΝΤ\Ν ΛΑΧΟΊΝ' 
ΤΑΎΤΗΝ ΓΆΡ ΛΌΓΟς ΕΧΕΙ ΤΉς ΣΩΜΑΤΙΚΉς ΑΥΤΟΊ ΚΑΤΆΡΞΑΙ 
ΓΕΝΈΣΕΩς. ΠΆΝΤΑ ΔΙΕΤΈΛΕΙ ΠΟΙΩΝ, ΚΑΪ ΔΙΆ ΣΠΟΝΔΉς 
ΜΕΓΙΣΗς ΕΤΊΘΕΤΟ, ΠΏς ΆΝ ΆΞΊΩς ΕΑΥΤΟΎ ΤΆ ΤΡΟΦΕΊΑ ΤΑΝΤΙ/ 
ΜΕΓΑΛΟΤΕΛΏς ΑΠΌΤΙΣΗ, ΚΆΠΪ ΠΛΕΊΣΤΟΝ ΠΡΟΑΓΆΓΗ ΚΑΪ ΛΑΜ-
ΠΡΌΤΗΤΟς' 03* Ε Ν ΚΑΪ ΜΑΚΡΌΝ ΆΝ ΕΊΗ ΚΑΤΑΡΙ&ΜΕΊΝ, ΌΠΌΣΟΝ 
ΑΝΤΉ ΠΑΡΆ ΤΆς ΆΛΛΑς ΤΌ ΠΡΕΣΒΕΊΟΓ ΆΠΈΔΟΤΟ, ΚΑΪ ΌΣΟΙς 
ΑΝΤ Η Ν ΈΣΈΜΝΝΝΕ ΠΡΟΤΕΡΉΜΑΣΙ, ΚΑΪ ΌΣΑς ΑΎ Τ ΙΌ Ν ΈΠ ΑΡ-
ΧΙΕΡΑΤΕΊΑ ΤΕΤΙΜΗΜΈΝΩΝ \ΕΚΚΛΗΣΙΏΝ ΠΕΡΪ ΤΑΎΤΗΝ ΆΦΏΡΙΣΕ' 
ΠΛΉΝ ΟΤΙ ΠΟΛΛ' ΆΤΤΑ ΚΑΪ ΜΕΓΆΛΑ ΤΑΎΤΗΝ ΆΠΟΣΕΜΝΎΝΑς, 
ΚΑΪ ΆΠΕΡ ΆΝ ΒΑΣΙΛΈΩς Ε Χ Η ΔΟΎΝΑΙ ΓΝΏΜΗ ΦΙΛΌΤΙΜΟς, ΈΨ 
ΟΪς ΌΜΟΝΟΟΎΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΆΓΙΟ'ΗΑΤΟΝ ΕΚΕΊΝΟΙ ΈΣΧΕ ΤΉς 
ΠΡΕΣΒΥΤΈΡΑς ΡΏΜΗς ΠΆΠΑΝ ΒΙΓΊΛΙΟΝ, ΈΠΪ ΜΆΛΛΟΝ ΑΝΤΉ 
ΤΉς ΕΙς ΤΌ ΜΈΛΛΟΝ ΈΠΕΦΡΌΝΤΙΣΕ ΔΌΞΗς, ΚΑΪ ΌΠΩς ΆΝ ΠΑ-
ΡΑΜΈΝΗ ΤΆ ΤΉς ΝΠΕΡΟΧΙ'ς ΠΑΝΤΙ ΤΩ ΧΡΌΝΙΟ ΔΙΑΔΙΔΌΜΕΝΑ' 
ΕΝ9-ΕΝ ΤΟΙ ΚΑΪ ΧΡΝΣΟΒΟΎΛΛΟΙς ΤΑΎΤΑ ΛΌΓΟΙς ΈΚΡΆΤΝΝΕ 
ΔΙΑΤΆΓΜΑΣΙΝ. "ΕΜΕΝΕ ΓΟΫΝ ΈΠΙΠΟΛΎ ΤΉς ΟΪΚΕΙΑς ΔΌΞΗς 
ΈΜΦΟΡΟΥΜΈΝΗ, ΚΑΪ ΤΩΝ ΆΠΟΝΕΙΕΜΗΜΈΝΟΊΝ, ΙΌς ΕΙΚΌς, ΠΡΟ)-
ΤΕΊΩΝ ΈΠΑΠΟΛΑΎΟΝΣΑ, ΝΑΙ ΜΗΝ ΚΑΪ ΤΆς ΑΠΟΔΟ&ΕΊΣΑς ΙΕΡΆς 
ΆΠΆΣΑς ΕΚΚΛΗΣΊΑς, Ο'ΙΌΝ ΤΙΝΑ ΚΛΉΡΟΝ ΕΝΤΝΧΟΎΝΤΑ ΠΑΝ-
ΤΕΛΟΎς ΆΜΕΤΆΤΡΕΠΤΟΝ. 'ΕΠΕΪ (Τ' υ ΤΆ ΠΆΝΤΑ ΣΝΓΧΈΩΝ ΧΡΌ-
νος άλλοτε άλλας έπεισάγει περιπτώσεις κινήσεων, ουκ 
έμελλε α ή και τά κατ αυτήν ετέρως διαθειναι, και των 
έπ αυτή μεγάλων άγαθών έργάσασθαι σΰγχυσιν' αντίκα 
καϊ πραγμάτων προς τό χείρον μεταβολή, και τής πολ-
λής εκείνης ενκληρίας μετάβασις, καϊ όσα δη συμλαίνειν 
έπϊ τούτοις εικός έκ τής επίβουλου των εχθρών επιθέ-
σεως. Ως ούν εδει καϊ αυτήν τής καιρικής μεταλαχεΐν 
εκείνης φοράς, τό γοϋν πλέον τής μεταβολής, έπϊ ταϊς 
άποκεκληρο)μέναις Εκκλησίαις συστήναι ταύτη συμβέ-
κηκεν' ενθεν καϊ τα'ις μεν, υπ έχθροίς έπεισπεσοϋσι γε-
γονέναι συμπέπτωκε, καϊ αύτίκα παρ< εκείνων, οίονεϊ 
τυράννων, έδουλαγωγοΰντο τή βία' ο.ί δ' εις τοσούτον 
τοϋ καιρού τής δυσχερείας άπήλανσαν, ως καϊ εις 
εσχατον αφανισμού συνελαθήναι, καϊ μ η δ" άν τινα 
ραδιως εχειν καλεΐν αύτάς έξ ονόματος. Είσι δ" άς καϊ 
τών παρ ήμϊν ιερών πολλαι μητροπόλεων, τον καιρόν 
ερμαιον λογισάμεναι, καϊ άλλην άλλη διαλαβοϋσαι, τρό-
πον τούτον εισεποιούντο τάς αλλότριας, καϊ προς έαν-
τάς αύτίκα μεθειλκον, μετά τοϋ καιρού καϊ αύται γινό-
μεναι, καϊ τόσοι μάλλον, όσιο καϊ ό χρόνος προϊών ασφα-
λές έδόκει ταύταις ένέχυρον' ταϊς δέ, καϊ τό αύτόνομον 
ηγαπήθη, καϊ διά ταύτα τής κοινής αυτών μητρός διε-
σπάθησαν. Άλλ" ουκ ην έπιπολύ τό εναντίον προβαίνειν, 
ούό' έπϊ τοσούτον κατ' αυτής τον χρόνον νεανιεύεσθαι. 
τοίνυν και ιός αύθις βασιλέως έδεϊτο, είπερ έμελλέ τι 
πράξειν της περϊ αυτήν αρχαιολογίας έπάξιον, οίον έπ 
άγαθώ τώ ταύτης, ο τής ευτυχούς καϊ άοιδίμου μνήμης 
βασιλεύς ό Πορφνρογενής εκείνος άιεφάνη Βασίλειος, 
ός καϊ διά τό πλείστην σνντριβην τώ γένει τών ΜυσοΊν 
έμποιήσαι, την τοϋ Βουλγαροκτόνου κλήσιν ήνέγκατο. 
Ούτος ούν τέν γ ε τών πραγμάτων δνσκολίαν έκ μέσου 
ποιησας, καϊ τά δυσχερή μεταγαγών προς τό βέλτιον, 
καϊ τ ή άγιωτάτη ταύτη αρχιεπισκοπή τά τε άλλα 
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κλεϊστον προς τό ύπερέχον τής τιμής σννεβάλετο' καϊ 
δ ή και τών κατ αυτήν ιερών Εκκλησιών, ώς οϊόν τ ην, 
τάς πλείζας έπανεσωσατο, άμα καϊ εφ οις ή γνώμη 
πλεονέκτις έπ ανταΐς διεδείχ&η, μηδεμίαν δ ους τώ 
χρόνιο παρρησίαν κατ αυτής ένεγκεϊν, δίκαιος ούτος 
δικαστής, ο)ς εγώμαι. τοις τών καλών έπιγνώμοσιν 
ό&εν καϊ βασιλικά θεσπίσματα διετάξατο, ά δή καϊ 
τοιαύτην εχει κατά ρήμα την εκ&εσιν: 
(Magyar fordítás.) 
Az uralkodóknak (paadémv — királyoknak, császárok-
nak) a jók iránti czélszeríí gondoskodása kiválólag azt ápolja, 
mi Isten előtt kedves ; eszélye által különösen előmozdítja az 
igazságot; egyszersmind az igazlelküségnek dicsőséget szerez ; 
s általában az Isteu iránti tisztelettel hatályosan támogatja : 
a minek folytán a tisztelet arra is átmegy, ki így kormányoz-
Mert ha valakinek, főkép az uralkodónak hivatása, a* öregek 
iránt a haladottabb kor tiszteletét valósítani: mi magában 
világos lévén, semmi bizonyításra nem szorul. 'Eunél fogva; 
hogy a beszédnek (Ao, ov) czélját megismertessük, egykor az 
uralkodók (császárok) közt ama hírneves Justiniauusnak — 
( K ö v e ' k e z i k I I . B a z i l i u s c s á s z á r n a k r e n d e l e t e , m e l y n e k k o r u n k r a 
j u t o t t t ö r e d é k é t e 'pen k ö z ö l t ü k . D e v a l a m i n t e z e n , ú g y a P a l a e o l o g u a 
M i h á l y c z á s z á r á l t a l k i a d o t t r e n d e l e t n e k t o v á b b i s z ö v e g e ' t m á r n e m 
b í r j u k . A n n a k i t t k ö z l ö t t r é s z é t s z i n t é n R h a l l i s é s P o t l i s a d t á k k i a z 
i d é z e t t m u n k a V . k ö t e t é b e n a 2 6 6 . s k . 11. A m e n n y i b e n p e d i g s z l á v 
í r o k I I . B a z i l r e n d e l e t é n e k K o m n e n M a n u e l ( 1 1 4 3 — 1 1 8 0 ) é s P a l a e o -
l o g u s M i h á l y c s á s z á r o k á l t a l i m e g e r ő s í t é s é t s z o k t á k e m l í t e n i , s n é v -
s z e r i n t a z u t ó b b i t 1 2 7 3 - r a t e s z i k (p . o . S a f a r í k P á l J ó z s e f , P a m á t k y 
d f e v n í h o p í s c m n i c t v í , P r á g a 1 8 5 1 , ; a z o k m á n y o k k ö z t 2 7 . 1.), a l i g v a u 
k é t s é g , h o g y f e n t e b b i k ö z l e m é n y ü n k e n n e k r é s z e v o l t G r i g o r o v i c s 
Y i c t o r o d e s s a i t a n á r t ö r ö k o r s z á g i u t a z á s a a l a t t a n n a k e g y ó s z l á v for-
d í t á s á t t a l á l t a , m e l y m e g r o n g á l t á l l a p o t á n á l f o g v a c s a k n é m i r é s z b e n 
é s n e h e z e n o l v a s h a t ó v o l t , d e m e l y e n P a l a e o l o g u s M i h á l y c s á s z á r -
n a k a l á í r á s a v i l á g o s a n l á t s z o t t E z á l t a l e g y s z e r s m i n d a R h a l l i s e t 
P o t t l i s á l t a l a z o k m á n y n a k h i t e l e s s é g e e l l e n t á m a s z t o t t k é t e l y e k 
m e l l ő z v é k . ) 
ki tettei ál tal nemcsak uralkodásának egész idejét dicsőség-
ben töl té^ hanem az emlékezetnek is eleget hagyott hátra a 
nevére öltött fényből — gondoskodása Bulgaria legszentebb 
érseksége iránt, melyet saját nevéről Justiniana Primá-nak 
nevezett, oly buzgóságot tanúsított, melyet kifejezni szavak-
kal nem könnyű. Ez által sa já t szülőföldjének jelentőségét 
is emelte; mert a hagyomány azt tar t ja , hogy testi származása 
itt vette kezdetét. U mindent megtett, s nagy buzgalommal 
azon volt, hogy a nevelésére fordított költséget neki nagy-
szerűen visszafizesse, s állását így a tisztelet és fény legma-
gasabb fokára emelje. Azért hosszú volna részletesen elmon-
dani, mennyi méltatásban részesíté azt egyéb egyházak mel-
lett, milyen elönyekkel tünteté ki, és hány arra alkalmas egy-
házat helyeze főpapságának körébe. Ezeken kivtíl még sok 
más dologgal is emelte az t ; olyanokkal is, melyeket az 
uralkodók magasztas elmélkedésü tekintélye szokott ado-
mányozni. A miben az öregebb Piómának ama legszentsége-
sebb pápá ja Yigilius vele egyetértvén, még inkább gondos-
kodott jövő dicsőségének biztosításáról; valamint arról is, 
rnikép maradnának meg fensöbbségének jogai az örök idő-
nek (emlékezetnek) á t adva : miért is aranypecsét alatt ki-
adott levelében azt megerősité. Megmaradt tehát, nagyra nö-
vekedvén saját dicsőségében, élvezvén, mint illik, a neki 
osztályrészül adott előnyeket, és tökéletesen váltózatlanúl 
megtartván, mint a sorsnak valami szerencsés adományát, 
minden reá bízott egyházakat. De miután a mindent felforgató 
idő a fordulatoknak más eseményeit idézte elő, egyszersmind 
azt hozta magával, hogy ennek állása is más helyzetbe jutott, 
és az ügyek itt azonnal rosszabbra változtak; shogy a jó sze-
rencse eltávozván, az ellenségeknek ravasz megtámadásából 
sok rossz következett. A mint tehát az időknek rohama ide 
is hatott, többféle módon állt be változás; s megtörtént, hogy 
a hozzá tartozó egyházakkal egyenetlenségek támadtak ; az-
után az is történt, hogy ezek a betört ellenségnek hatalmába 
kerülvén, ez által zsarnokilag erőszakos rabszolgaságra vit-
tettek. E^ek pedig időnek folytán olyannyira sujttattak, hogy 
ma jdue j i a végrenyészetre jutottak, s hogy nehéz volna, azok 
közül egyet is már saját nevén nevezni. Vannak pedig ná-
lun1 is szent anyavárosainkban többen, kik az idők for 
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dulatait sa já t nyereségükre használván, és egyik egyházat a 
másiktól elválasztván, ekkép behozták az idegeneket; söt 
azokkal szövetkezvén, az időnek folytán magok is ilyenekké 
lettek, minthogy a meghaladt idő által is voltak már lekötve. 
Mások ellenben az önállóságot szeretvén, a közös anyától 
elvál tak. Azonban ezen kedvezőtlen fordulat sem lehetett 
határ né lkü l ; habár az anyaegyházzal oly hosszas ideig da-
czolt. A mint tehát ez ú j ra kéré a császárt, hogy tenne vala-
mit, mi régiségéhez illő, és egyszersmind j avá ra is volna : 
akkor ama boldog és dicső emlékű biborbanszületett Bazilius 
tiint fel mint császár, ki mivel a myzok (bolgárok) népén nagy 
csapást ejtett, bolgárhodítónak (bulgaroktonos) neveztetett. 
Ez ugyanis az ügyeknek nehézségeit mellőzvén, és a viszályo-
ka t javítván (elintézvén); sokat adott ezen legszentebb érsek-
ség tekintélyének fenntar tása végett, sőt a legtöbb hozzá tar-
tozó egyházat, a mennyire lehetséges volt, neki biztosította : 
azoknak, kikben annak birtoka után vágy mutatkozott, ezen 
— véleményem szerint mindazok iránt, kik a jóhoz ragasz-
kodtak — igazságos bíró semmi szabadságot nem engedett, 
az egyház ellen az idő tar tamának alapján követeléssel fel-
lépni. E végett császári rendeleteket is kiadott, melyeknek 
szószerinti tar talma a következő : stb. 
II. Az ochridainál reánk nézve sokkal fonto-
sabb a trnovai érsekség' vagyis második bolgár pa-
triarchatus. 
T r n o v a város a Balkán hegyláncz éjszaki lej-
tésén , magas hegyen, a Jandra folyó mellett, s azon 
völgynek felső kezdetén fekszik, mely a Duna felé 
nyílik, és egyenesen Yidinnek vezet *). Jelentőségét 
leginkább az által nyerte, hogy a bolgár uralkodók-
*) „Ternobum (Trinabum, Trenova) mond Nicetas Choniates (I. k. 
6. f.) után Farlati — olim vix alicuius nominis oppidum, et anto XII. sae-
culum poene ignotum antiquis geograpliis et historicis, est (a XII. száza-
dot értve) omnium Haemi urbium munitissima et praestautissima, in 
montis vertico sita, firmis cireumdata moenibus, quam etiam amnis alluit, 
in ea nimirum parte Haemi, unde late patet in Moesiam seu Bulgáriám 
nalt Aszjan és Péter óta székhelye volt, s hogy ennek 
folytán az itt keletkezett érsekség is legszorosabb 
értelemben bolgár nemzeti érsekség volt, mely mint 
ilyen önálló bolgár patriarehatussá alakúit. 
Ezen patriarchátusnak emelkedését leghatható-
sabban III. Incze pápa segítette elő, midőn Joanni-
tius czárt különös pápai követnek küldése által po-
litikai terveiben is támogatta; s akkor úgy látszott, 
hogy a trnovai patriarchátus nemcsak a konstantiná-
polyi patriarchátus irányában fog ellentétet képezni, 
hanem a római egyházzal egységben, és a római szék 
obedientiájában is fog maradni; a mi főkép a kon-
stantinápolyi latin császárság alapítása után (1204.) 
lett volna felettefontos. A trnovai patriarchátus azon-
ban a római egyháztól csakhamar ismét elpártolt, 
s Róma irányában is önállóságot vindikált magának. 
A Joannitius és III. Incze közti viszonyt azon 
okmányok világosítják fel, melyeket második folya-
munk I. kötetében közlöttünk. A római egyháztól 
elpártolására nézve Boris bolgár czár u. n. synodikona 
fontos; melynek szövegét, s az annak további érvé-
nyét és fenmaradását tanúsító okmányokat azon meg-
jegyzéssel itt közöljük, hogy a trnovai patriarchátus 
keleti jellemének szilárd támasza főleg a IIril-ben 
lévő monostor volt. Az athosi hegyen (szvjeta gora) 
lévő zográfi és sz. Pál, és néhány más monostorok is 
a bolgárok által nyerték jelentőségüket. 
prospectus septemtrionem versus. Crevit Ternobi magnifieentia cun Eex 
Joannes eo transtulit imperii sui ac Bulgáriáé Ecclesiae sedem ; adeo ut 
opibus, fastu, luxuque, simulquo religionis splendore nobilissimis se ur-
bibus aequaret. Sed ut est reruin humanarum conditio, labente paulatim 
Bulgarorum Reg. o, eoque everso saeculo XV., et civitas eonoidit, et in 
deteriorem in dies fortunam a Turcis rodacta est." (Illyricum Sacrum, 
VIII. köt. Velencze 1819. 209. 1. : a hol 158—203. 11. az ochridai, s 
206—248. 11. a trnovai egyházról és suü'raganeusairól vau szó.) 
1). Borisz bolgár czár egyházi zsinatot tartván, megállapítja a 
synodikont, és kiátkozza a bogomilokat. 1210. 
? (душ)внымь Ж6ЛЛН16МХ рДЖДбГСА, посла схврлти И\'Ь 
по вхсеи м'еласти своей глкоже н*ккнА плевелы вх сни'пы 
(схвивлти). и повел'к с х н и т и с а схв\уроу. схшедшил\ же са 
оуво дрх'|'ереол\х вхскл\в. свАфенники\\\х же и инок\м. 
ефе же и вхскл\в кол,Ьрол\в и л\пожвство л\ного прочего 
нлродл. 1ако оуво си^х вхск^в схшедшихсл оув'кд-квв цдрв, 
лв1е сх ств'ктлол Елгр'кницел нзшедх, скде вх иже то гда 
едином и т в велиныихв црьковв. и схворь' сждоу и слдоу 
нр'кдхс'кдАфоу, повел'к привести нечвт 'л склтелд^ и не 





т-кх'Е оулови. рекв т-кмв вхсккв стрл\'х и т в севе итриижти 
и сх дрхзновенТел\х гллголлти хоулное г к х в оучеше. СО ни же 
оуловити цлр4 и иже сх нил\в с к а з л ш л подровноу вхса зло-
сллвнлл ихв ересв. Плрв же и иже сх н и м е л\,у>дрыл\н в х -
Просы Т'кл\В НА Л\НОЗ'к ^ТТВ'ктОВАЛ'.фНЛ\В МТБ БОЖВСТВВНЫНХХ 
писанIII д о н д е ж е о б л и ч и ш ь злосллвное т ^ х в лъкдровлше. они 
ж е 1ако же рв1БК1 Еезгллсны с т о л ф е , н е д о у л ^ ш е л А в и т в 
ВХСЛОДОу СХДрХЖИЛМ! ' К'кх'л. бллгочвстивыи ж е цлрв сн\'ь 
посрлмлены д о конца в и д ' к в х и дглвола падшлса и н и з л о ж е н а 
Христл ж е велнчлемл, рлдости исплхниса. и повел'к т ^ х в 
елюсти и т ^ х е иже и т в них'в пр'клвфенв^'в. глко оуво и>ни 
Т а в н д ' к ш л , паке1 п р и т е к о ш л кх с х в и р н ' к и црвкви. л иже 
НеПОКОрИШЛСА ПрЛВОСААВНОЛ\8 СХЕОреу Пр'кдлни ЕЫШЛ р л з -
личныл\в клзнел\в и з л т о ч е ш о у . II по сел\в повел'к елагочв -
с т и в ы и ц л р в Е о р и с в пр*кпислти СХЕОрННКХ и т в грхчвсклго на 
ЕЛХГЛрСКВШ свои азе1кв. и пов€Л 'Ьшел\В его И сбате1н СХЕОрХ 
СХ ВХПИСЛНВ ЕВ1СА ВХ гфавосллвныл СХЕОрЫ ГЛКО да ПрОЧИ-
т а с т с а вх прхвлА нед'клА сватых 'в пи-стх, глво же сватТн 
итвцн изнлчллл схворн-к и лпостолласт-ки црьквы пр-кдлшж. 
пр-кжде ко цлрвствл его никто же ныв схтвори прлвосллвнвыи 
схи схкорх. С'|'д же к'к вхс-к схтворишжсА. и повел'кнл бвннж 
МТБ БЛЛГОЧВСТИВЛГО ЦЛр'к ЕорМЛЛ ВЛ'ЬГО X N1. ШДНКТЮН Д1. 
лоунв! Д|. л'Ьто слхнчнлго кржгд л'кто о . лгксецл феврвдргл дТ 
вх длив п а т о м смропостнои нед'Ьлм. И с1л вхс4 довр-к оурл-
дивь прдвослдвныи плшв цлрв. и скончлвв схвирх и вхмиде 
вх црвковв м кллгодлривх вогл мтвпоусти когождо вх свод, 
вечнлл моу плмат : г. 
ТрхклА'глго Еогол\илл. и михдмлл оученнкл его. м -О-еи-
дорл. и довр'к. и стефлил. и влсилТ'л. н петрл. м прсчАА еговв! 
оучемикк! и единол\лдрхникв1. иле Христово вхплхфемУс 
привмд'ЬнТе кв1ти ЕСАДНВШиТ'е, л не и т в сватв1а и пр-кчистви 
влчца н а ш а богородица плхтв приАтв, си\'в вхскхв лнллемл. 
Вхскмв лрх'|ер€и'л\в. и еписки>пи'мв. и свмренники'мв 
и инижимв. и вхсЬл\в вол-кримх клхглрскыл\х схшедипимсл 
сх цлрел\ Еорнлш\в нл трхрклАтлл сТ'л ересв н низложнв-
Ш1ИМВ 'ГЛ. ПЛМАТБ В'кчнл. г. 
(A n i O B z k a u i egyetem tudományos társulata által kiadott „Vre-
menik" XXf- köt. 1855. Izszledoyania 7. sk 11.) 
(Magyar forcVtás.) 
Lelkemnek k ivánata indított árra, hogy kiküldjem őket 
tes tvéreikkel együtt országomba szanaszét, mintegy a gyo-
mot kévékbe gyűjteni . S rendeltem a gyűlést összejönni. 
Egybegyűlvén pedig minden főpap, áldozár és b a r á t ; s úgy 
szintén minden boér (bojár) is, és az egyéb népnek nagy so-
k a s á g a ; a m i n t ezeket a czár egybegyűlve l á t t a , azonnal 
fényes biborban lépett ki, egyik nagy t rónjára ült, s a gyűlé-
sen elnökölve, Ítéletet mondott az elövezettetni rendelt isten 
telen magve 'ök felett. De nem fenyíté meg azonnal, hanem 
nagy ügyesen fogásos szókkal fonta be őket, mondván ne-
k ik , hogy félretéve minden félelmet , bátran ad j ák elő isten-
káromló tanukat . Ezek pedig a czár által befonva, valamint 
azok i s , kik velők voltak, részletesen előadták egész gyalá-
zatos eretnekségeiket. A czár pedig és azok, kik vele voltak, 
sokban bölcs kérdésekkel válaszoltak nekik a szent Írásból, 
míg rájok bizonyították gyalázatos tévokoskodásukat. Ezek 
pedig mint a szótalan halak álltak, s elhomályosítva minden-
kép a rosz szellemektől fel nem talál ták magukat . A kegyes-
hitü czár pedig őket így végkép megszégyenítve, s az ördögöt 
lesújtva és legyőzve, Krisztust pedig megdicsőítve látván, 
örömmel telt meg. S elrcndelé, hogy ezek őriztessenek, vala-
mint azok is, kik általuk tévútra vezettettek. A mint pedig 
ők ezt lát ták, az egyházi zsinathoz folyamodtak. S azok, kik 
meg nem hajol tak az igazhitű gyülekezet előtt, különféle 
büntetésekkel súj ta t tak és száműzettek. S azután a kegyes-
hitü czár Borisz azt rendelé, hogy a szbornik (egyházi sza-
bály-gyűjtemény) görögből átfordíttassek a bolgárok nyel-
vé re ; s az ő és a szent gyülekezet rendeletéből beiratott az 
igazhitű szborba (szabály-gyűjteménybe), hogy felolvastassék 
a szent böjtnek első hetében; a mint a szent atyák azt kez-
dettől fogva az egyetemes és apostoli egyházra hagyomá-
nyozták. Mert az ő uralkodása előtt senki sem készített ily 
igazhitű szbort. Mindezek pedig megtörténvén, Borisz ájtatos 
czárnak ezen rendelete a6618-k i é\ben (helyesebben 6718. 
= 1210.), a XIV. indictióban, a 11-ik holnapban, a napkör 
55-ik évében, februárhó 11-kén, s a száraz böjtnek 5 ik 
napján adatott ki. S mindezeket helyesen elintézvén igazhitű 
czárunk, és bezárván a gyűlést, beme it a templomba; s há-
lát mondván Istennek, mindnyájokat haza bocsátotta. Örök 
legyen emléke. Amen. 
A háromszor kárhoztatott Bogomilra; s tanítványára 
Mihályra; és Tivadarra ; és Dobrá ra ; é s Is tvánra ; és Vazulra; 
és Péterre ; és egyéb tanítványaira és tévtanuk tá rsa i ra ; kik 
Krisztusnak megtestesedését csak színlegesnek lenni tanítot-
ták, nem pedig hogy szent és legtisztább úrnőnktől az isten-
anyától való testet nyer t ; mindezekre legyen átok. 
Minden főpap, és püspök, és áldozár, és b a r á t ; s min-
den bolgár boér Borisz czárral egybegyűlvén, háromszor kár-
hoztatták ezen eretnekséget, s átokkal sújtották azokat ; örök 
emlékül. Amen. 
2) A trnovai patriarchátus alapítása, s Bulgária czárjai, 
czárnöi és födignitáriusáinak magasztalása. 
1 \ у а н н е дгкнв цлрк В Е Л И К Ы И И Б Л А Г О Ч В С Т И В Ы И сыих с т д -
рлго л с к н к цлр-к. иже л\ногж л ю б о в в илгкл их вогоу. прослл-
вивв и прсев'кти Блхгдрское цлрство плче вхск\' цлреи е л х -
глрскиихв е ы в ш Т н х пр'кжде его. иже монлстирл схздд и 
ОуКрАСИБВ велми З Л А Т О М Е и ЕИСрУШЕ, И К А М б Ш Е М Ь М П О Г О Ц ' к н -
NЫЛ\К. И ВХСА СВАТЫЛ И ЕОЖеСТВНЫЛ ЦрВКВЫ, МНОГИМИ ДЛ-
* 
рдлди одлривв. и с в о б о д а ч и с т л нл них'в о е в г л в и в в . и в х с к в в 
свАфенничвсквш чиив, лрх'Уерел, 1ереж, и дУлкмни, м н о г и м и 
чвстлм! почвтв. плчеже вхзысклвв сх многымв желлнТемх, 
ОЕНовивв плтрТ'лршБство влхгдрского цдрствд. Т ' кмже оуво 
овновленУе снце б ы с а . 
Пр'ЬосвАфбннии вхселенскии плтрУлрхв гермднх е л а г о -
волешемк б о ж У е м е и м н о г и м посп'кшенУемв х Р ' с т о л ю б и в а г о 
К у а н н а лскн-к в с л и к а г о цлр'к синл стлрллго л с к и й . сх при
1
-
ч Т и м и пАтрУлрхЕ! врлтУл свож. ДллнлсУе вхсеосвАфеннии н л -
трУлр\'в героусллилдоу. х р и с т о в ы х стрлстеи и вхскрхсенУл его. 
црвкве с в а т ж ж сУонв млтере вхскл \в цркхвлмв и вхсежплле-
с т и н ы . Сул\е\инв вхсеосвАфеннии плтрУлрхв. а н т У о х ' ё к б о ж Т ' а 
грлдд и вхсеж сурУл. Школле вхсеосвАфеннии плтрТ'АрхЕ 
лле^лндрУл и вхсего б п г п т л . С и м е оуво вхсеосвАфенниимв 
плтрУлрхмл\в. пислнУл н р и е м ш и м в ПОСАЛИЛА В Х Н Н М Е ' Л ' Т В 
Б Л Л Г О Ч В С Т И В Л Г О цлр'к грхчвсвлго КАЛОТЧУАННА , доуки, снце 
П И С А Н О . 
С л м о д р х ж л в н о е цлрство нлше м о л а и Б 'кдл м ' т в ч в с т б о 
влше . дл в и с т е не прлздвно схтворнли нлшего прошешл вх 
влмв . н л ржкопислнУе влше положивше и п о с л а л и моел\оу 
цлрствоу н а освАфенТе по и 'Ефол\оу н а м е и влшемоу с х -
в*кфлнУоу. еже нлрефн и длровлти рлвнлго влл\в степене 
пдтрУлрвшвсклго т р х к о в л грддл црвкви. вхзнесенУл х р и с т о в а 
м л т е р е церквлл\в влхгдрскдго цдрствд. З л н е и х р и с т о л ю б и в ы й 
ЦЛрВ БЛХГДрСКЫИ к'АННЕ АскнВ. ЕрАТВ ЦАрЕСТВА Л\Н И СВЛ'ГХ. 
\ у те нлшего же цлрвствл и влшего о т е ч е с т в а сватаго , т о 
желлетв велмн длровлтисА цлрвствоу еги'воу. 
Т'клдь оуво Пр'косВАфбМНЫЛДЬ плтрТлрхомв тл пислнУл 
П р О Ч В Т Ш Н Л \ В , ГДКО ДОБрХ СХВ^чТВ томоу БК1ТИ Н З В О Л И ф Л . и 
кхждо и\'х свое ржкопнслше вхдлшл послдннкшмь и т в 
цлр"к кх нилдв. тлкожде же и гермли8 писдшл снце рекжфе. 
Гермдноу вхселепвкскол\оу плтрУлрхоу врлтоу нлшемоу 
рЛДОВАТИСА. ПрУЖХ^МК ТОБОЛ НЛМЕ ПОСЛАНАЛ, ГЛВО ДОБрХ 
схв*ктв то прУемше. длемв рлкопислше св-кд-ктелвствл нл-
шего твоей любви, твори же глко год'к еыса нлме. и вдше-
Л\Оу и'ТВЧВСТВОу ГЛКО ВЛЛСТЕ имб1 В А ф Е Ш А Г О с-ЬдлнУл. 
С'|'л же вхспрУемв цлрв грхчвсквш сх плтрУлрхомв. сх -
врлвв вхсего цдрствл своего мУтрополитв! же и дрхУепискмпы, 
и еписк\уиЕ1 и вхсе ч в с т ш л мии\'Б1 дрхТлдлндритЕ! же и 
игоумены. тдкожде же и христолювивыи Ь ш ж х Аскнв цлрв 
Блхглрмдь. вхсего цлрствл своего, митрополиты ме и лрхУ-
етски 'пе!, епУскичш же и вхсе ч в г п ш л лдни^ы свАтылгоры. 
СХБрЛВСА СХ ВХСТОЧНЫИЛДВ ЦЛрСЛ\В КАЛО'М'АННОЛАХ, НА ПОНТВС-
Т'кЛАВ Л\0ри. Л\ЛЖЛ БЛАГОГОВЕЙНА И СВАТА Д"кЛБ1 И ЖИТ1СМЕ 
П0СТНИЧВСКВ1Л\В ВХсУдВША. 1ШАКИМА Пр'кжде ОСВАфСННААГО л р -
Х'1€п1ск\упд, и л р е к о ш л его плтрУлрхл, не т х в л \ о словомв. м л 
и рлкопислнУел\в герл\лнл плтрУлрхл. и вхгкх х епккм'пх 
вхсточнЕ1 их'Е р л к о п и с л ш е свое п о л о ж и в ш е . вх сиггили п е ч л -
тл 'квше, в х д л ш л Бллгочвстивол\оу цлрвю, и плтрУлрхоу н о -
восвАфеннол \оу т о г д л 1\1'лкимоу в х в е ч н о е п о м и н А ш е не 
\утел\лел\о. 
Сего рлди оуво вхсел^в прлвосллви вхпислх^мх сУл. нл 
оув'кд'кнУе послоушллфнхв и вх п а м а т е влхгдрскол\оу родоу. 
Селдоу к у л н н о у дскню в е л и к о л \ о у и Б л л г о ч в с т и в о л \ о у 
ЦЛрЮ вхскл\в БЛХГЛри'Л\В, в'кчнлл лдоу П А М А Т Е : 
Кллимдноу Бллгов'крнол\оу цлрю. и михлилоу врлтоу его. 
Флмлри и елен*к д*ктел\в еллгочвстнвыл\в великлго цлр*к лс'кн'к, 
В'кчНАА нме памате ; 
Лле^лндроу севлстокрлтороу врлтоу великлго цлр'к 
лскн-к. и стр^зю севлстокрлтороу. и сллвоу деспотгс, в-кчнлд 
нмв 
Кмнстлнт'шоу благочестивол\8 и прдвослдвномоу цлрю 
нлшемоу. 
М ш д х о у сТлвестр8. иже еыса епикерни великллго цлр'к 
1 ш н н а лле^лндрл. в'кчнлл п л м а т е : 
Мондхоу Феи'досТоу. иже еыса протЕсевлств велпкдго 
цлр'к манна лле^лндрл.в'кчнлл : 
ПротокелТотиноу продлнкоу, в'кчнлл: 
ПротокЕлТитиноу пр|'гдздгк. и ви'Евод-к балдю, иже 
ОуЕ1ЕНН БЕШ1Ж ЗЛ В'крВ! ГОСПОДИНА СВОЕГО, Е^ ЧНАА ПЛМАТЕ Г 
ЦллАЕллкоу вЕликомоу примикюрю, в'кчнлл : 
ЙЕЛИКОМОу ВСЕВи'дНк. КОНСТЛНТИНОу, ИЖЕ •в'ЕОДОуАЕ НАрЕ— 
чене б е к а вх л\нишвскол\в м'врлз'к, в'кчнлл п л м а т е : 
ЦлрИЦЛ БЛХГЛрСВЫА. 
блЕнО нов 'ки и Еллгочвстив'ки цлрици л\лтери великлго 
цлр'к м а н н а лскн'к. вхзел\шои на са аггелскеш иврлзв нл-
рЕЧЕН'ки еутени, в'кчнлл пллдатв: 
Лнн*к цлрици ндр^чен-ки лнимл, и дроуз^н дннО бла-
г о ч е с т и в е й цлрици хР
, 1 1 т
олюеивлго цлр'к лскн'к. и ирин ' к 
Еллгочвстив'ки Л\ЛТЕрИ хрнстолюеивлго ЦАр'Ь михаила, наре-





 цлрици СТЛрЛГО ТЕрТЕрУл; И 
дроуз'ки вТрдмлрш Бллгов'крн'ки цлрици, в'кчнлл п. 
8\'фрОЕИНИ БЛАГОЧЕСТИВЕЙ ЦАрИЦИ ЦАрЕ СВАТСЛАВА ; 
в ' к ч н л л п л м а т е : 
КЕрЛЦИ бллгочестнв ' ки деспотици МДТЕрИ ВЕЛИКЛЛГО 
цлр'к МАЙНА лле^ЛНДрЛ. ВХСПрИЕМШОН НА са АГГЕЛСКЕШ 
и'врлзх нлрЕЧЕной 'О'Еофлнл; в'кчнлл п л м а т е . 
О'еодм'р'к Еллгочвстив'ки ЦАрИЦН ВЕЛИКЛЛГО цлр'к МАНИЛ 
ЛЛЕ^ АНДрЛ ВХСГ1РИЛ\ЕШОу ЛАННШЕСКЕ1И АГГЕЛСКЕШ ОЕрДЗВ НЛрЕ-
ЧЕНН'ки -О'Еофлнл; В'кчНАА ПАЛ\АТЕ. 
ФеодмрЕ б л а г о ч е с т и в е й цлрици вбливллго цлр'к млннл 
лле|лндрл сжцюи итк родл евреискл. вхсприелини же ил еж 
свдтое крйфеиУе, и б л л г о ч е с т и в ж а вЕрЖ цЕлж сххрлнши. 
и цркквы МИОГЕ1 ОБАНОВЛЕШН. И МОИАСТИрА рЛЗНИЧНЫА Б А -
зидвигшои. л\лтери сжцш великллго цлр'к м а н н а ш и н ш л п л , 
вЕчнлл пл. 
К е р л д л м л р и Д А ф е р и великллго цлрЕ и м ' а и н а лле^лндрл, 
велнкои г о с п о ж д н о в р ж ч н и ц и же с ж ф и великллго л м и р ж 
АМОурАТД. ОДЛнЕ же ЕЕ1ВШН ЗЛ НВ родл рлди БЛАГЛрСКЛГО. 
онл же тлл \о ш е д ш и и б'крж прлвосллвнжА сА\ 'рлнши, и родв 
СБОИ с в о в о ж в д и ш и , и доврЕ и б л л ю ч в с т и в Е п о ж и в ш и . И СА 
МНр\\'МЕ СКОНЧАВШИСА, В'кчнлл ПЛЛ\АТВ. 
Госпождн десиеллвЕ. и госпождн влснлисн дхцкр-кмв 
великллго цлрЕ 1\\'линл лле^лндрл, вЕчнлл м л л \ а т в : 
КУримлрУн б л л г о ч е с т и в Е и цлрици 1 \ \ 'ЛНМЛ Ш Ш 1 Ш Л Н Л * 
В'кчнлл п л м а т е : 
Г о с п о ж д н десиеллвЕ млтерн б л а г о ч е с т и в е е цлрицж 
лмрУж великллго цлрЕ кч'лннл шиишлнл. нлреченнЕи вл 
дггелскомк оврлзЕ деворл, вЕчнлл п л м а т в . 
Керлци дгц|ерн великллго цлрЕ млннл ш и и ш л н л , 
вЕчнлл пл. 
НлтрУлрси прЕсллвстТ. 
ЛеинтУоу, дил\итр'|'оу, сергУоу, григ\\'рУоу пАтр1лр\чшв 
ПрЕсЛАВСКЫИЛ\е. В 'кчнлл НАМ. 
П р - к о с в А ф е н ш и п А т р У л р с н триновоу. 
1 ' л ' л к н л \ 0 у Пр'авол\Оу плтрУлрхоу вогосхплсенАго ц л р и -
грлдл трУновл ; в Е ч н л л п л м а т в . 
ВЛСИЛУОУ, 1и'ЛКИЛ)0у, 1ГНЛТ'|'Ь1, ПрЕоСВАфИННБИШБ ПАТрУ-
д р х и ' м в ; в Е ч н л л плакате. 
МлклрУоу т р х Б л л ж е н н о м о у плтрУлрхоу и с в А ф е н н о м ж -
менник8; вЕчнлл плматв, 
Ьудкимоу, дормдеоу, рммлноу, деи>ди>сУоу, о с в а ц ш ) -
ныимв плтрУлрхшув; в-кчнлл пл. 
1\мникТ8 пр,косвдфеннол\оу плтрУлрхоу; в'кчнл пллгктв. 
СУллеичюу пр - косвАфенномоу плтрУлрхоу; в'кчнлл п л -
м а т в . 
•Оеоди'аоу пр-косвАфенномоу плтрУлрхоу; в'кчнлл пл-
м а т в . 
1шннвУ8 пр-косвАфенномоу плтрУлрхоу; в'кчнлл пл-
м а т в . 
8\'Д\'л\Уоу пр'косвАфенномоу плтрУлрхоу, в'кчнлл пл-
л \атв . 
М|трополУте пр-ксллвстУн. 
Стефлнв, днмитрУе, лввв, грнгорУе, герлснмв, ллринв, 
мелетТе, мднлрУе, слвл, дороден, вислрУи'нв, млклрУе. 
МУтрополУте чрхвен-кнстУн. 
Неофитв, к л л н н н к в , злхлрУл. 
МУтрополУте ловечвстУн. 
Догнив, мелетУе, купрУлив, суме\унв, и дроугвш су-
мели. 
МУтр о п олУте с р-кд еч встУ и. 
ДУонисУе, длмУлнь, лештУе, дометУлнв, плрдееУн 
МУтрополУте овечвстУи. 
Феостириктв, ллзлрв. 
МУтрополУте дрх стерт и. 
Кгрнлв, лверкУе, деи'доулв, мснфв, дУоннсУе, кллУннк. 
л А ж е хо^емв полгкнжти н н и - к мУтрополУты, сУн в - к ш А 
при Бллгочвстив'кмв цлри лскнн гюдв оклдсТл ' ГРХНОВСКУА 
плтрУлрх'ж. иже и тогдл почишл. 
Лнтуше, длнп.лв, мТтрополнте гкрвстТи, в-кчнлА н\\ь 
п л м а т в . 
ЯнлстлсУе, епифлнТе, дилжтрТе, епТск\1>опи велввжждв-
стш, в'кчнлл п л м а т в . 
ЬулнивУе, серпе, лрхТепкки'пн и>хридстш ; в-кчнлл илае 
п л м а т в . 
ккм'вв, порфирТе, М'лникУе, егпски'пи Ерлннчеввст'ж, 
в'кчнлл. 
Слвл, деоди'с|'е, днмитрУе, с у м с к и е , ешски'пи в-клв-
грлдст'ж; в'кчнлл имь п л м а т в . 
К\'рилв, дТонисУе, епТскмт нишеввст'ж; в-кчнлл нл\в 
п л м а т в : 
Сул\еи>нв, митрополггв филипис'жскы; в-кчнлл л\оу 
пллитв. 
ВлсилТе, л\лрко, ники>димв, прокл, дори'феи, плрденТе 
мТтрополУти л\есел\врхстж; в-кчнлл нмв пллитв. 
Вхскмв м'|'тропол1ти'л\в н епТскит1\шв. лрх'имлндрн-
тм'мже и игоумени'л\в Блхглрскыимв, нже вх Еллгов-крн 
с к о н ч л в ш н м с а ; в-кчнлл: — 
Ёхскмв вол*кри'мв мллыл\же и веливымв поворник\мв 
и посп'кшнико'мв нл Еллгов*крТе и прТглтелемв сватЕи и во-
ЖИСТВЕН-ки црввви цлрствл влхглрсклго; В'кчнлл. 
Семироу, 1и>нчю, довромироу, нвлнышоу, и вхсн елнцн 
сх ними л\лжхсвовлвше нл везвожныж тоуркы, и крхввсвож 
пролТлшж по прлвосллви'ки в-кр-к хрУстТлнсгкн ; в'кчнлл. 
ЛрцЕ, трошлноу, рлтеноу, клрлчю врлтоу ллоу, по-
трхц-к, глнноу, стлноу, михлилоу, вогдлноу, шишмдноу, 
влтоулоу, рлдосллвоу, воисллвоу, ки'нстлнтТноу, годесллчоу, 
чрхногллвоу — 
(А тоагкаш е^уеСет 4и<Зотапуоз 1агвиШа аИа1 НадоИ „Уге-
тешк" XXI. коС. 1855 128г1е<1оуата 9. ак. 11.) 
(Magyar fordítás.) 
Aszjan János nagy és kegyeshitü czá r , idősebb Aszjan 
czárnak fia; ki Istenhez sok szeretettel lévén, dicsőitette a 
bolgár czárságot és jobban felvilágosította, mint minden m á s 
bolgár ezár, kik előtte vol tak; ki monostorokat alapított , s 
aranynyal és gyöngyökkel , és nagybecsű drágakövekkel fe 1-
ékesí te t t ; és miden szent és isteni egyházat sok a jándékka l 
megadományozott ; s rájok, és az egész egyházi rendre elő-
kelő szabadságokat hirdetett; a főpapokat, és püspököket, és 
diakonokat sok tisztességgel ki tüntetet t ; s mindenek felett 
nagy áj tatossággal a bolgár czárságnak patri archa^usát állí-
totta helyre, s újította meg. Ezen megújítás pedig követke-
zőleg történt. 
Germán Istennek kegyelméből a legszentebb egyetemes 
(oekumenikus) patriarcka , a Krisztust szerető Aszjan János 
nagy c z á r ; idősebb Aszjan fiának, sokmódú közreműködésé-
vel ; testvéreivel a többi pa t r ia rchákkal ; Athanáz, Jeruzalem, 
Krisztus szenvedései és feltámadása temploma, s a szent 
Sión, minden palaestinai egyház anyjának legszentebb patri-
a rchájával ; Simon, Antiochia Isten városa, és egész Syriának 
legszentebb pat r ia rckájával ; ( s ) Miklós , Alexandria és 
egész Egyiptomnak legszentebb patriarchájával. Ezen leg-
szentebb patr iarchák ugyanis vették Kálóján Dukas a ke-
gyeshitü görög császárnak hozzájuk intézett levelét ily érte-
lemben : 
Autokratori császárságom azt kéri és kívánja atyaság-
toktól, hogy ne tagadjátok meg hozzátok intézett kérésünket ; 
sőt inkább reá tevén kezetek írását, küldjétek meg azt szen-
sesítés végett császárságomnak, s mindkettőnknek közös 
egyetértése után, díszítsük és adományozzuk meg Trnova vá-
rosnak egyházát hozzátok hasonló patrarchai r angga l , hogy 
legyen a menybefelvétel czímjével a bolgár czárság egyhá-
zainak anyaegybáza; miután Aszjan János Krisztust szerető 
bolgár czár, császárságomnak testvére és szövetségese (szvat), 
császárságomtól és szent atyaságtoktól nagyon óhajt ja , hogy 
az ő egyháza evvel megadományoztassék. 
Ezen levél felolvastatván, a legszentebb p á t r i á r k á k 
által kedvező válasz (dobr szvjet, jó tanács) adatot t ; s mind-
nyájan a császártól küldött kérő levélre saját kezeik irását 
tették. S szintúgy Germánnak is irt ezen szavakkal : 
Germánnak ; az egyetemes pa t r ia rchának , testvérünk-
nek legyen öröm. Hozzánk intézett küldeményed (leveled) 
elérkezvén; jó válasznak (tanácsnak) azt vettük. Hozzád 
való szeretetünknek bizonyságáúl kezünk irását ad juk . J á r j 
el tehát ebben, miként előttünk és atyaságod előtt kedves, s 
a mint a nagyobb zsinat (szjedania) hatalmát bírod. 
Ezeket pedig a görög császár a patriarchával együtt 
kezéhez vévén, egybehivá egész császárságának metropolitáit, 
és érsekeit, és püspökeit, és minden előkelő szerzeteseit, t. i. 
archimandri tái t és igumánjait . Szintúgy Aszjan János a bol 
gároknak Krisztust szerető czárja is egybehivá egész czárságá-
nak metropolitáit, és érsekeit, és püspökeit, s a szent hegy 
(atliosi hegy) minden előkelő szerzeteseit; s a Pontus tenger-
melletti keleti császár Kalojoannal együtt Joakimot, a kegye-
letes, és szent böjté, tettei és elete után tekintélyes férfiút, 
előbb felszentelt é r seke t , nevezték ki pa t r ia rchának; nem-
csak szóval , hanem Germán patriarchának keze Írásával i s ; 
a kelet minden püspökei is oda tevén kezeik irását és pe-
csétjeiket; s ezt visszavonhatlanúl és örök emlékül á tadták 
a kegyeshitü czá rnak , és az újonnan felszentelt patriarchá-
nak Joakimnak. 
E végett tehát minden igazhitűek számára foglaltuk 
ezeket i r á sba ; a híveknek (engedelmeseknek) tudtára, és a 
bolgár nemzetnek emlékére. 
Ezen Aszján János , minden bolgárok nagy és kegyes-
hitü czárjának örök legyen emléke. 
Kálmán kegyeshitü czárnak, és testvérének Mihálynak, 
s Thamarának és I lonának , Aszján a nagy czár kegyeshitü 
gyermekeinek örök legyen emléke. 
Sándor sebastokratornak, Aszjan nagy czár testvéré-
nek, és sebastokratori magasságának és dezpotai dicsőségé-
nek örök legyen (emléke). 
Konstant in , kegyes és igazhitű czárunknak — 
Szilveszter barátnak, Aszjan János nagy czár epikern-
jének örök legyen emléke. 
Theodozius barátnak, Aszjan János nagy czár proto-
szevasztjának örök legyen emléke. 
Prodanko protokeliotinnak (főkulesárnak), örök legyen 
emléke. 
Prijazdie protokeüotinnak, és Baldius v a j d á n a k ; k ik 
uruknak engedelmes hívei, örök legyen emléke. 
Czamblak nagy-primiceriusnak örök legyen emléke. 
Konstantin nagyva jdának , ki szerzeti öltönyben Theo-
dulnak neveztetik, örök legyen emléke. 
A bolgár czárnöknek : 
Ilona (Eleni novaja) kegyeshitü ezárnönek, Aszjan Já-
nos nagyezár a n y j á n a k , ki mint apáeza (a földön angyali 
alakot véve fel) Eugéniának neveztetik, örök legyen emléke. 
Anna ezárnönek, ki Anisiának neveztetik; s a másik 
Anna kegyeshitü ezárnönek, Aszjan Kriszlust szerető czár 
(hitvesének), és Irénének Mihály, Krisztust szerető czár, ke-
gyeshitü anyjának, ki apáeza öltönyben Xenának neveztetik, 
örök legyen emléke. 
Máriának, idősebb Tertcr Krisztust szerető czár (hitve-
sének), s a másik Mária úrnő (kir), igazhitű ezárnönek, örök 
legyen emléke. 
Eufrosina kegyeshitü ezárnönek, Szvjatiszlav czár (hit-
vesének), örök legyen emléke. 
Iverata kegyeshitü dezpotanö, Sándor János nagyezár 
a n y j á n a k , ki mint apáeza Theofauának neveztetik, örök le-
gyen emléke. 
Theodora kegyeshitü ezárnönek, Sándor János nagy-
ezár (hitvesének), ki mint apáeza Theofauának neveztetik, 
örök legyen emléke. 
Theodora kegyeshitü ezárnönek, Sándor János nagy-
ezár héber nemzetségből származott (hitvesének), ki a szent 
keresztelést felvette, és a kegyeshitü igaz vallást megtartotta, 
és sok templomot alapított, és különféle monostorokat felépí-
tett ; Sisman János nagyezár anyjának, örök legyen emléke. 
Mária Kerata Sándor János nagyezár leányának, Amu-
rat nagyúr , a nagy Amir ivadéka hitvesének, ki a bolgár 
nemzetből adatott hozzá; neki ki o d a m e n t , és az igazhitű 
vallást megtartotta, és népét megszabadította; s jól és kegyes-
hitben élt, és békességben végezte életét, örök legyen emléke, 
MONUM. n U N G . I I IST. D1PL. 13. 2 '.) 
Desziszlava úrnőnek, és Bazilisza úrnőnek, Sándor Já-
nos nagyezár leányainak, örök legyen emiékök. 
Mária úrnőnek (kir) kegyeshitü ezárnőnek, Sisman Já-
nos nagyezár leányának, örök legyen emléke. 
Desziszlava ú rnőnek , Mária kegyeshitü ezárnő és Sis-
man János nagyezár hitvese a n y j á n a k , ki angyali a lakban 
Deborának neveztetett, örök legyen emléke. 
Kerata, Sisman János nagyezár leányának, örök legyen 
emléke. 
Főméltóságú patr iarckák : 
Leont iusnak, Demeternek, Szergiusnak, Gergelynek, 
főméltóságú patr iarcháknak, örök legyen emiékök. 
Trnovai legszentebb patriarckák : 
Az istenpásztorkodó konstantinápolyi patriarcha által 
első trnovai patriarchának szentelt Joakimnak, örök legyen 
emléke. 
Bazil ius, J o a k i m , Ignácz nagyméltóságú patr iarchák-
nak, örök legyen emiékök. 
Makarius a triballok patr iarchájának, és dicső vértanú-
nak, örök legyen emléke. 
Joakim, Dorotheus, Román. Theodozius, dicső patriar-
cháknak, örök legyen emiékök. 
Joannitius nagyméltóságú patriarchának, örök legyen 
emléke. 
Simonnak nagyméltóságú patr iarchának, örök legyen 
emléke. 
Theodozius nagyméltóságú patr iarchának, 'örök legyen 
emléke. 
Joannitius nagyméltóságú patr iarchának, örök legyen 
emléke. 
Eutbymius nagyméltóságú patriarchának, örök legyen 
emléke. 
Preszlavai metropoliták : 
István, Demeter, Leo, Gergely, Gerazim, Aaron, Mele-
tius, Makarius, Szava, Dorotheus, Viszarion, Makarius. 
Cservenjeni (ruscsuki) metropoliták : 
Neophit, Kalinik, Zakár . 
Lovecsi metropoliták : 
Longin, Meletius, Czyprian, Simon, és a másik Simon. 
Szrjedecsi (sardikai) metropoliták : 
Dénes ; Damián, Leontius, Domitián, Parthenius. 
Ovecsani (zvecsani) metropoliták : 
Theosztirikt, Lázár. 
Drszteri (drisztori vagyis szilisz(riai) metropoliták : 
Czyril, Averki, Theodul, József, Dénes, Kaliník. 
S itt említendő még néhány metropolita, kik Aszján 
kegyeskitü czár korában a trnovai patriarchátusnak ható-
sága alatt voltak. Ezek akkor voltak a következők : 
Antal, Dánie l , szjerszi (sardikai) metropoli ták, örök 
legyen emiékök. 
Anasztasius, Epiphanius, Demeter, nagyvidini püspö-
kök, örök legyen emiékök. 
Joannitius, Szergius, ochridai érsekek, örök legyen em-
iékök. 
Jakab, Porpliirius, Joannitius, branicsevi püspökök, örök 
legyen emlékök.' 
Szava, Theodozius, Demeter, Simon, belgrádi püspökök, 
örök legyen emlékök. 
Czyril, Dénes, nissai püspökök . örök legyen emlékök. 
Simon philipoli érsek, örök legyen emléke. 
Bazilius, Mark, Nikodém, Prokas, Dorotheus, Partke-
nius, mezembriai é rsekek , örök legyen emlékök. 
Minden bolgár metropolitáknak, püspököknek, arcki-
mandr i táknak és igumánoknak, kik az igaz hitben kimúltak, 
örök legyen emlékök. 
Minden bolgár kis és nagy harezosoknak és szövetsége-
seknek , kik az igaz hi tben, mint a bolgár czárság szent és 
isteni egyház barátjai k imúl tak , örök legyen emlékök. 
Szemirusnak, Jontiusnak, Dobromirnak, Ivanisnak, kik 
férfiasan a pogány törökökkel karczoltak, és az igaz keresz-
tyén hitért véröket ontották, örök legyen emlékök. 
Artiusnak, Trosánnak, Ratenusnak, testvérének Kara-
esiusnak, Potertiusnak, Gankusnak, Sztanusnak, Mihálynak, 
Bogdánnak, Sismánnak, Batulusnak, Radoszlavnak, Vojszlav-
nak, Konstant innak, Godeszlavnak, Csernoglavnak, — — 
3.) Tochvs Konstantin bolgár fejedelemnek privilégiuma sz. 
György virpinai monostora számára. 
a) G r i g o r o v i c s V i k t o r k ö z l é s e s z e r i n t . 
Костлдинх вх х'рнстд еогл в-кремв цлрв само-
дрвжцв БлвгАромв Ягкив хрлмоу велико,мулчешжл ГеоргУк». 
СОЗДЛННОЛ\у СВАТ01ИЛЛХ ЦЛрбМХ РсЛ\ЛМОМХ НЛ ЕрХД'к КирПНН'к 
Пр-клло СкОПШ ГрЛДЛ НЛДХ ОЕр'квЖ II НЛВОДОМХ ННОПЛ6М6ННИКХ 
лглр'кнв изгувившоу ВСЛ ПрЛВМЛЛ СВОГЛ И ЛДЕТОХА свод — — 
— пршЕл\в прлвилл и хрисовулл СВАТОШХ'В И ПрЛВОВ'крНОШХ'В 
цлрЕи, Роли и л цлр'к, Д и о м т е н л цлр'к, сватлго П е т р а цлр'к, 
к\*р Инкифорл цлр'к, п Етлрл к\-р Ялексигл цлр'к, НллоТолнл 
цлр'к, в\'р Млиоплл цлр'к, в\'р Тодорл цлр'к, втр Нслк'к цлр'к. 
сватлго С у м е о н л Н е л \ л н а , д'кдл цлрствлл\и, Влтлц'к цлр'к. 
Кллнмлнл цлр'к; длел\х селл и опрЕД'к.млЕл\в их'в синоры 
(Grigorovics V. J., Ocserk Putesecztvijn po Evropeiszkoi Turcij, 
1 8 4 8 3 8 . 1.) 
(Magyar fordítás.j 
— — — Konstantin Krisztus Istenben hivő czár, a 
bolgárok ön uralkodója Aszjan. A nagy vértanú György tem-
plomának, melyet felépített Román szent czár a Virpina dom-
bon, Skopi várossal szemközt, Szerjeva felett , s mely az ide-
genfajú agarénok (a mongolok) cláradása által vesztette el 
minden jogait és metochiáit; — a mennyiben ok-
mányait és privilégiumait igazhitű szent czároktól nyerte; 
Román czártól, Diogen ezártól, szent Péter ezártöl, kir Niki-
forczár tö l , és idősebb kir Alexius czártól, Kalojan czártól, 
kir Manuel czártól, kir Tódor czártól, kir Izsák czártól, Nc-
manja szent Simontól, Vataces czár czárságom ősétől, Kál-
mán czártól; számára falukat adományozunk, és azoknak 
határait szabályozzuk — — — — — — — 
b) S a f á r i k P á l J ó z s e f köz l é se . 
и кв прочиымъ б л а г — — многимь, и ж е с к з д а ш 6 и прило-
жите с е а т ы и и прлвослшши цлрие, се оуво и е о г о л ю б и г л 
дкло Ер'ЬгАфее скровицм к1 имлннгл дллти к е с в а т ы и л \ в и 
БОЖВСТБВНЕ1ИЛАВ ЦрБКВЛЛ\Е. ГЛКОЖС ВО И с б а т ы и И ПрЛВОСЛЛВНЫИ 
ц л р и е ГрВЧБЦИ Ы ел 'ЕГЛрВСЦИЫ, И ЖЮПЛНИ и КНАЗеБИ и к р л л ы е 
с р м в с к ы А з е л \ л а , м н о г о о у с р в д н ж г л л ю д о в в и п о п е ч е н ш е и м ж ф е 
КВ СБАТК1Л\'Е БОЖЕСТВ БНЫЛДХ Ц р В К Б Л \ \ В , ТАКОЖД€ И ЦАрВС'ГВО 
л\и \\'м-кл\в Еллгов'криыиллх и сбатыл \а цлрелдх мр'Ьде л \ене 
Е Ы Б Ш И И \ ' Й ГЮреВМОБЛ^'Л ДЛрЫ И60СКАДНЫА ЫЗЛИВЛТИ и Н ' Е О -
Г Л ф Л Т И Н\ 'В. ЕАШВДШЮ ЦЛрВСТВОу ЛМ1 КВ ДОЛИА1^ зеЛ\ЛА, ЧЧ'Кр'Ь— 
те ц л р в с т в о ми л д л н л с т и р в б е л и к о л \ а ч е н н к а \ ' р п с т о Б Л георпгл 
ГОрГЛ, СВЗДЛИИЛ РОМЛИОМА СБАТЕШЛГА ЦЛрЕЛ\Х ИЛ Бр'АД'к Б И р -
пинЕ прЕлдо скопии грлдл н л д а сЕрЕвд, и нлводомх н н о п л е -
л\ениикв лглр'кпв изгоувывшл вел прлвилл свогл и л\ето\'А 
СЕ01А, ПЛДШЛ ДО и'СНОВЛНИГЛ, И ПЛКЫ СБАТЫЛДЕ КИрВ Л Л 6 -
| ш е м х ЦЛрЕМХ САЗДЛИМЛ И КАЗДЕНЖеННЛ и п р о е л л в л е и и л , и м н о -
З ' к л \ и СВАТЕ1Л\И !1 ПрЛБОВ'крНЫЛУИ ц л р и ПОДЛрОВЛНПЛ И П О К р ' к -
ПЛЕИИЛ. и з м е с е прЕдв ц д р в с т в о М И Л р Х И М Ж Д р И Т Е ч в е т и л г о 
ХРЛМЛ ТОГО ВЛрЛЛЛЛДБ ПрЛВИЛЛ И х'рИСОБОуЛА СБАТЫИХ'Е И П р Л -
в о Б ' к р н к 1 и х в ц л р е и прЕжде л \ене к ы в ш и и \ ' в , и к р л л е и , и с в а -
т л г о ролллнл ц л р ' к , д и и т е и л ц л р ' к , с в а т л г о п е т р л ц л р ' к , к и р в 
и и к и ф о р л цлрЕ, и прочиихв, и с т л р л к и р в лле^шгл ц л р ' к , 
к л л о т и ' л н л ц л р ' к , к и р м л н о и л а ц л р ' к , в и р т о д о р л ц л р ' к , к и р 
ислкЕ ц л р ' к , с в а т л г о с и м е м н а н е л д л н а , д ' к д л ц л р в е т в л л \ и , 
в л т л ц - к ц л р ' к , к л л и л \ л н л ц л р ' к . л ю б е з н о ц л р в с т в о л \и прИ1ел\Е 
и п р о ч е т е , Н Е П о т в о р и х н и прЕврЕдих, н о и с п р л в и в х и к р ' к п -
ЧЛИШЕ ОуТБЕрДЫХА, 11лче вс 'Ь\ "а ЦрЛЕИ и КрЛЛЕИ ВЫШЕ ПИСАННЫХ. 
ЛЮД1Е, к о н са и'Бр 'ктЛ1ЛчТВ ВЕ ГЛрД 'к СКОПСКОМХ, СВАТЛГО И В Е -
ЛИКОСЛЛВНЛГО ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ХРИСТОВА ГЕУУрПА ГОрГЛ И П О Б Е -
ДОНОСЦА БА БрЛНЕХ'а, ДЛ НЕрАБОТЛЖТЕ БВ ЦЛрИНА ННК01Ж рЛБО— 
т ж , НИ ДЛ ДЛВЛ1ЖТЕ НИК01Ж П р И П Л Л Т Л , ИИ ДЛ МЕТЕХЛ с н и и м 
НИ С6ВАСТ НИ ПрЛХТОрй НИ КНДЗЬ ни клстрофиллкв ни ватах 
НИ ТОПфИКАЛВ, НИ СЖДИТН, НИ СВАЗАТИ, НИ ГЛОБЖВВ3АТИ, НИ 
кои доходокв. и ндмелииком стоуденецх «пе- и сливхфицл ит 
изворл еж, и плнАгир *и* ноел\вргл. ев синх ^Елдстех Ал се 
НЕПрНКДСЛ1еТВ НИКОИ ВЛЛДЖфИ, ни инх никто, кто лндрвзнет 
И ПрНКОСНЕТЕ СЕ, ДЛ СА КЛЖСТ ГНЕВОМ ЦЛрВСТЕЛ л\н, и ДЛ 
вжде НЕвЕреив цлрвствоу ми. село дввигдо св селол\х д л в б и ц ж , 
и се Чр-кшивены, сх ВННОГрЛДЫ, с НИВИ16МЕ, св жрвнвкдл\и 
и с ПАШИфИ, се ПЛДНИИАМИ И св ЗДвЕлЫ И сх ВСЕМИ ПрДВИ-
ндми прежде з а к о н н ы м и их- л синори селх тЕ\*х итнрхно-
горж, КЛКО сллзи долчецх нл ДЛВЕИЦЖ, тлнлл\огилж, нл л\рл-
лдорх нл крвстенх и иизв Елв нл воутелскы пжтв, та прЕс 
КАВИГЛ НОВО врвдо, КЛКО ндетв п ж т кв рЛЛ\ици и на вб1с оу 
стдвх нл роудинЕ, та на дрол\х, кои иде нл И^ЛОПИГЛДЛ, от 
БрЕДЛ ТОГО на еЕлЫ к а м ы , т а вез д е л х нл ДЛВГА п с л е н д , т л 
нл грддифе до чрвного клл\енЕ. село п с е ж ж д а св виногрАды, св 
НИВШеЛУВ, се ЖрВНКАЛ\Н и сх ПЛШИфИ, се есЕл\и прлвиидми и 
прЕжде злконныл\и их. село когвдово и село длвеица и село 
рлмче св всЕлди прлвинлл\и их'х. село глоул\ово св л\етох'ол\, 
сх виногрдды, св нив1пел\х, сх жрхнклл\и и св есЕлн! прлви-
нллди. село — — св л\етохол\в, св виногрлды, св нившел\х 
и св всЕл\и прдЕинлл\и и прЕжде здконнылди их- село здунА 
ее г Е св злсЕлкы тЕл\и, св елизнвскол\, се л\окросЕки 
и се голЕл\ешв подох'лторв и св п о п о в Е н и , св виногрлды, св 
нившелдв, СВ ЖрХНВКЛЛ\Н, СВ ЗИЛ\0ВИфН, сх лЕтовифн, сх 
ПЛДИИНАМИ, се ловифел\ звЕрныл\х и св злвЕлы, св бсЕми 
прлвиндл\и и прЕжде з а к о н н ы м и и\ ' . село соушицл св попо-
виглни, св селолл, св виногрлды, с ниви1ел\х, св пллнинлл\и и 
сх всЕл\и прлвинлми их*, сесо рлдечницл сх поповглни, сх 
виногрлды, св нившел\х и сх всЕл\и прлвинлл\и их- село вредв. 
а в нел\х л\етохх л\лти вожигл иписке|ис, с нив1пел\х, сх ви-
нопрдды, СХ ЖрХНКДА\И, СХЛИВДДЛЛДИ, СВлЕ'ГОВИфИ, СХ зил\0-
ВИфИ, СХ БрОДНИНАЛ\И, СХ МОСТНИНАМИ, СХ ЛОВНф€Л\Х ЗвЕр-
ныл\ и рыБнылух и св трвгол\в и с плнлгирел\в, иже стлетх 
-и* септЕЛУБрЕ, и бслкж недЕлл трвгх, и сх доходколу трвгл 
тогл, и всЕми ПрАВИНЛЛУИ и ПрЕжде з а к о н н ы м и и \ . л сииорх 
вродоу починаетх и т грлднфл в в е т л и н и дол к , ил плЕшх, на 
к о з ш а стЕнлц тл мл пефецх. ил п а ж и т и , ил бЕлково торх, 
ил шипковицж, ил винифл, ил орлицл, ил влсилево селифе, 
ВВС \ ' рид ил КАЛЛВЛрХ, на гладила, нл ДбрИЧб- о т кичлбл ДО 
тоудоровл долл. и вв прнлЕпскои области село крлпл власы, 
и вх нел\ м е т о \ - х с б а т х , дАровлнно1е рол\лномх цлрелдх, сх 
нившелув, св млины, св злвЕлы, ск лЕтовицш, свзилуовифи, 
св пллнинллуи и св всЕл\и прлвинллуи и прЕжде з а к о н н ы м и 
И\'Х. л сииорх моу и т оушчл НЛ ГрЛДИфЕ горне. НЛ ДрЛГОНОВА 
црвквж, на чрввено ГрЛДИфЕ, нл врвстх, по х р и а ° у м л м 0 ~ 






 слдифл нддх тиховецх, нл дЕдино 
и'С01е, нл голЕлуи валуы, на вилвскы кллдезв . междю и>вл еленЕ, 
нл прЕслопх, по хридоу годи еленА ЗАУ'Л, соушицл< 
ГрЛДЕЧНИЦЛ — сколух И св ЕЛ ПАрИЧКА, рСКЛчфе 
продллнкд, дл нелуете\'л ни кто приклслти ни продлти 
Екл ни нивл ни внногрлды. вх положкои ОБЛАСТИ село 
рЕчНЦИ, и т о длровлнное сбатылух рОМЛНОЛУХ ЦЛр1ЕЛУХ с з а т 0 -
ЛУОу геортк», с виногрлды, с НИВШЕЛУВ, СЕЖрЕНКЛЛУИ, св ПЕрИВОЛ-
луи, св СЕНОКОСН, СКЗЛеЕлВ!, св пллнинллуи, СВЛОБИфСЛУХ з в Е -
рНЫЛУВ и сх ВСЕлУИ дох'одкы и св всЕлун прлвинлми. и да н е -
м е т е х д ни кои кефллигл, пи которн владллецх цлрвствл лун. ни 
вллдллци господЕствоу1Жфих по цлрвствоу м и , дл неилул в х л Е -
сти вх с е л о р Е ч и ц е , ни с л д и т и , ни свазатн , ни глоеж в з ж т и . 
НИ КОИ ДОХОДХКХ ВХЗАТН. вслки дл СИ БЗИЛУЛ црвквнл. 
а синоры еелоу толуоу от изворл рЕчицкжА рЕкл нл десни» вхз 
до ЗХ бол— никх нлдх долх— и по рОВЧИфА, тл луеждоу 
прЕслопх и луеждоу итрлжденникв прЕдх водл нл изворх — 
— — рЕкж — — — и низе рЕкл до клдокл, тл — — 
нзв Брвдо нл крли на стоуденецх , тл нл глвбокы доле 
и от глвеок— — от в(е)чернА стрлнж прЕзв лжгх прЕко 
великжрЕкж, т а низе великж до хтетовскл Брлздж 
и вх горнелув полозЕ — — — село блници св ннвшемх, сх 
виногрлды, СХ Ж р В Н К Л М Н — ЛМ1 прдвиндми. село — — 
ел плднмнж рекомлмж мрллдорх и сх всЕми прдвиндми. село 
НЛ\ '0— — СВ НИВИ1СМВ, ЛИВЛДЛМИ, СВ ЛОВИфИ — — и св 
всЕми прдвиндми. село тлворв, грддифе и с полемв — — 
св ливлдлми, св езеромх е.\лтнил\х, св ловифи звЕрпылш и 
рывиыми и св вскми прдвиндми. село вистрицл вв влвоуи'к 
СВ ПЛШИфИ ВИфИ СВ ЗИМОВИЦИ и св всЕми прдвиндми. 
село — — — — село дженицл св рлны — — клтоунв св 
нивиемв, св ливлдлми — — — село рлны луге — — и 
св вскми прдвиндми. село витино и винечо св вскми — — 
ихв. тл вел при — — цлрветво л\и — — оутврвжденигл и 
злпислиыгл прЕжде мене еыбшиих сбатб1х и прлвовЕрных 
цдреи и крллеи. и цлрветво л\и тЕмв вв слЕд— — мола са 
И ПрИПЛДД1А, ПрОСАфС — — П0Л\0фВ ОТ — — ХРИСТ0ЕЛ 
геиргигл горгл и вв врлнех повЕдоносцл, и приложих сватЕи 
црвкви 1его село — — ревх — — рищдном — — — 
1\1'лн\\'ме зллт0 — — и св в с Е м и — — и злеелкы, св в и -
ногрлды, с нившемв, св периволми — — св злвЕлы, с ло-
ВИфИ рЫЕНЫЛУН и звЕрными и св пллнинлми, св всЕми прл-
ринлми тожде злконниыми и\*. и ефе приложи цлрветво ми 
село кллоугероввнж св виногрлды, св нившемв, св злвЕлы и 
св всЕл\и прлвинллуи. И ефЕ приложи цлрветко л\и вх зллтиц 
геиргие, де влде св сЕдефи игоу жоупх 
— — — дл ежди ни кои влддллецх ПО ДрВЖЛБЛХ ЦЛрЕСТВЛ 
ми, ни дл подл — — — нл мои — — сватлго гем'ргигл, 
не велкомх длхгоу дл сл\ди игоуменх НЛСТОЛфИИ, и св 
нгоул\еновЕл\в игрокам дл са вьзимд вслкы длвгв. кто ли се 
нлиде елдивв чловЕкоу сватлго геи'ргнгл поенлиемв, и итрокд 
ддвх — — го, или схвезлвв везх игоуменовл суда, влди 
нл н е м в клатбл еож1л и с в а т ы х прлвовЕрных цлреи, и дл 
пллти димосию — з л л т и ц в , и дл — иже са иплдлетв дроугв 
дроугл прЕдх вллдллци, или п о т к л ж — дл невзимл нл ц р в -
ковномв чло(вЕцЕ) влддлц1и, рлзвЕ дл взимл ЦрЕКВЛ нл 
своиме снчловЕцЕ. дл нЕств людемв сватлго геирпил 
п о п о в ы . П0Г10В1АН0Л\б, и ж е С А \ \ ' Е р ' к т Л 1 Л \ Т В п о д б л а с т ш ж с в а -
т л г о г е \ у р г и г л , д л м е л \ е т е х л н и к о и е п и с к о у п в , н и д о \ о д к о в в 
в ь з а т и , н и з л п р ' к ф е и и г л п о с т л в и т и н л е р е ' к \ - в , т л — — 
е п и с к о у п о у п о л г к н в . л е | л р \ - л т о и вслк д о х о д х к в с б а -
ф е н и к ы , т о все д л е ц р в в в и с в д т о л \ о у г Е о р г и о у . д л н е л \ е т е \ ' л 
— т и в в селл и м е т о х и е п и с к о у п в — — в в з а т н н и 
е ^ л р х в н и п р о т о п л п л — — — — — — — — д о х ^ д в ы 
ц р в в в и д л р о в л и е . е с т в л н л в о д о у и ифи> п л р л ( ? ) е г о в л и с т и и л , 
в р л ж д л , р л з в о у и к о н с к л в р л ж д . ъ д л си в в з и л у л ц р в к в л н л 
с в о и х
 с и
 л ю д е х - и т ш а в р л ж д ы
ч
д л са н е в в з и л и л / г в н л сел ' к \ - ь . 
р л з г / к н л и с ц и х , и т м 1 сждолдв . п р и с е л и ц а д л и е п л л ф А Е К т в 
л\етохи1<т» с в а т л г о г е и ' р п л , н и в о л о в е р ф и н л , Ни д и л д и н а . 
л ф е к т о — — • л \ е т о х ' и е с в а т л г о г е м ' р г ш л о у к о е л ч ь л и б о 
сел'к в е з в л р х и л и д р и т о в л п р о ш е н и г л , и вв п л л и и н ы , и л и п л -
Ш Н ф Л ИЛИ СВ з л в к л л , ИЛИ ВВ ЛОБИфЛ рЫЕНЛ ИЛИ З Б ' к р Н Л , и л и 
л - к с х и д р Е в о у с к ф и в в ц р в к о в н о л д в к р в д ' к , и л и в о д е н и ц А 
ПОСТЛВИТИ НЛ ЦрБКОВНОИ к о д Е , когл т е м е ЧЧ'Г ц р в к о в — ИЗВОДЛ 
П р ' к з в ЦрЕКОБИЛиК ЗЕЛ\И1Л\ ИЛИ н и к л п о и ' р л в в БЕЗ'Л и г о у -
ЛАЕНОБЛ ЕЛЛГОСЛОВЕШПЛ, КЛАТВЛ БОЖИ1Л НЛ НЕМ И СВАТЛГО ГЕи'рГШЛ 
и СВАТЫХ ПрЛВОВ'крНЫХ ЦЛрЕИ И КрЛЛЕИ в ы ш е ПИСАНЫХ, и ДА СА 
п р о д л с т в в в делдоеТж и е р п е р в . с ш л вел д л р ^ в л н н л г л с в а -
ТК1ЛЧИ ИрЛВОЕ'крнЫЛМ! ц л р и И КрЛЛЫ в ы ш е ПИСЛННе1лдн И П р И -
л о ж е н ш л ц л р в е т р л л \ и — — — — \ у т п р о ч и х в л л с т е л е о у 
ПОЛГкиЕ ' Г — — — ДрВЖИ'ГВ СВАТВ1 ГЕХУрГИе — — Н О Е ' к -
д о н о с е ц х , и в в н л е т о л ф и и ч е с т н ы й л р х и л д л д р и т и ое глвленишелд 
сего х р ч е о в о у л л . п о н е ж е д л — — ц л р в е т в о л \и х о д л т а г а и 
ПОЛ\ОфНИКЛ БЕ БСЛКЫХ НЛПЛСТЕХ и рЛТЕХ'. Л ОТ РАБОТНИКЕ 
ц л р в е т в л л \и — — п о с и л л е м ы х п о вел в р е м е н л п о х о р а х и п о 
г р л д о в - к х д л н е се в л е т ы — — к л е т р о -
ф и л л к , НИ п р л х т о р и — НИ к н а з е — НИ Т О П ф И К Л Л Б , НИ ВИНЛрЕ, 
НИ КОЛЛНСЕ СВ КОНЕЛМ1 — — — с т р л т о р в н и и з г о р 
— ГрЛД — ПОДОХЛТОрЕ ( п о х л д л т о р в ? ) — — н и 4 ' л р в , н и 
д е с е т к л р в п ч е л в н и в , н и с в и н и — — н и к о м л р ф ш г к — — 
в о л о в е р ф и н ' к , н и н л л л е т к л ж н т н а н и в и н и л н и м а д и а , н и — 
— ГрЛД ЗИДЛТИ, ни сл НИ ТЕЛУНИЦА БЛЮСТИ , ни о р л т и . 
НИ КОПЛТН ВИНОГрЛДБ НИ ЖАТИ НИ ВЬЗАТН НЛО-
в 'ккоу с в а т л г о ГЕУУргигл — — ни л у о с т н и н ж , ни мловЕкл 
— — — ц л р в с т в л лун, или к т о лоуво Б л д е и т с<?.родннкв 
ц л р в с т в л ЛУИ, ЛУОЛА нерлзорн — — Х Р
И С 0 В 0 \ ' Л Л ~ ~ — и п о ~ 
нлвл 'Ьти и п о т в р в ж д л т и св оусрвдшелув лц1Е ли се к т о 
м в р Е ф — — ( н л в л ж д е ) н и е л у в дилволылув п р - к с т о у п и т и сигл 
повел'Ьнлл — — Х'рисовоулл, т о м о у ДЛ ЕСТВ СЛПЕр ЕОГХ и 
ПрЕчНСТАГЛ — ЕГО — — И СВАТВ1 ГЕУУ'рГНЕ 
ДЛ ЛУОу ЕСТВ СВПОСТЛТВ, ЗДЕ и нл стрлннгклув с л д Е 
— — — _ — _ д-к
то
 . . . 
ИоСТЛДННВ ВВ ХРИСТА БОГЛ ВЛЛГОБЕрНВШ цлрв И СЛЛУО-
д р в ж е ц в в л в г л р о м й л с к н в . 
és sok egyéb jó (müvek-)nek ; melyeket a szent és igazhitű 
ezárok felépítettek és adományoztak, Istennek szeretetét ki-
válólag követvén , hogy kincseket és fekvőségeket adomá-
nyozzanak a szent és isteni egyházaknak. Valamint a szent és 
igazhitű görög és bolgár ezárok, s a szerb zsupánok, és feje-
delmek, és királyok nagy buzgósággal, szeretettel és gondos-
kodással viseltettek a szent isteni egyházakhoz; úgy czársá-
gom is versenyezett azon kegyeshitű és szent czárokkal , kik 
előttem voltak, nem csekély adományokat osztogatván azok 
gazdagítására. Czárságom az alsó vidékekbe érkezvén, hogy 
szent György Krisztus nagy vértanujának monostora, melyet 
Román szent czár a Virpiua nevií dombon, Skopi városnak 
ellenében, Szerjeva felett épített ; az idegenfajú agarenok 
betörése alkalmával minden privilégiumait és metochiáit el-
vesztette, és az alapzatig feldúlatott ; de hogy a szent kir 
Alexius czár azt (újból) felépítette, nagyra emelte és dicsőí-
tette, valamint hogy sok szent és igazhitű czár is megajándé-
kozta és (jogaiban) megerősítette. Ezen tiszteit egyháznak 
(Safarik Pál József, Památky Dfevního Písemuíctví Jihoslovanűv. 
Prága 1861., okmányok 23. sk. 11.) 
(Magyar fordítás.) 
archimandritája Variam pedig ezárságom elé hozta elődeim, 
a szent és igazhitű ezárok és királyoknak, Román szent czár-
nak, Diogen czárnak, Péter szent czárnak, kir Nikifor czár-
nak és egyebeknek ; s az öreg kir Alexins czárnak, Kalojá 
nos czárnak, kir Manuel czárnak, kir Tivadar czárnak, kir 
Izsák czárnak, Nemanja szent Simonnak, ezárságom őseinek; 
nem különben Vataczes czárnak, szabadalmait és okmányait 
(chrysobolon-ait). S ezárságom ezeket kedvesen vette, és át-
olvasta, s meg nem másí tot ta , se meg nem rontotta ; sőt in-
kább érvényesítette, és az említett czároknál és királyoknál 
hatályosabban megerősítette. Azon emberek pedig, kik Skopi 
szent György, Krisztus dicsőséges és a csatákban győztes 
nagy vértanúnak városában l a k n a k , ne legyenek kötelesek 
szolgálati tartozás fejében munkát teljesíteni, sem valami 
adót fizetni, és sem a kormányzó (szevast), sem az adószedő, 
sem a bíró (kenéz) , sem a várispán (kasztrofilax), sem a 
csendőr (vratar), sem a poroszló (topsesika) ne háborgassa 
őket, se ne ítélhessen felettök, se meg ne köthesse őket, se 
fejőket ne vehesse, se valami jövedelmet ra j tuk ne szedhes-
sen. S az előjáróknak legyen gondja a kú t r a , kezdve forrá-
sától a kertig; s november 8-án a búcsúra. Ezen tájhoz 
(pedig) a birtokos urak, se más valaki ne merje nyújtani ke-
zét; s a ki ezt tenni merészelné, azt érje czárságomnak ha-
ragja, és legyen czárságomnak hütlene. (A monostor birtoka) 
pedig Dvigdo fa lu , Dlbicza fa luval , a cseresnyés kertekkel, 
szőllőkkel, mezőséggel, malmokkal , legelőkkel, erdős he-
gyekkel és havasokkal, s azoknak minden egykori törvényes 
jogosítványaival együtt. Ezen faluknak határai pedig a fe-
kete hegytől kezdve, a mint a völgy Dlbicza felé nyúl, a 
domb, a márványhegy, a kereszt mellett a fenyők hosszában 
lefelé a butelszki útig, hol a novobrdoi szorulaton át az út 
Ramniczába, és felfelé a bányatelepre vezet; és azon út, mely 
a dombtól a fejér kő felé, a fenyők hosszában Dlgjapoljena és 
Graditye felé a fekete kőig Xilopigadába vezet. Továbbá 
Pobuzda falu a szőlőkkel, mezőséggel, malmokkal és legelők-
kel, s azok minden egykori törvényes jogosítványaival. Kog-
dovo falu, és Dlbicza falu, és Raocse f a lu , azoknak jogaival. 
Glumovo falu a tanyával (metochia), szőllőkkel, mezőséggel, 
malommal és minden jogosítványokkal. — — falu a tanyá-
val, szöllökkel, mezöséggel cs azoknak minden egykori tör-
vényes jogosítványaival. Zduna falu G ban, annak te-
lepeivel, környékeivel, erdővágásaival, és a goljemi élelem-
tárral, és papi jövedelmekkel, a szöllökkel, ligetekkel, mal-
mokka l , te lelökkel , nyara lókka l , erdős hegyekkel , vadá-
szattal s a havassal, és azoknak minden egykori jogosivá-
nyaival. Szusicza f a lu , a papi jövedelmekkel , telepekkel, 
szőlőkkel, ligetekkel, erdős hegyekkel, és azoknak minden 
jogosítványaival. Radecsnicza f a lu , a papi jövedelmekkel, 
szöllökkel, ligetekkel, és azoknak minden jogosítványaival. 
Brod falu és abban az Isten anyjának felajánlott tanya, a li-
ge tekkel , szöllökkel, malmokkal , nyaralókkal és telelők-
kel, a rév- és hidvámmal, vadászattal és halászattal, a vásári 
joggal és búcsúval, mely septembernek 8-án tartat ik, és min-
den vasárnapi vásárral, és ezen vásár jövedelmeivel, s azok-
nak minden egykori jogosítványaival. Brodnak határai pedig 
kezdődnek Gradistyetöl a Sztarim völgyben, és tar tanak 
Pljesnek, Koziastyénának, Pestyecz felé, Pazsitnak, Fejértor-
nak, Sipkoviczának, Viniscsának, Orliczának, Vaszileva Sze 
liscsének, a domb hosszában Kalavámak, Gljadiljának, Dern-
csének (és) Kiesavának Tódor völgyéig. Továbbá a Prilep-
szkai kerületben Krupavlaszi falu, azon alapítványi tanyával, 
melyet neki Román czár adományozott, a ligetekkel, mal-
mokkal , havasokkal , nyara lókka l , telelökkel , erdős he-
gyekke l , és azoknak minden egykori törvényes jogosítvá-
nyaival. Ennek határai pedig a Gradistyai hegy nyilasától 
kezdődnek, s tar tanak a Dragoni templomnak, Vörös Gradis-
t y á n a k , a kereszt feléig a dombnak és Mochnatecznak, és a 
domb hosszában Szudistyéig, Tichovecz felett Oszoje birto-
kának, a nagy sziklának, a vilik kú t j ának , a két Elen közt 
Prjeszlopnak, a dombon Felsö-Elennck, Zdanyának, 
Szusiczának, Gradesni tzának, — — , — — szkonak és 
Ba Paricskáig, mely máskép Prodal ikáuak neveztetik; 
s hogy ne merészelje senki (ezen adományokat) hábor-
gatni vagy elidegeníteni, sem ligetet, sem szöllöket. 
Polozskoi kerületben Rjecsitza f a lu , mely Román szent czár 
által szent Györgynek szintén adományoztatok, a szöllökkel, 
ligetekkel, malmokkal, kertekkel, kaszállókkal, havasokkal, 
erdős hegyekkel, a vadászattal s minden jövedelmekkel, és 
minden jogosí tványokkal ; s ne merészelje senki, se főúr (ke-
fal io) , se czárságomnak t iszt je, se a ki uralmam alatt birto-
kos, se ne legyen joga senkinek, Rjecsitza falut háborgatni, 
se ott bíráskodni, vagy valakit elfogni, vagy valakin bírságot 
követelni, vagy jövedelmet szedni. Mindenki 
— — — — hogy az egyház azt elvegye. Ezen falunak ha-
tárai pedig a rjecstitzai forrástól, mondom, jobbra hosz-
szában Bol nik Dol felet t , és Rovscsitzán 
Prjeszlop és Ograzsdenik közé, a viznek mentében a forrás 
felé mondom s a folyó menté-
ben Kudokig, — felé, a domb mellett Kraj — 
felé a kútnak, a mély völgybe, és a mély — 
a nyugati oldalról a ligeten át a nagy folyón túl, a 
Velikai szántóföldek alatt a Chtetovszkai szántóföldekig — 
s Felső Polozba. Banitzi falu a lige-
tekke l , szöllökkel, malmokkal — — —jogosí tványokkal . 
— — f a l u , a márvány (mramor) nevü erdős hegygyei és 
minden jogosítványokkal. Nacko — falu a ligetekkel, 
a rétekkel, a vadászattal és minden jogosítványok-
kal . Tavor falu, a várhely- és a mezővel együtt 
rétekkel, a Jelatui tóval, a vadászattal és halászattal, és min-
den jogosítványokkal. Bisztritza falu Babunyában, a legelök-
kel, ra lókkal , telelökkel és minden jogosítványokkal. 
falu — — — — — — Dubnitza falu rak 
— kai. Katim falu, a ligetekkel és rétekkel — 
Rani falu — — — — és minden jogosítványokkal. Vitino 
falu és Bineeso, azoknak minden jogosítványaival. Mindezek 
czárságom alatt — — megerősíttettek, irásba foglalva az 
előttem volt szent és igazhitű czárok és királyok által. S 
czárságom ezek után következvén — — — — folyamod-
ványra és kérvényre Krisztusnak segítségé-
vel Györgygyei, a csatákban diadaloskodó György, 
és annak egyháza részére alapítottam falut — 
ezár Román által Iván által arany 
— és minden és a telepekkel, szöllökkel, lige-
tekkel, kertekkel és havasokkal, a vadászattal és 
halászattal, az erdős hegyekkel és azoknak minden törvé-
nyes jogosítványaival. S még alapítványul adta czárságom 
Kalugerovna falut, a szöllökkel, ligetekkel, havasokkal és 
minden jogosítványokkal. S még alapítványul adta ezársá-
gom Zlatitz Györgynek, a hol tartózkodni fog 
az igumán — zsup — ne Ítéljen ezárságom 
tartományainak bármelyik tisztje, se ne ad ja oda 
az én — szent György fe le t t , hanem minden ügyről 
ítéljen az előliáró igumán, s az igumánnak segédei által in-
téztessék el minden ügy. A ki pedig találtatnék, hogy szent 
Györgynek valamelyik embere felett önhatalmúlag itélt, és 
segédet adott vagy elfogta, az igumánnak Ítélete 
nélkül; azt büntesse meg Isten, és az igazhitű szent czároknak 
átka, és fizessen kiengesztelés fejében zlati' zá t ; s 
— kik egymást bevádolják a tisztek előtt, vagy — 
ne vegye az egyháznak emberén a tiszt, hanem a mi 
vétetik, azt az egyház a maga emberén — — — , hogy 
szent Györgynek emberei ne szolgáltassanak papi jövedel-
met. S hogy azon papokon, kik szent Györgynek hatósága 
alatt t a l á l t a tnak , ne merészeljen a püspök jövedelmet venni, 
sem őtet átokkal sújtani — a püspöknek meg-
emlékezése. Az exarcha pedig, és minden — — a lel-
készek jövedelme; mindez legyen szent Györgynek egyházáé. 
Ne merészeljen ni, a falukba és tanyákba a püs-
pök sem az exarcha, sem a protopópa — 
— az egyháznak ajándékozott jövedelmeket. A vétségekre és 
bűnös tet tekre nézve pedig cz az igazság, hogy gyilkosság, 
tolvajlás és lopás esetében, az egyház vegye a bírságot a 
maga emberein; s ezen bírságok rne vétessenek a falukon, 
hanem a bűnösökön törvény utján. A faluk elöljárói pedig 
ne követeljenek szent Györgynek tanyáin sem ökörvételt, 
sem — — — — füstpénzt. Hagyja pedig — — — — 
bármelyik faluban szent Györgynek tanyáján az archiman-
dríta engedelme nélkül az erdős hegyeket, vagy a legelöket, 
vagy a havasokat használná , avagy vadászna vagy ha-
lászna ; avagy az egyház területén az erdőkben fát vágna, 
vagy vízi malmot állí tana az egyháznak vizén, mely foly az 
egyház , vagy az egyháznak földjén, a mezőt felszán-
taná az igumánok áldása nélkül; azt Istennek és szent 
Györgynek, és a fentírt czároknak és királyoknak átka 
sújtsa, s kiengesztelés fejében fizessen hat perpert. Mindeze-
ke t , melyeket a fentebb írt igazhitű szent ezárok és királyok 
adományztak , s czárságom újból megállapított, — 
a többi birtokosoktól, kihirdeti ezen okmány (chri-
sobolon), bogy bírja szent György a diadaloskodó, és a mostani 
tisztelendő areliimandrita; hogy legyen czársá-
gomnak közbenjárója és segéde minden bajban s a háborúban. 
S valamint czárságomnak munkásaitól kik bár-
melyik időben a vidékeken és városokban szétküldetnek — 
— — ne — — a helytartó — — — a várispán, sem a 
csendőr biró sem a poroszló, sem a borszedő (vi-
nár), lovász (strator), sem a szakács (izgor) 
vár pohárnok (pochadator) sem az irnok 
(pszar v. piszár), sem a méhtized szedője, sem a disznó 
— sem kosáradót ököradót, sem bor — vagy 
búza — vagy mézadót nem szedhet; sem őket nem kénysze-
rítheti várat építeni, vagy tömlöczöt őrizni, vagy 
szántani vagy szőllőt kapálni vagy ara tn i ; úgy ezeket 
szent Györgynek emberein se követelhessék; — — 
sem hidvámot, sem ember utáni czárságom-
nak, vagy bárki legyen az czárságomnak rokonai 
közül ; kérem azt, hogy ne bontsa meg okmányt; — 
— — — — — — készséggel megújítani és megerősíteni. 
Hogyha pedig valaki volna , a ki az ördögnek 
sugalatára ezen határozatokat áthágni, — aranypecsé-
tet ; annak legyen ellene Is ten; a legtisztább (isten-
anya), és szent György legyenek ellenei 
itt és a rettenetes Ítéletnek napján. a 67. évben. 
Konsztantin a Krisztus úrban ájtatosan hivő czár, és a 
bolgárok önuralkodója Aszjan. 
III. Ezeket előre bocsátva, okmánytárunk állás-
pontjából a b o l g á r o k m á n y ü g y r ő l á l t a l á -
b a n is kell még pár szót mondanunk. A mint a vi-
szonyok jelenleg állnak, a bolgárok és Bolgárország-
nak okmányi apparatusa még igen szegény, s némi 
tájékozást csak úgy nyerhetünk, ha az ochridai és 
trnovai érsekségeket az okmányi kutatás középpont-
jává teszszük. A történelmi kritika azonban ma a 
polgári történetre nézve már önállóbb és határozottabb 
álláspontot követel; s e tekintetben czélszerünek lát-
szik , a Bolgárországot illető okmányokat h á r o m 
osztály, t. i. a n e m z e t i b o l g á r , a g ö r ö g , és a 
l a t i n vagyis n y u g a t i okmányok osztálya szerint 
akkép megkülönböztetni, hogy ezen osztályozás egy-
szersmind az okmányi kutatásnak is alapúi szolgál-
jon. Csak így remélhető, hogy idővel egy magában 
álló bolgár okmánytárra is szert tehessünk. 
1) A n e m z e t i b o l g á r okmányoknak csak 
igen csekély számát ismerjük még. Mert midőn a 
XIV. századnak vége óta a török ezen vidékeket 
pusztítani kezdte, s azok a XV. században a varnai 
ütközetig csaknem folytonos hadjáratoknak voltak 
színhelye, az itteni levéltárak is elpusztúltak, és csak 
a véletlennek köszönjük, hogy egyes okmányok a 
Hril-i vagy más monostorokban, és Raguza városban 
mentve maradtak. A XV. századnak vége óta pedig 
a bolgár püspökségek a konstantinápolyi görögök 
vagyis u. 11. fanarioták által biratván, ezek a bolgár 
nemzeti okmányokat bármi csekély gondoskodásra is 
méltóknak nem tartották, sőt a jelen századnak kez-
dete óta valóságos üldözés tárgyává tették. Hír sze-
rint ittott egyikmásik magánosnak birtokában még 
néhány nemzeti bolgár okmány volt található; ezeket 
pedig Hilarion candiai görög eredetű trnovai érsek 
(megli. 1838.) birtokosaiktól kicsalván, tüntetéské-
pen, a bolgár okmányügy pótolhatlan kárára nyilván 
elégette. Ujabb időben a bolgár okmányokat Safarik 
Pál József cseh, s Aprilow Bazil, Venelin György és 
Palanzow S. N. orosz tudósok; legnjabb időben pedig 
á szerb tudós társulat (drustvo szrpszko szlovesz-
noszti) is kezdték tanulmányozni; de fáradozásaiknak 
mindeddig gazdag eredménye még nem volt. 
Az ezen irányban folytatott okmányi kutatások-
nak mutatványáúl hivatkozunk a trnovai patriarcha-
tust illetőkön kivül azokra, melyeket gyűjteményünk-
nek több más helyén is már közöltünk (lásd p. o. a 
jelen gyűjtemény első folyama I. kötetét 218. sz. a., 
II. kötetét 241. sz. a. stb.). Ezen okmányok eredeti 
szövegök szerint egytől egyig mind ó-szláv, illetőleg 
ó-bolgár nyelven irvák, s eddig nagyobbára csak 
szláv nyelvtudósok által lettek szorgalmasan áttanul-
mányozva; a minek folytán a tulajdonképi történet-
tudomány hasznukat még csak igen csekély mérvben 
vette, sőt a mennyiben a tanulmányozás czélpontja a 
történettől idegen tudománynak körében foglaltatott, 
a történeti érdek azok által inkább hátrányt tapasz-
talt mint előnyt; s kívánatos volna, hogy a nyelvtu-
dományi érdekeknek határozott mellőzésével a nem-
zeti bolgár okmányok tanulmányozásában a históriai 
'tudomány iránya is érvényre jusson. 
2) A g ö r ö g okmányoknak, melyek a bolgár 
történetnek felvilágosítására szolgainak, száma még 
csekélyebb. Mert nemcsak a középkori görög diplo-
matika mindeddig még igen szegény és elhanyagolt, 
hanem azon munkák is, melyekben görög okmányok 
találtatnak, Bolgárország történetéhez csak kevés 
adatot nyújtanak. 
Ennek constatirozásáúl szabadjon általában a 
görög középkori okmányoknak gyűjteményeire hivat-
koznom , melyek Montfaucon Bernát (megh. 1741.) 
ilynemű első tökéletesebb munkái óta napjainkig 
megjelentek, s melyekben Bulgária történetét illető 
alig egykét okmányra találtam; holott mégis hatá-
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rozott tudomásunk van , hogy ilyenek is kiadattak. 
Például említem azon okmányt, melylyel Phrantzes 
byzanczi történetirónak tudósítása szerint, Palacolo-
gus Konstantin császár Hunyady Jánosnak Meszem-
bria bulgáriai várost adományozta, s mely Magyar-
ország történetére nézve is érdekes *). 
3) Végre a n y u g a t i l a t i n okmányoknak 
több nemét különböztetjük meg, névszerint ahhoz ké-
pest, a mint a római szék, Magyarország és a genuai 
köztársaság részéről kiadattak. Mert más európai 
hatalmasságok Bulgariával nem igen voltak közvetlen 
érintkezésben. 
a) Azon okmányok közt, melyek a római szék-
nek a bolgárokbozi viszonyát tárgyazzák, legfonto-
sabbak azok, melyek I. Miklós és III. Incze pápáktól 
korunkra jutottak. I. Miklósnak u. n. „Responsa ad 
consulta Bulgarorum" (8G6.) a keresztyén egyház 
történetére nézve igen nevezetesek **), de a jelen 
gyűjtemény szempontjából csak csekély jelentöséggal 
bírnak. III. Incze pápának Joannitius bolgár uralko-
*) „"0τε ό ες Οΰν)'α'ρων "/αγχοζ ττροεζήτει ινα δώση αύτώ δ βασιλεύς την 
Σηλΰμβρίαν ή την Μεσημβρίαν, και εσηται εΓς- των υπεξουσίων ( ? ) αϋτοΰ, και 
πολλούς- τών ανθρώπων άυτοΰ έκιΐσε εχειν, και έν καισω της· μάχης όπό τών 
Τούρκων εσηται έκείνων έχθρδς, καΐ βοηθός τής πόλεως. ΚαΙ ώ; έχένετο ή 
μάχη, έδο&η ούτψ ή Μεσημκρία κατά την έκείνου άίτησιν, κ α ι τ ό χ ρ υ σ <5-
β ο υ λ λ ο ν δ ι' έ μ ο ΰ έ ^ ρ ά φ η, κ α ΐ δ γ α μ β ρ ό ς Θ ε ο δ ο σ ί ο υ τ ο ϋ 
Κ υ π ρ ί ο υ δ τ ο υ Μ ι / α ή λ υ ί δ ς έ κ ο ' μ ι σ ε τ ό χ ρ υ τ ό β ο υ λ λ ο ν 
π ο ό ί Ία ν κ ο ν." („Optaverat ex Hungaris oriundus Jancus, dari sibi 
ab Imperatore Selymbriam et Mesembriam, pollicitus se unum e subiectis 
eius (?) fore, et multos de suis eo traducturura , atque bello cum Turcis 
conflato horuin bostom, urbis vindicem futurum esse. Itaquo commisso 
bello, data ei est Mesembria, ut petiverat, b u l l a a u r e a a m e c o n -
s c r i p t a e t p e r T h e o d o s i i C y p r i i a f f i n e n i , M i c h a e 1 i s 
f i 1 i u m, a d J a n c u m p e r l a t a." Georgii Phrautzae Annales lib. 
IV. cap. 2. bonni kiadás 327. 1. 
**) F a r l a t i , Illyricum Sacrum VIII. köt. 256. sk. 11. 
dóval folytatott levelezése pedig, s az evvel össze-
függő pápai okmányok, mind Fejér György Codex 
Diplomaticus-ában, mind a jelen gyűjteményben is 
kellő méltatásban részesültek. 
Ezen kettőn kivül más római pápák a bolgárok-
kal legfeljebb csak közvetített összefüggésben álltak, 
a mennyiben Európa keletére legatusokat küldvén, 
vagy az ottani apostoli vieariusok és hittérítők mun-
kásságát általában elősegítvén avagy szabályozván, 
ezen gondoskodás a bolgárokra is terjedt. Például 
III. Sándornak következő okmánya szolgáljon. 
III. Sándor pápa a genuai egyházat metropolisi méltóságában 
megerősítvén, érsekét a téngeren túli egyházak legátus perpe-
tuusának nevezi ki. 1178—1181. 
Alexander Episcopus seruus seruorum Dei vénerabili 
bus fratribus Jerosolomitano ct Antiocheno Patriarchis, Ar-
chiepiscopis, Episcopis et dilectis filiis, uniuerso Clero trans-
mar ino , salutem ct Apostolicam benedictionem Apostolice 
Sedis, cui licet inviti presidcnius, auctoritas monct nos pro-
pensius et inducit, ut sic circa omnes credite nobis dispensa-
tionis ministerium exbibere curemus, quod singulis videamur, 
secundum qualitatem et merita personarum, sicut convenit, 
providere. Noveritis autem, quod liac cousideratione inducti, 
et devotioncm, reverentiam et sedulitatem obsequiorum, que 
nobis olim Januensis Ecclesia , et tota Ciuitas, in exordio 
scismatis, omni mundano timore postposito, nobis in propria 
^persona, nostrisque nunciis exhibuit; et quanta nos magnifi-
centia et bonore suscepit, diligentius at tendentes: ad exem-
plar antecessoris nostri felicis memorie Innocentii Pape, que 
Beato Petro et Sancte Romane Ecclesie fidelissima perseve-
r a t , cam Metropolitana decorauimus dignitate. Et ut tam 
Clerus, quam populus Janue ad seruitium et honorem Eccle-
sie tanto feruentius accendatur, quanto Ecclesiam et Ciuita-
tem a Sede Apostolica cognovit amplius honorari; Legatio-
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nem concessimus ejusdem Ciuitatis Archiepiscopo transmari-
nam. I ta quidem, ut singulis ottenniis cum Episcopo vel Car-
dinali Romane Ecclesie pariter illuc accedere debeat, eamdem 
auctoritatem et potestatis plenitudinem recepturus, quam 
Episcopus vel Cardinalis liabuit, qui a nobis vel successori-
bus nostris, de corpore Ecclesie ad partes illas fuerit destina-
tus. Inde est, quod Uniuersitati vestre per Apostolica scripta 
precipiendo mandamus , quatenus memorate Civitatis Archi-
episcopum, si cum Episcopo vel Cardinali a latere Summi 
Pontificis destinato, quandocumque fuerit ad partes illas trans-
missus, benigne curetis et bonoriíice recipere, et in bis, que 
de salute vestra et profectu temporis illius agenda fuerint , 
sicut Legato, qui cum eo, ut supra dictum est, de corpore 
Ecclesie missus fuerit, studeatis bumiliter obedire. Dátum 
Laterani, quinto idus Április. 
(A turini „Monumenta Históriáé Patriae" czíraü gyűjteményben, 
„Liber Jurium stb. Civitatis Janue" VII. köt. 67. 1.) 
b) M a g y a r o r s z á g n a k okmányi apparatusa 
Bulgaria történetére eddig csak kevés adatot nyújt ; 
melyeket azonban annál nagyobbra kell becsülnünk, 
minél fontosabb reánk nézve ezen szép ország a ma-
gyar koronávali egykori összefüggésének emléke. A 
mennyiben mindazáltal az ide tartozó okmányok kü-
lönben is a magyar okmánytárnak tüzetes tárgya, 
azokról nem szükséges itt bővebben szóllnom. 
c) Említendő még a g e n u a i k ö z t á r s a s á g , 
mely keleti kereskedelmének folytán a byzanczi csá-
szároknak azon privilégiumait megnyerte, melyeknek 
alapján a fekete tengeren nemcsak nevezetes üzletet, 
hanem tekintélyes hatalmat is kifejtett. így az ezen 
tengernek partján lévő nemzetekkel is közelebbi 
érintkezésbe jutott, s névszerint a bolgárokkal több 
tekintetben szorosabb összeköttetésbe lépett; a minek 
következtében nincs kétség, hogy az ebből származott 
viszonyokról a genuai okmányok is szólnak. 
Mindamellett az előbbi genuai köztársaságnak 
levéltárai olynemü okmányokban, melyek egyene-
sen Bulgariára vonatkoznak', felette szegények. A 
XII. és XIII. századokból ilyet feltalálnom még nem 
sikerült; s így csak a XIY. századból két okmányt 
mutathatok fel, mely e tekintetben érdekes. 
1) A genuai köztársaság kormányzati rendelete, mely a ge-
nuaiakat a bolgárokkal folytatandó üzlettől eltiltja. 1316. 
Millesimo trecentesimo sexto decimo, die XXII. Marcii. 
Conscilium octo Sapientum constitutornm super factís naui-
gandi et Maris Maioris, et qui omnes octo preter vnus fuerunt 
presentes et concordes. 
Yiso quodam tractatu facto per quosdam Sapientes ad 
hec ellectos et deputatos per dictos octo Sapientes super factis 
et negocijs perdencium et dainpnificatorum per Imperatorem 
de Zagora et subditos suos, gentem ipsius domini Imperato-
r is ; et qui tractatus firmatus fűit per Consilium dictorum octo 
Sapientum Gazarie MCCCXY. die XX. Marcij. 
Yiso et cognito, quod nobilis vir Bernabos de Monyar-
dino ciuis Janue accessit pro parte dicti Communis ad domi-
num Fedixlauum (talán „Suetislauum") Dei gracia Imperato-
rem et dominatorem Burgarie ad requirendum emendacionem 
de dampnis illatis Januensibus in terris subditis dicto domino 
Imperátori, tam in Mauocastro quam alibi , et eciam ad re-
quirendum iusticiam de maleficijs prefatis perpetratis atque 
commissis. Cognito eciam, quod dictam emendam, satisfaccio-
nem et iusticiam dictus ambaxator Communis Janue pro parte 
dicti Communis non potuit obtinere. Cognito eciam, quod 
dictus dominus Imperátor nobilem virum Constantinum Ru-
beum ambaxatorem dicti domini Imperatoris a Communi Ja-
nue destinauit ad respondendum ambaxate missé per dictum 
Bernabonem pro parte dicti Communis Janue ad dominum 
Imperatorem prefa tum; qui Constantinus Rubens ambaxator 
et nuncius domiui Imperatoris predicti potestatem complendi 
et faciendi e a , que per dictum Bernabonem ambaxatorcm 
Communis Janue fuerunt requisita, se dixit et asseruit non ha-
bere. Cui Constantino pro parte Communis Janue responsum 
exst i t i t , quod per Commune Janue ambaxator vel nuncius 
ipsius Communis mitteretur in Peyram, ad quem locum dictus 
dominus Imperátor mittere ambaxatorcm et nuncium suum 
posset ad conueniendum de dampnis et iniurijs supradictis 
cum nuncio siue ambaxatore Communis Janue, qui in primo 
tempore siue vere tunc proximo esset ibidem de predictis suf-
íicienter instructus et plenius informatus. Ad quem locum 
Peyre discretus vir Gregorius Furmentus ambaxator et nun-
cius Communis Janue dicta occaxione exstitit destinatus. 
Qui Gregorius supradictus in Peyra ambaxatorem vel nun-
cium domini Imperatoris predicti pluribus mensibus expe-
ctaui t ; nullus tamen ipsius domini Imperatoris ambaxator 
vel nuncius comparuit siue venit. Et quod propterea dictus 
Gregorius ambaxator Communis Janue iuxta formám dicti 
t ractatus pro parte dicti Communis Janue fecit, siue fieri 
mandauit et fecit denunciaciones et cr idas: Quod nulla per-
sona Janue vel que pro Januensi distringeretur vel appellare-
tur, burgensis vel alia, auderet ire vel mittere, per se vel 
alium, ad aliquam terram siue locum subditam vel subditum 
dicto domino Imperátori, res aliquas seu mcrces, et quod 
nulla persona d e J a n u a , vel Districtu, vel que pro Januense 
distringatur et appelletur, in aliqua terra vel loco subdita vel 
subdito dicto domino Imperátori stare vel morari deberet ; sed 
inde deberet recedere et expediuisse dictum Impérium infra 
quadraginta dies tunc proximos; et quod ipse ambaxator no-
mine Communis de predictis deuetum fecit siue imposuit 
generale iuxta formám dicti t racta tus; prout de liijs eridis, 
denuuciacionibus et deuetis apparet. 
Idcircho dictum Conscilium pro necessitate, utilitate et, 
mauifesto commodo nauigancium et dampnificatorum in di-
ctis part ibus; ex vigore cuiuslibct baylic et potestatis ipsius 
Conscilij et eorum officii, omni iure , modo et forma quibus 
melius potuit, statuit, decreuit, firmauit ac eciam ordinauit : 
Quod nulla persona de Janua vei Distrietu, ve! que pro J a 
nuensi distringatur vei appelletur, audeat vei presumat ire 
per maré vei per terram ad aliquam terram siue locum sub-
ditam vei subditum dicto domino Imperátori de Zagora ; vei 
res aliquas siue merces, quocumque nomine censeantur et in 
quocumque consistant, per se vei alium ad aliquam terram 
siue locum, subditam vei subditum dicto domino Imperátori-
mittere vei deferre publice vei occulte quocumque colore que-
sito. Et quod nulla persona Januensis vei que pro Januensi 
distringatur vei appelletur, audeat vei presumat morari vei 
stare in aliqua terra vei loco subdita vei subdito dicto domino 
Imperátori, sub pena librarum quingentarum pro quolibet qui 
contra fecerit, et ultra sub pena librarum sex pro quolibet 
perpero, siue pro valimento cuiuslibet perperi, in quo siue de 
quo fuerit contrafactum. Item tractat et ordinat, quod omnes 
et singuli Januenses et districtuales Janue, sive qui pro Ja-
nuensibus distringuntur et appellantur, qui biuc retro contra-
fecerint eridis, clenunciacionibus et deueto predictis, factis per 
dictum Gregorium Furmentum tunc ambaxatorem Communis 
Janue, vei imposterum contrafacient vei contrafecisse reperti 
fuerint hijs, que continentur in dictis eridis, denunciacionibus 
siue deueto, vei hijs que continentur in presenti ordinacione, 
incidisse intelligantur et inciclant cum effectu in dictam pe-
nam librarum quingentarum, et ultra libr. VI pro quolibet 
perpero, ut dictum est supra. Item statuit et ordinauit, quod 
dictus dominus Imperátor et subditi sui impune possint pu-
niri, offendi, molestari, grauari in personis et rebus; et quod 
occaxione alicuius iniurie, otfensionis, spoliacionis vei dampni, 
non possit aliquis Januensis vei qui pro Januensi distringatur 
vei appelletur, vei eciam quicumquealius, inquietari, grauari , 
-exigi vei molestari, realiter vei personaliter, ciuiliter vei eri-
minaliter, ordinarie vei extraordinarie, eciam per Ofticium 
Robarie, vei per quemcumque alium Magistratum vei Officia-
lem vei Officiales Communis Janue. 
(Monumenta Hiatoriae Patriae , II. rész „Leges Municipales" Tu-
rin, 1838. 382. sk. 11.) 
2) Kiegyezkedés Ivanch Dobordize fia, bolgár fejedelem, s a 
Verában székelő genuai podesta és a genuai követek közt. 1387. 
In nomine Domini Amen. Egregii et potentes viri, do-
mini Johannes de Mezano, Potestas Peyre et Januensium in 
Imperio Romanie; Gentilis de Grimaldis, Janonus de Boscho, 
ambasatores et procuratores Magnifici domini Anthoniotti 
Adurni, Dei gratia Januensium Ducis et Populi Defensoris, 
et Consilii Antbianorum Civitatis Janue, nec non Officii octo 
Civium constitutorum super tractandis et consulendis rebus 
partium Orientis; de qua procuracione facta per ipsos domi-
num Ducem ; Consilium et Officium in personis dictorum do-
minorum Gentilis et J anon i , apparet instrumento publico 
cum plena et larga et suffiicienti bay l ia , scripto manu 
Petri de Bargalio Notario et Cancellario Communis Janue 
M°CCC0LXXX0VII° ; die XXJI-a Marcii, nomine et vice Com-
munis Janue et omnium Januensium in quacumque parte 
mundi existencium, ex una par te ; et discreti et sapientes viri 
domini Costa et Jolpani, ambasatores, nuncii et procuratores 
speciales ad infrascripta, transmissi per Magnificum et poten-
tem dominum dominum luanchum, filium bone memorie Ma-
gnifici domini Dobordize, cum plena et sufíicienti baylia, ut 
apparet per litteras patentes subscriptas cum subscripcione 
scripta propria manu dicti domini Iuanehi , tenoris infra-
scripti : „Misericordia Dei dominus Iuanchus," scripta die 
XIII . Madii mensis presentis, presentatas per dictos ambasa-
tores prefatis dominis Potestati et ambasatoribus hodie, no-
mine et vice dicti domini Iuanehi et omnium subditorum suo-
rum, ex altéra pa r t e ; in presencia Concilii Ancianorum dicti 
domini Potestatis et totius Peyre, quorum nomina sunt hec : 
Raffael dc Amann, Lodixius Vayrolus, Lucas Ususmaris, Jo-
hannes Pancia, Dominicus Maribonus, Philippus Rubeus et 
Dárius Spinulla. — 
Pervenerunt ct pervenisse confessi fuerunt dicte partes ; 
dictis nominibus, ad bonara et veram pacem perpetuo duratu-
ram. Videlicet, quia remiserunt dicte partes, dictis nominibus, 
sibi invicem et vicissim, et una pars alteri et altéra alteri, 
omnes iniurias, offensas, violencias, rappinas, homieidia et 
omnia, quecumque haetenus per unam ex dictis partibus in 
alteram, quomodocumque et qualitercumque, usque in diem 
et horam presentem i l la tas ; promittentes dicte partes dictis 
nominibus, et una pa r sa i t e r i et altéra a l te r i ; solempnibus 
stipulacionibus kinc inde intervenientibus, sese non offendere, 
sed ipsam pacem perpetuo tenere et observare cum pactis, 
módis, promissionibus, formis et condicionibus infrascriptis. 
Renunciantes exeepcionibus pacis predicte ut supra non facte, 
pacta, promissiones et condiciones infrascriptas non factas, 
rei ut supra et infra sic non geste, et sic non se habentis, 
doli mali, metus, in factum accioni, condiccioni sine causa, et 
omni alii juri. 
Videlicet, quia prefattus dominus Potestas et ambasato-
res predicti, nomine et vicc Communis predicti et Januensium 
predictorum, promixerunt dictis dominis Coste et Jolpani, am-
basatoribus predictis, a die celebracionis presentis pacis in 
antea, benigne habere, tenere et tractare prefattum dominum 
Iuanchum, et subditos ipsius, et quoscumque alios subditos 
eiusdem, in quibuscumque terris eiusdem Communis Janue, 
ipsosque subditos suos et gentem fideliter saluare et custodire 
in rebus et mercibus eorumdem, eisdemque hominibus et sub-
ditis domini Iuanchi predicti, j us et justiciam facere, reddere 
et ministrare, vei fieri reddi et ministrari facere, et omnibus 
et singulis Janucnsibus eisdem debentibus, seu qui de cetero 
gentem et subditos prefattos otfenderent, a die celebracionis 
presentis pacis in antea offendissent in here (aere) vei perso-
nis , quocumque loco territorii dicti Communis, secundum 
quod ipsi Communi seu Rectori presidenti predicto Com-
muni melius videbitur, equa libre lance servata. Item, 
prohibetur quibuscumque galeis Januensium, seu qui de Ja -
nua transmitterentur, ne de prefato domino Iuancho et gen-
tibus suis, terris vei locis, aliqua dampna faciant. Item, si 
contingeret aliquem apportare res seu merces aliquorum Ja-
nuensium , et cum ipsis se recipere iu terris seu locis prefati 
domini Iuanchi, quod restitutis prius rebus et personis pos-
sint huiusmodi homines in territorio suo in personis et mer-
cibus recipere et tuer i ; et eodem modo de iis qui auffugerent 
e districtu prefati domini Iuanchi , et reciperent in terris 
Communis. Versa vice, prefati Costa et Jolpani, ambasato-
res prefati promixerunt prefatis dominis Potestati, ambasa-
toribus predictis, pro Communi Janue et universorum et sin 
gulorum Januensium recipientibus, omnes et singulos Ja -
nuenses in quibuscumque terris et locis sibi submissis ct 
submittendis, bonorare, tenere, recipere, tractare benigne et 
íideliter saluare ct custodire, in terra et mari, sanos et nau-
fragos, in here (aere) ipsorum, et non impedire vel aggrauari 
permittere, nec oftendere vel oífendi facere vel permittere, 
immo ab eis omnes iniurias, offensas et molestias, vel vio-
lencias propulsare in térritorio et districtu suo, in terris et 
locis sibi submissis vel de cetero submittendis, et in quacuui-
que alia mundi parte: in ipsisque terris Consulem Januensem 
recipere, qui reddat et ministret jus et justiciam Januensibus 
quibuscumque, de et super omnibus causis et controuersiis 
inter ipsos Januenses emergendis vel oriendis, seu inteii 
dictos Januenses et subditos prefati domini Iuanchi ciuiliter 
et criminali ter; ita tamen, quod actor sequi debeat fórum 
rei. Cui Consuli eligendo, mittendo et mansuro in dictis terris 
prestare debeat auxilium, consilium, forciam et fauorem, ad 
officium suum exercendum, et Januenses quoscumque in suo 
térritorio frequentantes gubernandum et regendum, sibique 
ct ceteris Januensibus reddere et facere justicie complemen-
tum de quibuscumque aliis sub foro et jurisdiccione sua com-
pellendis, in ciuilibus et criminalibus. Et intelligi debcant 
Januenses omnes i l l i , quos Consul Januensis declarauerit, 
dixerit et nominauerit esse Januenses, seu pro talibus repu-
tatis. Item promiserunt prefati Costa et Jolpani, ambasatores 
prefati, prefatis dominis Potestati et ambasatoribus recipien-
tibus nominibus, quibus supra ; quoscumque Consules Janu-
enses in térritorio suo existentes benigne et gratiose tractare, 
et ipsos et quemlibet ipsorum audire, et super quibuscuinque 
causis sibi spectantibus breuiter et summarie judicare ; prout 
ipse cousciencie ipsius domini videbitur expedire, ita et tali-
t e r , quod possint de eo merito contentari. Et ultra teneantur 
et debcant da re , t radere et consignare Consuli predicto vel 
Consulibus, mittendo vei eligendo ut sup ra , territórium 
aptum, eongruum et ueeessarium, in quo eonstrui possit logia 
et eeelesia, in qua dicti Januenses in terris suis commorantes 
et frequentantes, stare ct morari possint ct conseruari, neque 
molestari vei aggrauari (molestare vei aggrauare), molestari 
vei agrauari permittere aliquem vei aliquos ex dictis Ja -
nuensibus, pro scelcre seu delicto commisso et perpetrato 
per aliquem seu aliquos alios Januenses; neque quis insons 
dabit penas pro aliquo alio scelerato seu delinquente, immo 
penas (poena) suos tenebit actores; neque eciam ex uvis 
acerbis, quas patres comedissent, obstupescent dentes filio-
rum vei e contra; scilicet quod neque eciam filius dabit 
penas pro scelere patris, vei e contra ; contra quos malefa-
ctores et delinquentes Januenses Consul Januensis repertus 
in loco commissi delicti, cognoscet et inquiret ac judicabit, 
prout sibi videbitur , justicia mediante. Item, promixerunt 
predieti nuncii ut supra, quod ipse Magnificus dominus Iuan-
chus racionem bonam, veram et legalem reddet Januensibus 
de quibuscumque dampnis, furtis, robariis, vei violenciis factis 
Januensibus, a die celebracionis presentis pacis, cognitis et 
celebratis per Consules Januenses seu Consulem in suo terri-
torio existentem, factis per subditos et districtuales prefati 
domini Iuanchi seu alios quoscumque, cuiuscumque condicio-
nis existant; ita et taliter, quod dictis Januensibus fiet inte-
gre satisfaccio de predictis summarie sine aliqua alia cogni -
cione. Et ultra promixerunt , quod quotiescumque produci 
debueriut aliqui Greci, Bulgari vei alii cuiuscumque condi-
cionis existent, in testes contra aliquos Januenses, quod ipsos 
jurare faciant cum solcmpuitatibus necessariis et debitis, an-
tequam attestacio ipsorum in aliquo judicio admittatur. Item 
promixerunt ambasatores predieti et nuncii, quod ipse ma-
gnificus dominus Iuancbus Januenses quoscumque iu terri-
torio suo defendet, a quibuscumque personis, in here (aere) 
et personis et omnes Ianuenses et bona ipsorum in toto ter-
ritorio suo salvare et custodire, et si contingeret ipsum domi-
num Iuanchum velle pacem predictam violare, vei Commune 
Janue ad guerram cum eo pervenire, quod tunc et eo casu 
teneatur ipse dominus Iuancbus ipsos Januenses et bona 
ipsorum saluare et eustodire ; et eisdem dare et concedere 
nauigia ; super quibus possint infra tempus eongruum et ra-
eionabile de territorio suo discedere, res et merees subtiles 
infra unum mcnsem inde exportare, et salem et nauigia infra 
menses sex; ita et taliter, quod possent libere de territorio 
suo in personis et rebus exi re ; et e contra de gentibus et 
disrictualibus suis existentibus in terris Communis fiat. Item 
promixerunt et solempniter convenerunt prefati nuncii et am-
basatores, ut sup ra , quod prefatus et Magnificus dominus 
Iuanchus in locis ipsius babitis vei kabituris , nullum fiet de-
ue tum, quominus ipsi Janueuses semper et quandocumque 
possint et valeant de dictis territoriis et districtu ipsius, ad 
ipsorum liberam voluntatem, extrahere quascumque res et 
merces, et quecumque victualia, que et quas ipsi Januenses 
demissent (emissent), vei quomodocumque acquisiuissent; ita 
et ta l i ter , quod nullum possit facere deuetum dictis Januen-
sibus, sed ipsos emere permittere in territorio suo quascum-
que res et quecumque victualia voluerint, saluo tempore fa-
mis ; quo casu liceat super territorio suo facere deuetum 
ipsis Januensibus et prohibicionem in tantum, quod aliis qui-
buscumque extraneis facere del iberaret ; et si contingerit 
ipsum alicui de victualibus facere grác iám, quod tune tenea* 
tur facere dictis Januensibus liberam concedere potestatem. 
Item promixerunt dicti nuncii et ambasatores ut supra, quod 
dictus dominus Iuanchus liberabit omnes et singulos Ja-
nuenses in quibuscumque terris et locis suis repertos, cum 
uxoribus et concubinis et liberis ipsorum, et eciam naturali-
bus ; ita t amen , quod nullum Januensem vei aliquem de fa-
milia sua, in qua non intelligantur Sclavi , aliqualiter reti-
nere possit, sed in potestate sua ipsos ponet, ut possint quo-
cumque voluerint ire ad suum libitum voluntatis , tanquam 
amici dicti domini Iuanchi. Et intelligantur esse Januenses 
et de familia ipsorum omnes et s inguli , qui declarati fuerint 
per Consulem Januensem, ipsos esse Januenses. Item pro-
mixerunt predicti nuncii et ambasatores ut supra, quod dictus 
dominus Iuanchus saluabit et custodiet omnes et siugulas 
res et merces quorumcumque Januensium predictorum, nec 
exigere, percipere vei coliigere, exigi, colligi, vei percipi 
facere a dictis Januensibus nostris, pro eorum rebus et mer-
cibus ibidem portandis, vehendis vei transmittendis, et tam 
per mare, quam per terras, nisi duo pro centenario tantum 
valoris et exstimacionis dictarum rerum; videlicet, unum 
pro centenario pro introitu, et alterum pro exi tu; non tamen 
intelligantur in ipsis rebus nauigia, aurum, argentum, perle 
veraces, seu jocalia aliqua, immo cum ipsis nauigiis, auro, 
argento, perlis e t jocal ibus , tam ibidem portandis, transmit-
tendis, quam extrahendis et exportandis , ipsi Januenses no-
stri sint l iberi , franchi et immunes esse debeant , et pro 
f ranchis , liberis et immunibus- baberi et tractari ab ipso 
domino Iuancbo, subditis et cfficialibus eiusdem; sane sem-
per intellecto, quod prefati Januenses ad soluendum predicto 
comercbio teneantur , ut supra, ipsis vendentibus et alienan-
tibus res et merces predictas; ipsis vero non vendentibus 
seu alienantibus, nequaquam pro eis aliquod soluere tenean-
tur ; excepto pro rebus et mercibus, que portarentur per eos 
et extraberentur de dictis terris ad aliqua alia loca, pro 
quibus solvi debeat unum pro centenario tantum; neque 
super ipsis Januensibus imponi possit aliqua alia cobentio 
(cobertio), mutuum seu gravamen in dictis terris suis per 
ipsum dominum Iuanchum, gentes et subditos eiusdem. Item^ 
promixerunt predicti ambasatores et nuncii ut supra, quod 
dictus dominus Iuanchus liberam restitucionem faciet, infra 
menses duos, postquam ad eius noticiam venerit, de pace 
predicta, beredibus quondam Lodixii de Goasto, de quibus-
cumque rebus et bonis dicti quondam Lodixii, que res et 
bona in ipsum dominum Iuanchum seu subditos suos perue-
nerunt, tempore mortis dicti quondam Lodixii, vei legisperite 
persone pro ipsis heredibus, seu persone pre Communi trans-
missc. Item promixerunt predicti ambasatores ut supra, quod 
ipse Magnificus dominus Iuanchus infra mensem unum pro-
xime venturum a die notificacionis sibi facte de pace pre-
dicta, per publicum instrumentum, cum juramentis et aliis 
quibuscumque cautelis ratificabit, approbabit et confirmabit 
pacem predictam et omnia et singula in ea contenta, quam 
perpetuo attendere promittet. Que omnia et singula supra 
scripta dicíe partes, dictis nominibus, sibi invicem et vicis-
sim ; et una pars alteri et altéra alteri, solempnibus stipula-
eionibus hinc inde intervenientibus, promixerunt; et ad cau-
telam jurauerunt ad Sancta Dei Euangelia, corporaliter tactis 
Sacris Euaugeliis, videlicet prefati dominus Potestas, amba-
satores et Concilium, more Latinorum tactis Sacrosanctis 
Scripturis ; et prefati domini Costa et Jolpani, nuncii et am-
basatores prefati, more Grecorum ; predicta omnia et singula 
habere perpetuo et tenere per se ipsos, gentes et subditos, et 
officiales eorumdem et dicti Communis, et uniuersos Januen-
ses , rat ta , gra ta et firma attendere, complere et obseruare, 
et in nullo contrafacere vei venire, aliqua racione vei causa, 
que dici vei excogitari posset de ju re vei de facto, sub pena 
et in pena perperorum centum millium aureorum, ad sagium 
Pere ; in quam penam incidat pars non obseruans parti 
obseruanti, tocies quocies fuerit contrafactum, vei ut supra 
non obseruatum, pro dampno, interesse partis obséruantis; 
et que pena possit comiti (committi) et exigi cum eífectu per 
partém obseruantem a par te contrafaciente, quocies fuerit 
contrafactum, vei ut supra non obseruatum; cum restitucione 
omnium et singulorum dampnorum, interesse et expensarum, 
que propter ea fierint; qua pena soluta vei non, predicta 
omnia et singula nichilominus rata 'et firma perpetuo perdu-
rent. Et pro his omnibus et singulis attendendis et observan-
dis, prefati domini Potestas, ambasatores et Concilium obli-
gauerunt et ypothecauerunt dictis ambasatoribus omnia et 
singula bona dicti Communis Janue et oppidi Pey re , que 
aliquo capitulo obiigari non prohibentur; et predieti ambasa-
tores omnia et singula bona prefati domini Iuanchi presencia 
et futura, mobilia et immobilia, que nuuc habét vei possidet, 
vei in futurum habebit vei possidebit. 
Actuin Peyre, iu palacio habitacionis domini Potestatis, 
in aula superiori dieti palacii, anno Doiuinice natiuitatis 
M°CCC0LXXX0VII°, nona iudiccione, secuudum cursum Ja-
nue, die vigesima septima Maii, bora post terciam ct ante 
nonam; presentibus testibus ad hoc vocatis et rogatis, di-
screto viro domino Autouio de Via , Notario, Vicario Curie 
ipsius domini Potestat is; Angelino de Sir imbaldo; de Saulo; 
Lodixio de Ponté, quondam Joauuis ; Lodixio Carpeneto filio 
Laurenci j ; Bartholomeo Villanucio No ta r io , interprete pu-
blico predic ta omnia legente, predictis Coste et Jolpani inter-
p re t an t i ; Joanne de Bozolo Notario; et Rafíaele de Via Cava, 
íilio Georgii , milite Curie ipsius domini Potestat is . 
(Mémoires (le 1 ' Ins t i tu t Royal de Francé ; Académie dea inscrip-
tions et belles-lettres. VIII . köt. Páris, 1824. 319—326. 11.) 
S z a b a d j o n r e m é l n e m , h o g y B u l g a r i a e g y k o r i 
tör ténetére n é z v a a z á l t a l a m k i e m e l t i r á n y o k b a n a 
történelmi k u t a t á s j ö v ő b e n az e d d i g i n é l s z e r e n c s é s e b b 
e r e d m é n y n y e l f o g f á r a d o z n i ; a mi annál i n k á b b k í -
vánatos , mert e z e n tör téne t s z á m o s o l y m o m e n t u m o t 
i s tarta lmaz , m e l y e k n e m c s a k spec i f i cus b o l g á r nem-
zet i , v a g y s z l á v n y e l v t u d o m á n y i t ek in te tben , h a n e m 
az á l t a l á n o s európai , s n é v s z e r i n t a m a g y a r történe-
lem s z e m p o n t j á b ó l f o n t o s a k é s é r d e k e s e k . 

